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VORBEMERKUNG
D er I n h a l t  d i e s e r  A r b e i t ,  à i e  im WS 190 2 /8 5  von d e r  P h i lo s o p h is c h e n  F a -  
k u l t a t  d e r  L u d w ig -M a x im ilia n s -Ü n iv e rs i tä t  a l s  D i s s e r t a t i o n  angenommen 
w urde , 1 s t  d i e  E d i t io n  d es  im T i t e l  g e n a n n te n  W erkes a u s  d e r  D ru c k e re i 
i n  R i je k a  und d ie  D is k u s s io n  d e r  z e n t r a l e n  P rob lem e w ie S p ra c h e , S p ra c h -  
k o n z e p t io n  und  V o rla g e •  D ie se s  K onzep t m e in e r A r b e i t  i s t  d as  E rg e b n is  
e in g e h e n d e r  B era tu n g en  m it meinem B e t r e u e r ,  P r o f .  D r. R eh d e r, und  F rau  
D r. N azor vom S ta r o s la v e n s k i  I n s t i t u t  l n  Z ag reb .
Das Thema m ach te  e s  n o tw e n d ig , d ie  O r ig in a le  s o w e it  w ie m ö g lich  e in z u -  
seh e n  u n d  zu b e s c h r e ib e n .  D ie dazu  u n u m g än g lich en  R e is e n  n ach  W ien, Rom 
und  B re s la u  w urden m ir d u rc h  R e is e z u s c h ü s s e  au s  d e r  G rad u i e r  t e n f  o r  d e ru n g  
e rm ö g l ic h t ;  d e r  DAAD v e r m i t t e l t e  m ir  e i n  A u e ta u sc h e tip e n d iu m , d a s  m ir den 
A u f e n th a l t  i n  L en in g rad  und so m it i n  d e r  S a l ty k o v - S c e d r in - B ib l io th e k  e r -  
m ö g l ic h te .  A lle n  b e t e i l i g t e n  S t e l l e n  s e i  h ie r m i t  m ein Dank a u s g e s p ro c h e n .
I n  Wien bekam ic h  e in ig e  i n t e r e s s a n t e  A nregungen von P ro f«  M ares, dem ic h  
e b e n f a l l s  h e r z l i c h  d an k e .
Mein Dank g e h t  auch  an  den B e t r e u e r  m e in e r  A r b e i t ,  P r o f .  D r. R eh d e r, 
d e r  m ir i n  z a h l r e ic h e n  K o n s u l ta t io n e n  b e i  d e r  E n tw ic k lu n g  m e in e r A r b e i t  
b e ie t a n d ,  und an  d a s  S ta r o s la v e n s k i  I n s t i t u t  i n  Z a g re b , b e so n d e rs  an  F ra u  
D r. N azo r; d ie  z a h l r e ic h e n  T ip s  und  d a s  m ir  z u r  V erfü g u n g  g e s t e l l t e  Ma- 
t e r i a l  haben  m ir  u n s c h a tz b a re  D ie n s te  g e l e i s t e t .  N ic h t z u l e t z t  danke I c h  
au ch  m einen  E l t e r n  f ü r  I h r e  l a n g jä h r ig e  U n te r s tü tz u n g .
F ü r d ie  g e d ru c k te  F assu n g  wurden v o r  a lle m  b e i  d e r  T r a n s l i t e r a t i o n  e i -  
n ig e  V e rb e sse ru n g e n  vorgenommen, w obei au s  a r b e i t s t e c h n i s c h e n  G ründen n i c h t  
d a s  O r ig in a l ,  so n d e rn  in  den m e is te n  F a l l e n  e in e  K opie z u r  D ru c k v o rla g e  g e -  
geben  w u rd e . F ü r  d ie  d ad u rch  t e i l w e i s e  a u f t r e t e n d e n  te c h n is c h e n  M angel b i t -  
t e  ic h  den  L e se r  um V e r s tä n d n is ,  e b en so  w ie  f ü r  e v e n tu e l l  v e r b l ie b e n e  
T r a n e l i t e r a t i o n s f e h l e r :
Togo r a d l  ze m (o ) l ju  v 8 ( e ) h ' [ . . . ]  c ( ' ) t a c e v '  r a z u m n e is lh ' pace  
m ene*za mnoge о т ’ г в 'п е  eze  p r i k l j u c i s e  mi s e  v d e l i  sem 1 * ne p rò -  
k l n i t e  me • da i s p r a v i t e  s v o ju  p o c to v an u  m u d r o s t i ju .  (Pop M a r tin a c ,
1495.)
G. T u tsch k eM ünchen, im J u n i  19вЗ
Günther Tutschke - 9783954792566
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EINLEITUNG
B ie  v o r !  le g e n d •  A rb e i t  b e s c h ä f t i g t  8 io h  m it d e r  g l e g o l i t i s o h e n  D ru c k e re i
dee Simun Kozioió, die 1530 und 1531 in Rijeka arbeitete und bei der
in s g e s a m t s e c h s  B acher v e r s c h ie d e n e r  A r t e r s c h ie n e n •  Im Zentrum  d e r  A r-
b e i t  s t e h t  e in e  E d i t io n  und  genaue A nalyse  s e in e s  W erkes "K n iz ice  o d '
z i t i e  r i m s k i h '  a r h l e r e o v '  i  c e s a r o v 1"•  D ie se s  Bach i s t  i n  m e h rfa c h e r
H in s ic h t  bem erk en sw ert s
Es i s t  d a s  e r s t e  g e d ru c k te  h i s to r io g r a p h i s c h e  Werk und neben  d e r
" L je to p ie  popa  D u k lja n a "  und  d e r  e r s t  s p ä t e r  e r s c h ie n e n e n  C hron ik  von
A« Yram ec1 d a s  b e d e u te n d s te  g e s c h io h t l lo h e  Werk d e s  k r o a t i s c h e n  M i t t e l -
a l t e r e  ü b e rh a u p t!  a l s  e r s t e s  Buch l i e f e r t  e s  au ch  g e n a u e re  In fo rm a tio n e n
2
ü b e r  d i e  T u rk en  und  i h r e  G e so h ic h te  • B ie  S p ra c h e , i n  d e r  e s  a b g e fa ß t  
i s t , i s t  e in e  M ischung au s  k i r c h e n s la v i s c h e n  und v o lk s s p r a c h l ic h e n  E lem en- 
t e n ;  К о г іс іб  h a t  v e r s u c h t ,  d a s  K irc h e n e la v is c h e  m it  c a k a v ie c h e r  P h o n e tik  
zu v e rs e h e n  und e s  so  w ie d e r  i n  d ie  L i t e r a t u r ,  au ch  i n  d ie  n i c h t l i t u r g i -  
8 c h e \  e in z u f ü h r e n .
D ie g l a g o l i t i s c h e n  D ru c k e re ie n  und i h r e  Werke s in d  b i s h e r  i n  d e r  F o r -  
8chung kaum b e r ü c k s i c h t i g t  w orden , obwohl v o r  a lle m  i n  Senj und i n  R i j e -  
k a  e in e  R eihe i n t e r e s s a n t e r  B ücher e r s c h ie n e n  i s t .  Auch m it k r i t i s c h e n  
A usgaben und m it F a k s im ile -A u sg ab e n  i s t  e r a t  begonnen w orden.
Da d e r  T ex t i n  5 E xem plaren  i n  v e r s c h ie d e n e n  B ib lio th e k e n  (Z ag reb ,
Rom, B r e s la u ,  O d essa , W ien) a u fb e w a h rt w ird , i s t  e r  d e r  w i s s e n e c h a f t l i -  
ch en  D is k u s s io n  b i s h e r  kaum z u g ä n g lic h  gewesen* D ie T r a n s l i t e r a t i o n  8011 
d ie  R eih e  d e r  E d i t io n e n  g l a g o l i t i s c h e r  g e d r u c k te r  T ex te  w e i te r f ü h r e n ,  w ie 
s i e  vom S ta r o s la v e n s k i  I n s t i t u t  i n  Z ag reb  begonnen w urde . In  i h r  s in d  b i s -  
h e r  F a k s im ile -A u sg a b e n  d e r  E d i t i o  p r in c e p s ,  d e r  S povid  opöena und d es  Ko- 
rizm en& k sow ie  e in e  Ausgabe d es  P s a l t i r s  d e r  R i je k a e r  D ru c k e re i e r s c h ie n e n  
(V g l. S . 2 0 ) ; T r a n s l i t e r a t i o n e n  bzw. T r a n s k r ip t i o n e n  e r s c h ie n e n  von d e r  
Spovid  o p âena  und dem P e a l t i r ;  e in e  T r a n s l i t e r a t i o n  d e s  K orizm enak i s t  in  
A r b e i t .
D urch d ie  T r a n s l i t e r a t i o n ,  d ie  den T e x t e x a k t  m it a l l e n  o r th o g r a p h i -  
seh en  u n d  s p r a c h l ic h e n  B e s o n d e rh e ite n , au ch  den  F e h le m , w ie d e r g ib t ,
8011 d e r  T ex t d e r  w e i te r e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  D is k u s s io n  z u r  V erfü g u n g  
g e s t e l l t  w erden .
1 V g l. dazu  H r v a ts k i  k a jk a v s k i  p i s c i  I ,  116 -  141 sow ie Je m b rih , 19 8 I.
2 W ic h tig  i s t  h i e r  auch  d e r  'Z a p ie  popa  M a r t in a 1 au s  dem B re v ie r  Novi 
I I ;  d e r  T ex t i s t  H rv a ts k a  K n jiz e v n o e t  S re d n je g a  V ije k a  S. Ѳ2 -64  zu  
f i n d e n .
3 Das n i c h t l i t u r g i s c h e  B u c h le in  , S p o v id  op fien a ' i s t  b e r e i t s  i n  r e i n e r  
Ö a k a v s tin a  g e s c h r ie b e n •  V g l. dazu  S . 15.
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D iese  D is k u s s io n  8011 i n  d i e s e r  A r b e i t  e r ö f f n e t  w e rd en . Im M it te lp u n k t  
s te h e n  d a b e i fo lg e n d e  ]B ere iche:
1• D ie  S p ra c h a n a ly s e  a u f  a l l e n  s p r a c h l i c h e n  E benen (P h o n o lo g ie»  M orpho- 
l o g i e ,  S y n ta x , L e x ik )  und d ie  D is k u s s io n  d e r  S p ra c h k o n z e p tio n  K o z ic i6 s ,  
d ie  i n  e i n e r  b e stim m ten  M isohung von k i r c h e n s l a v i s c h e n  und v o lk s s p r a c h -  
l i c h - c a k a v i s c h e n  E lem en ten  b e s t e h t ;  d azu  g e h ö r t  au ch  d e r  E in f lu B  d e r  l a -  
t e i n i s c h e n  S p ra c h e .
2 . D er k u l t u r e l l e  Zusammenhang m it d e r  m i t t e l l a t e i n i s c h e n  L i t e r a t u r ,  v o r  
a lle m  d e r  N achw eis, daß d ie  P a p s tb io g r a p h ie n  von e i n e r  l a t e i n i s c h e n  Sasns- 
lu n g , n ä m lic h  P l a t i n a s  " L ib e r  de V i t a  C h r i s t i  ac  omnium p o n tif ic u m  11 
a b g e s c h r ie b e n  bzw. ü b e r s e t z t  w urden•
3• D ie G e s c h ic h te  d e r  g l a g o l i t i s c h e n  D ru o k e re ie n  a l lg e m e in ,  e in e  Zusam - 
m enfaasung  d e r  bisher zu d iesem  Thema e r s c h ie n e n e n  L i t e r a t u r  und d ie  B e- 
Schreibung d e r  a n d e re n  l n  d e r  D ru c k e re i  von  R i je k a  e r s c h ie n e n e n  B ücher 
m it d en  A u fb ew ah ru n g so rten  d e r  e in z e ln e n  E x em p la re • Dazu g e h ö r t  a u ch  d ie  
B e sc h re ib u n g  d e r  ty p o g ra p h is c h e n  A u s s ta t tu n g  d e r  D ru c k e re i•
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DIE GLiOOLITISCHBH ШКЯСКНВГВЖ BI8 C0Ž151C
DRUCKORT ZEIT VERKE BESOÏBRRHRTTEH
Yenedig 14Ô3 Mlaeel• Draokort 
nioht sloher
KoaiaJ (?) 149* Вгетіег Druokort 
тегкі t«t
Venedig 1493 terrier Druoker
Bles Ваготіб




Miasale, SpoTid opàene, 
Жехгепік рІеЬапаает,. 
Tranait, Kori8»oaJek9 
Mirabili Harije, Meetrije 
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DIE GLAGOLITISCHEN DBUCKEREIEN YOR KOŽ1616
D ie B ed eu tu n g  d e r  g l a g o l i t l e o h e n  D ru c k e re ie n  und  i h r e r  Werke f ü r  d ie  
k r o a t i a c h e  K u l tu r  w ird  m ein es  E r a c h te n s  w e i t  u n t e r e c h ä t z t ,  was e ic h  
flohon l n  d e r  r e l a t i v  g e r in g e n  A nzah l v o n  A rb e i te n  zu d i e s e r  T h em atik  
z e ig t*  Das e r s t e  Buch m it g l a g o l i t i s c h e n  L e t t e r n  w urde b e r e i t s  14Ö3 
g e d ru c k t  \  n u r  27 J a h r e  n a ch  E r s c h e in e n  d e r  G u te n b e rg b ib e l•  In e g e -  
sam t 12 v e r s c h ie d e n e  Werke w urden i n  d en  D ru o k e re le n  von V en ed ig ,
K o e ln j ( ? )  und  Sen j g e d ru c k t•  D abei s p i e l t e n  d ie  l i t u r g i s c h e n  B ücher 
( M is s a le ,  B r e v ie r ,  R i t u a l e ,  M a r ie n o f f iz ie n )  d ie  g rö B te  R o l le ;  a b e r  au ch  
a n d e re  B üoher au s  dem r e l i g i ö s e n  B e re ic h  w urden g e d r u c k t ,  d ie  zum T e i l  
e ig e n s  f ü r  den  D ruck a u s  dem I t a l i e n i s c h e n  o d e r  L a te in is c h e n  ü b e r s e t z t  
w orden s in d •  D urch d ie  D ru c k te c h n ik  h a t t e  man nun e r s tm a l s  d ie  M ö g lic h - 
k e i t ,  d u rc h  e in e  h ö h ere  A u fla g e  e in  Buch e i n e r  b r e i t e r e n  L e s e r e c h ic h t  
b e k a n n t zu  m achen, a l s  d a s  b e i  den  H a n d s c h r i f t e n  m ö g lich  w ar•
Im fo lg e n d e n  s o l l e n  nun d ie  B ücher a u s  den  D ru c k e re ie n  v o r  R i je k a  
k u rz  b e s c h r ie b e n  w erden ; auBerdem  s o l l e n  d ie  A u f e n th a l t s o r t e  d e r  h e u te  
b e k a n n te n  E xem plare  und e in ig e  L i te r a tu r a n g a b e n  g e n a n n t w erd en . D ie An- 
gaben  ü b e r  d ie  A u f e n th a l t s o r t e  und  g g f  • S ig n a tu r  en tnahm  i c h  au s  N azor 
1978.
I .  V en ed ig  ( ? ) •
D ie a l s  'E d i t i o  p r i n c e p s '  b e k a n n te  A usgabe d e s  M is s a le e  w urde den  A nga- 
ben d e s  K olophons  ̂ z u fo lg e  1483 f e r t i g g e s t e l l t •  tfb e r den D ru c k o rt w ird  
i n  dem iingew Ö hnllch  k u rz e n  K o lo p h o n ?  n i c h t s  g e s a g t ,  au ch  n i c h t  ü b e r  
P e rs o n e n , d ie  den D ruck g e l e i t e t  bzw• d u r c h g e f ü h r t  h a b e n . Da dam ale dae 
Z en trum  d e r  D ruokkunet V en ed ig  w a r, w ird  a l lg e m e in  angenommen, daß V e- 
n e d ig  a u ch  d e r  D ru o k o rt f ü r  d i e s e s  M is s a le  w ar• V e rsc h ie d e n e  F a k te n , z .
B. daß  d ie  1483  v e rw en d e te n  L e t t e r n  i n  k e in e r  s p ä te r e n  Ausgabe m ehr a u f -
g
t r e t e n  u n d  dae ее  im M is s a le  k e in e  I n i t i a l e n ,  au ch  k e in e  l a t e i n i s c h e n  , 
g i b t ,  h a b en  b e i  e in ig e n  A u to re n , v o r  a l le m  b e i  K u lu n d z ić  (1 9 6 6 ) , B os- 
n ja k  ( 1 9 7 O) und P u tan ec  (1 9 5 9 /6 0 )  zu  d e r  A n s ic h t g e f ü h r t ,  d ie  e r s t e  
D ru c k e re i  h abe  e ic h  a u f  k ro a t is c h e m  Boden b e fu n d e n . W irk lic h  e c h lü s s lg e  
B ew eise g i b t  e s  f ü r  d ie s e  A n s ic h t je d o c h  n i c h t •
4 Im s la v i s c h e n  B e re ic h  gab  e s  b e r e i t s  1476, a l s o  noch  v o r  E r s c h e in e n  d e r  
E d i t i o  P r in c e p s ,  e in e  D ru c k e re i  i n  g o t i s c h e n  L e t t e r n ;  e i e  w ar i n  P lz e n , 
u n d  e s  e r s c h ie n e n  u . a .  e in e  A usgabe d e s  Neuen T ee tam en te  und d ie  "K ro - 
n l k a  T ro ja n s k â 11• S . dazu  B o sn ja k , 1970, S . 105 f f •
5 D er D ru c k o rt b e ru h t  a u f  V erm utungen , v g l .  S .13.
6 D ie  T e x te  d e r  K olophone können b e i  B o sn jak  1970 n a c h * e le s6 n  w erd en .
7 Auch d ie  K olophone b e i  H a n d s c h r i f t e n  s in d  im a llg e m e in e n  la n g e r ,
Ѳ In  den  s p a te r e n  D ru c k e re ie n  w erden  l a t e i n i s c h e  I n i t a l e n  b e n u tz t ,  v g l .
S . 25.
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B ekannt s in d  h e u te  11 E x em p la re , von  d en en  k e in e  v o l l s t ä n d i g  l a t .
D ie e r h a l t e n e n  E xem plare  b e f in d e n  s i c h  b e u te  i n  V ien  (ÖNB, S ig n . ID -14)#  
L en in g rad  ( B ib i .  S a i  t ykov-Š c в d r  i n , S ig n •  s B e r c .1 ) ,  im V a tik a n  ( in o •
11-753 и .  IX 754)1 5 b e f in d e n  e io h  i n  Z ag reb  (NSBf H I  - 4 62 - a״ b ״ ;
B ib i .  JAZU In k •  I I  *  14 a , b ; e in e  Im F r a n z i s k a n e r k l o s t e r ) ,  im D om ini־  
k a n e r k lo s t e r  a u f  d e r  I n s e l  B rac und  l n  W ash ing ton  i n  d e r  K o n g re ß b ib i i o -  
th e k •  1 9 7 1  e r e o h ie n  i n  Z agreb  e i n  fo to m e o h a n is o h e r  N ach d ru ck , d e r  noch  
um e in  I n h a l t e -  und  e in  P e r ik o p e n v e r z e ic h n is  sow ie  e in ig e  A u fs a tz e  
e r g ä n z t  w u rd e . D abei w urden d ie  v e re c h le d e n e n  u n v o l l s t ä n d ig e n  Exem- 
p i a r e  zuaam m engefaß t, so  daß d e r  N achdruck  v o l l s t ä n d i g  i s t .  A ls  V o r- 
lä g e  g i l t  d a s  h a n d s c h r i f t l i c h e  M is s a le  dea F u r a té n  Novak ( P a n t a l l ó ,
19 6 7 ) .
L i t e r a t u r :  Im N achdruok d e r  E d i t i o  p r in c e p s  b e f in d e t  s i c h  e in  a u s f ü h r -  
l l c h e s  L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s •  B eso n d e rs  h in w e is e n  m öchte  i c h  a u f  fo lg e n d e  
A rb e i te n :
B osn jak  1957» B a d a lié  1953» P a n te l iÓ  19^7» T a n d a r ić  1964•
Zu F ra g e n , d ie  a l l e  D ru c k e re ie n  b e rü h re n ,  s e i e n  g e n a n n t:
B adaliÓ  1952, B o sn jak  1970 , K u lu n d z ić  1 9 6 6 , N azor 1967.
I I .  K o s in j ( ? ) .
Das z w e ite  m it g l a g o l i t l e o h e n  L e t t e r n  g e d ru c k te  Buch i s t  e i n  B re v ie r •
Es h a t  58Ô F o l i a  und i s t  z w e i s p a l t i g  m it  sch w arzen  und r o t e n  L e t t e r n  
g e d ru c k t .  Das e in z ig e  e r h a l t e n e  E xem plar b e f in d e t  s i c h  i n  V en ed ig  i n  
d e r  San-M arco B ib l io th e k  ( S ig n . :  I n c .  1 2 3 5 )• D arü b er h in a u s  g i b t  e s  
noch e i n  F ragm ent von 6 F o l i a  au s  dem K a len d a riu m , d a s  m it  dem Br o z i -  
ce  v —B r e v ie r  zu e inem  Band zusammengebunden i s t  (V a tik a n  -  B ib i« , S ig n •  
B o r g . I l l y r . 1 9 ) .  Dem E xem plar i n  V en ed ig  f e h l t  d a s  l e t z t e  Q u a te rn io n  
m it dem K olophon, d as  A u sk u n ft ü b e r  D ru c k o r t  und  - z e i t  g eb en  k o n n te .
Da d ie  O s t e r t a b e l l e  m it dem J a h r  1492 b e g in n t ,  nimmt man a n , daß e s  
1491» a l s o  e in  J a h r  v o r h e r ,  g e d ru c k t  w urde • Den D ru c k o rt K o s in j s c h l i e ß t  
man aus e i n e r  N a c h r ic h t d e s  B is c h o fs  G la v in ić  a u s  dem J a h r e  16 9 6 • Da- 
nach  s e i  i n  einem  K olophon e in e a  B r e v ie r s  g e e ta n d e n , daß  d o r t  B ücher g e -  
d ru c k t  w orden s e ie n :
Hunc locum  p r i o r i b u s  C h r i s t i a n i s  f u i s s e  c e le b re m  e t  l a t e  p a ten tem  
f o r i s  e t  i n t u s ,  i n d i c i o  s u n t  im p re s s a  b r e v i a r i a  I l l y r i c a ,  u t i  l e g i -  
t u r  ad  ca lcem  eorum  [ • • • ]  h ic  im p re s s a  ( Z i t •  nach  B o sn jak  1970, S . 5 2 ) .
9 B ei N azor (1978) w erden  d ie  S ig n a tu r e n  V a t . I l l y r .  a n g eg eb en ; d ie  
B eze ich n u n g  B o r g . ï l l y r .  1 s t  d ie  e x a k te  S ig n a tu r .
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B ie  ty p o g r a p h is c h e  A u s s ta t tu n g  i s t  n a c h  T a n d a r ić  (1 9 6 4 ) e in e  a n d e re  a l s  
d i e  d e s  E r s td r u c k e s ,  w eswegen e in e  H e rk u n f t  b e id e r  B ücher a u s  d e r  g l e i -  
ohen  D r u c k e r e i ,  w ie  d a s  von  K u lu n d z ić  (1 9 6 6 ) b e h a u p te t  w ird ,  n i c h t  i n  
F ra g e  kommt•
L i t e r a t u r :  S t e f a n i é  1951 .
I I I .  Y e n e d ig .
Das d r i t t e  g l a g o l i t i s c h  g e d ru c k te  Buch i s t  w ie d e r  e i n  B r e v ie r .  Es h a t  
344 F o l i a  im 1 6 * - F o rm a t. Aus dem a u ß e r  g l a g o l i t i s c h  noch  i n  l a t e i n i -  
s c h e r  S p rac h e  u n d  S c h r i f t  g e d ru c k te n  K olophon  g e h t  h e r v o r ,  d a â  d as  B re -  
v i e r  1493 Í n  Y en ed ig  von B laz  Barom ié i n  d e r  D ru c k e re i  d e s  A. T o r r e s a n i  
g e d r u c k t  w orden  i s t .  Yon B laz  B aro m ié , d e r  s p ä t e r  au ch  d ie  S e n je r  D ru k - 
k e r e i  b e t r i e b ,  stam m t d ie  T ech n ik  d e r  g e b ro c h e n e n  L ig a tu r e n ,  b e i  d e r  d ie  
e in z e ln e n  B e s t a n d te i l e  d e r  L ig a tu r e n  n i c h t  d u rch g eh en d  v e rb u n d e n , s o n d e rn  
g e b ro c h e n  s in d .
Yon dem B r e v ie r  s in d  h e u te  5 E x em p la re  b e k a n n t:  zw ei u n v o l l s t ä n d ig e  b e -  
f in d e n  s i c h  i n  d e r  NSB Z ag reb  ( S ig n .  R I -  1 6 * - 1 a / b , )  j e  e in e s  i n  S chw ar- 
гаи  ( Ö s t e r r e i c h ) ,  i n  S ib iu  ( d t .  H e rm a n n s ta d t, i n  S ie b e n b ü rg e n /R u m ä n ie n ) , 
und  e i n s  i n  d e r  S t a a t s b i b l i o t h e k  i n  M ünchen (S ig n .  8 * I n c .  o . a .  1 6 1 ),
IV . S e n j .
D ie  n ä c h s te  D ru c k e re i  w urde von B laz  B aro m ié , d e r  sch o n  i n  d e r  V e n ed ig e r 
D ru c k e re i  t ä t i g  w ar, und  G rg u r S e n ja n in  1494 - I 508 i n  S en j b e t r i e b e n .
H ie r  w urden  zum e r s t e n  Mal auoh  n i o h t l i t u r g i s c h e  B ücher g e d r u c k t .  D ie  
S e n je r  D ru c k e re i  f ü h r t  d i e  T e c h n ik  d e r  g e b ro c h e n e n  L ig a tu r e n  w e i t e r ,  d ie  
B arom ić sohon  i n  V en ed ig  e n tw ic k e l t e  u n d  an w an d te• D ie D ru c k e re i  s c h e in t  
i n  zw ei P h a sen  g e a r b e i t e t  zu h a b e n , d a  a u s  d e r  Z e i t  z w isc h e n  1496 und  
1 0 7 צ  k e i n  V erk b e k a n n t i s t  und  d ie  W a h r s c h e in l ic h k e i t  n u r  g e r in g  i s t »  
daß  e in e  g rö ß e re  A nzahl d o r t  g e d r u c k te r  B ücher b i s  h e u te  u n b e k an n t g e -  
b l i e b e n  i s t .  H eu te  s in d  in s g e s a m t s i e b e n  B ücher b e k a n n t ,  d ie  i n  S en j g e -  
d r u c k t  w u rd en . I c h  b e s c h r e ib e  s i e  i n  c h r o n o lo g i s c h e r  R e ih e n fo lg e  und 
gebe  d i e  L i te r a tu r a n g a b e n  n a ch  d e r  B e s c h re ib u n g  a l l e r  W erke.
1• M is s a le  Romanum.
Nach A u sk u n ft d e s  K olophons w urde d a s  M is s a le  am 7• A ugust 1494 i n  S en j 
f e r t i g g e s t e l l t .  Es h a t  214 F o l i a  im O k ta v -F o rm a t, i s t  w ie  a l l e  l i t u r -
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g is c h e n  B ücher z w e if a r b ig ,  a l s o  schw arz  u n d  r o t ,  g e d ru c k t•  E r s t  1849 
wurde d a s  e r s t e  F ragm ent e n td e c k t ;  e i n  n ah ezu  v o l l s t ä n d i g e s  Exem plar 
b e fa n d  8. ch  im B e s i tz  d e s  M unohner A n t iq u a r i a t e  Ludwig R o s e n th a l ,  d e r  
e s  V. J a g i ć  i n  V ien  zukommen l i e ß  ( v g l .  K u lu n d z ić  1966 , S . 1 6 7 f f • ) •
Zum E r s td r u c k  von 14&3 z e i g t  e s  e in ig e  n i o h t  u n e r h e b l ic h e  U n te r s c h ie d e ,  
weswegen e s  u n w a h r s c h e in l ic h  i s t ,  daß d e r  E r s td r u c k  d ie  V o rla g e  zu d i e -  
sem М ів в а іе  w ar ( v g l .  T u te c h k e , S . 17)* Es g i b t  d r e i  E x em p la re ; e i n  u n -  
v o l l s t ä n d i g e s  i n  L e n in g ra d , e i n  b i s  a u f  e in  B l a t t  au s  dem K alen d ariu m  
v o l l s t ä n d i g e s  i n  d e r  B ib l io th e k  S z é c h e n y i i n  B u d ap e s t; k ü r z l i c h  (Sommer 
19 6 2 ) w urde im F r a n z ie k a n e r k lo s te r  i n  C re 8 e i n  d r i t t e s  g e fu n d e n , d as  
g e ra d e  im S ta r o s la v e n s k i  I n s t i t u t  i n  Z ag reb  u n te r s u c h t  w ird .
2• S p o v id  opÄ ena.
A ls z w e i te s  Buch e r s o h ie n  i n  SenJ e i n  H andbuch z u r  B e ic h te .  Dem K o lo - 
phon z u f o lg e  w urde e s  am 25• Â p r i l  1496 f e r t i g g e s t e l l t ;  e s  h a t  36 P o - 
l i a  und  i s t  i n  sch w arzen  L e t t e r n  e i n s p a l t i g  g e d ru c k t•  ? 0 1 • 2 4 r  i s t  l e e r •  
D er D ru c k o r t  w ird  im K olophon n i c h t  e rw ä h n t ,  a b e r  a u fg ru n d  d e r  ty p o g r a -  
p h ie c h e n  E ig e n s c h a f te n ,  v o r  a l le m  d e r  g e b ro c h en e n  L ig a tu r e n ,  b e s t e h t  an  
d e r  H e rk u n f t  a u s  S en j n i c h t  d e r  g e r i n g s t e  Z w e ife l•  Das Buch i s t  e in e  U- 
b e r s e tz u n g  a u s  dem L a te in is c h e n •  Auf d en  V e r f a s s e r  d e r  V o rla g e  f in d e n  
w ir  im I n c i p i t  e in e n  H in w e is , d a s  Buch s e i  v e r f a ß t  von " . • •M ih o v ila  
t e o lo g a  z m i la n a • • • " ,  womit n ach  N azor (1 9 7 1 , S . 421) d e r  M a ilä n d e r  M i- 
c h a e lo  C arcan o  g em ein t i s t ,  d e r  d e r  V e r f a s s e r  d e r  " C o n fe s s io n e  G e n e ra le "  
i s t ,  d e re n  l a t e i n i s c h e  F a ssu n g  d ie  V o rla g e  z u r  Spovid  o p ćen a  w ar. D ie 
S pov id  opÖena i s t  d a s  e r s t e  i n  k r o a t i s c h e r  V o lk ssp ra c h e  g e d ru c k te  Buch.
1973 gab  d as  S e n jsk o  M uzejsko D ru s tv o  u n t e r  d e r  R e d a k tio n  von F rau  
D r. N azo r e in e n  N achdruck  h e r a u s ,  d e r  1979 d u rc h  e in e  T r a n s k r ip t i o n  
m it  e in ig e n  Anmerkungen und einem  k l e i n e n  G lo s s a r  e r g ä n z t  w urde• D ie -  
s e s  G lo s s a r  i s t  i n s o f e r n  n ü t z l i c h  und I n t e r e s s a n t ,  da e s  e in ig e  s e l t e -  
ne Lexeme, v o r  a l le m  L eh n w ö rte r au s  dem I t a l i e n i s c h e n ,  e n t h ä l t •
Das e in z i g e  e r h a l t e n e  E xem plar b e f i n d e t  s i c h  i n  Z agreb  im K lo e te r  d e s  
I I I • F r a n z ie k a n e r o r d e n s •
3• N a ru cn ik  p le b a n u a e v .
Auch d as  d r i t t e  i n  S en j g e d ru c k te  Buch i s t  e in e  Ü b e rse tz u n g  au s  dem L a- 
t e i n i s c h e n .  Zugrunde l i e g t  M anipu lus c u ra to ru m  d es  S p a n ie rs  Guido de
10 M it d e r  B eze ich n u n g  1T r a n s k r ip t io n *  i s t  h i e r  g e m e in t, daß d ie s e  
A usgabe f u r  den  L e se r d u rc h  K o r re k tu re n  d e r  F e h le r  und  E i n g r i f f e  
w ie  I n t e r p r e t a t i o n  d es  e l e i c h t e r  v e r s t ä n d l i c h  gem acht w urde .
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Monte R o c h e r i i ,  d as  zu d i e s e r  Z e i t  s t a r k  v e r b r e i t e t  w ar (N azor 1978, S. 
63 -  64 ) •  Es i s t  im O ktav -  Form at g e d ru c k t  und h a t  117 F o l i a .  Im I n c i -  
p i t  w ird  d e r  B eginn  d es  D ruckes g e n a n n t (3 0 ,5 • K ®־־1~«(1507  olophon d i»  
F e r t i g s t e l l u n g  ( 2 7 . 8 . 1 5 0 7 ) .  Das H andbuch g i b t  A n le itu n g e n  z u r  A rb e i t  
d e s  G e i s t l i c h e n ;  e s  b e h a n d e lt  S a k ra m e n te , B e ic h te  und d ie  G la u b e n s a r t i -  
k e l .  Ton dem N aru cn ik  g i b t  e s  noch  s ie b e n  E x em p la re , von denen  v i e r  in  
Z ag reb  s in d tZ w e i i n  d e r  JAZU -  B ib l io th e k  (S ig n . R 675 u .  6 7 5 a ) , von  
d en en  e in s  v o l l s t ä n d i g ,  d as  a n d e re  u n v o l l s t ä n d ig  i s t ;  e b e n f a l l s  j e  e i n  
v o l l s t ä n d i g e s  und e in  u n v o l l s t ä n d ig e s  s in d  im Z a g re b e r F r a n z is k a n e r -  
k l o s t e r ;  e in  u n v o l l s tä n d ig e s  b e f i n d e t  s i c h  i n  L en in g rad  (GPB, B e r o .3 ) ,  
d ie  b e id e n  a n d e re n  i n  Ö s t e r r e i c h ,  e i n s  i n  d e r  ÖNB (S ig n . 15• 479 -  В 
R a r a ) ,  d a s  a n d e r e ,  e r s t  k ü r z l i c h  von A. Jem b rih  e n td e c k t ,  i n  d e r  B i b l i o -  
th e k  d es  I n s t i t u t e s  f ü r  S la v is c h e  P h i l o lo g ie  d e r  U n i v e r s i t ä t  Wien ( s .  
J e m b rih  1979! S . 3 9 ) .
4 • T r a n s i t  sv* J e r o l im a .
L au t K olophon w urde d e r  * T r a n s i t1 am 15• Mai 1508  f e r t i g g e s t e l l t .  E r i s t  
im O k tav fo rm a t e i n f a r b i g  schw arz  g e d r u c k t .  Von den  in sg e sa m t a c h t  e r -  
h a l t e n e n  E xem plaren  i s t  k e in e  v o l l s t ä n d i g ;  d a s  v o l l s t ä n d i g s t e  b e f in d e t  
s i c h  i n  L e n in g ra d , e s  h a t  301 S e i t e n 1 1 .D e r  v o l l s t ä n d i g e  T ex t i s t  d u rc h  
e in e  A b s c h r i f t  a u s  dem J a h r  I 67O b e k a n n t;  d ie  H a n d s c h r i f t  b e f in d e t  s i c h  
im A rc h iv  d e r  JAZU u n t e r  d e r  S ig n a tu r  I  b 50• Es h a n d e l t  s io h  um e in e  
Ü b e rse tz u n g  au s  dem I t a l i e n i s c h e n *  Am Ende d e r  g e d ru c k te n  F assu n g  b e -  
f i n d e t  s i c h  e in  L ied  u b e r  den  Hl* ־H ieronym us m it dem T i t e l  "A n ie lsk o  
k r i p o e t i " ,  e in  Zwölf s i l b l e r ,  d e r  M arko M a ru lié  z u g e s c h r ie b e n  w ird  (N a- 
z o r  1 9 7 8 , S . 64 ) •  Im G eg en sa tz  z u r  i n  r e i n e r  C & k av stin a  g e s c h r ie b e n e n  
S p o v id  opÖena i s t  d e r  T r a n s i t  w ie d e r  i n  e i n e r  s t a r k e r  g e m isch te n  S p ra -  
che v e r f a ß t  (N azor 1971» S . 4 2 5 )•
Von den a c h t  E xem plaren  b e f in d e n  s i c h  v i e r  i n  d e r  B ib l io th e k  d e r  JAZU 
i n  Z a g re b , j e  e in s  i n  V rb n ik  und K o s lju n  (b e id e  I n s e l  K rk) und zw ei i n  
d e r  L e n in g ra d e r  GPB (S ig n . B e re . 6 ) .
11 Von den 1 5 1  F o l i a  i s t  e in e  S e i t e  l e e r ,  d a h e r  b e i  N azor (1978, S . 64 ) 
i n  S e i te n  und n i c h t ,  w ie b e i  H a n d s c h r i f t e n  und a l t e n  D rucken ü b -  
l i e h ,  i n  F o l i a .
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5• K orizm enak
D ie se s  Bach w urde l a u t  K olophon am 17• O ktober 1306 g e d ru c k t•  £8 e n t -  
h ä l t  P r e d ig t e n  z u r  F a s t e n z e i t ,  h a t  104 F o l i a  im O k tav fo rm a t und i s t  
e in e  t f b t r s e tz u n g  айв dem L a te in is c h e n .  Zugrunde l i e g t  d as  Ç ia d ro g e s i-  
m ale B o b e r to  C a r r a c io la e ;  a u f  ih n  f in d e n  w ir  e in e n  H inw eis im K olophon, 
i n  dem е в  h e i ß t :  " • • • e v r s e n 1 k o rizm en ak 1 f r a t r a  R u b e r ta " •
In e g e e  amt s e c h s  E xem plare s in d  e r h a l t e n ,  von d en en  s i c h  v i e r  i n  Z ag reb  
b e f in d e n :  E in s  i n  d e r  B ib l io th e k  d e r  JAZU u n te r  d e r  S ig n a tu r  R 674! • i n  
u n v o l l s t ä n d ig e s  i n  d e r  HSB, S ig n . R I I  A -  8 * -  7» zw ei im F r a n z is k a n e r -  
k l o s t e r ,  e i n s  i n  L ju b l ja n a  (NUK, S ig n . R -  18370) und  e in s  i n  d e r  Lenin— 
g r a d e r  GPB S a l ty k o v -S c e d r in  u n t e r  d e r  S ig n a tu r  B e re •5 •
Ende 1981 b r a c h te  d ie  S en jsk o  M uzejsko D ru stv o  e in e n  N achdruck h e r a u s ;  
e in e  T r a n s l i t e r a t i o n  b e f in d e t  s i c h  i n  A rb e i t •
6• M ira k u l i  e la v n e  deve M arie•
M arienw under w aren  im M i t t e l a l t e r  e in e  w e i t  v e r b r e i t e t e  L i t e r a t u r g a t  tu n # . 
D ie v o r l i e g e n d e  Sammlung e n t h ä l t  61 V u n d e rg e sc h ic h te n  und i s t  au s  dem 
I t a l i e n i s c h e n  ü b e r s e t z t  w orden; d ie  l n  SenJ g e d ru c k te  Sammlung i s t  80-  
m it d ie  u m fa n g re ic h s te  d i e s e r  A rt l n  d e r  k r o a t i s c h e n  L i t e r a t u r •  D ie e r -  
h a l te n e n  E xem plare  s in d  a l l e  u n v o l l s t ä n d ig ;  da8 u m fa n g re ic h s te  Exem plar 
h a t  77 F o l i a ,  Form at 16*•
Von d en  f ü n f  E xem plaren , d ie  e r h a l t e n  s in d ,  b e f in d e n  s i c h  d r e i  in  
d e r  B ib l io th e k  d e r  JAZU i n  Z agreb  (S ig n •  R 738 , 7 3 8 a , 7 3 8 b ), e in  v e i -  
t e r e s  i n  L e n in g ra d  (GPB, S ig n . B ere• 4 ) sow ie e in s  i n  London•
D er T e x t w urde 1917 von R• S t r o h a l  v e r ö f f e n t l i c h t •  L e id e r  i s t  d i e -  
s e  A usgabe m it e i n e r  R eihe  von F e h le m  d u r c h s e t z t ;  S t•  Іѵ в іб  h a t  S t r o -  
h a l s  E d i t i o n  genau  b e s c h r ie b e n ;  s e in e  A rb e i t  wurde Jed o ch  n i c h t  v e r -  
ö f f e n t l i c h t ,  s i e  i s t  i n  seinem  h a n d s c h r i f t l i c h e n  N ach laß  im S ta r o e l a -  
ѵ еп вк і I n s t i t u t  i n  Z agreb  a u fb e w a h rt•
7• M e s tr ie  od d o b ra  u m r t ie  + R itu a l*
In  d ie sem  Band s in d  zw ei k le in e  B ücher zu sam m en g efaß t:E in e  k r o a t i s c h e  
Ü b e rse tz u n g  d es  l a t e i n i s c h e n  W erkes "A rs bene m o r ie n d i" ,  d a s  im 15• 
J a h r h u n d e r t  i n  v i e l e  e u ro p ä is c h e  S p raohen  ü b e r s e t z t  w urde• Der T i t e l  
stam m t von  K o le n d ić  (1933)» d e r  d ie  S e n je r  Ausgabe b e s c h r ie b e n  h a t ,  d ie  
e e l b s t  k e in e  B eze ichnung  h a t •
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Dae R i t u a l  i e t  i n s o f e r n  b e m erk en sw ert, da  e ig e n e  R i tu a l e  i n  d e r  к т о -  
a t i s c h - g l a g o l i t i e c h e n  L i t e r a t u r  s e l t e n  Vorkommen, da  s i e  m e is t  i n  M issa -  
l i e n  u n d  B re v ie r e n  i n t e g r i e r t  s i n d .  Im S e n je r  R i tu a l  s in d  d ie  g ä n g ig e n  
M essen w ie  'p o g re b  d j e c e '  u n d  'b l a g o s l a v  s v i j e í a 1 zu f in d e n  ( v g l .  Tan- 
d a r i ć  1976 , S .4 1 )-
Yon dem S e n je r  R i tu a l  g i b t  e s  n u r  zw ei u n v o l l s tä n d ig e  E x em p la re , e in e s  
b e f i n d e t  s i c h  i n  d e r  NSB i n  Z ag reb , S ig n . R I I  Â -  1 6 * - 7» d as  a n d e re  l n  
L e n in g ra d  i n  d e r  GPB, S ig n . B e re . 7• B e i keinem  d e r  b e id e n  g i b t  e s  d ie  
F o l i a  m it  I n c i p i t  o d e r K olophon .
L i t e r a t u r :  A sb o th , E k l , K o le n d iâ  1934a, 1934b, N azor 1964* 1971*1975• 
S po v id  opÄ ena. P r e t i s a k  1976, t r a n s k r i p c i j a  1979•
Zum M is s a le  s .  V a js  1948, S. 47 -49•
7 .  V e n ed ig .
Der n ä c h s te  D ru c k o rt b e fa n d  s i c h  v i e d e r  i n  V en ed ig . D o rt w urden 1527 
und 1 5 2 8  i n  zw ei v e r s c h ie d e n e n  D ru c k e re ie n  zw ei V erke g e d ru c k t :
1 . I n t r o d u c to r iu m .
D ie se s  k l e i n e  B ukvar d i e n t  zum E r le r n e n  d e r  g l a g o l i t i s c h e n  S c h r i f t ;  
n a ch  e i n e r  T a b e l le  m it dem A lp h ab e t u n d  den V erb in d u n g en  K onsonan t +
V okal ( a l s o  b a , b e , b i ,  b o , bu e t c . )  f o lg e n  e in ig e  L e s e te x te ,  v o r  
a l le m  V a te r u n s e r ,  G la u b e n sb e k e n n tn is  u n d  e in ig e  P salm en , weswegen d i e -
«
8e B ukvare  auch  a l s  P s a l t i r e  b e z e ic h n e t  w erden ( 8 . S .2 2 ) .  Das B ü c h le in  
h a t  11 S e i t e n  im O k ta v fo rm a t; e s  i s t  d i e s  d as  e r s t e  k r o a t i e c h - g l a g o l i t i -  
8che Buch d i e s e r  A r t .  1955 e r s c h ie n  i n  L e ip z ig  e in e  F a k s im ile -A u sg ab e  
u n t e r  dem T i t e l  " In t ro d u c to r iu m  c r o a t i c e " ,  d ie  von K a r l H irsem ann  h e r a u s -  
g egeben  w u rd e . E in  E xem plar d i e s e r  A usgabe, d ie  n u r  i n  e i n e r  A u fla g e  von 
25 S tu c k  h e ra u sg e g e b e n  w urde , b e f in d e t  e i c h  i n  Z agreb  in  d e r  NSB u n te r  
d e r  S ig n a tu r  R I I  A Ѳ*- 15*Das Buch w urde von A. T o r re s a n i  h e r g e s t e l l t ,  
i n  d e s s e n  D ru c k e re i  b e r e i t s  В. BaromiĆ 1495 8 e in  B re v ie r  g e d ru c k t  h a t -  
t e .  I n  d e r  Ausgabe g i b t  e s  in sg e sa m t 20 H o lz s c h n i t t e .  Der K olophon i s t  
z w e is p r a c h ig ,  neben  dem k r o a t i s c h - g l a g o l i t i s c h e n  T ex t s t e h t  e r  noch 
e in m a l i n  l a t e i n i s c h e r  S p rach e  und m it l a t e i n i s c h e n  L e t t e r n .
Vom O r ig in a l  s in d  v i e r  E xem plare e r h a l t e n .  S ie  b e f in d e n  s i c h  i n  V ien  
(ÖNB, S ig n .  C P .2 . B .8 5 , u n v o l l s t ä n d i g ) ,  L e n in g ra d  (GPB, S ig n . G l .55)»
New Y ork (P ie rm o n t Morgan L ib ra r y )  und  O xford  (B o d le ia n  L i b r a r y ) .
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2• M is s a le
1528 e r s c h i e n  i n  V ened ig  u n te r  d e r  V e ran tw o rtu n g  von P a v e l M odrusan in  
i n  d e r  D ru c k e re i von F . B indon i und M• P i s a n i  e in  M is s a le  im в * -  F orm at 
m it  e i n e s  Umfang von 255 F o l i a •  Auch d i e s e s  Buch z e ic h n e t  s i c h  d u rc h  e i »  
n en  R eioh tum  an  I n i t i a l e n  und H o lz s c h n i t te n  aus* Im I n c i p i t  w ird  h e r v o r -  
g e h o b en , daß  e s  e lo h  b e i  d iesem  M is s a le  um e in e  n eue  R e d a k tio n  h a n d e l t  1 
” [ • • • ] n o v o  в tam p an 1 po zakon n o v i k i  n i s u  rukom 1 p i e n i  n i  8 tam p an 1 po 
t a  o r d i n 1[ • • • ] 11( z i t .  n ach  N azor 1978, S .6 7 ) •
In  v e r s c h ie d e n e n  B ib l io th e k e n  s in d  h e u te  9 E xem plare zu f in d e n ,  von  
denen  Bich d r e i  i n  Z agreb  b e f in d e n : E in s  i n  d e r  NSB, S ig n . R I I  A -  8 ' -  
9 ,  e in e  im F r a n z i s k a n e r k lo s te r ;  d as  d r i t t e  i s t  u n v o l l s t ä n d ig  und b e f i n -  
d e t  s i c h  e b e n f a l l s  i n  d e r  NSB« Zwei b e f in d e n  s ic h  i n  L e n in g ra d  i n  d e r  
GPB ( S ig n .  Вег с .  8 и ,  8 a ) ,  d ie  a n d e re n  i n  O d essa , C am bridge, London 
und  P r a g .  Im A rch iv  d e r  JAZU b e f in d e t  s i c h  u n t e r  d e r  S ig n a tu r  Fragm . 
g lag «  105 noch  e in  P ro beabzug  von f o l •  224 s d ie s e s  B l a t t  u n t e r s c h e i d e t  
s i e h  n a c h  N azo r, 1978, S . 68 von dem b e tr e f f e n d e n  B l a t t  dee М ів ѳ а іе в .
Auch h i e r  1 s t  d e r  Kolophon a u ß e r  k r o a t l s c h - g l a g o l i t i s o h  noch  i n  l a -  
t e i n i s c h e r  S c h r i f t  und S prache  g e d ru c k t•
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DIE DRUCKEREI IK RIJEKA
In  d e r  D ru o k e re i  i n  R i je k a  w urden  i n  den  J a h r e n  1530 und 1531 n ach  dem
10b i s h e r i g e n  S ta n d  d e r  D inge in e g e e a m t s e c h s  B acher g e d ru c k t Von den  
m e is te n  von  ih n e n  B ind  n u r  s e h r  w en ig e  E xem plare  e r h a l t e n .  Im fo lg e n d e n  
s o l l e n  d ie s e  s e c h s  Werke b ib l i o g r a p h i s c h  e r f a ß t  und  i n h a l t l i c h  b e s o h r i e -  
ben  w e rd e n . S o w e it e s  m ir  m ö g lic h  w a r, d ie  O r ig in a le  e in z u s e h e n  und  d a -  
d u ro h  B e s o n d e rh e i te n  e i n z e l n e r  E x em p la re  w ie  B e sc h ä d ig u n g e n  h a n d s c h r i f t -  
l i e h e  Z u s ä tz e  u . a .  f e s t z u s t e l l e n ,  w erde i c h  au ch  d ie  ä u ß e re  B e s c h a f fe n -  
h e i t  b e s c h r e ib e n •  G e d ru ck t w urden :
1• K n iz lo e  k r e t a .
2• R ü rv a r  ( P s a l t i r ) • 1^
5• O f i o i i  r im s k i  
4 •  M is a i  H rv a c k i•
5• Od b l t l e  re d o v n ič k o g a
6• K n iz ic e  o d ' ž i t i e  r im s k ih 1 a r h i e r e o v ' i  c ee a ro v '.
1• K n iž io e  k r e t a
Nach d e n  Angaben d e s  K o lo p h o n s1^w urde d i e s e s  Buoh am 2• Mai 1531 g e -  
d r u c k t •  Es s in d  n u r  zw ei e r h a l t e n e  E xem plare  b e k a n n t, von denen  s i c h  
e in e s  i n  d e r  B ib l io th è q u e  M aza rin e  i n  P a r i s  b e f i n d e t ,  d as  a n d e re  i n  d e r  
S a l ty k o v - S o e d r in  B ib l io th e k  i n  L e n in g ra d  ( S ig n . N0 • 3093)• Das L e n in -  
g r a d e r  E xem plar i s t  m it dem B ukvar bzw . P s a l t i r 1? dem Od*b i t i e  r e d o v -  
n ič k o g a  und  zw ei i n  B o ea n o ic a  g e d ru c k te n  B üchern  zu einem  Band zusammen- 
gebunden« Es h a t  24 F o l i a  im O k ta v -F o rm a t. Da e s  s i c h  um e in e n  l i t u r -  
g i s c h e n  T e x t h a n d e l t !  i s t  d a s  Buch z w e i f a r b ig  (sch w arz  und r o t )  g e d r u c k t .  
D er T e x t i s t  e i n s p a l t i g  g e s c h r ie b e n ,  je d e  S e i t e  h a t  24 Z e l le n .  D ie  I n i -  
t i a l e n  s in d  z w e i z e i l i g  u n d  stam m en sow ohl au s  dem g l a g o l i t i s o h e n  a l e  auch  
dem l a t e i n i s c h e n  A lp h a b e t • Das Buch b e s t e h t  au s  zusam m engebundenen Qua~ 
t e r n i o n e n ,  d i e  e in z e ln e n  Lagen w erd en  m it g l a g o l i t i s c h e n  B u ch s tab en  und 
s e n k r e c h te n  S t r io h e n  b e z e ic h n e t ,  a l s o  a  /  a  I I  /  a  I I I  /  a  I I I I  und dann 
w e i t e r  m it  b /  b I I  e t c •  b i s  v  I I I I .  K n iz ic e  k r s t a  i s t  e in  R i tu a l •
12 Nach N azo r, 1978, S . 6 8 -7 2 b ן i s  j e t z t  ( A p r i l  1983) g i b t  ев noch  
k e in e  N a c h r ic h t  ü b e r  n eu e  F u n d e .
1 3  Z u r P ro b le m a tik  d i e s e r  B ez e ich n u n g  v g l•  S .2 2 .
14  A l le  K olophone d e r  g e d ru c k te n  B ücher können b e i  N azor 1978 n a c h -  
g e le s e n  w erden! e b en so  b e i  B o sn ja k .
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R i tu a le  s in d  i n  d a r  g l a g o l i t i s c h e n  L i t e r a t u r  n o r a a le r w e is e  n u r  B e s ta n d -  
t e i l e  von  B re v ie re n  und M is s a le n ;  Jed o o h  w urde a u c h  i n  d e r  D ru c k e re i  i n  
SenJ e i n  R i tu a l  g e d ru c k t (Vgl* S 1 7 ״ )
Auf dem T i t e l b l a t t  e t e h t  f o lg e n d e r  T e x ts
K n iz ic e  k r e t a : b la g o e lo v ' p r e t e -  
n a :  p r i c e e â e n ie !  p o ø le d n ag o  maza« 
n i e :  p re d ru c e n ie  d e e : p o g r ib a  m ia - 
d e n a c ' i  вt a r i ih *  : po r im e k i  obi■
о a i  : e tIm a c e n ' o astn im *  o t -  
с е т  gm* вішипот* b iskupom ' 
modruskim* : n a  s la v u  
1 oast*  boga v s e -  
moguâago•
D a ru n te r  b e f in d e n  s i c h  f ü n f  K re u ze , d ie  i h r e r s e i t s  i n  K reuzform  ange* 
o rd n e t  s in d  ( u n te r e in a n d e r  e i n /  d r e i /  e i n  K re u z )•  D ie se s  Z e ich en  v e rv e n -  
d e t  e r  au ch  i n  s e in e n  a n d e re n  B üchern•
Auf f o l .  2 r  b e g in n t  d as  R i t u a l :  " P o c in e t1 e i n 1 s t v o r i t i  k a teh u m in a  
«
i  k r s t i t i  [ • • * נ  Es fo lg e n  v e r s c h ie d e n e  M essen u n d  G e b e te , z u e r s t  d ie  
Мевве f ü r  d ie  T aufe  von K in d e rn  m it v e r s c h ie d e n e n  G ebeten  und E v a n g e lie n ־  
le s u n g e n , d a r u n te r  auch  J o h .1 ,1  ( f o l . 7 v ) .  D ie G ebete  w erden w ie i n  a l l e n  
Werken K o z ic ió s  m it " o g r a c i e 1 b e z e ic h n e t•  Auf f o l •  10v b e g in n t  d ie  M esse 
"B lag o slo v *  p r a te n * .  Sué im 1 z e n ih u  i  z a r u c n ic i  ve r i le v i  p o k le n l t a  p r e d ' 
o ltá ro m * : ž e n ih ž e  o d e sn o ju , v p r o s i  e ju  a k o s ta  rod*  rneju so b o ju  [ • • • ] ״
Ab f o l •  1 2 r f o l g t  d ie  Мевве z u r  H e ilu n g  e in e s  K ra n k e n :"S in  p r i c e s t i t i  
nemodn&go : vazm i e r e i  b o z ie  t e l o  p o k lo n n o  i  pone в i  ga  knemoÔnomu s a  s v i ־  
в а а і :  i  Bvodu b le n u  govoreâ  pern* P o m lu i me Б е " . D arauf f o lg e n  v i e r  G e- 
b e te .  Auf f o l •  13 r  b e g in n t d ie  M esse z u r  l e t z t e n  Ö lung! "S in*  p o e le d n a -  
go m azan ie • P r ls a d *  e r e i  e m a e t i ju  vdom• nemodnago r e c i i  Mir* domu веши•
15O tv .:  vsirn* p re b iv a ju â im *  vnem*"• D a ra u f  f o lg e n  15 G ebete  und  S egnun- 
g en . Auf f o l •  15v f o l g t  "Cin* p re p o ru c e n ie  d u se  r e i  [•••]* ,' a u f  f o l •  16v 
" Egda p o c in e t*  u m ir a t i  r e i : [ . . • ]*E s f o lg e n  d e r  Segen und f ü n f  G e b e te .
Die b e id e n  l e t z t e n  Messen b e s c h re ib e n  d en  V organg  b e i  d e r  B ee rd ig u n g  
von Ju n g en  und A lte n :
L ל1 ege: o tv e â a ,  g em ein t i s t  R esp o n so riu m , a l s o  d ie  A ntw ort d e r  Ge« 
æ i n d e •
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2 Or : "Č in*  p o g re b o n ie  m la d e n a c '.  E gda z n a s a t s e  m la d e n ac 1 k c r i k v i :  r c i t e  
p e rn '" ; dann f o lg e n  zw ei G e b e te •  20v : ff6i n '  p o g re  b a  s t a r i i h 1" m it Segen 
und  s e o h s  G eb e ten • Аш Ende s t e h t  "K o n ać1"• Auf f o l •  24? f o l g t  d e r  K o lo - 
phon:
Š tam pan 1 v r i o i  v h i z a h ' p r e b iv a n ie  
o a e tn o g a  o to a  ģ n a  в ieruna b i s k u o  
p a  m odruskoga: v a  v r im e  v z v e l i -  
oenago  ģ n a  M iku le  J u r i s i d a  k a  -  
p i t a n a  r i c k o g a  i  p r o c a e •  d a n 1 
• 2 • mae m is e c a :  l o t o  od k r -  
8to v a  r o i s t v a
•1 5 3 1 .
U n te r  dem K olophon s t e h t  "Bogu hv a l i 11, danaoh  f o l g t  d as  F am ilien w ap p en  
K o z ic l é s . .  D ie se  B e s t a n d te i l e  s in d  a u c h  i n  d en  a n d e re n  B aohera  zu f i n -  
d e n .
2• B ukvar ( P s a l t i r ) •
D ie s e s  Buch i s t  • i n  I n t r o d u c to r iu m , ä h n l i c h  w ie dae 1527 i n  V en ed ig  g e -  
d r u c k te •  Auf d e r  T i t e l s e i t e  t r ä g t  e s  e i n  B i ld  d e s  H l• Simon, e in e s  N a- 
m e n s v e t te r s  von K o z ic ió •  D a ru n te r  s t e h t  noch  i n  l a t e i n i s c h e n  L e t t e r n  dex 
T i t e l  1P s a l t i r * •  D ie B eze ich n u n g  * P s a l t i r * f ü r  e i n  I n t r o d u c to r iu m  h a t  
i h r e  U rsac h e  d a r i n ,  daß zu  den  L e s e te x te n ,  m it  d enen  d ie  g l a g o l i t i s o h e  
S c h r i f t  e r l e r n t  w erden  s o l l t e ,  au ch  e i n i g e  P sa lm e n v e rse  g e h ö re n  ( s .u * .Jļ, 
Auf d i e s e  T a ts a c h e  h a t  L evakov ió  im T i t e l  s e i n e r  1629 i n  d e r  C ongrega«  
t i o  de  p ro p a g a n d a  f i d e  e r s c h ie n e n e n  A usgabe e in e s  s o lc h e n  I n t r o d u c to — 
riu m s  a u s d r ü c k l i c h  h in g e w ie s e n :  " A z b u k iv id n e k ' e l o v i n s k i j :  i ž e  opêenim » 
nacinom * p e a l t é r i d  n a z iv a e t*  8e " J ^
Ев b e s t e h t  айв в u n p a g in i e r t e n  B l ä t t e r n  im 16 -F o rm a t; d ie  ( e in z ig e )  
Lage w ird  w ie b e i  a l l e n  A usgaben d e r  B i j e k a e r  D ru c k e re i  m it e inem  g la ~  
g o l i t i s o h e n  * a f b e z e ic h n e t ;  d a s  z w e i te ,  d r i t t e  und  v i e r t e  B l a t t  w ird  
m it а  I I ,  а  I I I  u n d  a  I I I I  b e z e ic h n e t •
Auf B l a t t  а  I I  s t e h t  oben  i n  r o t e n  L e t t e r n  n o ch  e in m a l d ie  B e z e ic h -  
nung  * P s a l t i r 1, d a r u n te r  d a s  g l a g o l i t i s o h e  A lp h a b e t m it fo lg e n d e n  G ra -  
phemen und in  f o lg e n d e r  R e ih e n fo lg e :  a b v g d e z d z z i ' i k l m n o  
p r s t u f h ö Ä c c s  '  e j u  е е .  Dae l e t z t e  Graphem, е е ,  e n t s p r i c h t  
w a h r s c h e in l ic h  ' j e 1 bzw. ' j ę 1 und w urde e b e n so  w ie  I  o d e r õ  a u s  G ründen
16 N a ch z u le ee n  a u ch  b e i  N azor 1978 , S• 75.
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d e r  T r a d i t i o n  übernom m en. B ei d e r  B eze ich n u n g  d e r  Lagen im M is s a le  von 
R ije k a  t r e t e n  d ie s e  Grapheme i n  d e r  g le i c h e n  R e ih e n fo lg e  a u f  w ie  i n  o -  
bigem  A lp h a b e t .  Aus d e r  R e ih e n fo lg e  l ä ß t  s io h  auoh d e r  Z a h le n w ert d e s  
f j u 1 e r s c h l i e ß e n ,  d e r  a u f  3*29  b e l e g t  i s t »  s o n s t  a b e r  i n  g l a g o l i t i s c h e n  
T e x te n  kaum a l s  Z ah l a u f t r i t t  ; danach  w äre  e r  5000! was m it dem B e leg  
ü b e re in a t im m t•
Nach dem A lp h a b e t f o lg e n  e in ig e  L e s e te x te !  u n t e r  anderem  d as  V a te ru n -  
s e r f d a s  G ebet 1Z d rav a  M a r ie 1! d as  a p o s to l i s c h e  G la u b e n sb e k e n n tn is  und  
e in ig e  P sa lm v e rse  und  n e u te s ta m e n ta r i s c h e  F e rik o p e n :P sa lm  42! P s . 109 — 
113! P s .  50 und  90 sow ie  I k .  1! 4 6 - 5 3  r ø d  Lk. 2 , 29 -  32 . Auf dem l e t z -  
t e n  B l a t t  v e r s o  s in d  zw ei G eb ete  a b g e d ru c k t!  d ie  n i c h t  f o r t l a u f e n d  g e -  
s c h r ie b e n  s in d ,  s o n d e rn  w obei e in e  Z e i l e  immer e in e  S in n e in h e i t  u m fa ß t.  
Es h a n d e l t  s i c h  d a b e i  um zw ei G e d ic h te .
Egda p o d T iz e te e  k rv  
Z d rav a  s v e t a  b o z ie  k r v i  
Ku i s u k r s t '  za  n a s  p r o l i  
T i me n a p o i t ו  i  me i s p r a v i :  
Da u teg n em  b i t i  ѵ г а З і .
Amen»
Egda p o d v iz e te e  s v e to  t e l o  
Z d rav 1 іѳ и в ѳ  boz i  s in u  
Spasm i d usu  d a  ne z g in u
О Іви вѳ  в іп и  m arie  
Budini vpomoÄ1 vsak o  v rim e 
Amen.
U n te r  d ie s e n  b e id e n  G e d ic h te n !  d ie  im  O r ig in a l  u n te r e in a n d e r  a b g e -  
d ru c k t  s in d !  b e f in d e t  s i c h  m ir noch  d a s  Wappen К о г Іс іб в !  e i n  a u f  den 
H in te r p f o te n  s te h e n d e r  L eopard  m it e i n e r  B isc h o fsm ü tz e  ü b e r  dem K opf; 
e in  K olophon m it den  Angaben ü b e r  D ru c k o r t  und  - z e i t  f e h l t !  v e rm u tl ic h  
au s  P la tz g ru n d e n . T ro tzdem  b e s t e h t  an  e i n e r  H e rk u n ft au s  d e r  R i je k a e r  
D ru c k e re i  k e i n e r l e i  Z w e ife l :  A lle  ty p o g ra p h is c h e n  Merkmale stim m en m it 
denen  d e r  a n d e re n  B ücher ü b e r e in !  a l s o  d ie  e in z e ln e n  B u ch stab en ! d ie  zw ei 
Z e i le n  hohen  l a t e i n i s c h e n  I n i t i a l e n  (U9 B! P! H! I !  M! 0 )!  daa zw ei Z e i -  
le n  hohe g l a g o l i t i s c h e  H und d ie  s i e b e n z e i l i g e n  Z ie rb u c h a ta b e n  ( g la g .  Z! 
l a t .  0! U! N) m it ih r e n  e i n g e a r b e i t e t e n  H o lz s c h n i t t e n .
Da6 e in z ig e  e r h a l t e n e  E xem plar b e f i n d e t  s i c h  i n  L en in g rad  m it d e r  GPB 
u n te r  d e r  S ig n a tu r  V I I I . 2 .6 4 ;  d e r  P s a l t i r  i s t  h i e r  m it zw ei a n d e re n  W er- 
ken von K o z ic ić  (0d  b i t i e  re d o v n ic k o g a , K n iz ic e  k r s t a )  und zw ei i n  Bo- 
s a n c ic a  g e d ru c k te n  B üchern  zuaammengebunden  .
1976 e r s c h ie n  i n  Z agreb  i n  d e r  R e ih e  1B i b l i o f i l s k a  i z d a n j a '  e in e  F a k -  
s im i le  -  A usgabe, d ie  m it e i n e r  T r a n s k r ip t i o n  und e in ig e n  Bem erkungen 
zu den g ra p h is c h e n  Z e ic h en  und dem I n h a l t  d e s  In tro d u c to r iu m s  e r g ä n z t  
w urde.
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3• Ofl e l j  г і т в к і •
Nach A u e k u n ft dee  K olophons w urde d i e s e s  Buch аш 25• O k to b e r 1350 g e d r u c k t•  
£8 u m fa ß t 12 n i c h t p a g i n i e r t e  und  107 p a g i n i e r t e  F o l i a  im 1 6 * - F o rm a t•  Da e s  
s i c h  um e i n  l i t u r g i s c h e s  Buch h a n d e l t ,  i s t  e s  z w e i f a r b ig ,  sch w arz  u n d  r o t ,  
g e d r u c k t .  D ie u n p a g in ie r t e n  S e i t e n  am A nfang s in d  e in e  Lage von 6 D o p p e l-  
b l ä t t e r n •  D ie se  Lage w ird  e b e n f a l l s  n i c h t  g e z ä h l t ,  s o n d e rn  m it  e in em  K reuz 
g e k e n n z e ic h n e t ;  d ie  s e c h s  D o p p e lb l ä t t e r  w erden  m it  + , + I I ,  + I I I  e t c •  b e -  
z e ic h n e t •  D ie  a n d e re n  Lagen w erden  m i t  g l a g o l i t i s c h e n  B u ch s tab en  b e z e ic h -  
n e t ,  d e re n  e in z e ln e n  D o p p e lb lä t t e r  m i t  S t r i c h e n  von I  b i s  I I I I I I  g e z a h l t  
w erd en • Dae l e t z t e  B l a t t  i s t  l e e r •
Auf dem e r s t e n  B l a t t  1 8 t  d e r  T i t e l  d e s  Buchee a n g eg e b e n :
O f i c i i  r lm e k l  
O f i o i i  b l a z e n ie  d e v i  m a rie  
ku z a n ł 1 p o p r a v le n ' c a e tn im  ״
ooem ' gnom* віш ипот• b ls k u  
pom' m odruskim  8 m nogim i 
e ž e  p r id a n a  s u t 1: 
kako  se  v s le d e â e m ' 
v o j i  k a z e t '
+
Auf d e r  n ä c h s te n  S e i t e  f o l g t  e i n  I n h a l t s v e r z e i c h n i s ,  l n  dem d ie  v e r e c h i e -  
d enen  M essen , P sa lm en  u n d  G eb e te  d e r  R e ih e n fo lg e  n a c h  a u f g e f ü h r t  s in d •  
D ie s e s  V e r z e ic h n is  i s t  m it  " t a b u l a  n a s a s t i e  mene" b e t i t e l t . E i n i g ©  K a p i-  
t e l u b e r s c h r i f t e n  l a u t e n :
• 7• r a d o s t i  b l a z e n ie  d e v i  -  j u t r n a  o p d en a  po v se  l e t o  -  te b e  m a t e r 1 b o z 'j u  
h v a lim o  -  • • •  p sa lm i p o k o rn i  -  o f i o i i  z a  m r t v i h 1 -  l e t a n i e  z a  m r t v i h 1 • • •  
od* •7 •  s e m r tn ih ' g rehov*  -  o d 1 •12 • c l e n i  v e re  -  • • • • 7 • s a k ra m e n ti  -  
t e b e  Ca h v a l i то  -  z a k l i n a n ie  z a la g o  o b la k o •
D anach f o l g t  e in e  F e i e r t a g s t a b e l l e ,  d i e  a u s f ü h r l i c h  e r k l ä r t  w ird •  
T i t e l b l a t t ,  K a le n d a riu m , T a b e l le  b e w e g l ic h e r  F e i e r t a g e  und  d ie  E r k lä r u n g  
d azu  so w ie  d a s  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  nehm en d ie  e r s t e n  s e c h s  D o p p e lb lä t t e r  e in  
Das e i g e n t l i c h e  O ff iz iu m  b e g in n t  d a n ac h  a u f  f o l •  1 r :
" P o c in e  o f i c i i  b la z e n ie  m a rie  d e v i po o b ic a ju  r im sk a g o  dv o rа . п
Dann b e g in n t  d ie  e r s t e  M esse : 1,K j u t r n i " ,  e s  f o lg e n  a l l e  M essen i n  d e r  R e i-
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h e n f  o lg e  , i n  d a r  s i e  im I n h a l t s v e r z e i c h n i s  an g eg eb en  w urden .
Am Ende s t e h t  d e r  K o lophon :
Stam pa n 1 v r i c i  v h iz a h  * p re »  
b iv a n ie  v is e r e c e n o g a  gna  8 im«
« я *  b is k u p a  m odruskoga domi■ 
n ik o m ' i  b a rto lo m eo m ' z b r e e e .
V la d a ju ô u  ta g d a  p re v «  
edrenom u gnu f r d in a n «  
du k r a l j u  rim skom u u -  
garekom u i  oeskomu« 
l e t o  o t  k r s t i e n s *  
k oga  s p a s e n ie .
•1 5 3 0 .
Dan 1 3 . d •י  e k te b r a  m ise c a .
Ton den O f f i z ie n  s in d  3 E xem plare  e r h a l t e n !  von denen  s i c h  2 i n  Z ag reb  b e - 
f in d e n  ( d as  v o l l s t ä n d ig e  i n  d e r  NSB, S ig n . R I I  A -  16*- 5 , d as  u n v o l l -  
s t ä n d ig e  i n  d e r  B ib l io th e k  d e r  JAZU, S ig n . MR 1 1 7 0 ), e in e s  i n  d e r  L an d es- 
b i b l i o t h e k  Weimar und zw ei i n  L e n in g ra d  i n  d e r  B ib l io th e k  S a l ty k o v - S c e d r in ,  
S ig n . Gl* 34 und B e r e .10 .
4 • M isa i H rv ack l
Das i n  R i je k a  g e d ru c k te  M is s a le  i s t  n a c h  d e r  E d i t i o  P r in c e p s ,  dem S e n je r
M is s a le  und dem M is s a le  d e s  Pavao M o d ru san in  d a s  v i e r t e  g e d ru c k te *
Es e n t h ä l t  Ѳ u n p a g in ie r t e  B l a t t e r  ( m i t  dem T i t e l  und dem K a len d a riu m ) und
24Ѳ p a g i n i e r t e .  Es i s t  z w e i s p a l t i g  s c h w a r z - r o t  g e d ru c k t ;  je d e  S e i t e  h a t  34
Z e i l e n .  A ußer dem n o rm a len  S c h r i f t s a t z  e n t h ä l t  e s  e in e  R eihe  von z w e iz e i -
l i g e n  u n d  s i e b e n z e i l i g e n  G roß - und  Z ie rb u c h s ta b e n  ( s . u . )  i n  g l a g o l i t i s c h e r
17und  h a lb g o t i s c h e r  S c h r i f t  * D a rü b er h in a u s  g i b t  e s  a b e r  noch e in e n  v o l l e n  
S c h r i f t s a t z  m it a l l e n  B u ch s ta b en , d ie  um e tw a  e in  F ü n f te l  k l e i n e r  s i n d .
M it d ie s e n  k l e in e r e n  B u ch stab en  w erden  o f t  b estim m te  T e i le  d e r  M esse g e -  
d r u c k t ,  z .B . d a s  e r s t e  G ebet ( so  1 9 r ,  2 0 r ,  2 1 r ,2 6 v  e t c . ) ,  d a s  G ra d u a le  
( z .B .  2 7 r ,  2 6 r ,2 0 v  e t c • )  und  d a s  m it P r i e  (■Communio) b eze ich n e t©  G ebet 
(2 3 v , 26v  e t c . ) .  A ls z w e iz e i l ig e  G ro ß b u c h s ta b e n  i n  L a t in ic a  bzw. G o tis c h  
g i b t  e s  A, B, D, E, G,H, I ,  N, P, S, T , U; i n  g l a g o l i t i s c h e r  S c h r i f t  С, І ,  
Z, U, H und Ë .E in ig e  d i e s e r  G ro ß b u c h s ta b e n  f in d e n  s ic h  auch  in  a n d e re n  Bu'- 
e h e rn  K o z ic i6 '8 ,  v o r  a lle m  in  den  O f f i z i e n .  D ie s ie b e n  Z e i le n  hohen  Z i e r -  
b u c h s ta b e n  s in d  m it v e r s c h ie d e n e n  B i ld e r n  v e r s e h e n , d ie  H e i l ig e  d a r s t e l l e n •
17 Ben A usdruck  " h a lb g o t i s c h "  habe  i c h  von N azor 197Ѳ, S . 70 übernom m en, 
d o r t  h e i ß t  e s  " p o lu g o ts k i" .
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Die m e is te n  davon s in d  wohl au s  e i n e r  l a t e i n i s c h e n  D ru c k e re i  entnom m en; s i e  
s in d  h a lb g o t i s o h  : A, B, D, E, G, L״ N, 0 , P, R; n u r  d r e i  stammen a u s  dem 
g l a g o l i t i s c h e n  A lp h a b e t; 6 ,  Z und  ž* Auf e in ig e n  S e i te n  e n t h ä l t  e s  g a n z -  
s e i t ig e  H o lz s c h n i t t e  m it D a r s te l lu n g e n  d e r  K reu z ig u n g  und a n d e re n  z e n t r a l e n  
M otiven  a u s  dem Neuen T es tam en t•
1 вDas T i t e l b l a t t  e n t h ä l t  e in  B i ld  d e s  H l• H ieronym us und e in  • n s f ü h r l i -  
ch es  I n c i p i t :
MISAL HRVACKI ( i n  l a t e i n i s c h e r  S c h r i f t )
po r im s k i  o b ic a i  1 e i n : s a  v s im i eze  v  d i e c k i h '  m isa  »
l e h '  su t 's v n e m z e  n e i c t e n a  m e sta  p o p ra v le n a
s u t ':m n o g a  оѳйе znova s tlm a c e n a  i  p r id a =
n a  s u t ' : e k o z e  v0 3 ' k a z e t * : i z e  ѳ n a  коп»
ce  m i8 a la :n a  b o z 'j u  h v a lu  i  h r -
vackago  e z ik a  p ro s v e ô e n ie .
Z a a e r i t e  p u n te  v i
k l  c t e t e : d a  г а -
zu m ali b u -
d o te  s lo »  
vo boSfie:em uze s i a -
v a  b u d i v s a -
gda i  с a -
s t
B ei d ie se m  I n c i p i t  s in d  d e r  a u s d r ü c k l ic h e  H inw eis a u f  d ie  l a t e i n i s c h e n
M is s a le  ( " s a  v s im i e ze  v  d i e c k i h '  m ls a le h ' e u t 1")*  a u f  r e d a k t i o n e l l e
Ä nderungen g eg en ü b e r d ie s e n  o d e r den  a n d e re n  g l a g o l i t i s c h e n  M is s a le n
("m noga osôe  znova s tlm a c e n a  i  p r id a n a  s u t 1" )u n d  d e r  H inw eis d a r a u f ,  daß
d as  M is s a le  d e r  B ild u n g  d es  k r o a t i s c h e n  V olkes d ie n e  ( " . . . h rv a c k ag o  e z i -
k a  p r o s v e é e n ie " ) ,  b e so n d e rs  i n t e r e s s a n t •  Wie auch  sch o n  beim O ff iz iu m  und
b e i  se in em  Buch S i t i j e  h a t  e r  au ch  im M is s a le  e in e  A rt R e g i s t e r ,  w o rau f
e r  im I n c i p i t  auch  h in w e is t  ("e k o z e  V03 '  k a z e t 1 i z e  e n a  koncé  m i s a l a " ) .
Nach dem I n c i p i t  f o l g t  d a s  K a len d a riu m  und  e in e  T a b e l le  m it den  b e w e g li-
chen  F e ie r ta g e n •  Danach b e g in n t  d as  e i g e n t l i c h e  M is s a le  m it dem P ro p riu m
de te m p o re , e s  u m faß t f o l -  1 -1 4 4 r . D azw ischen e in g e sc h o b e n  i s t  d e r  Ordo
m is sa e  m it dem Kanon (9 5 r -1 0 3 v ) .  In  d en  a n d e re n  g e d ru c k te n  M is s a le n  i s t
d e r  O rdo m issa e  immer nach  dem P ro p riu m  de tem pore  a n g e o rd n e t ,  w ährend
19e r  beim  H rv o je -M is sa le  e b e n f a l l s  i n  d a s  Tem poral e in g e sc h o b e n  i s t  .
Durch d ie s e  Anordnung d es  Tempor&ls w ird  e r r e i c h t ,  daß s ic h  d e r  Ordo m issa e
18 V g l. N azor 1967, S . 16.
19  D ie  G lie d e ru n g  d e r  M is s a l ia  i s t  b e i  V a js  1948 zu f in d e n .
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g enau  i n  d e r  M it te  dee Buches b e f in d e t .N a c h  dem P ro p riu m  de tem pore f o l g t  
d aa  P ro p riu m  а л т ^ ^ уцц von f o l •  144? — 199v; e s  w ird  m it den  W orten "Po— 
o e t l e  v la íÔ a g o  с i n a  s v e ta c * "  e i n g e l e i t e t ;  am Ende s t e h t : " S v r s u e t*  v l a e ö i  
e i n e ״ v e ta c * " .  Von f o l .  200r -  245v f o l g t  daa Commune san o to ru m , e l n g e l e i -  
t e t  m it  d e n  W orten " P o c in e t1 o p â ln a  i l i  komun* a v e t a c '" ;  am Ende d ie s e s  
A b e o h n it te  B te h t:" S v r iro e t*  m ia i1 po o b ic a ju  rim sE go  d v o ra " . Danach f o l g t  
e i n  R i tu a l  m it  e i n e r  R eihe  W eihungen, z .B .  d ie  W eihe e in e s  neuen  S c h i f f e s ,  
e i n e 8 n e u en  В аивев, von B ro t ,  n euen  F r u c h te n ,  W ein trau b en  und F e ig e n  und  
E ie rn «  E r s tm a ls  ta u c h e n  a u f :  b la g o s lo v ' lo z n ic e ,  b la g o s lo v *  sv iò *  und b l a -  
g o s lo v ' ogna«2 0 Danach f o l g t  d e r  "V03,rt* i n  dem d ie  neu  aufgenommenen M essen 
v e r z e ic h n e t  s in d ,  a b e r  ohne d ie  neu aufgenommenen W eihungen«
Zum S chluÈ  f o l g t  d e r  K olophon :
S v rsu e t*  m isa i*  h rv a c k i  od* в lo v a  do 810 »  
v a  kuz& n' p o p ra v le n ' i  p r e p i in *  c a s tn im  v a  i s -  
u k r e te  otoem* gospod inom ' 8lmunom1 koz ic lâem *  
zadranlnom * biskupom  M odruekim *:s ta m - 
pan* v r i o i  v h ižah *  ego p r e b lv a n ie  : t r a -  
веп іет*  ego m i s t i . Dominikom1 i  B a r to -  
lomeom* z b re se  s ta m p a d u r i .  V I- 
d a ju â u  vedxenomu gnu f r d i n a n -  
du k r a l j u  rimskomu u g a rs k o -  
mu 1 ceskomu d a n ' .2 8 .  m ise - 
c a  a p r l l a : l e t o  o d 1 k r -  
s to v a  r o i s tv a »
.1 5 5 1 .
D a ru n te r  b e f in d e t  s i c h  w ie d e r K o z ic ió a  Wappen.
Von d ie se m  M issa le  s in d  h e u te  in sg e sa m t noch zehn E xem plare b e k a n n t. E in s  
b e f in d e t  e io h  ln  d e r  Za g re b e r  NSB u n t e r  d e r  S ig n a tu r  R I I  A -  8 * -  в ,  e in  
w e i t e r s  i n  L ju b l ja n a  l n  d e r  N arondna i n  T J n iv e r s l te tn a  K n j iz n lc a ,  e in s  i n  
D u b ro v n ik , e in s  a u f  d e r  I n e e l  Krk l n  P u n a t ,  e in s  in  O dessa , e in s  i n  W roc/aw , 
e in s  i n  London i n  d e r  B r i t i s h  L ib ra r y ,  e in e  i n  Rom i n  d e r  B ib l io th e c a  V a t i -  
с ап а  ( S ig n .  C od .V a t .S la v .  14) und zw ei u n v o l l s tä n d ig e  i n  d e r  GPB i n  L e n in -  
g r a d ( S ig n .  B e r e .9 und G l. 35)•
20 E in  a u s f ü h r l i c h e s  V e rz e ic h n is  d e r  R i tu a le  i s t  b e i  T an d a rió  1978 
zu f i n d e n .
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Daa E x em p la r i n  d e r  B ib l io th e c a  A p o s to l ic a  V a tic a n a  e n t h a l t  a u f  d e r  e r -
s t e n  S e i t e  e in e  g a n z s e i t i g e  N o tiz  i n  l a t e i n i s c h e r  S p ra c h e . In  i h r  w ird  d a s
M is s a le  k u rz  b e s c h r ie b e n !  D ru c k o rt und  - z e i t  g e n a n n t und a u f  d a s  I n c i p i t
Bezug genommen: " . . . i n  quo in n u m e r a b i l ia  lo c a  c o r r e c t a  a u n t!  u t  v id e r e  e a t
ad  c a l ic e m  m i s a l i a . "  Dann s c h r e i b t  d e r  A u to r d e s  A r t ik e l s !  P r o f .  M ich ae l
Bobrow ski} d a s  v o r l i e g e n d e  M issa le  s e i  d as  d r i t t e  g e d ru c k te !  d a  e r  d a s
S e n je r  E x em p la r n o ch  n i c h t  k a n n te  •E r s c h r e i b t :
E t hoc  e s t  e d i t i o  t e r t i a  m i s s a l i s  i l l y r i c i  c h a r a c te r e  H ieronym ano 
im p r e s s i  • P r in c e p s  enim  e d i t i o  lucem  a s p e x i t  anno 14Ô3 i n  f o l •  s in e  
lo c o !  quo s i t  im p re s s a !  u t  v id e r e  e s t  i n  e x e m p la r i  N 0.1• h ic  n o ta to  
s e c u n d a  p r o d i i t  V e n e t l i s  c u r a  P a u l i  M o d ru sen s ia  O rd in is  S• F r a n c i s c i .
M in. C onven t• an • 1526 i n  4* quam v i d i  i n  b i b l i o t h e c a  U n i v e r s i t a t i s  
P r a g e n e ie .1 6 2 0 !  M ic h a e l B obrow ski! P r o f •  V i ln e n s i s •
Im E x em p la r von Z ag reb  b e f in d e n  s i c h  e in ig e  w enige G lo sse n ! d ie  s i c h  
a l l e  a u f  d i e  b e t r e f f e n d e  M esse b e z ie h e n ;  m e is t  w ird  d e r  Name d e s  F e i e r -  
t a g e s  w ie d e r h o l t .  Das I n c i p i t  w ird  a u f  d e r  g le ic h e n  S e i te  -  n eb en  den 
Z e i le n  d e a  g l a g o l i t i e c h e n  T e x te s  -  l a t e i n i s c h  t r a n s l i t e r i e r t .  D ie T ra n s -  
l i t e r a t i o n  stam m t v e r m u t l ic h  von einem  K ro a te n ! da  d ie  O r th o g ra p h ie  b e -  
s tim m te  M erkm ale a u f w e i s t :  a u s la u te n d e s  - i  w ird  m it - y  w ie d e rg eg e b en  ( z .B .  
o b ic a y  f u r  o b i c a i  ) !  z m it  x ( e ze  « у е х е ) !  Č m it с ( c a s t !  o b ic a y  f ü r  
c a s t !  o b i c a i )  und с m it  ç ( h e rv a ç k o g a , konçe f ü r  h rv a c k o g a , k o n c é ) .  21 
Die Ü b e r s c h r i f t  "M isa i H rv a c k i"  w ird  m it  "M issa le  S la v o h e rv a c k i"  w ie d e r -  
g eg eb en •
Das E x em p la r i n  W roc/aw b e fa n d  s i c h  m ö g lic h e rw e ise  im B e s i tz  e in e s  H.
K ie r s  t e i n  von K le in  G ö r l i t z !  da  s i c h  e i n  Wappen m it d iesem  Namen d a r in  b e -  
f i n d e t .  Im M is s a le  g i b t  e s  e in ig e  w enige G lo sse n ! d ie  a l l e  n u r  am Rand den  
Namen d e r  M esse o d e r  d en  B eginn  dea G e b e te s  w ie d e rh o le n  •E in ig e  M ale w ird  d ie  
B eze ich n u n g  i n s  L a te in i s c h e  ü b e r s e t z t !  z .B . a u f  f o l .  1 4 6 r : " M a rc e l i !  p a p a e !
8 •A nton i i  a b b a t i s . "
D ie b e id e n  L e n in g ra d e r  E xem plare  s in d  u n v o l l s t ä n d ig .  E in e s  davon i s t  gu-t 
e r h a l t e n !  daB a n d e re  e r h e b l i c h  b e s c h ä d ig t .  Im e r s t e n  s t e h t  a u f  d e r  e r s t e n  
S e i t e  i n  r u s s i s c h e r  S p rac h e  " S łu ż e b n ik ^  1531• F iu m e ."  Daa M is s a le  i s t  von  
f o l . 16 b i s  232 e r h a l t e n .  U n te r  dem g e d ru c k te n  T ex t s te h e n  e in ig e  h a n d s c h r i f t -  
l i e h e  Z u s ä tz e ,  d ie  s i c h  m e is t  a u f  e in e  M esse b e z ie h e n . Auf f o l .  1 6 7 r i s t  
zu l e s e n  "pom olim o se  s v e t i  t v o j i  • * . ” « d e r  R e s t i s t  u n le s b a r ;  a u f  166v 
s t e h t  " m i lo e t iv im ' p razd n ik o m  [ . . . ]gospodinom * n a s m '" .  Das z w e ite  E xem plar
21 D ie l a t e i n i s c h e  O r th o g ra p h ie  im k r o a t i s c h e n  M i t t e l a l t e r  w ird  b e i  
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h a t  k e in e  B uohdeckel m ehr und i e t  von f o l .  41 "bis 232  e r h a l t e n ;  e in ig e  
B l a t t e r  s in d  e r h e b l i c h  b e s c h ä d ig t .  £8 e n t h ä l t  a u f  4 1 r t a le o  d e r  e r s t e n  e r -  
h a l t é i  эп S e i t e ,  e in e  N o tiz  i n  r u s s i s c h e r  S p ra c h e , i n  d e r  v e rm e rk t w ird ,  daß 
d i e s e r  " s łu ż e b n ik "  im J a h r e  1817 d e r  K a is e r l i c h e n  B ib l io th e k  g e s c h e n k t  w or- 
den  i s t .
5• 0 d r b i t i e  re d o v n ic k o g a .
D ie se s  Buch w urde den  Angaben dee  K olophone z u f o lg e  am 27• Mai 1531 в®־  
d r u c k t .  Es h a t  11 p a g i n i e r t e  P o l i a ,  d i e  e i n f a r b i g  (s c h w a rz )  und  e i n s p a l -  
t i g  b e d ru c k t  s in d .  Das Buch i s t  r e c h t  sch m u ck lo s , ев  e n t h ä l t  kaum I n i t i -  
a l e n .  Es e n t h a l t  Angaben ü b e r  d ie  e rw ü n sc h te n  und  u n e rw ü n sc h te n  E ig e n s c h a f -  
t e n  e i n e s  O rd e n sb ru d e rs •  Auf dem T i t e l b l a t t  s t e h t  d a s  I n c i p i t :
Šim una k o z io iŐ a  z a d r  an  I n a  b i«  
вkupa M odruskoga o d ' 
b i t i e  re d o v n ic k o -  
g& k n i z i c e .
Auf f o l i o  2 r  f o l g t  e in e  k u rz e  E i n l e i t u n g ,  i n  d e r  K o z ic ió  den Zweck d e s  
B uches e r l ä u t e r t ,  was d a rü b e r  " d e r  h e i l i g e  P a u lu s  und  d ie  G e le h r te n "  s c h r e i -  
b e n . E r  s c h r e i b t :  " P i s a t i  oâemo p re e  e z e  p r o t i v e t '  vsakomu i z e  o t e l  b i  p r i -  
e t i  s v e t i  r e d ':p o to m z e  обето r e é i  kakov  ima b i t i  r e d o v n ik ' po p r l e t ' j u  
r e d a . ” Dann b e s c h r e ib t  e r ,  w elche E ig e n s c h a f te n  e i n  z u k ü n f t ig e r  O rd e n s-  
b ru d e r  n i c h t  haben  s o l l e ,  und s t e l l t  d a f ü r  11 'p r o t i v s é i n e 1 a u f ;  f ü r  d ie  
e rw ü n sc h te n  E ig e n s c h a f te n  f o r m u l i e r t  e r  13 ' k r i p o s t l ' •  E in ig e  B e i s p ie le  
s o l l e n  d a s  k u rz  i l l u s t r i e r e n ;  z u n ä c h s t e in ig e  'p r o t i v s â i n e ' :
" p rv a  p r o t i v s â i n a  в :d a  ne b u d e t ' novo k r s ö e n '" . . .
11.3 •  p r o t i  v e l i n a  e :d a  ne budet*  d v o r s k i :z a n e  ako b i  o f i o i j u  i l i  p o g la v ie  
v o la k o  n a s t o e â ' k r v 1 секи  p r o l i é i 1 ne im&tee r e d i t i " .
A ls w e i te r e  H in d e ru n g sg rü n d e  f ü h r t  e r  a n : "da  ne b u d e t '  tu 3  r a b 1" ,  *1d a  
ne b u d e t r e d o v n lc k l  s i m i l i  i n a c i e  bezzakonno  r o e n '" ,  so w ie  a l s  l e t z t e  
p r o t i v s â i n a :  "da  ne b u d e t z e n a :z e n a  bo p r i e t i  ne m ozet znam enie  n ie d n o g o  
r e d a  p r o t iv e â u s e  s p o lu  n e e " .
Danach f o lg e n  13 ' k r i p o s t i 1• E i n l e i t e n d  z i t i e r t  e r  den  A p o s te l P a u lu s  au s  
se in em  B r ie f  an d ie  E p h e se r , in  dem e r  s a g t ,  daß man e in e n  B isc h o f  g an z  
ohne Sünde n i c h t  f in d e n  w ird , und daß  e s  d a h e r  g e n ü g t ,  "d a  b u d e t '  b e z  k a z a  
d o s to in a  d i s p e n s c io n i " .  Zu den e rw ü n sc h te n  E ig e n s c h a f te n  g e h ö r t  u n t e r  a n -  
derem , "d a  b u d e t edne z e n i  muz", "d a  b u d e t ' t r e z a v '" ,  " razu m an " , " c i s t ' " ,  
" u c i t e l " ,  o d e r  "d a  ne b u d e t ' o p 'e v a c " ,  "d a  ne b u d e t ' p o r a z i t e l ' " .
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Aza S c h lu â  s t e h t  "k o n a c ” , d an ach  f o l g t  d e r  K olophon m it  dem Wappen•
D er K olophon l a u t e t :
S tam pane v r i c i  v h i z a h ' p r e b iv a n ie  
o a e tn o g a  o t c a  g n a  s i шипа b i s k u -  
p a  m o d ru sk o g a :v a  v rim e  v z v e l i -  
õ en o g a  g n a  m ikul e  ju r i s lÆ a  k a -  
p i t a n a  r i c k o g a  i  p r o c a a • d a n י
• 1 7 • и ае  l a i s e c a t l e t o  o d ' 
k r e to v a  r o i e t v a
•1531•
D a ru n te r  s t e h t  n o c h :"B ogu h v a l i " .
Dae e in z i g e  e r h a l t e n e  E xem plar b e f i n d e t  8 io h  i n  d e r  GPB L e n in g ra d , zu*
8ammen m it  'K n iz ic e  k r s t a ' ,  dem ' P e a l t i r '  und  zw ei k y r i l l i s c h  g e d ru c k te n  
B ach ern  u n t e r  d e r  S ig n a tu r  V I I I .2 « 6 4 v N0*3093.
6• K n iz ic e  o d 1 z i t i e  r im s k ih ' a r h i e r e io v *  i  c e s a r o v ’ *
D er I n h a l t  d i e s e s  B uches i s t  Thema d i e s e r  A rb e it*  D eswegen s o l l e n  an  d i e s e r  
S t e l l e  n u r  ty p o g ra p h is c h e  und  b ib l io g r a p h i s c h e  F ra g e n  b e sp ro c h e n  w erden*
Das Buch w urde l a u t  K olophon  am 25* H ai 1531 g e d r u c k t ;  e s  i s t  e i n f a r b i g  
sch w a rz  u n d  e i n s p a l t i g  g e d r u c k t ;  e in e  S a i t e  h a t  34 Z e i l e n .  Das Buch h a t  
60 b e z e ic h n e t©  B l ä t t e r  im 8 -F o rm a t und i s t  ty p o g r a p h is c h  b e s c h e id e n  a u s g e -  
s t a t t e t ,  d .h .  e s  e n t h ä l t  a u ß e r  dem n o rm a le n  B u c h s ta b e n s a tz  noch  e in e  R e ih e  
von z w e iz e i l i g e n  l a t e i n i s c h e n  und g l a g o l i t i s c h e n  I n i t i a l e n »  a b e r  i n  b e s c h e i -  
d e n e r e r  Auswahl a l s  e tw a  im M issa le *  N ur d re im a l  t r e t e n  s ie b e n  Z e i le n  hohe 
Z ie rb u c h s ta b e n  a u f ,  und  zw ar e i n  'D ' am A nfang d e r  E i n l e i t u n g ,  e in  'P '  
am B eg inn  d e r  P a p s t v i t e n  ( P i s a t i  h o t e j u â e • • • )  und  e i n  ' I '  zu B eginn  d e r  
K a i s e r v i t e n .  D ie se  Z ie rb u c h e ta b e n  s in d  m it  d en en  im M is s a le  i d e n t i s c h .
Yon d e r  K n iz ic e  g i b t  e s  h e u te  n o ch  5 E x e m p la re . D ie T r a n s l i t e r a t i o n  1 s t  
von dem E xem plar i n  W roclaw , U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k  gem ach t w orden; im 
Z a g re b e r  S t a r o s l a v e n s k i  I n s t i t u t  b e f i n d e t  s i c h  e i n  M ik ro f ilm  d ie s e s  Exem- 
p l a r s ,  d e r  m ir  f r e u n d l i c h e r w e i s e  z u r  V e rfü g u n g  g e s t e l l t  w u rd e . D ie a n d e re n  
E xem plare  b e f in d e n  s i c h  i n  Wien (ONB, S ig n .  C P .2 .B . 8 5 ) e i n  u n v 0 1 1 8 ta n -  
d ig e s  i n  Z ag reb  i n  d e r  B ib l io th e k  d e r  JAZU (S ig n .  R 6 9 8 ) , e in s  i n  d e r  B i*  
b l i o t h e c a  A p o s to l ic a  V a t ic a n a  ( S ig n . R is e r v a  V 89 ) und  e i n s  i n  O dessa  
( S t a a t s b i b l i o t h e k  M, G o r 'k i j ,  S ig n . 1 -9 0 5 0 ) .  A ußer dem E xem plar i n  O d essa  
k o n n te  i c h  a l l e  i n  A u g en sch e in  nehm en; im  fo lg e n d e n  w erde i c h  d ie  B eso n - 
d e r h e i t e n  d e r  e in z e ln e n  E xem plare  b e s c h r e ib e n .
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Z u n ä c h s t 1 s t  b e m erk en sw ert, daß i n  keinem  d e r  u n te r s u c h te n  Exem plare 7 e r -  
b e se e ru n g e n  d e r  D ru o k fe h le r  vorgenommen w urden• D ie  w e s e n t l i c h s te n  d i e s e r  
D ru ck ft ü l e r  b e s te h e n  l n  e i n e r  R eih e  f a l s c h e r  P a g in a t io n e n :
P u r  f o l . 2 s t e h t  f o l .3 *  f ü ?  4 e b e n f a l l s  3» f ü r  1 8 :1 5 ! fü r2 0 :1 3 »  f ü r  2 7 ^23 
f ü r  41537» f ü r  43*39 und  f ü r  6 0 :5 9 ; a u f  f o l .6 v 2  s t e h t  , e v itv o n o e •  s t a t t  
• s v i t o v n o e ',  a u f  9 r2 0  s t e h t  s v l t o t n i  f ü r  s v i to v n i •
Auf f o l •  4 9 r3  und  5 0 r3 0  s t e h t  Otom anze a n s t e l l e  d e s  r i c h t i g e n  'M ehm etze ' 
au ch  d i e s e r  D ru o k fe h le r  w urde n i c h t  Im D ruck v e r b e s s e r t •  A l le r d in g s  w urde 
im W roo/aw er und Im Z a g re b e r  E xem plar d ie  V e rb e s se ru n g  von Hand vorgenommen 
und  zw ar m it  e i n i g e r  S i c h e r h e i t  von  d e r  g le ic h e n •  D ie se  b e id e n  Büoher mü8- 
s e n  s i c h  a l s o  zu e inem  b e s tim m te n  Z e i tp u n k t  i n  d e r  Hand e in e s  B e s i t z e r s  b e -  
fu n d e n  h a b e n . D ie a n d e re n  E xem plare  s in d  an  d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  v e r b e s s e r t  
w orden-
Das W iener E xem plar i s t  g a t  e r h a l t e n ;  e s  h a t  k e i n e r l e i  h a n d s c h r i f t l i -  
ch e  N o tiz e n ,  n u r  h a n d e o h r i f t l i o h e  V e rb e sse ru n g e n  d e r  e r s t e n  v i e r  f a l s c h e n  
P a g in a t  Io n en •
Das E xem plar d e r  V a t ic a n - B ib l io th e k  i n  Rom h a t  a u f  d e r  e r s t e n  S e i t e  
e in e  i n t e r e s s a n t e  H o t iz ,  d ie  l a u t  U n t e r s c h r i f t  1768 von einem  M atteo  S o v ic h  
a n g e f e r t i g t  w urde , d e r  im K o lleg iu m  d e r  C o n g re g a tio  de p ropag an d a  f i d e  
m״ a e s t r o ' f ü r  s l a v i s c h e  S p rach en  w ar. In  i t a l i e n i s c h e r  Sprache w ird  g e -  
s a g t ,  um w e lch es  Buch e s  s i c h  h a n d e l t ;  e r  b e s c h r e ib t  d ie  S prache  K o z i-  
0168  a l a  " l in g u a  S la v a  im p e r f e t t a "  u n d  z i t i e r t  I n c i p i t  und K olophon i n  
l a t e i n l e c h e r  S p ra c h e . D anach w e is t  e r  a u f  d ie  Legende d e r  P ä p s t in  h in :
"F o l•  19 d e s c r iv e  seg uendo  i l  P l a t i n a  G io• V i l i  e s s e r  s t a t o  fem in a  s e n z a  
a lc u n a  c o n f u ta z io n e  s e g u e n te  d e l l a  f a v o l a ,  come le g g e s i  n e l  P l a t i n a " •  D ìe -  
8 e r  H in w e is  a u f  P l a t i n a  d ü r f t e  w ohl d i e  e r s t e  w is s e n s c h a f t l i c h e  A u se ln a n -  
d e r s e tz u n g  m it den  W erken K o z ic ić '8  ü b e rh a u p t  s e in •  A l le rd in g s  f i n d e t  man 
d ie  F a b e l  von d e r  P ä p s t in  n i c h t  n u r  b e i  P l a t i n a ,  so n d e rn  auch  b e i  P o lo -  
пив, im  L ib e r  P o n t i f i o a l l e  und  e in ig e n  a n d e re n  Q uellen« Andere N o tiz e n  
e in e s  M a tte o  S o v ich  (w o h l k r o a t i s c h :S o v ìÓ ) w aren l n  d e r  V a tic a n a  n i c h t  
zu f in d e n .A u f  den  l e t z t e n  b e id e n  B l ä t t e r n  b e f in d e n  s i c h  e in ig e  N o tiz e n  in  
i t a l i e n i s c h e r  S p ra c h e , d ie  s e h r  sch w e r l e a b a r  s in d ;  e s  h a n d e l t  s i c h  w ohl 
um e in e  A rt F o r tfü h ru n g  dea Buches i n  C h ro n ik fo rm , denn d ie  J a h r e s z a h le n  
1535  b i s  1539  s in d  e rk e n n b a r .
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Im Z a g re b e r  E xem plar b e f in d e t  e ic h  e in e  R eihe  von Z u s c h r i f t e n ,  l n  d e r  
H e h rz a h l  l n  k u r s i v e r  G la g o l j i c a ,  zum T e i l  au ch  i n  L a t i n i c a .  Z u n äch s t i s t  
J e d e r  z e h n te  P a p s t  n u m e r ie r t  w orden ; n eb en  dem Namen s t e h t  d as  b e t r e f f e n -  
de g l a g o l i t i s c h e  Z a h lz e ic h e n :  B ei Q y g in iu s  . 1 0 . ,  b e i  A n te r  •20• e t c •
D ie a n d e re n  B e i s c h r i f t e n  b e z ie h e n  s i c h  i n  d e r  M ehrzah l a u f  den I n h a l t  d e r  
v e r s c h ie d e n e n  P a p s tv l te n s
F 0 1 . 19 r ,  zu P a p s t  Jo h an n e s  V I I I •  "Ova p a p a  b i  zen a"
19▼, zu N ik o la u s  I :  "Za ovim  papom b i  p r é s t ő l  p ra ż a n  l e t  •6 • m ls e c i  • 7• 
d n i  • 9 • ;  d i e s e  Angabe s tim m t m it dem lau fen d em  T ex t a u f  19v20-21 ü b e r e in •  
2 4 v , zu U rban I I :  "ovde l i n o  od З в г и в о і іт а "  und  " k o l ik o  tu r a n  b i  [ • • ] n o i  
1 c r i k a v " .
F o l . 27v ,  l i n k s  am Rand, zu G re g o r IX :”0 v i  p apa  k an o za  sg a  [ • • ] a  z a [ . . ] k a  
sg a  d u m ln ik a  i  sg a  a n te m a " •
F0 1 . 29v 9 zu C lem ens T :" p r a z a n  l e  t a  •2 • т і в ѳ с і  • 3• d n i • 17•"
Auf f o l - 4 1 r  s t e h t  l n  L a t i n i c a : "Domine p a t r e  e t t  f i l i u m  e t t  s p i r i t t e  s a n to  
t o  p i s a  dom ine p l e [ . . . ] s i c h  b u d u c k l z d ra u  b u d i bogu h v a l i  І  d i v i c i  m a rie  
m a i d [ . . , ]  d a  b i  neun d o s la  n a  sp a se n e  due n a s ih " •
F o l . 4 4 ? t w ie d e r  i n  G l a g o l j i c a : " V ono v rlm e  v i d i  i s u s  c o v ik a  s id e ò a  n a  
m i t a m i c i  imenom m a ti  e i  r e c e  nemu g r e d l  pomne І  u s t a v  ponem id e " .
B ei 49?3  und  5Or30 w urde d e r  Name "otom an" im la u fe n d e n  T ex t d u r c h g e s t r i -  
c h en  u n d  am Rande a u f  g l e i o h e r  Hohe d u rc h  " c a re v "  (4 9 ?3 ) bzw. "mehmet" 
(5 0 r3 0 )  v e r b e s s e r t ;  d i e  g l e i c h e  V e rb e s s e ru n g  w urde au ch  im Wrocjfawer Exem- 
p i a r  vorgenom m en, und  d as  h ö c h s tw a h r s c h e in l ic h  von d e r  g le ic h e n  Hand•
Auf f o l •  52v  und 53? -  a l s o  f o r t l a u f e n d  a u f  b e id e n  S e l te n  -  s t e h t  i n  G la -  
g o l j i c a t  "To p i s a  b a re  p l e t i k o s i â  z d ra v  b u d i Би h v a la  1 d i v i c i  m a r i i  Бо 
k i  g r ih o m p ro g n e v a v s i i s  ip o k o r o ju  u t e i a j u s i  k p r o a e n i ju  b u d i tv o ih  m olećim  
t e  m i l o a t i v  p r i z r i  i r a n e  g n lv a  tv o g a  k e [ . . • ]  n a se  u tegaem  o d v r a t i  k rs to m  
gospodlnom  n a e im " . B ei d i e s e r  Z u s c h r i f t  d u r f t e  e s  s i c h  um d ie  g le ic h e  P e r*  
son  h a n d e ln  w ie b e i  41?» da  d e r  d o r t  s te h e n d e  Name d e r  g le ic h e  zu s e in  
s c h e i n t .
Das Z a g re b e r  E x em p la r i s t  o f f e n b a r  von seinem  e i n s t i g e n  B e n u tz e r , B are 
P le t ik o a iÓ ,  i n t e n s i v  b e n u tz t  w orden , w ie  s i c h  au s  den r e c h t  z a h l r e ic h e n  
B e i s c h r i f t e n  u r t e i l e n  lä B t •  L e id e r  l ä ß t  s i c h  d e r  Weg d es  Buches n i c h t  z u -  
r u c k v e r f o lg e n ,  da  i n  d e r  B ib l io th e k  k e in e  U n te r la g e n  ü b e r  d ie  H e rk u n ft des 
Buches e x i s t i e r e n .
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PRAGEN DER EDITION
A• T r a n s l i t e r a t i o n
D er G ru n d sa tz  b e i  d e r  T r a n s l i t e r a t i o n  d es  v o r l ie g e n d e n  T e x te s  i s t  e in e  
m ö g lic h s t  g e t r e u e  W iedergabe a l l e r  o r th o g r a p h is c h e n  V e r h ä l tn i s s e  des 
A u s g a n g s te z te s  und so m it e in e  e in e i n d e u t ig e  B ez ieh u n g  zw isch en  g l a g o l i -  
t is c h e m  u n d  la te in is c h e m  Graphem. O r th o g ra p h is c h e  B e s o n d e rh e ite n  und  
a n d e re  M erkmale w ie A bkürzungen o d e r V o r t t r e n n u n g  s o l l t e n  anoh i n  d e r  
T r a n s l i t e r a t i o n  e rk e n n b a r  se in «  E i n g r i f f e  l n  d en  T e x tf um ih n  l e i c h t e r
lו 22 e s b a r  zu m achen (A u flö se n  d e r  A bkürzungen , K o r re k tu r  f a l s c h e r  
S c h re ib u n g e n , I n t e r p r e t a t i o n  b e i  e o d e r  3 )  s in d  m e in e r M einung naoh 
n u r  z u l ä s s i g ,  wenn d ie  E d i t io n  k e in e  p h i lo lo g i s c h e n  Zwecke v e r f o l g t ,  
s o n d e rn  a l s  L i te ra tu rd e n k m a l f ü r  I n t e r e s s i e r t e  i n  e in e  l e i o h t e r  l e s -  
b a r«  Form g e b ra c h t  w erden s o ll^ ^ u n d  n i c h t  a l s  G ru n d lag e  zu e i n e r  S p ra c h -  
a n a ly s e  d ie n e n  e o l i»  Da d ie s  a b e r  h i e r  d e r  F a l l  i s t ,  w erde ic h  b e i  d e r  
T r a n s l i t e r a t i o n  fo lg e n d e  P r in z i p ie n  anw enden ( e in e  T r a n s l i t e r a t i o n s l i s t e  
b e f in d e t  e ic h  a u f  S . 3 0 7 ):
1• E i n e i n d e u t i ÿ c e i t .  E in  und d a s s e lb e  g l a g o l i t i s c h e  Graphem w ird  immer
m it e i n  und  dem selben  l a t e i n i s c h e n  Graphem w ied e rg eg eb en • D aher w ird
dae Graphem A  immer a l s  e t r a n s l i  t o r i é r t ,  u n a b h ä n g ig  davon , ob e s  e t y -
m o lo g iech ee  è b e z e ic h n e t  o d e r f ü r  p r ä j o t i e r t e s  a  ( j a )  s t e h t o d e r  f ü r
e und in  e in ig e n  F a l le n  auch  f ü r  i  s t e h t .  G erade d ie  S c h re ib u n g  von e 
25f ü r  i  s o l l t e  n i c h t  a u e g e b e s e e r t  bzw. i n t e r p r e t i e r t  w erd en , da  s i e  f ü r  
d ie  A n a ly se  d e r  O rth o g ra p h ie  a u sg e sp ro c h e n  i n t e r e s s a n t  1 s t •  F ü r  s t e h t  
в ,  da  e s  a n d e rs  a l s  das a l t k i r c h e n s l a v i e c h o  s t  o d e r d a s  s e r b o k r o a t i s c h e
6 don L au tw o rt noch n ic h t  f e s t l e g t *  A nders a l s  z .B . im H rv o je -M is s a le  
w ird  h i e r  zw isch en  6 und 86 schon  im T e x t u n te r s c h ie d e n ,  80 daß s i c h  
e in e  D is k u s s io n  Ü ber d ie  T r a n s l i t e r a t i o n  e r ü b r i g t .  D er s t a p i 6  w ird  im - 
mer m it  * t r a n e l i t a r i e r t ,  e b e n f a l l s  u n a b h ä n g ig  von e o ln e r  e ty m o lo g i־  
seh e n  B e re c h tig u n g  und d e r  F ra g e , ob e r  zu d i e s e r  Z e i t  noch  e in e n  L a u t-  
w o rt h a t t e .  F u r lïf s t e h t  immer 3» und zw ar i n  a l l e n  F u n k tio n e n  (Vgl*
S. 24Ô f f . )
22 V g l. dazu  v o r  a lle m  d ie  S c h re ib u n g  von p f ü r  b o d e r  e f ü r  i ;  8• 
d as  K a p i te l  z u r  O r th o g ra p h ie , S* 24в f f .
23 Aus d iesem  Grunde s in d  z .B . d a s  H rv o je -M is s a le  e i n e r s e i t s  und d ie  
S pov id  opéena a n d r e r s e i t s  nach  v e r s c h ie d e n e n  G e s ic h ts p u n k te n  
t r a n s l i t e r i e r t  bzw. t r a n s k i b i e r t  w orden ; d as  H rv o je -M is s a le  g e -  
n a u e r ,  d ie  Spovid  орбепа d agegen  i s t  e h e r  t r a n s k i b i e r t .
24 Zur Lesung des e v g l .  S. 249•
25 V g l. d a s  K a p i te l  z u r  O r th o g ra p h ie ,  S . 250 .
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2 .  W o rttren n u n g • D ie Z usam m enschreibung o d e r T rennung  von W ö rte rn  f o l g t  
g en au  dem A u sg a n g s te x t•  Das e r s c h w e r t  zw ar zum T e i l  d ie  L e s b a r k e i t ;  e s  
i s t  a b e r  e i n  w ic h t ig e s  Merkmal d e r  R i j e k a e r  D ru c k e re i ,  daß z .B . Pr& po- 
e l t l o n e n  und l b r  B ezugsw ort o d e r V erb + R eflex iv p ro n o m en  zusammenge- 
s c h r ie b e n  w erden  ( V gl• S .251 ) ;  wenn e in e  e in d e u t ig e  Lesung n i c h t  mög^ 
l i c h  i s t , w ird  im A p p ara t d ie  Lesung m it  " l e g e : "  an g eg eb en .
5• A bkürzungen . A b b re v ia tu re n  l a s s e  i c h  u n a u f g e lö s t  s te h e n .  E in e  A uf- 
lö s u n g  e r l e i o h t e r t  zw ar d ie  L e s b a r k e i t ,  g r e i f t  a b e r  zum T e i l  e i n e r  s p r a c h -  
l i e h e n  I n t e r p r e t a t i o n  v o ra u s , v o r  a l le m  b e i  W örtern  m it e und  s e in e n  R e- 
f l e x e n ;  8011 z .B . , c k ' a u f g e lö s t  w erden  a l s  c ( 1 0 v e ) k 't c < 1 0 v e )k ' o d e r 
с < 1 0 ѵ і> к '?  Zu d i e s e r  Z e i t  s in d  d ie  R e f le x e  d e s  e k e in esw eg s  e in d e u t ig ,
68 g i b t  auch  in  e in  und d em selben  W ort A bw eichungen. Außerdem i s t  e s  
i n t e r e s s a n t  f e s t z u h a l t e n ,  w elche  W ö rte r ü b e r  d ie  Nomina S a c ra  h in a u s  a b -  
g e k ü r z t  w erden .
E in e  Z w isch en lö su n g  w äre e s ,  d ie  A b b re v ia tu re n  im T ex t a u fz u lö s e n  und 
d ie  E rgänzungen  i n  Klammem z u zu fü g en , w ie d a s  e tw a  beim  H rv o je -M is sa le  
d e r  F a l l  1 s t •  Aber Formen w ie b l< a )z < e> n < a)g o  s in d  auch  n io h t  g u t  l e s -  
b a r ,  e i n  T ex t m it m eh re ren  d e r a r t i g e n  A u flö su n g en  w ird  l e i c h t  u n ü b e r -  
s i o h t l l o h .  D arü b er h in a u s  h a l t e  i c h  e s  f ü r  w ic h t ig ,  daß b e i  d e r  D is k u s s io n  
d e r  ty p o g ra p h is o h e n  A u s s ta t tu n g  au ch  d ie  B u ch stab en  m it T i t l o  e r f a ß t  w e r- 
d e n . Aus d ie s e n  G ründen l a s s e  i c h  d ie  A bkürzungen im T ex t u n a u f g e lö s t  
und  fü g e  a u f  S . 310 e in  A b b re v ia tu re n v e rz e lc h n ie  an•
4 • L ig a tu r e n .  D ie L ig a tu re n  können sch o n  a u s  te c h n is c h e n  G ründen n io h t  
ohne w e i te r e s  g e k e n n z e ic h n e t w erden . Da s i e  n u r  von ty p o g ra p h isch e m  
I n t e r e s s e  s in d ,  l a s s e  i c h  s i e  i n  d e r  T r a n s l i t e r a t i o n  u n b e z e ic h n e t  und 
f ü h r e  a l l e  L ig a tu re n  a u f  S . 317 a n .
5• G roß - und K le in s c h re ib u n g , I n i t i a l e n .  D ie G roß- o d e r K le in s c h re ib u n g  
w urde a u s  dem O r ig in a l  übernommen; d a s  h e i ß t ,  daß d ie  K le in s c h re ib u n g  von 
E igennam en, w ie s i e  b e i  K o z lc ić  o f t  vorkom m t, n i c h t  k o r r i g i e r t  w urde . D ie 
z w e iz e i l ig e n  I n i t i a l e n  am B eginn  j e d e r  K u rz v it a w e rd e n  a l s  n o rm ale  G ro ß - 
b u c h s ta b e n  t r a n s l i t e r i e r t .  E in  V e rz e ic h n is  d e r  b e n u tz te n  I n i t i a l e n  b e f i n -  
d e t  s i c h  a u f  S . 308*
6 . T r e n n u n g s s t r ic h e .  Da d ie  T r e n n u n g s s tr ic h e  am Ende e i n e r  Z e i le  n u r  u n -  
t e r  dem G e s ic h ts p u n k t d es  P l a t z e s  g e s e t z t  bzw. n i c h t  g e s e t z t  w orden s in d ,  
h a l t e  i c h  e s  f ü r  z u l ä s s i g ,  b e i  jedem  am Z e ile n e n d e  a b g e tr e n n te n  Wort 
T r e n n u n g s s t r ic h e  zu s e tz e n ,  u n a b h än g ig  davon , ob s i e  b e i  K oziclĆ  s te h e n  
o d e r  n i c h t .  D ie L e s b a r k e i t  w ird  d a d u rc h  e r h e b l i c h  v e r b e s s e r t !  p h i l o l o -  
g i s c h  o d e r  i n h a l t l i c h  r e l e v a n te  F a k te n  g ehen  d a d u rc h  n i c h t  v e r lo r e n .
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7• Z a h lz e ic h e n , F e h le r •  Wenn g l a g o l i t i s c h e  B u ch s tab en  a l s  Z a h lz e ic h e n  
b e n u tz t  w erden , w erden s i e  t r a n s n u m e r ie r t •  D aduroh g ehen  w eder I n h a l t ־  
l i e h  noch  p h i lo lo g i s c h  r e l e v a n te  F a k te n  v e r lo r e n ,  a b e r  d ie  L e s b a r k e i t  d e s  
T e x te s  e rh ö h t s i c h  e r h e b l i c h .  D ru c k fe h le r  w erden  n i c h t  im la u fe n d e n  T e x t 
v e r b e s s e r t ,  da  man d ie  E n tsc h e id u n g , ob e in e  u n k la r e  S t e l l e  e i n  F e h le r  
o d e r  e in e  s p r a c h l ic h e  B e so n d e rh e it  i s t ,  n i c h t  sch o n  beim  T r a n s l i t e r i e r e n  
t r e f f e n  s o l l t e •  D aher l a s s e  ic h  den  F e h le r  bzw. d ie  v e r d e r b te  L esung  im  
T ex t s te h e n  und  gebe im A p p ara t d ie  a l s  r i c h t i g  angenommene L esung a l s  
1l e g e : 1 an•
6• S e i t e n -  und  Z e ile n z a h lu n g •  D ie F o l ia z ä h lu n g  r e c h t s  oben und d ie  L ag en - 
Z ah lu n g  r e c h t s  u n te n  g i b t  i n  t r a n s n u m e r ie r t e r  Form d ie  e n ts p re c h e n d e  Z ah - 
lu n g  b e i  K0Ž1016 w ie d e r•  D ie Z ah lung  l n  d e r  K i t t e  oben m it dem Z u sa tz  
r e c t o  ( r )  und  v e rs o  (v )  stammt von m ir ,  s i e  u n t e r s c h e id e t  s i c h  i n  e in ig e n  
F a l le n  von d e r  Z ah lung  K o z io i6 8 , da  d i e s e  e in ig e  M ale f a l s c h  i s t  (V g l.
8• 3 1 ) .  D ie Z e i le n 2ä h lu n g  am l in k e n  Rand wurde von m ir zu g e f ü g t ,  um d a s  
A u ffin d en  d e r  B e le g s te l l e n  zu e r l e i c h t e r n •
B. A p p a ra t•
Da i n  keinem  d e r  u n te r s u c h te n  E xem plare (ÜNB W ien, V a tio a n a  in  Rom,
B ib i•  d e r  JAZU l n  Z ag reb ) g eg en ü b er dem A usgangsexem plar i n  Wroclaw 
V e rb esse ru n g en  d e r  D ru c k fe h le r  o d e r  a n d e re  E i n g r i f f e  vorgenommen w orden 
s in d ,  i s t  e in  k r i t i s o h e r  A p p ara t im S in n e  e i n e r  V a r ia n te n n o ta t io n  n i c h t  
e r f o r d e r l i c h •  Der von m ir a n g e f e r t i g t e  A p p ara t h a t  d ie  F u n k tio n , d as  
V e r s tä n d n is  d es  T e x te s  d u rch  s p r a c h l ic h e  und i n h a l t l i c h e  Anmerkungen zu  
e r l e i c h t e r n .  D abei s o l l e n  fo lg e n d e  P u n k te  im M it te lp u n k t  s te h e n  und 
fo lg e n d e  R egeln  g e l t e n :
1• D ie  Namen d e r  P ä p s te  und K a is e r ,  d i e  im T ex t i n  e i n e r  8 1 & v ie ie r te n  
Form gegeben  w erden , w erden in  i h r e r  l a t e i n i s c h e n  Form angegeben  und 
m it den  R e g ie ru n g sd a te n  e r g ä n z t•  A ndere E igennam en w erden n u r  dann  e r -  
k l ä r t ,  wenn ih r e  s la v i s c h e  Form d e u t l i c h  von d e r  l a t e i n i s c h e n  a b w e ic h t 
und s i e  f ü r  d as  G eschehen w e s e n t l ic h  s in d •  Dazu kommen a n d e re  i n h a l t l i -  
ch e  In fo rm a tio n e n  w ie z .B . b e i  den K o n z i l ie n  O rt und  J a h r  (1 6 r3 3 )»  o d e r  
g e o g ra p h isc h e  B eze ichnungen .
2• L e x ik a l is c h e  E rk lä ru n g e n : W ö rte r , d i e  n i c h t  zum k l r c h e n s la v i s c h e n  o d e r 
k r o a t i s c h e n  G ru n d w o rtsch a tz  g e h ö re n , w erden im A p p ara t ü b e r s e t z t •  D abei 
i s t  e in e  d e u tsc h e  W iedergabe d ie  R eg e l•  E in e  l a t e i n i s c h e  Ü b e rse tz u n g  
verw ende ic h  d ann , wenn e in  Wort o d e r e in e  W ortgruppe d e u t l i c h  u n t e r  dem 
E in f lu ß  d e r  l a t e i n i s c h e n  V o rlag e  e n ts ta n d e n  1 s t •  D ies  i s t  z .B . d e r  F a l l
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b a i  "ее  ž e  s t v a r i  uzrokom •" ( 1 6 r 1 )  a u s  " c u iu s  r e i  c a u s a " .  F e r n e r  w ird  b e i  
s e l t e n e r e n  L e s a r te n  d ie  b e k a n n te re  V a r ia n te  z i t i e r t  (p rn o su  -  p r ln o s u ) ,  
i n  eohw er l e s b a r e n  F ä l l e n  d ie  V o r tre n n u n g  an gegeben  ( s l o ž i e  -  s l o z i  j e ,  
2v 1 5 ) u n d  d i e  A bkürzung a u f g e l ö s t ,  wenn s i e  n io h t  e i n d e u t ig  e rk e n n b a r  
i s t  (pares f ü r  p r é s t ő l 1, 1 7 r3 1 ) •
I n  gew issem  Rahmen i s t  e s  m eine s u b je k t iv e  A u ffa s su n g , wae l e i o h t  o d e r  
sohw er v e r s t ä n d l i c h  i s t  bzw . was zum G ru n d w o rtsc h a tz  g e h ö r t  o d e r  n io h t •
I n  Z w e i f e l s f ä l l e n  habe  lo h  m ioh e h e r  f ü r  e in e  Aufnahme i n  den  A p p ara t 
e n t s c h ie d e n •
C. W ö r te r v e r z e ic h n is •
A lle  l e x i k a l i s c h e n  E rk lä ru n g e n  a u s  dem A p p a ra t habe  i c h  auoh  i n s  W ö rte r -  
v e r z e i c h n ! в übernommen; d a r ü b e r  h in a u s  s o lc h e ,  d ie  zw ar k e in e  V e r s ta n d -  
n i s s c h w i e r l g k e i t e n  b i e t e n ,  a b e r  e p r a o h l io h e  B e s o n d e rh e ite n  s in d  wie 
A rch aism en  ( a b l e ,  z e lo ) !  r e i n e  D ia le k tw ö r te r  ( ednuo , ta r m a n ta n a ) ,  L ehn- 
w ö r te r  ( a rm a ta ,  d a k u s) o d e r  s e l t e n e  V a r ia n te n  (p o k rv an  f ü r  p o k ro v a n ) .
D. S p ra c h a n a ly se «
E in  H a u p tg e s ic h ts p u n k t  b e i  d e r  D is k u s s io n  d e r  S p rach e  i n  K o z ic ić s  T ex t 
1 s t  d a e  V e r h ä l tn i s  von k i r o h e n s la v l s c h e n  zu k r o a t i s o h - o a k a v ls c h e n ,  a l s o  
▼ o lk s s p ra c h lic h e n  E le m e n te n . D aher w erden  b e i  den  P a ra d ig m a ta  neben  den  
b e i  K o z io ió  g e fu n d e n en  Form en d ie  e n ts p re c h e n d e n  Endungen d es  A l t k i r -  
o h e n s la v le c h e n  und dee K r o a t is c h e n  a n g eg e b e n , so  daß e in  V e rg le ic h  un ־  
m i t t e l b a r  m ö g lic h  1 s t •
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TRAHSLITERATION UND APPARAT 
Vorbemerkung«
Ев f o l g t  d ie  T r a n e l i t e r a t i o n  m it dem A p p a ra t , a n g e f e r t i g t  naoh  den  P r i n -  
z l p l e n v w ie i c h  816 a u f  S .33 b e s c h r ie b e n  habe .N och  e in ig e  Bem erkungen 
zu te c h n is c h e n  D e ta i l s  г
Aus Gründen d e r  l e i c h t e r e n  L e s b a r k e i t  8011 d e r  A p p a ra t m it dem T e x t 
a u f  e i n e r  S e i te  s e in «  Da T ex t + A p p a ra t in sg e sa m t o f t  zu  u m fa n g re ic h  
s in d ,  um a u f e i n e r  S e i t e  P la t z  zu h a b e n , h abe  ic h  d ie  S e i te n  a u f g e t e i l t ,  
m e is t  nach  Z e i le  20«
D ie h i s t o r i s c h e n  Angaben im A p p a ra t (R e g ie ru n g e d a te n  e t c « )  stam m en 
e n tw e d e r  au s  d e r  o d e r  den  an g eg eb en en  l a t e i n i s c h e n  Q a e lle n  o d e r  den  im 
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  angegebenen  V erk en , m e is t  au s  d e re n  T a b e lle n «
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SlHÏÏHA K0Ž1C1CA ZÀDBÀHIHÀ 
Ъ івки ра  M odruekoga k n lz io e  od z i t l e  r i a a k i h 1 
a r h le r e o v *  1 o e e a ro v * !  od P e t r a  i  J U l i e t  
d a ze  do s a d a a ih 1 K l lin e n t a  eedmo«
g.י . ז a  1 K a r la  p e t o g a : l e t  goepo«  
d n ih 1 .1 5 3 1 •
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Sim on1 K o z io iâ ' Z a d r  a n i b בג1  i s k u p ' m odruek i Õ astnonu  o t -  
ou gnu tom aeu n īg r o  b le k u pu t r o g i r s k o s u .  Z d ra v le •
D i v i t i  • •  o t •  im o z ls o a a tn i  a r h i e r e ju x d a  
•am d ״ o b ro v o ln o  p o d io g a i1 b ri& e  a l •  t i  h o t•■
5 j u d 's  • k o z •  g o T o r i t • • :  v l o z i l '  d a  в а т  r u ״
k a  т а  o g a n 's i z •  • a t ' t  d a  n a p r a v l a a '  k n lg •  
p r i e t •  j u s •  o d ' ■ n o z ih ' v e k ' t i  u f a j u i d a  • •  
o t •  t i n '  у г і б і  p r i i t a •  z d a v n a i 1 p r a s ta ■  
r  I t s  as  a  n o •  d a  p r i a u t a a s  1 o t a l a a e  bu 
10 d u t '• E z e  tv r d o  e s t*  » •10  u c i n i t i  okom ' v sakogo  • z l k a  *ne lm י
mal om an1 nevsm ozno* 1 2 •  d o b r ih ' k n l g r n •  i n a t ' s  van  bo R i s a l i  i  
v a a g d a n n lh ' m o l l t v i o '  n i e d n i h 1 k n l g '  n •  i m a j u t ' 1  i rn iz •  n a u k ' k i -  
g o d i B o g l ib i  p r i Í t i •  I  t •  e ž e  ļu m t ' ta k o  •u  n a k az a n •  l a z n i -  
mi p i e c ī t  1 z a l l a l  tlm aÕ lx  d a  ѳшо 8 •  • r a a o v a l i  □ nozi neim*
15  • г ік о ш Ч  E z• p r o o i n i t i  do b ro  m o r • • * t i  1 У вакі i n i i  k l  z n a e t '  d i e -  
oku k n lg u  1 n aau • A zž• k r i  vim  '  p ra d ä a d a e e  n a b e t  i z •  n a u c e -  
n i i  o d ' mene i  b o g á t i i  ви д е: m o g li e u t '  p o p r a v i t l  mnoga. C eao- 
r a d i  z e l e j u d '  ▼ ern ia '  rab o m ' o z v a t i e e  z a  d a n i nme t a l a -  
n a t '  o d ' t o g o z i z e  o b l in o  d a e t '  ѵвакоши ргоэвбиши i  ne р о п ава - 
20 e t ' :  d v l  m a ll m ld en o i vneizkonaÕ noe в к го ѵ ів б е  b o z ie  ргп ови і 1 ko* 
l i k  о mogu t r u d i a e e  z a  р о р г а т іе п іе  п аве  k n ig e«  G ru e tn o  bo mi 
b i s e  t r p i t i  d a  ее  t a e n s tv e n le  e lu z b i  п аве  v e r i  t u j  im i 
i l i  l a ž n im i  f l lo v e s l  o b v r e u ju t1:1  d a  ЪІ v k n lg a h ' o n l h ' i  eze  
n o â n o ju  1 d n ev n o ju  r u k o ju  p r e v r a â a j u t '  od e r e ' l  mnoga o s t a l a  п е ів с е -
23 l e n a .  Ob t aviam * o u d e sa  n iķ a  i  n a k a z i  t lm a c e n ie :  eze  v s a i
i l i  ѵ ек ва  c e s t '  n l h '  p o p ra v le n a  s u t . ' m noju . I e t in n o e  e s t '  da  
se  s l o a i t l  k ad ag o d i b rz e  m o g u t' n e ze  e p a v i t i  e ze  n a  k r i -  
vo u tv r d n u l a  s u t ' t k a k o  f a b iu s  g o v o r l t ' •  I  a a s u d ' n o v i d u - 
go h r  a n i  t  * v o n ju :  ju z e  o d ' p rv e  p r i m e t ' :  kako f l a k u a '  g o v o r l t ' :  ne  a n o -  
30 go n io to z e  mane p o s e h ' a t a r i !  r e d o v n lo l  p o zn av se  l e t l n o e  ovo 
n a p r a v le n ie i  o tv rg a e  la z n a e :  o k r o o i t i  o t e  i s t i n a e t  т і а і в і -  
ze  o d ' p rv ag o  a b le  p o c e tk a  z a o r e e t i  o te  o a se  s v e t i h '  k n lg  
o d 1 o i s t i h '  l e t o o n i k o v '• I  ekože  p ra v o  e s t ' :  n e v re e n lm i e lo v e a i
1 I I
4 ) b rim e  « L a s t ; 9 )  v a n ' v r iÄ i  » h e ra u s w e r fe n  ; 10) z e lo  -  s e h r  ( k s i • ) ;  
11) m alom an ' « f a s t ,  b e in a h e  ; 12) m o l i t v i c * (G P1•) « B re v ie r e ;  13) 
n ak azan e ־   v e rd o rb e n  ; 15) d ie c k u  (A S g .) -  l a t e i n i s c h  ; 19) p o n a s a t i  -  
v e r a c h te n  ; 20^ m ld e n c i -  Meвsingm ünze  ; p rn o su  -  p r in o s u  ' i c h  b r in g e  
d a r  ; n e izk o n a c n o e  s k ro v is d e  « u n e rm e ß lic h e  Schatzkam m er ; 24) p r e v r a -  
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i  i e t  ino Ju hraloju  m o lit i  в• o t •  bogu veeaogadeiiiut пешиге 
■▼•tu avota• podobajutt i  •goi• a loveaa o ie ta  s u t 1 o- 
gnom' івкиеепа» 1 81м  od* med* 1 ■ •i« • Ha od1 • ih '  zador-
о Ino S r r e ir 1 Juz• rnieale 1 i n i •  n ik • k n is lo • !  podobno в• • e t 1 r i -  
d iio  пев' d • kn izioo  e i •  etampamo: rkiháe ud rzit*  na kra» 
t o i  s i t i •  reih* riaekih* arhioriov* 1 oeearov':da • г •  prra 
eut * dra nacolnlka meju o lo r e k lt  e lo d ita  prra lea ea  kr- 
etaz goepodna naaegoi i z •  rein* g la v a  • s t*  i  pooelo . I  ta -  
ko i s i t !  o t •  ran1 81• k n is lo •  tr o ia •  ілвпоа1s i s •  n a ie ta r i i  • e l  
arh io re i naeego •z lk a  zraetoa* 1 naakoa. Za uzrok* 086• lju b r i  
• z •  •e t*  m• ju nana s i  da p o sp o n ili badoei a l o z l t i  k n is lo •  
od* hrvaoko z e a l• !  i  od* h v a li nooi kakoemote p r o e l l i  1 a o l i -
11.128 akoe1 porabiana • e t  nino od poganek• rak•! ia a t  
ona nictožemane eroe b r a lit  • z •  anogl• e a t 1 1 ▼в- 
11• t •k oz• r e e l•  S lo s l•  t l i  a lo  hoâomo e t l -  
a a o lt l  1 o in it*  e ta a p a ti t da 1 пав1 о 
8м* ne ok rivet * iz e  po nas * buda- 
t  *. Zdrar• budi oaetn i ar-  
b lore Ju:oto•tgoopod in e t 
b ra t•• Plaan* r r i -  
01 dan •4• a • •  
a l8 8 0 a sl« t0  od1 k retora  
r o ie tr a  • 1551•
3) 81ao -  e l a í x j a  *suûer*  ; 9 ) i z i t i  o te  v an  « w ird  e r s c h e in e n  ; 10) 
zr& etom ' i ^ naukom 1 ■ an  J a h r o n  und  a n  G o lo h r th e l t  ; z a  uz ro k *  » wegen ; 
11- 1 2 ) k n i z i o e • * * h r a l i  n e e s  v e r m u t l ic h  n i o h t  mehr e r s o h ie n e n  ; 13) 
p o r a b le n a  ( P a r t . P a s s . )  -  u n t e r  s e in e  G ew alt b r in g e n  ; 15) e lo z i e  l e g e :  
s l o z i  j e  (A PI. * e ie * )  ; m ie ■ mi j e o (ן 17  k r i v e t s » ״ i e  b e s c h u ld ig e n .
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Sim un* k o z io id a  z a d r a n in a  b i  aku p a  Modruøkoga: od s i -  
t i a  r im a k ih *  a rh le r e o v *  i  о ав аго ѵ * .
P i e a t i  h o t • j a d a  m i t ia  r im á k i h 1 a rh ie re o v *
І  о е а а г о т * !  p o d o b a a t ' пав* od to g o  a r h i e r e e  
i  o e a a r a  n a o e t i t l ž e  ▼vim' f f la r a  a :  t o  S t 
od* l e a  k r a t a  a p a a l t a l a  n a íe g o i  ek o že  
p is a n o  ã  o nem 1 1 K r a l '  k ra lo m * t i  ▼ !ad a ta i 
v i  a d a te  l o a 1 1 ▲ t o  no samo u z ro k o a *  ro d a  
i  k rv i«  n a  promud r o e t i  k a z a n ie  i  о т е t i n e :  
eg o ze  e ro e  т а  т е к !  п а е т а  b o z a a t r o n i  &1 а а 9 s po с in n  a i l h i a e -  
dekov u . B o d llé e  ã  ia a *  k r a t 1 od* k o le n e  i  j u d o r a 1 p le m e n ita  
v i e t i ņ u  d r e v n o s t i  r a d i  i  g o sp o d a t r a  m ēju  e b r e i :  v to o  v r ã e :
▼nemz« p o s ła  Б*:e g o ze  ітоѳае p o a l a t i • Odkudu !  re c n o  Ыве ok o - 
т о т 4 per o r  о к о в* . Не o t im e ta a  z a z a l*  od* i j u d e  d o id a z a  na p r i d e t 1 
i z e  р о в і іт *  5 • t a  b ad o t*  ček& nie e z ik * :  nemző p o m le te e •  k o l ik o  
k r a l !  i  a r h ie r e o v  * b i l o  o o d ' to g o  k o le n e :  твакоо  m aloman p i -  
amo 8t a r ago i  novago zakona  o o i to  a r e d e t e l e t v u e t .  Egda 
ž e  po  mnozem* v rim eno  n e s t r o e n ie  pooe b i t !  moju a r ia to b o lo m *  i  i r k a -  
noa* a in a i  a le k s a n d r a  k r a l a  i  a r h i e r e e  n a c e la tv a  r a d i :  d a -  
по Ъ ів !  od* r im la n *  k r a l e v a t r o  i j u d e le k o e  i r u du in o p lem en lk u •
Sa bo otoem* idnm eeninom 1: m a t ē r i j a  a r a b i a n in e ju  ro o n * : i j u d e i e -  
k i e  k n ig o o ie  p o b i :  i  r o i e t v e n i e  k n ig •  p o z g a : p o k r i l*  d a  b i  r o i e tv a  
BToego p o r o k '• I  ta k o  d o e to in o  v i e t i ņ u  p r e s t a  i ju d e le k o e  p o a a z -  
a n le s e z e  õ c e e a r a e tv o jz a n e  da p r l a a l '  b l a e :  po o t l a k i  d a n ie -
1) z i t i e  (G S g .) -  B io g ra p h ie  ; 2 ) a r h i e r e o v - (•GP1) ״  Pape t e в ן  )  u z -  
гокош ѵ -  U rsach e ! Zweck ; 9 ) p re m u d ro s t i  (G Sg•) -  W e ish e it ; k a z a n ie  
(G S g .) -  B ew eis , D e m o n s tra tio n  ; e v e t i n e  (G Sg•) » H e i l i g k e i t ,  From m ig- 
k e i t  ; 1 0 -1 1 )  m e lh ised ek o v u  -  zu  M e lh ise d e k  g e h ö r ig ,  P r i e s t e r k ö n i g  z u r  
Z e i t  A braham s, v g l•  Mosea 1 , 14 1$ ן 13־ ) ekovom 1 pro rokom 1 « J a k o b , 
S tam m vater I s r a e l s ^  v g l•  G en .49 i 14 ) z a z a l 1 -  S z e p te r ^(ן 15  p o s lim *
-  m it te n d u s  P I  ; c e k a n ie  e z ik *  -  e x p e c t a t i o  g en tiu m  P I ; nemze p o m le ts e -  
zu ihm  w erden s i e  b e to n  ; ne o t i m e t 1 • • •p o m le tse  -  G en .4 9 , 10 ; ^ 1 6 ) 
mal om an1 « f a s t  ; 18) n e s t r o e n ie  -  A u fru h r  ; 2 0 ) i r u d u  in o p le m e n ik u  (DSg• ) 
= dom Stam m esfrem den H erodes ; 2 2 ) k n ig o c ie  (A P I .)  -  S eh r i f  tg e  l e h r t e  ; 
p o b i -  e r  tö 'to to  ; r o i e t v e n i e  p o zg a  -  e r  v e rb ra n n te  d ie  Stammbaumver- 
z e ic h n i s s e
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25 l a  p ro ro k a s  a v e t i  e v e t a c 1 1 eg ő ze  m a r le  d e v a s a n je lu  b la g o -  
v e e ô a ju ô u to d 1 duha s v e t e  z a c e i  i  p o r o d l  v b e tle o m e  i Ju d e i -  
80е ет* г  с i r ln u  te g d a  p o g la v i ju  suôu  a u r i e s L e to  c e e a r a e t«  
т а  A v g u e ta  с в а т а :  k i  v la d a e e  ta g d a  m iro m ' •42 •  Od1 sa-* 
z id a n l e  r i a a  •752• o d 1 s lo z e n ie  m ira  •5199• S ada  u k a -  
30 z a l '  b i  i e t i n o e  b o z a e tv o s  i  b e z •  m a te r in e  b o le z n i  r o d i l e *  e s i  
r o i s tv *  evoego z a o e l i e  p r e v e l lk im i  c u  de a i  p o e v e t i •  V p re k 1 
t i b e r i a o e i  • t r a n e s k a d e  ê  n in e  o r i k a v '  b l a z e n ie  d e v i  m a rie s  
тал״ s z a l e  o l e i  p r o b i :  ek o ze  euzebll p i e e t ’ i  t e c e  v a a ’ d a n 's
3 3) v a n ' = a u B e rh a lb  ; e u z e b i i 31 ן) v p r e k ' « g e g en ü b e r ; 32 ) n in e  « n u n 
" g e m e in t i e t  d ie  K ir c h e n g e s c h ic h te  , H i s t o r i a  E c c l e s i a e t i c a '  dee E u e e b iu ev» Cas a r e a
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b ez9 preвtanka: krstovu miet 1 יjudem* e v la e . P ra v it' kto« 
mu p ava lf o r o s i l i  da p ovell avgust' cesa r ' tae dan* r o is -  
tva  isu k rstova: da b ise  n itk o  ze p o tle  ginom* ne nazval• Po- 
v e l i  osée tae ôe&r1! da Ъіве daniem' popiøale овкіе g la v i  
5 po veem' mlrus kako da b i predati i  mel s kadagodl stroenago ml- 
ra raoun' vieemu p o lla v i ju . Eze popisan ie pod1 o i r  lnom ' pogT- 
viem* su rle  etvoreno es ekoze 1 poetava ejïak ae  sved ite i»  
e t v u e t י ו  Mir тотовіе 1 pokol t o l i k * be tagda: k o llk ' ne nlkada 
ze pree• Sego bo kr a la  pravdl 1 mira proroci  n arek ll behu. Oemi 
10 dan' ktemplu p r in o e itse  i  obrezaetees po zakonu ne b ise  bo p r i-  
s a l '  r a z o r it i  zakona: na i e p ln l t i •  V t'rlnadestlze dan k ia -  
najutee neau mudrit i  dari d a r lv a ju t':  lhze zvezda ne ob i-  
сa lnee s v e t lo e t i  od' s tr a n i ie to k a  p r iv e la  b iee v 'e r u so l-  
im11 1 z пав l i  da b i to lik a g o  krala: poznali bo behu po knigah'
15 p re m n d r ih ' 1 p r o r o k ' d a  ее  r o d i t i  im a e e i to e  v rim e• P r in e s e n a  p o - 
to m ' k te m p lu : id e z e  1 m a ti o õ is â e n ie  p r i e t ' :  po zakonus sem io n ' 
p ra v a d n l  i  p i n '  duha s v e t a  d rz e â g a  n a  r u k a h ':  k r a l a  e v o e - 
go 1 s p a s i t e l a  p ro p o v ed a• Otkudu 1 1 8 ' k r s t '  n a r e o e n ' b i s i •
Po p ro p o v e d a n iju z e  iv a n o v u : eg o ze  a n j e l a  1 p rS te o a  ego b o z a - 
20 n s tv a n l  g l a s  n a z v a l 1 b ls e s  к г в в е п ' e o d ' ego v 'l o r d a n e :  z r a s -  
t a  evoego  l e t o  t r l d e e e t n o e •  Od' e g o ze  v rim en e  d aze  do konoa 
z i v o t a  ne p r e s t a  p ro p o v e d a t i  i  d o b r o t v o r i t i .  Be bo m z' p re mu- 
d a r ' :  i  d l v n i h '  d e i '  t v o r i t e l ' :  e k o ze  3 ° e e f*  o sâ e  l j u d e l  e v e - 
d e t e l s t v u e t '  о п е т * s i  p is a n a  t r h u  d e e n ' i  ego e j l i e  p in ie  и -  
25 c e t 1 п а в '•  O svaen n a  koncé  o t  i j u d e ' i :  d a  s o b o t i  ne o to v a a e :  o ek o - 
mű s p a s e n i ju  v a  v sak o e  v rim e p r lg l e d a e s  1 к г в в е п іе  o b re z a n l ju  
d a  p r e d s t a v l a s e  : 1 da  v z d rz a n le  a v in sk a g o  m esa vzem- 
la a e •  V k ih ' s t v a r e h '  i j u d e i s k i e  v e r i  e v e tb i  e a s to e h u .  P l -  
l a t u  p o g la v i ju  p r é d á é t s e :  1 k r i z a  m ukoju n a k a z u e ts e •  P ree  
30 n lc to z e m a n e  n e ze  s e m r t ' 81j u  p o d id e  z a  v eego  m ira  вp asn ie
p o z re n u  od* seb e  mnogo p re e  i  p ro r e o e n u :  p o ru c i  p e t r u  i  p ro c im ' n a s -  
le d n ik o m ' e g o : p a s a ł '  d a  b i  ovce  ego  i  ag en ce  : eze  e k r s t i e n s k o  
s t a d o :  ek o ze  i v a n '  e j l i e t '  s v e d e t e l s t v u e t 1 n a  •20• prvorn* 
k p lu .  ü m rize  1 8 ' k r s t '  z a  u kaz  a t i  i  u vom1 i s t i n n o e  c s tv o :  l e -
1) e v la e  -  h i e r  :v e rk ü n d en d  ; 2 ) p a v a l  ' o r o e ü  « P a u lu s  O ro a iu a , V e r f .  von 
'H i s t o r i a  a d v e ra u e  p a g a n o a ' ; 4 )  d a  b i s e  d a n iem 1 p o p ie a le  -  u t •  • • c e n s u  
n o t a r e n t u r  P l  ; ô ) momosie leg © :mimo s i e  'a u ß e r  d ie se m 1; p o s ta v a  « K a- 
p i t e l  (im  E van g e liu m ) ; 19) p r e t e c a  ego  -  s e i n  V orgänger ; 20 ) z r a s t a  
evoego  l ò t o  » im A l te r  von ; 23 ) 3 ° e e f '  * P la v iu e  Joeep h u a  2 4 t (ן  r h u  
l e g e :  v rh u , 'ü b e r '  ; 2 7 ) z em lase  -  s i e  nehmen an  ; 28) y k ih '  a t v a r e h 1
-  q u ib u s  i n  re b u s  P l  ; e v e tb i  -  a a c ra m e n ta  P l  ; 29) k r i ž a  mukoju n a k a -  
z u e t s è  -  e r  w ird  m it d e r  S t r a f e  d e s  K reuzea  [K reu z ig u n g ] b e a t r a f t  ;
3 0 ) p o d id e  -  e r  i s t  h e r a b g e s t ie g e n  ; 32) p a s a i ' d a b i «= um zu h ü te n  ;
3▼
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t o  c e s a r a s t v l e  t i b e r i a  õ s a r a .» 1 6 .  z r a s t a  av o ago • 30 • t r e t o i  
1 taikо v a 6 8 : kuko p ro d u zen 1 Ъе паши z i v o t '  o t  •26 • dne d e k te b r a  da״  
ze  do  • 2 5 • dne m iaeo a  m arca* k i  d a n ' z a c a t '  e duhom a v e t  im 
т с г е т е  m a rie  d ev e•
P e t a r 1.
P E t a r 1 g a l i l e e n i m ' rodom • 1  o d 1 g ra d a  b e t s a i d e :  e i n '  і т -  
ano v * b ו r a t 9 a n d re e  apTa p r v i  z a  ie u k r s to m ' а р ів к і  p r e -  
s t o l  '  d r ž a .  S i d i  v a  a n t  i  o h i i  . 7 ģ l e t 1 v a  v rim e t i b e r l e  ce« 
a a r a •  Potom ze r e c e n o  виби neau  o d 1 i ø u k r e t a :  t i  е в і  p e t a r ' z 
n a  kam ene ia p o v e d a n ie  tv o eg o  ■ a z i ju  o r i k a v '  m ojus u t v r d i v '  
a s i e n s k l e  c r i k v e i  d ru g o a  l e t o  k la v d ie  с в а т а  p r id e  v a  i t a -  
l i j u :  i  p o id e  v r i r n 's  i ž e  b i s e  ta g d a  g iv a  vaego  o k ru g la  z e m i '•
P o b e d i t u  s l  muna la z n a g o  p ro r o k a :  b o ž 'e j u  p o m o 6 iju : i z e  o v a ra -  
mi n ik ir& i p r e le â e v a s e  p l k '  r im a  k i •  P ro z v a n ' bo od ego o u d e sa  
t v o r l t i  v s k re s n ie m ' o t r o k a  ednogo m r tv ag o t i z e  p o d v iz a t i s e  
v i e s a  с v a r ami e g o : potom ze eg d a  n a p o d v iž a n '  s t o e a e : p o v e le -  
v a ju 6 u  p e t r u  т е  t a i 1 da  ЪІ т а  ime k re to T o s  T a ta  a b ie •  P ro -  
g n ev av ae  s im u n ' a i e  s t v a r i  r a d i s  r e o • !  p o l e t i t i  da  hoÒe na  
T id e n ie  T s i h '  I j u d i :  o d ' k a p i t o l i n s k e e  g o r i  n a  a v e n t in s k u ju !  
ako  b i  s i e d i t i  o t e l '  p e t a r ' • I  eg d a  l e t i s e  J u z e :  naoe  p e t a r '  
r u o i  Im ebu ־v z d v iz a t i  i  m l i t i  Б а : d a  M  ne d o p u s t i l '  p r e l -  
a a t i t i a e  p ik u :  i  ta k o  padeae  s im u n ':  1 a lom i n o g u : i  nenmogo p o -  
to m ' u m ri ו v a n ' r im a •  M olen ' t u  o d ' r im i  a n : p o ru o i  iv a n u  p r i d ^ -  
т к о т ' mar ku : ѳ іп и  атоеши к г ѳ б е п іе т 1 d o lo  p i s a n i e  e j l i e *  Eze i  
p o t v r d i  p o t l e :  i  c r i k r i  d a :  o t a l o  da  b i s e  ego  v l a s t i j u .  P i -  
s a l 1 ē  •2 •  e p l i e i  e z e  k an o n ik ę  i i i  р гатѳ  im e n u ju tø e . I  eg d a  n a ø to -  
é t i  n e  m ogase ml t v i  i  p ro p o T ed an lJu  •2 •  beku pa  r e d i :  l i n a  i  k l i -  
t a s i z e  p o s l u z l l i  Ы  e r e i s k im ' o in o m 'x  r im lan o m ' i  p ro c im ' v e r u ju -  
б і т ' :  S im i reõ m i m z' p r e s v e t i  p r i b a v l l  s e b i  b i s e  t o l i k o  ime p r i  
v s e h ': d a g a  õ to v a h u  m eato  Б а . Sego u s r o k a  r a d i  progn&vae 
s e  n e r u n ' n a  s e m r t '  ego m ia la s e .  Odkudu p e t a r ' : ta k o  паривJ u -  
ju Ä im ' p r i e t e l e m ': o t i d e  z r lm a : u k l o n i l 1 da  b i s e  gnevu n a c e l -  
n i ķ a .  ī  e g d a  v ih o e s e  p u tem ' a p iem ' v e r e tő  a b ie  n a  ргти  mi I j u  
k r a t a !  nemze p o k ło n iv se  v p r o s lg a :  ģ i  kamo g r e d e s i .  Hece t a g -
2 )  tu k o ,  kuko « t o l i k o ,  k o l ik o  ; 5 ) P e t r u s '  - Hl. P e t r u s ,  b i s  c a .  64 ;
6 ) b e t s a i d e  = B e th e a id a  ; 1 0 )^ s a z i^ u  «  ic h  e rb a u e  ; 13) cv a ram i (1 P 1 .)
« Z a u b e re ie n ,  B e tru g  5 14) p re l< e ) s £ a e e  ( im p e r f . )  в b e tru g e n  ; 16) v ie s e  
= v i é a i e  ; 17) a b ie  *» s o f o r t  ( K s l . )  ; 20 ) o t e l '  zu h t j e t i  ; ju ž e ־   sch o n
2 3 ) p r id e v k o m ' ( lS g • ) ־   Beinamen ; 2 5 ) p o t l e  -  n ach  ; 29 ) p ro g n ev ae  ■» 
i n  Z o rn  g e r a te n d  ; 30) seg o  u z ro k a  r a d i  -  au s  d iesem  Grunde ; 33) v ih o -  
e s e  -  v ih o é a s e  ' a r  g in g  h in a u s 1•
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da. k r e t  * i ▼ria* d a  p r o p e t '  bu du e o p e t 1• E st*  n in e  k a p e l i c a  v  
to m 'e  m este! id e z e  b i l a  s a t '  e s a  e i e . Sudei* ta g d a  p a -  
t a r '  d a  b l  r to e n a  s i e  o d 1 ego m o a n s t r a  ▼ z v ra tise  ▼rim*! i  
p o e v e t i  a b le  k l i æ n t a  b is k u p a  i  p o ru c i  пеши p r é s t ő l '  i  o r i k a -  
5 ▼* s t r o l l '  d a  b i j u !  s im i s e i •  Az1 d a ju  t e b i  ▼ la s t1 ▼ ezanie
1 r e  s e n i e :  ju z e  d a  mnX k r s t  '  • Henmogo po tom ' роте  le n ie m ' n e ru n o v im 1 
u b i e n '  b i s t* :p o s le d n e e  l e t o  o e s a r a s t v a  ego! 1 k a  k r i ž u  p r i g -  
▼őzen * * gla▼ ! k z m li оЪ габепоі! a  nog&ma g o r l  v zd v ig n tu am a: 
zane  g o v o ra se  d a  n e d o s to e n ' b i s e !  i z e  пав le d o  v a l  ' b l  eem r- 
10 t '  s p a e i t e l e v u .  P o g re  ben b י  i s t '  n a  ▼ atik an so e i g o r i o i .
S id i  .2 5 .  l e t * .
L i n ' .
L in 1 tu sk án *  rodom* o to em ' e rk u la n o m i n a e le d n lk '  p e t r a :  s a  o t  
p o s le d n a g o  l e t a  n e ru n ā  daze  do v r in e n e  ▼ espazlena 
15 p r i d e .  S u t '  n i o i : i z e  d a ju t*  m esto  s i e  k lim e n tu !  im ze p ro ti▼ !-  
t s e l־▼  a s t  ' J e r o l im a  govoreflago : ek o ze  k l im e n t ' o e t v r t i  po 
p e t r a  s t r o ' i  ap T sk l p r é s t ő l ' :  i z e  s t a n o v l to  e d a  be t o l i k i e  
t i h o e t i  da  p r i s i l i  l i n a  1 k l i t a  o b v r s i l a  da  b i  p r e d ' n im ' 
o a s t*  a r h i e r e i s t v a !  a k o s 1 p re d a  n e su  p e t a r '  ek o ze  po t i s t a -  
20 m entu n a s le d 0 7 a n ie  m e sto . Sa p e tro v u  z a p o v e d iju  n a r e d i :  
da  im a t '  ž en a  epokrvenu  gTvu ▼ tem pal1 ▼ n iti . Potom d a -  
v a i  d v a k r a t '  e v e t i e  r e d i  ▼rimi •18 • ©reo▼' .1 1 •  biskupo▼ ' 
e t v o r i .  N akonao ' g la v n o ju  шико^и пак a z  an b a i  p o v e len iem  s a -  
t u r n i  па  k o n s u la !  egoze  h âer*  i s c e l i l '  b i s e  o d ' dernuna. P o g re -  
25 b e n ' 6 p r i  t e ļ u  b la ze n a g o  p e t r a :  d a n ' •21• e e k te b r a .  S id i  •11• 
l e t ' s  m ieeo i • 3• d n i  •12•
K l i t ' .
K L i t ' r im ia n i n '  ro d o m '! o d ' s t r a n i  s t a g n i  p a t r i c i e :  o tc em ' 
e m il le n o m ':  b i s i  ▼a vrmé ▼ espazlena i  t i t a :  p ro e e ēu  k l -  
30 im en tu  a k o e ' n e h o te ju Ä ' p r i e t '  breme a r h i e r e v s t v a .  P o d ' e e a '  
a rh ie re o m ' v e e p a z le n ' e a  e inom ' ev ő im 1 t i t o m ' :  eze  b e s t a  p o - 
tom* rim ek a  c e a r a :  r a t '  e t v o r i e t a  p r o t i vu i ju d e o m ':  e ze  na  
c e t v r t o  l e t o  o tv le c e e e .  N akonac ' zauem ei i j u d e j u :  p o d v r a t iv  
e r u e o l im ':  i  te m p a lv do zmle r a z o r i s e :  z g ib e  v t o i  r a t i  •11•
k r a t '  •1000•
1) s o p e t o =־ '  p e t ; 5 ) v l a s t '  v e z a n ie  i  r e e e n ie  -  p o t e e t a s  l i g a n d i  e t  a b - 
s o lv e n d i  P1 ; 7 ) p r ig v o z e n ' ( P a r t . P a s e . )  « g e k r e u z ig t  ; 12) L in ' -  L in u s , 
67 -  76 ; 15) s u t 1 n i c i  -  e u n t q u i  P l  ; 19) a k o e ' = ako ; 21) sp o k rv en u  
g l< a )v u  * v e la to  c a p i t e  P l ; 23 ) g la v n o ju  nnikoju = T o d e s s t r a f e  ; 2 7 )
K l i t*  -  C ie tu s ,  n ic h t  i n  h e u t ig e r  P a p e tr e ih e  e n t h a l t e n ,  a b e r  noch  b e i  P I ; 
28) s t a g n i  « D orf•
4▼
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k r a t 1 •1000• t i e u ô i  i j u d e o v ' o d ' Ogna 1 rneoa• P r a v i t '  овдв J o e e f  
i Ju d e i  i z e  e t '  Ъ ів і ta g d a :  i  r a t o ״ n o ju  р о р ів а :  da  e to  i  o c i t o  
p ro d an o  b i e l  ta g d a  n a  •1 0 0 0 . l ju d i*  Eze p r e o c i to  p ro re o e  І 8 -  
u k r e t '  a p a e i t e l '  пав• n a  •19• kp i*  lu k ę  e ^ I i s t a  • 22• e re e  
5 r e d i ,  mukoju v en o ase s  pod* d o a ic i e n o a ' c e e a ro m 's  І  pogreben*  b i •  
s i  p o l i  t e l a  b la z e n a g p  p e t r a  dan* •2 7 •  a p r i l a .  S id i  l e t '  
d v a n a d e e te . m is é e '  •1 •  d n i  •11 • p r a z dan* b i s i  p r é s t ő l '  po 
ego e e rn r t i  d n i •20•
K lim en t י •
10 K L ia e n t ' r i a l a a i n *  ro d o m 'i od s t r a n e  o e l i e  g o r i c e :  o to e a  fa *  
и в tin ó m *:d rug*  p e t r u :  s a d e l a t e l *  p a v lu :  ekoze  sam i о 
tom ' s v e d e t e l e t v n j u t '* b i s i  т а  v rim e d o a io ie n a •  Sa вше» 
r e n i e  r a d i i  l i n a  i  k l l t a  p r e d ' e o b o ju  p r e d s t o e t i  v s h o te i  z a -  
ne d a  i  r e e n a  b e h o ta  p re e  a r h i e r e e  od p e t r a :  ek o ze  re o e n o  e •  od t r a «
1 5  •zia potom* p ro g n a n ' n a  o t o k ' i  v n eaze  o b r e te  n a  d v e tiø u & i oeue« 
n i h ' : i z e  eg d a  p o a an k a n ie  v o d i r a d i  t r u e h u s e :  к l im e n t '  a l tv *  
e t v o r i v ' :  n a  b l i ź n i  h l*  v z id e t  id e z e  v id e  a g a n c a : e p o d ' 
egoze  d esn o e  n o z i  i s t o o n i k '  z i v i  i zv i r a í e .  l a z e  p o k re p le n i  s u t  
v e i :  i  a n o z i  n a  v e ru  k re to v u  o b ra ż e n i  s u t* •  S ie  a t v a r i  r a d i  
20 p ro g n e v a v se  t r a e n '  o e a a r '  p o s la  i z e  v a v r g l i  b i  k l im e n ta
v a o r e :  p r iv e z a v  кѵ іЗ і •g o  e ld r o •  Egoze t e l o  p re e v e to e  h k ra ju  
p r in e s e n o  v to m 'e  a e s t e  p o g r e b a e ts e :  id e z e  v i  d i i Ъ ״ івв a g a n -  
о а .  P r a v e t '  da  s tv o re n o  ê  s i e  dan* • 2 } š novem bra a i s e c a :  l e t o  
3• t r a i n a .  P i s a l '  e a n o g a e i i  s t r a n i  r im s k le  s e d a lm ' p is c e m '
25 r a z d e l i :  i ž e  n a s to in o  p o p i s a l i  b i  s tv o r e n a e  m ucen ik* . E re o v '
10« e o l s k a  ę2 ę b sk p o v ' •1 5 • n a r e d l •  S i d i  l e t '  •9 • m iв е с a  •2 • d n i 
10• P ra z d a n ' b i s i  p r é s tő l*  po ego e e rn r t i  d n i •22•
Â n a k l i t '•
A N a k l i t ' g rk*  ro d o m 'x a t e n i e n e i e 1 o to c a e tv o m ';  o tcem ' a n t i -  
ЗО ohom' r o e n ״ : v a  v rim e  n rv e  c e s a r a •  S a  zap o v ed a : da  b i  n i
e r h i e r e i :  n i  e r e i !  zìi r e d o v n io i  b ra d e :  i l i  v i s '  ne g o i l i :  i  daee  
p o s v e t i t i  nem ozi b i s k u p ' o d ' mane n eze  o d t ״ r i h *  b is k u p o v '•  I  
da  se  o c i to  ne o ta in o  r e d i t i  im e i te •  Vsim* o sé e  vem im * p o v e l i -  
d a  po s v r s e n ' i  р о вѵ евеп іе  p r i o s t e t s e .  A k i  b i  n e h t i l l  i z  e v e -
•
2 ) ѳ ѣ ' Ь іѳ і  *> e r  w urde gefangengenom nen ; o n o ju  = L an g f. zu onu ; 6 ) 
p o l i  .  b e i  ; 9 ) K lim e n t ־ '  C lem ens I ,  88 -  97 ; 10) o e l i e  g o r ic e  (GSg)
= C e lio m o n te  P I ; 12) s a é r e n ie  r a d i  = aue B e s c h e id e n h e it  ; 16) р о п ап ка- 
n ie  (C S g .)  .  M angel ; 17) h l ’ l e g e :  h lm ' 'H ü g e l 1 ; s p o d ־ '  u n t e r  ; 2 1 ) 
к ѵ іЗ і  = an  s e in e n  H a ls  ! s id r o  -  Апкѳг ; 28) A n a k l i t '  = A n a k le tu s , 76  -  
88 j 30) n rv e  (G S g.) ־  N erv a , rò'm. K a is e r .
5r 5
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t i h '  domov' da Ы  z v rz e n l  • 5• e r e ' i  d ie k o n l  • 3• b ie k u p o v ' .6 •  n a r e -  
d l .  Mukoju ѵепсаве• S id i  l e t 1 • 9• тівеса  • 2• d n i •10 • P razdan* 
b i a i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i  • 1 3 •
E r a r i a t ' •
E V a ria t*  g r k '  rodom 1: o to em ' i ju d e o m ':  i ju d u  imenem ' 1 o d 1 b e t -  
leom a g ra d a i  d o id e  do v rim en e  t r a i n a  o r a •  Sa t i t o l i  
i l i  n a z v a n ie  e reo m ' r a z d e l i  v g rad e  r im a : 1 • 7• d ie k o n i  n a r e d i :  
i z e  s t r g l i  b i  b is k u p a  p ro p o v e d a ju âa g o : p o p is a n ie  r a d i  i e t -  
i n • •  Тав p o v e l i  da  b ie e  n e p r i e lo  v a d e n ie  p lk a  p r o t iv u  b is k u -  
pu• R esn ie  t r i k r a t '  e t v o r i  d e k te b r a  т і в е о а :  i  ereo▼ ' •6• d ie k o n a  
2• biakupoY * •5 • s t v o r l •  Mukoju v e n õ a e te e :  p o d ' a d r ie n o m ' c e s a -  
rom 1. S id i  l e t 1 •9 • m ieeo i •10• •2 • d n i •  P o g re b e n ' 6 p o l i  t e l a  b l a -  
zenago  p o t r à  dan* •27• o k te b ra •  P ra z d a n 1 b i s i  ta g d a  p r è s -  
t o l 1 d n i  • 1 9 •
A lek sa n d ar* •
A L ekeandar' r  im i a n in  '  ro d o m ': otoem* a lek san d ro m *  od e t r a «  
ne ju n o e v e  g la v e :  d o id e  daze  do v r i a e n a  a d r i e n a  o e s a -  
r a •  P r v i  vepom inan le  r a d i  шике k r s t o v i  p r i d a  v a v e tb i ,  Iz e  
d a n 1 p r e s  n eze  t r p e !  daze  do s i h '  s s ' •  Se e t e l o  moe• K ared i  o e - 
d e : d a  ▼oda ju ž e  e v e tu  zovemo: e o l i  p rim e 8 ave  i  i  s v e ta e
2 ) шикоЛи v en case  « m a r ty r io  c o r o n a tu r  P l  4 E (ן  v a r i e t '  -  E v a r ie tu e ,  97 
105^; 6 ) t i t o l i  « T i t e l  ; 8 ) i z e  s t r g l i  b i  -  q u i c u s t o d i r e n t  P l  ; 9 ) 
v a d e n ie  -  a c c u s a t io  P l  ; 10) r e e n i e  -  P r i e s t e r w e ih e  ; 15) A le k sa n d a r '
« A le x an d e r I ,  105 -  115 ; 16 -1 7 ) o d ' s t r a n e  ju n c ev e  g la v e  -  ex  re g io n e  
C a p ite  t a u r i  P1 ; 17) g r i d a  -  e r  f u g te  h in z u  ; 18) v e v e tb i  -  i n  a a c r i -  
f i o i o  P l  ; 19) d a n ' p re e  n eze  t r p e  * p r i d i e  quam p a t e r e t u r  P1 ;
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a lo n i•  s drzala  da b i• •  vorikvah' i  ▼domeh' ina prognanie de- 
шип1• У •h o t• 086• da vpoeviē^ n 'i krrl 1 t e la  ieukretova  
p r in e e itee  ▼oda k v in a •  102 •  znamenuetse •koz• kret огікѵі 
p r l drassa 6 Po▼• I і •י   овв• da ргповвпі• ▼a oprienakl e tv o r it -  
25 в •! zen• • io •  o ie t ie  i  b o i• •  in a • tees i  • b io n itob1 •rítikom  va-
z e l '  da b i• •  prirok' z ia  r«0«ni•• Na konao' po troea ' r e e n 'i  •zo  la •  
daktibra ■ !••oa : •rio▼• •5 •  d iik on i ģ30 biekapo▼' •3 •  e t  vor i .  Ma- 
koja ▼enoae•! i  na p at• nuaøntan• pogríb^n' •x i d• z • ubi*n b ie i  : 
na ••dnu m ilju od' r ia a : dan' • 3• aa•• S id i ! • t 1 • 10• т ід о о і •7 •
30 2m dni• Prazdan' b ie l  ta^da p r e e to l1 dni •25•
S i k e t 1•
S l i e t '  r im ien in ' rodoa't o toea ' раеt o r o m i l i s  kako h ot• •d -  
n is  •1  vidima י . B is i ▼a v r i■ • ad riín a . Sa zaporsda da 
n i t  koz• n• takiM t' •▼ •ibi n i poervéSn• e ava d ii  n•*• e lo g i
2 1 ) m ie n ie  le g e  :m o le n ie  ; 2 4 ) р т о м п і •  -  р геп о во п іе  г o p re s n a k l  -  u n -  
g e s ä u e r t • •  B ro i ; 2 5 ) • M o n l t o a 1 e r e  tik o m - י   E b i o n i t i s h e r e t i o i s  P l  ;
2 6 ) p r i r o k '  « h i o r  :G ran d , A nlaß 2 8 n (ן  a  p u t •  aum entane -  i n  V ia  Samen- 
t a n a  P I  i 31) S i k e t '  -  S ix t u s ,  115 -  125 i 31) S l i e t '  l e g e :  S i k e t ' ן 
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s v e t i n 1s a  p o g le v i to  z e n i .  I  e s e  e r e ' i  t e l e e n l k l  n a r l o a j u t :  od 
in o g o  n eze  o d 1 p la tn e n a  su kna  p r e c i a t a  da  b i s e  ne  s t v o r l l i  
V eto  ▼an* i s •  e v e ta ^ o  о I n a  zap 0 7 ed a : e v e t*  i t '  e v e t ' 1  g*
Б ' a ab ao t*  d a  b i • •  p a lo •  P o ta r  bo po р о в ѵ еб еп іj u  o b ik o v a se  то* 
l i t a ▼ 's  o tč •  п а в 1• üm noii t a e n a tv i e  • l e  •ko▼1 • r u a a l 8 k l b i -  
• k u p '•  Unno z i  1 b a e i l i l t  TJmnoziae 1 i n i •  C e l e s t i n '  bo p r r i  p r i â t -  
u p '  d a  m ie i•  G rg u r ' ģ i  pom lu i• T e l e s f o r '  S īv a  ▼a ▼ isn ih .
Ogrcie 3« la s i i  p rr i• EpTiju 1 •3 T ie  З в г о і і т ״ . A le lu eze т а -  
sa to  •  od' orikve eruamlakie. Veruju vnicenom1 zborisÔ i e l  ozeno 
e« Mrtvih' vspominanie p a la g li obre t e .  Tam'in' l^on* • 3• M imi 
oeloY* leon ' • 2• Pal da b le •  арапов boz 1i  в е г З і і  prvi arh iere i 
nar•d l•  T rikrat* red i dektebra miaeoa- Ereov* •1 1 •  diekoni •11• 
biskupe •4• • tv o r i .  Mukoju venoases 1 p o li  p etra  pogreben' bei 
na vatik an sce i g o r io i .  S id i l e t 1 • 10• miaeoi • 3 • dni • 21• Praz- 
dan* b ia l tagda p rea to l' • 2 •  dui takmo•
T e l e a f o r ' .
T E le s f o r ' g r k 1 ro d o m ': oõem' m nihom ': b i s i  v a  ѵ г іт е  a n to n in a  
p i • •  Sa zapoveda da  •7 •  n e d i l '  p r e d ' p a sk u  p o s t*  o t u -  
• t a • :  i  da  n a  r o i a t v i  i e u k r s to v i  t r i  m is •  c t u t s e .  P rv a  о 
p o lu n o â i :  vkoe ▼rime r o d i l e •  •  v b e tle o m e •  D ruga ▼ s^ lta ju â -  
•1  s o r i :  egda  p o sn a n ' e o d ' p a s  t i r  o▼'• T r e ta  v ta e  c a s 1 àn e i 
▼ki p r o s i •  nam' d a n ' i  s k u p ie n ie  i  l a t i n e  : s k ra â e n o  s u d i  d a  8• 
n ie d n o e  in o e  ▼rime p re e  t r e t e  u r e  e l u s i t i  ne im e i : v k u ju  g o d in u  
g 'n a s '  i s u k r s t '  n a  k r i z i  p o lo z e n ' è •  Z apoveda о в в ѳ :d a  p re e  
р оаѵ ей еп іе  p e s a n ' ona p o e ta •  S la v a  ▼a ▼ isn lh ' Б и . Na kon- 
oe p o k la  r e d i  o e t i r k r a t '  v d e k te b re  m is se •{  i  s t v o r i  • r f о▼*
15• d ie k o n i  •6 • b is k u p i  • 1 3 • muku p o d s a d 't  p o l i  t « l a  b la ž e -  
nago p e t r a  p o g reb en  b e i•  S id i  l e t  •11 • т і в в с і  •3 • d n i •22• P r a -  
zd&n b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i •7•
1 3 i n i i .
1 3 i n i i  g r k '  ro d o m ': o to c a s tv o m ' a t e n i e n s l s ' :  ooem ' f i l o s o -  
fo m ':  a n to n i  nu p i j u  c e sa ra s tv u ju Ő u  b i s i •  Sa zap o v ed a  
s a  se  c r ik v e  b e z 1 s łu ż e n ie  m as• ne p o s v e ò u j u t ' : 1 d a  se  ne
u o n o ž e t1 n i  s k r a t e t*  bez ▼ la s tl m e t r o p o l i t a n a :  i z e  ѳ a r b i -  . ттb I I
1) t e l e s n i k i  « c o r p o r a le  P l ; 6 ) p r i a  tu p da י   m is i  -  m issae  'i n t r o i tu m *  
d e d i t  P l 9 V (ן  eru ju  -  G la u b e n sb e k e n n tn is vnicenom ן  * z b o r i s â i  -  im  
K o n z il v .  N icaa , 323 ; ta m 'e n ' -  W eih rauch  ; 12) r e d i  -  o r d in a t io n e s  
h a b u ie e e t  P I  ; 13) mukoju v en case ־   m a r ty r io  c o r o n a tu r  P I ; 16) Т в ів ѳ -  
f o r '  -  T e le a p h o ro a , 125 -  136 ; 18) p o s t 1 « F a s t e n z e i t  ; 21) v ta e  c a e '  
» eadem h o ra  P I 2 3 god (ן  inu  (A S g.) * S tu n d e  ; 26 ) p ö k le  - ^ a l s o ,  a b e r
27) p o l i  * b e i  ; 30) I j i n i i  -  H y g in iu s , 136 -  140 ; 33) mase (G S g .) -  
m issae  la t«
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b ietupa 111 Ъ ів к ар а• S k r a t l  006• da grad• 1X1 I n i  X•■1! l a l  
1 •  o r ik v o  ■ az id an o  M X• ■ u t ' po r a s o r o n l j u  n i h 1 n a  a v ltv o n o e  u■ 
s i t i •  n •  o b r a t o t • • !  a o g a t■ •  n lc to z« m an o  p re n e s t i  n a  s a z i*  
d a n ie  d ru g •  o r l k v •  1X1 k l o s t r a  b īs k a p u  d o p u s â a ju â u . Vsho- 
t •  овде d a  ed an  kam ' i l l  киша n a l man• bud• p r i  к г  в t u .  Na k o n c • 
p o k le  r o d i  t r l k r a t 1 d e k te b r a  m iseoas 1 s t v o r l  . 1 5 • e r e v 's  d ie k o -  
n i  • 5 •  b is k u p i  • 6 .  umrę r i  p o l i  t o l a  b la z e n a g o  p o t r a  pog re b e n 1 b i -  
s i  d a n ' •1 1 • e n v a r a .  S id l  I o t a  •4 • m iso o i • 3• d u i •4« Pr& zdan ' 
b i s i  t a g d a  p r é s t ő l 1 •4 • d n i•
P i i .
P i i  v l a h '  i l i  I t a l i e n '  ro d o m '! o g l i e n i n '  o to o a s tv o m 's o t -  
cm ' r u f i n o m 'i  d o ld o  do v rlm en a  m arka a n to n in a  v o ra •  Sa 
muku p o s t a v i  t i n ' s  i ź e  nopom nivl s u t '  v t a k n u t ' l  k r v i  1 t o l a  
k r s t o v a .  Pokoru  d a  s t v o r o t ' 1  g o v o r i t  '  •40 • d n i i h r e  n e m a rn o s ti ju  
p a d o t '  o to g o d i n a  zm lju s  ako n a  o l t a x '  •3 •  d n is  ako n a  u b r u s '  •4 • 
ako  n a  i n i  r u b '  • 9 •  d n i•  K adegodl p a d o t ' s  ak o so  m o z e t ' v a z e t i s  
d a s  о p o l l z o t ' s  ako n e a o e e t 's  da so  s p e r o t '  i l l  o s t r z e t ' s  e p r -  
ano i l l  o s t r g a n o  d a  s a z g o ts o s  i l l  v sv o to m ' h r a n l l i s d l  da 
h r a n i t s o •  P e tk r a t 1 r e d i  a i 8«0a  d e k te b r a i  • r o o v ' •19 • d ie k o n i
1) s k r a t l  (A o r .)  « ^ e r  v e rb o t g ן  rodo  (A P I .)  -  B auholz -ן 2  J ^  s v i tv o n o e  
[ l e g e s s v i to v n o e ]  u ž i t i e  -  w o l t l i c h e r  G ebrauch  ; 3)  o b r a t e t s e  -  w ird  g e «  
b r a u c h t  ; 3 ) kum, kuma -  p a tr im u s ,  m a trim a  P l  ; 7 )  p o l i  -  b e i  ; 6 )  ѳпѵа־״ 
r a  (G S g .)  -  J a n u a r P (ן 10  i i w-  P iu s  I f 140-54*
13) muku (A S g .) -  S t r a f e  $ I z e  n epom niv i e u t 1 -  q u i n e g l i e n te e  sain t P i j  
v t a k n u t ' l  -  i n  a t t r e c t a n d o p (ן 14  o ko ru  (A S g .) -  S t r a f e ,  Sühne ; ih ž e  
n e m a r n o e t i ju  ( i S g . ) -  quorum n e g l i g e n t i a  P l ; 15) u b r u s ' -  A l t a r tu c h  ; 
16) r u b 1 -  Tuch ן k ad eg o d i « w ohin au ch  immer 17 s (ן  p e r e t •  -  zu s p r a t i  
'a b w a s c h e n ' ; 18) h r a n i l i s Ő e  -  V orra tskam m er ;
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20 •2 1 • b isk u p o v *  •20• n a r e d i •  U n rl 1 p o l l  t e l a  e v e t  •g o  p e t r a  p o - 
g r e b e n ' b l e l :  d a n ' •Ѳ• i j u l e e •  S id l  l e t '  •11• m lse o l •4 •  d n i •3 • 
P razd an *  bisi ta g d a  p r é s t ő l '  d n i  •13•
A n io e t '•
A N io e t' e u r i e n l n '  ro d o m 's ocem ' ivanom r * o d ' v a s i  murko ì l i  и -  
25 m ie i• •  В ів і  v a  v rlm e to g o e  a n to n ln a  v a r a .  Sa p o tv r d i  na»
гѳѳпаѳ a n a k l i to m ' v iø e p is e n a e  r 1 in a  n i ka  p r id a :  eze  n a  p o s t a -  
v ie n ie  m e t r o p o l i t a n o v 1 1 b ie k u p o v ' p r i e t o e t ' •  R een ie  e t v o r i  p e -  
t k r a t '  m ieeo a  d e k te b r a t  e r e o v ' •19• d ie k o n i •4• b is lcu p o v ' ѲЭ• r e -  
d i •  M ukoju v en o ase s  1 vo im i t e r e  k a l l k s t a  p o g re b e n ' b e i :  n a  p u - 
30 t e  a p le m ':  d a n ' •17• a p r i l a .  S id i  l e t a  •4 • m ieeo i •4 • d n i  •3• 
P r a z d a n ' b i e l  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i •17•
S o t e r ' •
S O te r ' kam pan ' rodom 1 : e fu n d i g ra d a  o to o a e tv o m 'i  o o e a ' 
k o n k o rd ie m 'i  b i s i  a n to n in u  komoda o s a r a s tv u ju ô u •  Sa z a p o -
20) p o l i  -  b e i  23 A (ן  n ic e t״ -  A n ic e t ,  155 -  166 ; 24) s u r i e n i n - ״  S y ru s  
P I -, v a s i  (G S g .) -  D orf 2 4 -2 5 u (ן  m is ie  (G Sg.) -  H um ieia  P I  ; 29 ) v c im i-  
t e r e  « a u f  dem F r ie d h o f S (ן 32  o te r •  -  S o te r ,  166 -  175 i 33 ) e fu d n i  -  
F undanus P1 ;
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vedas d a  b i  n ie d n a  k o lu d r io a  t e l e s n i  r u c n i k 1 ne ta k n u la :  i  
da  b i  tam *en v k ad iv n ik *  ne p o s t a v i l a :  eg d a  ž r t v i  t v o r e t -  
86• N a red i овйѳ da  b i  zakonna  zona n iec ina  ne b i l a  n eze  o n a : ju ž e  
b lv i l*  b i  e r e i  po o b ic a ju •  R ed i p e t k r a t  m ise c a  d e k te b r a :  e r e -  
5 ov* • 8• d ie k o n i  • 9• b iskupov*  •1 1 . s t v o r i .  Umris i  n a  p u te  apiem * v 
c i m i t e r i  k a l i k s t o v i  pogreben*  b i s t 1. S id i  l e t •  •9 • т і в ѳ с і  • 3• 
d n i  .2 1 .  P razdan*  b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i •2 1 .
E l e u t e r i i •
E L e u te r i i  g r k 1 rodom 1: n ik o p o l i ta n *  o to cae tv o m * ; oōem* abun«
10 d ióm 1: b i s i  v a  v rim e  a n to n in a  komoda• Mnoga n a r e d i  e ž e  k p r a -  
v d i p r i s t o e t * .  T r i k r a t 1 r e d i  d e k te b r a  m ise c a : e reov*  •1 2 • d ie »  
k o n i •8• b isk u p o v *  • 1 5 • s t v o r i •  tfm ri i  p o l i  t e l a  s v e ta g o  p e t r a  
pog reben ' b i a i  dan  •25• m ae. S id i  l e t 1 •19• m is e c i  • 3• d n i  •2 •
P razdan*  b i s i  ta g d a  p r é s tő l*  d n i  •5 •
15 V i k t o r ' .
V ik to r 1 a f r ik a n *  rodom* : oõem* f e l i c i e m * : b i s i  v a  vrme e l i e  
p e r t i n a c e •  S a  n a r e d i  da  c t u e t s e  p a sk a  vdan* n e d i *־
I n i :  po o d lu k i  e l e u t e r i e :  od* • 1 4 ♦ lu n e  p rv ag o  m ise c a  daze  
do •20• p r v e .  TJmri i  p r i  bTzenom* p é t r i  pogreben*  b s i i  d a n 1 •8 •  i j u l e e  
20 S id i  l e t*  d e s e t* :  m is e c i  • 3• d n i d e e e t 1• P razdan*  Ь ів і  t a «  
gda p r é s tő l*  d n i  d v a n a d e s te •
Z e f e r in * •
Z E fe r in ' r im la n in *  rodom 1 : ocem• abundiom : b i s i  v a  ѵ х ітѳ  s e  =־
v e r a  c s a r a •  Sa  n a r e d i  da  p o sv efien ie  b o z a a tv e n ie  k r«
25 v i  t v o r i t s e  v s tak len o m *  sa su d e  ne  v d r i venom*• Eze n ic to z e
mane izm eneno ë  po tom *: i  o t lu c e n o  t v o r i l o  da  b i s e  v z lto m 1 i l i  
s r b m o m * i l i  k o s i trn o m •  N a re d i 0Š06 da  v s a k i  k r s t i e n i n *  p o k le  do» 
id e t*  n a  l e t o  • 1 4 • o c i to  d ase  p r i c e s t i t *  v sak o  l e t o :  n a  dan 
p a sk e . Eze v i s t i ņ u  n a r e e n ie •  I n o c n c i i  p r v i  po tom 1 nesam o pres=!
30 t a v i  n a  р г іс ѳ в б ѳ п іе :  n a  osôe  n a  is p o v e d a n ie  g re h o v 1• 5 6 tir= ־
k ra t*  r e d i  d e k te b r a  m ise c a : e r e i  •13• d ie k o n i •7 • b is k u p i  •1 3 • 
s t v o r i •  Umri v a  v rim e s e v e r a :  i  n a  p u te  ap iem 1 p o g reb en  b is=  
t 1 i e  d a le c e  od* c i m i t e r a  k a l i k s t o v a :  d a n 1 •26• a v g u e ta .
S id i  l e t 1 •8 • m is e c i  •7 • d n i  d e e e t* .  P razdan*  b i s i  ta g d a
1) t e l e s n i  r u c n i k 1 ne ta k n u la  = n e • • •p a lla m  a t t r e c t a r e t  P l  3 2 ) ta m 'e n 1 * 
W eihrauch  ; v k a d iv n ik ’ « i n  e in  W ein rau ch g efäß  ;4 )  r e d i  (A o r• ) P ־־  r i e s t e r -  
w eihe  v o l l f ü h r e n  8 E (ן  l e u t e r i i  * E le u th e r u s ,  175-189 5 10) k p ra v d i  * gemei 
i s t  zum K ir c h e n r e c h t  ; 15) V ik to r*  * V ik to r  I ,  189-199  5 16) e l i e  p e r t i -  
n a c a  (G Sg•) ־= H e liu s  P e r t i n a x ,  rom• K a is e r  193 n .C h r .  ; 22 ) Z e f e r i n 1 e 
Z ep h ry n u s , 199-217  ; 25) e ze ־   R e l .  S a tz a n s c h l•  ; 27) k o s i t r n o m 1 ( lS g • )  e 
b l e i e r n  ; p o k le  « nachdem ; 28) n a  l e t o  •1 4 • «annos p u b e r t a t i s  å t t i n g e n -  
t e s  P l í da  06 p r i c e s t i t  » u t f • •co m m unicaren t P I  , , d a ß ^ s ie  d ie  h l .  Котшийі 
e r h a l t e n  sollen ; 29) nareenie « nareüenie ; 30) р г іс ѳ в в е п іѳ  я Kommunion i 
33) i e  І е к е :  ne
7r 7
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p r é s t ő l *  d n i  s e s t ' .
K a l i k s t ' .
K A l lk s t '  r i m l a n i n '  ro d o m ':o cem ' d o m ic ie m ': o d 1 s t r a n i  g ra «  
d a  r a v e n a n ' d o id e  d a ze  do v r im e n a  s e v e r a .  Sa n a r e d i  
p o e t i l o  d a  b i s e  t r i k r a t '  e r e z ' l e t o  v s o b o tn e  d n i : z a  u z r o k ' 
v i n a  p s e n ic e  i  o le e  po p ro ro k u *  Na p re n e s e  p o to m 1 n a  .4 •  v r im e n a  
l e t a  :e z e  e ip r im a l i t n e i l e tn o tp o d z im n e  i  z im n e . V k ih že  v r im e -  
n i h r d a ju te e  p o to m ' s v e t i  r e d i :  o b i c a i  suŐ i p re e  d a  b i  s e  de« 
k t e b r a  m ise c a  takm o d a l i .  C i m i t e r '  s v o im ' im enem ' s t v o r i  n a  
p u te  ap iem * . P e t k r a t '  r e d i  v m ise c e  d e k te b r e :  e r e ' i  .1 6 .  d ie k o n i  
. 4 .  b is k u p i  . 8 .  s t v o r i .  W akoju v e n c a s e  i  p o g re b e n 1 b i s t '  v o m ite -  
r i  k a le p o d ie s n a  p u te  a u r e l i e m ' ѣ} . m ile  d a le c e  o t  r im a t  d a n 1 
•1 4 . o k te b r a .  S id i  l e t '  .6 •  m ls e o i  d e s e t ' :d n i  d e s e t ' .  P raz d *  
a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i  .6 •
U rb a n י .
URban' r i m l a n l n '  ro d o m ':  ocem ' p o n c ie n o m 'j  b i s i  o s a r a s tv u «
ju ô u  m arko a n to n in u  a n r e l i j u :  I e t '  k r s t o v i h 1 .2 2 6 •  o t  sa«
z id a n ie ž e  r im a  .9 7 0 . Sa 5 u r b a n ' o n i  m ž1 p r e s v e t i :  i z e  v a l e r i -
en a  mža v z v e l ic e n a g o  z a r u e n ik a  b la so n i©  c e c i l i e :  i  t i b u r »
c i e  to g o e  v a l e r i e n a  b r a t a  o b r a t i  n a  v e ru  k r s to v u .  P e t k r a -
t '  r e d i  v m isece  d e k te b r e :  e r e 1!  .9 •  d ie k o n i  . 5 b ״ i s k u p i  •9 • n a r e d i .
M ukoju v e n c a s e :  i  p o g re b e n ' b i s i  vēm it e r i  p r e t e k s t a t a :  n a  
p u te  t i b u r t i n s c e e m 1. S id i  l e t a  •4 •  m is e c i  d e s e t ' :  â n i  .1 2 .
P r a z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i  .2 0 .
P o n c ie n ' P o n c ie n '
P O n o ien ' r i m l a n i n '  rodom 1:ocem ' k a l f u r n i o m ': b i s i  v a  v rim e  
a le k s a n d r a  e r a :  i  ego p o v e le n ie m ' p ro g n a n ' b i s i  z r im a : v  
s o r d i n i j u  s t r a e l '  d a  b i  t u :  id e z e  m nogie b e d i  І  te s k e  muki t r -  
p i v î v e r e  k r s to v e  r a d i  i  n a  konać  u m r i .  T e lo  ego od f a b i e n a  a r -  
h i e r e e  v r im 1 p r in e s e n o  e  i  p o g re b e n o  b i s i  n a  p u te  a p ie m ':  vom ite*־ 
r i  k a l i k s t a .  Dvoe r e e n i e  s t v o r i  d e k te b r a  m is e c a :  e r e ' i  . 6 .  d le k o »  
n i  . 5 b ״ is k u p i  . 6 .  s t v o r i .  Ž iv e  v a  a r h i e r e i s t v i  l e t 1 .9 •  т і в е с і  
•5• d n i .2 .  P r a z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i  d e s e t ' .
A n t e r ' .
2) K á l i k é t '  « C a l i x t u s  I ,  2 1 7 -2 2 2  ,3 o (״  d 1 в і г а п і  g ra d e  r a v e n a n 1 ex  
R eg io n e  U rb is  R avennatum  ; 4 ) d a z e  do » u sq u e  a d  P I  ; 5 )  p o s t i l o  d a  b i s e  
daß g e f a s t e t  w erd e  ; e r e z  « w äh ren d  ; 6 )  z a  u z r o k '  h i e r :  zum B e i s p i e l ,  
i n  e r s t e r  L in ie  [ P I :  p r a e s e r t i m ]  ; po p ro ro k u  = secundum  p ro p h e ta m  P l ן 
7 ) p r i m a l i t n e  « im F r ü h l i n g  ( c a k a v . ) ;9 )  takm o » n u r  ; 1 0 ) r e d i  (А о г .)  « 
P r ie s te r w e ih u n g e n  v o l l b r i n g e n  ; 1 1 ) m ukoju  v e n c a s e  « w urde zum M a r ty re r  
e rn a n n t  ; ^ v e m i t e r i  -  a u f  dem F r i e d h o f  ; I 5 ) U rb a n ' = U rb an u s  I ,  2 2 2 -2 3 0  
16) p o n c ien o m ' *= P o n t ia n o  P I  ; 2 0 ) to g o e e =־  iu sd e m  P I  ; 2 5 ) P o n c ie n ' « 
P o n t ia n u s ,  2 3 0 -2 3 5  ï 2 6 ) ocem ' k a l f u m i o m ' « p a t r e  C a lp h u r n io  P I ; 34) 
A n te r 1 -  A n te r u s ,  2 3 5 -2 3 6  j 3 1 ) r e e n i e  « r e G e n ie  'P r i e s t e r w e i h e '  ;Günther Tutschke - 9783954792566
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A H ter' g r k ' rodom* ! ooem ' го ш и іо т״ : c s a r a s tv u ju d u  m akeim i- 
na  p o s ta v l e n ' M e i  a r h le r e o m '•  Ednogo takm o b is k u p a  8 t*
V o r l .  M akoju venct e s  e i  i  ▼ cm iteri k a l i k s t a  p o g re b e n ' b i a i s  n a  pu* 
t e  a p ie m ':  d a n 1 • 3• е п т а г а . S id i  l e t '  •11• m isée* • 1 .  d n i dvana* 
5 d e s t e .  P ra z d a n ' b i e i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i  t r i n a d e s t e .
F a b i e n ' .
F A b ien ' r i n i a n i n 1 rodom ״ : oÖem' f a b ie m 's o d ' g o r d ie n s  i  f i l i *  
p a  d o id e  d aze  do d e c ie  c s a r a .  Sa n a r e d i  da 86 pono▼!* 
t  ' ▼sakoe l e t o  k riz m a  n a  d a n в с e▼ ״ r e  gne : s t a r a z e  ▼ o rlk rl
10 da s a z g e t s e :  Semui egda  n a e le d n ik 1 i s k a e e s e  a n t e r a :  go* 
l u b l c a  sed e  n a  g i a r e  s s r e ta g o  duha гп ал еп и е . M akója ▼en- 
c a se s  p o k le  s tv o ri▼ ' p e t k r a t ' s i e t i e  r e d i :  d e k te b r a  m lsca  
e r e ' i  •22• d le k o n l  • 7• b is k u p i  •11 • r e d i •  P o g re b e n ' b i s i  ▼õmterl 
k a l l k s t o r l s  d a n ' d e r e t n a d e s t i  е п ѵ а га . S id i  l e t a  .1 4 •  a l*
15 s o c i  •11• dn i ,1 1 •  P razd an  b i e i  ta g d a  p r e e to l*  d n i .6 •
K o r n e l i i •
K O rn e lll  r im la n in *  rodom*! oõem״ k a s t i n o m ':  b i e i  ▼a ▼rime do* 
o le  c e a ra s  1 ego p o v e le n le a p ״ rog& an״ b i s !  z rlm as  ▼ grad' 
с 6ntum e16 : nemže g o v o r i t s e  n in o  o i r i t a  ▼еда: Id e z e  l i s t i
20 p r l e t o ״ t  o l p r i e n a  b is k u p a  karta3 in6& efc*£0• Sa p re e  n e ze  e t r a *  
e t l  p o re le n *  b i e i  ▼ zdvize t e l e s a  b l a i e n i h 1 a p i p ״ e t r a
1 p a r l a  o d to ״ g o  m eet•»  vnemze ▼ lese d a  n e p o c te n o  l e zah n .
8r 8
2)  takmo * nur ; 3) mukoju ▼enoese * er wurde zum Märtyrer ernannt ן 
6) Fabien״ - Fablanue, 236-250  9 ; [krizma * Salbung [lat• chrlsoa (ן 
10) s e a u • • •n a  g la v e  * a l s  man f ü r  A n th e r e in e n  l a c h f o l g e r  s u c h te ,  s e t z t e  
s i c h  ihm e in e  Taube a u f  den Kopf 13 p (ן  o k le  * nachdem ļ  1 4 ) e n v a ra  * 
J a n u a r  ; 16) K o r n e l i i  * C o r n e l iu s ,  251 -2 5 3  I 19) cen tu m o le*  Centum 
C e l la e  $ c i v i t a  ▼eÖa -  I t a l •  C iv i t a v e c c h ia  ! 20) c i p r i e n a . . . k ā r t ā j i -  
nenskago  * C y p ria n u s , B isc h o f  v .  K a rth ag o  2 2 ▼ (ן  lese -  v id a s e ;
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Ł a c in a  z e n a  p r e s v e ta e  p o lo z i  p a v la  n a  evoem s e l l :  n a  pu» 
t e  o s t i e n s e e m ':  ▼tom'e m e s te :  ld e z e  u b ie n ' b l s i .  K o r n e l i iz e  v -  
to m 'e  m este  p e t r a  z l o ž i :  ld e z e  k r i ž a  шика p o d ld e : ▼temp«
11 a p o l in a :  vpodgor3 1  z i t e  g o r i c e :  d a n 1 .2 9 •  i j u n a .  Ha konac ▼er* 
n u t '  b i e l  k o m e l i i  o d ' в t r а в п ів с в а г о т іо ' p o p a le n ie m ':  i  po mno- 
z e h ' m ukah1 ивікпоѵеп* b i e l  dan* .5 •  máé. T e lo  ego b la z e n a  l u -  
c ln a  p o g re b e : n a  p a te  a p ie m '. В еѳп іе  d v a k r a t '  ime d e k te b r a  m i- 
в е с а , e r e ' i  .4 •  d ie k o n i  •4 •  b is k u p i  . 7 .  s t v o r i .  S id i  l e t a  .2 •  m ise - 
c a  .2 .  d n i  • 3• Prazdan* b i e l  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i • 33•
L u c i i .
LU cil r im l a n i n '  ro d o m ': ocem ' p o r f i r o m ':  c e a r a s tv u ju i im ' 
g a la  i  ▼olu s i e n a :  i z b r a n '  b i s i  a r h i e r e l .  Та ▼rime sego
24) o s t ie n e e e m ' l e g e :  o s t le n s c e e m ' (L S g .) ,  zu O s t ia  ; 25) k r i z a  шики
-  d ie  K re u z e sq u a le n  j  26) ▼ podgorji z l < a ) t e  g o r ic e  -  ad r a d i c e s  A urei 
M ontis P I 27 s (ן  t r a e n i e  (G S g .) -  L e id en  ; 28) u s ik n o v e n ' b i s i  » e r  
wurde g e k ö p f t  ; 29) r e e n i e  -  r e é e n ie  'P r i e s t e r w e i h e '  ; 32) L u c ii  -  
L u c iu s  I ,  253*254 ï 34) g a lu  1 ▼olu s ie n u  (D a t .A b s .)  -  G a llu s  und Vo- 
lu s i a n u s ,  г о т .  K a is e r .
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t r p i l '  e c ip r ie n *  b isk u p '.L u c iiz e  pree пег• тики trp e  p o re le -  
niem ' r a l e r le n a  овага х ▼«и r l a e t '  c rlk re n u  da ø tipanu  
arh id iekonu  øroemu.Beenie t r i k r a t '  Ime d ek teb ra  m le e c a :e r e 'i  
•4• d lekon l •4• b isk u p i •7• Pogreben* b ie i  v o m ite ri k a l lk -
5 e to r ix  dan* • 25• a rg u s ta . S id i  l e t a  •3• m iseci •3• dni •3•
Praz dan* b ie i  tagda  perestől* dni •25•
S tlp a n '.
STipan* r im la n in rodom' x ooem' iju י  d eo m 'i 0a naredi. da e r e ' i
i  le v 3 i t i  ne ob lek u tee  rpoøreåene r i s i  in d i  neze r e r »
10  i k r i :  ì  na ø rrø e n ie  sv e tih *  c in o r '•  Mukoju g ia re  maoenie i s p l -  
n i•  Pogreben* b ie i  v o m ite ri k a lik e to v i ran  •2• a rg u s ta •  Re» 
en le  d rak ra t*  ime dek tebra  mløecax e r e ' i  • 6• d lekon l •5 • bekpi • 3 • 
e t v o r i .  S id i l e t '  •7• mløeol •5• dni •2• P razdan ' b i e l  tag■ 
da p r é s tő l ' dn i • 22 •
15 S ikø t * •2Л
Siket*  •2• g rk ' rodom'x a ten lenø lø*  o tocaetvom ': k r s t o r '  и■ 
oenlk* e tv o re n ' o d ' f i lo s o f a s  kupno e lo v re n o a ' a rh id ie k o -  
nom' erő im 1 вa י  s tim i d lekonl ta e  dan ' imikoju rencaee• Heenle 
d r a k r a t ' e t r o r i  mieeoa d e k te b ra 1 e r e ' i  •4• d lekon l •7• b leķupa
20 •2• r e d i•  Pogrebaetee romit e r i  p r e te k s ta to v i i na pute t i -  
burtinøoeem *• S id i l e t a  •2• mløeol deee t י : dn i •23• Prazd« 
a n ' b le i  tagda  p ree to l*  dni •2 3 •
D lo n iz li•
D īo n iž l ixegoze ro lø tv o  n ev ee tee : o t  mnih& a r h ie r e i  8tv  -
25 o re n ' b i s i .  R azd e li ab le  ereom ' vgrade rime o rik v e  1  olm»
i t é r é :  vanize  paroh ie  i  b iskup ie  r a z lu c i :  za uzrok da zadovo- 
l a n 1 b u d e t' veakl о e ro eh ' konoeh' i  p r e d e le h '.  Umri i  r c in i te *  
r l  k a l lk e to r i  pogreben ' Ы 8І .  Beenie d r a k r a t ' e t r o r i  misoa 
d e k teb ra : e r e ' i  •12• d lekonl • 6• b lekup i •7• r e d l•  S ld l l e t '  • 6• mise»
30 ca  •2• dni •3• P razdan ' b ie l  tagda  p r e e to l ' dn i • 6•
P e l l e '•
P E lic ' r im la n in ' rodom ': otoem' k o n e tan tin o m ': va vrime avre« 
l ie n a  c e a ra  b i s i .  Sa zapoveda da vsakoe Ie to  с tu -  
ju te e  sv e tb i va ime oucen lk ' т івагѳ  da b ise  e to v a t i  ne
ime la
1) p ree  neze шике trp e  -  bevor e r  l i t t  j3 ) re e n ie  -  P rie s te rw e ih e  7  (ן 
S tip a n ' -  Stephanus I ,  254-257 8 ijudeom (ן  ' le g e : lju le o m ' [ I u l io  P l . ] ן
9) l e r 3 i t i  -  l e r i t a e  PI ,G e is t l ic h e ' ; ровѵебепе r i z i  -  d ie  gew eihten 
Gewänder ; in d i neze -  n e . . . a l i b i  quam PI ; 10) g lave шисепіе « Todes־ 
s t r a f e van (ן 11  1 le g e : dan ' ; 15) S ik e t 1 . 2. -  S ix tu s  I I ,  257-258 ; 18) 
ta e  dan ' -  eadem d ie  PI i aukoju ven case -  e r  wurde zum M ärtyrer e rn an n t;
20) p re te k s ta to v i  -  des P ra e te x ta tu s  ; 23) D lo n iz li  -  D ionysius, 259-268}
26) paroh ie  (GSg.) -  p a rro c h ia  P I, ' P f a r r e i z a  u z ro k ' -  dam it ; 3 1 ) 
P e l l e 1 -  F e lix  I , sv (ן 34 269-274  e tb i -  s a c r i f i c i a  P l ;
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ime la м2• ▼svedeaih' aesteh' 1 od' svedenih' miit fotrÍba— 
zlagaJuâi.Ako Ъіаѳ od' poevedenie mesta neznalо: sopet' po-
Bvetilo da bise zapoveda• Reenie vedkrat' stvori dekte-
bra mlsecas ere'i •9• diakona • 2• biskupi • 5• redl• Muoenik' zia pute
5 avreliea' pogreben* bisi dan' • 30• máé: vorikvi Juze sam' stvo-
ri drugu mllju dal eoe od* riaa• Sldl • 3• letaz mised •3•
dni • 1 5 • Prazdan' bisi tagda presto!9 dni •5 •
E rtlh ien '•
Ertih i •n* tuskán' rode■' sооея1 maksimom' sva ѵтіае avre-  
10 lie n a  b le i  sSa naredi da b iv i tse  na o ltá ré  ▼sald
p lod i ״ l l  •ad a naivSde bob' 1 grozdlesR eenie sv to r i жіве- 
oa dektebrai ere'i •14• diekoni •5• biskupi •9• redi• Mukoju venose: 
1 vomi teri kaliketovi pogreben' bis dan' •25• ijulee• Sidi leto 
.1• miseo' •1• dan1 •1•Prazdanי bisi tagda préstől' •8•
15 Gaju•'.
GAJus' rodo■1 d a laa tlB ׳ іоо•■' gaio■ ' od* roda d io k lic ie  = 
na osara• Sa red l ra z lu c l vor ik v i: i s i s e  •k os• stepe =, 
n i na k la l v z is lo  da b ise  na biekupstvo• S l s a t '  v ra ta r״: 
o ta o 1 »zak l1navao* : o k o l i t ' s ip ed iek on 'serei: biskup. Za=.
9г 9
1 ) p o tre b u  z la g a ju d i  -  n e c e s s i ta te m  e x c ip ie n s  P l  ; 2) s o p e t  -  o p e t ;
3) r e e n ie  -  P r ie s te r w e ih e  ļ 8 )  B v tih ie n *  -  E u ty c h ía n u s , 275 -  283 ;
9 ) tu sk án *  -  T huscus P l ; 10) b T v i ts e  -  b l ( a g o e l o ) v i t  se  ; 11) plod* 
i l i  s a d 1 -  F ru c h te  ; 12) mukoju v en o ase  » e r  wurde zum M ä r ty re r  e rn a n n t ,  
l a t .  m a r ty r io  c o ro n a tu r  ; 15) G ajus* - G a i u s ,  283 *  296 ; 17) r e d i  r a z -  
l u c i  -  e r  f ü h r t e  Ämter e in  ; 1 7 -1 8 ) s t e p e n i  n a  k i m i . . . n a  b ie k u p s tv o  -  
d ie  [A m te js tu fe n  b i s  zum B isc h o f ; 18) v r a ta r *  -  n i e d e r e r  Rang im K lo s te r  
m it P f ö r tn e r d ie n e t  ; 19) c t a c 1 -  l e c t o r ,  K lo s te r r a n g  ; z a k lin a v a c *  * l a t .  
e x o r c i s t a ,  K lo s te r r a n g  ; o k o l i t*  « l a t .  a c o l i t h u s ,  M eßdiener ; ip o d iek o n *  
» S u b d iа с on ;
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20 povtda 086•  da Ъі zìi •dan1 s v ito tn i  ok י posveôena oka na su-
d* r r ito v n i по *val * •Нао an* po to n 1 to llk o  progoneni• protiTu kr«, 
atlenom* k o lik o  n ikadaže n o st' b ilo  preei t a • • •  dlgo rpodxe=. 
m lit ih ' moateh'.Bt•* potom1 od' p ro g o n ite lis  kupno zgabinløm* 
bratomי i  hdorijn  •go  suaanojut ■akoja ▼encase: i  ▼ eniteri ка1ікв=_ 
25 to v i pogreben* b ie i»  dan ' •21• apari la •  S id i l e t •  •11• m isaoi •4• 
dni •11• Roonio o o tirk ra t' ime dektebra mieooas e r e ' i  •25• dioko» 
n i .8 •  bskpi •5• e tv o r i•  Prazdan* bai tagda p r é s tő l1 dni •11•
Maroelin*•
MAroelin* rim i anin* rodom1 sotoem* prooktom* s b ie i  та т г іт •
30 d ie k lio iin a  i  makaimlena c e s a r ' . I egda vedlhuga kzr-
tram* • s ik * s i  nalozahu p ltoad oi podal* da b i ta&iien' bogo» 
m' n ib 's  и8traeen* pokłonie• bogon1 tu3im '.Nemnogo po seh' vzbori«  
ed i •180. biskupi n a c is t '  i  posut' praboa' i  oblcen' ▼a ▼ retie- 
6•  prosi dala da binus• d lzna шика sa n esta v lts tv o
3
20) s v i t o t n i  l e g e :  s v i to v n i  ; 22) ta e s e  -  e r  v e r s t e c k t •  s i c h  vpodzenw ן 
l i t i h  rnesteh* -  g e m ein t s in d  d ie  Katakomben ; 23) e t 1 -  P a r t .F a s s ,  zu 
j ç t i  2 8 M (ן  arce lin *  -  M a r c e l l in u s ,  296 -  304 ; 30) kzrtvam * • z ik *  « 
zum h e id n is c h e n  O p fe r ; 31 ) n a le z a h u  -  s i e  zwangen [ ih n ]  ; p l t o e d c i  -  
l a t .  c a r n i f i c e s ,  * P e in ig e r*  ; ta m ie n ' ■ W eihrauch ; 32) v z b o r i s ö i  » 
g em ein t i s t  d as  K o n z il v .  S in u e s sa  ; 33) p o su t*  ■ ü b e r s c h ü t t e t  [ m i t ]  ; 
v r e t i s â e  -  ÄiBgewand au s  S a c k le in e n  ; 34) b la u s e  le g e :  b i  ши se  ; d lz n a  
шика ■ d e b i t a  p o en a  P l  ; n e s t a v i t s t v o  * Ú n z u v e r la s s ig k e i t .
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ero• I Nitko*• n• ©midigai govorodisik•*• t•■'• гіошюі1 petar 
aagréai: 1 greha ■ata plaoudi •piati• I •gdaze к и и •  dl־ 
oklicienai daga рсгіргатіі1 Ъіа• prnesti irtra bog•■' •*ik1 ipo- 
▼eleni•■״ dJLokleciína ▼•dit•• па ■аки.Івоа• dóid•*• ▼•■=. 
dítee:erejű nīkām *apoiada :da bi ne pogríbal9 talo ego:sa~ 
те govoraeai da n• Ъім doetoin togotmataa&ago •patitala 
radi. Reenie stvori dvakrat1 dektebra mieeoa: ere'i •4• dieko- 
na •2• biekupi •3• redi• Sidi lot9 ģ$. тіѳеоа •2• dni •16• Praz da* 
n* bisi tagda préstől9 dni •23•
M a rc e l9•
M A roel9 r i a l a n i n 1 ro d o ■ 9lo to em 9 b e n e d ik to ■ 9sod* • t r a n •  • i -  
ro k a g o  p a t a :  t i t o l i  •23 • s a r a d i  ▼ grad• г і м і і к о * •  p a ro *  
h i •  la h o in e  r a d i  к г в в а п іо і і  n a r e d n o e t i  o n ih * 1 i z •  dohaehu ▼*
V י  י ׳
• a k i  d a n 9 • s i k 9 n a  ▼ •ru.U eri  ▼ t a a n i o •  • 9• m is é e 9 s u z a n -
e t  v a  ev o eg o . R een ie  e t v o r i  d e k te b r a  m ieeca  ; e r e ' i  •2 6 • d ie k o n a
• 2 ê b i s k u p i  •21• r e d i •  S id i  l e t 9 •3 • т ів ѳ о і  •6 • d n i  •2 1 • P razdan*  
b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 9 d n i •21•
E u z e b ii•
E V zeb ii g r k 9 rodom 9sotoem* v raoem 1s p o s tu p i  n a  a r h i a r e i s t *  
▼ o Jceea rastv a ju Ä im 1 k o n s ta n c i ju  i  m aksim ienu• S gda z i a
1 ) tem *e * eadem P l [ k e l •  tem zde] ; racunom* ( i S g . )  -  r a t i o n e  P I  ;^ 2 )  
g re h a  тики p laÄ udi s p i a t i  * f le n d o  p e c c a t i  poenam l u i s s e  P1 ; k a ra e e  
( im p e r f . )  ■ s c h e l te n ,  b e s t r a f  en  3 p (ן  r n e s t i  * p r i n e s t i  ļ  e z ik *  (G P 1 .)
* H eiden  ; 6) z a ta e n a g o  (G Sg.m ask•) * v e r le u g n e t  ; 7 )  r e e n i e  * P r i e s t e r -  
w eihe ; 10) M a rc e l9 ■ M a rc e llu s  I ,  308 -  309 ï 11) od* s t r a n e  s i ro k a g o  
p u ta  * ex  re g io n e  T iae  L a tae  P l ; 12) p a ro h ie  (G Sg•) * l a t •  p a r r o h ia e ,  
* D iö z ese 1 ; 13) la h d in e  (G Sg.) * L e i c h t f e r t i g k e i t k ן  r e ô e n ie  i  n a r e d -  
n o s t i  (G Sg.) * b a p tis m i e t  o p p o r tu n i ta te m  P1 ; dohaehu ■ dohaáahu  ; 14) 
s u z a n s tv a  (G Sg.) ■ H a ft j 18) E v z e b ii  * E u se b iu s  I ,  309 ; 19) oteem* 
v racem 9 * ex  p a t r e  m edico P1 ן
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т і е •  • T z e b i i  т а  a r h i e r e i e t T i  o b r í t e n '  b i e i  k r i z *  g n ' dan • •5 •
n a e i i  o d ' e l i n e  k o n e ta n t in a  v a l ik a ^ o  m a te re  b is e r o m ' u k r a e • :
n ' i i  т а  т ѳ і і о е і  o a e t i  im e n ' b i e i . K r e t i  ее i  i  j a d a  o b re  t e l 1 k r i= : 
z a eg ו o ze  po tom 1 k ir ie k o m ' p r o z v a s e : В ѳѳпіѳ e d n u c 1 ime d e k te b r a
m ie e ca : e r e ' i  • 1 3 • d ie k o n i  •5 •  b i s k u p i  •1 4 • e t v o r i j  Vrim e um ri i
T o im i te r l  k a l i k e t a  p o g re b e n ' b i e i  d a n ' • 2• o k to b r a s S id i  l e t
• 6• m is e o ' •1 • d n i •3 • P ra z d a n ' b i e i  ta g d a  p r é s t ő l '  d a n 1 •1 •
M e lh ië d '
M E lh ied״ a f r i k a n  rodom •Sa n a r e d i  d a  ne  p o s t i t e •  v n e -
d i l i  d a n ' tati T o e tT r ta k ' *zane d a  po gane  o t a j u t  e i e
d n i o k o z• e T e t i •  •Маквітіепа c e s a r a  р оте  l e n i  em '  niukoju тепе a  e
s e •  P o g re b e n ' b i e i  n a  p u te  a p io  '  d a n ' •1 0 • d e k te b r a •  f ìe e n ie  ime ed•■
n u c ' dek tebra  m is e c a j e r e ' i  •7 •  diekon i  •6• b i sk u p i  •12• e tT o r i •  S i -
d i  l e t a  •4 • m ie e o i •7 • d n i • 9 • P r a z d a n ' b i e i  ta g d a  p r e e -
23) im en 1 b i e i  -  h a b i tu s  P I  ; o b r e t e ï  » U r h e b e r ,^ E r f in d e r  24 k (ן  i r i  
ekom' -  C yxiaoue P l  ; ednuc1 -  e in m a l ; 2 8 ) M elhied* -  M e lh ia d e s , 311 
3 14  ; 29) d a  ne p o s t i t s e  -  daß  man n i c h t  f a s t e n  s o l l e  ; 31) mukoju 
v e n ca se  -  l a t •  m a r ty r io  c o r o n a tu r  = e r  w urde zum M a r ty re r  e r n a n n t•
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l o r о ך 
to l*  dni eedam n& deete.
S a lv e s ta r *
S a lv e s t a r 1 r i m l a n i n '  rodom *lo tc e m ' r u f i n o m 'i v a  v r in e  k o n e »  
ta n tlz x a  b i s i  l e t o  od* e a z id a n le  r im a  •1091• gneze  •339•
5 Pod* sem* a rh le réo m *  n a  koncé o t d i h a t l  n a ce e e  k r s t l e n e  p o - 
g n e te n i  p re e  od* в і іп ік о ▼ '•G anat*  Ъо к о п е t a n t i n '  e a l v e e t r e  
e v e t i n ē j u  m nogie c r i k v i  s a z i d a t i  s t v o r i x i d a  nim* b e z e l s -  
l ē n i e  d a r i  z l a t a  i  s r e b r a :  to  «Í c r ik a v *  e v e ta g o  s a l v e s -  
t r a i  e v e ta g o  Iv a n a  Ju z e  k o n s t a n t in i e n u  n a r e o e !n in e  v i e t e =
1 0  r a n e  v z l v a j u t 'i b l a z e n a g o  p e t r a  n a  v a t ik e n s o e i  g o r i o l i  bT- 
z o n a to  p a v la  n a  p a té  o e tie n sc e e m *  s e v e ta g o  k r i z a  v 1 e ra «  
s m ie : s v e t i e  a g n ie : s v e t a £0  lo v r e n c a  v a n ' z i d o v 'i  i  c r i k a v 1 
n a r c e l in u  e r e j ű i  i  p e t r u  e k z o r o i s t i x i  i n i e  m nogie van* r im a .S ie  
v se  d a r n i  i  c a s tm l o k r a s i •  S a lv e s t a r z e  mnogae s t v o r i  
1 5  pov e le n ie  p r ! 8 to e £ a e  k l e r u  1 i  n a  d o b ro  i s p r a v l e n i e  re d o v n lk o -  
v '.R e e n ie  s v e to e  e e d a m k ra t ' ime d e k te b r a  m is e c a i  e r e ' i  •42• 
d ie k o n i  •36• b ī s k a p i  •63• s t v o r i !  Umri i  v o im i te r i  p r i s i l e  p o g re -  
ben* b i s i  n a  p u te  s a l a r l e !  n a  t r e t u  m l l ju  od* r im a : dan* p o e le -  
d u i d e k te b ra •  S id i  l e t ' . 18• miв е с ì  •10 • d n i •11• P razdan*  b i -  
20 s i  ta g d a  p r é s t ő l 9 d n i ре triade  s t e .
Marko•
MArko r im la n in ' ro d o m ':o tc e m ' p r i s k o m 'iS a  n a r e d i  d a  v c a s -  
t n e b '  d n e h ' po e 3 1 1 j u  a b ie  p o e ta e  Y e ru ju  od k i e r a  i  o t  p l=  
k a  glasom * v e l i  im t i m 1 c in o m ' im ze s t lm a c e n ' be v n icen o m ' z s  
25 b o r i s d i .  R een 'e  d v a k r a t '  ime d e k te b r a  rn iseca : e r e * i  •25 • d ie k o -  
n i  •6 • b is k u p i  •2 8 • e t v o r i i  Umri i  v o im i te r i  b a lb in e  po g reb en  b i -  
81 n a  p u te  a r d e a t in e  dan* •5• d e k te b r a .  S id i  l e t a  .2 •  m iee - 
0І  . 8 .  d n i .2 0 •  P razdan*  b i s i  ta g d a  p r é s tő l*  d n i •20•
J u l i i .
30 JT J lli  r im la n in *  ro d o m ': o tc em ' r u e t i k o m ':  b i s i  v a  v rim e  k o n e t e  
a n t i n a .  Sa n a r e d i  d a  e r e i  i n d i  ne p r a v d a e ts e  n eze  pred*  
c r ik v e n im ' s u d c e m '• S v e t ie  r e d i  t r i k r a t '  ime m ise c a  d e k te -  
b r a :  e r e ' i  .18• d ie k o n i  •3 • b i s k u p i  •9 • s t v o r i !  Umri i  v c i m i t e r i  k a  -־
le p o d ie  p o g re b e n ' b i s i  n a  p u te  a v r e l i e :  t r e t u  m l l ju  d a le c e
3 I I
2 ) S a l v e s t a r 1 -  S i l v e s t e r  I ,  314 -  3351 3 ) k o n s ta n t in a  -  gem ein t i s t  K. 
d e r  Große ; 4 )  l e t o  o d ' • • •  .1 0 9 1 •  * b e i  Annahme, daß Horn 753 e r b a u t  v u rd e f 
w ie e s  d ie  Legende s a g t ,  d as  J a h r  336 n .C h r .  ; 5 )  o t d i h a t i  -  a u f  atm en, e ic h  
e rh o le n  t 6 ) g a n u t ' -  p e rm o tu s  P l ,  P a r t  •C onjunctum  7 d (ן  a  -  Лог• d a t i  ;
10) v z i v a j u t '  -  nennen  12 e (ן  v e ta g o  lo v re n c a  v a n ' z idov*  -  h e u te :  S .L o ren zo  
f u o r i  l e  s u r a  ; 14) darm i i  c a s t u i  -  m it G eschenken und E hrengaben  ; 16) 
r e e n ie  -  P r ie s te r w e ih e  ; 17) p r i s i l e  -  P r i s c i l l a e  PI 2 1 - Marko (ן   M arcus, 
336 ; 23) V e ru ju  -  G la u b e n s b e k e n n tn is  ; 24) v n ic e n o a ' z b o r i s d i  -  im K o n z il 
von N ic aa , 325 ! 29) J u l i i  -  J u l i u s  I ,  337 -  352 ; 31) i n d i  ne . . . n e z e  -  
ne a l i b i  quac PI ;
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o d 1 r im a :  d a n ' .1 2 .  a v g u s ta .  S i d i  l e t *  .1 5 •  т ів ѳ о а  •2 • d n i  • 6 • :
P ra z  d a n b ״ i e l  t a g d a  p r é s t ő l 9 d n i  •25•
L i b e r i i •
L i b e r i i  r l a l a n l n '  ro d o m 'lo tc e m •  a v g u s to m ': b i e l  v a  v rim e k o n z  
e t a n o l e  1 k o n s t a n t a :  o d ' e g o ze  p r o g n a n ' e t r a e l '  d a  b l •  
t r i  l e t a  van* r im a  b i e l •  Ha e g o ze  m e s t o : e r e ' i  в аѵ ки р іѵ в і 8 1 ^  
n o d ' f e l i c a  e r e ê  p o s ta v l s e .N a  k o n ac  k o n e ta n c l l  o d azv a  1 1 - 
b e r l e  p ro g n a v  f e l ic a .O d k u d u  t o l i k o  v e lk o  p ro g o n e n le  l z i d e :  da 
u b ie h u e e  p o v e u d ' v c r lk v a b ' e r e ' i  1 r e d o v n lc l •  S v it i©  r e d i  
d v a k ra t*  im e . e r e ' i  •1 8 . d ie k o n i  •5 •  b ie k u p i • 1 9 • e t v o r i •  Umri i  v  
o l m i t e r l  p r l e l l e  p o g re b e n ' b i e i  n a  p u te  s a l a r l e  d a n ' •23• a p r i -  
l a .  S id i  l e t '  . 6 .  m ie e c i  .3 •  d n i  .4 •  P ra z d a n ' b i e i  ta g d a  p r e -  
e t o l '  d n i  •6 •
F e l l o '  . 2 .
F E l i c '  •2 •  r l m l a n i n '  ro d o m ' :o tcem ' a n a e ta e ie m ' : b i e i  v a  v r i -  
me k o n e t a n c i e : e t  ean o g lm i 8 a  s o b o ju  p ra v o  v e ru ju Ä im i u b ie n  
b i e l :  1 p o g re b e n ' v c r i k v i  J u z e  eam e a z id a  n a  d rugu  m i l ju  od 
r im a  d a n ' •2 0 • novem bra . S id i  l e t o  •1 • m ie e o i •4 •  d n i •2•
Damaz1.
Damaz' s p a n o l '  r o d o m 'soteem  a n to n o m ':  b i e i  v a  v rim è J u l i e -  
n a :  naukom 1 e v e t l n e j u  z v r s t i t 1:o e v a e n ' n lc to z em a n e  p r e r  
l ju b o d e e n ie  r a d l : n a  o c i t i  z b o r i s Ć i  p r a v i  evoe r e c e : i d e z e  e k o -  
ze  n e v in a n ' o t r e s e n !  b i s t ' . K l e v e t n i c i  o e u e n l e u t ' s l  i z 1 c r i k -  
ve z v r z e n i •  2 i t i e  v e i h '  e r e ' i  i z e  p r e d '  Boboju b i l i  e u t '  810- 
z i  i  mnoga i n a  p i e a l '  e .  Sego b l a z e n l  3 e r 0 1 1 m' p i e a c '  b l e i :  
ek o že  8am1 s v e d e t e l e t v u e t ' . S a  n a r e d i  da  p o ju t s e  p e a l -  
m i:p o  c r e d i !  v c r i k v i :  i  n a  konce  n i h '  e i e  88a da p o lo z e t e e .  S I *  
v a  o te u  i  в іп и  1 p r c .S a  p r v l  v l a s t '  d a  ļe r o l im v u  p i s a n i j u .
P o v e l i  o s i e  da  v p o c e tk i  m ise  ie p o v e d ' g o v o r i t e e :  ekoze  1 n i -  
ne  t v o r i t e e •  S v e t ie  r e d i  p e t k r a t 1 im e: e r e ' i  •31• d ie k o n i  •1 1 . 
b ie k u p i  •4 2 • e t v o r i •  TJmrl 1 p o g re b e n ' b i e i  n a  p u te  a r d e a t in e  
e m a te r l ju  1 e e s t r o j u  v c r ik v i  Ju z e  в а т 1 e a z id a  d a n ' •11 • d e k -  
t e b r a .  S id i  l e t '  •1 9 • m ie e c i •3 • d n i  •11 • P ra z d a n ' b i e i  t a -  
gda  p r é s t ő l *  d n i  •2 1 •
3 ) L i b e r i i  -  L i b e r i u s ,  352 — 366; 7 )  f e l i c a  e ro e  -  F e l ix  w ar z u n a c h e t Gè -
g e n p a p e t ,  355  -  3 5 8 ; 1 4 ) F e l l e '  •2 •  -  F e l i x  I I ,  v g l .7 )  ; 19) Damaz' -
Damami в I ,  366 -  384 ; 2 1 ) naukom* e v e t i n e ju  z v r e t i t '  -  a u e g e z e io h n e t  an
H e l l i g k e i t  und  G e le h re a m k e it  ; 2 1 ) o e v a e n ' -  a n g e k la g t  j 2 2 ) n a  o o i t i
z b o r i s i i  -  a u f  e inem  ö f f e n t l i c h e n  K o n z il ; 2 3 ) n ev in an *  o tre s e n *  b i s i ״ 
in n o c e n e  a b s o l v i t u r  P I  ; o s u e n i -  овиЯепі ; 2 4 -2 5 ) ž i t i e . . . в і о г і  -  g em e in t
i e t ^  s e in e  R e d a k tio n  d e r  B i s c h o f s l i s t e ,  d . i .  d e r  V o r lä u fe r  von PI j 27) 
po c r e d i  -  a b w e c h se ln d , g e m ein t l e t  d ie  A u f te i lu n g  V ersue f vom P r i e s t e r  g e -  
s u n g e n , u nd  R esp o n so riu m , von d e r  Gemeinde g esu n g en  ; 26) v l a s t *  -  h i e r :  
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H r
S i r l o l l .  11
S i r i o i l  r i m l a n i n rodo■* to ״ to • ■ 1 t l b u r o i • ■ 9: b i e l  v a  v r &  v a »  
l e n t l e n a •  Sa o r ik v e n ie  a t v a r i  e v re iv *  u a r l x 1 p o g r•beti*  
b i s i  v ö m ite r i  p r i s i l e  n a  p a t •  • a l a r i • :  d a n 1 • 22• p r v a r a .  Sv- 
5 • t i •  r e d i  j M t k r a t '  1■ •! • r • 1!  •26 • d ie k o n i  • 1 6 • M a k u p l ģ$2 ā • t v o -  
r i •  S ld i  l e t 1 • 11 1 •  01• • ! ■ ל•  • d n l .2 3 •  P ra z d a n •  b l e i  ta g d a  
p r e e t o l d ״ n l  •2 0 •
A n a s ta e l l
A N a e ta e li  r i m l a n i n 1 ro d o m 'lo to e m ' m aksiao■  l o s a r a a t v u »
10 Judu graciera •tv o ren • b i s i  a rh iere l:  Vse vrime postava, 
len* b i s i  •a b ro z il milansklm9 biskupom:A n astaz iiže  nar•dl 
da ere *i nlkakoz• n• eednt1: na prikTnnl i  o a stim i da a to«t do- 
id iz e  •v e to • •3^• poetse ì l i  o te ta i  vor ik v i b o z 'e i .  I  • t r -  
an n ic i vkl®r״ da no p r is â t• •  ako p e t״ biskupov״ k n ig l na •v id *
15  • t e l s t v o  n• p r in e sa t , .Haredi 0І 6•  da пвяѵтоіпі i l i  v״־■*-
t i  i l i  b•** v o lak o g o  u d a  ■ udei v k l e r ’ ne  p r lm u ta • •  P o d 9 •im
arhiereo■״ grgor1 n a s lin se n 9 u o ite l  * b lasonalo  Звгоііл*  ■no -  
g a i ріва.Н Іепіе dvakrat״ la •  dektíbra s le e o a :  S r i '1 .8 .  d i i -  
koni •5• biskupi •10. s tv o r i . Umri 1 pogreben' b i s i  võm lterl ka o k i-  
20 оЪисепоши medvldu dan1 •27• a p r ila : S id i l e t a  t r i s  dni dose- 
t 1. Prazdan' b ie i  tagda p r ie t o l9 dni •21•
)0057089
1) Sirioii - Sirloins I, 384 - 399 5 2) tiburoiem9 - Tiburtio PI 3 ן) 
priiil• - Prieoilla• PI ן prvarafGSg. ) » Februar 8 ן) Anas ta• i i - Anae ta״
•las It 399 - 401 9 ן) ягаоііпи (D.Ab••) - Gratien, гот• Kalaer 375 )־ 383 ז );
10) ve• 1•«•: ▼ •• 12 ן) prikl(о>nni (KPI•) - in verneigter Stellung ז cai- 
timi (KPI.) - venerabundi PI 15 ן) nevzmozni (API.) - Krank• ן knasti (API.)
-  K rüppel ; 16) bes9 v o la  koga u d a  вибеі -  d en en  i r g e n d e in  G lie d  f e h l t ;  17) 
g r g u r 9 n a z le n z e n - ״  G reg o r von N asyanz, K i r o h e n v a to r ,  329 -  390; 18) r e e n i e  -  
P r ie s te r w e ih e ка окІоЪиУепоши med v (ן 19  i  du -  a d  Ursum pileatus P I ,  , Bär 
s i t  dem M önohekäppoh«n*
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I n o c e n o i i .
ІК о сѳ п о і a lb an *  r o d o a '! o t o « 1 І п о о в п о і м ' 1 b i e i  п ік и к о  т а  т г й і  
t* o d o 3 ií* S e g o  to l ik a g o  n a c e ln ik a  b la g o d » S n i6  u ž i vae 
mnogaê t t r o r i  k v e r i  k r a t i e n e k o i  p r i s t o e ô a e .  N a red i bo d a  p o • -  
t i t a e  T e o b o tis z a n e  d a  k r e t 1 l e s a  t a  d a n 1 T g ro b e s i  d a  po 
a t i e e e e  u o e n io is  To• o • • •  v rim e  3 * r o l i a '  p r o z b i t e r  v b e t l e  
oae  s iv e  œ u d ro a t i ju  i  r o o n o e t i j u  • v o e ju i  d iv n ia *  o in o a 's u a n o z i  
o r lk a v *  b o B lju tS z o  i  k n ig i  •g o  e v e d e t « l e t v u j u t 1 • 7 a  T rim •
■•go a rh ie ree  r i a '  v a z e t ' i  poplenen ״ Ъ ів і  od* gotoT1la la r ik o a  
kralem* l i k o z •  tae  3*ro lia*  a T e d e te le tru e t1 T 'e p li is ju ž e  
k p r in o ip ii  d e v i p ie e t 's  le to  od* •go saz idan ie  •1164• epa«- 
•n ieze naaego •412• S ie  niotozemane vzdrzanie 1 m lerdie h r-  
an i a la r ik u e 1 kral* da р о т•  l i  ■Toia's T sd rza li da bi■• o t
22 ) i n o c e n c i i  * īn n o zen z  ī 9 401 «  417 ; 2 3 ) n i  ku ко » ■ ino  Z e i t  la n g  ; 24) 
t e o d o z ie  ( G S -  T h e o d o s io s , b y z , K a is e r  £08 450 ; u ž iv a e  « w obei e r  
genoő ; 27) овве l e g e i  0860 -  noch  ; 2 8 ) r e c n o s t i j u  ( iS g .  ) « R edegew andt 
h e i t ;  30) a la r lk o m  -  A la r io h ,  we e t  g o t .  K önig  370 410  ; 31) t a e  -  a k s l .  
t ^ z d e ,  n ach  l a t •  idem«
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СЮ57089
u b ie n i ë  i  k r v i i  коХ іко Ы 8 е  m ogio i i  p r o s t i l o  d a  Ы 86 p r ib e g a ju Ä i r  
в '  korikvam * p e t r a  i  p a v la  ì  e tv o re n o  b i e l  ta k o  X n o cen o il a v e s  
t i e  r e d i  c e t i r k r a t *  ime vrim e* e r e ' i  • 3 0 • d ie k o n i  •12• b ia k u p i  •54• 
a t v o r i :  u m ri i  p o g re b e n 9 b i e i  k a  klobucenom u me d v i  du dan* •26•
5 i j u l e e .  S id i  l e t *  •1 3 • m ieeoa  •2 •  d n i  •2 0 • P ra z d a n ' b a i  ta g d a  
p r e e t o l 1 d n i  •22•
Z o z i n '•
ZOzim ' g rk*  rodom 1so tcm 9abra&mom*:umrvsu t e o d o z i j u :  b i e i  
v a  v rim e  a r h a d ie  i  o n o r i e :  e z e  o c a  e l e d i s t a .  Sa n a r e d i  
10  d a  d ie k o n  e u ju  ru k u  p o k rv en u  i n a t 1:d o id e z e  8 1 u z Ì t8 e : to e  e :  
e z e  mi n a r u c n ik 9 2oveт о .  D o p u e ti овйе d a  Ъ іве b i v i t i  mog» 
l e  в ѵ ів е  n a  v e l ik u  s o b o tu •  S k r a t i  овбѳ red o v n ik o m 9 d a  o b i t o  
p i j u t ' . A v g u s t i n  b la z e n a g o  am b ro z ie  u o e n ik *  v a  v e r i  i c k 1 p r e »  
naučen*  b is k u p ' ip o n e  v a  a f r i k i : b r a n a s e  ta g d a  n a iv e f ie  v e ru  
1 5  n a su  p i s a i  i  p r e g o v a r a n 'i .Z o s im z e  s t v o r i v '  v r im l e r e ' i  •1 0 •
d ie k o n i  •3 •  b ia k u p i  •6 •  um ri i  pogreben*  b i e i  n a  p u te  t i b u r t i n s -  
с в е т 1: p o l i  t e l a  b la z e n a g o  lo v r e n c a  ш исепіка d a n ' •26 • d e k te »  
b r e •  S id i  l e t o  •1 •  m ie e o i •3 • d n i  •1 2 • P ra z d a n 9 b i e i  ta g d a  p r e -  
s t o i *  d n i e d a n a d e e te •
20 B o n i f a c i i •
B O n ifa c ii  r i m l a n i n 1 ro d o m ':o tc e m 1 jukundom ' p r o z b i te r o m * 1 b i»  
a i  v a  v rim e o n o r ie • S a  z ap o v ed a  d a  n ie d n a  zen a  n i  k o lu -  ׳
d r i c a  p o e v e ò e n i t e l e s n i k 9 ne t a k n e t ' :  n i  tan ienom * ne e lu z i »  
t ' : i  da  r a b '  i l i  in im ' d l z a n '  v k l e r '  ne p r im e te e .  V sego v rim e  
25 u m i r a e t '  З е г о І І т 9 p r o z b i t e r • :o tc e m 9 ev zeb io m ' ro e n •  v g ra d e  8 tr i= -  
d o n e : i z e  o t  g o t i  r a z o r e n '  zd av n a  b e i  n& т е З і  u g a rs k e  z a l e  i  
d a lm a c ie .  Umreze v b e tle o m e  z r a s t a  evoego  l e t o  •91 • dan* 
p o ś le d n i  s e k te b r & .B o n i f a c i iz e  s v e t i e  r e d i  ednuc s tv o r iv *  ־
s i  : e r e ' i  • 1 3 • d ie k o n i  •3 • b ia k u p i  •3 6 • r e d i ,  um ri i  n a  p u te  s a l a -  
30 r i e  p o g re b e n ' b i e i :  d a n ' •25 • o k te b r a :  S id i  l e t a  •3 • m ie e o i •в •  dnl 
.7 •  P ra z d a n ' b i e i  ta g d a  p r e e to l*  d n i  •9 •
C e l e s t i n 9•
C S le e t in 9 k a a p a n ' rodom 9: b i e i  v a  v rim e  te o d o z ie  m ia i»  
s a g o . Umri n in e  a v g u e t in ' b s k p 9 ip o n e n e k i :  d a n 9 •2 6 . avgu»
1) p r o s t i l o  d a  b i s e  * daß  g e sc h o n t w ürde ; 4 ) k a  oklobucenom u m edvidu •  
ad Ursum p i le a tu m  P l v 'B a r  m it dem M önchskäppchen ' ; 7 ) zo z im ' « Zoeim ue, 
417-418  ; 9 ) a r h a d ie  i  o n o r ie  (G S g .) » b y z . K a is e r  ; 10) š u ju  ru k u  (A S g .)
* d ie  l in k e  Hand ; pok rvenu  le g e :  p o k ro v e n u , 1b e d e c k t ' ; 14) ip o n e  « B i-  
e c h o f v . H ippo ;^ 2 0 ) B o n i f a c i i  -  B o n i f a t iu s  I ,  416-422 ; 23) t e l e s n i k '  » 
Meßgewand ; tam lenom ' ( l S g . )  » W eih rauch  ; 26) na т е З і  » an  d e r  G renze ; 
28Ì e e k te b r a  (G S g .) » S ep tem ber ; 32) c e l e s t i n 1 » C o e l e s t in ,  422-432  ;
33) m la ise g o  (G Sg.m a sk .)  -  m laéeg o , k a j k . / s l n .
1 1 V
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8 ta s  z r a s t a  svoego  l e t o  .7 7 .  P r a v e t  d a  seg o  pape  n a e s t 'e
b i e i .  S ud i 06 ī e i  i  g r a d u a l1. P r a v e t •  o sé e  d a  d l e v a l 1 ob«
I k s i  o ø o b e tv o  m oiseovo m nogie i  Ju deo  p r e l a s t i x  e g d a  obeću e ־* 
t io *  харе l a t  іѳ  od* k a n d ié  v z a l j u  o b e to v a n ie  po a o ru  ne omoce -
5 n i  ma stopam ax po p o d o b s tv e  s t a r e g o  p i s a n i e  M nozi bo od* n lh
la z n a g o  a o is e e  s i e d e t e  v a  v i n a h '  z g ib o s e .  P r a v e tç e  d a
o n i takm o ne  z g ib o s e !  i z e  v e r o v a ie  t a g d a  k r s t a  su d a  i s t i  ^
nago b a .  S v e t i •  r e d i  t r i k r a t *  ime d e k te b r a  a is e o a x  e r e * !  .3 2 .
d ie k o n i  .1 2 .  b is k u p i  .4 2 .  r e d i ,  u m rl 1 v o m i te r i  p r i s i l e  pogreben*  b i •
10 s i  n a  p u te  s a l a r i e  dan . 6 .  a p r i l a .  S id i  l e t *  •Ѳ . a i s e o i  .1 0 .  d n i
.1 7 •  P razdan*  b i e i  p r é s tő l*  d n i .2 1 .
S i k s t 1 . 3 .
S ī k s t '  •3 • r i m l a n i n ' rodom *t otoem* s ī k s t o s *xdo ide  do ▼ ri• 
mena v a l e n t i n i e n a  c e a r a .  Sa e a z id a  c r i k a v 1 s v e t i e  
13 m a r ie r e z •  g o v o r i t s e  v e l i k a .P e t a r *  o eâe  h r v a t in *  ro d o a*  s a s .  
z id a  o r ik a v  s v e t i e  s a b in e  n a  g o r l o i  a v e n t in e o e ix e k o z e  z l *  
t i e  v e r s i  k a z u t 'x i z e  v n u t r i  s u t  n a d ' ▼ ra ti т е і ік ія і  t e e  
o r ik v e .  R edi e r e ' i  .2 8 .  d ie k o n i  .1 2 .  b ie k u p i  .5 2 .  u m ri i  p o g re b e n ' b i -  
e i  v a  v r p te  t i b u r t i n s o e e a *  x p o l i  t e l a  b ła z e n a d o  lo v r e n •
20 o a . S i d i  l e t *  . 8 .  d n i .1 9 •  P ra z  d a n 1 b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  
d n i  .2 2 .
2-3) ob lk si osobetvo moieeovo -  in  der G esta lt dee Moees 3 ן) оЪевие •  Part. 
Preis •Akt. 'wobei er  versprach' 4 z (ן  a p e la t ie  -  Fahrung ן ̂  kandié (GSg.) •  
Kreta ; v z (e )n j lu  obetovanie •  ine ge lo b te  Laad ן ne omooenima вtopama •  
'trookenen Fußes' ; 12) s i k s t ' .3 •  ■ S ixtue I I I t 432 -  440 ; 13) v a le n t in i-  
ena 0 <e)eara •  V alenitnianus» K aiser v . Byzanz 425 455 ־־ I 19) ▼ft ▼rpte -  
in  crypta PI ! p o li  -  b ei ן
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LEon1 tu e k a n  r o d o a x o toem ״  '  k v ln o ie n o a v: ״ to e  т г ів в  b i e i  t ѵпев 
ze « t i l a  u g a r e k i  h r c e g nide v▼ ״ a  v la ík u  z a l j u  ø n e p r i  -  
25 e z n i v i a •  v o in e tv o & 's  i  p o d fo g l i 3 • “  • 3• l o t a  I e z a •  I  eg d a  u f n 'e  
z g u b i▼ai n a  to a *  b ie e  d a  b i  o t e t u p i l 1 e v o iø k u t vide▼* da 
ø t r o h i  noeahu  p te n o i  evoe zg r a d a  n a  n i v e *tim * v id e n ie a g ״ a  = 
n u t * : p r i e t u p i  h k ra d u  s a  veu  p r ip r a v u t  eg o ze  naoe k rep k o  t r t i  
i  r v a t i x  1 n a  k o n a c 1 v& zega: p o p le n i  i  pozga* i  n ie d n o au  ro d u  
30 ok* ne p r o e t i s  t e p e n ie  b o z ie  s a seb ״ e  n a z i v a e •  ī  eg d a  p o i t i  h o t  « 
e ê e  v r i a e ״ r e t e g a  le o n  a r h i e r e i  n a  p a t a i  1 d a  b i  n a  p r r o  n e a a l  
n a p u t ig a •  G anut ״ a t i l a  d o b reg o  a r h i e r e e  uoeniem * vøpoø- 
lū s a s z a n e  n a  d o id e ž e  ▼kup g o v o ra h o ta  v z r e t i  v i d i • •  n e *  
mu dva a ž a  d rzew a  n a g a  a e o a  n a  g la v e  • g o :  1 e e m r t i ju  p r i t  ~
22) Leon1 -  Leo I f 440 -  461 > 23) tuekan* -  
вив der Toooana 23 ן) kvlnoienoa*^- Qnintiano P l 24 ן) a t i la  -  A tt ila ,  
Hunnenkönig, b it  oa• 453 I ▼■־ vlaaku z< e)a lju  -  naoh I ta l ie n  ; 8 ne p r iez -  
niv ia*  (iS g• ) -  mit einem felndliohem  (Heer) ; pod1 o g lijea *  -  bei Aqullaea;
27) e tr o h i•« •na n ive -  daß d ie  Störohe Ihre Jungen auf d ie  Felder brachten} 
t lB 1 videniea* ganut* « duroh d ieee  Vogeleohau veranlaßt 26 ן) hkradu » 
к gradu ן ea ѵви pr i  prāvu ( ISg. ) -  a l t  der ganzen S treitaaoh t j t r t i  » 
zeretören 29 ן) r v a ti  -  zeraalaen , t r t i  i  r v a ti l a t .  Hendiadyoin 32 ן) 
ganut• -  veranlaßt
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е б а  вко b i  ne v p o s lu e a l1 •T i p e t a r '  1 p a v a i*  a p l i  m nenl 8u« 
t ' •T agda o t i d e  a b ie  o t  v la s k e  zm ieś i  n a  u g a rs k u  z m lju  v rac  
t i s e . V a n d a li  p o to m 1 v a z e s e  r i m 1: p o p le n is e  i  p o z g a s e : c r ik *  
ve  i  s v i t i n e  o d r i a e .  Z apoveda l e o n '  d a  n ie à n a  k o lu d r i c a  
b i n i  v a l '  n e  p r i m e t ' :a k о z n a ld e n o  ne  b u d e t1 d a  e •40• l e t 1 p o c ten o  
i  c i e t a  ž i v i l a s  e r e ' i  •01• d ie k o n i  •3 • M sk u p i .8 6 • s t v o r i •  uxori i  po*> 
g reb en *  b i s i  p o l i  8 t ago p e t r a s  dan* •10• a p r i l a .  S id i  l e t '  «21• 
m is é e ' .1 .  d n i •13• P ra z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i • 7•
I l a r i i .
I L a r i i  i z '  s a r d i n i e  ro d o m ':o cem ' k r i s p i n o n 's  d o id e  do vrim e«  
n a  le o n a  с в а т а .  Sa n a r e d i  d a  b i  n em o g li a r h i e r e i  iz b r a c ?  
t i  s e b i  n a e le d n ik a :  E re  ' i  •2 5 • d ie k o n i  •5 • b i s k p i  •2 5 • s t v o r i •  um» 
r i  i  p o g re b e n ' b i s i  v a  v r p t e  e v e ta g o  lo v r e n c a  p r i  t e l i  b la*־ 
z en ag o  s i k s t a •  S id i  l e t '  •8 • Eliseci *3• d u i •10• P r a z d a n ł b i«  
s i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i d e s e t ' •
S i m p l l c i i •
S I m p l ic i i  t i b u r t i n a n i n '  r o d o m ':o cem ' k a s t i n o m ':  č e s a r a s »  
tv u ju Ä u  le o n u  drugomu i  zenonu  b i s i* S a  n a r e d i  d a  n ie d — 
a n ' r e d o v n ik ' nem ozi p o z n a t i  o b la d a n ie  b e n e f i c i e  o d ' ru k  8 v -  
i to g n a g o  o k a .E ze  po tom ' o d ' g r g u r a  i  i n i h '  a r h i e r e o v '  p o tv r 'e n o  e •  
E r e ' i  • 8 .  d ie k o n i  •11• b i s k u p i  •8 6 . s t v o r i .  u m ri i  p o g re b e n ' b i s i  v e r«  
i k v i  b la z e n a g o  p e t r a  d a n ' .2 •  m arca• S id i  l e t *  •1 5 • m is e o ' •1 • 
d n i ♦7• P r a z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i •2 6 .
1) m neni e u t J -  p u t a t i  e u n t  P l  2 o (ן  t  v la e k e  zmle -  au s  I t a l i e n  4  (ן 
s v e t i n e  o d r i s e  -  s i e  r a u b te n  d ie  H e i l ig tü m e r  ; 5 ) v a l '  -  Tuch ן z n a id e n o
•  g e fu n d e n  ; 9 )  i l a r i i  -  H i l a r i u s ,  46 I -468  11 le (ן  o n a  -  le o  I ,  b y z . 
K a is e r  4 5 7 -4 7 4 v (ן 13  a  v r p t e  -  i n  c r y p ta  P l ; 16) e i m p l i c i i  » S im p li-  
c i u s ,  468-483  ;1 8 )  leo n u  drugomu i  zenonu ( P a t .A b s .)  -  Leo I I  und Zenon I ,  
b y z . K a is e r  474-475  i 19) o b la d a n ie  (A P I .)  -  S ie g , H e r r s c h a f t
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F e l l e ״. 3 .
25 F E l io ' •3 • r im la n in *  rodom 9: oõem* fe liõ m *  p r o z b i te ro m * x od* 
s t r a n e  f a e i o l e :  od* k r e l a  o d o a k ra  i z e  • 4 י • l a t k ״ r a l e v a  
va  v la s k o l  z m li daze do t e o d e r l k a  k r a l a  d o id e .  S v e t ie  
r e d i  d v a k ra t  ime d e k te b ra  m ise o a : E re * i  .2 8 ,  d i e k o n i .5• b i s »  
k a p i  . 30 .  s t v o r i :  u n r i  i  p o g re b e n 9 b i s i  v o r ik v i  b ła z e n a d o  p a v - 
30 l a :  S id i  l e t 9 . 8 .  m ise o i .1 1 .  d n i .1 7 •  P r a z d a a 9 b i e i  ta g d a  
p r é s tő l*  d n i • 5 .
З е і& г і і •
З Е І а в і і  a f r ik a n *  rodom *: o te m 9 v a le r i e m 9: d iv n im 9 b la# o =  
volen iem * i  l ju b v o ju  o b 'e t  v e g d a  n is Ä e e . Mnogae p i s i 9
e s t * •
2 4 f (ן  e l i o '  -  F e l i x  I I I ,  483 -492  ן 
26) o d 9 s t r a n e  f a e i o l e  -  ex  r e g io n e  F & ao io lae  P I ; o d o a k ra  (G Sg•) •  germ . 
K önig O doaker, 476 -  490 2 7 v (ן  a  v la a k o i  z ( e ) m l l  -  i n  I t a l i e n  ; t e o d o r lk a  
k r a l a  (G S g.) -  T h eo d e rio h  d• G roße , w ar i n  I t a l i e n  493 -  526 $ 32) J e l a z i i -  
G el& eiua I ,  492 -  496 ; 34) o b 'e t*  • • •  n la d e e  -  p a u p e re s  oom plexus e e t  P I 
9e r  käm m erte s io h  u a  d ie  A rm en '•
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• .  A n a e ta e le  o a r lg ra d e k a g o  o r a  *©nonova n a e le d n ik a  p ro k le s  
zan e  d a  e r e t ik ö m ' pom ata« •• E r e , i  • 32• d ia k o n a  •2 • b ie k u p i  •67•
e t v o r i •  Umri i  p o g re b e n ' b i e i  v c r ik v i  b la z e n a g o  p e t r a !  d a n '
•2 1 • novem bra• S id i  l e t a  •4 •  m ie e c i •6 •  d n i  •17• P razdan*  b i e i
ta g d a  p r e e t o l 1 d n i  •7•
A n a s ta s i l  •2 •
A N a e ta a ii  •2 •  r i m l a n i n '  ro d o m '« ooem ' fo r tu n a to m ' 1 a n a e t -  
a e i j u  õ e a r a e tv u ju á u  b i e i •  Ree n i •  e d ln o ju  ime d e k te b r a  m i- 
a e o a i E r e ' i  •1 2 • b is k u p i  •16• e t v o r i •  um ri i  p o g re b e n ' b i e i  v o r ik -  
v i  b la s e n a g o  p e t r a s  d a n ' •18• novem bra. S id i  l e t o  •1 •  m ieeo i •1 0 . 
d n i . 24 . P razd an *  b i e i  t a g d a  p r é s t ő l '  d n i  .4 •
S lm ah '
S la a h ' i z '  s a r d i n l e  ro d o m 's  oöem ' fo r tu n a to m  s Sa zap o v e - 
d a  d a  vndT ni d a n ' 1 v r o i e t v i  a o n lk ' p o e tc e  im na: S la -  
v a  v a  v i e n i h 1 Б и . Veego v rim ene  b i e l  3• n a d i i  a a r s i l l e n s k l  
b i s k u p 's  i z e  p i s a  po Э вгоііш и  od s v e t l i b '  m z ii E r e ' i  • 92• d i e -  
k o n i •16• b is k u p i  •97• s t v o r i •  Umri i  p o g re b e n ' b i e i  v o r ik v i  b la »  
zenago  p e t r a s  d a n ' .19• i j u l e e .  S id i  l e t '  •1 5 • m is e o i •6 • d n i •22•
P ra z d a n 1 b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i •7 •
O rm izda•
ORmizda z f r u z in o n a  g ra d a  kam panie rodom ' 1 o to em ' j u s -  
to m '•  J S re 'i  •21• b ie k u p i  •52• s t v o r i •  Umri І  p o g re b e n ' b e i  v 
o r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a  d a n ' •6 • a v g u s ta •  S id i  l e t '  •9 • d n i
.1 8 •  P ra z d a n ' b i 8 i  ta g d a  p r é s t ő l ' d n i  •50•
I v a n 1•
XVan' tu e k a n ' r o d o a 's  oõem1 k o n e ta n c ie m ': b i e i  v ee  vrim e be» 
n e d i k t '  z n u r s l e :  mž1 p r e s v e t i s  i ž e  da  v lah o m ' r e e n o e t '  nm« 
lz k a g o  z i t i e «  I v a n 1 v c a r i g r a d ' p o ld e  k j u a t l n u  c ru  k r e t i e n s -  
komu: od eg o že  i  mnogie d a r i  im e: Umri n a  p u te  eg d a  ѵ габеваеѳ•
T e lo  ego v r im ' р г іп ѳвѳп о  es i  pog reb en o  v c r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a :  
d a n ' •2 7 . m ae. B ie k u p i •15• e t v o r i .  S id i  l e t a  .2 •  m ie e c i .8 •  Pr» 
a z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i .2 8 •
F e l i o '  •4 •
F E l i c '  •4 • e a m ie n in ' ro d o m 's  oõem ' k a e to r i e m ':  d o id e  do vrim e«
4
1 ) zeno n o v a  ( P o e s .a d j . G S g .) -  dee  Zenon ; p r o k le  -  e r  v e r f lu c h te  ; 6 ) 
a n a e t a e i i . 2• •  A n a e ta e iu e  I I ,  496 -  498 ; a n a s t a s i ju  ( D .A b s .)  -b y z •  K a is e r  
A n aeaø io e  I« 491-518  ;1 2 )  s im a h ' -  Symmachus, 49Ѳ -  5 14  ;1 4 )  im na « Hymne;
1 5 ) veego  v rim e  -  zu d 6 B 8 e n  Z e l t  ; J o D a d ii -  G ennad iue  ; 2 0 ) o rm izd a  « 
H o rm led as, 514 2 1 f (־־ 523 ;  r u z io n a  (G Sg•) -  F ru e io n e  P I ; 25) I v a n ' -  J o  -  
h an n ee  I f 523 -  526 2 6 *tuekan (ן   -  T o sk a n e r ; 2 7 ) r e e n o e t ' (A Sg•) -  L e h re , 
V o r s o h r i f t  ; z n u r s l e  (G Sg•) -  au в N u re ia  ; 3 3 ) f e l i c ' . 4 •  -  F e l i x  IV , 526 -  
530  ; 34) e a m ie n in ' -  au e  Sam lue, g r ie c h •  I n e e l  •
1 3r
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na J u s t in ie n a  o ra •  S v i t ie  r e d l  lise x Ere fi  .52• d iek o n i •4• b lø -  
kup i •29• s tv o r i .  или?i  1 v o r ik v i blažonago p e tr a  pogreben b e i.  
d a n ' •12• o k to b ra . S id i l e t a  •4• т івео а  •2• dni t r i n a d i s t • •  P r-  
a zd an ' b ie i  tag d a  p r é s t ő l '  t r i  dni•
5 B o n ifao ii *2•
BOnlfaoii •2• rimlanin1 rodom1: oõem' •13ilbundom': Justini- 
esu orastvujuêu biel: ize tolikee nudrosti 1 папка bei: 
da alozi zia kup riaekie zakoni.: i vea otvrzo его nekorietna zb =■ 
ivati viehuso. Sego osé• poveleniem* 1 traAXnlem pravet da 
10 sazidan* e* tempel' svetie sofie: to e presadrosti: его e kr - 
sta 8ina bozie: ize e" otea presudroet': od* egoze nledan* nes«, 
t1 vek 81 na evi tu. Bonif aci iže smoga etvori na potvr'en'e ori 
kvenih' obioa'i.Hazdell plk* od1 rodovnikov1 doideze evet - 
ha tvoritee. uxtri 1 pogreben' Mai vorikvi blazenago petra.
15 S id i  l e t a  •2• d n i •2• Prazdan Бві tagda  p r é s t ő l '  mìo a  •2Л
Iv a n ' •2•
ГѴап1 •2 . r im la n in ' rodom ': oõem' p roektom ': l z  o l l e  g o r io e :  bei 
va  vrime Ju s tin ie n a •  Reenie ed ino ju  ime• E ro 1 i  •15• bskp i •21•
B tv o r i. umri 1 pogreben ' Ъві v o rik v i blzenago p e t r a  d a n ' •27 •
20 mae: S id i l e t a  •2• m ieeoi •4• Prazdan b ie i  tagda  p re e -  
t o l '  d n i • 6•
A g a p it '•
A G apit' r im la n in ' rodom* :ooem.* gordlenom ': e re o s ' s v e t ih '
Ivana  1 p av la : voarig rade  u a r i t  te lo s e  v rlm ' zaneseno 
25 b i e i .  S id i m ieeei • 6• dni .19* Prazdan ' E si tagda  p r e e to l '  
mieeo ' •1• dni •29• S i lv e r i i •
S l l v e r i i  kampan1 rodom ': otõm' ormizdu biskupom1: p o v e le - 
niem 1 teo d ere  o rio e  n lz lo ž e n 's  i  vmnizki a b i t '  obloen b i -  
Bi 2 an• da n e h tl  monna oarigradekago  Ъіакура k a to l ik a  pro  с.
30 g n a ti  8сa r i g rada : i  na ego mesto p o s ta v i t i  an tena  e r e t i -
ka : um ri na pondem ' o toku: ldeze s t r a e s e :  1 pogreben* b i s i  tu  d a -- 
n ' .20• i ju n a :  S id i lo to  .1 • m ieeoi .5 • dni .12• P razd an 1 b ie i  tag-־ 
da p r é s t ő l '  dn i •6»
Ѵ іЗ іИ і•
1) s v e t i e  r e d i  -  P r ie s te r w e ih e n  5 b (ן  o n i f a o i i . 2 .  -  B o n i f a t iu e  I I 53- ;״ 530 
6 ) s i^ ib u n d o m ' -  S lg i lb u n d o  P l  ; 8 ) o tv r z o (  A o r .)  -  a b s o h a f fe n ,  v e rw e r fe n  j 
9 ) v ie h u e e  -  v iS ah u  so  ; t r a â S n ie m ' ( lS g • )  -  Aufwand, K o sten  ; 13) e v e tb a  • 
M esse 16 iv (ן  a n .2 •  -  Jo h a n n e s  I I ,  533 ■ 535 I 17) 1 2 ' c ( e ) l i •  g o r ic o  -  de 
C ae lio m o n te  P I ; 22) A g a p i t ' -  A gapet I ,  533 -  536  ; 2 6 ) S i l v e r i i  -  S i l -  
v e r l u s ,  536  -  537v ; 27) o rm izdu  ( lS g • )  -  H orm isda P I 2 8 n (ן  i z l o z e n '  -  
a b g e e e tz t v m ן  n izk i a b i t '  -  i n  O rd e n sk le id u n g  ; 29) monna -  Menna P l ;
30) antema (GSg.) « Anthemium PI [Eigennamo] 34 ן ѵ іЗ і І І І  -  V ig i l iu s ,  537-
13▼
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Titilli rimlanin' rodom': otom1 konsulom' 1 oeøraøtvujuéu 
juøtinienu 8 tvoren * bisi ar hi •r •Ì* iaøtoese teodora 
da bi eal1 vigilii voarigrad' i antena povrnul' da bis eko- 
ze obeâalee biee. Bze etvoriti nehotejué'*et* beili po sili 
5 sapelan't Ideze žirē nlkuko о hiebe i vode takmoi prāvoju ve- 
agda mieliju• Oøloboen* bei vijilii nakonac': i egda rraÄa- 
sese vrim* швгі veioiliiitelo ego vrim' ропевепо i pri evetom' 
maroeli pogrebeno bei na pate salarie•Sive varhiereiøtve 
let' •16• miseoi •6• dni •26• Prazdan' biei tagda preetol' mi- 
10 8eci tris dni pet1•
Pelagii*
РЕІаЗіі r im la n in ' rodom':otoem' ivanom vikarom ': vtoe vrme
bei: ▼nemze totila goteki kral va vlaeku zmlju vli=
ze: ize žestosrdetva І vetoke radi: tepenie bozie narecen'
15 bel• Dosadze na goru kaøinskuju: prosai' da bi vkampanijui 
obloen' va ideju priprosêago voina póznán1 Ь8І od' benedikta 
mža presvetago: i ргівепіет' ustraben1 : da bi ne zeetosrdil' 
tollko protivu kretienojp. ubien' bøi tagda totila• I tako do= 
kona gotøkoe kralevetvo va Italii po steoeniju •70• 1 dviju 16— 
20 tu• Umri pelagli leto •11• arhieréietva evoego: miøeo' d••- 
eti: dan' •28• i pogreSn' Бві vorikvi blazenago petra• Reenle 
dvakrat ime dektebra mieoa: Ere'i •26• diekoni •11• Бакрі .59• 
etvori• Prazdan' £a! tagda préstől' dni •26•
14r 14
2 ) j u o t in i e n u  (D .A b e .) -  J u ø t in ia n u ø  I  v B yzanz, 527 - n ן 565  a ø to e s e  (A or.)<  
e i e  zwangen 3 an (ן  tem a (G S g .) -  Anthemium P I [E igennam e] ; 4 )  e t ' -  P a r t •  
P r ä t .P a a s .  von j ç t i  5 z (ן  a p e la n ' -  e n t f ü h r t  j n ik u k o  -  e in e  Z e i t l a n g ן 
о h ie b e  l e g e :  o t  h le b a  j 11) p e l a j i i  -  P e la g iu s  I ,  556 -  561 ; 15) v a  
v la ø k u  z<e>m lju  -  nach  I t a l i e n  ; 14) v e to k e  r a d i  -  wegen s e i n e r  W ild h e i t ;  
t e p e n ie  b o z ie  -  G e iß e l G o tte e g ■ן 15) $0  o ru  k a s in s k u ju  -  Monte C a ss in o  ן 
p r o s a i '  d a  b i  -  i t u r u s  P I ; 1 7 ) p rié e n iem *  ( i S g . )  -  d u rc h  D rohungen j1 8 )  
dokona ( A o r • ) -  e s  e n d e te  ; 1 ? ) po s t e o e n i j u  -  n ach  [  dem V e r la u f  v o n . . . ] ן
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24) I r a n ł .3 •  -  Johannes I I I ,  561 -  574 I 26) J u s t i n a  -  J u s t i n  I I ,  byz• 
K a is e r  563 -  57Ö ; 30) b e n e d ik t1 -  B en e d ik t I , ־ 579 575   i 31) t i b e r i e  d ru -  
gft&o -  T ib e r iu s  I I ,  by»• K a is e r  57е  -  582•
I van3• » י 
IVan' •3.otoea1 anastasiea* ot presvetlago roda гоепіа** 
та ▼ri■• justina beit 7a ▼ria• sego arhieree araenii prie * 
se ▼eru kretom suari i ▼orikvi blasonalo petra pogribn* bi=. 
si arhiareistva svolgo leto •12• aisso9 •11• dan* •26• Prazd- 
an’ bisi tagda prastol' tri dni•
Benedikt*
Bâiedikt' rimlanin״ rodom': otoem' bonifaoism1! ▼a rriae ti- 
berlo druga£0 Баі« dobrago nacelnikat umri loto •4« ar hi•■ 
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P a l a t i i  • 2•
Р Е Іа Э іі •2 • r i m l a n i n '  ro d o m ': o toam ' ▼ Infeldom ': d o ìd a  do 
ѵ х ілеп а  m a v r ic ie : um ri l e t o  •1 0 • a r h i e r e i e t v a  evoego: o i e -  
a o ' •2 • d a n ' •1 0 • p o g re b e n 1 b e i  v c r ik v i  b la ze n a g o  p e t r a •  P r a z d -  
5 a n ' b i e i  ta g d a  p r é s t ő l '  m iaao i • 6• d n i •2Ѳ•
Grgur'.
Grgur* rimlanin' rodom* s ooem• gordienom* tue■' konsulāram' 
ill svstnikom't arhlerei isbran* biai leto gna • 619• mnih' 
biśe tagd*i i lav3it*• Sa piae mnogarrłm •rétül* knig'x 
10 eze prootati ne trebuet'• Dorn* svoi na klostar' obratii i шпо״ 
gie orikve poeveti• Umri lato •13• arhiereietva evoego: miaao 
.6• dan1 •10• pogreben1 biai vorikvi blazenago petra• Foki õsara 
lato •2. dan* •12• a&roa• Prazdan1 biei tagd* préstől' mis« 
eoi •צ• dni •19•
15 Sab im i e n י 
S a b in ie n  :e g o za  o to o a a tv o  n e v e s tø e •  Sa n a r e d i  da  r a z  a. 
d e l e t e s  u r i  v o r ik v i s  s a  u z ro k *  o f i o l e  i l i  a l t r e : i  v a i  
g a n i  k a n d e l i  d a  d r s a t a a  ▼ sagda.um ri i  pogreben* b i s i  ▼or — 
i k v i  b ła ze n a d o  p e t r a .  S id i  l a t o  •1 • m ise o i .5 •  d n i •9 • P ra z  d a -  
20 n f b i s !  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i  •26•
B o n i f a c i i  •3•
B O n ifa o ii •3 •  г іт Т п ін 1 ro d o ■ * : Sa m o g ie  a t v o r i  n a ra d b i  o r i  =. 
k r •  b o z ie  r a d i t  p o g l a v i  to s a  da. i z b r a n ia  b is k u p a  o d ' k l a x
r a  kupno i  o t  p lk a  t v o r i t s e :  1 to e  ta k o  tv rd o  da  b u d e t:  ako  g r a -  
25 d s k i  n a o e ln ik *  i  ▼ eli a r h i e r e l  p o t v r d i l i b i g a .  U ari i  pogrebn* 
b i s !  v o r ik v i  b la z e n a g o  p e t r a :  m iseo' •9 • a r h i e r e i e t v a  sv o e -  
go• P razdan* b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  m ise o ' •1 • d n i •6 .
B o n if a c i i  •4•
B O n ifa o ii •4 • m arв и в 1 ro d o m ': v a le r ie n in *  o to o a s tv o m ':  o t»
30 omf ivanom* ѵгаоѳт* x Sa s p r o s i  od* f o k i  f o r a  o r ik a v ' в ve» 
t i a  m arie  r o tu n d e t  e ze  opdena s u d i ▼sim* bogom' p o g an ø k im ': 
t a  p o e v e t i ju  n a  o a s t '  b la z e n ie  m arie  d e v i i  ▼seh1 a u o e - 
n i k '  d a n ' •1 2 • mae: u a r i  l e t o  •6 • m isec* .8* dan* •13• a r h i e r e i s t -  
▼a i  pogreben*  b i s i  v c r ik v i  b la ze n a g o  p e t r a .  P ra z d a n ' b i e i
1) p e l a 3 i i . 2 •  -  P e la g iu s  I I ,  579 -  590 j 2 ) v in je ld o m ' -  V in g e ld o  P I ;
3) m a v r ic ie  •  byz• K a is e r  M a u r ik io s , 582 -  602 j 6 ) g r g u r 1 -  G regor I ,
590 -  604 î 8 ) s vetn ikom * ( lS g ,  ) -  Ra t g e b e r ^ 9 l (ן  e v j i t '  -  G e i s t l i c h e t ,  l a t .  
l e v i t a  ; v rh u  -  P r a p . , 'u b e r '  * 10) aze  p r o o t a t i  ne t r e  b u e t 9 -  d ie  man n i c h t  
a u fz u z a h le n  b ra u o h t ; 12) f o k i  (GSg•) -  K a is e r  Phokas• 582 -  602 : 15) 
S a b in ie n ' -  S a b ia n ia n u s ,  604 -  606 16) r a z d e l i t  se  u r i  -  h o ra e  d iø t i n g u e t u r  
P l ; 21) b o n i f a c l i . 5 •  ■ B o n if a t iu s  I I I ,  607 5 24) to e  -  t o - z d e ,  l a t .  i-d em j 
28) b o n i f a c i i . 4 •  ■ B o n if a t iu s  IV , 608 -  615 > 29) т а г  вив '  -  M arse r, Volk 
i n  L atium  ; 30) v ra c em ' ( l S g . )  -  A rz t ן f o k i  ▼gl. 12 ; 3 1 ) m a rie  ro tu n d e  
(G S g .) -  g em ein t i s t  d as  P an th eo n , d a r in  K iro h e  d e r  H l. M aria  R otunda
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t a g d a  p r e s t a i ' m is e c i  «7• d n i • 2 5 •
D eu sd ed it*
D E ueded it*  r im ie n in 1 rodom 's  o tcm ' etipanom * ip o d ie k o n o m '•
Sa n a r e d i  d a  s i n '  nem ozi v a z e t i  s e b i  z a  zenu  d e v i -  
5 ou Ju ze  00' ego d r z a l 1 e n a  k r s t e :u m r i  l e t o  • 3• d a n 1 «23• a r h i e -  
r e i e t v a : i  pogreben* b i e i  v c r ik v i  b la ze n a g o  p e t r a  d a n 1 • 9• n o - 
vem bra• P ra z d a n 1 b i s i  ta g d a  p r e e to l*  m ie e c ' •1• d n i  • 1 6 .
B o n i f a c i i  •5•
B O n ifc i i  •5 • kam pan1 rodom •: oõem* Ivánom 1: pod* ѳ г а к і ів т •  crom•
10 b i e i •  Na egoze •12• l e t o  m ahom et' oõem* a ra b la n in o m : m a te -
r i j u  e b r e ju  iz m a llsk a g o  ro d a  p o d v iz e  v é l ik *  о g a n 1 v l j u d e h ' k r -  
s t i e n s c e h ' :  na  l e t o  o d 1 r o i e t v a  i s u k r s to v a  o k o lu  •620• Sa po- 
k l e  орЙІ d l  go m eju k r s t i e n l :  i  pozna ѵве v e r i  ѵ в і Ь ':  i z e  b i l i  
s u t 1 p r e d ' n im 1: novu n i  ku la z n u  v e ru :  І  z ak o n i d a e t 1 : e z e  a lk o -  
15 ra n *  n a re o e •  EJuže v ē ro ju  u g a ee n a  õ ju ž e  mal oman* v e r a  n e a •  Na- 
r e d i  b o n ifÕ i i  da  b is e  8a s i l o j u  v a z e t i  n em og li o t  o r ik v e  t i :  
i z e  z b e g l i  b i  k n e i t  І da b i  o k o l i t i  m onik1 modi ne t i k a l ' 1  eze  p ro -  
z S t e r a  i l i  ip o d ie k o n a  c in *  5! um ri i  pogreSn* b i s i  v c r i k v i  b l a -  
ž en ag o  p e t r a :  l e t o  •5 • dan* •1 0 • a r h i e r e i s t v a  evoego• P razd an  
20 b i e i  ta g d a  p r e e to l •  d n i •13•
I5r 15
2 ) d e u e d e d i t '  -  B e u s d e d it ,  613 -  618 ; 3 ipod iikonom * -  su b d iaco n o  P I ן
4 )  ne  m ozi -  ne moze ; 5 ) Ju z e  oo* • • •  k r e t i  -  d ie  s e i n  V a te r  g e t a u f t  
h a t t e !  8 ) b o n if  a c i i  . 5 . -  B o n i f a t iu s  Vf 619 “  625 ;9 )  kam pan ' -  Campanus 
P I ן pod* e rak liem *  -  byz• K a is e r  H e ra k le io s ,  610 -  641  l 10) a ra b lan in o m  
( iS g • )  -  A ra b e r , a k s l •  ;1 2 ) p o k le  -  n ao h h er ; 13) o p ô i (A o r•)  -  wohnen ; 
14 ) a lk  o r  an* -  K oran ; 15) m al oman1 -  f a s t ,  b e in a h e  ; 17) o k o l i t i  (N P l.)  
l a t •  a o h o l i t i ,  M eßdiener ;
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O n o ri! •
O N orii kam pan1 ro d o m ': oõem9 p e t r o n ie m ':  mžem9 s v e tn ik o m '•  Ve« 
ѳѳ ѵ гтѳ  в а г а г іп і  і  аг&Ы&пѳ vodeôu mahonie t u  ; i z e  t v r -  
e se  d a  b o z ' i  p r o r o k 9 ѳ : o r u z ie  vázam se e r a k l i e  p o b ed ieex  ta k o  
25 da  m alim 9 ne b i s i :  d a  õ s a rsk o e  ime p o t r s e i  vazam* a le k s a n -
d r i j u  i  m nogie in e  g ra d e  e ra rie  І  c i l i c i e .  S a r  az  i n i  o d 9 s a r e  za« 
konne zen e  ab ra am le v e  r e o e n i  s u t 9: u m ri o n o r i i  l o t o  .1 2 .  m isée*  
.1 1 •  d a n 9 • I 7 .  e r e i s t v a s  i  p o g re b e n 9 Б в і v h r ik v i  b la z e n a g o  p e -  
t r a :  d a n 9 .1 2 •  o k te b r a .  P r a z d a n 1 b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 9 m iseo*
30 • 1 .  d n i .1 3 •  S e v e r in ״ .
S E v e r in r ״ i m i a n i n 1 rodom 9: oõem9 lab ien o m * : Ѵѳе v rim e aga«  
r e n ix  e z e  e a r a b l a n e : o d 9 a g a r l  ab raam le  r a b ln e  re o e n lx  mno« 
g ie  ek o d i s t v o r i s e  e r a k l i j u .  M ahomet1 p r i  meki u a r i .  S e v e r in  08■ 
de u m ri po ednom* l e t l  a r h i e r e i s t v a  m is é e 9 .2 •  1 p o g re b e n 1 b i s i
21) onori! « Honorius I ,  625 - 63в ; 22) m<u)zem* 
8vetnikom' » virо^consulari Pl ; 23) saražlne - Sarazener, gemeint sind 
die Araber ; tvr״•ее - tvrdaie,,er behauptete9! 24) eraklie (GSg.) - He- 
raklelos, s«9 I 25) da malim9 ne biei - ut paulum abfuerit Pl9 9 daß nicht 
viel gefehlt hätte* ! potree (Aor.v.potiti) » sie zerstörten ! 26) «urie 
1 oilioie (GSg•) « Syriens und Cllloiens[ an der Grenze zu Syrien] !
28) vhrikvi lege: vorikvi ; 30) severin' « Severinus, 640 ;
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v c r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a  d a n ' • 2 • a v g u s ta .  P r a z d a n 1 b i e i  
t a g d a  p r é s t ő l '  m ie e c i •4 • d n i • 2 7 •
I v a n ' •4•
ГѴап1 •4 • d a l S t i n ro ״ d o m ': o tc e m ' v en an c iem ״ : u m ri po p rvom ' l e ־  
5 t i  a r h i e r e i e t v a  m ia e c ' • 9 .  dan* •9 • i  pogreben*  b i e i  v c r ik »  
v i  b la z e n a g o  p e t r a  dan* •12• o k te b r a .  P ra z d a n ' b i e i  ta g d a  
p r e e t o l '  m is e c ' •1 • d n i •13• T e o d o r״ •
TEodor* g r k '  rodom 1! o tc em ' te o d o ro m ' b iekupom ' od* e ru a m la  r o -  
d o m ': um ri l e t o  • 6 . m ie e c ' • 5• d a n ' • 18 . a r h i e r e i e t v a :  i  p o g re»  
10 b e n ' b i e i  v o r ik v i  b la z e n a g o  p e t r a  d a n ' •14• mae• P r a z d a n 1 
b i e i  ta g d a  p r e e t o l d ״ n i •5 2 • I l a r t i n '•
M A rtin* a t ode rodom ״ : o tc em ' f a b r ic ie m * .  Sa eg d a  k o n stan ■  
e i e  o r a  e r e t ik o m pom ״ agajuda k a r a s e :  p o e la n ' b i e i  o t  ego 
u b i i c a :  i z e  e l b ״ i  m a r t in a  v e r i k v i  b lz e n ie  m rie  v e l i k e :  i  кпеши 
1 5  p r i v e l i :  i l i  d a i  p o s lu e a t i  o tg o v a ra ju Ô a e e  u b i l '  d a b ig a •
H o te ju d i  z ap o v e d i e v r s i t i  u b i i c a !  b o z im״ ' cu d o m ': o b ' e t '  b i«  
e i  n a g lo ju  e le p o to ju •  I  ta k o  b o žae tv e n ag o  v e l i o e t v i e  poma« 
v a n le m ':  и begnu m a r t in ' o t  t o l i k l e  p a g u b i. Potom ze t a e  k o n a t-  
a n c i i  p o e la  v r im te ״ o d o ra  k a l io p a :  i z e  v e a d k ״ n a r t in u  p o z d r -  
20 a v l e n i e  p o k ro v o a : ״ e tg a  i  ok o v ag a: i  v c a r ig ra d *  p o s l a .  Od tu *
I5v
3) І ѵ а п Ч 4 . -  Jo h an n e s  IV - О״ 64  642 4 v (ן  e n an c ie m ) ״ l S g . )  -  V e n a n tio  P I ;
7 ) t e o d o r '  -  T h e o d o r  I f 642 649 ־  ï 1י ) n a r t i a '  -  M a r t i n  I ,  649 - ן 655 
12 e to d e  -  p a t r i a  T u d ertix m e P I  ; 13) к агав ѳ  ( I m p e r f • )  -  e r  e o h a l t  ן 
14) i z e  e l '  b i  -  q u i c a p e r e t  P l  1 7 ) *pomavaniem (ן  l S g . )  »  d u ro h  d le e e n  
V ink 1 8 p (ן  a g u b i (G S g.) -  U n g lü ck , U n h e il ; t a e  -  a k e l •  tfczde , l a t .  idem
1 9 ) te o d o ra  k a l io p a  (G S g .) -  Theodorum  C a l l io p a a  P l ; 1 9 -2 0 ) p o z d ra v le n ie  
pokrovom le ״ g e i  po k riv o m * t * u n te r  dem Yorwand* ih n  ги g rüßen*  î
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du p o to m 1 v k rso n u  c rn a g o  т о г а  z a s l a n '  b i s i :  s t r a e l '  d a  b i  
t u :  id e z e  s t r a e l '  b i s e  zd avna  b ï z e n i  k l im e n t ' r i n s k i  a rh ie =  
r e i -  Umri t u  nemnogo p e to m S ״ r t i n 1 ž i v i v 1 I e t 1 .6 .  m ise  1 .1 •  d n i • 26 . 
va  a r h i e r e i s t v i .  P r a z d a n ' b s i  ta g d a  p r é s t ő l  m is e i  •14•
25 zane da  n ie to z e  s t a n o v i to  ne im e e se se  о p re ig o  mža s e m r t i ,
Е и З ѳ п іі.
E U je n ii r i m l a n i n ' ro d o m ': o tcem ' r u f in i e n o m ':  u m ri m is é e ' •9 • po 
drugom ' l e t i  a r h i e r e i s t v a :  i  p o g re b e n ' b i s i  v c r i k v i  b l«  
zenago  p e t r a  d a n ' • 2 .  i j u n a •  P r a z d a n ' b s i  ta g d a  p r é s t ő l 1 mi«
30  s e c 1 .1*  d n i •2 8 . V i t a l i e n ״ .
Y l t a l i e n '  o d ' s !3 n a  g ra d a  kam panie r o d o n ':  o tc e m 1 a n a s -  
t a s i e m ':  to e  vrme n a  a r h i e r e i s t v o  p o s tu p i :  vkoe c e z a r e a  
p r s id e k a  k r a l i c a :  neznajuÖ u mžu: m alu  v e m i h '  d ru z in u  im e i 
8a s o b o ju :  p r id e  v e a r i g ra d  : l e t o  gne •685• e ze  c a s tn o  p r i e t a  b i«
v k rso n u  -  nach  C h e rso n e s  ; s t r a e l 1 « e x u l a v e r i t  P I  ; ! 26) • u j e n i i  -  
Eugen I 50  ; 657 - v (״ 654  i t a l i e n '  -  V i t a l i a n u s ,  657 -  672  ; 3 1 ) o d ' в іЗ п а  
g ra d a  -  p a t r i a  S ig n in u s  P l  ; 32) to e  -  a k s l .  to - z d e  n ach  l a t •  i - d e n  ;
33) p r8 id 8 k a  -  p e r e id e k a ,  'p e r e i e o h '•
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81 od1 era: i nemnogo potom* krstise веге atvari uzrokom'prisla be- 
8№• Eze egda izvidi kral eie poela koesrus ize prosili be ze- 
n®. Otveâa cesr' da vkralicni volen'i ѳ stati ili otiti« То- 
gor ad i eju vproaili da Ъ1. Yprasena kralioa otveâa: ekoźe vra- 
tila 86 ne Ъі nikakože aa otoostvo: ako ne primet' kral' kretien- 
skoe ime. Ize pozna vel atvar* siju pride able ve ax igrad1 все- 
trdeeet' tisuâi ljudi.blagodeine priet' bisi od' ceaara: 1 
vicup* evoini Bvoiml krativae vratise vkrlevøtvo i szenu 
svoeju• Konetancli cesar' rim1 popleni» Arhierelze mieeo1 •6• umri 
10 po Ietu •14. va arhiereistvis i pogreben* bisi vorikvi blaze- 
nago petras dan' •26• e&vare• Prazdan' bisi tagda preetol' 
mlseci •4• dn* •15• Adeodatus'•
ADeodatus' rimlanin* rodom':oteem' Зоѵіпіепот' t od* mniha. 
arhierei et vor en' bsl• V8e vrme tolikl bese dazi: da v-
13 s& zita etlacena eopet' prozebnuseti zrel' plod' prineso»
se. Sidi adeodatuB' leta .4• mieoa .2• dni • 5• umri 1 vcrikvi 
bTzngo petra pogreben' bei• Prazdan' biei tagda préstől1 
mlseoi •4• dni •13• Donas1.
Bonus' rimlanin1 rodom1: otcem* aavrioiem': eidi let* •5♦ mi״
20 eeoi •5• dni •10• umri i pogreben1 bisi vorikvi blzngo petra 
dan' •11• aprila. Prazdan' biei tagda préstől' mieeca •2• 
dni •16. Agato.
AGato s i o i l l e n '  rodom 's  o to em ' u g rin o m ' 1  l e t o  gne •802• od  mni» 
h a  a r h i e r e i  b ie i:m z *  t o l l k i e  s v e t o s t i s d a  p ro k a z e n a g o : i z e  
25 s r e te g a s c e lo v o m ' sv o im ' a b le  i a c e l i . P o d '  eem ' a r h ie r e o m 'c to  
v a n ' 5 . 6 . s i n o d ' ‘ орбѳп і v c a r ig r a d e  v c r i k v i  e v e t i e  s o f i e .  S i -  
dēdu  tu  iv a n u  b isk u p u  portueneru  1 iv a n u  rim ek e  o r ik v e  d i e - -  
konu k a rd in a lo m ' i  a p i 8kago e t o l a  l i g a t o m '.b e s e  tu  kon8=- 
t e n t i n '  c s r ' i  .2 8 9 •  b i s k u p i ti :v n e m z e  o t lu c e n ie m ' І  v l a e t i j u  
30 k u r i l a : a t a n a 8 i e s b a s i l i e : g r e g o r i e : d i o n i ž i e : i l a r i e נ  ambroz — 
i e : a v g u 8 t i n a ! i  3® ^olim a z a tv o r e n o  e da  d v o i n a r a v ' i  dvoe 
d e e n ie  e vhes p r o t iv u  t v r d o s t i  m o n o t e l i t a r i : i z e  govorahu  
da  edno e v o le n ie  vge i s u b e .P r v i z e  s i n o d '  v n i c e ' i  b i s i  g ra d e  
b i t i n i e  p o d ' i j u l i e m 'a r h i e r e o m ':1 k o n e ta n t in o m ' v e l ik im * • 318 ,
1) e ež e  s t v a r i  uzrokom  -  c u iu a  r e i  c a u s a  P I ; 2 ) eg d a  i z v i d i  -  u b i  in  
t e l l e x i s s e t  P I ; 816 p o s la  -  e r  s c h ic k te  G esan d te  ; 8 ) vkup -  zusammen 
m it  ; 11) e n v a ra  (G Sg.) -  J a n u a r  ; 12) AdeodatuB I I ,  672 -  676 ; 1 3 ) 
otcem  Зоѵі-оівпот ■ de ,5atre  J o b ia n o  P I ; 1 4 ) v se  vrme -  v  89 vreme ; 
d a z i  -  Regen , 1 5 z (־  i t a .  I .p ro z e b n u še  * [daß  d a8 ] n ie d e r g e d r u c k te  G e t r e i -  
de w ie d e r  k e im te  ; e o p e t » o p e t  ; 18) Donus -  Donue, 676 678 ; 22) 
A g a to ^ - A gatho , 678 681 ; 2 3 ) o tcem  ugrinom  -  ex  p a t r e  Ungaro ; 24) 
p ro k azen ag o  (G Sg.) -  A u s s ä tz ig e r  j 2 5 ) celovom  ( l S g . )  -  m it einem  Kuß;
32) vhe -  v  h < r is to v > e  ; 33) v n i c e i  -  in  N ic ä a , 325 n .C h r .  ; 34 ) b i t i n i e  
(G S g.) « Bythinien.  _ 70 _
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oc1:provivu ariju:ize poetavlaee razlicnae suâastvie 
vtroietve.Bruģi vcarigrade .150• oc1 va vrime graciena ce« 
sara i damaza papi protivu macedonica i eudoksu zatajuju= 
óim* da düh• sveti b' e. Treti v'efeee.200• oo'teodoziju vel״
5 ікошц vladajuÄu i celeetinu arhierejuxprotivu nestoriju ca- 
rigradskomu bi skupu :Ize vazva blazenu devu roditeli!! ~ 
си ска à ne bat! ize ino osobstvo tvorase piti :ino bozastva:Í 
oeebaino propovedase da ini e sin1 boz'itini sin' cski.&etvrti 
vkalcedonii •630• oc' pod1 1eonom' arhiereom'xi martinienom' пасе«
10 lnikoa*:protivu evtihi carigradskomu opatu:ize tvr'ese da 
kret* po priet'i cstva od' dvoego naxava ne podstoésexna о 
ватою' секот' da zadovolan' biai.Peti vcarigrade protl«^ 
vu teodoru i procim' erétikom'xlze govorahu da marie deva вам 
nogo ска porodila e: a ne ba i cka. Vkom1 sinodu nareeno e :da bla*■
1 5  s e n a  d ev a  r e c e t s e  m a ti  b a  i  c k a  :bu bo r a v a n ' e  b o z as tv o m 'x
m ansi e e s t vom״ :A g a to že  * iv e  l e t a  •2• m ie e c i .6 •  d n i  •15• um« 
r i  i  p o g re b e n ' b i s i  p r i  evetom ' p e t r i  d a n ' .1 0 • en v ara*  P ra z d a n ' 
b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  l e t o  •1 • m ie e c i •5•
Leon' •2•
20 LEon• •2• sicilien rodom:otcem' pavlom1:mz' naucen' mnogo i ree 
cnik* zvrstłti:ezikomł latinekim' i grckim' ekoze kazut'
) m ig i  e g o :p e n ie  овве  nauk* im e s to l ik o  da s l o z i  р в п іб  p salm ov  
i  im ne p o p ra v i.U m ri • 1 0 .m is é e ' a r h i e r e i s t v a : !  p o g re b e n 1 b i s i  v  
o r i k v i  b la ze n a g o  p e t r a  d a n 1 •2 9 • i j u n a .  P ra z d a n 1 b i s i  tag «
25 da  p r e e t o l '  m ie e c i •11• d n i •2 1 •
]Benedikt 42•
B E n e d ik t ' ē2 • r i m la n in '  ro d o m ': o tcem 1 iv a n o m ': z iv e  m is e c i  •10• 
d n i •1 2 • Pogreben* b i s i  p r i  sv e to m ' p e t r i  dan* •15• ®ae 
P r a z d a n 1 b i a i  ta g d a  p r é s tő l*  m is e c i  •2 • d n i •15•
30 Ivan* •5 •
ГѴап5 • s •״  u r  i  é n in  '  ro d o m ': od a n t io c h ie  o toõastvom * : o tcem  k l«  
r i e k o d v : י to e  v rim e a tv o r e n 1 b i s i  a r h i e r é i i  vnemze k o n e tan «  
t in *  u m ri l e t o  • 1 7 • c e a r a e tv a  svoego  j u s t i n i e n a  d ru  gago 
8 in a  o s ta v iv * .  Umri iv a n ' p rv o e  l e t o  a r h i e r e i s t v a :  i  p o g reB n '
b i e i
1 ) p ro v iv u  le g e  : p r o t iv u  ; a r i j u  (D Sg.) « A riu s  ; s u c a e tv ie  (A P I .)  « s u b -  
s t a n t i a  P1 ; 2 ) v c a r ig r a d e  « i n  K o n s ta n t in o p e l ,  381 ; 3) z a ta ju ju ő im  « 
d ie  le u g n e te n  ; 4 )  v ł e f é s e  « i n  E p h esu s, 431 ; 6 ) v azv a  « a p p e la v i t  P I ;
8 )  o se b u in o  « b e so n d e re  ;9 )  v k e lc e d o n i i  « i n  C h a lzed o n , 451 ; 1 0 ) tv r * é s e  
» Im p e r f .  zu t v r d i t i ,  b eh au p ten  ; 12) v c a r ig r a d e  » i n  K o n s ta n t in o p e l ,  553; 
14) n a re e n o  » n a re d e n o  ; 17) e n v a ra  (GSg•) ■ J a n u a r  ; 19) Leon .2 •  «
Leo 1 1 ,^ 6 8 2 —683 ; 21) z v r s t i t i  » a u s g e z e ic h n e t  ; 2 3 ) imne (A P I .)  « Hymnen 
26 ) B e n e d ik t .2 •  » B en ed ik t I I ,  684 — 685; 30) Iv a n  .5 .  « Jo h a n n e s  V ,685-86
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biøi pri evetom' petri dan1 •10• avgusta• Prazdan9 biei tag• 
da préstől' mieeca ♦ 2• dni .19• Konon'•
КÓnon* o d ' t r a c i e  rodom ' 1  o d 'h r a n e n ' v s i o i l i i t  potom r im s k o i e r •  
i k v i  s l u z e i  o d ' e r e é  a r h i e r e i  в tv o r e n ' b i e i .  Umri •11• mi« 
в е с ' i  d a n 1 • 3• a r h i e r e i e t v a i i  p o g reb en  b i e l  p r i  a to m 9 p e t r i  dan
• 21• e e k te b r a  .P r a z d a n  b e l  ta^jda p r é s tő l  msca •2 • d n i •23«,
S e r v i i .
S E r ^ i i  s u r ie n in *  rodom 1: o t  a n t i o h i e  o to c a s tv o m ':o tc e m 9 t i c  
b e r i e m '.S a  n a r e d i  nmoga. V sb o te  m eju p ro c im iid a  v p r e lo •  
m le n i i  t e l a  gn a  p o e ts e z a g a n c e  b o z 'i  k i  v z e m le é i g r é b i  m ira  
p o m lu i-п а в * . S id i  l e t 9 •13• m is e c i  •8 . d n i •23• i  p o g re b e n 9 b e i  v 
c r i k v i  b lz n g o  p e t r a  d a n ' .8 .  a e k te b r a .  P razd& n' b e i  ta g d a  
p r é s t ő l 9 m is é e ' •1 . d n i .2 0 . I v a n ' •6•
ГѴап* •6• g r k 9 rodom 9eVsego v rim e  b i s i  bed a  p r o z b i t e r 9: i z e  v i •  
se  n a u k a :v e r i  r a d i  i  t i h o s t i  p o c to v an ag o  p r e d iv a k 9 d o • 
s t i g n u .  S id i  l e t a  •3 • m ie e c i •3 •  mcnik* u m rix ék o ze  p l é u t  n i c i :  
i  p o g re b e n 9 b l s l  p r i  ev eto m ' s e b a s t i e n i :  n a  p u te  a p lem 9• P ra z d «  
d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 9 m isée* •1• d n i •19•
Iv a n 1•7•
IY an ' .7 •  g r k ' ro d o m ': oõem1 p la to n o m '. Ž ive  l e t a  .2 •  m ie e c i •7• 
d n i • 1 7 • um ri i  p o g re b e n ' b i s i  v c r ik v i  b lzn g o  p e t r a  d a n '
.1 8 .  o k te b r a .  P ra z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s tő l*  m is e c i •3*
S i e i n i i .
S I e i n i i :  i l i  kako o te  n i c i :  808im1: e u r i e n i n '  rodom ' ocem 1 iv a •  
nom* .20 • takmo d n i b i s i  va  a r h i e r é i s t v i : i  p o g re b e n ' b i s i  v - 
c r i k v l  b la z e n a g o  p e t r a  d a n 6 . novem .י  bra. P razd an  b s i  ta g d a  
p r é s t ő l 1 m is e c ' .1 .  d n i •18• K o n s t a n t in '•
K o n s ta n t in ' s u r i e n i n 9 ro d o m ':o c em 9 iv a n o m ': v to e  vrme p r i é t  
a rh ie ré i8 tv o :v n e m z e  g l a d ' b i s i  •3 • l e t a  v r im i.U m ri i  p o - 
g ré b e n ' b i s i  v c r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a  d a n ' .1 0 •  p r v a r a r a .  S id i  
Ie t*  •7• d n i •2 0 . P ra z d a n 1 b e i  p re e  d n i •40• G rg u r ' .2 .
GRgur' .2 •  r i m la n in '  rodom *: ocem ' m arclom*: Vsego a r h ie r e e  
v rim e : o b rn u se se  n im o i na  nasu  v e ru •  Mnogoe p ro g o n en ie  t r p i l  
ѳ m z' p r e s v e t i  o d ' le o n a  •3• e r a •  Umri n a k o n a c ':  i  p o g re b e n ' b i s i
5
2) Konon* * Konon, 686-687 ;^ 3 )  o d ' t r a c i e  •  T h ra c ia  P l ; 7) S e r v i i  «
S e rg iu s  І г 687-701 ; 8 ) su r ié n o m 9 -  S yrus P l ;9 )  v sh o te  -  Aor• v s h o t é t i ;
mej u  » mezdu ; 9 -1 0 )  v p ré lo m le n i i  t e l a  ģna ־  in  f r a c t i o n e  Domini c o r p o r i s
P l ! 13) Iv a n * . 6 • •  Jo h an n es  V I, 701-705  ; 1 4 ) beda * Beda, a n g e ls a c h e .
T heologe и .  G e s c h ic h ts s c h r e ib e r ,  672-735 ; 1 5 ) p r é d iv a k ' « Beiname ; 19)
I v a n 9. 7 . « Jo h an n es  V II ,  705-707 ī 23) S i e i n i i  « S i s i n i u e ,  708 ; 25) takmo» 
n u r  ; 27) K o n s ta n t in ' » C o n s ta n tin u s  I ,  7 O8 - 7 15  ; 28) v to e  » v  to - z d e ,  l a t .
ea-dem  ; 3 1 ) G r g u r ' .2 . ־   G reg o r I I ,  715-731 ; 32) m arclom ' » M a rc e llo  P l .
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* v c rik v i b la ź e n a g o  p a t r a  d a n 1 •1 1 . p r v a r a .  S id i  l e t 1 .1 6 .  m ie -  
• c i  .9 •  d u i .1 1 .  P ra z d a n ' b i e i  ta g d a  p r e e t o l '  d u i .3 5 •  p i e e -  
t e e  d a  e t T o r i l 1 в .4 9 •  b e k p i .  G rg u r ' • 3 ־
GRgur ' • 3 . e u r i e n i n '  ro dom 'tocem *  iv an o m ' г le o n a  • 3 .  c a r ig ra d * ־
ekago צ  o r a  l i s i  a r a e t v i e  kupno i  k r s t i e n s k a g o  o p d e n ie  *
san e  d a  p o v e l i  s v e t i h '  p r i l i k e  p o t r t i  v c r i k v a h ' i i  вv e t i h 1 k i •  
p i  s k r u e i s i  гап е  d a  ne  v e ro v a e e  eko e n ' to g o e  e u é a n s tv a  e  8 0 =- 
oem •• K a r a i '  f r a n a c k i  n a o e l n i k ' p o s l a  p i p i n e  e n a  v a  i t a l i j u  
k l i t f re n d u  k r a l j u  longobardekom u p o d e t r i g a l '  d a b īg a s  1 
lo  b i l a  d a  b i e t a  kuma•u m ri i  p o g re b e n 9 b i e i  v c r i k v i  b la z e n a -
go p e t r a  d a n ' .2 8 .  novem bra. S id i  l e t 1 .1 0 .  m ia e c l .8 .  d n i .2 4 • P ra -  
z d a n ' b i e i  ta g d a  p r e e t o l '  d n l « в . Za h a r ie
Z A h arie  g r k '  r o d o m ':o cem ' p o l ik r a n o m '• S a  e t lm c i  k n ig i  d i t  
e lo g a  i l i  d v i ju e lo v a  e t  go g r g u r a  od* l a t i n e k a g o  e -  
z צ1 ik a  n a  g r c k i .u m r l  i  pog reben*  b e i  v c r i k v i  b lz n a g o  p e t r a .S i =  
d i  l e t '  .1 0 .  m ie e o i •3 •  P razd an *  b e i  te g d a  p r é s t ő l '  d n i .1 2 .
17▼
1) p r v a r a  (G S g .) -  F e b ru a r  ; 3 ) G r g u r '.4 •  « g e m e in t i s t  G reg o r I I I ,  731 -  
ן צ 741 ) l i e i  -  A o r . ,  ' b e r a u b e n ̂״ ; 6  p r i l i k e  (A P I .)  « H e i l i g e n b i ld e r  ; 
p o t r t i  -  z e r s t ö r e n  7 to (ן  g o e  -  to g o z d e , l a t .  e iu s -d e m  ; B u$an8 tva  (G S f .)  -  
s u n s t a n t i a  P l  ; 8 ) k a r a i '  -  g e m e in t i s t  d e r  s p a t e r e  K a is e r  K e r l d e r  Große ; 
9 )  p o d s t r i g a l '  d a  b i  g a  -  h i e r :  um ihm d ie  M öncheweihen zu geben  [  T onsur 
s c h n e id e n ]  ; 10) kuma (D u a l) -  P a te n  ; 12) Z ah a r i e  -  Z a c h a r ia s ,  741 -  751;
12 -  13) d i e l o g i  i l i  d v i ju e lo v a  -  g em ein t s in d  d ie  D ia lo g e  G reg o rs  d es G ro s- 
e en  ;
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S t i p a n '  • 2 .
S T ip a n ' •2 • r i m l a n i n 1 rodom *:o cem ' k o n e ta n t in o m ' :v f r a n c u  p o r  
id e  hk& rlu  v e l ik o m u :u 8 ta v i l  da  b i  a l 8 t u l f a  l o n g o = 
b a rd e k ag o  k r a l a : i z e  r im e k i k o t a r 1 t a r i e e . S t v o r i  e i e  k a r a i  ' 
v e l i k u  v o ie k u  p o s l a v e i .S a  l i t a n i e  n a r e d i  n a  u k r o je n ie  g n e  = 
va  b o ž ie : e ž e  i  n in e  g o v o r i t i  o b i k u e t '  c r i k a v ' •u m ri i  p o g re b e n ' b e i  
v c r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a  dan  • 2 6 . a p r i l a .  S i d i  l e t '  •5 • Q ise c «
­ ל . P r a z d a n ' b i s i  ta g d a  p r e e t o l '  d n i •3 2 .
P a v a l ' .
P A v a l ' r i m l a n i n '  rodom *:otcem * k o n e ta n tin o m  b r a t '  e t i p a  
n a  d ru g a g o .S a  l e t o  b ī z e n i e  p e t r o n i l e  h ē e r e  p e tro v e  
kupno  egrobom ' m ra m o m im ':e o v im ' n a p ie a n ie a :  p e t r o n i l i  h â e r i  
v z l j u b l e n o i . í o d ' p u ta  а р іе г п а  v a t ik a n e k u ju  g o r ic u  р г е п е в ѳ г і  
v c r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a  u m e s t i .u m r i  p a v a l  v k l o s t r i  b l c 
zenago  p a v la :n a  p u te  o e t i e n e c e e m ': t e l o  ego  p re n e se n o  Ы 8 І  
n a  V a t ik a n 1. S id i  l e t 1 .1 0 .  m is e c ' .1 .  P ra z d a n ' b i e i  ta g d a  
p r é s t ő l ' l e t o  .1 .  m ie e c ' .1 .
S t i p a n ’ . 3 .
17) S t i p a n ' . 2 . = S tep h an  I I ,  752 -  757 ; 9 י ) h k a r lu  = к k a r łu  ; 
u s t a v i l '  da b i  « um a u f z u h a l te n  ; a i s t u l f a  (G S g .) « L an g o b ard en k ö n ig  A is -  
t u l f , 749 -  756 r e g .  20) r im e k i  k o t a r  * d ie  Umgebung von Rom ; t a r i s e  ־* 
e r  z e r s t ö r t e  ( im p e r f . )  ; 21) l i t a n i e  « L i t a n e i  ; n a  u k r o je n ie  ** z u r  Be- 
s a n f t ig u n g  ; 22) o b ik u e t* etwaB zu tu *־  n  p f le g e n  ; 25) P a v a l ' * P a u lu s  I ,  
757 -  767 ï 28) so v im 1 * 8 ovim  ; 34) S t i p a n ' .3 • ״   S te p h a n  I I I ,  768 -  772 .
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STipan* •3 • s i c i l i e n 1 rod o m * :o tc e m 1 o l i b o m * : l e to  ģne  . 868 . 
s e e  v rim e  t o t o  n e p e z in s k i  h ro e g *  k o n s t a n t i n a  n ik o g o  svi■־ 
to v n a g o  o k a  a r h i e r e i  p o s t a v i í i z e  potom* o s l e p l e n '  Ъ і ѳ і : і  d l r  
z n ie  m uki s p i a t i • S tv o r e n e  s u t 1 t a g d a  p r o c e s i o n i :  u k r o t i «
5 l i  d a  b i  gnev* b o z ' i s i z e  g r e h '  r a d i  c e k i h 1 im e e se  b '.H o e n o  e bo 
s im a  nogam a od* l a t e r a ń s k i e  c r ik v e  ketonra. p e t r u  od* arhie*= 
r e e  i  od* v s e h ' . u m r i  i  p o g reb en *  b i e i  v c r i k v i  b lz e n a g o  p e t r a .
S i d i  l e t a  .4 •  m is e c i  •5 •  t o i  .2 7 •  P raz d a n *  Ъ ві ta g d a  p r e s  
t o l*  t o i  • 9 • A d r i e n ' .
1 0  A D rie n 1 r im la n in *  ro d o m * :o tcem * te o d o r o m * tp r e d o b r i  a r h i e r e i :  
i z e  mnoga d o b ra  s t v o r i •u m ri І  p o g re b e n ' b e i  v c r i k v i  b la z e  
nago  p e t r a  dan* .2 6 .  d e k te b r a .  S id i  l e t *  .2 3 .  m se i .1 0 .  d n i  *17•
L eon 1 . 3 .
LSon* . 3 . r i m l a n i n 1 rod o m * :o tcem * a z u p ie m :s a  z lo c in a c *  z&z.
1 5  s a d i  n e p r i e t e l *  8v o ih *  e t*  b i s i  b ie n *  i  o k o v a n * • Iz b a v le n *
b i s i  potom* k a r l a  v e l ik a g o  d e e n 'e m s i  n a  p r é s t ő l '  s v o i  p o v r n u t .
I  e g d a  п ас е  k a r a i '  v p r a s a t i  о ž i v o t e  i  o b ic a e h *  l e o n a  v c r i=  
k v i  b la z e n a g o  p e t r a :s u â im *  tu  n a ce ln ik o m *  k l e r u  i  p lk u :o tv e *
6апо b i s i  nemu o d 1 v s e h ': e k o  a p l s k i  s t o l 1 o d ' n ik o g o z e  s v i t o v r 
20 n ago  ck a  s u d i t i s e  n e  im e e s e : o s t a v i  k a r a l '  v p r a s a n ie .L e o n «  
ze  n a  p r g u lu  v z i d ' : i  e ^ l i s  d rz e  v r u k a h ' s k l e t v o j u  p r i s e z e :  
e k o ze  p r a v ' i l i  n e p o v in a n ' b i s e  v a  v s e h 1 e z e  p r o t i v u  nemu g o v o ^  
r a h u s e .  B i s i  t a  dan* .1 3 •  d e k t e b r a r l e t a  ģ n a  .8 0 0 .  Potom že v i=  
d e v ' l e o n 's e k o z e  c a r i g r a d s k i  e r i  te s k o  mogahu b r a n i t i  ime t o e :
25 i  d a  t o g o r a d i  I t a l i e  i  r i m 1 m nogie sk o d e  t r p a h u ; k a r l a  v e l i  
k ago  crom  ' n a r e c e s k r u n i  i  p o m a z a .C e s ra s tv o v a s e  ta g d a  v= 
c a r i g r a d e  i r i n a  z e n a  le o n a  • 4 • i z e  o t  p r o k a z i  u m r i îp o  s e m r t i  o só e  
k o n s t a n t i n a  s e s t a g o  s i n a  sv o e g o : e ž e  z l e d i  eg o  ne  moguÔ* 
t r p i t i  o s l e p l e n a  v a  u z u  v a v r z e : id e z e  i  u m re . S t v o r i  po 
30 to m ' i r i n a  m ir*  i  z a v e z 1 s k a r lo m ' v e l ik im * ;Ë z e  i  c s a r a s t v i e
razdelise m eju  s o b o ju : t a k o  l a  ЪІ . 1 .  del italie i Sicilie i r i n i  
bil*. O s ta n a k ' italie c r i k v e n i k '  g rad o v *  i z a p a d  karl u  
d a  b u d e t* .P o id e  potom * a r h i e r e i  vm antovu  v i dii* d a  bi kr= 
s to v u  k r v * :e z e  v a  velicei c a s t i  bise tagda cu d es*  r a d i :
5 I I
1) o libom * ( i S g . )  -  O lib o  P I .  ; 2 ) n e p e z in s k i  = N epesinum  P I ;
4 )  m uki в I P I .  ; h o en o ־   hoűeno ; 9 ) A d rien * H ־־  a d r ia n  I , ־ 795 772   î 
1 3 ) L eo n 1.3 • Leo I ־־  I I ,  795 -  816 ; 1 4 -1 5 )  z a s a d i  = I P I .  ; 1 5 ) e t P ־= 1 a r t ,  
zu j g t i  ; n a  p rg u lu  v z id nachdem ־־   e r  s i c h  a u f  den  T hron  g e s e t z t  h a t t e ;  
s  k l e t v o j u  p r i s e z e iu ־=  r e iu r a n d o  a f f i r m a v i t  P I  ; 2Ą)  t e s k o . . . t o e  = a e g re  i d 
nomen t u e r i  P l ; 2 7 ) j r o k a z i  (G S g .) « A u ss a tz  ; 2 8 ) z l e d i  (A P I״ ) = B oshei״ 
t e n  ; 29) v a  u z u  v a v rz e e ־=  r  w a rf  [ s i e ]  i n  K e t te n  ;. 30) z a v e z i  (A P I .)  =־ 
V e r t r ä g e ,  v g l .  s a v e z i  ; 32) c r ik v e n ik *  g r a d o v 1 = d i t i o n i s  e c c l e s i a s t i c a e
33) vm antovu = n a c h  M antua ал
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ju z e  d a  i s t i n n a  в i  p o t v r d i ,  u m ri i  p o g re b e n 1 b i s i  v c r i k v i  b la  ־־
zenago p e t r a  dan  .1 3 •  i j u n a .  S id i  .2 1 •  l e t o •  P r a z d a n 1 b e i  ta »  
g d a  p r é s t ő l '  d n i  .1 0 •  4 S t i p a n 1 -4*
S T ip en ' .4 •  r i m l a n i n '  rodom ' í o tom 1 j u l i e m ' p o id e  v f r a n c u  k l -  
5 o d o v ik u  c r u •  I  v r a t i v s e  n a k o n a c ' кгіш и  p r i n e s e  s a  s o b o ju
k r i ž '  v e l i k l e  t e g o t i  1 v e l i k i e  c e n e :e g o z e  d a ro v a  l o d o v i k ' bv - 
etonru p e t r u .  u m ri .7 •  m is e c ' a r h i e r e i e t v a . i  p o g reb en *  b i s i  v e r i »  
k v i  b īz n a g o  p e t r a •  P ra z d a n  * b i s i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i  •1 1 •
P a s k a l ' •
10 PA skal* r i m l a n i n 1 rodom *to tcem * bonozom ״ :d a  lo d o v ik *  c r '  a r  =  
h i e r e j u  веши s lo b o d n u  v l a s t '  i z b i r a t i  b i s k u p e •  u m ri 
i  p o g re b e n 1 b i e i  v o r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a •  S id i  l e t *  •7 •  m ise»  
o i  d n i  •1 7 • P r a z d a n 1 b i s i  ta g d a  p r é s t ő l *  d n i  •4 •
ЗиЗеп іі •2•
15  ЕТТЗепіі •2 •  r im la n in *  rodom 1: otoem* boem indom *: u m ri i  pogreben*  
b i s i  v o r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a •  S id i  l e t a  ęJ •
V a l e n t i n '•
V A len tin *  r i m l a n i n '  ro d o m ':  otcem* le o n c ie m ' d iek o n o m ' p o e tu «
p i  n a  a r h i e r e i s t v o •  u m ri d a n ' • 40 • d a n ':  І  p o g reb en *  b s i  v o r ik v i  b i«
20 zenago  p e t r a .  G rgur* •4 •
iGRgur' •4 •  r im la n in *  rodom* :o tc e m ' ivanom *♦ Vse v r im e  s a b r a  
lo d o v ik *  e r*  s in o d *  m nogih* 0 0 *:икот* o t lu c e n o  b i s i  d a  n i  b ie *  
k u p i  n i  r e d o v n ie i  v o l a  k o g a  r e d a  ne im e i t e  n o s i t i  d r& g o o en ie  
i l i  i z b r a n i e  r i z i  e z e  e n i  e v i ln ih *  n i  c r v le n ih *  n i  e a r i h * . I  d a  
25 ne im e i te  n o s i t i  z l a t a  i l i  s r e b r a  n a  p r 8 t e h * : n i  n a  p a s e h ' n i  
n a  p o a t o l e h 's n i  n a  s u v r e h '•  Sa p re n e s e  t e l o  sgo  g r g u r a : i  t u  
u m e s t i  k ad e  l e z i t '  n i n e .P i s u t *  n i c i  d a  u p r o s e n ' o d ' lo d o v i=  
k a  zap o v ed a  c t o v a t i  p r a z d n ik '  v s i h '  s t i h '  p r v i  d a n ' novem» 
b r a .  u m ri g r g u r '  ,1 6 •  l e t o  a r h i e r e i s t v a :  i  p o g re b e n 1 b i s i  v c r ik »
30 v i  b īn a g o  p e t r a ,  P r a z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i  .1 5 •
S e r 3 i i .
S E r3 ii  • 2 , r i m l a n i n '  ro d o m ':  o tcem ' s e r j i e m ': o t  s t r a n e  c e tv r a  
t e :  v to e  v rim e  n a  a r h i e r e i s t v o  p o s tu p i :  vnemze m ih o v i l1 
c a r i g r a d s k i  c r ! u m r i ,  P o d ' sem ' a r h ie r e o m 1 p o c e to  ё n a i p r e e :  da
3) S t ip a n Stephan IV, 816 6 ־= •4• 1 ־ 817 ;  ) t e g o t i  (GSg.) = Qualen, Sorgen ;
9) P a s k a l P =־ 1 a s c h a l i s  I , ־ 824 817   î 10) bonozom1 ( l S g . ) Bonoso Pl ־־   ; 
da = Aor• d a t i  ; I 4 ) E u j e n i i . 2 . Eugen I ־־  I , ־ 827 824   ï 17) V a le n t in '  ־־ 
V alen t in ,  827 ) 20) Grgurf .4 •  « Gregor IV, 827 2 1 ־ 844 ;  ) vse ־   v s e  ;
22) икот* = u kojim ; 23) v o l a  koga reda = welchen Ordens auch immer ;
26) na s u v r e h 1 = verm uti • 'an den Schuhsohlen 1 oder 'an den Schuhen1, v g l ,  
W ö r ter l i s t e  ; 27) n i c i ־   e i n i g e  ; 31)  S e r 3 i i . 2 . Serg ־=  ius  I I ,  844 -  847 ; 
32) ot s trane  c e t v r t e  = e reg io n e  quarta Pl  ; 33) m i h o v i l 1 = Michael I I I ,  
byz,  Kaiser 842 867 ־
00067089
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arhiere'i prominujut' sebi ime: zane da servii: nazivasse pree 
вѵіпвко riio• umri tretoe leto arhiereietva i pogreben1 bi= 
si vcrikvi bTzngo petra• Prazdan bei tagda preetol mi= 
eoca .2 Ś dni •15• Leon* •4•
5 LEon1 •4• rimlanin' rodom1: otcem• rodulfom': leto gne •848• 
etvoxen* biei arhierei• Sa koetii poide protivu sarazi» 
nom' greduâim' pieniti rim': ideze earažini pobeeni sut': ее- 
go ртеitago тга prozbami: ekoze veruetee. Dvari stago ре» 
tra vazete od' agareni: erebrnimi popravi. einod' ime •47• bisk- 
1 0 upi: vneaže anastaeii erei kardinal' 8tgo marcela za ono
паітеде otvrzen' biei od' crikve da rastoel’ bise •5• let״ ot 
аѵоѳ parohie• umri i pogreben1 biei vcrikvi bTzngo petra dan1
• 17• ijulee• Sidi let* •6• mieeci • 3• dni • 6• Prazdan' biei tag* 
da préstől' тівеоа •2• dni •15• Ivan• •8•
1 5 IVan1 •8• od' ingiltere iz* maguncieka grada rodom': zìi» 
mi mestriemi postupi na arhiereistvoitvorase bo mžski 
epol':žena B u ā i :n a u c e n ' bisi zelo:od' 8luge naprien':grede 
vlateran': meju teatrom': egoze kolizeem' zovut•: i svetirn• 
klimentom': boleznami ob'et' porodix i  umri tu. Sive leta •2• mi■ 
20 вес' •1• dni •4• Pogreben1 biei bez' ѵвакое casti. Pisut' edni
19r 19
1 ) p ro m in u ju t  * s e b i  ime » s i e  ä n d e rn  den  Namen ; 2)  s v in s k o  r i l o  * Os 
p o r c i  P I ; 4 ) І л о п '.4 •  = Iä o  IV , 847 -  855 5 6 ) k o s t i i  = n a ch  O s t ia ן 
7 ) vp l e n i t i  -  p lü n d e rn  ; 8 ) p ro zb am i (1 P 1 .)  « d u rc h  G ebete  j 11) da  r a s t o e l '  
b i s e  -  um e n t f e r n t  zu s e in  ; 1 3 ) p a ro h ie  (G S g .) -  B istum  ; 1 4 ) I v a n ' . 8 . * 
Jo h a n n e s  V I I I ,  n i c h t  o f f i z i e l l  a n e rk a n n t  5 1 5 ) o d ' i n g i l t e r i e  * A n g lic u s  PI 
i z '  m a g u n c iek a ^ - ex  M agun tiaco  P l  ; 1 5 -1 6 ) z i im i  m e s tr ie m i « m a lis  a r t i b u s
n a p r ie n *  -  g e sc h ä n d e t ; 18) k o liz e e m  = C o llo seum  ;1 9 )  bo leznam i 
o b e״ t '  p o ro d i « g e b a r  u n t e r  Schm erzen $
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d a  o t tu d u  n a re e n o  e d a  z a  u z r o k ' p o g r 'e n i e  t o l i k o  z i a  d e l à :  
a r h i e r e ' i  eg d a  tu d u  o te  m im o i t i :u k lo n e ts e  od to g o  p u ta :
І  e g â a  n a ip rv o  p o a t a v l a j u t s e  n a  p r é s tő l*  p e t r o v ' :p o s le d -  
n i  d ie k o n ' k a r d in a l*  o s e z a e t '  a ra m o tn ie  и d l  n l h ' • S i e s i l i  в е -  
25 g o r a d i  t v o r l t s e s i l ì  d a  p o m en u t' a r h i e r e ' i  ek o ze  ne a u t*  b o g i  
n a  c k i . I  e e g o r a d i  p r é s t ő l *  o n i  g n o in i  n a z i v a e t s e .
B en ed ik t*  • 3•
B E n e d ik t* •3 • r im la n in *  rodom *s otoem* p e t r o m ':  d o a to in o  naz■  
van* ѳ b e n e d ik t* :  e ze  e b T e n i: s v e t i n e  r& d i:  u m ri i  p o g re b e n 1 
30 b i s !  p r e d ' v r a t i  o r ik v e  b la z e n a g o  p e t r a .  S id i  l e t a  • 2 .  m is -  
o i  • 6• d n i  • 9• P ra z d a n 1 b i e i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i  •15•
Mik u l a .
M ik u ła  r i m lan i n '  rodom *:o to e m ' te o d o z ie m * #Sa b u g a rsk a  
go k r a l  a  s a  v e im ' k r a le v s tv o m ' k n ig am i i  s v e t im i  n a
21J z a  u z r o k ' p o g r 'e n i e  -  d e te s a n d i  
c a u s a  P l ; 22) o te  -  A or. h t j e t i  ; 24) o s e z a e t 1 « e r  b e r ü h r t  ; 25) pom enu t'«  
s i e  erw ähnen  ; 26) g n o in i  -  s c h m u tz ig  ; 27) B e n e d ik t1. 3• -  B en ed ik t I I I ,
955 “  656 j 29) s v e t in e  r a d i  -  wegen s e i n e r  H e i l i g k e i t  ; 3 2 ) Mikul a  -  
N ik o la u a  I ,  858 -  867 ; 34) b u g a rek ag o  k r a l a . . . [ o b r a t i ]  « g e m e in t i e t  Bo- 
r i a  I ,  d e r  Ô64 d a s  C h rie te n tu m ohmתת-» 
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ttoi па kretovu ▼•ru o b ra tiii biskup• da nim' i  •гее* Ргіпввѳ tu  *- 
r i i "  те• т г ім  te lo ìt i^ o  klimenta od1 krøon• о т ц о  тога т 
rim* 1 1  •hr*nono •  то гікт і •tago klim anta.I nmmnogo poto»1 ״ k a r l-  
1' umri1 i  rtorn’ •  Møt• pogrib•!!״ biøi.PiJuø״ p#pe dragi о т*־- 
5 ко piø«t* vpocetki ceøk• le tö r i• .Metudii auraveki arhibiøk- 
up1 maravøkago k r* l*  *••toørdøtro ubøguv* prebi •dno v r i-  
a• vceekoi s a li•Poide poton* v ria  : id • * •  obret• k a r li*  brat* •то» 
•go sis• •ratokup* k r* l*  aar*Tskago k rø ti 1 da авгатіапоа 
krøtiJnøke• svetbi i  mnogi in i hrvatøki narodi.obrnu na krat«- 
10 ienskaja v»ru#Prav*t* da pomli■• tagda k u rii*  rimøkoma ar-
h ieriju iproøédi da b i ve rø iti mogal* hrvaokia* •sikom* alva i  
i  ni# bosaetvenle o in i ljudam'.togo• •» lk a i•!•  k r i t i l '  biøe.O kol 
•trrn rl •gdae• prígoraraha T8Tete«m' zbori061 pred papa 
•adla* anosia* ise protivlahaøeiøliøan1 b ie l gle* •kos• mnm *■
15 ЪІ0в poelan״ elmi eei.Vøaki dah* da hTa lit * gai 1 теакі
•s ik  ' da 18p0T*etee neaa»&eer*di dopuldwao M ei kuri la •z• 
рговаее. Bei eie !•to  od kretlenekago вравѳпіѳ okolu •895- 
va vrime togoe mikule pape. S idi mi kula le t* .7 •  msei •9• dni 
•1 5 • pogreben* bel pred v ra tl sgo petra po ego tistamentu. P i-
20 eut* n io i da prazdan״ Беі préstől po ego eernrti le t •8 • maci
19т
1) k u ril*  -  Hl. K y r ill, Schçpfer der slav. Schrift ; 2) kreone (GSg.) » 
Chersones, Stadt a.d. Krim j 4) tom״e š* tom-zde nach la t. eo-dem j 5) 
ceske ie to rie gemeint 18t seine H ״  ietoria Bohemica seu de Bohemorum o ri- 
gine ac gestis ; metudii -  Methodius 8 ן) svatokupa (GSg.) -  Svjatopulk. 
mährischer Parst 870 -  894 ; 9) svetbi (API.) -  religiöse Bräuche ; 
obmu « obvrnu, •er bekehrte10 ; ״) pomli - pomoli se 1 er bat* ; 1 5 )
88І * slovesi ; 18) togoe — togozdey 'eiusdem״ ;
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• 7 •  d n i • 9• A d r ie n 1 .2 .
A D rie n ' • 2• r im la n in *  rodom 1: o tcem 1 ta la ro m *  b iskupom * 1 m z' p re«  
s t i  : i z e  d a v a i  e d a n ' dan* p r i e t a v n ik u  вѵоѳши »40 • d i n a r i  p o -  
▼ •li r a z d e l i t i  п і е в і в ' : i z e  vdT ore  befau doma ego• Sa еид* 
т е  l i k u  sm osaatT u  n i e â i h '  с eg d a  T id e  •k o s e  n i  n a ia a & e e l ошя*  
t i  t o l i k u  m alu r i o j u  z a d o T o l i t l e e  nemogaee T » T ra tÌT ee  
k a  a d r ie n u  poTedasu e t T a r * ■ i ju •  У агав ta g d a  a d r i e n  p i*  ־
n a z i  r a z d a  теак о в а  п іе д е в и  po • 3• d i n a r i ן  i  s e b i i h  t o l i k o e  e h r »  
a n i i r e k i  k p r ie ta v x ü J c u .V id i í i  k o l ik o  b la g o d e e n ' i  p r o e t r a n *  ê  g• 
п ае  '  tim * i z e  p r o e t r a n i  su t*  k n i e á i a * .  S id i  l e t '  • 5• m ac i •9 • d n i 
•1 2 •  Pred* ego  a e m r t i ju  • 3• d n i  d a z d á  k r v i j u  p o l i  b r e s e :  i  k o b i l i -  
c e  p o t r s e  fra n a o k u  zm lju  d iv n im ' ö lnöm 1• Ivan*  •9 •
XVan 9• r •י  imlanin* rodom': otoem' gundom'x et* b i e i  1 окотап': 
p o to ■ ' p o a a g a ju â iB п ׳ ік ів *  p r i e t e l e a *  u e ad  su se  p o id e  t *
21 ;  A d r i e n ' .2 •  = H a d ria n
I I ,  867 -  672 ī2 3 ) p r i a t a v n ik t t  (D Sg•) -  S c h a tz m e ia te r  ; 2 6 ) r i c j u  (A S g.) « 
S ach e , D ing ( k a j k . )  ; 28) І  a e b i i h '  t o l i k o e  -  au ch  a io h  s o v i e l  ; 2 9 ) r e k i  
indem  e r  s a g te  ; k p r ia ta v n ik u  -  zum S c h a tz m e ia te r  ; v i d i s i • . . « a b  h i e r  d i -  
r e k t e  Rede j 31) d azd a  k r v i j u  -  B lu tre g e n  ; p o l i  b re a e  -  apud B rix iam  P l ;  
3 1 - 3 2 ) k o b i i i c e  (N S g .) -  H eu sch reck en  $ 32) p o tr a e  ( A o r .)  -  a ie  z e r s t ö r -  
t e n  ; ^ I v a n ' ,9 •  » Jo h an n ee  V I I I ,  872  -  882 [ J o h .V I I I  n i c h t  g e z a h l t ]  ;
34) u a a d ' zuze  -  nachdem e r  cuis den F e a a e ln  e n tw ic h e n  w ar•
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f r a n c u z  i  k r  a l a  • 3 • õ r a  k r u n i . I r a n 9 a k o t  * p i a a  mnoga 7 0 •  v r i s •  
ta n k o  1  n u d ro  p r i s t o e ô a e  к л ал  • i  ▼ •ri• SidJL l a t  9 •1 0 •  d n i  • 2• u m ri 
i  p o g ra  ben* Ъ Ів і ▼orile▼! bTzngo p e t r a .  • M a r t in 9 «2•
K A rtln *  •2 •  f r a n o o z 9 r o d o n f x o tc em 1 palum bom *: b i a i  o r e a t v -
5 u  Jud  i■  • v o a r lg r a d e  le o n n  i  a le k e a n d ru  a in o m 9 b a s i l i •  .
Ha z a p a d e z e  k a r ł u  •5« i s •  когипвп* b i e i  od* i v a n a . M a r t in 9 z ì i »  
n i  ma a t r i i m i  p o s tu p i  n a  a r h i e r e i s t T o i  v e k o r •  u m ri•  Sa fo rn o »  
z a  od* k l e t v e  o t r e s i i  1  v a  o to o a a tv o :  1  n a  p re d a a  c a s t  v r n u .
21v i  tafano la to  •1• m ieeoi • 5• Adriin* •3•
10 ADr i Í n 3 • r •״  i m l a n i n 9 rodom 'x  o to«n*  b an id ik to m *  t ž iv e  l o t o  •1 • 
n i s « c a  •2 •  p o g re b e n 9 b i a i  v o r ik v i  b la z e n a g o  p e t r a .  Pod*
••m* a rh ie re o m *  h r v a t e  k r s to T u  т а г и  p r i • • • !  0a 6u  ta g d a  
• v e r  0!>i l u  n a o e ln ik a  d a l m a n ie . S t i p a n 9 • 5•
ST lpan* •5 •  r im la n in *  rodom *sod • t r a n •  • i r o k e < o to « a*  a r i •nom ,
15 S i d i  l e t 9 • 6 .  d n i  •1 1 •  P razd an *  b i s i  t a g d a  p r i s t o l *  
d n i  • 5 •  Form oz9.
FO m oz* p o r tu  • n e k i  b is k u p * •  Sa т а  v r i a e  Iv a n a  p a p •  •9 •  b o •»  
d s •  • g o  T fra n o u  a  be gnu 1 г т а п  a e h o te  p r i t i :  o e a o r a d i  k l»
• t * M a i  1  b ī s k a p i •  l i a e n * : p r le a d *  potom* т г і а *  a v i  t o  vim od®Ju
2 Or 13
1) Iv an *  s k o t '  » Jo h a n n e s  S c o tu s ,  t h e o l . S c h r i f t s t e l l e r ,  c a .  810 -  877 ;
3 ) Martin1• 2 . -  M a r t in  I I ,  882 -  884 ; 5 6 ־ ) v c a r lg r a d e .  • •n a  z a p a d e ze  « 
g e m e in t i s t  d ie  A u f te i lu n g  i n  O s t -  und  W eströ m isc h es  K e lch  ; 7 )  fo rm o sa  
(G S g .) * Form ous I ,  v g l . 16  8 od* k (ן  l e t v e  o t r e s i  * e r  e r l ö s t e  [ i h n ]  vom 
B ann^; n a  p re d n u  c a s t  v rn u  -  i n  p r i s t i n a m  d ig n i ta te m  r e s t i t u i t  P l ; 
A d r ie n * .3 •  -  H a d ria n  I I I ,  884 -  885 ; 1 3 ) s v e r o p i lu  (B S g .) « S u e r o p y l i  P l ;  
S tlp a n * « 5 •  “  S te p h a n  V, 885 14 ־ 891 ;  )  od s t r a n e  s i r o k e  -  ex  v i a  L a ta  P I ;
16) F o rm o z9 « Form osus I ,  89I -  896 5 I 7 ) p o r tu e n s k i  = P o r tu e n s i s  P l ,  H afen  
v • O s t i a  $ 1 9 ) s v e to v n u  o d e ju  v aze  « w obei e r  w e l t l i c h e  K le id u n g  nahm;
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r a z e •  O tsad*  pak e  k l e t v o j u  k i e s •  d a s •  n ik a d a z e  n e d •  n i  v -  
rím * n i  n a  b ī s k a p i j u  v r n a t i •  P r e s ta v le n o  b i s i  õ r a s tv o  po •100• 
l e t e h '  o d ' f r a n c o z i  k lo n g o b a rd o s S • י  i d i  fo rm o z ' l e t *  • 5 • iá i-  
s e o l  •6 •  P razd an *  b i e i  t a g d a  p r é s t ő l '  •2 •  d n i•
B o n i f a c i i  •6 •
B O n ifa o i i  .6 •  tu sk á n *  rodom 1i z iv e  takm o d n l •2 6 • i  p o g re b e n 1 
b i e i  v o r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a .  S t i p a n '  •6 •
S T lp a n ' •6 •  r i m l a n i n '  rodom* 1 od a n a n e  g ra d a •  fo rm o za  p a p i  
t o l i k '  n e p r i e t e l ' : d a  v s a  d e l a  ego  od& zva: t e l o z e  ego  
z g ro b a  skopano  z a r h i e r e i s k i e  o d e •  s v la o e  1 v a  s v i to v n u ju  ob«
106 1  1 v p r e p r o s â l  g r o b ' p o g re b e :  o t s l k a i  d v a  p r s t a  r a k e  ego  d es«  
n e :  1  v t i b e r a  v e r k s i :  im iž e  p r e t i  e r e ' i  р о в ѵ еб еп іе  r e s e t ' :  z a  u z r -  
o k 'x k a k o  o n ' g o v o ra e e t d a  p r o t l v u  p r a v d i  r o t e  vr a u l '  s e  b i s e  v r i -  
a* 1 n a  e r e i s t v o  sn eg o z e  p ra v o  z v rž e n  b i s e  o t  Iv a n a  p a p e :  ekoze  
re o e n o  e •  S id i  l e t o  •1 •  m ie e o i • 3• P ra z d a n  b e l  ta g d a  p r e s t o -
20) pak e  -  w ie d e r  2 4 B (ן  o n i f a c i i . 6 . » B o n i f a t iu s  V I, 896 ; 2 7 ) S t i j a n 6 . ״ . 
S te p h a n  V I, 896 -  897 j  2 7 ) o d ' an an e  g ra d e  -  A nagn inus P l  ; 30) p r e p r o s d i  
s e h r  e in f a c h  3 1 І (ן  т і г е  p r a t i  -  h i e r  n i c h t  D ual! j р г о в с е б е п іе  -  c o n sec ra •  
t i o  P l  ; 3 2 ) r o t e  (G S g .) « Schwur ; 3 3 ) ž n eg o že  -  s  nego  ze
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1 '  т і в е с і  • 3• Hom an'•
E Oman1 r i m l a n i n 1 rodom ' z iv e  m ie e o i • 3 •
T e o d o r ' •2 •
T E o d o r ' •2 •  r i m l a n i n '  ro d o m 't ž iv e  d n i  •20•
5 I r a n '  •1 0 •
IY a n ' •1 0 • r i m l a n i n '  rodom ' s в а  fo rm o zo v a  d e l à  p o t v r d i .  s i -  
т е  • 2 •  l e t a «  m ie e o i • צ • B e n e d ik t ' •4 •
B E n e d lk t ' •4 •  r i m l n i n '  ro d o m 's S id i  •3 •  l e t a s  mão i  •4 •  P r a z -  
d a n ' Ъ ві t a g d a  p r é s t ő l '  d n i  • 6• L eo n ' • צ •
10 LBon' • צ • eg o ze  o to o a e tv o  n e z n a e te e t  Sa • t '  i  о к о т а п ' Ъ ів і
o t  k r e t a f o r a  a lu g e  ev o eg o : i  nemnogo potom* b o le z a n i ju  e ro  a  u -  
mre d a n 1 • 4 0 • a r h i e r e i e t v a •  K r e t o f o r '•
KB e t o ־01  r 1 eg o ze  o to o e tv o  i  p r id e v a k 1 n •  v e e t s e t  p r i b a v l e -  
noe a r h i e r e i e t v o  z i im i  m e e tr ie m i z io  z g u b i•  Sedmi bo m i- 
в צ1 е о ' z v r z e n ' b i e i  e p a p e tv a  i  v k l o e t r •  z a p r t ' •
S e r v i i  . 3 •
S E r ^ i i  •3 •  r i m l a n i n 1 rodom ' t o to m 1 b e n e d ik to a ' 1  z iv e  l e t '  • 7• 
m ie e o i  •4 •  d n i  •16 • A n a a ta a i i  •3 •
A H a a ta a i i  •3 •  r i m l a n i n '  rodom d ג  ru g o •  l e t o  a r h i e r e i e t v a  
20 u m r i :  i  p o g re b e n ' b è i  v o r ik v i  b la z e n a g o  p e t r a •
20v
1) Roman1 -  Romanus! 897 » 3 ) T e o d o r1. 2 . « T h eo d o r I I ,  897 ;5 )  I v a n * .10 . ■ 
J o h a n n e s  IX , 898 -  900 [ J o h .V I I I  b e i  P I .  n i c h t  g e z a h l t ]  ; 7 ) B e n e d i k t ' . 4 . -  
B e n e d ik t IV ־ 903 900 ,  ī 9 ) L eon1. צ • e  Leo V, 903 ī 10) e t '  « P a r t ,  zu 
j ę t i  ; 12) C h r is to p h o r u s , ־ 904 903   î 13) p r i d e v a k ' » cognom en P I ,  Name v o r  
Annahme d e s  P apstnam ens ; 1 4 ) z l im  l e g e : z l i m i  ; 13) z v r z e n ' b i s i  -  e r  v u r -  
de v e r j a g t  ; 16) S e r 3 i i . 3 -  -  S e rg iu s  I I I ,  904 -  911 ; 1 8 ) A n a s t a s i i . 3 •  « 
A n a s ta s iu s  I I I ,  911 -  9 3 ל  ï
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LAndo rimlanin rodom's ži▼в meei •6• dni ģ2A » Pogreben* bei т 
orile▼! bïzengo petra• Ivan* •11•
IVan* •11• rimlanin* rodom*: otoem* eerjiem* arii!•reo■*: leto 
25 gne : •909• ▼ed• boiniokia' •tiraram naeto’e neze õrkvenim': et 
bei i okovan״ ! potom* malo zadavlen*• si▼• let* •15• mieeoa 
•2• dni •5• Ілоп* •6•
LEon* •6• rimlanin' rodom1: amr! i pogrefm״ bei ▼orile▼! blzngo 
petra• Sidi miaeo! •7• dni •13• Stipan •7•
50 STipan* •7• rimlanin* rodom*: Pisat* •dni: da •piren* oee- 
ki hrõg* pod* •en' arhiereom* kretów ▼eru priet. umri at- 
lpan* i pogreBn״ bei ▼orikvi blsngo petra• Sidi leta •2Š яіве- 
0' •1• dni •12• Ivan* •12•
ГѴan* •12• rimlanin* rodom*: otom* •erőiem* arhiereom1• Vee
▼rime
21) Lando -  Lando, 915 -  914 ; 2 5 ) I v a n 1 1 . ״ . 
J o h a n n e s  X, 914  -  928 [ J o h .  V I I I  n i c h t  g e z a h l t ]  j 2 6 ) z a d a v le n b ״ i e i  -  
e r  w urde e rw ü rg t 2 7 L (ן  e o n '.6 .  -  Leo V I, 928 2 9 S (ן  t i p a n 1. 7 • -  S te p h a n  
V I I ,  928 3 0 ־ 931 ן  ) S p i r e n - ״  S p ireneum  (A S g .) PX 3 3 I (ן  v a n * .1 2 . -  J o -  
h a n n e s  X I, 931 -  935 [ J o h .V I I I  n i c h t  g e z a h l t ] .
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▼rime i s to o n lk *  к г т і  p r e o b i ln o  p o te o e  v z e n o v i n a  znam nle  v e l ik a ■ : .  
kago  z i a  b u d u £ a g o :z a n e  i  z e n o v a  v a t ē t a  b i s l  t a g d a  o d ' 
e a x f tz ln i  1 p o p le x x e n a .I  u g re  ▼a I t ā l i j u  ved e  e ▼8 a  n a  d i — 
go i  s i r e k o  p o p l e n l s e .S l d i  l e t a  •4 •  m ls e c i  •1 0 •  d n i  . 1 5 . P r a z d -  
a n 1 b a i  ta g d a  p r é s t ő l 1 d n i •1 2 • Leon* .7 •
LEon' •7 •  r im la n in *  ro d o a*  :tu o r i i  p o g re b e n *  B e i v c r i k v i  b lz e «  
nago  p o t r à .  S i d l  l e t a  .3 •  m ls e c i  • 6 . d n i  .1 0 •  P r a z d a n 1 b i s i
ta g d a  p r é s t ő l *  • 3• d n i•  S t i p a n 1 .8 •  •
S T ip a n ' •8 •  n im a o ' rodom *: z iv e  l e t a  • 3 •  m ls e c i  •4 •  d n i  •12• 
P raz d a n *  b l8 1  ta g d a  p r e e to l*  dn i .1 0 •
M artin *  •3 •
M A rtin* . 3 .  r im la n in *  rodom *. S i d i  l e t a  •3 • m is e c i  • 4 .  d n i •1 0 . 
p o g reb en *  Ы 8 І  v c r i k v i  b lz n g o  p e t r a .  P razd an *  b a i  t a »  
g d a  p r é s t ő l *  d n i  .1 3 •  A g ap it*  š 2 •
A G apit*  . 2 .  r im la n in *  rodom *. S id i  l e t  •9 •  m is e c i  • 7 .  d n i  .1 0 •
Ivan*  •1 3 • _
ІУ а п ' • І 3 .  r im la n in *  rodom* :o d ' s t r a n e  8 i r o k e : c k '  z a l  i  p in  
k x iv in * :k ib *  r a d i  zvan* b i s l  vrim * o t o n '  n lm s k i  k r a l  i  c a s t  a  
ne  p r i e t '  od  i v a n a t i  k r u n e n ' o d ' e g o :v a z a m ' t a g d a  n a ip r e e  nim  — 
s k l  1 u g a r s k i  t i t o l '  l e t o  gne  o k o lu  •1 0 0 0 • Hazumev o to n *  Iv an o v o
1) v z e n o v i  ■ i n  G enua ; v e l ik a k a g o  ■ le g e : v e l ik a g o  ; 5 ) L eo n 1. 7• ■ Leo V I I ,  
־ 939 936  ì 8 )  S t i p a n * .8 . « S te p h a n  V I I I ,  9 3 9 -  942 ; 1 1 ) M a r t in 1. 3• -  
M a r t in  I I I , ־ 946 942   j 14) A g a p i t* .2 .  -  A gapet I I ,  946 -  955 ï 16)
I v a n * .1 3 •  ■ J o h a n n e s  X I I , ־ 964 955   C J o h .V II I  n i c h t  g e z a h l t ]  ; 17) od* 
s t r a n e  s i r o k e  ■ de v i a  L a ta  P I ; 18) o t o n 1 n im s k i k r a l 1 -  O tto  d e r  G ro ß e , 
936  -  973 ; 1 8 - 1 9 ) c a s tn e  « Adv. * e h r e n v o l l '  ;1 9 )  v azam ' -  angenommen h a -  
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l o t r i e  u s i l i s e  s l a t k i m i  881 o t v r a t i t i g a  o d 1 n i h ' ï i  ne  p r o s -  
p e e v s i  n a  p r i â e n i e  o b ra d s e  z b o r i s d e  п а г е с ѳ  1 у l a s k e е zm le b i  ־« 
s k u p i  e a b r a i i h z e  e u d.& zb o ev ee  і van u י  s k o o i  z r im a  1 p o id e  т  
k a m p a n i ju : i  p r o b i  n i k o l i k o  vrm ena v d u b r a v i  e d n o is e k o z e  z v ē r ' • Se %. 
25 g o r a d i  o t o n ' p ro s e d u  k l e r u  гітвкош и  le o n a  r iia e k a g o  g r a e n in a  
l a t e r a ń s k i e  o r ik v e  p i e c a  a r h ie r e S  p o s t a v i :nemu m alo  p o to  s 
m *:po  o t s a s t ' i  o to n a  o d p ״ r i e t e l i  i v a n o v i h 1 progn& nu s u d u sp o v r  פ 
n u t b ״ i s i  i v a n ״ : i z e  v t e e  d n i  u m r i . S u t '  e d n i  i z e  p i e u t 9 e k o -  
z e  ck* 8 a  n e c i e t i  p a c e  nak az*  e i e  e t*  b i s i  v p r e l J u b o d e e n vi  І  
50 u b ie n * .N a  ego m e sto  r i m i  an e  p o s t a v i s e  b e n e d ik t a :p r o e e d e  о■ 
to n a  d a  b ig a  p o t v r d i l 1.p ro g n e v a so  o t o n ' t i z e  v s p o le t u  b i«  
s e  t a g d a  se© e t v a r i  r a d i s i  p r i s a d '  pod* rim *  s t v o r i  r im i»  
anom 1 m nogie sk o d e  s i  p r i 6 i l i e : d a  dasenm  b e n e d ik t a  v ru k e :e g o z e  
p o p o la  s a  soboju  vn im sku  zm ljus ideze  i  u m r is le o n a z e  n a  a r h i  =-
6
2 1) l o t r i e  (À P I .)  ■ h i e r : b 0*8e A b s ic h te n  ; ne p r o s p e e v e i  « a l e  e r  k e i š  
nen^ E r f o l g  h a t t e  j 2 2 ) p r id e n ie  -  D rohung ן v lc s k e e  l e g e i v l a e k i e  j 2 3 ) 
zb o ev se  -  f ü r c h te n d  ; 2 4 ) v d u b ra v i e d n o i  -  i n  e inem  W ald 2 5 g (ן  r a e n in a  
(G S g .) -  g r a d a n in a  ; 29) p ace  h i e r * , b e s s e r  g e s a g t '  ; e t*  -  P a r t ,  zu j ß t i  ; 
p r e l j u b o d e e n ' i  ( l S g . ) « E h eb ru ch  ; 3 י ) v a p o le tu  -  S p o l ē t i  P l  ; 32) s e e  
l e g e :  s i e  ; 35) p r i e i l i e  l e g e :  p r i s i l i  1e i e  zwangen s i e '  ; dasenm 
le g e : d a s e  mu
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e r i l s t v o  povrm u& vis••• tagda та i t a l i i  mnoga cudesa: 
zana i  karnik* d i ▼nie v e llo ln e  pad• •nebeeeizeetoardudu 
віи vriaenu ▼•tra i  d as9•« !  na r isa li*  ■noaih* • v i s •  b o sa ss. 
tvenno sn a a in l•  k r isa  krvavo .iS id i le t*  • 9• mieeoi »1é dni • •צ  
Pramdan9 Ъ צ іві tagda paristól* dni •12• Benedikt1 •צ•
HBtai di kt • י צ • rimlanin* rodom* t diekon' вид i  etvoren1 bei ах- 
h le r e i  Tneetroen*! pikas ekose egora rekosmo• z iv i  т ів о і • 6• 
dni •צ • Leon* •в•
LEon* •в• rim lanin* rodom la ter a ń sk ie  огікте plaao* iprogna.
10 пп •иди ivanu •vT. •k o i•  r«o«ne •*•tvoren* b ie i  arh i«ríi.P i-=
•ut* •d n i da •a  otona kronis san• dm doide ▼edkrat' na pomo- 
в* rima i  i t a l i i t A  zao * r ia l  an• i z  b r a li behu pr•• loonaipo- 
tom i• isvrgoeege  ivana ротгп п тві.в і• stvar* neugodna bi=- 
s i  otonu s ••gorad i tnakasal * da b i n e sta v its tv o  k lera  i  
pika r צ1 i makago г p resta v i v ia  Tlaat* !sb ra n i•  pepe o t k l•■  
ra i  plka rlmskago na ora.si▼ • l«on* le to  •1• m isooi •4•
Ivan*  •14•
IYan* •14• rim lanin* rodom*sbīskap* ▼narnlsotoam* ivano■* b i*  
skupom*iprognan* b i s l  p r •• srimaipotom' ▼aspet * vrnut*.
20 V a• т г і т •  • a r a s a n i  m nog i• o k o d • tv o r a b a  po p a l i l o e s o r a d ì  
d a l ■ a  t i n i  p r •  b r o d i  v s • • •  v a  l t a l l j n i T s l i k i a 9 poboem ' p o b i-  
• •  s a r a i i n « s i  od* g o r i  g a r g a n s k i •  n a ra o « n ie  n in e  ã ta g o  a r h a n -  
3 e l a  o ta g n a s s  *•• S id i  Iv a n  l e t *  • 6• m sei •11 • d n i • צ • P ra z  da» 
n* b e i  ta g d a  p r S s to l*  d n i  .1 3 •  B en ed ik t*  •6•
• !*BEnedikt1 • 6• rimlanin* rodom צ2 t*  i  oko van1 bei i  zadavln• 
e lv e  lo to  •1• твоІ • 6• Don' •2Š
DOn' •2• r im lan in ' rodom *s se  vrimS adalbrt * oeh*s pra&ki b i-  
skup* ugarskago kral a sa ▼sim* narodom1 k r s t i•  Umri 
prvoe le t o  don's 1 pogreEn1 b el vor ik v i Szngo petra• Prazdan 
30 b e l tagda p r é s tő l'  •2• dni B on lfao ii •7•
B 0n i?o ii •7• egoze predivak* 1 otooastvo neplem onitstva  
ra d i n o v e stsesa rh ie re ls tv o  s iim i d e l i  pribavlenoe 
s l o  zgu b ispobiže zrima vorigrad 9spokradsi vorik vi b la -  
zenago petra vsa  dragoonae*Vrnuse potom*:o slep len  bel
2 ) k a rn ik ' = Dem in. zu 'k am e n ' ; z e s t 08rd u 6u -  e c a e v ie n te  P I ; 3 ) d a z 'e  
(G S g•) -  R egen ; צ ) B e n e d ik t1 • צ • « B en e d ik t V, 964 ï 7 ) v n e s t r o e n ' i  -  in  
e in em  A u fe ta n d  ; 8 ) L eon '• 8 •  -  Leo V I I I ,  963 - ī 14) n צ96  o s t a v i t e t v o  ■ 
U n z u v e r lä e s ig k o i t  17 I (ן  v a n 1 . 14• « Jo h an n e s  X I I I ,  965 -  972 [ J o h .V I I I  
n i c h t  g e z a h l t ]  ; 18) v n a r n i  -  N a r n ie n s is  P l j 19) v a s p e t  « o p e t  ; 2 0 ) 
po p u l l  -  b e i  P u la  ; 21) p r e b r o d iv s e s e  -  m it dem S c h i f f  u b e r g e s e t z t  h a -  
b end  ; 2 2 ) g o r i  g a rg a n s k ie  -  m onte G argano P l  ; 23) o t a g n a s e 'i  « s i o  v e r -  
j a g t e n  s i e  5 24 ) B e n e d i k t ' .6 .  - B e n e d ik t V I, 973 974 ־ ī 2 6 ) Don1. 2 .  - 
Donus I I ,  n i c h t  a n e rk a n n t  ; 30) B o n i f a c i i . 7 . -  B o n i f a t iu s  V I I ,  984 -  985 i
31) p r e d iv a k ' « cognomen P I ,  Taufnam e v o r  Papstnam en ; 33) p o b iz e  -  
p o b e z e , , e r  f l o h ' •
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i  шаг i  d a n ' • 5 • po •7 •  m ie e c i a r h i e r e i s t v a .  P r a z d a n ' Ъ ів І  t a -  
g d a  p r é s t ő l '  d a i  .2 0 .  B e n e d ik t*  •7 •
B E n e d ik t ' •7 •  r im l a n i n ' rodom 1• S id i  l e t *  •8* т в о і  •6 •  P raz■  
dan*  M a i  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i • צ • I v a n ' ѲЛЬ•
r V a n ' . י צ • r i m l a n i n '  ro d o m 't i l i  a p a v i •  s • k o z •  p i s u t '  • d n i s 
e t ' i  o k o v a n ' M e i :  id e z e  i  u m ri n a  • 3• b i s o ' •  I v a n 1 •16 •
XT a n 1 6 • r •י  i m l a n i n '  ro d o m o ז' to em ' 1 eonom 1 e re o m ' od* • t t r a n •  b•■ 
1 •  k o k o s i  s u m ri •8 • m i s é e 'x i  p o g re b e n 1 b i e i  v o r ik v i  b la z e n a g o  
p e t r a .  I v a n ' •17 •
ГУ a n • •1 7 • r i m l a n i n '  rodom 1: p ro g n a n ' b i s i  i  o s le p le n *  ü b l e n 1 
b e i .  Ž iv e  l e t *  •10 • m ie e o i • 6 . d n i •1 0 •  P ra z d a n  b i e i  t a g d a  
p a r e s to l '  d n i  •6 • G rg u r ' • צ •
GHgur • י צ • в a k s  on ro d o m ': otom* otonom  : Va v rim e  o to n e  •5 •  o r a  
a r h i e r e i  s t v o r e n '  i  ego  d e lo m ':  l e t o  gdne •1002• o a s t i  
t e e  d o 8 to en '.N em n o g o  potom* ota& dsu o to n u  z r im a  p ro g n a n 1 b i e l •  
E ze  z lo v o ln e  t r p i v '  o ton*  v r im ' v z r a t i e e .U b ie n u  v tom • 8u6u 
k r e e e n c i j u  s t v o r i t e l j u  n e s t r o e n ie  o t  m n o z a s tv a :0 to n  g r g u r a  po = 
v r n u . I z e  z a k o n ' o n i s t v o r i  v rh u  i z b r a n i e  c r o v a x iz e  do e a d a  
h r a n i t s e x e z e  e  da  a r h ib i e k u p ' m a g u n tin e k i va  im e п іт в к ѳ  z e -  
m le x t r e v e r e n s k i  f r a n a c k e s k o lo n le n e ie  '  v l a e k e x t r i  ta k a e  evi= .
22т 22
2 ) B e n e d i k t 7 . ״ • « B en e d ik t V II , 974 4 ־ 983 ;  ) Iv an * « 1 5 • я Jo h a im es  XIV, 
985 -  984 [ J o h .V I I I  n i c h t  g e z ä h l t ]  ; 5 )  в р а ѵ іе  -  P a p ie n s i s  P I ; 6 ) I v a n ' 
.1 6 .  = Jo h a n n e s  XV, 985 7 - 8 ־ 996 ;  ) o d ' s t r a n e  b e le  k o k o s i  « e  r e g io n e  
G a l l i n a e  A lbae P l ; 9 ) I v a n 1 . 17• n i c h t  a n e r k a n n t ,  P I . : ' s i n e  n u m ero ' ;
12) G rg u r '» 3 •  -  G reg o r V, 996 -  999 ; 15) t e e  l e g e : t i e  ; 16) z lo v o ln e  « 
m iß m u tig  ; o t o n 1 -  O tto  I I I ,  996 -  1002 ; 17) k r e s e n c i j u  (D S g .) -  C re e c e n -  
t i u s  P I  ; n e s t r o e n ie  (G S g .) « A u fru h r ; 1 8 ) z a k o n . . . v r h u  -  e i n  G e se tz  
ü b e r  ; 1 9 ) m a g u tin s k i  « M aguntium P I ; 2 0 ) t r e v e r e n s k i  » T re v ire n se m  P I ; 
k o l o n i e n s i s ' C *־  o lon iensem  P I ; v la s k e  (G S g .) = I t a l i e n  ; 20) ta k a e  l e g e :  
t a k i e  ;
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to T n i  n a c e l n i c i x t o  e :m a r k u la b ' b ra n d e n b u rg a  :k o m o rn ik  '  c r o v '  po 
I z b r a n ju  e g o :k n e z p a l a t i n a k i  : 3 i 8 t v i n o  n o s a c 's h r c g '  od  вакво• 
n i e  m eookoøac ' • P r id r u z u e ta e  в іт *  c e e k i  k r a l  • p e h a r n ih '  c e r o  
v 's a k o e e  e p o t r i b i t • : e z e  e ia k o  b i  v i e e p i e n i  e e e t '  ne  s l o z i l i  va  
25 i z b r a n ' i .  Бге • i c e  tv r d o  e ako  p o t v r d i t '  p ap a  iz b ra n a g o  i  к г и -  
n i t ■ .  P r a v e t '  d a  e l o z i  g rg u r  ' e e k v e n o iju  onu . Duh1 •g o  m l- 
• t*  b l i s '  b u d i п т 1 • S id i  l « t a  •2 •  n S o i •5 •  P razdan*  b e i  t a »  
gda  p r i e t o l 1 d u i  • 1 5 • I v a n ' .1 6 •
IVan* • 1 8 . biekup' p laãn tin aki t a t  i  razb o in ik ' 1 ne vnide  
30 bo v 'e r í ia t v o г •kož• pravo b i • • •  TJari •10• &ia«o' porablezxago 
a r h iere ia tv a . Prazdan' b ie l  tagda p r ie t o l '  dni •20 •
S A lv t t s ta r ' •2 •
SA lv ie ta r 1 •2• 3 i lb « r t 1 narao«nv p r ie !  fran oozי rodom:a n i-  
h ' sudi pree: predale• b i• •  d iev lu  goepodovati ze -
6 II
21) k o m o rn ik ' » Kämmerer ; 2 2 ) 3 i e tv in o n o 8 a c - י  d e r  daa  O p fe r -  
m ahl b r i n g t  ; 23) m eco k o sac ' «  S c h w e r t t r ä g e r  ; p e h a r a i h '  -  p in c e rn a m  P l
2 4 )  v i e e p i e n i  -  d ie  o b e n g en a n n te n  ; 2 3 ) s i c e  « so  ; 2 8 ) I v a n 1 •1 8 . « J o -  
h a n n e s  XVI, 997 998 ־  [ J o h .V I I I  и .  XVII n i c h t  g e z . ] §ן 2  )  p l a õ n t i n s k i  -  
P la c e n t in u s  P l  ; t a t  « D ieb  ; 30-51 ) p o ra b le n a g o  a r h i e r e i s t v a  : e r  w ird  
h e u te  a l s  G eg en p ap st a n g e se h e n  ; 3 2 ) S a l v e s t a r '• 2 •  » S y lv e s te r  I I ,  999 -  
1003 ! 33) 3 i l b e r t '  -  G i l b e r t ,  f r z .
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l e ju ô '•  ргівшві шйсоп&о1 a rh iere ie tv o  : egda ▼praaaie die▼■ 
l a  k o lik o  Ъі digo i  m el1 z i v i t l  ▼a arhiereiet▼ !: otveda d ie -  
▼al1 d^olonoi ekoze obikut*• Ako ne tak n eel erem i1 dlgo ž i v i t i  
h o o e e i. I egda a r h ier e ie tv a  evoego • 5 • le to :  n leeo ' •1• dan10•  •״ 
e lu za se  main ѵогікті ego k r i ia  ▼, erem ie ▼rimi:pozna able  
da ітѳеве um riti.& eeoradi pokaenlem' ganut' iepoveda pred* 
plkom9 greh* e v o i: i  pouci▼* ▼eeh* dobro z iv i t i : p r o e i  potom1 ▼8» 
kogo :da Ъі po eem rti ego tr a p 1 t e la  ego razdrt* 1 rażvrzn:eko־ 
ze doetoen* b i i e : p o lo z i l i  na k o la  1 ▼tom'e meete p ogreb li ka» 
mo zaneeeno b i od1 koni:nlh* ▼ oleju.I  tako pravet* da boz'im  hote»  
nient* tpridoee koni k la teran ek oi c r ik v iJ i  tu  pogrebeno da b ie l  te »
lo  e g o :P iÍe t '  martin* iz e  popleal* e z i t l e  arhiereo▼*:da o t po = 
t a  i l l  mokrotl togoe groba v id e te e  p reocta  znmnie egda ▼ * 
skore ima um riti ar h le r e i•  Ivan* •19•
IVan' •19• egoze pride7ak' i  otooaetvo neznaetee. 2iv0 a i -  
веоі «4• dni •20• I van20• ״•
ІУап20• י• rimlnin' rodom* :umri i pogreben* bei ▼огікті bízna- 
go petra• S id i leta •4• meoi •4• Prazdan bei tagda pre« 
etol1 dni .19• Ser3ii •4•
SE rJii •4• rimlanin* rodom*: otõmf martinom1 mz* evet* i  паи-
1) v p r a s a s e  ( im p e r i • ) e ־*  r  f r a g t e  ; 3 ) d v o icn o  « d o p p e ld e u t ig  ; 5 ) masu 
(G S g .) -  M esse ;6 )  g a n u t1 » v e r a n l a ß t  ; Ö) t r u p 1 -  Rumpf e in e s  K ö rp e rs  
r a z d r t 1 i  r a z v r z n 1 = l a c e r i  e t  d i s i e c t i  P I ,  H en d iad y o in  ; 9 ) tom ’e » 
to m zd e , l a t .  eodem ; kamo * w ohin  ; 1 2 ) M a r t in 1 « M a r tin u s  P o lo n u s , T e r  
f a s s e r  e i n e r  Sammlung von K a i s e r -  und  P a p s tb io g ra p h ie n  , d ie  Bemerkung 
w urde au s  P I übernommen j p o ta  (G Sg•) « F e u c h t ig k e i t ,  Tau ; 13) to g o e  » 
to g o z d e ,  l a t .  e iu sd em  ; p r e o c < i> ta s ־־  e h r  g u t  s i c h t b a r  ; 14) I v a n 1. 19• 
J o h a n n e s  X V II, 1003 [ J o h .  V I I I  u .  XVII n i c h t  g e z . ]  ! 16) I v a n * ־ •20.  Jo  
h a n n e s  X V III , 1004 -  1009 ï 19) Ser3ii.4• ״  S e rg iu s  IV ־ 1012 1009 ,  ;
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o en '. Umri i  po g z i ben Ъ01 v c r ik v i bīzngo p etra . S id i 1•«  
t*  • 2• dni •15• Frazdan' b ei tagda p r i s t o l 1 dni •Ѳ. b ie i  ta»  
gda ra  l t a l l l  1 mai oman' po тает' s v i  tu  g lad ' 1 mor'•
B e n e d ik t '  •Ѳ•
BEnedlkt' • 8• tuekulan'rodom'і otõm' goriem '« Vazeíe tu r -  
01  erusolim 'sne овкѵгпівѳ nictožemane grobA gna n i сгік те  
gori віопвкіе I l i  betleom a.Prognan' b i e i  benedik t' z r ia a  1
$ _
тле p e t1 vrnut'•U ari nakonac' 1 pogrebn' b e l v c r ik v i blznago  
petra• S ld l l e t '  •11• mieeo' •1• dni •14• Pravet ' da biskup י n i -  
k i v id i  oreedan' benedikta sld eâa  na огпп копи 1 o p ita  k i b i 
uzrok* b i l ' da mrtav' na om u konu 3 1 z ' e 8e*Tagda benedik t' 
pomli ckasda b i r a z d e l i l '  ego imenem' p ln e z l:e ž e  s k r i l '  b is e :  
mesto e v i i ln ie  boieže d a l' b is e  pree n lc to ž e  n is u t '  p r o sp e e li:  
zane da etan ovito  b ise  da'e vehiēeniem  d o b ll'  b ie e * V le to -
23) m al oman1 -  e i n  b iß c h e n  ; m o r ' -  P e s t»  S euche ; 2 4 ) B e n e d ik t1. 8 .  « 
B e n e d ik t V I I I ,  1012 -  1024 5 25) o tc m ' g o r ie m ' le g e s  g r e g o r ie m ',  P l :  
G re g o r io  ; 26) о в к ѵ т іѳ е  (А о г .)  * e i e  e n tw e ih te n  ; 2 8 ) v a e p e t '  -  o p e t  ן 
30) c re sd & n ' -  е іп е ѳ  T ages ; o p i t a  (А о г .)  -  e r  f r a g t e  ; c rn u  « e m u  ; k i  
b i  u z r o k 1 b i l*  « was d e r  G rund s e i  ; 5 1 )  3 1 z 'e s e  ( i m p e r f . )  -  e r  r i t t  ;
32)  p o m li -  pom oli j 33)  m esto  e v i  « locum  i n d i c a t  P l ; j ï r o s p e e l i  ( P a r t . ) -  
s i c h  b e e i l e n  ; 34) e ta n o v i to  b i s e  -  e s  s ta n d  f e s t ;  v s h i íe n ie m ' ( i S g . ) « 
d u rch  Raub ; v i e t o  -  v g l .  25r1
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гІпЗіі istoonik' *dr»▼• ▼odi vfcrv' obratise
Ivan' • 21•
IVan' •21• rimlanin1 rodom'1 otõm1 grgurom's Sidi let* •11• 
dni ,9. Prazdan* biei tagda préstől' dni •в•
5 Benedikt1 •9.
BEnedlkt' •9• !▼ano▼' вішѵѵао': Ікоге pleut' adni s nizvrzen*
1 prognan' bisi zrima od' rimlan'! iz« salmastra •3• izbra-
li bebus 1 vaspet' vrnut'. Sidi ▼86 ▼rima lat' •10• mieeci .4• 
dni •9• ivanu arhldiekonu et go ivana pred' ▼Tska vxata 
10' arhiereistvo zruoi ili ekoze tvrdet1 adni: proda boedse ▼pa- 
eti sopet' vtakoe pagubls Stanovito 31 da prlllka ago naka- 
zana zelo avise nikomu po ego semrti 1 ▼pråsen' oto bisa tako 
strasna prillka onas sudi on' pree arhiereis za 0▼ uzrok1 roes da 
sudi vzivote zivih' bez' zakona i bez״ racuna.Segoradi ho- 
15 tedu bu i petru prillka noi ride iaa ▼tabe di ▼ai ■t ve neze 
oetva. Salveetar' .3•
SAI ve 8 tar* •3• rimlanin' rodo■ ' x otom ' lovrenom'segože po- 
etavlli behu rimi ane s хтгіепи suda benedlktu žive 
dni •40• Grgur' •6•
20 GHgur' .6.ivan' pree nareõen'sarhidlekon' огікѵѳ stgo ivana 
pred' ▼laika ▼rata«od' egoze rekosmo vis• ▼*ivote be = 
nedikta .9 . Sego enrik1 .2. cr' i prie ego benedikta .9. 1 8 al ve 8-
23r
23
1) [ v l e t o ] r i n 3 i  e  i n  L o th r in g e n  ; 2 ) I v a n 1•2 1 . « Jo h a n n e s  XIX, 1024 ־
1032, [ J o h .V I I I  u .  XVII n i c h t  g e z . ]  ; 5 ) B e n e d i k t ' . 9• » B en e d ik t IX,
1032  -  1044  î 6 ) n i z v r z e n '  . . . b i e i  -  e r  w urde v e r j a g t  5 8 )  v aep e t*  « 
o p e t ; 9 )  p r e d ' v l< a )e k u  v r a t a  « ad P o rtam  L atinam  P l  ; 11) s o p e t  « o p e t ;  
v ta k o e  p a g u b i -  i n  e o lc h  e in e  Not ; s t a n o v i t o  e < 8 t)  » c o n s t a t  P l  ; p r i -  
l i k a  -  B i ld ,  S ta tu e  ; 1 5 ) d i v a i s t v a  (G S g .) -  W ild h e it  ; 16) S a l v e s t a r 1.3 •  
S y lv e e te r  I I I ,  1045 ; 18) z v rz e n u  sud u  (D a t.A b e .)  * nachdem  e r  v e r j a g t  wur 
de 5 1 9 ) G r g u r ' . 6 .  ■ G reg o r V I, IO45  -  1046  ; 22) e n r i k ' . 2 .  -  K a is e r  H e in -
r i c h  I I .  1 0 1 4  -  1024  ;
- 1 0 1 -
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tra •3• ekoz• necietie nakazi nizlozii i podviže n• nih1 neeto 
grgur* ѳ inde Jera bembrenekogo biskup*. Ï egd* nazivahu 
25 тяі ffrgUTĀ ubiiou einoniík* 1 oekit krri sedete!*!zeae da 
• к о в •  pient* •dni s t • •  razboinik• okręt* г і в а  в и д ••  potrebi.
■a e la b o e ti ju  ! • • • d i  p rizva кв«ЪІ kard in al• s i pokara*• da 
ta •  kriT lahu • z •  on* praTadn• i  •v o te  • t r o r i i i  da pozna = 
t •  re o •  da о тако  e *hódúid* pökle umru ip o lo z itse  te lo  ■o•
30 pred* T ra ti  o rik ren im i tu tv r ’e n ia i mnogo z t o u t r a tako ©tprutses 
Ь0 **іж* h o ten ie* **zn*ite!d* doetoen* ••* a  kretienakago groa. 
ba Akoli no o tp ru tee s t« io  во• оімпе kupno zduíeju  zT rzito  k a *- 
во T8h0d Ít« .S tT 0r i • •  • i •  kard In a li i ו   o tp r te  eut* d ra r ii  
staveue• vo liku  ▼ etrusi vneeeno b ie i to lo  •ro lik ia *  dis.
23) nizloži (Aor.) « or eotzto ab ; 24) Bindolerà 
bembrenskago biskupa ■ Syndegerum Bamborgeneem о р ів с о р и т  Pl ; 25) zedetola 
krvi (G S g .) и blutrünstiger Kenech2 7 ׳!  ) рокага*о  -  pokara je *er schalt 
eie 2 8 - tao (י ;   t ždo ; 2 9 ) pökle -  nachdem ; 3 0 ) zvnutra -  von innen ; 
ako otprutso ■ wenn sie eich Öffnet ; 3 2 ) osuono ■ овиЗопо ; zvrzite kamo 
vshoâote * quo volueritis eiioitote Pl•
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▼ leniem 1 v a i h ' i  i  a v e r o ju  s v e t i n e •  S id i  l e t a  •2 • m ie e o i • 7 •
K lim e n t1 •2 •
KLiment '  •2 • S in d e e r * v a z v a n ' p r e e :  b am b eren ak i b la k u p :  o t  
o to n a  õ r a  p o d v iz e n 's  ekoze  re o e n o  e •  seg o  r im in e  n e z n a ju à e  da  
5 p r o t iv u  n i h '  v o l i  p o e v a v le n ' b e l i  o tro v a m i u b i s e  • 9 • m ie e o ' a r -  
h i e r e i a t v a •  Damaz1 •2 •
DAmaz1 •2 • z b a v a r ie  rodom : s a  a i l o j u  о b ia d a  a r h i e r e i e -  
tv o •  и ш гі d a n ' •2 3 • L eon ' •9 •
LEon' •9 • n im a c ' rodom 1: l e t o  gne •104-9• m z' dobar*  i  e v e t י  ו  p r i «  
10 e i l e n  p r i e t '  a r h i e r e l e t v o i  o d ' e n r ik a  õ r a  n a p ú d o n '•  Sa mi« 
lo e rd a n  b ia e  z e lo  к п і 8 в і т ' . І  egd a  v id e  e d n u c ' n lã â a g o  p re d  
v r a t i  ѳ ѵ о іт і і  m le rd ie m ' g a n u t ' p o v e l i  p o s v a v le n ' d a  Ы  n a  
е т о е т 1 lo z e :  o t p r t i m ' J u t r o  su d im ' dv& rem 'іп іѳ Й І n ig d i r a e  ne 
o b r e te .  V erovano b l a i  da  k r a t '  ▼meste te m ' ▼ zleža• S id i  
15 l r t '  •5 •  m iaeoa  , 2 .  d n i «כ • V ik to r 1 •2 •
V ik to r 9 •2 • n im a o ' rodom* s S id i  l e t a  •2 •  m ie e o i •3 • d n i  •3 •  P r a -  
zćan  b e l  p r e a t o l '  d n i •11• S tip a n *  •9 •
STipan* •9 • z l o t o r l n j i e  ro d o m ': o p a t '  g o r i  k a e ln e k ie •  S id i  
m iaeo i •7 • Arii • 8• u m ri v f l o r e n c l i  i  t u  p o g re b e n ' b i e i •
2 ) K l im e n t ' .2 . -  Clemens I I ,  1046-47  ī 3) S in d e e r ' -  S y n d eg eru e  P l  ;
b am b eren sk i « B am bergeneia P l ; 5 ) p o s v a v le n ' l e g e :  p o a t a v l e n ' ; 6 )
Damez' .2 •  « Damesus I I ,  IO48 8 Leon (ן  ' •9 • в Іл о  IX , 1049*54 ; 10)
o d ' e n r ik a  ē r a  « H e in r ic h  I I I ,  1039-56  î 11) ednuc « e in m e l ; 12) p o -
a v a v le n ' l e g e :  p o a ta v l e n ' ; 1 2 -1 3 ) n e . ,  • lo z e  * i n  d ie  L o g g ia  ; 15)
V ik to r  .2 •  •  V ik to r  I I ,  1055-57 ; 1 7 ) S t i p a n ' •9 • -  S te p h a n  IX ־1057 ,
58 ; 18) z l o t o r i n í i e  ■ au s  L o th r in g e n  ; g o r i  k a a in s k ie  (G Sg•) « Monte
C a ss in o  ;
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20 B en e d ik t*  •10 •
B E h e d ik t ' •10• skam pan ie  ro d o m ':  p o m o â iju  n i o i h '  p l e m e n i t ih ' 
l j u d i  в tv o re n *  b l e i  a r h i e r e i .  p rognaxiuze пѳши p o to m ':  iz b r a «  
n '  b i e i  ;jø ra rd u B ׳ • S id i  b e n e d i k t '  а і в е о і  • 9• d n i  •2 0 • u m ri v g ra -  
de v e l i t r a h '  id e ž e  e t r a e e e .  M ik u ła  •2 •
25 M ik u ła  •2 •  o d ' s a v o re  ro d o m ':  p e r a r d u e ' n azv an  p r e e :  f l o -  
r e n t i n a k i  b is k u p 1: p rognanu  b e n e d ik tu  в tv o re n *  b i e i  a r h -  
i e r e i .  S id i  l e t a  • 3• m ie e o i •6 •  d n i  •2 6 • P ra z d a n  b i e i  ta g d a  
p r e e t o l '  d n i •12 • A łe k ea n d a r*  .2 .
A L ekendar' .2 •  а п в ѳ іл и в ' п а г е с ѳ п ' p r e e :  od* m ila n s  rodom : b i -  
50 ekup* łu o e n e ie  : r a e t o e î i  a t v o r e n * b i e i  a r h i e r e i •  Sa 08-
â e  p ro g n a n ' b e i  i  p o v m u t 's  ï ï a r i  i  p o g re b e n ' b e i  v ï t e r a n e k o i  o r i k -  
v i •  S i d i  l e t '  •11 • т я с і  • 6• G rg u r ' è7 •
G R gur' •7 •  i ld e b r a n d u e ' v á z v a n * p r e e :  z ' e t r u r i e  rodom : a r -  
h i e r e l  i z b r a n '  b i s i .  I z b r a n i e  ego  о in *  8a e .  Mi k a r d In a l i
20) B en ed ik t*  .1 0 .  » B e n e d ic t  X, 1 0 5 8 -5 9 ; 2 1 ) n ic ih * ־   G P l. 
zu n e k i j  ; 23) ^ e r a r d u s ' -  G e ra rd u s  P l ; 24) v g ra d e  v e l i t r a h *  « V־e l i -  
t r a e  P l ; 25) M iku ła  .2 .  » N ik o la u s  I I ,  1059-61 ; 2 8 ) A lek ean d ar*  ą2 . -  
A le x an d e r I I ,  1061-73 ; 30) l u c e n s i s '  -  L u c e n s is  P l  ; r a s t o e â i  ( P a r t .  
P r s . )  « i n  A bw esenheit ; 32) G r g u r ' • 7• -  G reg o r V I I ,  1073-85
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ørete crikve гіжвке:redovnioi t okoliti t ipodiekoni t prozbiterl: 
tu •uâim9 biskupom1 opatos* 1 mnogim* inim' crilcvenago i •▼ito▼» 
nago reda isbiraemo dena• 1«eie • dan* •22• aprila«тогікті •go 
petra pri usah's leto •paganie •10 7 2• sa iatinago тікага kr•«
5 tova  i  Ide branda arhidiekona t asa  mnogago naakatTellkago a i  
lo a r d ie  t r  asuma ג pr ardi t trrd oetan etra  !▼eri s tih a s très*  
та * poo t  •nas dom • •v o i dobro •tro e â a sn lid ia *  goøtnikasebran•  ̂
na od' mladih' l e t 1 das• do ••go  sraatasT lon• •r e te  aa » 
ter e  crikvesnaaoenasegose ▼iøtinu ona r la a t '  nad9 огікат'
10 iaetl hoÄemoieJuse predato• sdama petar' boš9 im9 роте !•ni - 
•■'!Et* bl•! •gda elusa•• maau o polãnoâi na ▼•or9 krato▼* 
rolet▼• ▼orik▼! et• mari• ▼elike si ▼losen9 ▼taran* edan's 
is• • ▼stagni pariJuna.Sl®diéis• daa* ігЪат1«п9 biei ot pi* 
ka.Tvoroi togo sla dela пак as ani aut״.Enrik4• ״• prepoveda 
15 grgara n• ▼losita• ▼eô• ▼a arhi«ri!etT0 iEvriôiga ho*
teJuA1segose on' maio potom* oraat▼!• liei.Hemnogo potom* •и- 
du arhiereju ▼kaaoee grade kotara resanakago s prid• tu enrlk1 
atvoril* da bi pokora•I egda ▼aiti ▼•hote ▼gradsnlslosl 
▼ • kralevekoe ukxaíínie i sboeima nogama pride pred1 gradska 
20 rrataspodTlgal9 da bi grain• na ml0Brdi«»Priblisi▼••
24r 24
1) r e d o v n ic i  -  O rd e n sb rü d e r  ; o k o l i t i  * M eßd iener ; ip o d ie k o n i  -  Sub- 
d ia k o n e  ; p r e s b i t e r i  « P r e s b y te r  ; 5 )  P * i u z a h 9 « ad  V in c u la  P I  ; 6) 
t r e z v a  (G S g .) -  B eso n n e n h e it j^ 8 )  ▼Ione -  i n  g rem io  P I  ì 11) e t b ״ i e i -  
e r  w urde gefangengenom m en ; maeu (A S g .) « Мевѳе ; 12) t u r  a n 1 (A S g .) « 
Turm ; 13) v a ta g n i  p a r i j u n a  -  i n  re g io n e m  Р а г іо п ів  P l  ? 17) k o ta r a  
re z a n e k a g o  (G S g .) -  oppidum  a g r i  R h e g ie n ø iø  P l  ; 19) zboaim a 8 ־  boaim a
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kvratos' prillino ■olmi• pastill da biga vantar2 Zatae- 
no• vsaetle pravoslealne trpeslll trpitl ukaaatüproi^n' nako = 
nao* arhlarii puetitiga povell po triju dnoJu.Vaviden' al- 
rie• i otreeen bieiiMir kletvoju potvr*en* bisi si obada potos' 0• = 
1 ' poślub • Sopetee progneva na arhlerie i klisenta nikogo pa « 
pa ■tvorl 1&aeoradi proklega arhlerÍi.Prlde •nrik' vris* втоі=- 
■ku iris* va«• peplenl 1 poiga.Arhiorii podsiden dig• ▼gra= 
da •go а п З а І а і іт Ъ а ѵ Іа а 9 biei ot nikih* prletel'sl na goru ka» 
■ !•п а к и  г а р е іа п * t Ides• n•mnogo potom* uxores Sidi lot* • 12• ші■ 
ito1 *1# dni • 3 • eto i aløtivo и и г і .  Viktor* •5 •
V ik tor*  •3 •  d e s id e r i i  nasvan* p r • •  to p a t * g o r i  k a i l  nak i •  s o tro  г 
van* *uxori •dos* Reálom1 v a v ria n is*  sa n r lk a  l a a t l j u :•к о -  
i •  p l iâ t*  •d n l s Grad* M e t a •  v r i a •  po v s e s ' mal osan* s i -  
ru.Čeeorad.1 p i to s •  p t lo •  po i d o i•  na  gom ae  1 d i v '•  s o s t a t i
2 1) m o lae• ( i m p e r f . ì  -  o r  b a t  ; 2 1 -2 2 )  z a ta in o o  v ea s t i e  -  dan  ѵ е г ѵ е і-  
g e r t e n  Z u t r i t t  ; 2 2 ) p ra v o m ie a ln e  »  aequo  anim o P l  ; 23) v a v e d e n ' « 
i n t r o d u c tu s  P l  ; 2 4 ) k l e t v o j u  -  m it  e inem  S ohvur ; 2 4 -2 5 ) c e l '  p o e lu h '«  
v ö l l i g e n  Gehoream  25 e (ן  o p e t '  -  o p e t  5 2 6 ) p r o k le g a  -  e r  v e r f l u c h t e  ih n
2 7 ) p o d e e d e n ' ( P a r t .P a e e . )  -  b e l a g e r t  3 0 V (ן  i k t o r '  •3 • -  V ik to r  I I I , v 
1006-Ѳ7 ; 3 1 ) g o r i  k a e ln e k ie  (G S g .) -  M onte C ae e in o  $ 32) edom' v k e le z *  
v av T zen im ' -  ven en o  l n  c a llc » m  i n i e o t o  P I  ; 3 4 ) p ito m •  p t i o e  * ave  б  d o -  
m e e t io a e  [g e m e in t i s t  d ie  V o g e lsc h a u  b . W ahreagung]
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r d i v 'e e e .R i b i  овве  ▼ odale 1 m o rsk ie  ▼ ehseju c e ø t l j n  p o g ib o e e .
S id l  V ik to r*  l e t o  •1 •  т я о і  •4 •  U rb a n 1 •2 •
URbanł •2 •  o to  i l i  odo nazvan*  p re e x  m z' ▼ é lik 1 i  ▼ваков h v a l i  
l ì  d o s t o e n ' .  V*ego ▼rõe l e t o  ģ n e  • 1 0 0 4 • g o t i f r e d ’ i  b a -  
5 l d u i n ' :  b r a t a  g a l a t s k i  k n e z i t  m z i_ i e r o a  tv rd o e ta n s tv o m  
i  t e l a  k r e p o s t i j u  n a z n a m e n o v a n iip rv i  v z d v ig o a e e e  і в к и р і -
l i  da b i  s t u  z m lju x ih z e  01810  maloman* n e i o t e n o e :  ge daho&
▼пѳ i  t e l e s n e  i  in ih *  l j u d i  s ie d i • M n o z i  o ső e  p e t r a  n ik o g o  re m e - 
tu  mza n e p r ip o d o b le n e e  ø v e t o s t i  ø l e d iø e  po n im e k o l 1 u g a rø  «.
10  k o i z m l i . I z a  ▼si k r ø t i e n ø k i e  ▼ eri zn am en ie  ▼azamøi id o ø e
▼ azell d a  b i  ø a ra z in o a *  е г и в т і* to b la d a n *  o d 1 n ih *  d ig o  ▼ ris.
3e ju z e x  ekoze  rekoøm o• P ro c in e n o  b i e i  t o e  nm o zaa tv o  n a  •? 0 0 •  t i ø u -  
Ôi l j u d i י   ▼a ▼rime a le k ø a  o r a  o a r ig ra d s k a g o «  T u ro l  p r i  d r u -  
ti▼ 1 o rc a  1 o r u z i e  ø a  ø a r a z i n i  b ra n a h u ø e x v o je m  øolim anom •
15 Podlegoøe n a s i i  a c t io h i  ja  :▼neiže bo tagda  k r a l 1 к aš i  e n f :
&rad øa  tv rd 1 e mnogo d7im a z id m a o b z ld a n x lm e  •4 6 0 • tu re m •
З І8 І  t u  p r r i  p r e e t o l '  pe tro▼ *• B i s t a  o t tu d u  lu k a  e r l i s t
i  t e o f i l '  knemze d e e n ie  a p l s k a e  p i e e t  l u k a . P r o d u ž i  t u  k r  Ł 
a t i e n s k a  ▼era n a  •1000• l e t ' •  I m i1 e  pod s o b o ju  p a t r i e r h a  a n t io h e n -  
20 s k i  •1 6 0 • Б в к и р і•  S t e t s e  d a  b i l o  6 ▼ a n t io h i i  n a  •360• e rik a▼ 1•
24V
1) z d iv 'e e e  -  ø le  w urden w ild  ; v e b ø e ju  o e ø t i j u  -  zum g rö ß e re n  T e i l  ;
2 ) U rb an ' • 2 . -  U rban I I ,  1088-99  S 5 ) g a l a t s k l e  k n e z i  -  g a l a t i a e  c o -  
ml t e e  F l  ; t7 rd o 8 ta n s tv o m v -  m it B e s tä n d ig k e i t  ; 6) n azn am en o v an l
-  s i e  z e ic h n e te n  s i c h  a u s  ; 7 ) n e ic t e n o e  -  u n z ä h l ig  ; 8 )  rem et u  (A Sg•) -  
E i n s i e d l e r ,  E re m it ; 9 )  n e p r ip o d o b le n e e  [ l e g e s - i e ]  s v e t o s t i  (G Sg•) -  ▼on 
u n v e r g l e i c h l i c h e r  F rö m m ig k e it ; 1 2 ) p ro c in e n o  b i e i  -  e s  w urde g e s c h ä t z t ;
13) a l e k s u . . . -  А ІѳхІоѳ  I  Komnenoø, byz .  K a is e r  1081-1118  ; 14J so lim a n  -  
S u l t a n  Suleym an, t ü r k .  S u l ta n  ; 1 6 ) ime -  A o r .v .  im e t l  ; 20) e t e t s e  -  
man s c h ä t z t  ;
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Lezaae nasi pod' antiohlju теlkо vrmna:pueti neh* vnutar 
теебапіп* 6dan' •dnlml vratiipirua' Ілтет vzbize kral' 1 üblen 
Mal pòtoa'.vazese nel пѳігшто blago 1 na •100, timiő* ljudl pob* 
iee.ümri urban' 1 pogreben' biel vcrikvi blazenago petra dan 
.29. ijulee. Sidi let' •12• mleecl *4 • Paek&l' •2•
PAek&l' •2• vlah' rodom11 od' romane: rainlr' nazvan' pree: ot« 
cem' kreisendem': vtoe vrime biei! vkoe vazeta biei antio« 
hle od' kretien'«obeedena mnogie miaeoé• Kaeienže kral antis- 
ohileki zgrada ubegnuv' ubien' biel na gorah'.Pride potom' kor« 
banes' naoelnik' voinetvie kraXa prsie 1 eeneadol' ein' kaãi » 
enor' anelctenia' vo inet vom • vazell da bi antiohlju kretie =. 
nom* :boemundue' коши dana biee antlohleiboe bl animitprednoee« 
ài pred' voleku kopie onoeiimže longin' etotnlh* otpri rebra kret o s. 
va.Pobi neprieteletod* kih* na •100• tieuâ' da zgibe stanovi-
to e
2 2 ) m e a d a n in ' ■ B ö rg e r  e - r  S ta d t  ; v z b iz e  (A o r. ) -  e r  f l o h
23) n e lzm m o  -  n e iz m je rn o  ,u n e rm eB lio h *  ; 2 5 ) P aek a l*  . 2 .  ■ P a e o h a l ie  I I  
1099-1118  ?2 7 ) v to e  v r im e . . .v k o e  -  eodem te m p o re . . .  quo ; 2 8 ) K a e ie n [z e ]
. Caesianufl PI ; 29-30) korbanee* - Corbane[Abl.] PI. 33 ן) kopie «־ Lan- 
ze ; 33) lonjin' etotnih* - Hauptmann Longinus ; 34) atanovito e - 
0onetat PI
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to  e t  Vazeto oaâe b ie i  na •1 5 •  tiaud* kam oli. Podlegoae poto« 
m1 n aai eraal* i s e  poetav i« • ׳!  aa r i  ■oki f e r i e i  eb id eael anogiai 
d o li  t tako da ее podaeati ne a o s e t '  neme anog ia i ▼oiakaai. Kto• 
aa 7  s da aeeta  o&a &e iaat*  red i zìi reke a led n •! razv i 8110e t Ize
5 prik* gori aionakie teoet*  ▼del' 30aapatakls І ta  oade mal1 
e ▼ latita  kadagodi preaieet*  oaêe.V asíae naai evaaoal'
• 1 5 . dan1 i ju le e  •39• dan* poklega podJ.egoaet le to  gdne .1099• 
l e to  .4 9 0 . pokle craatvujudu e r a h liju  ▼azet* b ia i od• вага- 
zino▼*. Toliko b ia i  p r o l i t ie  k rv i uarvaih* v te a p lis  da v i -  
10 aa be od* cekih* g le z n i. S tvoriae tagda k ratien e  g o t if r e -
da k ra lea ' е г и а а Іа к іа Ч ііе  p r i ia t  fcta levetveik ru neie  ae ve * 
h ot• p r i i t i  ine podobno da b i lo  b i ended • ida tu ok* n o a il b i k r*  
alevaku kruautkade k ra tf k ra l• kralea* tm ov* ve&ao' noel.P o  
g o tifx ed o v l e e a r ti balduin9 brat* ego e le d itp o  nea' in i  ano- 
15 z i  le t*  .8 8 . M eta  oade tagda •2 . la in a  arhierees a ie  ne po
nmogom* vrimene z io  pogiboae. бѵівеае i  oudeea n ika. More v n ic -  
ih ' aeeteh1 i z l i e s •  na krai •20• aezan it a v 1 ednih* meateh* t o l -  
ikae o tetu p i nafead• È vie• І  zvezda tr a k a tic a  d ivn ie  ve- 
l io in e .  Enrik• •4 • vrim* doaad poela  v o in i : iž e  eee papu i  kardi- 
20 n a ie spov e l ie  enrik* e v lc en ih 1 pree p r iv e e t i  ka«bi kgori eorak-
25r 25
2) v i  e  o k i I e g e : v i 80k 0i  ; o b id e n o i ( P a r t  •P a88• LSg•) -  umgeben (v o n ) ;
4 ) r a z v i  s ilo ©  -  a u ß e r  dem F lu ß  S i lo e  ; 6 ) p r e s i a e t '  zu p r e s i e a t i  , v o r -
t r o c k n e n 1; 8 ) e r a h l i j u  -  H e r a k le io s ,  b y z •  K a is e r  6I 0- 4 I ;  10) g le z n i  -
K nöchel ; 13) k r a l*  k ra le m ' -  d e r  K ön ig  d e r  K önige; t m o v '  v e n a c ' -  d ie
D ornenkrone ; 17) na  k r a i  -  u b e ra  U fe r  ; s e z a n i  -  K l a f t e r  j 18) zv ezd a
t r a k a t i c a  -  Komet ; 1 9 ) e n r i k 4 . ״ • ■ H e in r ic h  IV ,1084-1106  ; 20) p o v e l ie
-  p o v e l i  j e  , e r  b e fa h l  ih n e n 1; s v lc e n ih *  (G P 1 .) -  e n t k l e i d e t  ; 2 0 -2 1 )
k g o r i  s o r a k t i  -  ad  S o r a c t i s  montem P l  ;
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tit •в• soTttts• nine ego ■alvestraiideí• lezaae ваг ik ' ivoz 
iaka.PriBilan* bisi papa atvoriti •s• •arlk1 ▼«hot••! ta-, 
ko ■tToraaa vada mira !▼ai ІвЪатІепі *at • •ümri тше ▼ria• 
natildie Imagina príetarivía ▼manto▼! ti ostarl orilnri 
23 po tiatamentatesegodi a od' piala rika i grada atago tiri- 
aka kotara sana grada !dai• do oaparaaaiaaja gorami asa so▼
▼ataa apanin' ti rlmaklm* aerea•, Pridavai овба 1 fararaiasa 
daa• do 4aaaaaago daa▼• dania piada orilnri •Pofari н  ▼r. 
ìjm ▼alik• dal fiorano!• gradasi na • 2• tieu6i ljudi zgori. U- 
30 avi paakal' etTari▼1 ■noga dobro i віатпоіі po gr• baaf bisi v»
orik▼! blaãenago !▼ana dan1 •18• •nvar•• Sr•1 i •50• di okoni •30• bi« 
skupi •100• etvori• poarati 08$• •15• orika▼'• Sidi lat1 •16• ai- 
aaoi •6• dni •7• 3•!*•!! •2•
ЗЕІааіі •2• zga3et• rodom11 otom' к г а е Іп о іе т *  t piemānītā
23) ▼в• » ▼ 8• ; 2Ą) v m an to v i -  
i n  M antua  ; 2 5 ) od* p i s i •  r i k e  -  a  Р ів ѳ іа  алтѳ P l ; 2 6 ) do c e p e ra n a  -  ad 
C eperanum  P l  ; z o v -  от. ▼ ; 27) f e r a r u  - F e r r a r i a  P l  ; 2 8 ) da•▼• -GSg• 
zu d a n ' ;  d a n ie  р іа б а  -  • r  b e z a h l t •  T r ib u t  ; 33) З в І ^ в і І  • ^ ś “  G e la s iu e  I I ,  
1 1 1 8 -1 1 1 9  ; 34) z g a j e t e  rodom ' -  p a t r i a  C a ie ta n u s
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ro d a .Яе mnogo pokle 8tvoren* Ъіві a r h ie r e i : e t b ״ ie i  od* c in c ié  
rlm lan in asi ok0Tan';Kardinal0mze veim• etvorene eut* mnogie 
к г іт іп е  zzane da i  z bras e na papetvo ednogo k a rd in a la  egoze 
TBhote o inc ii.N e  e t rp i  p lk ł e i ju  k rlT in ju sn a  те i  poldoae kdo- 
5 na еілоіеграра o elobod iseri T la teran• zapelaee i  kruniee« 
Enrikze та т г іс іе  brakarenskago a rh ib īsk ap a  a n t  i  papu poeta»• 
Ti.Ubegnu ļ e l a z i i  s r in a  e trah a  ra d l n ic ih •  zlooinao '  тр=- 
Iza  pree a o t ta  da vfrancu* ideže 1 um ri:p e t i  dan* po 6 dnom le»  
tu  arhiereietT& .Se тг іте  росеве b iv a t i  te m p la r i! :iz e  ne 
10 dalece od1 groba gna prebiTaJuôe putriiké priem lahu 1 po evi*, 
t e h ' meeteh' ea oruziem* eprovaehu trazboinlkoT* r a d i .S i po = 
t i e  po zg u b len 'l eraemla rodu otok* zaueее 11 tu  p reb iT a ti 
паоеве. L a lik a t1 • 2•
KAI iks t 1 •2 • gridu narecen' preet z burgundié rodom': ar h i -  
15 biekup' zviene. Sidi let' •5• meei •10• dni •6• Prazdan1 bi- 
ві tagda preetol' dni •8• Onorii •2 •
O N orii . 2 .  lam b rtu e*  n azv an  p reex  s k o t a r a  im o le  g r a d a  b i a -  
k u p ' o s t i e n s k l .  Umri i  p o g re b e n ' b i e i  T l& te ra n s k o i c r i k -  
k r l .  S ld l  l e t '  •5 • m ise ca  •2 •  P r a z d a n ' b i s i  ta g d a  p r é s t ő l  
20 d n i  •Ѳ . īn o o e n c i i  •2 •
INooenoli •2• rimlanin* rodom•xotcm' Ivánom ' t 6d' tranatiberex
25т
1) od* c in c i a  (GSg) — C in c iu s  P l  ; 4 ) c i n c i i  v g l .  1 ) ; 6 ) b ra k a re n s k a g o  
a r h i b i a k ü p a «  B raoharenacem  a rc h ie p le c o p e m  P I ; 7 )  v p iz u  -  n a ch  P ie a  ן 
9 ) te m p la r i !  -  T em pler ( m i t t e l a l t .  O rden) ; 11 Ì ep ro v a eh u  ( I m p e r f . )  -  
s i e  b e g l e i t e t e n  12 ro (ן  d u  (ASg) -  Rhodos ; 13) k á l i k é t ' . 2 .  -  C a l ix tu e
I I ,  1 1 1 9 - 1 1 2 4  ; 1 5 ) ZTlene -  V ie n n e n s is  P I ;1 6 )  o n o r i i  . 2 .  -  H o n o riu e  I I  
1124-30  ; 1 7 ) e k o ta r a  im o le  g ra d a  « e x  a g ro  Im o le n s i  P I  18 o (ן  s t i e n e k i  
au s  O s t i a  ; 20) In o c e n o i i  . 2 .  -  In n o zen z  I I ,  I I 3O- 4 3  5 2 1 ) t r a n a t i b e r e  -  
ex  T r a n s t i b e r t i n a  re g io n e  P I j
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a r  h i  e r  в i  e tv o re n *  b i 8Í ;P o to m z e  n i c i  a n tip a p a !  v z d v i -  
g o se  ▼ rim e:zane  d a  i n o c n c i i  8a l 1 b i e e  ▼ p u l ju t e lo z i l  da  b i  
d lg o v a n ie  a ik a .E g d a ž e  ▼ zvr& tiee v r im ' 1 ▼idi. ek o ze  ▼sa 
p in a  behu  n e e t r o e n i e  p o id e  p r e e  ▼ pizu :po tom ze ▼ zenovuinalcon« 
a c 1 ▼ fra n c u .S e s o ra d i  a n a k l i t 1 a n t i p a p a  mnoga tv o r a s e  ▼ 
r im e :  pom aga ju d u  p o j e r i j u :  eg o ze  k ra lo m *  p o s t a v i l *  b i s e  п ар и - 
l e  І  e i c i l i e . P o v r n u t *  b i a i  i n o c n c i i  ▼rim* od* ! o t a r i e  n im sk a־  
go k r a l a : i z e  г о З ѳ г іе  p o b e d i i  ▼eeh p o g n e t e : i z e  n e e t r o e n ie  v z -  
d v iz a h u  v rim e  TJmrvsu m eju t im  e n r ik n  c r u  i n o o n c i i  l o t a r i e  
k r u n i .P o e l a  s e g o r a d i  кпеши I v a n 1 c a r i g r a d e k i  o r*  ro u e r ie ▼ ' 
n e p r i e t e l *  p o ra d o v a l*  d a  М т и в е .В е  m e ju  р о ѳ і і  f i l o z o f *  e d a  
n ' s i z e  g o Y oraee  d a  r im s k a  criks▼ * b l u d i  g 0 7 0 r e 6 e :s a  duh* 8▼ 
e t i  od  s i n a  o s é e  i ø h o d i t * : p r o t i v u  o t l u c e n i j u  n ic e n s k a g o  k o n c i
2 2 n (ן  i c i  » e i n ig e  2 5 vžen (ן  o v u  -  n ach  G enua;
26 ) a n a k i i t *  a n t ip a p a  -  G eg en p ap st A n a k le t  I I ,  1 1 3 0 -3 8 ; 2 8 ) od l o t a r i e  -  
L o th a J  I I I ,  1125 -  37» 31) e n r ik u  (D S g .)  -  H e in r ic h  V, 1 0 8 6 —1125 ; 32) 
m eju p o s l i  -  u n t e r  den  G e sa n d te n  ; 3 3 ) b lu d i  -  h i e r :  I r r l e h r e n  ; 34) n l  
c e n sk a g o  k o n o i l i e  (G Sg•) ■ K o n z il  v • N ic a a , 325•
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lletvnêmze ut▼r1eno e da od' ooa lebodlt':ekoze pridali da 
bi toe latini•Otveda petar' diekon* az' naucen' 1 drzan': ize be- 
•в tu mēju oetalimi prego тага jud Imlee . Ako : rece s о suemi eut 
latini zane da pridali sut'tda duh' •veti od' slna osde 
lehodit'imnogo тебе оsu•mi eut* groixize pridall eut * da od 
eamoga ooa ishodlt*irekeu koncliju da od' ooa lehodlt'.Po- 
been* ein* otvetoa' grk* on' umukzm.umri antipapatusri i papa 
leto gne •1145• Sidi let* .14• тівеоі .7• dni .10.
C e l e s t i n 2 • •י 
C E le s t in *  .2 •  g r id o  n a re c e n *  p r e e !  tu e k a n *  rodom *: e r e i  k a r d -  
in a i*  t i t o l a  e v e ta g o  ватка, u m ri • 5• тівео*: 1  pogreben*  
b e i  v c r i k v i  l a t e r a n a k o i .  U z o ii .2.
LUoii .2. zbononie rodom*: otom* albrtom*: umri 1 pogreben' bei - 
lateranekoi crikvi• Sidi mlseci .11• dnl .4•
БиЗепіі •5•
E ïï^ e n ii  • 3 .  p i z a n '  rodom 1 ło p a t  s ta g o  a n a s t a s i e s m z ' d o - , 
s t o e n '  ▼sakoe h v a l i i i  s a  n ic to z e m a n e  p r i s i l e n '  b i s l  ube  s. 
g n u t i  z r im a : eg o ze  b e z e d a  g o n ls e  r im la a e  o ru z ie m ' 1 s t r e l a -  
m i•P o id e  p re e  v t i b u r  g r a d '  p o to m ' v p iz u  n a k o n a o '  v f r a n c u  k l  *־
lo d o v ik u  k r a l j a .  V z r a t iv e •  v r i rn p ״ o id e  s o p e t '  v t i b u r r י  a z -  
v e e i l '  d a  b i  e dno m a lo s ro e :  id& že ne mnogo p o to m ' i  u m r i .  T e lo  
p r in e  s  eno  b e i  v r i m ':  1 p o g reb en o  v c r i k v i  b lz n g o  p e t r a .  S i d i  l e -  
' t '  . 8 .  m ls e c i  •4• d n l  .2 0 .  A n a s t a s i i  •4•
ANastasii •4• rimlanin* rodom*:otom* benedlktom*•Bisl se 
vrime glad* vélik* va vsei europi.иргi 1 pogreben* biei 
vlateranskoi orlkvi. Sidi leto .1. mlseci •4• dni .24•
Adrien* •4•
ADrien1 •4• zanglie rodom*•Sa n• ufae mnogo na rimlane id• 
va orviet*.Odtudu potom' vrnuee vrim' zvan' od' rimi- 
an'.Ide pake va arlnan' 1  umri tu:prlneseno biei telo vrim:i po *־ 
grebeno vcrikvi blazenago petra. žlvi leta .4. mieecl .1 0 .
A le k s a n d a r 1 .3 •
ALeksandar1 .3• iz1 sene rodom': od1 «22. kardinalov1 izbran 
biei: trize oktaviena rimlanina eroe kardinala titola
7 II
1-2) pridali Latini - Latini [-Katholik] adidiseent ; 2) drzan' - kuhn ;
3) osuemi sut' - damnandi sunt Pl ; 7) ишикпи (Aor.) « er verstummte ;
9) Celestin' .2. - Coelestin IIf II43-44 ; 11) titola (GSg.) » Titel ;
12) Luoii .2. - Lucius II, 1144-45 ; 13) гЬопопів rodom* * Patria Bono- 
niensis PI ; 15) ЕиЗепіі .3• - Eugen III, 1145-53 » 1 6) pizan' rodom1 « 
Рівів oriundus PI ī 19-20) к lodoviku - Ludwig VII, 1137-80, König v. 
Frankreich ; 20) eopet' - opet ; 21) malosrce « ängstl. Mensch ; 23) 
Anastasii •4• ־ Anastasius IV, 1153-54 ; 27) Adrien'•4• “ Hadrian IV, 
1154-59; 29) va orviet* « nach Orvieto ; 30) pake « wieder ; 32) Alekaan- 
dar •3• ■ Alexander III, 1159-81 ; 33) iz1 eene rodom* - aus Siena
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8t &£0 k l im e n ta  i z b r a e e  1 r i k t o r a  n a z r a s e :o tk u d u  г а в р г а  1 -  
z i d e . f r i d e r l k '  en o b arb u e*  i l l  ru e o b ra d a c *  e r d i t '  n a  a le k e a «  
n d x a  zane da  z ran *  o t  ego  : s e  h o te  p o i t l s o k t a r i e n a  po v e l i  кги=. 
n l t i  ▼ p av li.M ilan *  pod* klm* le z a e e  в т о ів к и  s i l u  ra z e  1 
5 r a z o r i  do z m le .P re n e e e n a  o a t*  ta g d a  ▼ kolonJu  t r t h •  k r l i  t e a  
І е в а .и т г т в и  o k ta v ie n a  iz b ra n *  b i e i  z a  a n t ip a p a  g r id o  
п ік і.Ѵ гп и в ѳ  a le k e a n d a r*  ▼rim* z v a n od* r י i m i а п 1 в к іт іѳ ѳ  8m l»  
r i l 1 b ie e  l e t o  gne .1 1 6 5 . P r i s a d s u  c r u  ▼rin* p o id e  pap a  v  
g a e tu  p reespo tom *  ▼ benevent*. I z a g n a  m o r' f r i d e r l k a  z r im a  ▼
Io  n im aku z m lju .u m r l  1 d r u g i  a n t i p a p a : i z b r a s e  n a  ego rneeto i v a -  
n a  e a rn ie n s k a g o  o p a ta  u g rin a sm z a  t a t b i n u  o z lo g la s e n a .
v
]Behu ta g d a  m nogie r a t i  po ▼end* ▼a I t a l i i  s i  s tu z e n im  su« 
dim* k re tien o m *  i z e  behu ▼* e ru e m le so d *  s a la d in a x p o id e  a l e k  *. 
e a n d a r ' ▼bnetke e t v o r i l  da  b l  m ir  ▼a I t a l i i  .P o id e  tamo 
15 i  f r i d e r i k ' s i z e  в т іг іѵ в ѳ  8 p a p u :p o d lo z lm u 8 e : l  сеіоѵаш и no« 
gu v p r i t v o r i  ego m rka.sTzi▼ * tu  p a p a  ▼se e t r a r i  в с г о т ' 
t z r a t l e e  r r i m 'x i  s a b r a  k o n c l i i  p r i  la te ra n u .V n e m z e  o t lu c e n o  
b i e i  m eju p ro c im i e t r a r m is d a  ne  em el n l tk o z e  p o d ' penu ve l i k a  ־
go p r o k l e t e t 7 a  p o n e s t i  z e l e z o s l e e * s i l i :  o r u z ie  n e v m ik o m ' І  od
26r
1 ) v i k t o r a  n a z v a se  -  G egenpapet V ik to r  IV , 1159-64 ; r a a p r a  -  S t r e i t  ;
2 )  e n o b a rb u e ' i l i  ru e o b ra d ac *  -  B a rb a ro s s a  ; 4 )  v p a v i i  -  i n  P a v ia  ;5 )  
v k o lo n ju  « C oloniam  P I * K o ln '; 6 -7 )  g v id o  n i k i  « g em ein t i s t  G eg en p ap st 
P a s c h a l i s  I I I ,  1164-68 ; 9 ) v g a e tu  = n ach  G a e ta  j v b en ev en t*  « n a c h  Be- 
n e r e n t  ;m o r ' -  Seuche ; 1 0 -1 1 ) i v a n a  e a m ie n s k a g o  ■ g em ein t 1 s t  G egen- 
p a j s t  C a l ix tu e  I I I ,  1168-78 ; 11) t a t b i n u  ( i S g . )  « D ie b s ta h l  ; 14) v 
b n e tk e  « i n  V en ed ig  ; 15) celovam u nogu ■־ e r  k ü ß te  ihm den  Fuß ; 17) 
t z r a t i v s e  -  v z r a t i v s e  ; k o n c i l i  -  K o n z il  v .  L a te ra n , 1179 ï 18) p o d ' 
p enu  « b e i  S t r a f e  ; 19) l e e '  -  H olz  ; n e v rn ik o m ' « n ev em ik o m  *den Un- 
t r e u e n 1 ;
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20 n a se  ▼ eri o t lu c e n im u־*9 m riee  •4 • a n t ip a p i  :u m ri 1  a l e k e a n d a r 9•
S id i  i e t  •2 1 • d n i  •19 • Ід іо і і  .3 •
LU cii •3 •  tu s k á n 9 rodom 9sz la k o  g r a d a .P o id e  l u o i i  ▼a ▼e» 
r o n u ï o d r י im s k ie  v z n e n a v id o e t i  u k l o n i s e ! id e z e  1  ш пгі 
S id i  I o t a  •4 • m ise c a  •2 • d n i  •16 • U rb an 9 •5 •
25 TJRban9 •3 •  z m lla n a  rodom 9to tc e m 9 Iv ánon*  1 o d 9 l j u d l  k r i v o l i ^  
h * « p riem e i  a r h i e r e i s t T o s u s i l i s e  s m i r l t l  k r s t i e n e s p o t r s  
e b u ju ó im 9 ta g d a  п а іт е б е  n a s im s iz e  b eh u  ▼9e r a s m le s i  pom oéi 
p r o s o d ia * .G a n u t9 s a l a d l n '  e im ' p o d o b stv o m 9 ▼ rimena ▼aze 
n a ip r e e  vae g ra d e s e z e  im eehu n a s i  ▼a a s l i .V a z e  i  e ru e o m l9:
30 n a  •8 0 •  l e t o  p o k le g a  ▼ azeli behu n a s i  : l e t o  gne • 1 1 8 7 • zane  
d a  n a s i  « iz e  ▼ nutri behu n e v o lē ju  p r i a i  l e n i  d a e e g a ie o v im  и -  
govorom ’ id a  b i  a o g a l  ▼saki o th o d e ô i  t o l i k o  o t n e s t l s k o l i k o  b i  mo = 
g a i 9 n a  p l o ô i h 9 n o s i t i •O s k r rn i  ▼se c r l k v e  s a l a d i n 9:raz▼ ! 
da воіош ипеѵа te m p la  ne о в к ѵ г п і: vnomze p re e  n e ze  ▼nide xp r a  =.
2 0 ) •4 • a n t ip a p a  « g e m e in t i s t  G egenpapet In n o zen z  III, 1179* 
1180 ; 21) L u c ii  •3 • * L ucius I I I ,  1181-65  ; 22) z lu k e  g ra d a  -  Luca u rb e  
P l  ; 23) o d 9 v z n e n a v id o e t i  -  айв Haß 2 4 - •Urban* •3 (ן   U rban III, 1 185- 
1187 i 25) z m ila n a  « aus M ailan d  ; 2 5 -2 6 )  o d f l j u d i  k r i v e l i h 9 « e g e n te  
C r i b e l l a  P l ; 28) g a n u t* . . .в іт *  podobetvom * « a u f  d ie s e  W eise v e r a n la ß t  
30) p o k le  « nachdem ; 31) n e v o le ju  ** u n f r e i w i l l i g  ; 33) o s k v rn i  (A o r .)  -  
e r  s c h ä n d e te  ; r a z v i  -  a u ß e r
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v e t*  :d e g a  r u z a tn u  vodu a p r a t i  s tv o r i • U r b a n z e  в р г а ѵ і і  
d a  b i  a rm a tu  ld e z e  v b n e tk e x i  e g d a  be v f e r a r i  i  razurne 
d a  v a z e t*  Ъ іве  e ru e o m l ' s p o le z a n l ju  o r c a  u m ri • S i d i  l e t o  •1♦ 
m ia e o i •1 0 •  d n l  • 25• G rgur* • 8 •
5 GRgur* • 8 • z b e n e v e n ta  rodom 1t p o id e  a b le  v p iz u i  a t v o r i l  
d a  b i  m ir*  m eju p i s a n i  1  ž e n v l z i .  и ш гі v p l z i  dan* • 5 7 •
K l im e n t ' •3 •
K L im en t1 •3 •  r im la n in *  rodom 1: otoem * Iván o m 1t s k o la r *  p r id e v -  
k o m 'i P ö k le  v a z e i*  J a z e  b la e  B a la d in r •2 5 •  g r a d i  p a t r i■
1 o e r c i e  a n t i i a k i e i i  a n t i o h i j u  v a z e  n a k o n ac  ip o d m i t iv e i  p a t r i e r ^  
h u .S i e  a t v a r i  r a d i  p o d v iž n i  k r s t i e n e  v a z e a e  o ru z ie .M e J u  
n im l p o g l a v i t ' i  b e ae  f r i d e r i k *  ro a o b ra d a o *  c r ^ î f i l i p  f r a n a  =■ 
c k ix r i k a r d o  z a n g l i e s b e l a  p o l a k i  k r a l l •M nogi h r c g i x i  п а с e i«  
n i o i x i  b ia k u p i  i  a r h i b s k p i x i  b e n e ta c k a  i  p iz a n a k a  a rm a ta .
1 5  D o s l i  ju z e  be  hu v a  a s i j u t i  v & z e l l  n i k a  m e s ta s e g d a  v n id e
f r i d e r ik *  v r ik u  n ik u  b re u  p r a l*  d a  b e e i  vodu  n e  i a k u e i v * 1 1  z g i -  
be  v t o i  v o d i•  ишгѵви f r i d e r i k u  r a z a ld e a e  v a a  v o ie k a •  u m ri 
k l im e n t*  1 p o g re b e n ' b i e i  v l a t e r a n e k o i  o r i k v i .  S l d i  l e t a  .3 •  
m ia e c i  •5 •  C e le s t in *  .3*
20 C E le s t in *  • 3 â r im la n in *  rodom *:otom * petrom **m noga s t v o r i
1 ) r u z a tn u  vodu ( lS g • )  - ^ m it  R o se n w a sse r ; s p r a t i  ( a o r • )  w aschen  2  (ן 
a rm a tu  (A Sg•) H eer ; v b n e tk e  ■ i n  V e n ed ig  j 3 ) p o l e z a n i ju  -  b o l e z a n i ju  
( l S g • )  *an e i n e r  E rk ra n k u n g ' 4 G (ן  r g u r ' • 8 • -  G re g o r V IZ I, 1187 ; 5 ) 
z b e n e v e n ta  « n a t io n e  b e n e v e n ta n u a  P I  6 p (ן  i s a n i  i  z e n v i s i  ( I P I • )  -  
Bew ohner v • P i s a  u n d  Genua i 7 )  K lim en t*  • 3 .  « C lem ens I I I ,  ן 1187-91 
8 ) p rideykom * -  m it Beinam en ; 10) a n t ü s k i e  « zu A n tio c h ie n  g e h ö r ig  ; 
p o d m it iv a l  » nachdem  e r  b e s to c h e n  h a t t e  ; 12) ru s o b ra d a c *  -  B a r b a r o s s a  ; 
f i l i p  f r a n a c k i  « P h i l i p p  I I  v •  F r a n k r e ic h ,  1180-1223  ; 1 3 ) r i k a r d o  z a n g l i e
-  R ic h a r d  I^ L ö w en h e rz , 1157-1199  J b e l a  p o l s k i  k r a l  * n i c h t  P l!
17) r a z a i d e a e ־   a i e  g in g e n  a u s e in a n d e r  ; 19) C e le s t in *  •3 •  » C o e l e a t in  I I I ,  
1191 -98  ;
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e m i r i l  d a  b i  k r s t i e n s k u  g u :n a  2aman1 : zan e  d a  e v i a  г 
h u é e  v b  a k i  dan* m eju  n im i nove  r a t i . u i n r i  e a la d in *  tu m ri i  c e l  
e s t i n  , i ו ž e  p o g re b o n ' b i a i  v o r ik v i  b ïz n g o  p e t r a •  S id i  l e t  «6• m i- 
• e o i  •7 •  d n i  •1 1 • I n o o e n o i i  • 3•
X H oonoii •5 •  z a n a n ie  rodom 1 x o tã m 1 t r a z  !mondom* t od  r o d a  k n e -  
z i .  Sa v a  ѵ ѳ і іс е  в mut n i  v a h ' a t v a r i  te z e  be  t a g d a :  
p r o t i v i l o  d a  b i s e  e a ra z in o m * t i z e  m nogie s k o d i  tv o r a b u  ta g »  
d a  sp& nolom ' ? k o n c l i i  s a v k u p i  p r i  la te ra n u .V n e m z e  b i s i  p a  ־= 
t r i e r h a  c a r l g r a d e k l  І  е г и в т І в к і іа г Ы Ь І в к и р і  •70 • b s k p l  •412* 
o p a t l  i  p r i o r i  •800• p o e l l z e  r im ek ag o  i  g rc k a g o  o r a s t v i e x k r a l e v  
овое e re m lsk a g o  franackago: e p a n e k a g o to t  a n g l i • x i o ip r a •  Y e- 
dano e  ta g d a :  s t v o r i l da ׳  Ъ іве m ir 1meJu k ra  t i e n i  x n io to íe  ne 
n o z e e e  s t v o r l t l : s a n e  d a  ra d e h u s e  a e ju  s o b r ju  po m o ra : p i z a -  
n i  i  b e n v i z i i a  lo m b a rd i n a  k o p n a . Ë aoze  eg d a  g r e d ie e e  p a -
21) n a  zaman* -  a b e r  v e r g e b l i c h ;  2 4 ) I n o o e n o i i  •3 •  ■ In n o zen z
I I I ,  1 1 9 8 - 1 2 1 6  ; 2 5 ) z a n a n ie  rodom ' -  p a t r i a  A nagninus P l  ; 28) k o n c i l i  
g e m e in t i s t  d a s  5 * _ L a te ra n •  K o n z i l ,  1179 > 30) p o s l i  ze  -  d i e  G e sa n d te n  
a b e r  ; 3 I ) vedano  5  -  e s  w urde v e r e i n b a r t  ; 3 3 ) r a d a h u s e  -  s i e  f ü h r t e n  
K r ie g  ; s o b r ju  le g e s s o b o ju  ; 34) lu m b a rd i -  Bewohner d e r  Lom bardei ; 
emoze -  w ohin au ch  immer
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p e s e t v o r i l '  d e  Ъі m i r 1 mej и n lm is u m rl v p e r o z i i . B i e t a  ее  ѵ гте  
d o m in ile1 o d ' eg o ze  red *  p r o d ik a c e v ' « i  f r a n c i s k o  od eg o ze  red *  таз 
l e  b r e t i e  p o c e e e . S a z id a  8a  a r h i e r e i  e p i t a l 1 e ta g o  duhe 
v r i a e i i z •  1 n in e  e x i  u n n o z lg a  h ie a m i i  do h o tk o m ' s im z• h r a n i l i  
s e b i  t u  p u tn io i  i  п в п о в п іс і  i  o t r o o i  p r i v r z e n i • S i d i  i n o c n c i i  l e  =
%
t' •8• тівеоі .7• dni •16• Onori i •3•
ONorii ē3• rimlanin1 rodon'lotoen* amerikoa'tea potvrdi red1 
ago doainikatproeefiu doainikusize umri neanogo potom* vbono- 
nii•Potvrdi 1 red* ego frenoiekasfriderlka • 2• ora kle i oae- 
ti craetva lisi •umri onorii 1 pogreben1 biei vorikvi ete arie 
к1 •alem'• Sidi let' •10• ai8eoi •7• dni •13• Po umrt'i ego toliki 
bili eut' trusi da na gorah' salvieh1 pobieno bisi na •5• tie- 
udi ljuditpadajudim bisam1 1 1 stenaa' zgor' nad doli ▼nihie 
ljudi preblvahu. Grgur' .9.
GEgur* • 9• ekampani• rodoa'szenanie otooaatvom'!od' roda 
knesitinoncie •3• sinovac'• •franciska poeti va esizi eu- 
61 spoki• izvodi da õudeeeiêee slieal* bie• od' •gosieti- 
nee vut'sbuduâ' potom* va arieti poeveti dominikaié vspo-
1 ) v p e ro z i « in  P erug ia  ; 2) r e d 1 prodikaoev* -  ordo P raedicatorum  P l ;
2 -3 )  r e d ' male b r a t i e  -  ordo Minorum P l  ; 4 ) b isam i ( IP I • )  -  Hauser ; 
doho tkoa ' ( iS g •)  -  Einkommen ; 5 ) o tr o o i  p r iv rz e n i  -  tre u e  K inder ; 6 )  
O norii . 3 - ״  Honorius I I I ,  1216-27 8 - 9 - vbononii (ן   in  Bologna ; 9) 
f r i d e r i k a  « F r ie d r ic h  I I ,  1194-1250 9 k (ן  l •  (A o r.) • r  v e r f lu c h t•  ; 11) 
k ' • s le m 1 -  ad Praesepe PI , zu r K rip p e ' 12 t (ן  r u s i  ^ H P l.) -  Erdbeben ; 
na g o ra h ' s a lv ie h ' « in  montibus S a lv i i s  P l ; 1 3 ) h izam ' (B PI•) -  H auser; 
1 4 ) G rgur1 •9 • -  G regor^IX, 1227-41 ; 15 zanan ie  le g e js  anan ie  ; 1Ѳ) va 
a r i e t i  ■ in  A r ie t ta  ; v s p o le ti  « S p o lē ti  P l ;
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l e t i  a n to n a  od* l i z b n o e  od* p o r tu g a la  ro d o m ': i z e  v p ad o v i 
u m r i .P o s v e t i  i  e l i s a v t u  h Ä e r ' k r a l ą  u g a r8 k a g o :ž e n a  p re »  
d o b ra :  i  p o sv ed sn u  o u d e s i*  f r i d e r i k a  • 2 • p r i k l e t a  o d ' o n o r ie :  ©ko- 
ze  r e c e n o  ѳ : ne  o t r e s i  p re e  n e ž e  p l a t i  c r i k v i  •120• t i s u d '  m a ra k 1 z i»  
t a  z a  skode e z e  s t v o r i l '  e i  b i s e .  Y e lik o e  p o to m 1 p o d v iz e s e  ne» 
s t r o e n i e  v rim e  i  e p r i s e z e n ie  n a  c r i k a v '  b o z i j u :  su d im vtom ז • an i■  
b a lu  nikom u rim skom u g r a e n in u  i  e re o a *  n ik im * : i z e  nemnogo p o t l e  d l -  
ž n ie  srak i t r p i s e x z a n e  d a  i  t i v e r a  m nogie s k o d i B t v o r i : i  t o l i k *  
b i s i  m o r ': d a  v s a k  i  d e s e t i  ok* ed v a  o s ta .B a ld u in z e  i z e  
um r v  su  iv a n u  o ru  o b la d a  с a r i  g r  ad* •2 • l é t a  :nem ogudse b ra » •  
n i t i  o d ' n e p r i e t e l ' i i  s i n a  z a l o z i  t r z c e m ' b n e ta o k im 1 ; i  v a z -  
am' o lo v o  o t  8 v e t i n ' : i  k o p 'e x im z e  p ro b o d e n a  b i s t a  r e b r a  k r e to v a :  
i  s p lz u  e ju z e  n a p o e n ' b is i*  t i m *e kupcem 1 p ro d a •  l e t o  gne • 1 2 4 0 • 
f r i d e r i k *  •2 •  mnoga e t v o r i  p r o t iv u  senra a r h i e r e j u .  Kih* s t v o r i  
r a d i  mnogu p r i e s t '  b o lz a n  І  ne z iv e  p o to m ' d l  g o . Sa s l o ž i  k n i -  
g i :  e z e  d e k r e t a l e  n a z i v a j u t s e •  S id i  l e t '  •14 • m is e c i  •3•
19) o d ' l i z b n o e  ■ au s  L i s s a -  
bon i 2Ą)  e p r i s e z e n ie  « V erschw örung  ; 26) t i v e r a  (G Sg•) * T i b e r i s  P l  ;
27) m o r ' « Seuche ; b a l d u i n '  -  B a ld u in , b y z . K a is e r  1204-05 ; 18) iv a n u  
(D S g .) « Jo h a n n e s  I I I ,  1222-54  ; 29) s i n a  z a l o z i  t r z c e m ' -  e r  v e r p f ä n d e -  
t e  s e in e n  Sohn ; 31) s p lž u  (A S g .) ■ Schwamm
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C e le e t in *  *4•
C E le a tin *  •4 •  m i l a n i 2 * ro d o m •th iz e  k a e t i l l o n l s e t a r '  шло- 
go i  b e to ž a n ' i 2 bran*  b i e l  a r h l e r e i .U m r i  •10 • d a n * : i  p o g re -  
b e n 1 b i e i  v o r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a .P r a z d a n  b e l  ta g d a  ргѳ 
e t o l 1 •2 1 . dan* I n o c e n c i i  •4 •
IN ooncil •4 •  z e n v iz ' ro d o a • te in e b a id u e ' nazvan ' p re e to d ' 
h lz e  f l le k o v '* e tv ò r e n ' b ie i  papa т а  a n a n i i .P r id e  v rim ' 
p r id e  maio potom ' 1 f r i d e r i k ' 1 ld eze  pozna▼' papa ie t in n o  dami 
f r i d e r i k '  zaaad l p o e tav laee  tv fran cu  o te a d ' ea armatu 
s ln v lek u sez e  go to v a  b lee  v o iv i t i  v e â l tp r ld e  v ü  Jun t i  e ab ra  
tu  k o n c l i l i l e t o  gne •1246. Na k i  zvan1 f r i d e r i k ' :  egda ne ho« 
t e  p r l t l  e lo se tv o m ' v e i h ' . i s e  tu  be hu l i e e n ' b i e i  c ra e t  
va  1 k ra lo v e tv i .G ro e o n ii  a ra b sk i n a ró d ' :p r is ilJu Ju Ä u  eoi■ 
danus te m p ia r le  n aekoo leese ruem l' ne o b z ld a n ' vazeee ipob l 
ее k r e t le n e i lž e  vnem' b eh ü tg ro b '  g n ' veakoeckim* rodom' n e c ie  
to te  o e k v rn le e .S a  a r b le r e l  p o v e li č to v a la  da b lee  ok tava  
r o ie tv a  b iz o n ie  m arie •P o v e li oeôe da k a rd in a l1 egda 3 1  ־
zdet*  č rv le n •  kłobuk* da n08e t* :z a  u z ro k ' poo tovanle  red a• 
P le a l*  e mnoga vcrikvoneem* sa k o n e .P o ev e tl p o trà  ш исепіка 
sv e ro n e :1 l n ie  nlke.Zvan* vnapulu od* goepode k ra le v e t•  
т а  p o id e  tam o 1 u m ri t u .  S id i  l e t*  •1 1 •  m ie e c i •6 •  d n i •12•
1) C e l e s t i n '  •4 • -  C o e le e t in  IV^ 1241 ï 2 ) m i l a n i z '  rodom* -  M a ilä n d e r ;  
b e t e z a n ' ■ g e b r e c h l ic h  ; 5 ) I n o c n c i i  •4 • ■ In n o zen 2  IV , 1243€ 54 5 6 )  
z e n v i z '  « au s  Genua ; 7 )  b iz o  f l i e k o v '  •  f a m i l i a  F l i s c a  P l  ; 8 )  dāmu 
l e g e t d a  mu ; 9 ) z a e a d i  (A P I .)  -  H i n t e r h a l t  ; a rm a tu  ( l S g . )  -  H eer 1 0  (ן 
v c i v i t i  v e d i  •  i n  C iv i ta v e c c h ia  [ i n  Rom]; 12) e lo z e tv o m ' ( l S g . )  m it  
dem E i n v e r s tä n d n is  ; 13) g r o e o n i i  •  G ro eeo n Ü  P I ; 13“ 14) eo ld an u  (D S g .)
•  S o ld a n , tu r k •  S u l ta n  ; 14) n a s k o c is e  (A o r•)  -  e i e  u b e r f i e l e n  ; 1 5 ) 
v e a k o e c k im ' rodom ' -  q u o v is  g e n e r i s  P I ; 17) eg d a  3 i z d o t 1 ■ wenn e i e  
a u a r o i t o n  ; 18) k lo b u k ' -  M önchskappe ; za  u z r o k ' -  wegen ; 20) n ik e  -  
A PI• zu n e k i j  ;
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A lek ean d ar*  •4•
ALeksan d ar*  «4• kam pan ' ro d o m * :z a n a n ie  o to č a e tv o m * :р о ете  
t i  k l a r u  d e v u .p o id e  p o to m ' т а  T i t r b i i  etToril' d a  b i  
m ir  m eju  b n e t c i  І  г е п т і г і : id e z e  i u m ri l e t o  eedmo a r h i e r e i -  
e t v a .S a  p o e v e t i  o l t á r *  o n i : i z e  e т о г і к т і  o n o i o r v le n a  m ra 
m o ra:eze e poli c r i k r e  s v e t i e  a g n ie .K a re ę e n *  b i e i  p re e  tem p 
a l*  8 a  baka  bu o d ' v i n a .P raz d a n *  b i e i  ta g d a  p r e e t o l '  mi 
e e c i  . 3 .  d n i . 4 .  U rb a n ' .4 •
UHban* •4 • f r a n o o z 'iu m r i  т р е г о г і з і  p o g reb en *  b i e i  т с г ік ѵ і  
s to ln o i« V e e g o  vrim e b i e i  a l b r t *  nim ao * r e d a  p ro d ik a c e v *  
u c i t e l *  sgo  to m a sa :e g o z e  mnogago n a u k a  r a d i : v e l l k a g o  n az  
v a s e . P razd an *  b i e i  ta g d a  p e res tő l*  m is e c i  • 5•
K lim en t*  .4 •
22) A le k e a n d a r1 *4• ״  A lex an d e r IV, 1254-61 2 4 v (ן  a  
Titrbi -  i n  V ite rb o  27 p (ן  o l i  -  b e i  ; 2 7 -2 8 )  te m p a l ' e a  -  d i e s e r  Tem pel;
2 8 )  baku (D S g .) -  Baoohus 2 9 U (ן  rb a n ' *4• “  U rban IV ,^1261-64  ; 3 0 -3 1 )  
т о г і к т і  s t o l n o i  ■ i n  d e r  K a th e d ra le r ( ן 31  e d a  p ro d ik a c e v *  -  o r d i n i s  
P ra e d ic a to ru m  P l  ; 34) K lim e n t ' •4 • ■ Clemems IV , 1265-68
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КLI me n t 1 •4 •  g r id o  f u l k o d i i  n a r e o e n 1 p r e e * z n a rb o n e  rodom ' 
m z' d o s t o o n '  ѵ вакое h r a l i : n a u k a  r a d l  1 e r e t o e t i . D r i  
Ьвѳге Ime o d ' zak o n e  ž en e  p r e e  a r h i e r e i e t r a .O d  к i h '  e d n o i e z e  v 
k l  o s t r i  Ь І  • 3 0 • l i b a r '  d a  t a r o n a k l h ' :  d ru g o 1 e ž e  z a  mza p o id e *  
t  d a •  Хае 1 ■ in o ro as  i z e  in e e e e  •5 •  d u h o v n i k r u g ls  1 p r i p r a r i g a  
k l I n o n t '  d *  e d a n t■י 0 a r i r *  o t p u e t i t '  • 2• N a e to e d lm 1 p r i e t e -  
lem* d a b ia u 'e  pov rn u l 1:1  r e d e  dabim u d a l * s o t r e â a s d a  h o te  
e ž e  a g o d l t l  bus ne  p i t i  n i  k r r i •  f i l d l  l e t a  •3 •  d n i  •2 1 •  i  p o g re -  
ben* b e i  ▼a r i t r b i •  G rgur* •1 0 .
G R gur' .  1 0 .v l a h ' r o d o m 's te o b a ld o  n a z r a n '  p r e e s ■ p l a c e n t  
o i e  o t o o a s t r o m '* a r h id l ik o n  l e o d l e n s k l s r a s t o e f i i  ■ t r o r e n  
b i e i  a r h i e r e i .E g d a  po i t a l i l  g r e d l e s e  ■ t r o r i l '  d a  b i  a i r ' s  
u m rl r a  a r e o i i  g ra d e  1 p o g reben*  b e l  t u .  S id i  l e t a  •4 •  n iieoa  
.2 •  d n i  •1 0 •  I n o o e n o i i  •5 •
IN oÔ noii •5 • p e t a r '  t a r a n t a e i e n e i e '  n a z ra n *  p r i e s  zb o rg »  
u n d ie  ro d o m 's r e d a  Ig o  d o m in ik a i m z' o r ik r e n n  k n ig u  паи о en  
mnogo ï l e t o  g n e .1 2 7 5 •  i z b r a n '  b i e i  r a  a r e o i j u s  o t tu d u  o t e a d  ״
m ało potom* rr im *  k runen*  b i e i  r o r i k r l  ■go p e t r a s  u m ri i  pogre£n* 
b i s i  r o r i k r l  l a t e r a n s k o l .  S i d i  m ie e o i • 6 . d n i  •2 •
A d r i i n ' •5 •
A D rien * •5 • z e n r i z '  rodom *sod*  b i z e  f i i é k o r * so to b o n *  n a z r■  
ап* р г е ѳ :8 t r o r e n * b i s i  a r h i e r e i  r r i m i  r d r o r e  l a t i r a n s k o m  
ß in o ra c *  in o c n c ie  .4 •  u m ri r a  r i t r b i  p r e e  n e ž e  p o s re fle n *  b e i  dan*
.1 4 .  p r i e t a g o  a r h i e r e i s t r a t i  p o g re b e n *  b i s i  t u  т с г і к т і  m ale 
b r a t i e . P r a z d a n ' b i s i  t a g d a  p r é s t ő l *  d n i  •2Ѳ .
I r a n *  •22•
!.Yan' •22♦ sp a n o l*  rodom* s od* l i z b o n e  o to c a s t r o m 's  p e t a r  na־»
re c e n *  p re e  •Um ri r a  r i t r b i  padaniem * kom orę e d n i  ku  s a z i»
d a l  s e b i  b i s e  n o ro s  i  p o g re b e n 1 b i s i  t u  m iseo  • в .  a r h i e r e i s t v a •
M ik u ła  •3«
M ik u ła  .3 •  r i m l a n i n '  ro d o m 1 s h iž e  u r s in o v s  i v a n 1 g a e ta n  na*» 
r e c e n '  p r i e :  po  . 6 .  n i s e c h 1 ju z e  в t v o r e n b ״ i s i  a r h i e r i l :  l e t o  
ģne  .1 2 7 0 • u m ri r s u r i i n e  g ra d e s  t e l o  eg o  p o n e se n o  b i s i  r r i m ״ : i  
p o g re b e n o  r c r i k r i  bT zenago p e t r a •  S i d i  l e t a  •3 •  n i i s e c i  .8 •  d n i  15
1) g v id o  f u l k o d i i  -  G uido F u lk o d i i  P I  ; z n a rb o n e  « N a rb o n ie n s is  P I ;
2 ) r s a k o e  l e g e s v s a k ie  [G S g .fem .]  5 4 ) • 30 . l i b a r '  da  t u r o n s k i h '  « e r  
gab  ЗО tu r o n i s c h e  P fu n d  ; 9 )  G rg u r ' .1 0 .  * G re g o r X, 1271-76  ; 10) 
v l a h 1 -  I t a l i e n e r  ; 1 0 -1 1 ) s p la c e n c ie  ■ P la c e n t in u s  P I  ! 11) l e o d ie n s k i ״  
I ^ o d i e n s i s  P I ; r a s t o e é i  « i n  A n w esen h eit ; 1 3 ) v a  a r e e i i  * A re tium  P l ; 
1 4 ) I n o c e n c i i  .5 •  ■ In n o z e n z  V, 1276 ; 16) c r ik v e n u  k n ig u  * IS g . ; 20) 
A d r ie n ' .5 •  ■ H a d r ia n  V, 1276 ; 21) o to b o n ' » O thobonus P I  ; 23) va  v 
v i t r b i  ■ in  V i te r b o  ; 26) I v a n ' .2 2 .  » r i c h t i g : J o h a n n e s  XXI [ J o h .V I I I  
n i c h t  g e z a h l t ]  ; 28) p a d an ie m kom ״ oré « d u rc h  den  Z usam m ensturz e in e s  
G ew ölbes 5 30) M ik u ła  .3 •  -  N ik o la u s  I I I ,  1277 -80  5 31) h iž e  u r s i n o v 1 -  
ex  f a m i l i a  U rs in a  P I ; -  122 -
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• 15• P r a z d a n 1 b i a !  ta g d *  p r i e t o l  m ie e o i . 5 .
M artin *  «4•
MArtin' •4• franooz* rodom* « turonia ״ otočastvom в : ״ іл ш '  
nazvan* pro©♦Va v i t r b i  Izbran* n e h tle e  k r u n it i  tu !z a -  
no da v itrb la n e  v i l i  boba vzatvor * k a rd in a lв к і ір о  вешг- 
t i  m ik u lin i io l i  behu k a rd in a l• t i  ok ova li ina poldo va o r v io t  
1 a v re i tu  va• o a a ti dlz& ie• Poide nakonao1 vperozu: id eze  
i  шпгіі i  tu  pogríben' b ia i  vor ik v i a to ln o i•  S id i Io ta  •4• m ie•- 
o* •1 • mnoga• e tv o r i oudaaa po aem rtl• Onorii •4•
OHorii •4• r im lan in 'rodom ״ 1 od* h lze  aab olov ': ekov' nazvan' 
p r ••t  papa Izbran' vperozi poldo a b i•  vrim potvrdi rod ״ 2 i 
karm olitaaov' 1 romot*• S id i Io ta  ś2• dan* •1• pogreben* b ia i  v -  
o i ik v i  b lasonalo potrà• Prazdan* bai tagda p r e e to l'  mi■
8001 •1 0 •  M lk u la  •4 •
М БсиІа •4 • m a rk io n ' r o d o a 's  o d ' a e k u la  o t o o a a t r o a ' i  3 0 1 י מ -  
lm '  n&zvan* p ro o s  r o d a  m ale  b r ä t l e 2 u m ri 1  p o g re b e n ' b i a i  v  
o r l k v i  b la z e n io  m arlo  v o l lk o •  S id i  I o t a  •4 •  m laoo* •1 •  d n i  •Ѳ• 
P razd an *  b i e i  ta g d a  p r o e to l*  I o t a  •2 •  a i e o c i  • 3•
C e l e e t i n '  • 5•
C E le s t in *  •4 •  p o ta r*  m oronel v a z v a n ' p r e e :  m n ih ' z i t i e m ' t  o t -  
o c a s tv o m ' o d ' e z r n l e : v k l 08t r i  p r e b iv a e  iz b ra n *  b i e l s p o l -
M a r t in 1 .4 •  ■ M a r tin  IV . 1261-85 ; 3 ) t u r o n i z '  -  Т и гоп еп в ів  P I  ;4 )  v a  
v i t r b i  -  i n  V i te r b o  ; 5} v a l i  behu -  e i e  w aren  h in e in g e g e n a g e n  ; 6) e l i -  
P r t .  zu  j $ t i  ; 7 )  v p e ro z u  -  naoh  P e r u g ia  ; 8 )  v o r ik v i  s t o i n o !  -  i n  d e r  
K a th e d r a le  j 9 ) O n o ri!  •4 • -  H o n o rlu e  ГѴ, 1285-87 ; 10) o d 1 h iz o  e a b e lo v '
-  e  g e n te  S a b e l l a  P I  ; 1 2 ) r e m e t ' (G P 1 .)  -  E re m ite n , E i n s i e d l e r  : 1 3 ) 
c i i k v i  le g o :  c r i k v i  ; 14) M iku ła  •4 • -  N ik o la u s  IV , 1288-92  ; 153 m a rk ie n '
-  P ic e n t in u s  P l  [»S ynon . M arch ian o ] ; od* a s k u la  -  p a t r i a  A eoulanua P I  ;
16) r e d a  m ale b r a t i e  -  o rd o  minorum P l  ; 19) C e le e t in *  •5 •  -  C o e lo s t in  V, 
1294 ; 20) p e ta r *  m oronei «־ P e t r u s  M oroneus P I  ; 21) od* e z m i e  -  E s e r -  
п іе п в іѳ  P I ן
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de a b le  va  a k v i l u x i  p r i z v a  t u  k s e b i  k a r d i n a l e  виЙее ѵрѳ» 
r o z i : i  t u  p o k lo n is e e e  пеши•A z a c  Ь ів ѳ  m alo  z ad o v o la n *  to »  
l i k o  Ъгіше n o s i t i : d l g o v a t i  n a c e š e  i z v r ç l i  da  b ig a .N a k o n a c  
g a n u t 1 n a p u â e n ie m 1 b e n e d ik ta  g a e t a n a r i z e  e l e d i g a  vpa=  
p s t v i : r e c e  d a  o s t a v i t i  h o ie  a x h i e r e i s t v o : t o l i k o  a k o se  8 t a  
▼ o r i t i  t o  m o zet• s p r a v d u • S e g o ra d i  8 t v o r e n '  b i e i  zakon*  8a  
v seh *  p r ie ta n u t ie m *  :d a  p o d o b a e t1 a r h i e r e j u  o t s t u p i t i  od p o »  
g l a v i e . I z e  z a k o n 1 im a e ts e  v k a p i t o l i . k o n ie m * .de r e n u n c ie c io «  
n es i l l  o t  iz r u c e n ie x  v s e e t l h '  k n ig a h .  Eze i  s tv o re n o  b i e i  •6 •  l e t o  
a r h i e r e i s t v a  eg o • K lim e n t1 • 5• n a r e d i  d a  se  o t o v a t i  im t p r a -  
z d n ik *  ego d a a 1 •18 • I j u n a :  k l  d a n 1 m o r i•  B o n iF o ii  •8 •
В О п іГ сіі •8 • kam pan ' rodom 1х z a n a n ie  o to c a s tv o m 'x  b e n e d i k t 1 
g a e t a n '  n a r e c e n ' p r e e : 8 t v o r e n '  b i s i  a r h i e r e i  v n a p u le :n a
8
22) v a  a k v i lu  « n a ch  A q u i l e i a  ; 2 5 ) z a c 1 « z a to  s t o  ; 2 4 ) 
b rim e  -  L a s t ; d l g o v a t i . • • b ig a  -  s i e  b e g an n e n , s i c h  um s e in e  A b se tzu n g  
zu  bemühen ; 2 5 ) g a n u t ' n a p u d en ie m ' » v e r a n l a ß t  d u rc h  d ie  A nw eisung ; 27)  
s p ra v d u  в m it R ech t ; 2 9 ) v k a p i t o l i  «  im K a p i t e l  ; k o n ie m 1 « l a t .  quoniam ; 
52 ) B o n i f a c i i  . 8 .  -  B o n if a c iu s  V I I I ,  1294-1505
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n a r e d i  :p ro se Ä im ' r im la n o m ' da  b l  v sk o e  • 15 • l e t o  v e l i  r i m ' 
b i l ' : g o v o r e d i m ' d a  s r a s t '  c s k i  nem ogase d o i t i  do r im a  s to ■  
l e t n a £ 0 .P o h o d e6e i  t a g d a  v c r i k v i  a p i '  p e t r a  i  p a v la  do« 
s t l z u t p ״ in o  0t p u s 6e n ie  v s i h '  g r e h o v '• P r e v e l i k '  m o r ' b i s i  
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IN o õ n o ll  • 6• l e m o n iõ n s i s 1 rodom 1t s t i p a n '  n a z v a n ' p r e e •  S i«  
d i  l e t '  • 9 • m is e c i  •Ѳ• d n ł • 6• u m ri s e  t r im e  i  b & r to l '  o d ' 8ek=* 
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n ju n u :p o id e  vrirn* p o d v iz e n ' s e i  b i s k u p a  n ik o g o : i z e  v p r a s e n ' o d ' 
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h i e r e i  s u i i : i z e  i n a e i  d a t i  o b r a z ' p r o o i m ':k tvoem u b i s k u p s tw
8 I I
.2 0 )  I n o o e n o i i  •6 • « In n o z e n z  VT, 1352-62  ; 2 2 ) t r im e  l e g e :  
v rim e  ; 2 3 ) z v r s t i t i  -  a u s g e z e ic h n e t  ; s v i to v n e e  l e g e : 8 v i t o v n i e  (GSg• 
fe rn .)  2 4 U (ן  rb a n ' •5 •  -  U rban V, 1 3 6 2 -7 0  2 5 g (ן  v i lm e r u e ' g r i s a n t 1 -  
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▼и пѳ g r e de8i  к г і т в к о і  c r i k v i • S e g o ra d o  p o id e  ▼ rin1 8 a  ▼aim' 
d v o ro m •: l e t o  gne •1376• l e t o  •7 •  a r h i e r e i e t v a s  p r e s t a v l e n i -  
e z e  • 7 0 • p o k le  p r e e ta v le n *  Ъ ів і  tam o pod• k lim entom * •5 • ž iv e  po■ 
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5 n a  novom 1 p u te •  U rban* •6 •
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b e i  a r h i e r e i .N a o e  ta g d a  ra z m re n ie  m eju  k a r d i n a l i • P o idoae  
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id e  :e z e  n a  • 4 0 « le t*  t r p i  i  v e ô e .P r o g n a n ' b i e i  u r b a n 9 z r im a  8a  
▼8im* dvorom f 1 i  e g d a  p r id e  ▼zenovu p o v e l i  p o g r u z i t i  ▼more 
d• k a r  d in  alo▼* u p l c e n i  ▼a ▼ riö ag ' od* sedm ih* e z e  e l*  b i s e  v  
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13 e r o i  ▼rim* s i  m nogie t r p i  p ro ti7 8 6 in e .tu 1 1 r i  i  p o g re b e n  Ы 8 І  ▼ orikvi 
b la z e n a g o  p e t r a •  S id i  l e t *  •1 1 • m is e c i  •8 •
B o n ifá c i i  •9 •
£ 0 п іГ с і і  •9 • z n a p u le  rodom 9: p e ta r *  to m a c e l1 nazvan*  p r e e :  
s tv o re n *  b i a i  a r h i e r e i  v r im i :  l e t o  gdne  •1309• um rvsu 
20 m eju tim * k l im e n tu  •7 • i z b r a n 1 b i a i  v a  a v in u n u  od k a r d in a lo v
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3) p o t l e  ■ n a c h h e r ,  a p ä t e r  5 n (ן  a  növöm* p u te  -  i n  V ia  Hova P l  j U rb a n * .6•
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t i h '  I z e  u z r o k '  M l i  s u t '  r a s p r e : p e t a r '  l u n a :b e n e d ik t  1 3 •  •י 
n a z v a n '.u in r i  b o n i f o i l  i  p o g reben*  b i e i  v o r ik v i  b lz n a g o  p e t r a .  
S i d i  l e t '  •1 4 •  m ls e c i  • 9• b i e i  v se  v r im e  t a s à a  v e r a  b e l i h '*  
P r i s a i '  bo b i s e  od* a l p i  v a  i t a l i j u  e r e i  n i k i x i  p r i t e g n u l '  b i -  
s e  n a  s v o ju  v o l j u  v e l ik o e  m n o zastv o  l j u d i .N o s a s e  e r e i  p ro p e lo  
eg o ze  s l z i t i  g o v o ra s e  g r e h ' o s k i h '  r a d i .O b l o e n i  b ehu  vai 
odeem i b e l a  p l a t n a x o c i t o  e d ih u  n a  p u te h •  b e z '  r a z b o r a  mzi 
i l i  z en e  p o s e l o l  i l i  g ra e n e  r a b i  i l i  s lo b o d n l  povsudu  ek o ze  
s k o t '  sp ah u  t u  id e z e  ih *  п о д ' n a id i s e .E g d a  g re d ie h u  ктіш и p o — 
в l a n i  s u t*  i z e  e s e  o k a  І  u b i e s e .  I n o c n c i i  •7•
I N o ē n c i i  •7 •  od* su lm ona  ro d o m ':k o z m á t ' n a r e c e n ' p re e  :Ne и т о г  
go  po  iz b r a n ju s p r o g n a n ' b i s i  o d ' r  im i an  '  ž e s t o s r d s t v a  r a  
d i x i  p o id e  v a  v i r t b i .V r n u v s e s e  p o to m ' r im i  an e  n a  m is t*  pa« 
p i n u i p r o s e t g a  v z v r a t i l '  d a  b i s e  v r im ' • P r id e  i  ш аг і t u  l e  —
______    2 1 ) u z r o k j • • • r a s p r e  -
d ie  U rsa c h e  d es  S t r e i t e s  ; p e t a r '  lu n a  -  P e t r u s  Luna P l  ; b e n e d ik t*  •13•
-  v a r  G eg en p ap st 1394-1423 ; 23) ta sÄ a  v e r a  -  A b e rg lau b en  ; 2 5 ) p r o p e lo -  
K reuz  2 6 eg (ן  o ze  a l z i t i  g o v o ra e e  * AcI !quem la c h ry m a r i  d i c e r e n t  P l  $
2 7 ) e d ih u  « s i e  r i t t e n  ; 29) spahu  -  s i e  s c h l i e f e n  ; 30) e s e  -  s i e  nahmen 
I n o c e n c i i  •7 •  » In n o zen z  V I I ,  1 404 -06  ; 3 1 ) od* su lm ona -  S u lm o n en s is  P l ;
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t o  . 2 .  a r h i e r e i e t v a :  i  p o g re b e n ' b i s i  v o r i k v i  b la z e n a g o  p e t r a •
G rg u r 1 .1 2 •
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n '  b i s i  v r im i*  l e t o  gne • I 4O6 . Sa p re e  n e ze  i z b r a n '  b i s i  o b e - 
5 д а в 6 ek o ze  i z r u o i l '  b i  a r h l e r e i s t v o i a k o  b i  o s t a l i  I z b r a n i  t a  = 
кое  u c i n i l i . P r i e m i i  a r h i e r e i e t v o j p r i z v a v 1 p i s c e  i e p i n i  o b e !  
ta n a e .S a e a d s im s e z e  po to m ' k a r d in a l  от '  v p l z u i t o l i k o  onim 
k i  behu  v r i m i г к о і ік о  onim  k i  behu v a  a v in ju n u  : s p r a v l s é  t u  k o n o i-  
l i i  z a  v a z e t i  r a s p r u t e ž e  b i s e  v c r i k v i  b o z 'e i s o p â e n im ' v s b '
1 0  s l o z e n i e m ': l i a i s e  g rg u r a  i  b e n e d ik ta  о a s t i  a r h i e r e l a k l e •
P r i s t a j u ö i m ' n a  t o l i k o  v e l i k u  o t lu k u  v s im ' narodom 9:1  iz b r a *  
se  a le k e a n d r a  •5 • A le k s a n d e r ' •5 •
A L e k sa n d a r ' • 5• skan  d ie  ro d o m ': P e t a r '  n a z v a n 'p r e e  : r e d a  
m ale  b r a t i e x a r h i b i s k u p '  zm ilan ax m z ' p r e s v e t l i  naukom '
1 5  i  s v e t i n e j u  z l v o t a s p r o s t r a n '  b i e i  k d o b r im ' i  nauoenim  mzem.Ot 
kudu o b ik o v a se  r e ö i  z a  d e l e t 's e k o z e  b i l '  e  b o g á t1 b isk u p o m ': 
u b o g ' k a r d in a lo m 'm i s ô i  a rh ie re o m ' •E gda u m r i t i  im eese  p r i z -  
v a  k s e b i  k a r d i n a l e : !  n a  p r im e re n ie  p r o s i e :s lo v o  onoe s p a s i t e l a  
evo  te s k o  ju z e  z go v a r a e .M ir moi d ״ a ju  vam 1 : m i r '  moi o s t a v l a j u  
20 vam ' •Umri v b o n o n ii m is é e ' . 8 .  a r h i e r e i e t v a :  !  p o g re b e n ' b i s i  tu
2 ) g r g u r '  .1 2 .  -  G reg o r X II , 1046- I 5 } 5 ) b n e ta k ' -  V e n e z ia n e r  $ a n 3 e l '  
k o r a r i i  -  A ngelus C o r r a r iu s  P l ; 5 -6 )  ta k o e  -  c a k a v . zu ta k o - z d e ,  e n t -  
s p r .  l a t •  i-dem  j 9 ) r a s p r u  (A S g.) -  S t r e i t  ; 12) a le k s a n d a r  •5 • ■ G egen- 
p a p s t  1 4 0 9 - 1 0 s ן  k a n d ie  -  aus K re ta  ; 1 5 -1 4 ) r e d a  m ale b r a t i e  -  o r d i n i s  
Minorum P l  ; 16) z a  d e l e t '  -  zum V ergnügen  j 18) na  p r im e re n ie  l e g e :  
na^p r im i r e n ie  -  z u r  V ersöhnung  j p r o s i e  l e g e : p r o s i  j e  'lb a t s ie*  ; 1 9 ) 
ju z e  = sch o n ן 
-  1 3 1 -
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v erik ▼ ! m ale  b r ä t l e « B ie i  s e  l e t o  g l a d 1 i  m or* .
Iv an *  .2 4 •
IY a n ' • lg *  г п а р а іѳ  rodom* : b a l  d a s  a r 1 k o s a  n a r e c e n  p re e  : i z  — 
b ra n *  b i s i  ▼ Ъопопіі• Sudisi * s e  v rim e  t r im *  a rh ie re o m * : iv a n u  
od* e g o z e  govorim o  * g rg u ru  •1 2 • i  b e n e d ik tu  • 1 3 • Sigmund* о e r 1 
s a b r a  k o n o l i i  v s e  g o sp o d ę  i  v s ih *  n a ró d *  • v k o n s ta n c i i  n a  nini* 
e h * •G rg u r*  i z r ū c i  p a p s tv o  po svoem* e o e . b e n e d ik ta  1 iv a n a  
z v rž e  z b o r * • I z b r a n * b i s i  p r i s t a n u t i e m *  v e i h '  m a r tin *  • 5 Osu» 
e n a  b i s i  vsem* z b o ru  e r e i l e  I v a n a  v ik le f a .D v a z e  od* n a s «  
l e d n l k o v '  ego ognem* s a z g a n a  e u t * : to  e s iv a n *  u 8 * : l  J e r o l im *
8p r ä g e •  M a r t in '  •5 •
M A rtin ' •5 •  r i m l a n i n '  ro d o m 'so d d o  k o l n n i z *svazvan*  p re e  s 
iz b r a n *  b i s i  a r h i e r e i  v k o n s t a n c i i s v s i h 's i z e  t u  behu p r i =  
s ta n u t ie m * s n a  dan* s t a g o  m a r t i n a s l e t o  gne .1 4 1 7 •  p o k le  ne
22) I v a n 2 4 . - •״   G eg en p ap e t 1410-15  ; 2 5 ) z n a p o le  -  a u s  Ne- 
a p e l  ; 2 4 ) v b o n o n i!  -  B onon iae  P I  ; 2 5 ) g rg u rn  .1 2 .  -  d i e s e r  w ar r e c h t -  
m ä ß ig e r  P a p s t ,  d i e  a n d e re n  w aren  G e g e n p ä p s te  2 6 v (ן  k o n s ta n c i i  n a  n im õ h 1« 
i n  K o n s tan z  am B o d en see , 1414-1Ѳ ; 2 8 )  z v rz e  « e r  s e t z t e  ab  ; 2 9 ) iv a n a  
v i k l e f a  » Io a n n ls  V ig le f  P I  ; 3 0 ) iv a n *  us*  -  Jo h a n n e s  Hus ; 5 0 -3 1 )  
^ e r o l i m ' 8p rä g e  -  J e r o l im u s  von P ra g  j 3 1 ) M a r t in ' • 5 . -  M a r t in  V, 1 4 1 7 -
31 ī 3 2 ) oddo k o l u n i z '  ■ Oddo C o lo n n a  P l
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im e l a  Ъ іве  c r ik a v *  •4 0 • l e t '  ju z e  i e t  in a g o  p a s t i r a .  O dluoeno e 
t a g d a :  d a  Ъ і n a  • 5 • l o t o  k o n c i l i  b i l 1 : a  o t tu d u  n a  • 7 • & o t  t u  du 
n a  • 1 0 .  a  o t tu d u  v a  v e k i  v sk o  .1 0 •  l e t o  d a  b i  i m i '  b i t i •  Mnoga in a  
n a r e e n a  s u t  ta g d * «  e z e  alco b i s e  o b s  I n s e v a l a  d o b ro  M  s a  1er 
в t i e n s  t v o .  Po r a s p u e â e n i ju  k o n d i •  p o id e  n a r t l n '  k r im u i i  s u »  
ôu emu v f  l r a n o i i  ip o id e  tam o 1 b a l d a s r '  k o s á t  Iv a n  •2 4 •  n a r S n l  
i  b o z i e j u  v o le ju x e z e  m ls rd v o v a  ork▼ e ״ v o j u x o c t o  p re d  ▼ sm ixpokl»  
n l s e  m a r t in u tn o g u  с е іи л и х і  ek o že  i 8 t i n n a # o  a r h l e r e e t i  k r e t o r a  
v l k a r a  zakonno  iz b r a n a ^ o  p o z d ra v i  id iv e ö im s e  v s lm  t u  e u -  
6 1 m* s i  v e s e l i e  r a d i  p la õ u â im 9 tu m rl t u  iv a n  po n l k o l i k o  m is e -  
c i t i  p o g re b e n ' b i s i  v k a p e l i  ego Iv a n a  k r e t i t e l a . T n l d e  m ar =. 
t i n *  v rim * d a n ' •22 • s e k t e b r a :  l e t o  ģ n e  •1 4 2 1 • Na s le d e â e e  l e -  
t o  v s a d  t i v e r a  v r a t i  f la m in ie  i l l  od p o p u la  r a z l e e s e  po 
ѵвe m e s to : !  n a p l n i  o r i k a v '  ѵвіЬ* b o g o v ' i l i  r o tu n d e  d a z e  do 
v e l ik a g o  o l t a r a . o t r a e t u j u ô s e  -po ♦ 2• d n e ju  p o v u lč e  po ▼sud 
s a  B oboju  mnogu ž i v i n u :  i  m nogie s k o d i  g raenom  * s t v o r i  •ïïm rvtm  
bene d i  к  t u  •1 5 • d v a  k a r d i n a l e  : e z e  po z v r z n i  j u  b e n e d ik ta  ne 
b t i s t a s e  p o k l n i t i  m a r t ! n u : s t v o r i s t a  a r h i e r e e  e j i d i e  p r i =  
devkom ' s u n i o n i s '  k a n o v n ik a  z b a r c e l o n e : !  k l im e n ta  •8 •  n a z v a -  
s e  t i z e  neanogo  potom* o tv r z e s e  a r h i e r e i s t v a :K a rd in a la n e  d v a
1 ) j u z •  -  sch o n  ; 6 ) b a l d a s a r '  k o s a  -  B a ld e s á r  C o ssa  P l  ; 8 ) nogu c e lu n u -  
• r  k ü ß te  den  Fuß ; 13) v sa d  t i v e r a  v r a t i  f l a m i n i •  i l i  od p o p u la  -  T i b e r i s  
o r a v i t  u t  p e r  p o rtam  Flam m iniam  i n g r e abus P l  ;
14) v s ih '^ b o g o v *  i l i  ro tu n d e  -  g e m e in t i s t  d a s  P a n th e o n  [ ' a l l e r  G o 't te r * ] ;
15) p o v u lc e  -  r i ß  m it s i c h  1 6 g (ן  ra inom *  -  grazdanom * j 17) po z v r z n i  j u -  
nach  d e r  A b se tzu n g  г 18) e ^ i d i e  (G S g•) -  E g id iu s  P I  ;
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n e  p o k o rn a  s u ê a  v a v r z e n a  e u t 1 vu zu  od* p a p ln a  l i g a t a •  I  
ta k o  m a r t in o v u  d r z o s t i j u  o t e t a  b e i  o tv e u d u  ѵ ва  r  a s  р т а •
Umri m a r t i n 1 i  p o g re b e n *  b i e i  v c r i k v i  l a t e r a n e c e i : p r e d  g la ■  ־
vam i a p T i•  S i d i  l e t  •1 4 •  т і в е с і  •3 •  z r a s t a  evoego  •6 3 • P ra»  
z d a n ' Ъ ів і  ta g d a  p r é s t ő l '  d n i  •1 2 • E u g e n ii  •4 •
E ü j e n i i  • 4 •  b n e t a k ' ro d o m ' g a b r i e l '  n a z v a n ' p r e e :  h i z e  k o n d u -
l in e r ie  e t v o r e n '  b i s i  a r h i e r e i :  l e t o  g n e  • 1 4 J 1 • e g d a  se
n a iv eÄ e  r a é a h u  r im in e  m eju  e o b o ju .N e v e e ta n ' eu m en ii  c t o  8t *
v o r i l '  b i  v t o l i o e i  s m u tn i v s ih *  s t v o r i :п а с е  m i e l i t i  о b e -
g u . X ta k o  vazam  '  m n ls k l a b i t '  kupno  s a  ar s e n ie m 1 m nihom ' ѵв =.
a d '  v k o r a b a l '  p r i d e  k o s t i l s s p r o v a e ju â im g a  r im la n o ia ' s t r e l a
m i 1 kam en iem .O d tudu  id e  v p iz u  p o s le d z e  v f l o r e n c i j u . S a -
b r a n '  e  n e ju  t i m '  k o n c l i i  v b a z i l e ' i : n a  k i  i v a n '  b i s i  1  e u j e n i i i e -
moze n e h o t e j u é '  o n ' p o l t i : p r e s t a v i g a  v f l o r e n c i j u . P r i d o e t a
2 1 ) p o k o rn a  ^Nom .Dual) -  g eho rsam  j v u zu  -  i n  F e e s e ln  ; 2 2 ) d r z o s t i j u  
(iS g ^  ) -  K ü h n h e it ! 2 5 ) Е и З е п іі .4*  -  Eugen Г7, 1 4 3 I -47  ; 2 6 -2 7 )  h iz e  k o n - 
d u lm e r ie  -  F a m il ie  d e r  C ondulm er ; 2 8 ) r a à a h u  ( s e )  « e i e  f ü h r t e n  K r ie g  ; 
3 0 ) m n ie k i [ l e g e : ī r n ie k i ]  a b i t '  -  O rd en sk X eid u n g  ; 31) p r id e  k o s t i i  -  e r  
kam n a c h  O s t i a s ן  p r o v a e ju â im ' g a  r im la n o m ' « w obei ih n  d i e  Homer b e g l e i -  
t e t e n  ; 3 2 ) p 08i e d z e  » z u l e t z t  ; 3 3 ) k o n c l i i  v b a z i l e ' i  » K o n z il v .  B a s e l ,  
F lo r e n z  u .  F e r r a r a ,  1431-37  i 3 3 -3 4 )  emoze -  w ohin  3 4 p (ן  r e s t a v i  ga  -  
e r  v e r l e g t e  e s  [d a e  K o n z i l ,  n a ch  F lo r e n z ,  v g l . 3 3 • ]
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t a  З о в ір *  p a t r i e r h a  c a r l g r a d s k l s i  I v a n  '  p a l e o l o g '  c r 1 s i  ів *  
po r e d a e t a  ek o že  r im e k i  a r h i e r e i  e  i e t i n n i  p e tro ▼ 1 n e s l e d n i k .
I s p o v e d a e ta  овбе e k o z e  d ü h * ■▼ •ti i e h o d i t '  od* o t c a  1 s i •
n a s a  n e  od o to a  ta k n o :e k o z e  v e ro v a h u  p r e e • I  d a  p o e v e 6 a e te e
t e l o  k r e t  ovo ▼a o p r e e n a k i  b e z 1 k v a s a  p s e n io n a g o  : 1 d a  e  mes ̂
t o  o o le â e n lê  po s e m r t i s e z e  t a e h a  p r e e .P o a v e t i  n l k a l a  s t o -
l e n t i n a  r e d a  ego  a u g u s t i ņ a  o u d e e i  р го в ѵ е б е п а . L i e i  k o n o i* ־
l i i  е и З е п іе  a r h i e r e i e t v a s i  i z b r a  n a  eg o  m e s to  am adee h ro g a
od e a v o e s iz e  r e m e ta  b i s e t i  f e l i c e  n a z v a s e .T r p i  r a e p r a  ■ le
l e t '  •1 6 •  I z r u o i  n ak o n ao • f e l l o 1 n l k a l i  a r h i e r e i 8 t v o : p o  e e m r t i
е и З е п іе : e d i n a t v a  r a d l  1 m i r a .V l a d i s l a v a  a g a r a k  ago k r a  &
l a  i  j u l i e n a  o e z a r in a  d ie k o n a  k a r d i  n a i a  a p ls k a g o  s t o l a
l i g a t a  n a  t u r k e  p o s l a :  i h  ze  роЪ іепо b i s i  ta g d a  e d a n ' d a n ' n a
• 3 0 • t i s u Ô i :  m eju  d r in o  p o lem ' i  d u n a e n ':  v t o l i o e l  n ic to z e m a n e  p o b e -
d i  1  k r a l 1 i  l i g a t '  и Ъ іе п і s u t ' •  Umri е и З е п і і  l e t o  • 1 6 • a r h i e r e -
i e t v a :  d a n ' •2 3 •  a p r i l a :  l e t o  gne •1 4 4 6 • P ra z d a n  b i e i  ta g «
d a  p r é s t ő l '  d n i  •1 2 • Mik u la  • צ •
M ik u ła  •5 • to m a e ' n a z v a n ' p r e e  o t  e a r z a n e :m z '  o e e b u in e  k r e  -  
p o e t i  i  n a u k a •Sa edno  1  t o e  l e t o  d o e t ig n u  b l e k u p i ju  v  
b o n o n i l  k a r d i n a l e t v o  І  a r h i e r e i e t v o : l e t o  gne •1 4 4 7 • T o l i k '  
b i e i  t a g d a  m o r 's d a  m aio l j u d i  o s t a  o d ' m n o z ih '.E z e  p r e d a 3 
a d e i  t r u s i  1 p o m rc e n ie  в I n c a  d a  znam enovahu v ie e e s e .V «  
to m ' f r i d e r i k '  m a k e im il ie n o v ' o c '  p r i p r a v i  f e l l c a  d a  o t v r z e t  
ее  p a p s tv a .  Eze i  e t v o r i  l e t o  •1449• I  ta k o  v z d a n ' b i e l  
n a k o n a c ' m i r '  o r i k v i  z e l e e n '  mnogae l e t a •  I ^ t o z e  •1450• v e l i «  
k i  r i m ' č to v a .T o l ik o  m nozae tvo  l j u d i  p r id e  t a g d a  v r i m 't k o l i k o  
ne  n ik a d a ž e  p re e .O tk u d u  e g d a  m n o zae tv o  e l e  v i  dev* e d e n  da« 
n '  e p a e l t e l e v u  p r l l l k u  v r a í a a e e e  v r i n ' :p r ig o d a s e  d a  m a zs  
З іс а  ed n a  s r e t e  i h '  n a  m oetu  ап З еІах  i  s e g o r a d i  p r e i t i  ne  т о -  
ze  p adajuÄ u  ednomu n a  drugom 1 s t o l i k o  d a  z a d a v le n o  b i s i  n a  
•200• c k ' :  i  t r i  k o n i•  Mnozl o sô e  l j u d i  o t  s t r a n  m o s ta  e p a d o e se  v a  
vodu i  z g ib o s e •  Na l e t o  p o to m ' •1 4 5 2 • p r i d e  f r i d e r i k '  v r im ' 
s le o n o r u  zen u  p r iv e d e n u  пеши o d 1 s p a n e  d a n ' •9 •  m arca  т і в с а .
S lu z i  p a p a  m isu  i  b i v i e  v c r i k v i  s t go p e t r a : e k o z e  ▼za»
1) I v a n 1 p a le o lo g j  -  Jo h an n e s  P a l a io lo g o s ,  b y z . K a ie e r  1 4 2 5 - 4 Ѳ ; 5 ) o p r e s -  
n a k i  b e z 1 k v a e a  p e e n ic n a g o  -  u n g e s ä u e r te s  B ro t ohne W eizen h efe  ; 6 -7 )  
e t o l e n t i n a  -  a u s  T o le n t in o  ; 9 ) r e m e ta  -  E re m it j 1 3 ) p o b le n o  b i a i  -  ea  
v u rd e (n )  g e t ö t e t  ; 1 5 ) u b ie n i  e u t '  -  e i e  e in d  g e t ö t e t  v o rd e n  ; 1 6 ) p r v a -  
r a  (G S g .) -  F e b ru a r  ! 17) M ik u ła  -  N ik o la u s  V, 1447-55  ; 1 8 ) o d ' в а г -  
zane -  S a rz a n u e  P l  ; 1 9 ) to e to י־  z d e  zu  l a t .  eodem ; 21) m o r' « S euche ; 
22) t r u s i  (!CPI • ̂  * E rdbeben  ; p o m rc e n ie  a ln e a  » S o n n e n f in s te r n i s  ; e z e . . .  
znam enovahu v ie a e s e  -  quod i n d i c a r e  v id e b a t u r  P l  ; 2 5 ) z e l e e n ' -  g ew ü n sch t 
28) a p a a i t e lo v u  p r i H k u  ( l S g . ) -  S a l v a t o r i s  im ag in e  P l  ; 2 8 -2 9 )  т а г З іс а *  
M au leae l ; 29) e r e t e i h '  -  a r e t e  i h '  , kam ih n e n  e n tg e g e n 1 ;3 0 )  z a d a v le n o  
b i a i  -  68 w u rd e(n )  e rw ü rg t
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r u e e h 1 o b ik u e ts e  t v o r i t i t p r e e  n e z e  s a v k u p i t s e  ž e n ih *  s a  z a »  
r u o n io e ju  evoe j u . 19• potom* dan* to ģ o e  m ie e c a  v to m 'e  m e ste  oe■ 
e a r e k o ju  kraxrn k r u n i e • 0 t k r i 8 e  т г і т і  e p r i s e z e n i e  p r o t i v u  p a p i .  
S t T o r ì t e l i  ego р о Ъ іѳ п і s u t *•Ha n ie d n a  e tv a r *  ne  s m u ti  t o l -  
ik o  p a p a  k o l ik o  d a  e l s a  e k o z e  v a z e s e  t u r o i  o a r i g r a d  i  p e r u :
1 da  e t*  І  p o e io en *  b i s i  c a r i a r  a d  s k i  o r*  •Р о е те  t i  b r a a r d i n a  o t  
s e n i •  Umri l e t o  •8 •  a r h i e r e i s t v a : !  p o g re b e n *  b i s !  т о г і к т і  b l a •  
žen ag o  p e t r a  1 l e t o  ģne  •1455• K a l i k s t 1 •3 •
K A l ik s t* •3 • a l f o n s *  b o r *e p r id e v k o m 'і в р а п о і '  rodom *tod* s a  
t i v e  otocastTom  : v a l e n t i n s k i e  b i s k u p ie  s o tp o v e d a  ab« 
l e  tarkom * tkazed * k n ig u  ednu  eg o  ru k u  p i s a n u  d a  s e  o b e r a i  t a «  
ko b i s e  p re e  a r h i e r e i s t v a s s i c e  p i s a n o  b is e .A z *  k a l i k s t *  a r h i*  
e r e i  o b e íu ju  ba vsem ogudem u 1 ere tom a n e ra zd e le n o sm . t r o i s ■  
tv u  da  z e s to s r d n o  g o n i t i  hoôu  t a r k e  k r e t l e n s k a g o  im ene ne■ 
p r i e t e l e  r a t i j u i  k l e tv o ju x u s ta v u x p r o k le t s tv o m  : i  nakonac v 
eakoju  e tv a r i ju ik o m *  m ogal1 b u d u .I  t a k o  d a  b i  e tT a r ju \ le p i■  
n i l '  e z e  o b ed a l*  b i s e x p o s l a  p ro p o v e d a v e e  po т в ѳ і  e u r o p i  n a  e r *  
c i l i  da b i  k r s t i e n e  p ro tiT u  tu rk o m * s ± •1 6 •  g o l i i  v rim i s t v o r e -  
n ih *  p o e la  p r o t i v u  n i m '.P o s v e t i  v i c n c a  в pano  l a  r e d a  p r o d i  •= 
k a o e v ' 1 ed au n d a  z a n g l i e .É v i e e  t a g d a  n ik o l ik o  d a n ' zTez■
1) o b ik u e ts e  -  man p f l e g t  ; £ )  k ru n u  « IS g •  ; k r u n ie  ■ k r u n i  j e  * k rö n te  
s i e '  ; т т і т і  « i n  Rom ; e p r i s e z e n i e  l e g e  : e p r i s e z e n i e  ■ V ereo h v ö ru n g  ;
4 )  p o b ie n i  s u t 1 ■ e i e  s in d  g e t ö t e t  w orden  ; sn iu ti  ( A o r .)  ■ e s  b e t r ü b te ;
6 ) e t 1 i  p o e icen *  ■ gefangengenom m en u n d  g e t ö t e t  ; 6 -7 )  b r n a r d in a  o t  
s e n i  ■ B e rn h a rd  v • S ie n a ,  i t a l •  F r a n z i s k a n e r  ; 8 )  K á l i k é t 1 .5 •  8 C a l ix -  
t u s  I I I ,  1455-56 ; 9 ) a l f o n e 1 b o r *e ■ A lp honeue  B o r ia  ; pridevkom * -  
m it Zunamen [d •  i .  h i e r  d e r  F am ilien n am e  v o r  d e r  Annahme d e s  P a p s tn a m e n s ]; 
9 -1 0 )  o t  s a t i v e  ■ S a t i n e n s i s  P I  ; 11) ru k u  -  IS g . ;1 5 )  u s ta v u  ( I S g • )  ■ 
m it V e rb o t ; 16) kom ' ■ ko  j im  ; 17) n a s r c l l i  d a  b i  « d a m it e i e  s i c h  e rg im -  
men s o l l t e n  ; 18) g o l i i  (A P I .)  ■ G a le e re  ; 2 0 ) z a n g l i e  ■ a u s  E n g lan d  ;
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d a  t r a k a t i c a  d iv n ie  v e l i e i n e :  t r a k a t a  i  c rv ln a .R e k o e ©  z y «0
e z d a r i  d a  n a l e z a s e  mor* d r a b in a  z i t k a  1 v e l l k  n i k i  p o b o i .P o *  ־
v e i l  k á l i k é t 1 d a  b i s •  p r o c e lo n i  s t v o r i l e  ѵвб* d n l : i  znam e- 
n o e  d a l  о d a  b i s e  v rn im • v p o lu d & n 'i :  d a  b l  m ltv a m i po« 
m o g li t im •  i z e  b o ra h u e e  p r o t i v u  tu rk o m 1 • P o b e e n i e u t 1 ta g »  
d a  t u r c i  pod* e la v n lm 1 Ьѳl g r adom ' ѵоЗвт* Ivánom * v o e vodu i 
eu âu  p r i  п е т  iv a n u  k a p i e t r a n u  r e d a  m a le  b r ä t l e  1 k r i z  * поведи 
rneeto  z a 8 ta v e « P o b le n o  ѳ t a g d a  mnogo t i s u e i  n e p r i e t e l . O s  ־*
t a v i e e  v a e '  J i l i e 1 i  n a  •1 6 0 . p ū k a s ״ •& st r a s e n o ״ a r eim ״  poboem 
ѵ е т и в ѳ  v õ r i g r a d 1 •Umri k á l i k é t i ״  p o g r e b e n 1 b e i  v c r i k v i  b l« - 
Ženago p e t r a •  S i d i  • 3• l e t a t  m ie e c i  . 5 •  cini •1 6 • z r a s t a  evoego 
l e t o  •8 0 •  S a  e l o z l  07011 p r e o b r a ž e n ie  ģ a  n e e g o  i e u k r s t a :  1 da  
c tu 6 im g a  t a e  p r o s d e n i e te ž e  i r n u t* c tu f i e i  c i n l ״ e t a  gdna•
O s ta v i  u m ira e  .1 1 5 •  t i s u ò 1 z l a t i h d ״ u k a t ״ : i  p o v e l i  e t r a ■*־
t i l i
21) o r v ln a  -  r o t  ; 2 1 -2 2 )  z v e z d a r l i  ■ S t e r n d e u te r  ; d a  n a le z a e e  -  u t  i n -  
s t a r e t  P I  ; d r a g in a  z i t k a  <■ M angel an  L e b e n e m it te ln  ; 2 3 ) z name ve -  Z e i -  
ch en  ; 2 4 ) v m lm ' (B P I• )  * v e rn im , , den  T re u e n 1 ; 2 6 ) p o d * • • •belg radom * -  
S c h la o h t  b e i  B e lg ra d , 2 2 .7 *  1456 ; 27) iv a n a  k a p i s t r a n a  « lo a n n e  C a p i s t r a -  
no P l  ; 28) t i s u s i  l e g e s t i s u ć i  ; 2 9 j vae*  f i l l s '  ■ d i e  g an ze  N ahrung ; 
р ик а в 6 ) •P1״  )  « W affen ; 33) t a e • • • e z e  « d i e j e n i g e n ,  w e lch e
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t i l i  d a  b l e e  n a  r a t ’ p ro  t i  vu t u r k o n 1• P i j u s 1 . 2 .
P I J u s 1 •2* v l a h 1 rodom 1 1 o d 1 s e n e •  e n e a e ' p ik o lo m in e u e 1 n a z v -  
a n ' p re e *  t r s â a n s k i  Ъ ів к и р ' p r e e :  p o to m ' o d ' een e • O p d i l ' ѳ d l«  
go v rim e  v n im sk o i z m li :  v e é n ik ' f r i d e r i k a  o ra im n o g ie  cepeti ego 
5 lm enea* o b v r e i  *vnimekoi z m li . 1 v c e e k o l  1 v la e k o i .P o id e  vm anto —I
v u t i  p r i z v a  tam o vee  k r e t l e n e k l e  n a o e ln ik e  e X o z i l '  d a  b i  
k r e t l e n e k l e  s t v a r l t i  n a o e la  d a  b ie e  r a t '  p r o t iv u  tu rk o m '•
B le i  t u  v e l ik o  c i s l o  gospodę i  p o s lo v  od v ee  e u ro p e • Dokona =- 
no  b i e i  ta g d a  m eju  n im i p r i o e l a  d a  b ie e  r a t ' •  Eeze e t v a r i  r a »
10  d i  i  eam ' p r id e  v 'e k i n '  e a l '  d a  b i  p r o t i v u  tu r k o m ': id e z e  1 un«
' r i . P i e a l '  e  c ee k u  i s t o r i j u  i  mnoga i n a  nauoeno  1 re o n o .V rim n a  i l i  
c a e o v e  n ik a d a z e  ne p r e p u s t l  v e X a b o e ti  o n o i tv e e  s a k r  amen =־ 
t e  p r o s i • S im b o l ' a t a n a e le  tv r d o e ta n n o  z r e o e i l  z re c e n o  da 
i e t i n o e  i  s v e to e  e t  r e o e :  S id i  l e t '  •6 •  mane • 6• d n i•  JDelo ego  pone« 
15 sen o  e  v r i m '• Umri dan* •16 • a v g u e ta  l ò t o  gne •1464• Роѳѵѳ« 
t i  k a t a r i n u  o d ' een e • GXavu ego a n d r e s  a p l a  p o e la n u  i z  
m orse od* g n a  m e s ta  to g o  v c r i k v i  e v e ta g o  p e t r a  u m e s t i•
P a v a l ' •2•
P Â v a l' •2• p e t a r '  b a rb o  n a z v a n ' p r e e s b n e t a k ' r o d o m 'іеиЗв»
20 n i s  •4 •  n e t e k ' •  Se v rim e c e s k i  k r a l '  v a  oc i  t u  e r e z i j u  pa«
ЗЗг 33
1) P i j u e '  • 2 .  « P iu e  I I ,  1458- 1464  ; 2 ) v la h •  » I t a l i e n e r  5 en eae  p ik o -  
lo m ln e u e  « A enaeae P io co lo m in eu e  : 3 ) t r s ô a n e k l  -  zu T r i e s t  g e h ö r ig  ; 
o p a l i  ' в  -  e r  h a t  gew ohnt ; 4 ) v n im e k o i z m li -  i n  D e u tsc h la n d  ; v e â n ik ' 
« R a tg e b e r  ; 5 ) vm antovu -  n ach  M antua ; 8 )  n o e lo v ' (G P 1 .) « G e sa n d te  ; 
6 - 9 )  dokonano b l e i  -  ee  wurde v e r e i n b a r t  ; 9} p r i o e l a  da b le e  « daß b e -  
gönnen  w erde ; 10) v 'e k i n '  « nach  J a k in  ; 11) p i e a l '  ѳ севки  l e t o r i j u  » 
v g l •  Anmark u n g  1913 י ;  z (צז re c e n o  -  d a s  G eeag te  $ 1 4 ) mane « m anje ;
17) m oree « au s  P e lo p o n n es  ; 18) P a v a l '  • 2 .  « P a u l I I ,  14 6 4 -7 1  j 1 9 ) 
b n e t a k ' * V e n e z ia n e r  ;
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d e .M n o z i osfie e r e t i c i  o d ' k r v e n i  s u t 9 v g ra d e  emze p o l i  g o v o r i -  
t e e  p r l  г іш и .Gospod* m e s ta  to g o  doveden* v r im  eosm im i mzi 
1 s o s t i m i  zenam i p o b ie n i  s u t •  Sa p o v e l i  d a  ) c a r d in a l i  n o s e t  
c r v l e n e  b e r i t e  i  c r v le n e  odee n a  k o n ih  * i l i  n a  m aS 3 io ah v n a  
k i h 9 3 i z d e t ' .  u m ri d a n 9 .2 8 .  i j u l e e s  l e t o  ģne  .1 4 7 1 . S id i  l e t 9 
. 6 .  m is e c i  .1 0 .  S i k e t 4 • •״ 
S X k s t9 •4 •  f r a n c i s k o  n a r e č e n p ״ r e e 1 o d • l i g u r i e  rodom (od g r a  = 
d a  s a v o n e s re d a  m ale  b r a t i e . B i s i  v c e t v r t o  l e t o  a r h i e  — 
r e i s t v a  ego  v e l i k i  r i a ' t l e t o  gne •1475• u b o g ie  i  s t r a n i e  vz■ 
l j u b i  1 p o m o s e :z v r s t i to z e  s i n i  p a le o lo g o v ' o d 1 c a r l g r a d a :
1 b o sa n sk u  k r a l i o u  i  m nogie І п і е . Ровv e t i  b o n a v e n tu ru  b o g o sl o — 
v a . P i s a l 9 e  mnoga • P o v e l i  d a  c t u j u t s e  v c r i k v i  b o ž ' e i  p raz« • 
n i k i  z a c e t i e x i  p r i k a z a n i e : b l a z e n i e  m a r ie  : s v e t i e  a n n e :sg o  
о в ір а г  sgo  f r a n c i s k a .  Umri l e t o  gne . 14 8 4 * m is e c a  a v g u s-
9
21) o d 9k r v e n i  -  o tk ro v e n i  9e n td e c k t1 ; v g ra d e  emže 
p o l i  g o v o r i t e e  -  i n  d e r  S t a d t ,  d ie  man P o l i  n e n n t  ; 2 2 ) sosm im i -  m it  
a c h t  ; 2 4 ) c r v le n e  berite « r o t e  M utzen ; na maz3ioah* « a u f  M a u le se ln  ; 
3!zdet* -  s i e  r e i t e n  ; S ik e t*  •4 • ■ S ix tu s  IV , 1471-84 3 2 8 ) r e d a  m ale 
bratie -  o r d i n i s  Minorum P l ; 29) u b o g ie  (A P I .)  -  d ie  Armen ; 3 0 ) z v r s t i -  
to z e  l e g e i z v r s t i t i  ze -  d ie  h e r v o r r a g e n d e n . . ;  s i n i  p a le o lo g o v 9 -  P a l e -  
o lo g e n , b y z . H e r rs o h e rg e e o h le o h t ; 33) z a c e t i e  (G Sg.)^■  Begiim, h i e r  :Em- 
p f a n ^ n is  ; p r ik a z a n ie  (G S g .) -  Abendmahl ; 33—34) b la z e n ie  m a r i e . . . s g o  
f r a n c i e k a  * F e i e r t a g e  im Р го р г ііш  S ancto rum
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t e .  a r h i e r e i e t v a  . 1 3 .  I n o o e n o l l  . в .
ІН о о е п с іі  , 8 .  i v a n '  b a p t i s t a ^ n e r e o e n ' p r i a i  od zenove rodom•
P o e v e t i  e l l o p o l d a  h r с g a  zeuetrie Bvetledese ne»
p r e e t e n l a l  o u d e e i•  U k ri l a t o  • 8 • a r h i e r e i e t v a  d a n 1 .2 6 •  j u l e e .
5 A le k s a n d e r ' • 6•
A L e k sa n d a r ' • 6 • s p e n o l '  rodom 1: r o d e r l k 1 n e r e o e n ' p r e e :  k e l i k e •  
to▼ ' n e t e״ k ״ t o d 'e e g o z e  an o g a  b ie e  m ogie  r e d i s  n a  * e c z ״ i v -  
u t '  o ed e  a n o z l  i a e  s n e j u t d ״ o la  e g o t o d ' ego  i  o d 1 i n i h '  po nem* d a -  
■e do aeg o  v r l a e n e  n lo to a e  nedemo r e d i*  p o a t a v i t i  takmo ho■
1 0  demo I o n a  i h '  i  v rim e  e e d e n ie •  u m ri d a n 1 • 1 0 • a v g a e ta  l e t o  gne
• 1 5 0 5 .  S id i  l e t *  .1 0 •  m ie e o ' • 1 .  Az '  Ъ і і •  eam ' ▼rimi .3 •  l e t a  p re d  
ego  a e i a r t i  j a t  І v i  d e h an ״ o g a• P i j u e '  ś 3•
P Ī1  • 3 •  p i e  •2 • n e t ' e k ' i  od• egoze  an o g a  d o b ra  u f e t i e e  aogahu• 
n a r i  d a n •  •1 6 • a r h i e r e i e t v a •  J U l i i  •2 •
15 JU L ii •2 •  od• ваѵопе ro d o ■ •*  n a  d a n ' v e i h '  e v e t i h '  i z b r a n •  b i •  
s i  a r h i e r e i  e v e l ik im ' z e le n ie m ' І  o e k a n ie o •  v e ih •  •P r ie m 1 
e r h i e r e l s t v o  п аев  t u  d i  в b r a n i t i  c r ik v e n u  e lo b o d d in a  i  o b re .«  
n l .u a n o z i  mnogo c r ik v e n u  v l e e t  e i l u . i  d o h o d k i .e la v a n •  b i •
8 1  v z i v o t e  1  im e n o v e n '. I  a z •  n e d o e to e n ' i z b r a n •  e вam1 o d ' ego  
20 n a  a o d ru s k u  b ia k u p i j u t  d a n ' • 7 • novem bra : l e t o  gne • 1 3 0 9 • 08t •
33▼
1) I n o o e n c i i  •8 • -  In n o z e n z  V i l i ,  1484-92  i 2 ) o d • zenove ״  айв Genf ?
3 ) e l i o p o l d a  •  L eo p o ld  ; e v e t le d a e e  ( P a r t . P r s • ,  G Sg .) -  d e r  s i c h  h e r v o r -  
t a t  5 A (ן  le k s a n d e r ' • 6 .  -  A le x an d e r V I , 1492-1503 7 n (ן  a  ■ a b e r  j z a b 1
-  h i e r : d a  j a  j 9 )  takm o •  n u r  ; 12) P i j u s  •3 •  -  P iu s  I I I ,  1503 5 14) 
J u l i i  - 2 •  ■ J u l i u s  I I ,  1 5 0 3 - 1 3  5 1 5 ) o d ' sav o n e  « au s  Savona ן n a  d a n ' 
s v i h '  s v e t i h '  •  an  A l l e r h e i l i g e n  ; 16) p r ie m - ״  nachdem  e r  angenommen 
h a t t e  1 7 t (ן  u d i e  •  s o f o r t  ; 18) s i l u  -  IS g . ; 19) im en o v an ' •  berühm t ;
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a v l p liie z c ״ 1 lzo ra  п а  • 500« t ie u d  dukat, umri dan1 • 21• prvarat י
l e t o  gne •1513• S id i le t*  •10• mãoi • 3• dni •21• Leon* •10• 
LEon10. f •״   Iren  t i n 1 Iran״ naron״ preet izb ran b ״ ei dan11•  ■mar •״ 
c a . S ld l l e t '  •8• a le e o i •8 . dni .22• Adri en6• •״ 
ADrien' •6• od* f landrie rodoa't r a e to e í i  i z bran״ beis dan*
• 9 •  e n v a ra s  l e t o  gne •1522• m2  * n aacen *  1 d o b r* . P r id e  v rim  
1 u m ri dan* •1 3 • e e k te b r a  l e t o  ģne .1 5 2 3 • K lim en t*  å! .
KLi me n t 7 le •״ •  o n a  •10 • b ra tu o e d s  J u l iu s *  n a ro n *  p re e s  i s b ra n *  
b a i  d a n 18• novem• to •״  g o e  l e t a i  1 n in e  e i d i t •  T r p i l*  e  nmo- 
g a  1 c rk v *  t r p i l a  6 re z e  ne t r e b u e t*  p o n o v i t i s z a c * e  v e i  znamo• 
D o v le i te  e i e  z a  s a d a s n sg o  e z ik a  с к о т ' p isem o sim ze  d o e t i  e  
z n a t i  l a n a  a r h i e r e o v ״! 1  vrme e e d e n ie  ih •  Ako z e l e t tk ״ o  v e d  ״
z n a t i p ג  o id i  k a  on lm p ״ ie c m 's o t  k lh e a o  v a z e l i  ml a l e •  P o d o b n i-  
m* c ln o a *  p l î s t i  hofieao 1 o t  c ro v tn a o n *  o t  J u l i e  e r a  : i z e  pervi ve  i h  ״
r i m l n '  eam1 o r a e tv o r a •
2 1 )  o i z o r a  -  Bed• u n k la r  ; 2 4 ) A drien*  •6 • -  H a d ria n  V If 1522-23  ;
2 5 ) r a e t o e ô i  -  i n  A bw esenheit 5 26) e n v a ra  (G S g .) -  J a n u a r  5 2 7 ) K lim en t*  
•7 •  -  C lem ens V I I ,  1523-34 2 8 ) b ra tu o e d *  -  V e t t e r  2 9 to (ן  g o e  -  t o g o -  
z d e # l a t •  е іи в - d e a  ; 3 0 ) z a c e v ״ a i  znamo -  v e i l  v i r  d a s  a l le  w is s e n  • 
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OD CBSÀROV.
I J u l i i .
IJX Flii р г т і  r im a k i  o a r ' t p T M  n e z •  p o e tu p i  n a  
c r a s tv o i r im s k ie  o p p in e  imenom9 т е а  f r a n c u  
p o d b is i  o b le d a  • 1 0 .  l e t ' •  P r v i  o d ' r i m l a n '
5 m o e t1 s t v o r i v ì i  n a  re n n  r i k l  p r e i d e  n a  n im -
o e t i  p r o g n a 'e  v lu g e  n ik e  1 e z e r a .  Va a n g l i  Ju  
o to k ö k ' n ezn an u  p re e  i  ek o ze  d a  b i  d r u g i  e r i -  
t '  b i l '  m n e n u ip r e id e ip o b e d i i i  n a  p o e lu b  p r i «  
p r a v i : s p a h u  v la s k u  z a l u t i  o e ta n a k ' e u ro p e  o b l a d a .M nogie 
10 k r a l é  pob ed i.P o m p ee  v e l ik o g a  g o sp o d o v a n le  r a d i  p o b i i  n a  a e s  
n a rt9 p r i p r a v i .A l e k s n d r i j u  ▼azam' v z r a t i e e  v r im ' i  n a o e  s s 1 
c r a e tv o v a t i .M a ž 1 k n iz a n ' z e lo  k r e p a k ' : p r o s t r a n '  i  k a  ▼sim* 
m ls rd a n  :o sd e  i  k n e p r ie t e l e m lC s r a s tv o v a  •5 •  l e t 1 u b i e n 1 bi*  
s i  o d ' p r i e t e l '  e v o i h ' i i z e  s p r i s e g l i s e  behu p r o t i v u  n e o n u l• *  
15 i o  •5 6 . z r& e ta  evoego* O k ta v ie n 1.
O K ta v ien ' a v g u e t9 o r*  n a i  b l a z e n i i  r e i h  o r 9 d a ze  do 
d an asn eg o  d n e : j u l i o v '  vm ik 1:v e e g o  s r i t a  p o b e d i t e l ' i i  
p o v r a t i t e l 1 m i r a t ta k o  d a se  d o s to in o  п а г е б і  może t o c 1 o to õ a e -  
t r a  i  a v g u s t 's e ž e  e  p o s te d e n i .K 9 e g o z e  o r a e t v a  b la z e n s *
20 tv u  ono osde  p r i s t u p i t d a  I s f k r e t '  s p a e i t e l '  п ав  e v e t l o
1) J u l i i  -  J u l i u s  С аев аг , 63 -44  v .  C hr• ; 5 )  m08t . * . r i k i  * nachdem e r  e i -  
n e  B rücke ü b e r  d en  R h e in  g e b a u t  h a t t e  ; 6 ) p r o n g a 'e  le g e s p ro g n a  j e  ■ e r  
j a g t e  s i e  ; 7 )  o to k o k ' -  o t o k ' ; 8 )  mnenu zu  m n j e t i :  a n g l i  j u . . .d r u g i  e v i t '  
b i l '  ínnenu ■ E n g lan d  w urde f ü r  e in e  a n d e re  W elt g e h a l t e n  ; 11) vazam ' « 
eingenom men n ab en d  ; 1 4 ) i z e  s p r i s e g l i  so  behu -  d i e  s i c h  v e rsch w o re n  
h a t t e n  ; 15) O k ta v ie n ' ■ O c ta v ia n u s ,  30 v .C h r . ;  19) p o e te d e n i  le g e s p o s v e -  
d e n i  » s la v •  Ü b e rse tz u n g  v .  , a u g u s tu s '  ;
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■ t' ezik* i  m ira ro d it i■ •  ▼■hot• lo to  .42 . o ra e tro  •g o .Um- 
r i  тп о і•  grad• . 7 6 . lo to  s ra e ta  ■▼oego.CeearaetvoTa •56.
Tiborii.
Tiberii narun* veih1 ■•mrtnih9 naigorei dobrano naoelnika 
25 eleditoktarienov9 paetorak*s«gos• ♦■18. !•to oraatra i8f
kret* ■paeit•!* na■1 raep«tf biei od* ІJudeo*’sii• od1 togo 
тгіюепе daze do konaonago zatreni• togo• naroda nikadaz• ne- 
presta■• giunti neetroenien9 sgladom9 lorusiem9 moro■* si vea 
kim* zlom*:r•■• bo pilatu.Krr9 •go na na■9 1 na ■ini naee.C•■ 
5 • ra■ tro ra !•t* •25 • ziri •7 8 • Gaju■*.
GAJu■״ !caligalaïtiberiev9 ne V e k 1 sogaa* oãkago roda na- 
reoen9 lotrii radi.Ceearaetvova lata •4 •  ubien9 bi■! ot 
■rotnikoT*lieto •28. zrasta. О ardii.
9 I I
_  22} v n o le  -  i n  H o la  ; 23) T1 -
b e r l i  « T i b e r i u s ,  14*57 ;^ 2 4 )п е г г ш г « N ero , G en. N e ro n is  ; 2 5 ) p a e t o r a k 9
-  S t i e f s o h n  ; 2 7 ) z a t r e n i e  (G S g .) -  Z e re tö ru n g  ; 2 8 ) n e e t r o e n ie m ' ( I S g . )  
ш A u fru h r  ; 2 9 ) r e s e  ( A o r .)  -  81• s a g te n  ; 5 0 ) G a ju s 9 » G aiue  C a l ig u la ,  
57*41 ; 52) l o t r i i  r a d i  -  wegen [ e e i n e r j  S c h l e c h t i g k e i t  ; 3 4 ) s r o tn ik o v *  
( G p l .)  -  Y ereo h w o rer ן K la v d i i  -  C la u d iu s ,  4 1 -5 4
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K L a rd ii  vnemže be be zum ie z e e to e r d e tv o  i  l ju b o d e e -  
n i •  o t r o r a m i  z g ib e  :e z e  d a  nemu ѵросгш ѵі a g r ip in a  bici e r -  
m an ik a  b r a t a  • g o i j u î e  ѵ а г в і  b i e •  ■ •b i  г а  ž o n u i i  n o ru n a  р ае- 
t o r k a  b r i t a n i k u  в іп и  ju n o в i  d o b ru  z e lo  p r e d lo ž i .C e s r s tv o v a  
l e t 1 •1 4 •  s iv e  •64• D om io ii n e r u n 9•
D O a io ii  n e r u n 1 veego m ira  d r u g i  оg a n 1 •S a  rim sk ag o  o r a ^  
t v a  v o l i c a a tv o  o tc iz ra  i  m a te r in a  s e m r t i j u  p o g rd i 
1ju b o d e e n ie  t o l i k o  be n e v z d rž a a a g o  t da  p o ż a l i  овбе i  em at»- 
r i j u  e v o e ju  s m e s a t ie e .T o l ik a g o  be z e s t o s r d s t v a i i  l j u t o ^  
e t i t d a  po p o z g a n l ju  r i a a  1 u b ò ie tv u  o k ta v i •  z e n e : k r s t i e n e -  
k i a  k r v i  n a p ie e :  p e t r a  i  p a v la  u b i  v i i .  Hi m zki u m r i t i  nemo z e : 
pomoże bo шп d r u g i  ru k a  moc1 z a b o s t  i  :e g d a  sam 9 seb o  u b i  :d a  
b i  z i v no p ״ r i s a i 9 v r a k •  rim sk ag o  p l k a i z g i b •  l o t o  •3 2 . z г а в -  
t a :g o o p o d s tv a  •14 • S e r g i i  g a lb a .
S E r 3 ü  g a l b a : o d f h i s •  • u l p i c i e v '  r o e n  p le m e n ite  z e lo
s t a r *  Ju so  p r i e s t 9 c r a s  tv o  :e z e  . ! ѣ a l  sec  i  o b la d a :  zakL .
an* b i s i  od.* m arka o tu n a  po e re d e  p lo o  г іт в к в  l i e t o  •7.0• z r a s t a ״
Marko • i l v i i  оt u n ״ •
ИАгко в і і т і і  о tun*  n a  •4 •  m is é e 1 sasa* • o b i  sae a c*  dakus» - 
m* p ro b o d e  : v o 1 inom t o l i k o  ugodan* b e t  da  mnogi o t  n lh  sam i s o -  
bo t a g d a  u b is o x n o h o to ju â o  z i v i t l  po nom9• Ž iv i  l e t 9 •37•
1) z e s t o s r d s t v o  -  Wat ; 2) v p ecu n v i le g o :  v p e c u rv i  -  i n  e inem  P i l z g e -  
r i c h t h ן  k i  -  T o c h te r  4 J (ן  u n o s i  (D S g .) -  ju n g e r  Mann ; 5 )  D o m ic ii 
n o r u n 1 -  N ero , 54 -68  ; 7 )  p o g rd i  (A o r .)  -  o r  s c h ä n d e te  ; 1 0 -1 1 ) k r s t i -  
e n sk e e  l o g o : k r s t i o n s k i e  (-G S g .fe m .)  ; 14) S e r g i i  * a lb a  -  S u lp i c iu s  G a l-  
b a t 68 15 od* h (ן  iz o  s u lp ic ie v *  -  S u lp i c iu s  ; 16) z a k la n b ״ i s i  -  o r  
w urde g e t ö t e t  ; 18) Marko s i l v i i  o tu n *  -  M arcus S a lv iu s  O tho , 69 ; 1 9 ) 
в a s  а с * ш B ru s t  ; dakusem* ( l S g . )  ■> S chw ert $ 20) vo 'inom * (D P I .)  -  den  
K r ie g e rn  ;
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V i t e l l i .
V i t e l e i  po s i l i  p r i e s t  e r a s  tv o  ick* n e o s ta  n a ra v a  s ra «  
mot n im i i  g r  l u  poddan י •V a v rž e n 1 b i s i  ▼ brnie i  ▼ bla to t i  
▼ulcen' d lg o  po r i o u  s k la d o ju  ju ž e  p o l o z i l l  ши behu pod le u  
lo g a m i.u m ri l e t o  • 57* z r a s t a : c e s a r a e tv a z e  m is é e 1 •8 .
V e s p a z ie n '•
V E ep az ien 1 n a o e ta k *  ro d a  f l a v i ! te r e m i״ ▼aze s t i t o a '  
s in o m '.E z e  l u k '  on* k a ž e t ' t i h 1 imenem ' s a z id a n ' ▼ rim i:p o d 1 
k la s e  p r o h o d i t ' : i ž e  e m eju с т ік ѵ і  s t i e  m ri6  nove : i  m eju k o liz e e m : 
id e z e  e i n nmki gnee t ״ v o r i t s e :m z״ mnogimi k re p o s ta m i u k ra s e n •
S to e  u m r i s o k r s t e ״ t o e â i d '  rūkam i p o d v iž e r * :g o v o reÔ i ekože  s to -  
eôu p o d o b a e t ' c ru  u m r i t i .U m r i  l e t o  z r a s t a  •69* c e s a r a s -  
tv a  ..10 . T i t u s ״ •
22) V i t e l l i  -  L u c iu s  V i t e l l i u s ,  69 ; 2 5 -2 4 ) s ra m o tn im i i  
g r  lu  poddan י « s c h ä n d lic h e n  D ingen und  d e r  F r e ß lu s t  z u g e ta n  2 5 s (ן  k i a -  
d o ju  ( I S g . ) « m it einem  H o lz b lo ck  ; 2 5 -2 6 )  p o d ' la lo g a m i -  u n t e r  den  
K innbacken  ; 27) V e sp a z ie n ־ '  V e sp a s ia n , 69-79  5 28) n a c e ta k ' r e d a  f l a -  
▼ ii « d e r  e r s t e  au s  dem G e sc h le c h t d e r  F l a v i e r  ; 29) luk*  «^T orbogen  ; 
50) k o l iz e e m 1 ( I S g . )  -  C olosseum  ; 52) p o d v iž e r ' le g e :p o d v iz e n *  ; 54) 
T itu s*  -  T i t u s ,  79-81
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T i t u s * s l j u b a v r ״ 1 a s k o s *  n a r e c e n ' o e k ag o  r o d a s m l s r i v '  i  
p r o s t r a i !  :1  p ro c  i h  '  k r e p o s t i  č a e t i t e l : e t r e l a c  * d o b a r  '  : i k -  
n i z a n '  m nogo•S pam etiv ø e  ed n u с '  e r e z *  v e c e ru  d a  пѳ b i s e  п ік о ^  
mže d ob ro  kogod i  в t v o r i 1• t a  d a n f : г в е е  vkup* v z le z e ô i r a * td r  = 
u z i  zgubih*  d an • s a •  Va v rim e  seg o  e r a  r i m 1 g o r i  • 3♦ d n i  z i v i  
l e t 1 •41 • o r a s tv o v a  mane od  d v i j u  I e t u •  D o m ic ie n '•
D O m loien ' n i  v e s p a ž ie n u  o tc u  n i  t i t u  b r a t u  p o d o b a n ' ne 
b l s i s p o d o b n l i  ž iv e  ne ru n u  i  k a l i g u l i . P r v i  po n o ru n u  k r -  
s t i e n e  g o n i :v z n e n a v id e n 1 od v s i h '  p o b ie n ie  r a d i  p r o s l a v l e  
n i h f m z i .S p r ie e z e n ie m ' s v o i h '  m ec i u b ie n  b i s i ;  po .5 0 .  p e to n  I e t u  
z iv o ta « c r a 8 tv a  • 1 5 ״ to m • . КосеЗ n r v a
КОсеЗ n rv a  s t a r '  ju z e  p r i e s t '  c e 8 a r a s t v o .S e  m nogie 
zak o n e  s t v o r i  sm eju in im i  p o v e l i  :d a  b i  s e  e sk a g o  r o d a  6a&. 
n e i  ne k o p i l i .T r a e n a  r a s t o e â a  p o s i n i t e g d a  v id e  d a  p o g r 'e n a  
b i s e  s t a r o s t '  ego• C s ra s tv o v a  l e t o  •1 •  m is e c i  •4 •  z i v i  l e -  
t*  •68• T r a e n '•
N A ih o le i v s i h zv ״ an ih *  c e r i  p r v i  t r a e n '  domaka s v e t ' :  
v a n i  s v e t a l ' • B e s c i s l e n i e  s t r a n i  г іт в к о ш и  с r a s t vu 
p o d b is n a u c e n ' z e lo  c s k im ' i  b o z c s tv e n im ' zakonom 1 :K o l ik a  b i s i  
v n e n ' d o b ro ta  o ts u d u  e v l a e t s e x d a  p r o s i t i  o b i c u t • l j u d l
1 ) гав к о в е  (G S g .) -  Luxus 2 c (ן  a s t i t e l  -  V e re h re r  ; 5 ) sp a m e tiv  ѳвѵ= s i c h  
e r i n n e r t  hab en d  j e d n u c 1 « e in m a l ; c r e z '  -  n ach  ; 4 )  re c o  v k u p 1 le ze Ä im '
-  e r  s a g te  den  zusammen m it ihm b e i  T is c h e  l ie g e n d e n ^ ;  4 - 5 )  d r u z i  -  Vo- 
k a t i v  ; 5 )  z g u b ih ' dan* 8a -  diem  p e r d i d i  ;6 )  D om icien* -  D o m itia n , 81-96} 
8 )  po n e ru n a  -  nach  Nero j 10) s p r i z e n ie m ' ( I S g . )  -  m it e inem  E id  j m ec i- 
( I P I . )  « m it S c h w e rte rn  ; 11) K o c e ļ in r v a  -  C occeus N e rv a , 9 6 -9 8 ! 1 2 ) ju z e
-  sch o n  ; 1 3 -1 4 ) sam ci (A P I•) -  M änner ; da  b i  86 . . . n e  k o p i l i  -  daß  e ie  
n i c h t  b e s c h n i t t e n  w erden  s o l l e n  ; 1 4 ) r a s t o e i a  -  i n  A b w esenheit ; j o e i n i  
( A o r .)  e r  a d o p t i e r t e  ; p o g r 'e n a  -  P a r t . P a s s .  zu p o g r d i t i  j 16) T raen*  « j 
T r a ja n ,  9 8 - 1 1 7  ; 17) domaka -  zu  H ause 5 18) v a n i^ -  h ie r s im  A u slan d  ;^ 1 9 )  
p o d b i (A o r .)  ■ e r  b e s ie g te b ן  o z c e tv e n im ' l e g e :b o z a s tv e n im ' ; 2 0 ) o b i c u t 1 
( P r s . )  -  s i e  p f le g e n  ; !
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n a ce ln ik o m *  b l a z e n s tv o  a v g u ø ta : t r a e n a z e  d o b ro tu .U m ri 
van* r im a rp o p e l*  eg o  i  k o s t i  v r im ' p r i n e s n i  p o ło ż e n i  s u t 1 n a  s t»  
и pu о п о т 1 z d e le n o o * ï iz e  cT z a  c r ik v u  e g o  nfcrka : b© t u  onda p la *  
c a s s tu p z e  poer© de p la c e  e to e s e  sk ip o m 1 ego  i  z o v ia e a e  t r a -  
e n o v a  p l a c a .S a z i d a  s e  i  e k in s k o e  p r i e t a n i e d e s e k o z e  k ip  ego 
k o n ic k i  k a z e t*  t u . S a z i d a  i  m oet* kamen* n a  d u n a ju sp o  nemze g r e  -  
d ie h u  r i s i a n e  od* s r b s k e  zm le n a  r d e l s k u  zm lju  i  m o ro v la «  
s k u .P o b e d iv *  bo t r a e n *  t u  z m lju  n a s e l i j u  r im la n *  : c e s o r a d i  i  
n in e  t v r d e t *  m o ro v la s i  d a  r im la n e  e u t*  i  po s t a r i  r im s k i  
o b i c a i  g o v o r e t 1 : im ze e g d a se  s p o t r i b i s e  pomoèimae sk o ro  noga»  
se  po tom* m o a tu .D e lo  v e l i k o ; e z e  v s a  meloman* i n a  d e la  ego  
n a d h o e e e . Im eese  t a  mos־G' .2 0 .  s tu p o v ' o t  z d e la n a  k a n ik a :  lcih 
v sak  i  v i s o k  b i s e  n o g 1 •150• o d 1 zm le b e z f o sn o v a n ie  i l i  funda** 
m enta# s i r i n a  s tu p o v ' n a  v sak u  s t r a n 1 be  n o g 1 •60• b i s e  n e ju  s tu ■
22) p o lo z e n a  s u t '  *■ w urden a u f  g e b a h r t  ; 23) p l a c a  
» P l a t z  ; 2 4 ) sk ip o m ' l l S g • )  ■ m it  e i n e r  S ta tu e  ; 21)  e k in sk o e  p r i s t a -  
n isÄ e  -  H afen  von J a k in  ; 2 5 -2 6 )  k i p 1• » •k o n ic k i  « R e i t e r a t a t u e  ; 2 7 ) n a  
r d e l s k u  zm lju  ■ n a ch  T r a n s s y lv a n ie n  ; 2 8 J  n a s e l i j u  l e g e : n a s e l i  ju  ; 2 9 ) 
m o ro v la s i  (V P l .)  « M ährer ; 3 0 ) s p o t r i b i s e  (A o r .)  -  ев  w ar n o tw e n d ig  ;p o -  
moâlmee le g e :p o m o 6 i im 86 ; 3 1 ) mal om an1 ■ e in  b iß c h e n  ; 3 2 ) n ad h o ese  
(A o r• )  ■ a i e  ü b e r t r a f e n  ; 32) o t  z d e la n a  karnika ■ aua  S te in  gem acht ;
33) nog* (G P l .)  ■ Fuß [Längenm aß]
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p i  d a l i n a  n o g 1 .1 7 0 . lu k o v *  b i s e  . 1 ? .  S t v a r '  v e l i k a  t r u d n a  81= 
a v n a  1 d ív n a  к ак о в о е  m ogia  u c i n i t i  ▼ to l io e i  g l u b i n i  i  b r z i  
n i  v o d e .K to im  0666 e  d a  dno dunae m elno  i  b l a t n o  e . Ž i v i  l e t *
.6 4 .  c r a s tv o v a  .2 0 .  E l i j i  a d r i e n * .
5 E L iJ i  e d r ie n *  o d 1 e l l •  a d r i e n a  t r a e n o v a  e e e t r l o a  r o e n * :  
ve im i k n ig am i n&ucen* z e l o : 1  m e e t r i e a i  t a k a e  : k a z a n ie  
v o in io k a g o  n au cen *  m nogo .Sa k o o e b a  l j u d e i s k a g o  r o d a  v o e sz a n e  
d a  r a z l i c n i m i  mūkami k r e t l e n e  p r o g a n a e e : 1  v e ih *  i j u d e * i  t v r  =- 
d o e t  • p o s le d n e ju  m akoju  p o b e d i s i  p o v e l i  :d a  Ъ івѳ v l a s t *  ne 
Io  d a l a  niednozmi i j u d e j u  v n l t i  ▼1• r u s a i * :  k rs tie n o m *  takm o v g ra «  
de p r e b i v a t i  d o p u s t i : e g o z e  z i d l  i  dom i p o p ra v la * e  e l i j u  na»  
r e c e  ev o im ' im enem '.M noga e t v o r i  i  s a  n a o e ln ik * • T o l ik o  ra d *  ho«- 
•86  da* e  maloman* v e •  s t r a n i  p i i *  p r o s a i*  v k ih * e  v o i s k o v a l '•  
Grad* s a z id a  v s r b s k o i  z m l i : l o v a  r a d i s i  ev o im ga im enem*
1 5  a d r ie n ó p o l*  n a r e c e .C s r a e tv o v a  l e t 1 .2 0 .  z i v i  .6 2 .
A n to n in *  p i j u e * •
A lí to n in ' p i  j u s 1 p ridevkom * i l i  m i e t i v i  s e g o r a d i  n a re c e n *  e :  
d a  m le t iv *  b i s i  k a  a d r ie n u  i z e  po 8ix1i g a : l l i  d a  o n ih  s h r  « 
a n i  : i ž e  p o b ie n i  d a  b i  b i l i  z a p o v e d a l*  b i s e  a d r ie n *  •N ied n e  r a  =■
20 t i  n e  b i e i  pod* nim* .2 3 .  l e t a  e z e  c r a e tv o v a .  z i v i  l e t *  .7 0 .  V an1
35▼
1) lu k o y 1 (C P I .)  » h i e r : B rückenbögen  ï Z)  k a k o se e  le g e ik a k o  s i e  3  (ן 
к tomu 0866 ѳ » dazu  kommt noch  ; m elno * s a n d ig  ; 4 ) E l i j i  a d r i e n 1 » 
P u b l iu s  A e liu s  H a d r ia n u s , 117-13® ; 5 ) s e e t r i ő a  (G S g .) -  N e ffe  sch w es- 
t e r l i c h s e i t s  ; 6) t a k a •  -  auch  ; 7 )^K oceba « Koohba, F ü h re r  d e s  jü d .  
A u fs ta n d e s  ; voe ■ v 0 4 a  1 2 -1 3 h (ן  o e e e  ( i m p e r f . )  « e r  g in g  ; 13) d a 'e  
l e g e : d a  j e  ; p ie *  -  zu Fuß ; 14) g r a d '  s a z i d a . . . - g e m e in t  i s t  H a d ria n o -  
p o l i e ,  s p a t e r  E d im e  ; 16) A n to n in ' p i ju e *  « A n to n in  P iu s ,  138-161 ;
18) p o s in i  ( A o r .)  -  e r  a d o p t i e r t e  :
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r i n a .  u m ri .1 2 .  n i l 1 d a l e c e .  M arko a n t o n i i  f i l o s o f * .
MArko a n t o n i i  f i l o e o f 4 p r e d o b r i  c r 1.A ko b i  bo ne  ▼ ladal s a
ta g d a ;z a tr lo e e  b i v e lic e tv o  rimekgo ісше.Мвхкошгті
k v a d i : i  v s i  o t  ta rm u n ta n e  z e s to s r d a h u s e  o t s u d u :o t tu d u
ž e  p r e i e n i  v e '  i e to k *  p o t i r a h u .M o r  086e : r a z l i t i e  r i k : k o b i l i c
e i l a  v s a  s t r a v l a h u .U a  p o b e e n i  s u t*  v a i  n e p r i e t e l i  8p o -
m o é iju  08fie k r e t i e n 1: i z e  v o in e tv o v a h u  ta g d a  8 r im la n i.S & =
de h v a le  r a d i  i  s l a v e  k r e t a  І  k r s t i e n e k a g o  im ene : znanim o
b u d i :e k o z e  v a  vrm e seg o  õ r a : g i n e ô i  ed n u c  v o i e k i  ego  ž e ju  i  n e p r i »
e t e l e k o j u  e i l o j u : e d n a  k r s t i e n s k a  l e j i E ׳ :e z e  r a b o ta e e  ta «
g d a  пеши p ro zb am i e v o im i u p r o s i  b a : i  p r i d e  n a t r a t '  t o l i k a  e i  =•
l a  g rom a t r i e k a  i  d az* e  d a  v o d a  z a d o v o l i  z e j i  l j u d i : a
e t r e l e  p ad o se  n a  n e p r i e t e l e k u  v o is k u :  e z e :  p o n a g a ju à u  Б и : eko«
ž e  r e c e n o  e s r a z b ie n a  i  p o b ie n a  b i e i  od  r i m l a n ' : i  p o z n a se  poga«
2 1 ) Marko a n t o n i i  f i l o s o f *  -  Mark 
A u re l ,  16 1 -8 0  ;2 3 )  z a t r l o  ее  b i  -  w äre  v e r n i c h t e t  w orden ; 2 4 ) k v a d i « 
zum G rab en  ; o t  ta rm u n ta n e  = vom N orden ; z e e to e rd a h u  ее  ( im p e r f . )  » 
s i e  e rg rim m te n  s i c h  ; 2 5 ) p r e i e n i  ■ P e r s i j a n i  ; p o t i r a h u  ( im p e r f . )  * 
s i e  v e r n i c h t e t e n  ; m o r' ■ Seuche ; r a z l i t i e  r i k 1 * Überschwemmungen ; 
k o b i l i c '  (Ū P I .)  -  H eu sch reck en  ; 2 6 ) e t r a v l a h u  ( im p e r f . )  * e i e  e rećfr 
t e n  ; 2 7 )  sad e  « ead a  ; 2 8 -2 9 ) g i n e é i  « l e id e n d  ; z e ju  ( I S g . ) » 
D u rs t  ; 30) l e ^ im ' « L eg io n  ; 31) n a t r a t *  -  a u f  e in m a l j  3 2 ) grom a, 
t r i e k a  i  d a z ' e ( a l l a  G S g .) -  B l i t z ,  D onner und R egen ; ž e j i  (D S g .) » 
D u rs t
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ne d a  s p r o s i ł a  t o  b i s e  r e c e n s e  k r s t l e n s k a  l e j i o n ' i i  n a re k o se  
ime ее t r i s k a v l c a  l e j i o n ' . c r a s t v o v a  l e t  *18 . z i v i  • 59•
Komoduß*.
KOmodus' a n to n a  p re d o b ra g o  e r a  e i n '  i  n a s l e d n l k '  s k a lig u «
5 11 i  п еп ш и  p o d o b a n * :p o h o tiju ž e  I J u b o d e e n ie i s k u p n s t i ju  1 
z e s to e rd s tv o m ' g o r e i  od* n i h ' •Nakon&c '  po • 1 3 • l e t u  c r a e t -  
v a  z a d a v le n ' Ъ ів і .  E l i j i  p r t i n a k s ' .
EL131 p r t i n a k s '  •85• d n i c r a s t v o v a . S iv i  l e t '  • 7 1 •
D id i i  j u l i e n 1•
10 D id i i  j u l i e n '  m i l a n i z '  p re e  •7 • m is e c i  i z g u b i  c e ā r a s tv o
Inipnó s z iv o to m ^ ie ž e  p r i e l '  b i s e  p o l o t r i i : u b i e n 9 b i e i  p o v e - 
len iem *  s e p t im ie  s e v e r a s i z e  e l e d i g a  v c e s a r a s tv e
S e p t im i i  s e v e r ' •
S E p tim ii s e v e r '  od* a f r i k •  rodom ' . S a  v a e ' i s t o k '  p in *  r a
Ф v
15 t i  rlm skosni v e l i c a s t v i j u  p o v rn u : v e e  n e p r i e t e l e  pobed־*
iv s i . J U z e  e t v a r '  k a z e t '  l u k '  v e l l k i  ego  imenem• s a z id a n  z a  
k a p i  to l i e m ' p o l a g ' e r ik v e  ago a d r i e n a  v r  im i •u m ri v a  a n g l ü  
l e t o  •18• c e s a r a s t v a :  s t a r i i z e  o d ' • 70 • l e t ' •
A n to n in 1 к a r  a k a la ,
20 A H to n in ' k a r a k a la  s e v e r o v ' s i n ' •S a  m i r '  p r o s a d s iz p r s l e n e
36p 36
2 ) t r i e k a v i c a  l e ^ i o n '  -  D o n n e rle g io n  ; 3 ) Komodus' * Commodue, 1 8 0 -9 2 ;
5 ) p o h o t i ju  ( I S g • )  » L ü s te r n h e i t  ; s k u p n s t i j u  l e g e s s k u p o s t i ju  ( I S g . )  «
H a b g ie r  ; 7 ) z a d a v le n 1 b i s i  -  e r^w u rd e  e rw ü rg t ; Е І і З і  p r t i n a k s '  -  E l i -
a s  P e r t i n a x ,  192 ; 9 )  D id i i  j u l i e n '  -  M arcus D id iu s  J u l i a n u s ,  193 i
13) S e p t im i i  s e v e r '  -  S ep tim us S e v e ru s , 193-211 ; 1 4 -1 5 ) r a t i  -  IP 1 . ;
15) rim skom u v e l i c a s t v i j u  p o v m u  -  b r a c h te  e r  d e r  röm . H o h e it z u rü c k  ;
17 ; p o la g ' « b e i  ; 19) A n to n in ' k a r a k a la  « A n to n in u s  B a s s ia n u s , g e n a n n t
C a r a c a l la •  212-17  ; 20) m i r '  p ro s a d e i  « a l s  e r  d ie  W elt d u r c h s t r e i f t e  ;
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l a s t i j u  7 ed e  n eze  k r e p o s t i j u  p o b e d i .V k a ir u  eg d a  o t  8e — 
be g r e d i e s e :  u b i e n 1 b i e i :  l e t o  c s r a s t v a  . 6 . z r a a ta z e  . 30 .
O p i l i i  m a k r in '.
O P i l i i  m akri n '  ziimi mestriemi na cesraetTo postupi 
zdiedumenom* s in o m '.E z e  p o k le  o b d rz a  l e t o  •1 •  т ів ѳ с а  .2 .  
pobeen*  od e l i o g a b a l a  bized1 posicen biei s t a r i i  o t  • 5 0 • l e t .
V a r i l  e l i o g a b a l ' .
V A rii e l io g a b a l*  o d 1 s u r i e  p r is a d *  c s r & s tv a s e  р г іЬ а т І  
т е і і к і т  cek an iem  v e ih .  Na o b ra t is e m u s e  p o to m 1 a a l o  v=
6a  n a  s p o t '  i l i  v z n e n a v id o e t '.N ie d a n ' bo o t  п а с в іп ік о т *  v a  ־= 
z g a n ' n e s t '  b i l*  vehsirn* b e zum iem 1 p ò h o t i  l ju b o d e ie c e e  od 
e g o : ta k o  d a  p o s k rb i  o s ie  p o rezan *  da  b l  n a  z e n s k i  s p o i  1 .N ie*־ 
dan* v e k  se  b la g o  c s r a s t v a  ne r a s t o č i .  N iedan*  n a k o n a c 1 08-  
к ѵ т е п і ѳ  i l i  n e c i e t i e  ne z ÌT i* V s ih •  v e r*  n e m a m ik * • P la t i  6e
21Ì v k a i r u  « i n  K a iro  21-22 egda (ן   o t  seb e  g r e d ie e e  -  a l s  e r  a u a g in g  ; 
25) O p i l i i  M ak rin O » ״ p il iu s  M ac rin u s , 217-18 j  24) zdiedum enom ' ■ m it 
D iadum enianus ; 26) b iz e d 1 » a l s  e r  f l o h  ; p o s ic e n ' b i s i  « e r  w urde g e t o -  
t e t  ; 27) V a r i i  e l i o g a b a l 1 « H e l io g a b a l ,  218-22 ; 29J cek an iem j ( l S g . ) -  
m it E rw a rtu n g  ; 30} п а  s p o t '  ■ zum G e sp ö tt  ; 3 0  v eh sirn 1 « ѵ е к в іт  ; 
p o h o t i  l ju b o d e ie c e e  (G S g .) » e h e b r e c h e r i s c h e r  L ü s te r n h e i t  ; 32) p o s k r b i  
(A o r .)  -  e r  s o r g te  f u r  e tw . ; 33) r a s t o c i  (A o r .)  » e r  v e rg e u d e te  ; 34) 
v s i h '  v e r '  n e m a m ik 1 « e in  V e rä c h te r  je d e n  G laubens
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nad* n im ' p i k 9 :z a n e  d a  v rz e g a  v sm rad n i k o n a ł1 e a  s e d in u  m a*• 
t e r i j u  ego :potom * m ało роѵ ікоѳвѳ 1 v a v rg o se  v t i v e r u .T r p i  m i־■ 
r*  n a k a z 1 a i j u  .2 •  l e t a  i  v e d e . Ž i v l  • 16. l e t 1•
A le k a a n d a r9 s e v e r* •
A L ek san d a r ' s e v e r*  od* m am ee:roen9 e e a t r i ô 9 e l i o g a b a l a  
p o a ln o v le n 9 o d ' ego  s i e d i  v c e 8 a ra s tv o :d o b r im *  n a c e l n i ~  
kom* u ta k m e n * .P rv i po a d r ie n u  n a c e ln ik u  i s t i n i e  v e r i  e v e t  p r i  ־= 
e s t S k r s t a  bo vdom aéei s v e t i n i  v sg d a  Ітѳ:в10ѵ0 опое od 
s v e t ih *  k n ig *  cestom u  k ra t*  b ie e  v a  u e te h iE z e  t e b i  ne hoòe*  
s i  c u v a i  d a  d rugu  ne s tv o r i s i • M e s to  086e p r i s o d i  k r e t i e -  
nom9 v r im i : vnemže p r e b i v a l i  b i .Im z e  eg d a  p r o t i v l a b u s e  v«
8 e i  s t v a r i  o e t a r i :  o t p i s a  r e k i : e k o ž e  b ó ls e  e :d a  se  b '  v o l a  k a s  
ко с t u e t v י  m este  te m 9:n e ze  d a  se  о s ta ro m 1 n a r e c e t 9: k r s t a  
p r i e t i  v s h o te  m eju b o g i i i  tem palm u s a z d a t i : e k o z e  i  t i b e «  
r i l i s k r a t i s e  t o  g a  i l i  s v e t n i c i :z a n e  d a  p is a n o  ne b i s i  n im 1 
ò k r s t e •  V sh o te  to e  i  a d r ie n * :n a  s k ra é e n o  b i s i  s i e  nem i o d 9 
o n ih *  i z e  o g le d a v ' s v e t i e  k n ig i  o b r e to s e  ekoze  ako b i  s tv o re n o  
b i ł o  to  da  b i  v s i  l j u d i  k r s t i e n e  b i l i i i  o p u s t i ł i  d a  b i  08= 
t a l i  t e m p l i .Sa p r s i e n s k u ju  r a t 9 po s v o e i  v o l i  d o k o n a v s i:
1 ) v sm ra d n i k o n a l1 « i n  e in e n  ech im itz ig en  G raben ; 8a s e n id u  -  m it S oem i- 
a s  ; 2 ) p o v lk o se e  l e g e :  p o v lk o ee  j e  * zogen a i e  um her 4 A (ן  le k sa n d a x 1 
S e v e r ' ■ S e v e ru s  A le x an d e r, 222—35 ï od mamee « Mammea w ar d ie  M u tte r  von 
Sev e ru  в A lex an d e r ; e e e t r i í - י  N e ffe  s c h w e s t e r l i c h s e i t s  ; 7 )  u ta k m e n ' » 
g l e i c h  7 - 8 v (ן  e r i  e v e t 1 p r i e s t '  -  e r  nahm d ie  W elt d es G lau b en sh aß  ; 9 )  
cestom u  le g e  : c e s t o  ши ; 10 ל p r i  s u d i  (Aor^ « e r  8 p rach  zu ; 12) o s t s x i  (NP 
(N P 1 .) -  W irte  19) d o k o n av ai -  nachdem e r  b e e n d e t h a t t e  ;
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20 egda ne tarmantanu oružie obrati s nimoem podvizajuôimae
u b i e n '  b i e i  a m a te r i ju  pod• s á to ro m 1 s l e t o  • 1 3 • c r a s t v a : z i v o  = 
t a ž e  .2 9 •  Od1 g o sp o d e tv a  p a r t o v '  i  р г в іе п о ѵ '•
P H i s t o e t i  hoôe  п а с е tomu re d u sa k o  recem o 8ade na  k r a t •  
c i  p r s i e n o v '  i  p a r t o v '  c a r a s t v i e  i  oboego  p ik a  k r a le v a  =.
25 n i e  c i n  v s t r a n e  o n o i d aze  do n a se g o  v rim e n e  k l  b i l *  e ako u k a se *  
mo :z a n e  d a  o t a e l e  n a  p rv o  p o tre b n o  b u d e t '  nam 1 po m en u ti ve6 
k r a t '  т а  i s t o c e  p r e ie n o v ' i  p a r t o v ' o r u z ie  i l i  r a t i • P a r t i  
t a t a r s k i  r o d '  s u t '  e t r a n n i c l  v a u r i J i . S i e  a r s a c e s  0810*. 
b o d i : i ž e  8 p ro  с i. mi n  a r o d i  ia to c n im i  b u g a ra k im • k ra le m 1 ra b o «
30 ta b u  p r e e  •O d 1 a r s a c a  d aze  do a r ta b a n a  k r a l  a  ѵѳ с п ае  a r  -
s a c i d '  e l a v a  p r o s e e :  l e t '  •400 . i  v e ő e : r a a p i r a ju á im s e  m eju 80-  
b o ju  a u ra k im 1 k ra le m 1: p a r t i z e  v a ie  vrm na r a z l i c n o j u  a r i ô e j u  
b ra h u s e  a r i m l a n i .A r t a z r e e a '  p r s i e n '  m z1 od tm e n ib ' mnogo r o  ־
d i t e i '  r o e n '  роѵтпи s t a r u  s la v u  n a ro d u  8ѵоеш и:і t r o i m ' b o :
20 ) n a  ta rm u n ta n u  » n a ch  N orden
22) p a r t o v '  (G P l• )  « P a r th e n , i r a n •  V olk  ; 23) p r i s t o e t i •  • . r e d u  * e s  w ird  
d e r  b egonnenen  R eihe  e n ts p re c h e n  ; 8ade  « s a d a  ; 26)  o t s e l e  » von nun a n ;
28) e t r a n n i c i  (G Sg•) «= k l e in e s  Lend ; a r s a c e s  (A P I•) « A ra a k id e n , p e r s .  
D y n a s t ie  ; 3 0 ) do a r ta b a n a  « g em ein t i ß t  d e r  227 n .C h r .  g e t ö t e t e  K önig A r- 
ta b a n u e  V ; 31 ) p ro s e e  (A or«zu p r o a e j a t i )  -  e s  l e u c h t e t e  ; r a s p i r a ju Ä im s e  
( D a t .A b s .)  = w obei s i e  W id e rs ta n d  l e i s t e t e n  ; 32) v a ie  l e g e :  v  a i j a  ; 33) 
b ra h u a e  ( im p e r f . )  » 8 ie  k äm p ften  ; A r t a z r e s '  « A r t a z r a e s '  2 2 4 -2 4 1 ; od* 
tm e n ih ' r o d i t e i 1 * von d u n k le r ,  z w e i f e l h a f t e r  H e rk u n ft
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emf a r ta b a n a  p o b iv 9 e a  v e in *  k o le n o m 9 a r e a c l d 9: v s e l i  80p e t  
p r e ie n e  ▼a i e t o c e . I h z e  c r a s t v o  s a e to e  d aze  do k o z ro e  k ra «  
l a  1 e r a h l i e  o r a : l e t 1.8 0 .  e t v o r i v '  m e ju  t i m 1 v e l i k i e  r a t i  s r i  = 
ml a n i  n e e ta n o v i to ju  e r id e ju .K o e  v rim e  s a d s e  e a r a z i n i  o t  a r a  *. 
b i e  m ahonetom 9 ѵоепИхі tv o ro e m 1 n o v ag o  b e zum ie ш писівѳ r a z l i »  
с п іш і І  v e l ik im i  p o b o 'i  p r e ie n e  p re e sp o to m ž e  І  r i m i a n e >1 p ro c v a te  
s a r a z in s k o e  lm e :p o  o t e t i i  p r s i e n s k a g r . I  ne z a d o v o ln i  о o r a e -  
t v i j u  a e le  p o d lo z is e  s e b i  ve l i k u  c e s t 9 e u ro p e  :ваши o sâ e  v*. 
la s k u  zm lju  r o b i s e  •2 0 0 • I e t 9 i  v e ő e .P o to m z e  p re m a g a ju ő e i tur«• 
e k o i  s t r a n i  r a z d v o is e  c r a s t v o  v a  i s t o c e •  P o e e b is e  s e b i  
s a r a z i n i  e j u p a t 1 1 a s i j u  n a  i s t o k ' i z s u e s e  t u r c i  b l i z n e e  s t r * 
a n i  к  9e u ro p i  :n a c e ln ik o v 9 п ав  i h 1 l e n o s t i j u  i  n e m a m o e t iJ u .U e ta -  
v ie n a  b i e i  po tom 9 f r a n c o s k im  o ru ž ieo k 9 n e p r i e z n lv a  v s to k a  n a s . 
ro d a  to g o  p r o t i v u  k r s t i e n o m i p r i e t o j u  o p d e n o ju  r a t i j u  p r o t i v u  nim  
o d 9 n a c e ln ik o v 9 e u r o p e s tv o r e d im 9 f r a n c o z o m * :i  p o v m u t*  b i s i  nm1 
e ru s m lî.P o to m z e  k r s t i e n s k i m 9 ra z m e re n ie m 9:p ad aJu Ā im 9 s t v *  
a re m 9 n a s im ' v a  a s i i s i  Ъ огеЙ ітвѳ m ejи s o b o ju  ta ta r o m  i  в a r a z i  — 
nom9 o o r a e t v e i c e s t 9 a s i e  e z e  o d 9 g o r i  t a v r i a *  d aze  do e u f  =. 
r a t a  r i k i  p r o t e z i t s e  dopade c r a s t v i j u  r a b 1:e z e  e s a ra z in o m i 
o s ta v s a e  k te s n o a u  c a r ig r a d s k o n u  t u r k o o 9*Po s o b 9 e  n in e  o k o -
1) s a  v e im 9 k o len o m 9 -  m it  dem g a n ze n  Stamm ; 2 ) do k o z ro e  (G S g .) -  Kö- 
n ig  C h o sro e s , 53 1 -7 9  ; e r a h l i e  (G S g .)  -  H e r a k le io s ,  b y z . K a is e r ,  610-41?
5 ) mahometom1 -  Mohammed, 570-631 g e l e b t  ; u m u c ise  ( A o r .)  s i e  u n te rw a r fe n *
6) p ro c v a te  (A o r .)  -  e r b l ü h t e  ï 7 ) ^ p r e i e n s k a  -  p e r e i ja n s k a  ; 12) n em ar- 
n o s t i j u  » S o r g lo s ig k e i t  ; 16) ra z m eren ie m  le g e s r a z m ir e n ie m ' (X S g .) «  S t r e i t ;
18) t a v r i s  -  T a u ru s g e b irg e  i . d .  T ü rk e i  j 1 9 ) do e u f r a t a  r i k i  -  zum E u p h r a t -  
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l u  • 1 ? 0 .  letv à *  tamburlan' od* nieka mesta roen m eju t a t a -  
r i  od s lu z e ô a  то  , I n a  ednomu t o v a r l s t u  g l  a v a  b i s i  р геѳ  :p o -  
tom* la n o g im '.S a  crastTo podTizae partom1:pobediT* т в е  na» 
r o d !  o k o lu e n e e  p o p le n i  e u r i j u  i vae*  e j u p a t ' .P o t o n *  b o l  b i j u ö i  
s p a z a i to m 1 . 4 .  tu re c k im *  c a ro m ' Tnatolii p o b i tu r k e  b e z  u t o c  ־■
n i k a : c a r a ž e  ž i e a  3 °  i  v a  u z e  i m e . I  e g d a  v r a ô a s e s e  domov*
Todlga z a  e o b o ju  p i s a  i  o k o v a n a :z la t im ' s in z i r o m * :e k o z e  p o b e *  
d i t e i * :i g r a d '  e a z id a  v é l ik *  z e lo x e g o z e  m arк a n t i  п а г е с ѳ :  
n a s e l i g a . i  p o b e en ih *  l j u d i  r u b e z i  u k r a s i . U m ira ' e dv im a s i n  » 
ma craetTo o s t a v i . K iju  n e s lo ž e n ie m *  r i o *  t o l i k u  t e s k o j u  p r i «  
b a d le n a  lahko i d e  n a z a d .S t a  n ic to z e m a n e  k r a l e v s t v o  c e •  
l o  8inom* p r e k 1 e u f r a t a  d a ž e  do u 8u n k a s a n a : k r a l a  od' p r e i e :  
i z e  smehmetom ..Ѳ . carom b׳  o i  b i s l e t o  o k o lu  .1 4 0 0 • H a z l ic n o  p o te k le  
eut* potom' e t v a r i  т а  onih' s t r a n a h ' : c v a t e ô e i  n ik a d a  a t r =  1n
2 2 )  т о * іп а  (G Sg•) « Synon. v o jn ik  ; 24) o k o lu sn e e  le g e  :o k o lu s n ie  «
« b e n a c h b a r t  ; j a s '  e j u p a t '  -  ganz Ä gypten  ; 2 5 ) s p a z a i to m ' « m it B a ja a id  
2 5 -2 6 )  b e z ' u to c n ik a  « ohne ü b e r l e b e n d e n ;  2 6 ) z i s a  3® l e g e : z i v a  j e  « e r  
nahm ih n  le b e n d  g e fa n g e n  ;2 7 )  p i s a  (GS g .  ) « zu Fufi ; 27) s in z i r o m ' ( I S g . ) 
« K e t te  ; 29) r u b e z i  ( I P I • )  » K r ie g s b e u te  ; u m i r a 'e  « a l s  e r  s t a r b  ; 5 0 ) 
p r ib a d le n a  l e g e : p r i b a v l e n a  ; la h k o  -  la k o  ;
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a n i  e j u p a t s c e i : n i k a d e  t u r a c k o i : d o i à e z e  e l i s a n o  b i e i  v n se  
v r im e  s o f l i n o  im e :e d n o g o  o d 1 u e u m k a e a n o v ih 1 n a e le d n ik o ▼ ' в г іб «  
e j u  sh ra n e n a g o  : i z e  v e lik im *  p r i e t a n u t i e m 9 v e i h 1 n a  c r& s tv o  
z v e d e n 9 :e k o z e  n a s le d o v a te ln u  v z n e n a v id o s t  i n a t '  k t u ־״
5 rkom • i  n e p r e s ta n n u  r a t *  i  n in e .N a  ▼ m im ose ju ž e  k c e sa ro m * .
J u l i i  m ak e im in ״ •
IJBienu виби a le k s a n d r u  s i e d i  J u l i i  m a k e im in 9 s a  в іп о т 9 
to g o e  im en e :O d '  t r a c i e  rodom *:m z1 s i l a n '  i  k r e p a k 9 n a d  ▼si״  
d ì  ev oego  ▼ rim ene: z r a s t a  ne  o b ic a in a g o  v e l i c i n u  o c i j u  i  b e l i ־
10  nu p i t i  m eju v e im i n a i p r v i : t o l i k o  d a  m ogase p o t e r i  p o re d s k o n e .־
m9: v s e h 1 e p r e b o r i v a l s t o l i k i e  v i e i n e :  da*e  v i s o k 1 b i l*  .8♦  n o g 1 •21 • 
p r s t 1 : t o l i k e e  im e l '  p a lc e  o d ' r u k 9 d a e  n o e i l*  z e n in u  ru c n u  v i -  
t u l i c u  m esto  p rs te n a« M 0g a8 e o s£ e  ват*  k r o a t im i k o l i  g a n u s  
t i : a k o  b i  u d r i l  k o n a  po z u b ih 1 z b iee e m a  zu be :a k  о b ig a  nogu  u d *
15  r i i 1 po n o z i  p r e b i e s e  konu nogu : k a a i k 1 s i d r i n u  p r e t i  e t r t i  moga-> 
s e  i  d re v o  ne  p re d e b e lo  r a z d v o i t i . P i s u t 1 d a 9e p o e d a l1 n a  
d a n ’ •40 • l i b r i c *  m esa: a  edan* p i s e  d a  • 5 0 • z e l ' e  n ik a d a z e  n i  e s t  
n i  m rz la  n e ze  eg d a  p i e s e .  P o t '  e v o i  k u p la s e  i  h r a n a s e  v e a -  
s i  i l i  ▼ sasude: t o l i k o  d a g a  k a z a s e  k a d a g o d i •2 • i l i  • 3• se»
20 s t a r l e  p in a  e z e  e  ro d *  m ere n e  m a le .È k o z e  i  o d 9 k l o d i e  a l b i  =
37▼
3 ) p r i e t a n u t i e m ' ( i S g . )  » Zustim m ung ; 6 ) J u l i i  m ak sim in ' « М ах іт іи ѳ
T h ra x , 23 5 -3 8  ī 8 )  to g o e  -  e iu sd em  ; 9 -1 0 )  b e l in u  p i t i  « Weiß dee  P i e i -
s c h e a  1 0 p (ן  o red sk o n em 9 ■ p o re d  8 kon jera  ; 11) p r e b o r i v a l '  ( P e r f . )  »
e r  h a t  b e s i e g t  ; 12) dae  « da  j e  ; 1 2 -1 3 )  ru c n u  v i t u l i c u  (A Sg•) -  Arm-
r e i f  ; 1 3 ) k r e a t im i  k o l i  ( I P I . )  « v o l lg e la d e n e  Wägen ; 1 4 ) u d r i l *  ( P e r f . )
■ u d a r i l *  ; 1 5 ) k a m ik ' s i d r i n u  (A S g .) -  K a lk s te in  ; p r e t i  ■ I P I •  ; s t r t i -
z e r d rü c k e n  ; 17) l i b r i c '  (G P U ) « Pfund^ ; 18) p o t 9 « Schw eiß ; 1 9 ) s e s t a -  
r i e  (A P I .)  -  G efäß  ; 20) e z e  e r o d '  m ere ne m ale « d ie  n i c h t  von g e r in g e r  
G röße v a re n  ;
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n a  n a r e  с  ѳпago  c e s a r a  p i 8 e t s e : i z e  t o l i k a g o  Ъ ів і  p o z r t i e  da
p o e s t i  m ogase n a  t a s ô e  .5 0 0 •  s u h i h 1 sm okav ' .1 0 0 .  Ъ г із а к 1 .1 0 .  n lu n o «
v 1 .2 0 .  l i b r i c 1 g r o z d ie  .1 0 0 . c e r k a l 1 i  .4 0 0 . o s t r i h * .  B ez1 o s ta la g o
l i s a . U b i e n  b e i  т а к в і т і п  8a  einom * od* v o in o v 1• P a a e ta n  g i s ״
b e i  t a g d a  v o in o v ' e g d a  u b i e h u 'e  g o v o re Ö ih ' ;e k o z e  n i  p a 8 f h r a = .
n i t i  ee  ne  i m a t f z i a  r o d a .C s r a s tv o v a e e  .3 •  l e t a  .u m r i  oc*
s t a r i i  o d ' . 6 0 . I e t 1; s in ž e  .2 0 .  im eese  e g aa  u m r i .
B a l b i n i ״  p u p i e n '.
B A lb in ' i  p u p ie n  eg d a  n e s lo z n o ju  m i s l i j u  n e ju  s o b o ju  o p ó in u  
s t r o e h o t a  u b ie n a  s u t '  o b a  o t  v o i n ' .  G o r d i e n '.
G O rd ien a  d o b ra  i  p le m e n i ta  n a c e l n i k a  d a l '  b i s e  b '  z ì i :  
ako  b i  v s h o t e l '  b i l '  d a  b i  d a le  p r e d a t o c i ' . u b i e n '  b i s i  
l a s t i j u  f i l i p a  t a s t a  e g o .Ž iv i  l e t 1 . 2 2 .  c s r a s tv o v a  . 6 .
F i l i p ' .
21) p o z r t i e  (G S g .) « F r e ß l u s t  ; 2 2 ) b r i s a k •  ( G P l .)  « P f i r -  
s i c h  ; m lu n o v ' (G P l .)  -  M elonen ; 2 3 ) l i b r i z '  ( G P l .)  « P fund  ; c e r k a l  ( G P l .)
-  B ed. u n k l a r  ; o s t r i h '  ( G P l .)  -  A u s te rn  ; 2 3 -2 4 )  31118a (G S g .) « N ahrung; 
25) u b i e h u e l״ e g e : u b i j a h u  j e  « s i e  e r s c h lu g e n  s i e  ; 2 6 ) z i a  ro d a  (G S g .) « 
s c h l e c h t e r  A rt ; 2 8 ) B a ld u in 1 i  p u p ie n ' « B a ld u in  und  P u p ie n u e , 238 ; 3 0 ) 
G o rd ie n - ״  G o rd ia n , 238 5 33) t a s t a  (G S g .) * S c h w ie g e rv a te r  ; 34) F i l i p '
« P h i l i p p u s  A ra b s , 244-49  [ G o rd ia n  I I  u .  I I I  f e h l e n  h i e r ]
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F i l i p  ' e d in a k o  з а  s in o m ' to g o e  im en e : um rvsu g o r  d ie n u :  p r i e »
8 t 1 c e r a s t v o .  Sa po • 5• i e t u  c ē r a s t v a  u b i e n '  b i s i  va  
v e r o n i ;  u ø ik n o v e n ie m  ' p o lo v ic e  g la v e  v i s e  z u b i .  S in z e  o t  • 12. 
l e t 1 u b i e n '  b i s i  v r im i i  l e t o  o d ' s a z id a n ie  ego  •1000• P i s u t '  e d n i 
5 da  f i l i p '  neu  v e ru  v e ro v a •  D e c i i •
DEci i  o d ' p l e m e n i t i h '  r o d i t e l e v '  r o e n  v n iž n e i  s t r a n i  и -  
g a r s k e  zem ie p r i e t '  b i e i  n a  c e s r a e t v o : d o b a r ' i n a č ie  
c r ł ako  b i  k r i v i n u  s t v o r i l *  ne  b i l '  k r e t i e n s k o i  v e r i s f a b i e n a  І  
к о т е  l i e  г і т в к і ѳ  a r h i e r e e  m ukoju u b i .P o b i e n '  b i a i  o d ' g o t i  e a  в і= -
lo  п о т ' і  v e im 1 v o in e tv o m '• T e lo  v s e g e t 1 p a d se  n i g d i r e  n e e t  о■ 
b r e t e n o . ž i v i  l e t '  •5 0 • c e s a r a s t v o v a s t a  o b a  • 2 .  l e t a •
G a l ' o t a c '  i  v o l u z i e n '  s i n ' •
GA1' o t a c 1 i  v o l u z i e n '  s i n '  n a  c e r a s t v o  p o s tu p iv s a  n e -•  
е г іб п о  z e lo  s t r o i s t a  •2 •  l e t a  i  m is e c i  •8 • T o l ik o  l j u t •  mo*.
1 5  r '  i z e  o t  e j u p t a  n e c e  b i s i  ta g d a  po 8 v i t u : d a  l e t 1 m alo c a
ne .1 5 •  V8U z m lju  e p r a z n i .u b i e n a  s u t '  oba o t  voin' o c 1 l e t o  •47• 
z r a s t a  Bvoego• E m i l i e n '•
Е И іІ іё п ' o d ' m a v r i ta n le  •3 • t  akra о m se i c s r a s t v o v a .u b i  -  
e n  b e i  o t  v o in  l e t o  •4 0 • z r a s t a  sv o eg o • V a l e r i e n '•
20 V A le r ie n ' v seg o  m ira  p r i s t a n u t i e m ' : c e r a s t v o  p r i e s t ' :
v e l i k o j u  n e e r iÄ e ju  p r e d e t o e •P o b e e n ' od* s a p o r e  k r a l a  p r s  *■ 
ie n s k a g o : p r e s t a r a  u  ego  n e v o ln im ' e u z a n e tv o m ': o s ta v iv '
3 ) и в ік п о ѵ еп іеш * ^( I S g • ) -  K öpfen ; 5 )  D e c ii  * D e c iu e , 249-51 5 7 )  i n a c i e
-  in a c e  ; 10) v s e g e t '  « Bed. u n k la r  ; n i g d i r e  -  nigd& že  ; 12) Gal* o t a c * 
i  v o l u z i e n '  e in T » י  re b o n ia n u e  G a llu e  und s e in  Sohn H o e t i l i a n u e ,  251—53 $
14) mor* » Seuche 1 6 s (ן  p r a z n i  ( A o r .)  -  l e e r e n ,  h i e r : e n t v ö l k e r n  ; 17) 
E m ilie n *  * A e m ilia n u s , 253 ; 18) o d ' m a v r i t a n i e  » айв M a u re ta n ie n  ; 1 9 ) 
V a l e r i a n '  -  V a le r i a n ,  25 3 -6 0  j 2 0 ) p r i s t a n u t i e m j  ( I S g . ) » Zustim m ung ; 21) 
s a p o r a  (GSG.) -  S c h a p u r, K önig  241 -272  ; 2 2 ) su ž a n s tv o m ' ( I S g . ־ (  S k ia -  
v e r e i  $
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z a  e o b o ju  g a l l e r i a  s i n a : i ž e  v a s 1 m ir*  m alo ne  z g u b i :e g o  bo ne« 
m a r n o s t i ju  І  l e n o e t i j u  . 3 0 .  e i l n i k o v 1 v e l i k e  ekode m iru  s t v o r i e e .  
ih z e  im ena ne 8 ta v la e m o :z a n e  d a  m alo t r p i s e i i  s i l n i k i  b i«
l i  e u t ' :n e  c s r i . I m e e s e  e a  e lu g u  m nogoedca i z e  edan* dan* 
p red *  ego  t r p e z u  d i v 'e g a  p ra 6 c a  c e l a  p o e s t '  i  .1 0 0 . h l i b a c 1: ov« 
n a  i  p r a s c i ö a :  l ie m  p i e s e :  v e l ik u  m eru v in a  n a t r a t 1 m ogase po» 
p i t i ,  z i v i  v a l e r i e n '  ved e  o d ' 70. l e t 1 c e s a r a s tv o v a  .1 5 .
G a l i e n י •
G A lien*  v s ih *  e e m rtn ib *  n a i g o r s i  u b i e n '  Ь ів І  a v r e o l a  8І=  
l n i k a  l a s t i j u :  od • 5 0 . l e t ״ , c s r a e tv o v a  l e t *  . 1 5 • s a  o t»  
c e m7 • eam •״  ' . 8 .  K l a v à i i .
K L a v d ii d a lm a tin *  rodom *:d o b a r * c e e a x ' : i z e  m ogal b i
10 I I
23)  z g u b i (A o r .)  « h ie r :z u g r u n d e  r i c h t e n  ; 2 4 ) e i l n i k o v 1 ( G P l .)  
G e w a l t t ä t i g e r  ; 2 6 ) mnogoedoa (G S g .) -  V i e l f r a ß  2 7 p (ן  r e d ' . . . t r p e z u  -  
v o r  d e r  M a h lz e i t  ; d iv 'e g o  p re c a  c e l a  (G S g .) « e i n  g an zee  W ild sch w ein  ; 
h l i b a c 1 (G P l .)  « B ro te  $ ovna (G S g .) « W idder ; 2 8 ) p ra s o iÖ a  (G S g .) « 
F e r k e l  ; l i e m f ( l S g . ) « T r i c h t e r ,  h i e r  a l e  F lü s s ig k e i t s m a ß  ; n a t r a t 1 « 
a u f  e in m a l ; 50) G a l i e n 1 « G a l l i e n u s ,  26 0 -6 8  ; 31*52) s i l n i k a  (G S g .) « 
G e w a l t t ä t e r  ; 33)  K la v d i i  -  C la u d iu s  I I  G o th ic u e , 26 8 -7 0  ;
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r im sk o e  ▼ e liõ a s tv o  p o v rn u t l s a k o  b i  p rv o  • 2• l e t u  ne u m r l ' .
K v i n t i l i i .
K Y i n t i l i i  u e t r a e e n р ״ о г и с ѳ п іѳ т 1 a v r e l i e n a  c e r a s t v u j u -  
Ć a g o io b e ik 1 earn1 s e b i  z i l e  k r v '  p r o p u e t i i i  u m ri dan  •17 •
5 c e r a e t v a .  A v r e l l e n '•
A V re lie n  m eju  p o t r ib n im i  veÔe n e z e  m ēju  d o b rim i c e r i  c t e t -  
ee :d o m aÓ Íh ' ev o ih *  l a s t i j u  u b i e n ' b i e i  p o l i  c a r ig r a d a •  
c s r a s tv o v a  l e t 1 •5 •  T a c i t * .
T A cit*  s e s t i  т ів ѳ с *  v o in e k o ju  l o t r i j u  z g ib e •
10 F l o r i e n '•
F L o rien *  t a c i t o v *  b r a t '  e l i s a v '  p o ru c e n ie  p ro b a  c e r a s t a -  
vu juÔ ago  eam ' s e b i  z i l e  o b re z a  i  u m ri p re e  .6 0 •  d n i•
P ro b u e  *•
P R obue ' o t c a  ime d a lm a tin e e e  k r v i  s e b r a  v i s t i ņ u • Onze 
15 m z' m ir a  i  r a t i  m e e tr ie m i s v e t a l '  mnogo.S a  v se  s i l n i  ־״
ke o t e t ' : i  ѵвеши s v i t u  m i r ' p o v r a t i .  K a r '•
КАг1 d o b a r 1 с в г 'г а к о  b i  o s t a v i l '  ne b i l  k a r i n a  e in a  l o t r e  
nago  e r a •  Sa v p r e l e c e l  r a t i  p o k le  т а г е  e e l e u c i j u  i  k te  =• 
e i f o n t '  p o g T v i ta  m e s ta :e g d a  le z a e e  в т о ів к и  p o l i  t i g r i  
20 r i k e  udaren1 o t  t r e e k a  u m ri.N u m erien u  e in u  od apra taBta ego 
u b ie n u  e u ò u : i  k a r in u  ta k a e  enu u b ie n u  т г і т і  o d ' d i o k l i c i e n a •
58▼
2 )  К v i n t i l i !  * Q u i n t i l i u s ,  270 ; 4 ) o b e ik  ' .  • . z i l e  -  d ie  A dem  d u rc h g e -  
s c h n i t t e n  h ab en d  ; 5 ) A v r e l ie n 1 -  A u r e l ia n ,  270-75  ; 7 ) p o l i  ■ b e i  ;
8 ) T a c i t 1 -  T a c i tu s ,  275 -76  ; 10) F l o r i e n '  « F lo r i a n u s ,  276 ; 11) p o r u -  
c e n ie  *  B o ts c h a f t  ; p ro b a  ■ GSg. zu P r o b 1 ( e . 13) 5 15) P r o b ' « P ro b u e , 
27 6 -8 2  ; 1 4 ) ime « e r  h a t t e  ; s e b r a  -  B auer ; 15) s v e ta l*  ■ le u c h te n d ,  
ru h m re ic h  ; 1 6 ) K a r ' » C arus 282-84  ; 17) lo t r e n a g o  (G Sg.m ask•) * 8c 
s c h l e c h t ,  s c h ä n d l ic h  ; 18) v p r e i s c e i  r a t i  -  im P e r s e r k r i e g  ; s e le u c i ju ( A S g )
-  S e l e u k i j a  ; k t e s i f o n t  = K te s ip h o n  ; 1 9 -2 0 )  p o l i  t i g r i  r i k e  beim  T i b e r -  
f l u ß  ; 2 0 ) o d ' t r e s k a  * von einem  B l i t z s c h l a g ;  o d ' a p ra  t a s t a ] von ־*  s e i -  
п е т ]  S c h w ie g e rso h n  A per ;
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S i  t r i  ed v a  i s p l n i e e  • 3• l e t a  D io k l i c i e n .
D l o k l i c i e n vsim ״ • с srom* ta k m e n ' т о g a l 1 Ъ і b i t i t a k o  b i s e  
v z d rz & l ' b i l 1 o d 1 k r 8 t i e n e k i e  f e rv i .S a  o t  a o l i n a  g ra * - 
25 d a  r o e n 1 v d a lm a c i i  p r i  e p l i t u jv id e v *  ek o ze  t e g o t a  c e ra »  
s t v a  v e k sa  e n eze  z a d o v o la n ' m o z e t ' b i t i  8am1 e d a n ' vee«  
ши:m ak sim ien á  av g u sto m ' s t v o r i  d ru g a  s e b i .A p r a  s v o ju  r u -  
km u b i •M nogie r a t i  i  8 a□ ' po 8 e b i :p o  to v a r i e e h  c e a a r a s tv a  
p r o s p e in o  s v r s i .O tk u d u  e m i r iv ' v a e ' 8 v i t ' : p o  c s r a s t v u  •2 0 ״
30 l e t ' : d i o k l i c i e n  v n ik o d e a i i :a a k 8 im ie n z e  v m ila n e  i z u c i s t a
c s r a a t v o  g a l e r i j u  i  k o n s ta n c i ju  v e l ik a g o  k o n s t a n t in a  o tc u :  
e z e  n a r e k l i  behu c e r e  d lg o  p r e e .D i o k l i c i e n  v i s t i ņ u  tv r d o  
s t a n i e  p r e b i  vsvoem ' o t l u c e n 'i : z a n e  d a  •1 0 . I e t 1 eze  ž iv e  p o to ־  
□ ' : b e z '  v l a s t i  v 8 0 1 i n u : v r t a  n a s l a e n i j u  n a s to ë :p o t r e b o v «
21) ta k a e  -  eb en so  ; 2 2 ) D io k le c ie n ' « D io k le -  
t i a n ,  284-ЗО5 » 2 3 )v tak m en ' = g l e i c h ,  e b e n b ü r t ig  ; 25) t e g o ta  -  L a s t ,  
B ürde ; 27) makèim ia n a . • .d ru g a  s t v o r i  »  e r  m achte M aximian zum M itk a ie e r ;  
a p r a  « GSg. zu A per, v g l . 20) ; 2 7 -2 8 ) a v o ju  ru k u  ( l S g . )  -  e ig e n h ä n d ig  ;
29) p ro s p e in o  ■ e r f o l g r e i c h  ; 30) v n ik o d e m ii = i n  N ikodem ia ; i z r u c i s t a  
(A o r.D u a l)  в s i e  ü b e rg a b en  ; 33) p r e b i  vsvoem ' o t l u c e n 'i  » e r  b l i e b  b e i  
s e i n e r  E n tsc h e id u n g  ; 34) v e o l in u  » i n  S p l i t  ; v r t a  n a s l a e n i j u  n a s to e  « 
e r
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ап* s o p e t 9 n*  c r a e t v o i o t v l c e n 1 b i t !  nentze o d 9 p r ip r o a â a g o  z i  =. 
t i e s  8v e d e t e l 8tv u e s  ekoze  n ikadazem u v e s e l i e  a ln o e  п е в -  
t 9 p r o a e e lo  n e z e  p o k le  od* g o a p o d a tv a  o t a t u p i  .u m ri • 7 8 • le■  
t 1 im e 1 i•M ak a im ian ze  eg d a  k o n i t a n o i ju  z a tu  вѵовши z& sadi 
5 u g o t a v l a e t 9s c x a a tv a  z e l e j u 6 91e t 9 v m a r a i l i i s u b i e n 9 b i s i  
k o n e ta n o ie  pov e ln ie m 1• K o n a ta n c i i  i  G a l e r i i •
K O n e ta n o ii i  g a l e r i i  a a k a lm ie n 9 o r a s tv o  p r ie m a a  po õ a a — 
t e h 1 c r a e t v u j u t 9•K o n a ta n c i i  f r a n c a  a t r o c i  i  врали* 
g a l e r i i  a f r l k u  i  i t a l l j u • K o n a t a n c i i  b lag o d een *  b i a i  І  m ia«•
10  t i v 9: i  o d 9 p ra v e  v e re  ne o tlu o e n *  v a  e b o ra c e  и ж гі t i h a  пае e l -  
n ik a  glaeoB* x i kona t a n t  i n a  a in a  n a a le d n ik a  r a d i  b la z e n i •  
G a l e r i !  s e v e r a  i  n a k s ia ie & a  d ra g a  a e b i  o r a a tv a  p r i e a t *  ג 
1 nemnogo po tom 9 ra e p a d a ju ê im a e  a ra a o tn im *  udom91 z i v i e n i в 
o tr ic a n ie m *  в а т  aebe  a e o n 9 a b i s  S e v e r 9 i  make im i e n ״ .
15 S E vera  ne anogo p o to m 'm a k se n c iev a  s t r a n a  v r im i a b i  » e ju  0 8 ־  
t a r i e m i 1 1  makee n e ie  p o d v iz e •M akaim ienaze v h rv a o k o i 
zali su d a  a t v o r i a e  r a n a  n a  a t e g n i s i  ne  вади l ik a s p r o b iv a *  




1 ) s o p e t 1 -  o p e t  ; o tv lo e n 9 ( P a r t . P a s a . )  -  w e g g e fü h r t ; 1 -2 )  o d 1 p r i -  
p ro s iam o  z i t i e  » von [ в е іп е т ]  a e h r  e in f a c h e n  Leben ; 2 -3 )  n e e t 9 p r o a e lo
-  i a t  n i c h t  u n te rg e g a n g e n  ; p o k le  » nachdem  ; 4 - 5 )  z a e a d i  u g o t a v l a e t 9 -  
e r  b e r e i t e t  e in e n  H i n t e r h a l t ,  s t e l l t  e i n e  F a l l e  ; ) v m a r a i l i  -  i n  H a s e i l i a
6 ) K o n e ta n c i i  i  G a l e r i i  « K o n s ta n t in  u n d  G a le r iu s ;  G a le r iu e  305-11» Kon- 
8 t a n t i n  305-06  ;7 - 3 )  po c e s t e h '  c r a e t v u j u t 9 -  t e i l e n  nach  a u f g e t e i l t e n  
H e r r s c h a f t s g e b ie te n  ; 8 ) 8 )  s t r o f i  ( A o r .)  ■ e r  r e g i e r t e  ; 10) v a  e b o r a c e -  
i n  Eboracum  ( i n  E n g lan d ) ; 14} S ever*  i  m ak e im ien ' -  SeveruB , 306-07* u n d  
M axim ian, 307š 08 ; 15) m eju o s ta r ie m i  »  zw iech en  den L o k a len  ; 17) na  
e t e g n i  -  am O b e rsc h e n k e l ; ne  eufiu l i k u  -  da  e s  k e in e  M ed iz in  gab  ; 18) 
c rv o m ' leg e :k rv o m *  ( l e g . )  -  B lu t ; 18) zam an ' « v e r g e b l ic h  ; ее  k a ju d ' -  
a l s  e r  b e r e u te  ;
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ѳ к іѳ  k r v i .M u ž '  m i r a  i  r a t i  m e s t r ie m i  znamnovan a k o b ie  v e l i k o j u  
I j u t o s t i j u  p r o t i v u  k r e t i e n o m '  p o g r d i l '  n© b i l ' • c e s r a s t v o v a  
eam ' • 2 .  l e t a : ø o r i  i  e l i c i n i e m '  drugom • 1 6 • L i o i n i i .
L I c in u J u  r o d i t e l n a e  zm la b i e i  d a c i e s d o b r im '  mzem' i  k n i g i  
n e p r i e t e l '  b i e i s d v o r s k i h '  g r d o e t i  d iv n o  v e te g n u  n az  -  
i v a e  i h 1 mole i  m ise  g o sp o d ek ih  b i z 1 •Sego n o v ie  s t v a r i  p r i p r a  -  
v l a j u è a  k o n s t a n t i n 1 p o v e l i  u b i t i • K r s t i e n ù m *  t r u l i v '  z e lo s  
o tk u d u  г а г т г ѳ п іѳ  р о се t a k 1 b i e i  nemu p r o t i v u  k o n e t a n t i n u * c r a  = 
e tv o v a  l e t 1 • 1 4 • F l a v i i  k o n e t a n t i n 1•
F l a v i i  k o n e t a n t i n 1 o d 1 e l i n e  k o n s ta n c ie v e  zene  r o e n 1: 08t -  
a l i a 1 b r a to m '  o d 1 o t c a  po t i s t a m e n t u  p r e d s t a v l e n * s z a  ^
V id o s t  b r a t r s k u  u b eg n u v * sp o id e  k a  o to u  i z e  s t r o e s e  t a g d a  
f r a n o u s i  p r o z r e l '  b i s e  s a n e ju  mnogo p re e s e k o z e  b i l  b i  z v r e t i t i  
c r ' s i z e  p r v i  p o m ag a ł '  b i  k r e to v im 1 v o i 1 in o m *• Zvan vrim * od t i h s  
i z e  t r p i t i  ne mogahu m akeenoievu s i l u s v d v i j u  l e t u  povrnu 
vsu  i t a l i j u  i  r i a '  n a  p rv o e  v e l i c æ t v o . H a k e e n o i j u z e  v t i v e  —
19) a k o b ie  l e g e : a k o  b i  j e  ; 21 ) L i c i n i i  « L i c i n i u s ,  
308-24 ; 22 ) d a c ie  -  D akien  ; 23) s t e g n u  (A Sg.) -  P fa d  ; 24) mole i  m ise
-  M otten  und Mäuse ; h i z '  ( G P l . )  -  H ä u se r  ; 25) t r u l i v l ״ e g e : t r u d l i v  -  
b e s c h w e r l i c h  ; 26) r a z m re n ie  (G Sg.) « S t r e i t  ; 27) F l a v i i  k o n e t a n t i n 1 « 
K o n e ta n t in  d e r  G roße, 324-357 ; 51) p r o z r e l '  s a n ē ju  -  e r  s a h  im Traum 
v o ra u s  } 5 2 ) vo 'inom * •  vo jn ikom
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r i  p o t o p lo n u s o tv r g s e  o d 1 о а ѳ в е п іе  i d o l s k a g o s k r s t i e n s k u  v e x
r u  t a k o  o b ' e t ' s d a  p o v e l i  k r e t a  o d 1 v s e h '  c a s t i t i s e . S a z i c :
d a  t e m p e l '  k r e t u  i  I n i a '  e v e t o e a '* P r v i  r i m e k l h '  n a o e l n l k o -
v* v e l i k i  nazvan*  b i e i  p r id e v k o m '.  Увги n a su  t o l i k o  v z l j u b i s
5 da  s a v k u p i  k o n c i l i  v n i c e i  g ra d e  b l t i n i e  •3 1 8 . o c ' :  mnozim1 r a »
8 p l r a j u 6 i m e e « B l z a n c l l  g r a d '  p r e z id a s e v o im '  im e n e m 's i  c e s a r  =.
в к і  g r a d 1s i  n o v i  r i m '  v a z v a l '  da  ЪІ8ѳ v e h o te . Ï Ïm rv s i  p o g r e -
ben* e v o r i g r a d e  .3 •  s i n i  n a s l e d n i k i  o s t a v i  s i  d a lm c ie  b r a -
t i n a  s i n a  •30• l e t 1 e r a s tv o v a  i  vede •13• o d 1 t i h 1 80л * .  S i s
10 c e  p i s u t '  o d '  e g o :  P r v i h 1 .1 0 •  l e t '  z v r s t i t i  n a r e c e n '  ѳ •1 2 .  s l e ־
deô ifi*  r a z b o i n i k '  . 1 0 .  p o s l e d n i h 1 s i r o t a  mnogago d a r i  v a i l le  r a »
d i •  K o n s ta n t in *  k o n s t a n t '  i  k o n s t a n c i i .
K o n s t a n t i n 1 k o n s t a n t  s i  k o n s t a n o i i  v e lk a g o  k o n s t a n t i n a
s i n i s e i  t r i  r a z d e l i s e  c r a e t v o :  t a k o  d a b l  k o n e t a n t i n 1
15 n a i  a t & r i i  o b l a d a l 1 f r a n c u s s p a n u s i  a n g l i j u .K o n s t a n t  i t r
a l i j u  i  h rv a o k u  z m lju  1 g r e k u • C a r i g r  a d  1 i s t o k  k o n s t a n e i j u  da
Ъі b i l ' i i  d a lm a c ie  t o v a r i s a  da  b i  i a e l ' •Egoze nemnogo potom*
l a s t i j u  p r i e t a ;  vo inek im * n e s t r o e n i e m '  p o g u b is p o k le  c r a s t v o »
v
v a  • 3 •  l e t a . N e  t r p l  mnogo b r a t a r s k o e  p r i m e r e n i e .K o n e t a n t i n  e g  »
20 d a  p r o t i v u  k o n s t a n t u  b r a t u  b o r i t s e  p r i  o g l l j u s v z a s a d i  p a -  
d s i  n e  в ѵ т в е п і т 1 086e t r i m '  le to m  i z r a n e n '  z g i b e .  K o n s ta n t*  
овбе m agnencie  l a s t i j u  s p e d i  pod s á to r o m '  u b i e n  b s l s p r i  e l i  
n i  g r a d u r p o k le  c r a e t v o v a  ! e t*  .1 4 •  z i v i .  malo veòe  od* .3 0 .
K o n s t a n c i i  b r a t i n u  e e m r t '  o s v e t i t i  h o t e ju Ä ' : d v a k r a t '  po»
25 b i  m a g n e n c ie s i z e  u f a n i e  z g u b i v s i  sam* s e b i  b o k '  o t p r i  m e c e m '. I  
d e c n e i i  b r a t eg ״ o  z a  g r l o s e  0b i 8i .K 0n 8t a n c i i ž e  e g d a  p r o t i -  
vu p r s ie n o m ' g r e d e t ' : i  teskom u e da  v o in a tv o  n a z v a lo  b i s e  j u  = 
l i e n a  a v g u s to m 's e g o z e  on* o rom ' n a r e k a l '  Ь і е ѳ : v p o d g o r i i  t a -  
v r i s a : 0g n e n lc e j u  u m r i . Ž i v i  l e t '  . 40 . ê r a s t v o v a  .24 •
30 Л П іе п * •
J U L ie n '  k o n s ta n c ie v *  b r a t u c e d '  c r a e t v o  p r i e m '  :n im skago  k r  — 
a l a  3 0 : 1 2 0  f r a n c u  t a r l s e s p r s i e n o m ' o t p o v e d a : !  eg d a  v a ~  
v é d e n '  be s v o i s k u  v p u s t i n u  od* mža eânogo  p r s l e n a s k o p l e m '  p ro  *■ 
b ie n *  z g i b e . S u t '  i ž e  p i s u t '  da  ra n e n *  b i s i  s t r e l u  sn e b a e  p o r
1) c a s č e n i e  i d o l s k a g o  (G Sg.) » B i ld e r v e r e h r u n g  ; 5 )  k o n c l i i  v n i c e i  g r a d e ־  
K o n z i l  v .  N ic ä a ,  325 ; 5 - 6 )  mnozim1 r a s p i r a j u ő i m s e  ( B a t .A b s . )  -  wo s i c h  
v i e l e  s t r i t t e n  ; 6) p r e z i d a  ( A o r . )  » e r  e r b a u t e  ; 10) z v r s t i t i  (N S g .m ask .)  
= d e r  A u s g e z e ic h n e te ,  H e rv o rra g e n d e K (ן 12  o n s t a n t i n 1 k o n s t a n t 1 i  k o n s t a n -  
c i i  » K o n s t a n t in u s  m it  K onstans  und K o n s t a n t i u s ,  337-61 ; 18) n e s t r o e n i e m '  
( I S g . )  -  A u fs ta n d  ; 19) p r im e r e n ie  l e g e : p r i m i r e n i j e  -  Aussöhnung, F r i e d e ;
20) p r ;  o g l i j u  -  b e i  A q u i l e i a  ; 25) o t p r i  ( A o r . )  o r  ö f f n e t e  ; g r l o s e  o b i -  
s i  -  e r  h ä n g te  s i c h  a u f  ; 27) teskom u l e g e j t e s k o  mu ; 28) v p o d g o r i i  t a v -  
r i s a  -  im V o rg e b irg e  d es  T au rus  ; 3p) J u l i e n *  -  J u l i a n u s ,  361-63 ; 32)
3e ( A o r . )  -  e r  nahm g e fa n g en  ; t a r i s e  ( I m p e r f . )  » e r  v e r n i c h t e t e
39v
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a laz iu .O tk u d u  v n ep o d o b an ' g l e e '  p r o b i v* re c e .P re m o z e  gal= - 
i l e e n i n e . S i c e  n a z iv a a e  k r s t a : k r s t i e n i n f p re e :p o to m z e  t o l i k o j u  
v z n e n a v i d o e t i j u  p ro g n a l*  в k r e t i e n e ? d a  e k x a t i  l a  в к о іе  i  vo  = 
i n i c u : o t m e t n i k '  n a r e c e n  s e g o r a d i . Ов£ѳ i  crom  в и в і  j u ž e  p i e l  י 
5 e k n i g i  p r o t i v u  nam '.Ū m ri n a  l e t o  • 32• c r a e t v o v a  в а т '  . 1 .  1©■ 
t o i  т і в ѳ с і  . 3 .  Зоѵіпіѳп*.
З О ѵ іп іе п 1 u g r i n ' : o t o e m '  v a r o n ie n o m ' :u m r i  . d z .  m i s e c '  c r a s  t  v a  
v d a d a 8 ta n e  g ra d e  :e g d a  v p r e b i  v e n ie  epnom novo pomaz =. 
ano zg o ru Ä eju  z e r a v i o e j u  v n id e •
10 V a l e n t i n i e n *  i  v a l e n t '  b r a t a .
K A l e n t i n i e n '  i  v a l e n t *  b r a t a  u g r e : o t c e m '  g r a c i ë n o m ' : 8 1 a -  
v n a  a t v a r i  s t v o r e n i h  r a d i . Mnogie bo r a t i  в г іб п о  d o k o n ïe .  
V a l e n t i n i e n '  n a g l o j u  n e m o ć i ju  umrę u s a h n u v s im '  n a t r a t '  z i — 
lam* : t a k o  damuee p u s t i t i  n ik a d a ž e  nemoze k r v '  : g r a c i e n a  
1 5 a i n a  c ro m ' n a r e k s i s l e t o  p r i e  tag t)  c r a a t v a  •11• m isec* •в. dan* 
20• l e t o  z i v o t a  •65• V a le n tz e  a r i e n s k i e  e r e z i e  pom oònik pobe  
e n 1 o d '  n e p r i e t e l '  z i v o t '  z g u b i  i  c a r a a t v o  ognem1 va lam nu 
h i z u ì v n j u z e  z b e g a l  • b i s e  v a v rz e n im .  G r a c i e n ' •
GRacien* c s r a s t v o  p r i e m '  v a l e n t i n i e n a  a i n a  o t r o k a  o s à e  
20 carom* n a re c e .P o to m z e  t e o d o z i e  a p a n o la  a a z d r e b n ik a
c s r a e t v a  p r i z v a .Z g i b e  i s i d e n '  z a s a d i  m aksim a voevode•
4°r 40
I )  prem oze ( A o r . )  « e r  b e s i e g t e  ; 3 ) v o i n i c u  (A S g .) ■ M i l i t a r  ; 4 )  o t -  
m e tn ik '  »  R e b e l l  ; 6) З о ѵ іп іе п 1 e  J o v ia n o s ,  363-364 5 в )  epnom ' ( l S g . )
־  Kalk 9 z (ן  g o ru ô e ju  z e r a v i c e j u  ( l S g . ) «  m i t  g lü h e n d e r  K ohle  ; 10) 
V a l e n t i n i e n '  i  v a l e n t '  b r a t a  « V a le n . t i n ia n ,  364-75* n i i t  V a le n s ,  364-78 ;
I I )  s l a v n a  = Dual ; 13) u sa h n u v s im ' n a t r a t '  z i l a m  * ( 1 P 1 . )  = d u rch  
p l ö t z l i c h  a u f g e s c h n i t t e n e  Adern ; 16) a r i e n s k i e  e r e z i e  (G S g .)  » H ä re s ie  
dea A r ia n  ; 17)^vslanm u h i z u  * i n  e i n  S t r o h h a u s  ; 18) G r a c i e n '  * G r a t i a n ,  
375-83 ; 20) s a z d r e b n ik a  (G Sg.) -  H e l f e r s h e l f e r  ; 21 ) z a s a d i  ( I P I . )  « 
H i n t e r h a l t  ;
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C e r a s tv o v a  8& otcem* • 8 • l e t * :  8& вt r i c e m 1 . } ê e t e o d o ž i e m 1 
4 . V a l e n t i n i e n ž e  o d '  m aksim a s i l n i k a  p r o g n a n '  p o v r a d e n b ״ s i  
p i t l e  т о е т 1 t e o d o ž ie m * • P o b e e n '  п а к о п а с 1 l a s t i j u  e u g e n ie  s i »  
l n i k a  zamku eam ' s e b e  um ori«  T e o d o ž i i •
T E o d o ž i i  o d '  s p a n e  р г і г т а п 1 sonoriem *  o t c e m ' : m a t ē r i j u  t rm an c  
i j u : c e  j a  р г т і т і  c e r i  d a  s a c t e t s e s i ž e  г і т в к и  о р с іп и  та«
1oman* pognetenu роргаті.Eugenie silnika ubisocitim* bozi» 
em' sudom' vojujudu пѳши nebūsi Tetrom' sprisežnim eudim' na ego 
pomod'sekože poet' od' ego poeta kl& Tdien '•Podoban* bsi tra 
ēnu ceru.Veri павѳе hranitel * zelo:tako da trpeliTe pod 
nese pokaran* sudi od* ambrozie arhiereesi od* crikve otvrzen*: 
umri vmilane leto •50 •  zrasta• CsrastTa •11•
Arkadii i  o n o r ii  brata•
2 4 ) p i t l e  l e g e : p o t l e  -  dann  ; 2 5 ) zamku sam ' seb ë  u m o ri  ш 
e r  t ö t e t e  s i c h  s e l b s t  m i t  e i n e r  S c h l i n g e  ; T e o d o ž i i  » T h e o d o s iu s  I ! ־379   
395 ; 2 7 )  m alom an' ■ e i n  b iB ohen  ; 29} Tojujudu ( P a r t . P r e . )  « K r a f t  h ab en d ;  
51 ) h r a n i t e l *  h i e r : F ö r d e r e r  ; t r p e l i v e  « g e d u l d i g  ; 3 1 - J 2 )  p o d n e se  р о к а -  
r a n 1 s u d i  -  e r  e r t r u g  e s ,  g e t a d e l t  z u  w erden  ; 32) o t v r z e n '  ( P a r t . P a e s . )
« v e r j a g t ,  v e r s t o ß e n  ; 34) A r k a d i i  1 o n o r i i  b r a t a  -  A rc a d iu s  un d  H o n o r iu s ,
З8З-95
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A R k ad ii  1 o n o r i i  b r a t a  t e o d o z i e  o t c a  e l e d i e t a  ѵ свгав  — 
t v e : d i e u  s i j u  d ru g e  e t v o r i l 1 s e b i  b i e e  t e o d o ž i i  ѵсѳв -  
r a s t v e . 3 .  z a e t u p n i k i  e t v o r i l •  b i e e  o s r æ t v a s e g d a  z r a -  
e t '  i h . '  ne  o tg o v a r a s e  v e l i c a e t v u  e t  v a r i .  A r k a d i i  p ö k le  
g o sp o d o v a  v c a r i g r a d e  l e t '  o k o lu  •13• u m r i  : t e o d o z i e  s i -  
n a  o e t a v i v ' . S a  ▼ a le t '  evdokB ie  z e n i  e v o e e  e t r a e t i  pove
l i  i v a n u  z la to u s to m u  a r h i e r e j u  s v e t i n e  i  n a u k a  z v r e t i t  -  
ago  : vefie  n e z e  p o d o b a e t '  z e n i  p o e l u z u j u ô ' . V e h s a  e t v a r i  t e  ־־
g o t a  o n o r i e  o b ' e t  v r i m i  z i v u 6a g 0 : z a n e  d a  i  z a a a d i  i  p r é d á n ^  
e t v i e  t r p i l 1 e  o d '  e t i l k o n a  t a s t a  e v o e g o •  K i h '  r i c i  r a d i  
g o t i  1  i t a l i j u  t r m e t i  r i m 9 v a z e e e  : a l k r ik o m  '  k r a l e m f : i  v e '  m ir  
p o b o e v '  n a p ln i e e .D m r i  v r im i  c s r a e t v o v a i i  • 3 2 • l e t a •
V a z e t i e  r im a •
LE t o  •1164• o d '  e a z i d a n i e  r im a :  r o i  a t v a s e  g n a  •412• r im »  
ѵееши m iru  g l  a v a  : i  ze  p o b e d i l '  b i e e  n a r o d i  i  v a s '  m ir* 
v a z e m le t s e  g o t s k o j u  l ā s t i j u . L e ž a l '  b i e e  a l a r i k *  g o te  ^  
k i  k r a l  * • 2 •  l e t a  j u ž e  p o d '  rimom* l o n o r ü z e  s i z e  v r a v e n i  b i e e  t a g -  
d a  ne  mogaee pomoôi r i m i r i l i  ne  am eeee .N a  p ö k le  zam an ' pod m 
eeden*  v a z e t i g a  e i l o m '  nemoze :o b m u e e  n a  se g u  b a r b a r e k !  i l i  
d i v 3 i  n e p r i e t e l ' . P o v r a Ä e n i e  n a  o t o o e t v o  t v o r i t î i  i z b r a  •300•
2) d i e u  e i j u  (D u a l)  d i e s e  b e id e n  K in d e r  ; 4 )  p ö k le  « nachdem j 7 )  z v r s t i -  
ta g o  (GSg.m a sk .)  » a u s g e z e i c h n e t ,  b e rühm t ; Ѳ) v e h sa  -  v e k s a  : 9 )  z a e a d i  
(A P I . )  ■ H i n t e r h a l t ,  P a l l e p ן  r e d a n s t v i e  (A P I . )  -  V e r r a t  ; 11) trm e ( A o r . )  
- _ e r  h i e l t ^ ; a l a r i k o m '  ( l S g . ) « W e s tg o te n k ö n ig  A l a r i c h ,  395-410  ; 12) 
c s r a s t v o v a s i  l e g e :  c e s a r a s t v o v a v s i  j 17) o n o r i i  -  H o n o r iu s ,  w estrom . K a i -  
8e r ,  395-423  i v r a v e n i  l e g e :  v a v r e n i ,  1e i n g e s p e r r t 1 j 18) zaman' « v e r -  
g e b l i c h  19 n (ן  a  segu  ■ a u f  e i n e  L i s t  ; 20) d i v 3 i  ** w i l d .
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j u n a k o v 1 s i l o j u  t e l a  1  a r e a  p o g l a v i t i h * t e z e  d a r u é t '  r i m 8k i =  
m '  n a c e ln ik o m * :n a u c e n e  p r e e : d a  u g o d l t i  p o s k r b e t*  g i  ѳ ѵ о е і  y» 
s a k o ju  s l u z b o j u i i  n a  o t l u č e n i  d a n ' t o k o l u  p o ł u d n ik a  e g d a  Ы  r i  ~ 
m sk i n a c e l n l c i  n a s t o e l i  enu i l i  p r a z d n o v a n i j u :  p r o t e k l i  da  
Ъі k o s a l s k i m '  ▼ ra to m 't i  p o b i v s i  n e p r o z r e n i m '  n a s k o c e n ie m ' e t r a «  
z c e t o t v o r i l i  d a  b i  ▼ ra ta  nemu t u  n a t r & t 1 ви би . Meju t i m '  
o t v l a c i l i  d a  b i  g o t i  o t 8a a t i e : t v o r e â e  d a  im* ove i l i  one 
a t v a r i  ne  d o s t & e t ' . O n i ž e  •3 0 0 .  j u n a k o v '  mzki e t v o r i e e  po z a p o -  
v e d i  :▼ ra ta  svoim* o t p r i s e  o t l u c e n i  d a n '  t i  vaveden*  g o t*  v e k  — 
s e j u  s r a m o to ju  n e z e  skodu  rim * p o p l e n i •  P l s u t *  e d u i  d a  o t p r t a  
e u t '  go  tom* r im s k a  ▼ ra ta  p ro b e  s v e t l i e  i  b o g a t l e  ž e n i  d e e -  
n i e n ' t e g d a  m ls rd o v a e e  r i m s k i  p l k '  p a d & ju ò 9 p o v e u d '  g i à -  
dom' i  nem o ćam itek o ze  e k o t ' . S i e  p am etno  e t e k o z e  p o v e l i  a l a -  
r i k *  k r a l *  d a  b l e e  n i e d n a  e l l a  n e  e t v o r i l a  t i m '  i z e  z b e g l i
b i
2 1 )  p o g l a v i t i h 1 ( G P l . )  -  a n e e h -  
l i c h  ; 25 ) n a  o t l u c e n i  dan* -  am f e e t g e z e t z t e n  Tag ; o k o lu  p o łu d n ik a  -  
geg en  M i t t a g  ; 24 ) p r a z d n o v a n i ju  (DSg. ) U n t ä t i g k e i t  ; 25) p o b i v s i  n e -  
p ro z re n im *  n a sk o c e n ie m ' -  d u rc h  e i n e n  u n v o rh e rg e s e h e n e n  A n g r i f f  g e t ö t e t  
h ab en d  ; 26 Ì n a t r a t *  a u f  e in m a l  ; 27 ) o t s a s t i e  -  vom Veg ; 29 ) v a v e d e n 1 
( P a r t . P a s s . )  -  h i n e i n g e f ü h r t  3 1 p (ן  ro b e  -  GSg. zu  P ro b a ,  E igennam e.
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Ъі ▼ orikve e v e t i h * i p o g l a v l t o z e  p e t r a  1 p a v l a .E z e  1 v e l i  — 
k o J a  v ē r o j a  h ra n e n o  e •  T e o d o ž i i  m i a i e i •
T S o d o s i i  m l a i e i  a r k a d i e ▼ 1 e i n  • 5 0 . 1 e t '  c r a s t v o v a i k o l i k o  
i  z i v e t o e t a r i g a  bo a r k a d i i  o t r o k a  mnogo pod* e t r a z e j u  l e -  
5 d i e r d a  k r  a l a  р гв іеп вк а& о •  Eze 1 d o b ro  p a d e •  Pod* eim* t r e t l  
s i n o d '  o t  ovan* e •  Veego ▼rime n  a c e t o  e  e e l i t i e e  ▼ bneoib ' р о в -  
r e d e  ▼od* : e g d a  ž i v e e e  овве  o n o r i l  l e t o  od* k r s t o v a  r o i e t v a  
o k o lu  •460 .  V a l e n t i n i e n *  t e r  t a t i .
V a l e n t i n i e n *  p o e l a n '  ▼rim1 od* i s d i e r d a  t a s t a  evoego  
10  po t e o d o z i e  e e m r t i  o r a e t v o  p r i e s t 1• S a  p r o t i v u  a t i -
l ì  ag a rsk o m u  k r a l j a  s ▼03  e n '  eoiem * і в г і б п о  boe b i t  e g o ze  e c i e 1 
u b i t i  potom* z ap o v e d a .O tk u d u  i  8am* p o t l e : n a  ego  а а в б е п і е :  
o d '  ▼o*ln* eg o  p roboden*  u m r i . P o d '  8 im* п ас  e I n i  kom* zapadno  o r a s  
t v o  o t  zd an k a  8p a d e8e ï f r a n o o z i  bo g a l i j u  z a n e e e : a n g l i  i  
1 3  s k o t i  i n g i i  t e r u  ! v a n d a l i  a f r i k a  i  r im *  0860 p l e n i s e s u g r e  po
e u r o p i  1 i t a l i i  d r c a fa u .z g ib e  n a  • 3 0 « e to  l e t o . E c i e m  oem* po▼ ״
b e e n '  b i e i  a t i l a  n a  p o l ih *  k a t a l a n 8k i h * : i  b u r g u n ju n i  u s t a »  
v i e n i  e u t 1• Sego e c i e  p o k le  u b i t i  p o v e l i  v a l e n t i n i e n *  v -  
p r o s i  g r a e n i n a  ednogo  r i m s k a g o i v e r o v a e e l i  d a  p ra v o  u b i e n '  e  e=
20 o i i  i l i  n e s o t v e à a  o n ' : p r a v o l i  u b ì l '  e 8i  ego  c e r a  i l i  k r i v o  !n e v e -  
m * : s i e  vem*: d a  e u i o a  tv o e  d e s n i c u  t v o j u  o t e i o e  t e b i . I  ne  r e e
2) T e o d o ž i i  m l a i s i  -  T h eo d o e iu e  I I ,  4 0 8 -5 0  ; 5 - 0  t r e t i  e i n o d '  -  Synode 
i n  E p h e s u s ,  431 ; 6 ) v b n e c i h '  -  n a ch  V e n e d ig  ; 8 ) V a l e n t i n i e n '  t e r t u z i  « 
V a l e n t i n i e n  I I I ,  425  55 ;1 0 )  p r o t i v u  a t i l u  -  geg en  A t t i l a ,  s t a r b  453 i
1 1 ) s r i ö n o  boë « w ah rech . f e l i x  b e l l i  ; 1 2 ) p o t l e  -  d an ach  ; m asö e n ie  * 
Rache ;1 3 )  v o ' i n  (G P 1 .)  « K r i e g e r  ; 14 )v o t  z d a n k a  -  von  Grund a u f  j 16) 
d re a h u  ( A o r . )  -  ü b e r f a l l e n  ; 1 6 -1 7 )  p o b e e n '  b i s i  » e r  wurde b e s i e g t  ;
17) b u r g u n ju n i  -  b u rg u n d u n i ; 19) g r a e n i n a  (G Sg•) -  g rad & n ln a  ; 21)
8u i c a  -  d i e  l i n k e  Hand ;
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k r l v o t p o  ego Ъо e e m r t i  o b ld a a e  u g r e ;  i  p o d v ra â e n o  b i e i  c r a e t v o• 
K r a tk o  p o c i t a n i e  t i h ' s l z e  g o s p o t o v a l i 
e u t 1 ѵ г im i  :p o  v a l e n t i e a u•
•4. 'PO v a l e n t i n l e n u  a v i t *  p r e d s t o e s p o  a v i t u 1 m a j o r i é n 
l .=־ e t a •  Sego s e v e r i e n * : s e v e r i e n a  a s t e m i  i  s a n te m ie  l i b e 
r i i • L i b e r i e  g l i o e r i i  e l e d i : e g o z e  s ln o v a o *  s i e d i  a b ie s s e m z e 
e i l o j u  van* d a n u ta v g u e tu l*  p o s t u p i  n a  g o s p o d s tv o .P o d 
k im 1 r im ek a g o  c r a s t v a  v e l c s t v o  s k o r e n e n o  e  • S i e d e t *  o t s l e 
c a r i g r a d s k i  c e s a r i •  M a r c i é n*•
P O c l t a t l  hoàemo n i n e  c a r i g r a d s k i e  c e r e  od* m a r c i e n a  n a = 
o a n * : i z e  n a e t o e n i e m - p u l k e r l e  e e e t r i  t e o d o z i e v e  p o g l a- 
v i e  p r i e s t *  :az*  ubo g e  r u k e  v o i n l o e j u  p r o s v X 6 e n * : i  k d l g o v a n i j u  po* 
•d o b a n 's a k o  b i  mu dopu86eno  b i l o  s t a r o s t i j u  d a l e  z l v i t i
20
22) o b ld a s e  «  o b la d a s e  ; 25 ) a v i t 1 » A v i tu s ,  
4 5 5 -5 6  ; т а З ő r i e n 1 -  M ajo r iem , 457-61  ; 26) s e v e r i e n  -  S e v e ru s ,  46I -6 5  í 
a n t e m i i ' ־   A n them ius , 4 6 7 -7 2 !  l i b e r i i  -  O l y b r iu e ,  472} 27) e l i c e r l i  -  
G l i c e r i u B ,  475 -74  } a b i e  -  s o f o r t  [ k e l . ]  î 2 7 -2 8 )  semze v a n '  danu = a l s  
d i e s e r  e n t f e r n t  wurde ן a v g u s t u l 1 » A u g u 8 tu lu s ,^ 4 7 5 - 7 0  ; 29) sk o re n e n o
■ a u a g e r o t t e t o ן  t s l a  « von  nun  an  ; 30 ) M a r c ié n '  « M ark ia n o e ,  450 -57  ï 
31) p o c i t a t i  -  a u f z ä h l e n  ; 33) k d l g o v a n i j u ״   zum Amt
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M i r 1 v z l j u b i  k o l i k o  vzmoze. S lo v o  onoe c e s t o k r a t *  g o v o re Ä ':  d o -  
i d e ž e  b i t i  možeao v m ir e :  ne  o b u lc im o se  ▼a o r u ž i e .  Sa t a c i *  
ë n a  i  J u l i e  b r a t a *  c i r a s t y o  p r i e m e i  e àn o g o  n a  h rv a c k u  z m lju ;  
d ru gogo  nad* c a r ig r a d o m '  p o e t a r i :  zane  da  ▼ide▼' ona  o r l a  
l e t a j u ô a  n a d '  g la v u  e g o :  d o b ro e  znam enle  o b o c i t o v a l i  behu 
nemu i  •200• z l a t i m i  п і в д а  i  b o ln a  p o m og li  b eh u .  Senni v l a d a -  
Judu  c t o v a n '  i  • 4 • s i n o d '  v k a l o e d o n i i  g r a d e :  p r o t i v u  d io s k o r u  i  
e v t i h l  opa  t u  c a r ig r a d s k o m u :  l e o n a  • 4 • r im e k a g o  a r h i e r e ë  p o v e -  
l e n i e m • . C e r a s t vova  l e t 1 . 6 • L eon1.
LEon* в а  р г ѵ і  g rc k a g o  r o d a  ob lad a*  A r d a b u r ie  b r a t a  u b i -  
i  v e h o te  d a  leo n *  a r i e d n e  h ő e re  i  z e n o a a  z e t a  s i n '  e i e -  
d i t g a  v c s r a s t v o .  C s r a e tv o v a  l e t '  .17■ L e in * .
LEon' ш і а і ѳ і  o t r o k '  o s t a v l e n '  o d '  d ed as  p o k le  p r e d s t o e  l e -  
t o  • 1 . в т о і т а  rūkam a p o l o ž i  k ru n u  zen o au  o t c u :  i  da  b i  e r a s -  
t v o v a l •  o t a c ' m esto  s e b e  p o v e l i .  Z e n o n '•
ZEnon* i z a u r l k 1 p rognan* o d '  b a z i l l s k a  ep om oő iju  s t r a n e  a r i e -  
dne z en ë  s v o e e :  neamogo potom* p ro g n a  o n 1 b a z i l i e k a :  egoze  1  
u m r i t i  p r i p r a v i :  n a  .1 3 •  l e t o .  S i l n i k 1 i s t i n i e  b i l '  e n e z e  n a c e l -  
n i k * .  S u t 1 e d n i  i ž e  p i s u t :  da  ž i v 1 o e i e  z a p r t '  ê o d '  zene  v -  
g r o b ' :  i  da  z a a a n '  o z i v l a ju d *  i  pomoôi p r o e e ő i  u m r i .  Senni v i a -
2) пѳ o b u lc im o se  v a  o ru z e  -  w i r  w erden  u n s  k e in e  W affen ü b e r s t r e i f e n
7 )  •4• s i n o d '  -  4• K o n z i l  v •  C h a lk ed o n ,  451 5 9 )  Leon* -  Leon X, 4 5 7 -  
474ī 12) L e i n 1 l e g e  l e o n ' ־   Leon I I ,  474 ; 15) Z enon 1 » Zeon , 474-75
16) i z a u r i k 1 -  a u s  I s a u r i e n  ; 18) s i l n i k *  -  G e w a l t t ä t e r  ; 20 ) zaman* 
v e r g e b l i c h  ;
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d a ju d u  t o l i k '  p o z a r '  b i l '  ѳ : da  ѵ е к в і  d e l 1 c a r i g r a d a  z g o r i :  
p r a v o t '  d a  z g o r i  овйе na  .120• t i s u Ö '  p a r i  k n i g ' •
V a l e r i i  &na e t a s i i  :
V A l e r i i  a n a s t a s l l :  d i k o r o s '  n a r в с en י od י g r k o v ' :  е г е  e d v o i -  
l i e ' s  zane  d a  im eese  z i n i c e  d r o ega  к о l u r a i  i h ž e  d e sn a  be 
Č r n a  r eue  modra• Bobar* n a c e l n i k ' :n e z e  da  izm en en ' p o t l e  p r i -  
l e p i e e  e v t i h i e n e i  e r e ž i i *  Otkudu b i e i  пеши т е і і к а  r a s p r a  
p r o t i v u  p r a v o v e r u j u 6 i m ' . Po oeamdesetnom i  osmom* l e t i  ž i v o -  
t a :  tre skom * ud r e n * u m r i s masdeôu t e s k o  Su v e ru  u re e n u  t o l i k o  k r -  
a t '  o d '  n e c i s t a g o  n a c e l n i k a .  C e s a r a s tv o v a  l e t '  .27*
J U s t i n י .
J U 8 t l n ' c k '  p a s t i r *  s v in e  p a s e :  n e z n a n ' :  i  o d 1 tm e n ih '  r o d i -  
t e l ' s p o g l a v i e  b i s i :  i  s r i ô n o  i  d o b ro  s t r o ' i :  i s t i n e  v e r i  h r -  
a n i t e l ' :  I v a n a  •1• r i a s k a g o  a r h i e r e e  k s e b i  p r i s a d s a  o d '  e t r a -
2 J )  V a l e r i i  a n a s t a s i i  -  A n a s t a s io s ,  ^91 -5 1 3  ; 25) z i n i c e  -  
A u g ä p fe l  ; 2 6 )  вив -  d i e  l i n k e  Hand ; 2 6 -2 7 )  p r i l e p i  s e  (A o r• )  -  h i e r :  
s c h lo ß  s i c h  an  ; 271 r a s p r a  -  S t r e i t  2 9 t (ן  re sk o m • u d r e n '  -  vom B l i t z  
g e t r o f f e n  2 9 m (ן  asÄ eöu.. .  • u re n u  -  wodurch G o t t  den  b e l e i d i g t e n  G la u -  
ben r ä c h t e  ; 31) J u s t i n '  -  J u s t i n o s  I ,  5 32  ; 8- י27 ) p a se  ( P a r t . P r s . )  -  
w e id en d  ; 3 2 -3 3 )  o d '  tm e n ih '  r o d i  t e l 1 -  von d u n k le r  H e rk u n f t
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ne t e o d o r i k a  k r i a  g o ts k a g o  poklonno  p r i e s t ' :  l e t o  c e s r a s t v a  
•9• J U e t i n i e n a  o d 1 s e s t r e  n e t ' e k a  n a s l e d n i k a  s t v o r i  s e b i .  I  
ne mnogo po tom ' u m r i .  J U e t i n i e n * .
JU 8t i n i é n  4 1 l •י • e t o  ime i  c s r a e t v o v a t l  п а с е :  с s r a s tvo»
5 va  •59• S t a r u  r im sk ag o  o s r a s t v a  s l a v u  d iv n o  r a z «
s i r i  G o tekoe  im e: n a r s e to m '  voem1: z a t r e .  S v i t o v n i  z ak o n ' ѵЪѳ* 
z c l s l e n i e  k n i g i  r a z e e e n '  n a  • 5 0 . l i b r o v '  s t ì s n u :  eze  d i s s e t i  
n a r e c e .  S l o ž i  оѳве •4• l i b r i  i n s t i t u c i o n i : І  l i b r i  k o d ic i e  o g ī -  
8i •  V é l ik *  v i s t i ņ u  n a c e l n i k ! :  a k o b ig a  в k a p ó s t*  i  e v t i h i e n a  e r e -  
10 z i e  ne o s k v r n i l a .  J U e t ìn *  m l a i s i .
J ï ï e t i n 1 m l a i s i  d r z a n '  o d '  j u s t i n i e n a  v p o l a c i  v sag d a  
e k o že  s i n ' :  L ongobard i n lm sk i  n a r o d ' :  sen u  v la d a ju Ä u :  p r i *  
d o se  v a  i t a l i j u :  l e t o  r o ì e t v a  ģna  o k o lu  .6 0 0 .  ju z e  o b la d ae e  r a -  
z d e le n u  n a  n a c e l s t v i e  o d '  a l b o i n a  k r a l a  daže  do d e s id »
15 e r i e  l e t 1 .20 4 •  um ri v e l i k o j u  b o l e z a n i j u  n o g ! : l e t o  c s r a s t v a  . 1 1 •
T i b e r i i .
T i b e r i i  p o s i n e n '  o d '  j u s t i n i e n a  d o s t i  a r i a n o  s t r o f i  • 7• l e t ' .
Sa o d '  d o b r i h '  b i s i  n a c e l n i k o v ' :  p r o s t r a n '  k a  v e e o '  p o g la -  
v i t o  k n i s d i m ' •  Sa s e t a j u ô '  e d n u c '  ve voem 1 domu v z re  na  mra»
20 m orne i t e r a c i  k r i z '  e d a n ' : e g o z e  b o g o l j u b s t v a  r a d i  p o v e l i  v -
42r 42
1) p o k lo n n o  -  e h r e r b i e t i g  $ 3) J u s t i n i e n J » ״ u s t i n i a n o s  I ,  527-65  ; 4 )  
im e i״  « Langform P a r t . P r s . a״  l s  e r  h a t t e 1 ; 6) z a t r ę  (A o r . )  -  e r  v e r n i c h  
t e t e  ; 7 )  n a  •50• l i b r o v '  s t i s n u  -  e r  f a ß t e  zu 50 Büchern zusammen ; 9} 
a k o b ig a  l e g e : a k o  b l  ga  ; skupos* -  s k u p o s t ’ , 'G e i z '  ; 10) J u s t i n '  m l a i s i
-  J u s t i n  I I ,  570 ; 11) v p o la o i  -  im P a l a s t  ; 16) T i b e r i i  -  T i b e r i o s  I I ,  
578-82  ; 17) p o s i n e n '  ( P a r t . P a s s . )  -  a l a  Sohn a d o p t i e r t  ; d o s t i  ш d o e ta  
s t r o f i  ( A o r . )  « e r  r e g i e r t e  19 v (ן  z r e  (A o r • )  » e r  e r b l i c k t e  ; 20 ) na  
t e r a c i  «  a u f  d e r  T e ra s s e  ;
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z d v i g n u t l : d a  Ы 8 ѳ  nogaiiia n s s t l a c i l 1• po nemze e dan  1 d ru  = 
g l  n a e a s t '  e •  H alde  p o d '  n i maze v e lk o e  о Ъ І І І е  z l a t a  i  e re■  
b r a : e g o z e  vehøu  c e s t '  n i s ô l m '  r a z d e l i . S i ^ i b r t u  k r l j u  f r a ־  
паскоши i z e  p o h o d l lg a  b l a e  po p o 8 1 e h :8 a  08 t a l m l  d a r i  eze  
p o s le m a s p o s l a a u  • 30• z l a t i h 1: ih z e  v s a k i  • 1 • l i b r i c u  u t e z a  ־־
s e t i  sznoga I n a  v e l l e  1 d o b ra e  de l a  e t v o r i .Ø m r i  m a v r io le  z e -  
t a  n a s l e d n l k a  n a r e k s i s l e t o  c r a s t v a  • 1 1 • M a v r io i i •
M A vrio ie  v o in i c k o e  k a z a n ie  1 n e p r i e t e l  c e s t o  p o b e e n le  p ro e v -  
e t l i s e . O s u j u e t s e  ѵ п ѳ т ' e k u p o e t,:eeže uz ro k o m ' v o ' i n e  08 -  
6e  l i e a s e  n i h 1 m ita .V azem u n a t r a t 1 f o k a s '  c r a s t v o  1 ž i v o ^  
t ' . T a s '  оѳве r o d 1 ego p o b l e n 1 b i s i «  C e s r a s tv o v a  l e t '  «20• V8e 
v r im e  s l i s a n o  b i s i  n a l p r e e  t u r a c k o e  ime v a  a s i i •  F o k as•  
FOkas ״ s kup o s t i  b indom 1 n á d id é  m a v r l c i e •  Ednu s t v a r * 
h v a l i t i  m o z e s '  vsem* e o e : d a  r im sk a g o  a r h i e r e e  n a c e l -
20 I I
21) da  b i8 e  nogama n e s t l a c i l '  -  d a m it  08 n i c h t  
m i t  Fußen g e t r e t e n  w erde; 22) n a e a a t ' e « e s  wurde g e fu n d en  ; 23 ) v eh su  
c e s t '  (ASg•) -  den  g rö ß e re n  T e i l  ; s i ; S i b e r t u  (DSg«) -  F ra n k e n k ö n ig  S i g i -  
b e r t  I ,  561-575 ; 24) i z e  p o h o d i lg a  b i s e  » d e r  ih n  b e s u c h t  h a t t e  ;po  
p o s l e h '  « b e i  den G esan d ten  ; 2 5 -2 6 )  •1• l i b r i c u  u t e z a s e  -  e s  wog e i n  
P fu n d  ; 27 ) M a v r i c i i  » M a u r ik io s ,  582-602  ; 28) k a z a n ie  ■ D e m o n s t r a t io n ,  
V o rfü h ru n g  ; 29} o s u e t s e  vnem! s k u p o s t 1 = man v e r u r t e i l t  b e i  ihm d i e  Hab- 
g i e r  ; 30) l i s a s e  n i h '  m i ta  -  e r  r a u b t e  i h r  G eld  ; n a t r a t 1 « a u f  e in m a l  ; 
f o k a s 1 -  P h o k as ,  602-10  ; 31) v a s 1• • • ro d *  » d as  ganze G e s c h le c h t  ; p o b i e n 1 
b i e i  ■ wurde g e t ö t e t  ; vee l e g e j v  8e ; 32) f o k a s ' -  Phokas , 602-10  3 3 3 ) 
s k u p o s t i  b ludom ' n a d id e  m a v r lc ie  » e r  ü b e r t r a f  noch И• an  H a b g ie r  ;
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n i ķ a  ▼вim* p ra v o  ra d i♦ V a  o e ta l e b *  e tv a r e h *  neemiò* i  с е в -  
tim * p rë l ju b o d e ë n ie m *  o z l o g l a s e n ' •E t*  od* e r a k l i o n i t e r a k l i e  о =־ 
p r i e k a :  i z e  s r o t i l i s e  behu p r o t i v u  пешигиЪіеп* Ъ і8 і :ѵ а 8  r o d  
n e c l e t i v a g o  n a c e l n i k a  р о Ь іт в і •  E r a k l i i .
5 ERakiii pokle vazeee prsieni surijuii eruøml* tkrala* koz- 
droem*:pooëse pripravīti protivu nim'iposle eze poelal 
biee knim1 taira proeefii sedno vrime :pogrdise : i otveâaae: da Ъі ne 
dali pree riaīnoa* mirasneze pokle Ъ іве  otvrgal* Ъа or* nlh״.Se -  
goredl prognëvaae eraklii 1 8pela voieku na kozdroe:pobedl-
10 v* voieku ego:i ea vaimi ljudi pobiv'juii kozdroe pobiv* aalo
po tom l i  p r e i j u  ▼su ognem' i  тест *  p o t r v e i  n a  пве  т а в б е п іе :  p r i e s »  
t*  d r e v o  e p e t e l n a ^ o  k r i z a .& a a ta n *  086e e dan* o n i  n a  8ve * 
d e t e l e t v o  p o b e d i .C in *  p o b e d l  e la v n o  s tv o r e n *  e t  1 k r i s *  p re e  
v e ih *  p rë d n o e e n * .C 0r a e t v o v a  l e t 1 *31• Hovim* rodom* nemo«
15 в і  aaritnŽ&iekoDU udu tako  v8gda o te g n u tu :d a  ko l i  kokra»
t*  8c a s e  u d i r a s e g a  вас  v i l c e :n e ze  ako b i  p r e d l o z e n a  d a s 6 i  -  
o a  ne z b r a n l l a .Y e r o v a n o  b i e i  ek o ze  maku e p l t i t d a  v ' e r e e i j u  
m o n o t e l i t s k u j u  v p a l*  b i e e .E z e  e v e r o v a t i  d a  v k r s t e  edan  
ta k a o  n a ra v *  b i e i  •Se v r im e  e a r a z i n i  g l a v u  p o d v ig o s e  v o -  
20 Зов* mahometom*•C eø o rad i  re c im o  n a  k r a t c i  od p o c e tk a  ego i  o t
42▼
1) n e s m iâ '  -  n i c h t  wagem utig  ; 2 ) o z l o g l a s e n '  ( P a r t . P a s s . )  » b e s c h u l d i g t ;
2 -3 )  e r a k l i e  o p r i øka -  Н ѳ га к іѳ іо в  О ргівсив
3) s r o t i l i  se  behu (P lu e q u a m p e rf• ï » e i e  n a t t e n  e i c h  v e rsch w o ren  ; 4 ) E -  
r a k l i i  « H e r a k l e i08f 6IO-4 1  ; 5 -6 )  k raT m 1 kozdroem ' ■ u n t e r  K önig  C h o s ra u ,  
59О-6 2 8  ; 9 ) s p e l a  (A o r• )  « e r  f ü h r t e p (ן 10  o b i v 1j u  ■ nachdem e r  81e ] 
[ v o ie k u ]  g e e c h a lg e n  h a t t e  ; 11) p o t r v e i  -  z e r s t ö r t  habend ; m asâ e n ie  -  
Rache ; 16) 86aee ( i m p e r f . )  « wenn e r  u r i n i e r t e  ; в а с 1 -  U r in  ; d a s Ä ic a  
« B r e t t c h e n  ; 17) sniku ■ IS g .  ; s p T t i  (A o r• )  « s p i a t i ,  h l e r : e r  b ü ß te  j
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p r o s a s t i © .  M ahometa p o č e t i e •
OD' a r a b l e  i z l d e  z i o  e i e  m iru  : l e t o  k r s t i e n s k a g o  s p a s e ,  
n i e  o k o lu  •620• E r a k l i e ž e  •12• Tu r o d i v s e  o d '  n l s k e  ги к е  : n a  -  
e m l j u ö '  i  p o s u j u j u ô '  k a n e l e  ž i v e s e  J irn o sa  s e g a v ' :  pom ožen1 p o -  
t o o '  в т е в е п і е т '  i  b la g o m ' g o sp o d a r lo ©  v d o v e .Im e  оввѳ doma =• 
в п а  s e r v i e  m niha  o d '  n a s i h ' : e g o z e  d e lom* p o m o ž e n ' td o id e ž e  к г -  
s t i e n e  i  i j u d e e  k r i v i t : i j u d e e  e k o že  n e c i s t i v i e : z a n e  da  v e l i  =■ 
kago  p r o r o k a  izm ū c i е е . N asže  e k o že  p r i p r o s Ä e e ’d a  p rav im o  o d '  к г  -  
s t a  t a  e z e  p rav im o  : s a b r a  po m aio  m n o ž a s tv o  r a z b o i n i k o v  i  bo r  
z a s t v o  n ik o e  o t t u d u  s e b i  v a z a m s i s s v e t  p r i d a  o r u ž i j u •  Vz 
n e se n *  p o to m ' p r o s p e s n i m '  p o s l e d o v a n le m '  a t v a r i  s u r i j u  p o t r ' :  
i  d am ask ' s t r a n i  onee  g l a v u  s i l o j u  v a z e .B o i  b i v s i  po to m ' 
s a  a r a b l a n i s p o b e e n '  b i e i 1 vtomŽe p o p r a v i l '  d a  b i  v o i s k u  p r i d  -  
r u ž i  k s e b l  s e n i t e  a r a b e •K arod  s a  t e e  v r im n a  r im e k o i  v o i n i c l
2 1 )  p r o s a s t i e  « Ü bergang  ; 23)  o d '  п ів к е  ги ке  « von n ie d e re m  G e s c h l e c h t ;  
2 3 -2 4 )  n a e m l j u j u é '  p o s u j u j u ö '  kämel e  -  indem e r  Kamele a u s l i e h  u n d  v e r l i e h
24) s e g a v '  -  l i s t i g ,  v e r s c h l a g e n  ;2 8 )  i z m u c is e  ( A o r . )  s i e  q u ä l t e n  ; 31 ) 
p o t r '  (A o r • )  -  e r  z e r s t ö r t e  ;
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n a n c e n ' t i  i ž e  z a ta e n a g o  m i t a  r a d l  o d '  e r a k l l e  o t v r g a l a e  b i - 
в ѳ . І  t a k o  u t r r d i  c r a e t v o  po m a l o t i  a v e t o a t l  n i k l e  v ē r o j u  n a 
e z e  o r u ž i e m '  b r a n i l a  d a  b i e e  p o v e l i s p r o t i v u  n e p r i e t e**ו p u t i 
l e m ' . Z g i b e  n a  •40 •  l o t o  ž i v o t a  t r o  v a n i i  e k o ž e  g o v o r e t '  zdan im l 
5 od* d o m a â ih '« E g o  p o to m 1 n a a l e d n l c i t k r e t i e n e k e  g o ap o d e  n e m a r- 
n o e t i  j u  ne t a k a o  e e i j u  i  a f r i k u x z a n e s e :n a  ve  l i  ku  086e  c e s t' 
e u r o p e  i t o l i k o  d a  pagubno  e  j u z e  k r a t l e n a k u  v e r u  ■ о в і  o b r a n i  t i
K o n s t a n t i n• '
K O n e t a n t in '  e r a k l i e v 1 a i n 1 p r a v e  i  i a t i n e  v e r i  o a a t i t e-
10 1' p o k le  cTraatvova l e t o  •1 •  z a a a d i  m a r t i n é  т а б еЬ е  i 
o t ro v a m i  z g l b e t o n a z e  p o k le  o b l a d a  a a  a i n o a '  e d v a  • 2 •  l e t a 
o r a a t r o  z i e  p r i b a v l e n o t p r o g n a n a  b i a i  o d 1 g o ep o d e  a a  a in o m 's 
o t r e z a v a l  p r e e  m a t e r i  e z i k ' t a  a i n u  n o z d r i •  K o n s t a n t• ' 
K o n s t a n t ' t o t  g r e g o r l e  i  k o n s t a n t i n a  n i n e  r e c e n a g o  r o e n  '  o b i
15 d a  ;d e  d i n e  & e c i ø t06e n a e l e d n i k 1♦ Sa m a r t i n a  a r h i e r e e 
to g o e  imene p rv a g o  neou  p r o t i v l e â a s e  e t a  s t r a n n a g o  u m r i t i 
p r i p r a v i • P r i d e  v r i ■ '  i e p l n l l 1 d a  b i  e k u p o s t t i  o t n e s ê  o d tu- 
t u  v p e t i h '  dneh* e ž e g o d i  b i s e  8t a r a g o  d e l & s i l i  k i p o v s t a e 
ko d a  v e i e  u r i s e n i e  o t n e s e  o n '  vm alo d n e h ' t n e ž e  b a r b a r i  t o l i k a
«20 l e t a * P r e b r o d i v '  o t t u d u  v s i c i l j n t l a a t l j u  a v o i h '  u b i e n  b i
59 43r
1) z a ta e n a g o  m i ta  r a d i  -  wegen d e s  v e r s t e c k t e n  G e ld es  ; 4 ) ^ z g ib e  « e r  
s t a r b  ; 5 - 6 )  n e m a m o a t i j u  ( l s g . ) » S o r g l o s i g k e i t  ; 6 )  z a u e a e  ( A o r . )  -  
s i e  nahmen e i n  ; 7 )  pegubno ■ v e r d e r b l i c h ,  g e f ä h r l i c h  ; 8 )  K o n s ta n t in *
-  K o n s t a n t i n o s  III, 641 ;1 0 )  z a s a d i  (IPI.) -  H i n t e r h a l t  ; 13) K o n s t a n t 1 
« K o n s t a n t i n o s  II, 641-68  ; 15) d e d in e  n e c i s t o ê e  n a s l e d n i k '  -  e i n  N ach- 
f оI g e r  beim u n s a u b e re n  Leben d e s  G r o ß v a te r s  ; 16) to g o e  “  e iu sd em  ; e t a  
zu j ç t i  , gefangennehm en ; 17) e k u p o s t*  * H a b g ie r  ; 18) k i p o v '  (G P l • )  -  
S t a t u e n  ; 19) u r i s e n i e  (A P I•)  -  Schmuck
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e i .  C e r a s t  vova  l e t 1 .2 7 •  K o n e t a n c i i  p o g o n a t ״ •
K O n e ta n c l i  p o g o n a t 1 s l i e a v '  o t c i n u  s e m r t i p o i d e  v e i c i ־  
l i j a  m a e t i l 1 d a  Ъі o t č i n u  s e m r t ' .  S a r a ž i n e  •7 •  l e t '  i  n a  
kopno i  n a  more p o b e d i t i  d w i e  p l a d a l i  da  Ъі mu p r i p r a v i l i e t i  ־= 
n i e  v e r i  Č a s t i t e l ' • s e s t i  веши v l a d a j u 6 u  с t o v a n e ״ 6 i n o d '  
v c a r i g r a d e . M l r '  p o v sad u  p r o c v a t e . C s r a e t v o v a  l e t 1 •17• 
j u s t i n i e n a  e i n a  n a e l e d n i k a  o s t a v i v * : m l a i s i m 1 b r a t o n 1 ego no«= 
z d r e  o t r e z a v s i .  P o g o n a t*  n a r e c n '  b i e i  z a n e  d a  b e z '  b r a d e  po — 
i d e  v s i c l i j u s a  b r a d a t *  v rn u s e .B o g o n a  bo  g r c i  b ra d u  z o v u t* •
J T J s t i n i e n ' .
J U S t in ie n *  p o ś l e d n i  e r a k l i e n o v a  k o r e n a  c r a e t v o v a .M u z 1 
lu k a v e  m i e l i  i  n e s t a n o v i t e :1  o d '  p r a v e  v e r e  o t l u c e n e .
P r o t i v i l e e  e г ітвкош и  a r h i e r e j u : e g o z e  e t i  p o v e l i • I z v r z e n *  
b i e i  e c r a s t v a  l a e t i j u  l e o n c i e  p l e m e n i t a g o  i  k a l i n i k a  p a  -
; 21 ) K o n s t a n c i i  p o g o n a t  [ g r i e c h .  
d e r  B ä r t i g e J ■ K o n s t a n t i n o s  ГУ, 668 -85  ; 2 3 )  m a e t i l 1 d a  b i  -  um zu r ä c h e n
24) d a n i e  * T r i b u t  ; p i a d a l i . . . p r i p r a v i  -  e r  b r a c h t e  s i e  d a z u ,  zu z a h l e n
2 5 )  s e s t i  e i n o d '  -  6 .  K o n z i l  i n  K o n s t a n t i n o p e l ,  680-81 ; 26 ) m i r ״ . . . p r o -  
с v a t e  « F r i e d e n  e r b l ü h t e  ; 30) J u e t i n i e n - ״  J u s t i n i a n o s  I I ,  685-95  5
31) e r a k l i e n o v a  k o r e n a  = a u s  dem G e s c h le c h t  d e s  H e r a k l e io e
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t r i e r h o s l  prognozi* o t r e z a n i m i  p r e e  n o z d ra m i .P o v rx m t*  b e i  p o t i *  
t r e b o l l e  b u g a ro k o g o  k r o l a  d e e n le m ' t i b e r i e  p ro g n a v '  i z e  1 0 •  
o n d o  s l e d i t k a l l n i k a  p a t r i e r h u  o e l e p i v .  S lo  p r a r i t s e  Ju8  = 
t i n i  o n o re  l ju te > ś t i  z n a a e n i o i d a  k o l i k o g o d i  lern ' п о з 1 и в е к п і -  
5 e e : t o l i k o k r a t '  s a p o v e d a s e  u b i t i  odnogo  o d '  t i b ' s l ž o  p r i e t a ~
l i  b o b a  k l e o n o i j u •  HakonacŽe •16• l e t '  p r o g n a n '  o d '  f i l i p a  z i -  
▼ ot' z g a b i  1 e r a s tv o •  Leo n e l i .
C E s a r a s tv o v a  e  d n a  h i  z a  •87 •  l o t *  o d '  e r a k l i e  do j u s t  -  
l n l o n a t e g d a  l o o n o i l  j u e t l n i e n a  progna▼ ' p o e t '  s o b l  e r a s *
10 t v o . S e g o  t i b o r i l  p ro g n e  po t r i j u  l o t u  c r a s t v a . E t u  p ro e  p o k lo  
c r a s t r o  o b la d a  n o z d re  o t r o z a  i  o t r g l i  da  b i g a  p o r o l l .
T i b e r i i .
T i b e r i i  n a  •7• l e t o  e t*  o d 1 j u s t i n i e n a  s leo n c iem *  u b i e n 1 b i s i .
F i l i p 9•
1 3  F I l i p 9 b a r d a n o e 9 u e l l e o  o d a z v a t l  z a p o v o d i  е е 81ago
8 in o d a  rugo d i i  d a  b i  m nihu o d n o m u tiž e  p r o r e k a l  b i s o  d a  odo 
e r a s t r o v a t i . O s le p le n *  b i e i  e t r e i v e i  o d r a  l e t o  •1 •  mise»• 
c i  •6 •  A r te m i i •
A fìtem ii i l i  a n a e t a s i i  k a t o l i k '  p o e l a  a rm a tu  e v o lo j u  
20 a r h i e r e o v 9 ▼a a l o k s a n d r i j u  p r o t i v u  a r a b o m '•  T a z e t '  b l -
0 1  с a r i g r ad* o d '  o n i h ' s i z o  v z n e n a v io h u g a  n o g āze  v k l o e t a r  
г а р г і в е jp o k le  c r a s t v o v a  l o t o  •1 •  m i s e c i  •3 •  T e o d o ž le  mza 8 e -  
b r a  c e ro m 9 р о в t a v i 8e• T e o d o ž i i •
T E o d o ž i i : a k o 8 '  o d '  n e z n a n a  m e s ta  r o e n ' • d o b a r 1 n ie to ž e m a n e  
23 n a c o l n i k '  b i l '  b l t c r a s t v o v a l '  ako b i  d a l ' e :  om razim use
r a t '  ju ž o  s a  в ѵ о і т і  і т ѳ ѳ в ѳ  le o n u  i z r ū c i  o r a s t v o : e g o ž e  v o i n s -  
t v o  c^ra n a r e k l o  b i 8 e : n m i ž k i  ž i v o t  p r i e s t 1 : d o s t i  d lg o  i  b l -  
ž en o  vnem9 ž i v i  •2 •  I o t a  с r a s t v o v a v e i  p r e e •  L eon9•
LEon9 i l l  konon* tmenoBt9 r o d a  i  neciBtotu p r o t i v u  bu i  p r i l l - *
30 kam9 ego 8 r a m a : u g o d i l 9 d a  b i  dvim i j u d e o m 's i ž e  p r o r e k l i  
behu  da  ode c r a e t v o v a t i . C a r i g r a d e k a g o  b i s k u p a  З е г т а *  
n a  і и е п ѳ т '  p r o t i v l e Ä a s e  пеши n i z l o ž i  i z 9 p r e s t o l a . Rimska -  
go  овбе a r h i e r e e  p r o t i v l e í a s e  nemu p o v e l i  e t i •  S a r a z i n i  •3• 
l e t a  l e ž a s e  pod* c a r ig r a d o m * : n a  kopno  i  n a  m o re :  o t s t u p i s e
1) о t r e z a n i mi nozd ram l ^ I P l . )  -  m i t  a b g O B C h n it te n e r  Naso; 2Ì t r e b e l i a  -  
T r e b e l l i o  P I ; 4 )  u s e k n i s o  ( i m p e r f • )  -  e r  s c h n e u z te  e i c h  ; 7 )  L e o n c i i  -  
L e o n t io e ,  695-98  ; 10) e t u  ( P a r t .P a B S .D S g . )  -  dem G efangenen  ; p o k le  » 
h i e r : j e d o c h  ; M i  T i b e r i i  -  T i b e r i o e  I I I ,  698-705  ; 1 4 ) P i l i p 1̂ « P h i l i p p i -  
к 08г ņ* 15 )  ba rdanoe*  -  m i t t e l g r i o c h •  V&rdanes ; 17) s t r s i v s i  l e g e :
8ѴГ8ІѴ8І ; 18) A r te m i i  -  A n a s t a s io s  I I ,  713-15  ;1 9 )  a rm a tu  ( I S g . )  -  m i t  
d e r  Armee ; 21) v z n en a v io h u g a  ( i m p e r f . )  -  s i e  h a ß te n  ih n  ; n e ^ a z e  -  
n j e g a  ze  ; 2 2 )  z a p r i s e  ( A o r . )  -  s i e  s c h l o s s e n  e i n  ; 23 ) T o o d o z i i  « T h eo -  
d o s i o s  I I I ,  7 1 5 - 1 7  ; 2 4 ) a k o s 1 -  eko ; 25 ) o m raz i mu 30 -  wurde ihm v e r -  
h a ß t  ; 27) d o s t i  -  d o e t a  ; 28 ) L eon ־ '  Leon I I I ,  717-41 ; 29) tm en o a t  
r o d a  « von z w e i f e l h a f t e r  H e rk u n f t  ; 32) n i z l o ž i  (A o r • )  -  e r  s e t z t e  a b  ;
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n a k o n a o '  ѵвкви c o s t '  a rm a te  i z g u b i v e i . N i c t o z e m a n i  роЪоі 
g ra d u  ne b i e i  . 300 . bo t i s u d  ' g r a e n '  i  vede  od* mora i  g l a d a  um« 
r i .  C s r a s t v o v a  l e t ’ .2 5 •  Senni v l a d a j u d u  r im s k i  a r h i e r e ' i  
p o z r l e e  n a  f r a n o o z e  c r a s t v a  r a d i •  K o n s ta n t in *
K o n s t a n t i n '  l e o n o v •  e i n '  к о р г о п іт о в ' : n e c i e t i  rod*  n e c i e t a  
otca é l e d i  :п а г ѳ с ѳ п •  k o p ro n im o e z * י  a n e  da p r in e s e n *  k y o d i  k r e  « 
d e n i »  p o s r e d e  o i n a x l a i n o m '  r o d u  o e k v r a i . S a  netakm o p o v r a t i  o t  — 
c i n a  n e c i s t o t u  v p o t a r e n ' i  s t i h '  p r i l i h ' :  n a  oede t e z i m '  g re»  
h o m ' ì s v e t i h *  modi i l i  p o g r d i  i l i  e a ž g a  • 2 .  c a r i g r a d e k a  a r h -  
і е г ѳ е  m rsko im e v s i  p r e e  i  t e e k o  z m a c iv s i  p o e ic e *  Po mnoga z i a  
d e l a  i z b r a n o j u  a u k o ju  skoncan*  u m r i :  l ò t o  •25• c s r a s t v a  m s c '  • 10
L e o n 1•
LEon' k o n s t a n t i n o v '  e in *  o to  i n  i h  '  l o t r i i  n a e l e d n i k ’ s e i e  o sde  
p r i d a : d a  k ru n a  n a r e c e n u  bu od* m a v r i c i e  n a c e l n i k a  n a  ne»  
c i s t u  g la v u  s v o j a  p o l o z i s e v e t l o s t l  r a d i  Ъ ів ѳ г а  i  z i »  
t a . S k o r o  moki s p i a t i :n á d a s é  bo n e o i s t a  g i v a  v r id o m '* N a  
k onać  1 p r e g o ru d a  o g n l c a  8 1 e d i : o t k a d u  z l o b i v i  8a  n e c i s t i v i  
duh* zdahnu  • 1 . l e t o  c r a s t v o v a v e i .  K o n s t a n t i n ' •
K O n e tan t in *  l e o n a  i  i r e n e  s in *  p o k le  s i e d i  v c r a s t v o  po« 
v r a d e n a  b i s i  s t a r a  v e r a : d e l o a '  i r i n e  ž e n i  l e p o t o j u  i  m l -  
s rd ie m *  n a z n a m ë n a n ie • Bisi e h o d '  •5 5 0 •  o c r. ѵ п іс ѳ і  i z e  eedm i в і ־=■ 
44г 44
4 )  K o n s t a n t i n '  « K o n s t a n t i n  V, 7 4 5 kopron (ל~75 5  im oe zu g r i e c h .  k o p ro s  
'K o t '  ; rod*  h i e r  :N a c h f o lg e r ,  Sohn ; n e c i e t a  -  K urzform  GSg.m ask. ;7) 
l a i n o m 1 ( l S g . )  = Kot ; 8 )  v p o t a r e n ' i  «  b e i  d e r  Z e r s tö r u n g  ; p r i l i h '  l e g e :  
p r i l i k '  ( G P l . ) ־   H e i l i g e n f i g u r  ; 9) s v e t i h '  modi » H e i l i g e n r e l i q u i e n  ;10) 
mrsko = F l e i e c h t a g  w ährend  d e r  F a s t e n z e i t  ; 12) Leon ־ '  Leon IV, 775-80;
16) шикі в I P l .  ; n a d u s e . • . v r id o m ' « s c h w o l l  d u rc h  e i n  Geschwür an  ; 17) 
o g n i c a  « F e u e r  ; 18) K o n s t a n t i n 1 « K o n s t a n t i n o s  VI, 780-97 ; 21) s h o d 1 = 
Zusam m enkunft ;
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nod* e .P o v r n u t e  e u t*  c r ik v a m '  1 s v e to  em’ p r i l i k e  e v o e .  P o k le  
o d r a s t e  k o n s t a n t in *  z v r ž e  m a te r  z g o s p o d e t v a .N i c e f o r u  
e z i k '  o t r e z a t i  o e l e p i g a . M a r i ju  zenu  v k l o s t r e  z a p r i v s i x t e o -  
d o ru  h o t n i o u  n a v e d e • Hemnogo po tom 1 i r i n a  s n a  o s l e p i z i  sam a 
c s r a s t v u e t , .Ona o sd e  nemnogo po tom 1 p r o g n a n a  b i s i  od* n l c e f o -  
г а . Va v r im e  c s r a s t v a  n e e : e ž e  •1 0 .  l e t 1 b i s i î  n a s  a s t a  e la =  
ma •1 •  v rh u  m r tv a  t e l a : s i m i  e s i . K r s t 1 r o d i t i s e  bode  o t  de  — 
v e s v e r u j u  v an  * :v a  v r im e  c e s a r a s t v a  k o n s t a n t i n a  i  i r i n e : o  
s i n c e :  v i d i t i m e  h o d e s i  s o p e t 9.K a r  a l  ze  f r a n c o s k i  k r i 1 p r i -  
e s t '  n i n e  kxunu c s r a s t v a  o d 1 Іѳ о п а  . J .  r im sk a g o  a r h i e r e e  : k r e »  
p o e t i  i  m l s r d i e  r a d i : e g o ž e  v e l i k a g o  n a r e k o s e  p o to m ' po v e l i «  ־
o a s t v i j u  m n o z ib '  s t v a r i  s t v o r e n i h  o t  e g o .  N i c e f o r ' •
N i c e f o r ' :o d  eg o že  n i t k o ž e  s k u p ie  i  l j u d e  ne  g o sp o d o v aso d *
25) h o t n i c u  (A Sgt) -  B e i s c h l ä f e r i n  j 27 ) n a s a s t a  5 -  e s  
wurde g e fu n d e n ;  2 7 -2 8 )  lama -  U ngeheuer 2 9 v (ן  e r u j u  van* -  i c h  g la u b e  
außerdem  ; 30) s o p e t 1 -  o p e t  ; 33) N i c e f o r '  -  N ik e p h o ro s  I ,  802-11 ; 
34) s k u p ie  -  Komp. zu sk u p , ,h a b g i e r i g * ,  l j u d e  Komp. zu l j u t *  , , böse*
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b u g & ro v ':  e z e  p o b i ł ' Ы в е  o n '  malo p r e e  n o ân im ' n a e k o d e n ie m ' p r i t i -  
s n u t '  p o b i e n '  b i s i  8a  78u ѵ о івки  b e z '  u t o c n i k a .  S t a v r a c i l ž e  
s i n '  ego p o e i c e n '  b i e l  po ramenu e d v a  ubegnu  ▼ d r ln o p o l1•
S t a v r a o i i .
5 S T a v r a o i i  c rom ' n a r e c e n '  o d '  p r i e t e l ' :  i z v r ž e n  b i s i  8068•  
r a s t va  o d ' m ih o v i l a  k u r o p l a t a s  l ž e  p r o k o p i j u  s e s t r u  ego 
p o e l '  s e b i  b i s e  z a  ž e n u :  1 ▼ k lo s t re  z a p r t '  b i s i  o d 1 e g o .  c e r a -  
s tv o v a  s a  otcem* l e t '  •9• M i h o v i l '  k u r o p l a t ' •
M lh o v il*  k u r o p l a t '  b o l e i  o t  d v i j u  malo p r e e  r e c e n u  d e l i
10 m ir a  i  v ē r o j u :  t o l i k o  n ie to ž e m a n e  e t r a s l i v ' t  d a  p r iem  p o r u -  
c e n i e  о ē r a s t ve l e o n a :  z a p r i s e  v k l o s t a r ' :  p u e t i v '  nemu r e -  
ž e n i e  с r a s t v a .  e r a s tv o v a  • 2• l e t a .  L eon ' a r m e n i i •
LEon' a r m e n i i  p a r d a  p le m e n i ta g o  e i n * : z v r e t i t e  k r e p o s -  
t i  e ž e  і т е е в е  l j u t o s t i j u  k s v o im ' :  i  n e c i s t o t u  kbu p o g r d l :
1 5  o b r a t i v s e  na  p o b i e n i e  nm ozih* : p o v e l i  о а в е  p o t r t i  e v e t i h 1 p r i l l -  
k e .  I  nemnogo po tom ' um ri u b l e n '  z a e a d i j u  v n o â i  d o id e ž e  p r i  b o ž 'e i  
e l u z b i  s t o e e e :  o d '  m i h o v i l a  t r a u l a :  e g o že  v u z i  im eeee  c e -  
s r a s t v o v a  I e t*  .7 •  m eci •5• M i h o v i l '  t r a u l ' •
M l h o v i l 1 t r a u l ' :  e ž e  e paÄ kavac ' e z i k a  r a d i :  o t  n i s k o  i  m r- 
20 8ke ru k e  r o e n 1 i  i j u d e i e k o j u  e r e z i j u  o e k v m e n '  n a  c r a e t v o  р о в -
44▼
2) 8a  vau  v o is k u  -  m i t  d e r  g an zen  Armee ; bez ' u t o c n i k a  -  ohne t f b e r l e -  
benden  ; 4 )  S t a v r i c ü  -  S t a v r i k i o e ,  811 ; 8 )  M ih o v i l '  k u r o p l a t '  -  M icha- 
e l  R angabe, 811-13  ; 12) L eon ' a r m e n i i  -  Leon V, 8 1 3 -2 0  ; 13 ) z v r e t i t i e  
k r e p o s t i  (A P I•)  * h e r v o r r a g e n d e  S ta r k e n  ; 16) z a s a d i j u  ( I S g . )  » H i n t e r -  
h a l t  ; 17) v u z i  -  i n  P e e e e ln  ; 18) M i h o v i l '  t r a u l '  -  M ich a e l  I I ,  8 2 0 -2 9 ;  
19) p a ík a v a ò '  « S t o t t e r e r  ; 1 9 -2 0 od п ל іѳ к е  i  m rske  ru k e  roen*  « von n i e -  
d e r e r  und  d u n k le r  H e rk u n f t  ;
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s t u p ì .  S a r a ž i n i  веши v la d a ju d u  o t  a f r i k é  p o e a d e i  k a n d i ju  
v a z e s e :  I  vaa ' meloman״ o t o k '  o b ï d a s e .  On' p ö k le  c r a s t v o v a  
. 8 . l e t 1: maci • 9• i z r ū c i  c r a s t v o  t e o f i l u  ѳ іп и .  S t a r o e  b o z a -  
a tv e n o  a lo v o  oznano  b i e i :  e z e  es a  t a g d a  z g i n u t i  im eeee  
г іш в к о е  g o sp o d a t v o :  eg d a  b i  р а б к а ѵ ас ' і  la k o m a c ' e r а з t v o -  
v a l 1 : k a k o v '  8a  b i e i .  T e o f i l 1.
T E o f i l '  c a e t i t e l '  p r a v d i :  ekože  k i  vskogo  la h k o  k a e b i  p u -  
в б а в е !  n e c i e t o t a  n ic to z e m a n e  k ak o v a  i  v a  o t c u :  s t i h '  p r i -  
l i k e  n e  v z l j u b i .  Mnogee i z e  c t o v a h u 'e  d a ž e  do e e m r t i  b i t i  
p o v e l i .  p ö k le  c e e a r a e t v o v a  . 1 2 . l e t '  u m ri  o d '  g r í z e .
M Ib o v i lu  t e o f i l a  s i n u  m ladencu 086e eUÔu: t e o d o r a  
n a t i  ego c s r a s t v a  e t r o ' i .  B u g a r i  t a t a r a k i  n a r o d '  8a  v -  
s im i  l j u d l  p r i e s e  v e ru  n a e u .  Nemnogo p o tom 1 v n e c i s t o t u  o b u l -  
с е в е  t e o d o r a :  zane  i  v z n e n a v id i  e v e t i h '  p r i l i k e .  S p i a t i
p o t l e
21) k a n d i j u  (A S g .)  -  K r e t a  ; 25 ) la k o m a c 1 = 
G e i z h a l s  ; 26) T e o f i l '  « T h e o f i l o e  , 8 2 9 -4 2  ; 27 ) la h k o  -  la k o  2 7 - 2 8  (ן 
ривбаве  ( i m p e r f . )  « ^ e r  l i e ß  29 mnogee le (ן  g e sm n o g ie  j c t o v a h u 'e  l e g e :  
c to v a h u  j ç ;  3 0 )  g r i ž e  (G S g .)  -  A u ss a tz  j 3 2 -3 3 )  b u g a r i . . . • v e ru  n aeu  « g e -  
m e in t  i s t  d i e  T au fe  d e r  B u lg a re n  u n t e r  B o r i s  I ,  864
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p o t l e  nemnogo n e c i e t o t i  sv o ee  т и к е :  z a p r t a  v k l o s t a r '  od 81» 
n a .  M ih o v i lu  e a r a z i n i  v o ie k u  p o b is e  i  e t a n i  v a z e s ѳ . P o to »  
m' b a z i l i e  s r b l i n a  d ru g a  s e b i  c e r a e t v a  p r i z v a :  o d 1 ego» 
že  p o to m ' malo u b i e n 1 b i s i  n a  • 1 4 • l e t o  c s r a s t v a :  i h z e  • 3• sma» 
5 t e r i j u  i s p l n i .  B a z i l i i .
B A z i l i i  s r b l i n *  o d '  n i s k i h 1 p ace  n e z n a n i h '  l j u d i  r o e n 1 ve»
l i  leu s r i ò u  p re d e  t o e :  z a n e  da  c r a s t v o  d a ž e  do vnukov* 
ego p r o i d e .  Senni v la d a ju Ò u  e a r a z i n i  o d '  a f r i k é  d i l i v s e  pok» 
l e  i t a l i ©  p o t r s e  v e k su  p o i ' :  d a lm c i ju  p o r o b i s e :  d u b r o v n ik '  08» 
10 6e v a z a m š i .  P o k le  .2 0 •  X e t '  c s r a s t v o v a  b a z i l i i  ud ren*  r o g o -  
m* o t  e l e n a  v lo v u  a b i e  u m ri  i  •3• s i n i  n a s l e d n i c i  c s r a s t v a  
n a r e d i •  Leon*.
LEon1 f i l o z o f 1 p r id e v k o m 1 k o n s t a n t i n a  b r a t a  s t a r i e g a  umr» 
v s a  s i e d i :  z iv u  086e eufiu o t e u .  Sa b u g a re  i ž e  o t v r g l i  
15  s e  behu o d 1 t u r a k '  n a i p r v i  p o b e d i .  N au cen ' v s a k o ju  k n ig u  i  a i -  
t o l o j i j u  iX i  z v e z d a r i j u .  N akonac ' p o k l e  c i r a s t v o v a  l e t 1
• 25• лк івес і •3• и t r u e n g ״ r i z u  u m ri•  A le k s a n d ru  b r a t u  c s r a s t »  
vo i z r ū c i  i  s i n a  p r é p o r u c i .  A l e k e a n d a r 1.
A L e k s a n d a r1 n i  o tc u  b a z i l i j u :  n i  l e o n u  b r a t u  p o d o b an 1: mz*
20 z a l i h o s t i j u  i  p ra z d n o v a n ie m ' z g u b i e ń 1: u m ri  s t e c e n i e m '  
k r v i  z n o s a .  c s r a s t v o v a  l e t o  •1• m sc ' •1 •  K o n s ta n t in ' .
45г 45
1) p o t l e  nemnogo » k u rz  d a r a u f  ; 2 )  p o b i s e  ( A o r . )  « e r  b e s i e g t e  ; 5 ) B a z i -  
l i i  » B a s i l e i o e ,  8 6 7 -8 8 6 ;  6 ) b a z i l i i  s r b l i n 1 » B. war M akedon ie r  ; 8 ) 
d i l i v s e  » s i c h  g e t e i l t  habend  ; 9 ) p o t r s e  v e k su  p o l 1 » z e r s t ö r t e n  s i e  d i e  
g rößer©  H ä l f t e  ; 1 0 -1 1 )  u d re n *  rogom 1 o t  e l e n a  « von e in em  H ir s c h g e w e ih  
g e s t o ß e n  ; 12)^Leon* IV, 886 -912  ; 1 5 - I 6 ) a s t o l o g i j u  l e g e : a s t r o l o ģ i j u  ;
1 7 ) u t u e n 1 g r i z u  ( l S g . ) » d u rc h  d i e  R uhr g e sc h w äc h t  ; 18) A le k s a n d a r '  « 
A le x a n d e r ,  912 -13  ; 20 ) z a l i h o s t i j u  ( l S g . )  -  F a u l h e i t  ; p ra z d n o v a n ie m 1 
( l S g . )  » U n t ä t i g k e i t  ; 21 ) K o n s t a n t i n '  « K o n s t a n t i n  V I I ,  9 1 3 -5 9  ;
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K o n s t a n t i n 1 od* . 8 .  I e t *  o s t a v l e n '  o d •  o t c a x p r i e s t •  p o t  =- 
l e  c e r a s t v o : n e s r i S n o  Ъое Ъі n i k o l i  k o k r a v •  ѵоЗеѵ• a z r o k o m '•  
Roman• lek& pen• p r o g n a v '  p r e e  s o j u  k o n e t a n t i n o v u  m te r*  p r i z v a n  
Ъ ів і  d r a g •  o s r a s t v a  od• k o n s t a n t i n a  po  n e v o l i  i z e  i  e l e n u  
k o n e t a n t i n o v u  h i e r  '  p o e t •  s e b i  z e n u .N a k o n a c ž e  p ro g n a n u  suÔii 
r o m ā n u : i  k r s t o f o r n  s i n u  ego  u b ie n u  s a  v s i m '  ro d o m 1 le k a p e n s «  
k i a •  :sam* k o n e t a n t i n •  anidre e t r o j i  c e r a s t v o  l e t *  • 39 ♦ Tu« 
r e k i h '  n i  kuko n a c e l n i k o v '  паве  v e r e  n a u c i  :n a u c e n •  Ъ ів і  ваш• z e -  
l o •0 8 t a v i  k n ig e  edne  romānu e i n u i v k i h *  p o p i s a ł *  e v e l i c a  
e tv o  v s e g o  c e r a e t v a : v s i h '  d rugov* z a v e z i : 8 i l u  п ѳ р г і е -  
t e l s k u j u : u z r o k e  i  s v e t e . V b n e c i h '  s u t •  k n ig e  s i e •
Koman1 l e k a p e n ••
ROman' l e i a p e n *  p r i z v a n 1 o d '  k o n s t a n t i n a  d r u g •  n a  c e r a s -
30
2מ
boe b i  l e g e : b o j a l  b i  ; k r a v '  l e g e : k r a t  ; 2 4 ) l e k a p e n 1 v g l •  33 5 28) mu- 
d re  (A dv.T  -  t a p f e r  ; s t r 03 i_ (A 0r • ) e r  r e g i e r t e  ; 2 9 )  n ik u k o  « e in e  Z e i t -  
l a n g  ; 30) k n i g e « . * p o p i e a l '  ѳ « g e m e in t  i s t  s e i n  Werk *De a d m in i s t r a n d o  
i m p e r i i  ; 3 0  z a v e z i  (A P I•)  -  V e r t r ä g e  ; 32) v b n e c i h '  » i n  V en ed ig  ; 33) 
Roman' l e k a p e n * » Romanos L ekapenos , 920-44  ; 34) l e i a p e n  l e g e : l e k a p e n '
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tv o  i ©köze r e c e n o  e  m alo  v l s e : l  p ro g n an *  v r n u s e  e o p e t  n a  c e r a s  
t v o  1 p r e d e to e  l e t 1 •26 •  Nakonac* e t 1 o d 1 e t l p a n a  s i n a : v a v r -  
z e n '  b i e i  n a  o t o k ' •P o to m 1 m alo  1 a l n i  ego  e t ì  o t  k o n s t a n t i n a  p ro«  
g n a n i  e u t ' •  H om an'•
ROman' k o n e ta n t in o v *  s i n * : a z *  v e i h '  n a i  n e k o r i s t n l i  z a l i s -  
Äinu i  p r a z d n o s t i j u  z g u b ie ń * : c e r a s t v o  p r i e s t ' : e z e  n i c  
t o s e a a n e  t u j i m '  eudom' s t r o f i *Srifian*  v a n i  p r o t i v u  s a r a  
z in o m 1« iz e  n a  k a n d l j u  g r e d l e h u i n i c e f r o m *  v o j e m ' t l  p r o t i v u  t u r  
kom* a s l j u  p l e n e ó i m '  to g o e  n l c e f r a  i  l e o n a  b r a t a  o e r a s t v o v a  
п і ѳ т * : domovze n e c i e t 1 k m a t e r i  1 k s e s t r a m *  : t a k o  da  z v rz e n e  вро 
l a c e  b l u d n i c k i  z i  v ö t*  p r i e s e  : o n '  p i e s k a n i J u  i  o p i e n s t v u  vne 
m lae  po .1 3 •  l e t 1 c s r a s t v i j u  o t r o v a n '  u m r i .  N i c e f o r ' .
N i c e f o r '  f o k a s '  f o k i  n i o e f o r a  n e t ' e k *  p le m e n i t*  z e l o  bez* 
d v o e n ië  i  s r i é a n *  v s tv a r e h *  b o i n i h * « B a t i  p r o t i v u  s a r a  
žinom* po s v o e i  v o l i  s v r s i . S k a p o s t i  1 p r a z d n o s t i  r a d i  vzne  
n a v i d o s t *  g ra e n *  p a d e i  n b ie n *  b i s i  n o â i j u  n a  p o s t i l i  od i v a  
n a  z ì n i s a :  pom g a ju ēe i  t e o f a n i i  z e n i  e g o :  c s r a s t v o v a  l e t 1 • 6 .  
E l i s e c i  *6• Ivan*  z i n i s a •
JV an 1 z im i s a  c e r a e t v o  p r i e m ' : b a z i l i e  i  k o n s t a n t i n a  s i  
n i  rom ana m la l s e g o  d ru g e  s e b i  s t v o r i  c s r a s t v a •  Buga 
r s k u  zm lju  v a z e : z v r g s i  t n e e  r o k e o l a n e x k r a l a z e  n ih *  e f e n -
1 )  e o p e t  « o p e t  } 2 - 3 )  v a v rž e n  na  o tok*  « a u f  e in e  I n s e l  v e rb a n n t  ; 4 )  
Roman* -  Romanos I I ,  959-63  * 5 )  г а і і в б і п и  ( l S g . )  * F a u l h e i t  ; 6) p r a z -  
n o a t i j u  ( l S g , ) -  F a u l h e i t  ; 7 )  t u j i m 1 sudom' e t r o j i  -  e r  r e g i e r t e  u n -  
t e r  f re m d e r  G ew alt ; v a n i  -  a u ß e r h a lb  ; 8 )  n a  k a n d i j u  (A Sg .J  -  n a c h  K r e ta ;  
9 )  p le n e é im '  ( P a r t .  P r  s . ) p י־  lu n d e r  nd  ; 1 0 -11 )  z v rz e n e  s p o la c e  » nachdem 
8 1 •  au s  dem P a l a s t  g ew o rfen  w orden s i n d  ; 1 1 -1 2 )  p i e s k a n i j u  i  o p i e n s t v u  
vnem lae  « wobei e r  A n g eb ere i  und  T r in k e r tu m  s i c h  angew öhn t•  ; 12) N ic e -  
f o r *  « N ik e p h o ro s ,  963-69  ï 16) g ra e n *  (G P l• )  •  g r a é a n i n a  ; пд p o e t i l i
-  a u f  dem B e t t  ; 18) I v a n 1 z i m i s l  «  Jo h a n n e s  T s im is k e s ,  969 -76  ; 2 0 )  m i a i -  
s e g o  (GSff.mask•) ■ m laéego ; 21 ) z v r g s i  « nachdem e r  h in a u s g e w o r fe n  h a t t e ;
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d o e l a v a  d a  Ъ івѳ p r e d a i*  п е т а  p r i p r a v i v s i . O t r o v a n  u m ri  po 
.6• l e  t u  i  • 6• mãcu õ r s t v a .  B a z i l i i  i  k o n e t a n t i n *  b r a t a• 
B A z i l i i  i  k o n e t a n t i n 1 b r a t a  c e r a s t v o  p r i e e e . K i j u  b a z i- 
25 l i i  n a  b a g a r e  po в ad* n i k o l i k i m i  b 03 i  p o b e en e  p r i p r a v i ' e  d a 
шиее p o d d a s e s t e z u  шика e t v o r i v  i m ' î u a t a v i l  d a  b i  n e v r 
n o s t 1 n ib ' .Ë m t i i  po • 1 5 • t i e u Ä i  od* n ih *  v e im ' o č i  p o v a d i  e d n o« 
go takm o z d r a v a  o e t a v i v  s i z e  p r e d e a l b i e  do ваш и еіа  n i b 
h r  c e g a .  Ī  t a k o  r a z s i r i v '  k o n o l  c e e r a e t v a  u m r i  po • 7 0 • d rugom'
•30 I e t u  z i v o t a . K o n e t a n t i n a  b r a t a  n a s l d n i k a  o e t a v i v 1
K o n s t a n t i n••
K o n s t a n t i n 1 po u m r t i j u  b r a t a  v e l k o j u e e  п о в і  n e m a r n o e t i j u 
i*־  z a l i s Ä i n u .  Umri .3 •  l e t o  c e s a r a s t v a  •70 •  l e t 1 im e i  z i v o 
•t a •  Z o ju  h â e r '  romānu a r t i r o p o l u  z a  ž e n u  d a v s i
57089!
22) žnee  l e g e t e  n i e  -  a u s  i h r  [dem Land] ; r o k e o la n e  (A P I . )  « l a t .  R oxo- 
l a n i ,  i r a n .  Stamm ; 23 ) B a z i l i i  i  k o n e t a n t i n '  b r a t a  » B a e i l e i o s  I I  u .  
e e i n  B ru d e r  K o n s t a n t i n ,  976-1025 ; 25 ) p r i p r a v i ' e  « p r i p r a v i  j e  ; 2 5 -2 6 )  
d a  ши ее poddase  -  daß  e i e  s i c h  ihm u n t e r w a r f e n  ; u e t a v i l  da  b i  * um a u f -  
z u h a l t e n  ; n e v m o e t '  « U n g lä u b ig k e i t  ; 28 Ì p r e d e a l b i e  l e g e t p r e d e a l  b i  j e  
« d e r  e i e  f u h r e n  e o l l t e  ; 29) k o n c i  (A P I• ;  « h i e r t d i e  G renzen  ; 31) Kon- 
s t a n t i n '  -  K o n s t a n t i n  V I I I .  1025-28  ; 32) n e m a r n o e t i ju  ( I S g • )  = V e ra c h -  
t u n g  ; 33) z a l i e â i n u  ( I S g .  ) « F a u l h e i t ,  U n t ä t i g k e i t  ; im e i  « Lagform A dj.
■ h ab en d
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Roman1• 4
ROman' а г З іг о р о І *  v p o c e t k i  c 8 ra 8 tv &  d o b ro e e  n o s i : n a  po■ 
klem u ne p o id e  po n e g a  v o l i  r a t '  p r o t i v u  s a r a z i n o m '  v a  a«  
е і і і і й т е п е п ■  va e g a  s e b i  d a  n e o & rn o 8 t l  i  n a  8&vkuplenle pl■ 
n é z Nemnogo p• י  o to m 1 u b i e n •  b e i  z a e a d i  z 03e z e n i  1 m i h o v i l a  pa 
f i a g o n a пѳѳ p r e l j u b o d e i n i k a : v b a n a h '  p o g r u z e n '  v a  v o d i . C s r a  — 
s t v o v a  •5 •  l e t 1 !  p o i 1• M i h o v i l ' .
M i h o v i l '  p a f l a g o n '  ne  b i e i  z a l a e a  ve  ima пас  I n i k  : e r a  .=• 
e tv o v a  l e t '  •7 •  i z e  p o k le  o b o le  t r o p i k u i v e h o t e  d a  miho -  
v i l '  k a l a f a t '  n a e l e d n l k '  b u d e t '  c e e a r a e t v a •
M i h o v i l '  k a l a f a t ' •
M i h o v i l '  k a l a f a t '  p o s i n e n '  o d '  z03® c e r a s t v o  p r i e s t • :  
o t c a  k a l a f t a  r a d i  n a re c e n *  s i e e x z a n e  d a  b r o d i  p a k la «  
s e : e k a p o  z e l o  i  l j u t o  e t r o ' i  p r i e t o e  c e r a s t v o  n eeazn an *  p r o t i • •  
vu ѵ в е т • •P ro g n e  n a i p r e e  e t r i c a  i z e  t v o r a c '  b i s i  t o l i k a g o  v e s  
l i c a s t v a : 08t a l e  b l i ž l k e  p o k o p i s z o j u  m a t e r '  n a  o t o k 1 ed an  va» 
v r z e :p o v r n u ta  b i s i  zoe  o d '  veeg o  p l k a : b i ž e 6 •  m i h o v i l '  skon«  
s t a n t i n o m 1 b r  a  tom* e t '  b i e i  o d '  m n o z t v a : i  o s l e p l e n a  b i s t a
1) Roman' « Romanoe I I I  A rg y ro s ,  1 0 2 8 -3 4  ; 1 -2 )  p o k le  -  da  j a  ; 5 ) z a e a d i  
( 1 P 1 . )  « H i n t e r h a l t ,  F a l l e  ; 6 )  v b a n a h '  « im Bad ; p o g r u z e n '  ( P a r t , P a s s . )  
» e r t r a n k t  ; 7 )  M ih o v i l '  -  M ich a e l  ГѴ10 ״J 4- 41 ; 9 )  o b o le  t r o p i k u  » e r  e r  
k r a n k t e  an W a s s e r k r a n k h e i t  ; 11) M i h o v i l '  k a l a f a t '  * M ich ae l  V K & laphates  
1041 -42  ; 12) p o ö i n e n 1 ( P a r t . P a s s . )  » a d o p t i e r t  ; 13) ß i c e  » 80 ; 1 3 -1 4 )  
p a k la s e  ( i m p e r f • )  « m i t  Pech  z u s c h m ie re n  ; 14) ekupo » g e i z i g  ; neeaznan*
■ l a t .  i n —с o g n i t u e  ; 16) b l i z i k e  (A P I • )  « d i e  V erw and ten  ; p okop i ( A o r . )
« e r  k a s t r i e r t e  ;
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o b a•  c s r a s t v o v a  l e t a  •4 •  m se i  •4 •  Zoe i  t e o d o r a  s e s t r i •
ZOe i  t e o d o r a  s e s t r ì  c e r a e t v o  p r i e s t a : z o e  go ru f iee  08-  
fie p o h o t i  budufi ' шга p o e t * : Ì  p o k le  і о і в е  m nozi o m ra z i s e  p r i»  
d r u z i  s b i  mža k o n e t a n t ì n a  oonomaka g o s p o d a k ie  k x v i  c k a : 6 t r -  
a e j u é a s i  c e ro m 1 n a r e c e g a : t r i m 1 m ise c e m ' d o b ro  ne l z s a d s i m ' •
K o n s t a n t i n 1•
v v
K o n s t a n t i n  monomak' n e m a r n o s t i j u  i  p o h o t i J u  l j u b o d e e n i e  z g -  
u b l e n '  . 1 2 .  l e t 1 csraBtvova i  т і в е с і  . 6 .  u m r i  p r e e  zoe  z e  ■*־
n a  e g o :  od* •70 •  l e t .V la d a ju f iu  веши p r o i d e  n a i p r e e  t a g d a  po a» 
s i i  t u r a c k o e  o r u z i e .  T e o d o ra •
T E odora  z o i n a  s e s t r a  •2 •  l e t a  p r e d s to e • V k o e  v i e t i ņ u  v r i  :־
me v é l i k *  p o k o i  i  p r a z d n o s t*  Ъ ів і  doma і  ѵ а п ік а :ѵ е 1 І к о  o b i -  
l i e  v e i h •  r i c i . N a  o te s c a v a ju Č u  z r a s t u  i  nemofii p r i z v a  n a  
c e 8 t 9• s k r b i  m i h o v i l a  e t a r a  ju z e .S a m a  nemnogo p o to m 1 u m r i .
M ih o v i l •  s t a r i •
M īh o v ll*  p ro g n a n 1 o t  i s a a k a  komnena mza s v e t l a g o  ro d o  л
19) Zoe i  t e o d o r a  s e s t r a  -  Zoe und  T h e o d o ra ,  1042 ;2 1 )  p o h o t i  (GSg.) -  
i A i s t e m h e i t  ; і о і в е  l e g e r n j o j  s e  ; o m ra z ia e  -  s i e  h a ß te n  ; 24 ) K o n s t a n s  
t i n 1 ш K o n s t a n t i n o s  IX Monomachos , 1042-55  » 2 8 )  T eo d o ra  -  T heodora , 2 . 
R e g i e r u n g s z e i t  1055-56 ; 30) doma i  v a n ik a  -  im I n -  und A usland  ; 3 0 -3 1 )  
o b i l i e  v s ih *  r i c i  -  Ü b e rf lu ß  an a l l e n  D ingen ; 31 ) o te sf iav a ju fiu  z r a e t u  i  
nemofii — m it  zunehmendem A l t e r  und  zunehm ender K r a n k h e i t  ; M ihovil*  s t a r l i
-  M ich a e l  V I, 1056-57
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i  b o g a ta e tv o m ' tC s r a e tv o v a  ne •1 •  l e t o •  Umri potom* nemnogo be•= 
в* c a s t i •  I s a a k 1 k o m n e n '.
I s a a k *  коапѳп* m2 '  і  ѵ т і г е  1 ▼ rate 8 v e t a l * : n e  c r a ø t v o v a  
v o ie  o d '  d y i j a  I e t u  :z a n e  d a  ob * e t  '  n a t r a t *  b o l e z n i j u  b o -  
5 k a  v l o v u i i  ne u f a J u Ä 1 o z d r a v i t i  o b l k e i  m n is k i  e k o p l a r 1 o t v r -  
ž e e e  k r a l e v 8 t v a : k o n e t a n t i n a  duku n a e l e d n l k a  o c i to v a ▼ -  
81 B T o le ju  e t a r i i h 1 i  p i k a •  K o n s t a n t i n '  d u k a e ' •
K o n s t a n t i n '  d u k a e '  l s t i n i e  ▼eri c a s t i t e l '  1 h r a n i t e l  
v z n e n a v i e n '  n ie to ž e m a n e  o d 1 e v o i h '  e k u p o e t i  r a d i • B i e i  
l o  t o e  ▼rime ▼ elik '  p o t r e e •  ▼ c a r ig r a d e t im ž e  m nogie  с т ік ѵ е  i  h i ž e  pa  =* 
d o s e •  Na o t e e d a ^ a j u d e l  п е т о б і  d a v a i  e v d o k s i í  ž e n i  i  8 ln o m  י
ž a z a l 1 g o sp o d o v a n ie  u m r i • C e ra s t vova  l e t '  7• m i s e c i  . 6 .  
z i r i  l e t 1 .6 0 •  i  v ed e•  E v d o k e ie •
EV dokeie  s a  e in m i •7 •  m i e e e '  po m ž e v l i  e e m r t i  i  p r i s i l n a  
15 n a v ed e  rom ana d i 03e n a  m ž a : i ž e  e t r o i l b i  g o e p o d e tv o .
Roman' diojen*.
BOman* d i o j e n '  e t*  o t  а с а  tu r e k a g o  p o g l v i c e :  v o j in o m '  ego  
u b i e n i m '  i l l  p r o p u e n i m ' :d o v e d e n 1 кпѳпги і  p ó z n á n 1 Im ega ▼a 
▼ e l ic e i  c a s t i  i  mnogimi d a r i  da ro v a n a  o t p u s t i  i  m ir •  e tv o  —
20 r i  en im * • V c a r ig r a d e  prom enena  e u t  ▼8a n a  p r v i  g l8 *  r a z b o e •
00057089
2) I s a & k '  komnen' -  I s a a k  Komnenos, 1057-59  » 3) s v e t a l 1 « ru h m re ic h  ;
4 )  n a t r a t 1 » a u f  e in m a l  ; boka  (GSg•) « S e i t e  ; 5 )  o b l k s i  m n is k i  s k o p -  
l a r '  «  M önch ek le id u n g  an g ezo g en  h ab en d  ; 7 )  K o n s t a n t i n 1 d u k a s '  -  K o n s ta n -  
t i n o e  X D ukas, 1059-67  ; 9 )  v z n e n a v i e n 1 ( P a r t . Р а е в . )  » g e h a ß t  ; s k u p o s t i  
r a d i  -  wegen s e i n e s  G e iz e s ,  s e i n e r  H a b g ie r  ; 11) o t e s d a v a j u d e i  nem oii » 
a l s  d i e  K r a n k h e i t  s ch lim m er wurde ; 12 ) ž a z a l '  « S z e p t e r  ; 15) E vdoke ie*  
F ra u  d e s  Roman B io g e n es  ( s . u . )  ; 1 6 ) Roman' d i o j e n '  « Romanos IV D io g e -  
n e e ,  1068r 71 ; 17) o t  а с а  « g e m ie n t  i e t  d e r  t ü r k .  S u l t a n  Arp A sian  ; 16) 
p ro p u e n im ' ( P a r t . P a s s . ,  D P I .)  ■ v e r j a g t  ; 20 ) r a z b o e  (A P I . )  * S o ld a te n  ;
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E v d o k e ië  p ro g n a n a : ro m a n 1 c r a s t v a  l i s e n 1 i  m i h o v i l '  n a i s t a ^  
r i i  s i n 1 k o n s t a n t i n o v '  c a  p o g l a v i e  p o 8 t a v l e n 1 1 ro m a n 1 p r o t i v u  
r o t i  v r n o s t i  p réd án *  o e l e p l e n '  i  p r o g n a n '  b i s i  n& o t o k ' : s t r å e l  
d& b i  t u : i d e ž e  nemnogo p o to m ' игагѵві p o g r e b e n '  b i e i  o d '  evdok« 
25 e i e  z e n e  po .3 •  l e tu r m ie e c e m ' osmim' c e e a r a s t v a .
M i h o v i l '  k o n s t a n t i n o v 1 e i n ' •
M l h o v i l 1 p a r a p i n a c i j u s 1 *eze e  g l a d n i c & : k o n s t a n t l n a  d u -  
k e  8 i n '  n & ie ta r i i : n a z v a n '  e l e e  od* g l a d a x i z e  v ' e g o  v r i  » 
me b Í B i : p r a z d n o e t Í  i  I j u t o e t l  p o d d a n '  1 n a  s l o ž e n i e  takmo 
30 v e r a e '  vnem lae  p r o g n a n '  b i e i  o t  n i c e f o r a  b o t o n i e t a : e g o z e  g r a  =■ 
e n e  l a h k o  p r i e s e : z a p r i v s i  p r ë e  v k l o s t a r '  m i h o v ì l a  в zenu  i  
8 a  s in o m '  po •6 •  l e t u  i  misecem* .6 •  c e ø a r a e t v a .
K i c e f o r '  b o t o n i e t e s * .
N i c e f o r '  b o t o n i e t e e '  c r a e t v o v a  •4 •  l e t a  p r o g n a n '  potom od
2 2 -2 3 )  p r o t i v u  r o t i  v m o e t i  -  geg en  d e n  T r e u e e c h v u r  ; 2 6)  M ihov il*  Kon- 
e t a n t i n o v *  e i n - ״  M ich a e l  V I I  D ukas, 1071-78  ; 27 ) g l a d n i c a  -  H u n g r ig e r
29) p r a z d n o s t i  i  1 j u t o s t i  poddan* ■ F a u l h e i t  und Zorn u n te r w o r f e n  ; 3 0 ) 
v e r a e '  -  V e rse  ; 3 О-3 1 ) g r a e n a  l e g e :g r a d a n e  ( H P l . )  = d i e  B u rg e r  ;3 3 )  
N i c e f o r '  b o t a n i e t e s *  « N ik ep h o ro e  B o t a n e i a t e s ,  1078 - 8 I ;
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konm enih• b r a t 9:m n i ž k i  ž i v o t 9 s l e d i . A l e k s 9 m l a i s i  b r a t '  ugo d a  
n i i  ѵ о З іп о т 9 p o z & r a v le n '  Ы 8 І  ek o že  e r 9• I z e  v s a d 9 v c a r i g r a d  
n a  v e l i  c e t v r t e k *  n e p r i e t e l e k i m 9 c l n o s 9 v e 1 g r a d '  n a  žagman 
v r z e t v s k i  s p o t 9 ø t v o r i v e i  z g r a e n ' •  A l e k s 1 k o m n en '.
5 A Leke9 kom nen9 v la e k a g o  im ene n e p r i e t e l 9 : p o s i l i s e  n ik u k o  1183 
t a v i t i  im enovano  onoe e p r a v l e n i e  f r a n c o e k o e : i z b a v l e n i e  
r a d i  s v e t e  zm lerpom oze*e n ic to ž e m a n e  p o tom 9 З Ш в е т  1 i n im i  
p o t r e b n im i :o d *  v o i n i k o v '  n s i h 9 п а іѵ в в е  p r o c i n i  boemunda norm anda . 
S a z id a  e i r o t i n a k *  i  e k o l u t i  n a r e d i  d a  b i s e  h r a n i l e  v 'ed n o m '
10  s i r o t e :vdrugom* и с і і ѳ  d a  b l s e : i  d a n a  e n im 9 h r a n a  s k r a l e v  ־־
sk ag o  d o h o tk a .S a  po •57 •  I e t u  i  m iS c e h 1 . 4 . i  p o l 9 c r a s t v a  
u m ir a e  iv a n u  s i n u  c e s r a s t v o  o s t a v i .  B ie i  s p r a v l e n i e  s l e  
i l l  r a t 9 va  v r im e  u r b a n a  • 3• r lm ek ag o  a r h i e r e e  l e t o  gne •1084•
I v a n 9 k a l o e n i .
15  IV an 1 eg o že  e d n i  o d '  n a s i h 9 k a l o e n i  z o v u t 9 e z e  e  d o b r i  iv= . 
a n '  r a z l i c n i e  s t v o r i  r a t i s p o b e d i  n i k o l i k o k r a t 1 t u r k e  i  p r s & 
l e n e : s l e  p o s l a  k a  i n o c e n c i j u  p a p i  . 2 .  ek o že  r e c n o  e v 'e g o  z i t ' i . N a  
konac  ' p a m e tn u ju  k o n c in u  u m r i : r a n i v *  v lo v u  o t ro v a n u  s t r e l u  p r s .  
e t '  d e en e  r u k e . C s r a s t v o v a  l e t '  •25• m ls e c i  •8 •  o s t a v i  za»
20 z a l*  m anolu  m la isem u  s l n u : o t v r k s i  i s a a k a  e k o že  mane p r i p r a v ~
47r 47
1) k o n m en ih ' zu  kom nenos, v g l . ^ )  ; m l a i s i  -  mlaAi £ 3) n a  v e l i  c e t v r t a k '
« am G rü n d o n n e r s ta g  ; 3 -4 )  n a  zagm an1 v r ž e  » e r  p l ü n d e r t e  a u s  ; 4 )  s p o t*
• • • z g r a e n 1 -  S p o t t  von den B ü rg e rn  ; A le k s 1 komnen1 ״  A le x io s  I  Komnenos, 
1081-1118  ; 5 )  v la s k a g o  imene n e p r i e t e l 1 » e i n  F e in d  d es  i t a l i e n i s c h e n  
V o lk e s  ; n ik u k o ־   e i n e  Z e i t l a n g  ; 7 )p o m o ž e 'e  l e g e :  pomože j e ־   e r  h a l f  
i h n e n  ; J i l i s e m 1 ( l S g . )  « m i t  N ahrung ; 8 )  p r o c i n i  (A o r . ) ־   e r  s c h ä t z t e ;  
9 )  s i r o t i n a k ' W ־־*  aisenhaus ; 12) s p r a v l e n i e  « K r ie g  ; 14) I v a n 1 k a l o e n i  » 
J o h a n n e s  I I  Komnenos, 1118-43  » 15) k a l o e n i  zu g r i e c h .  k a l o s ,  , g u t 1 ;
17) s i e  (A P I . )  -  G e sa n d te  ; v '  ego ž i t ' i * ־־  g l .  2 5 v 3 1 f f .  ;1 0 )  p am e tn u ju  
k o n c in u  (A S g .)  = e i n e n  m erkw ürd igen  Tod ; 1 9 -2 0 )  z a z a l '  « S z e p te r  ; 20) 
m la isem u  в mlaéemu ;
י 19? -
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n a  n a  c s r a s t v o v a n i e •  M an o li •
MAnoli k r a d a  n im c a  i  l o d o v i k a  k r l a  f r a n a c k a g o  i d u i a  
n a  r a t '  a s i e n s k u j u  r a z l i c n i m i  z a e a d i  и ш и с і:  3®8' 0 8 -  
i e  po v e l i k i  l o t r i i  smuku z m e e a v s i .O tk u d u  i  mor v é l i k  8 1 -  
25 d i  v a  v o i s c i . C e s o r a d i  p ro g n e v a se  г о З е г і  k r a l '  S i c i l i e  : i  o tp o  »  
vedamu i  r a t i g a  mnogo:v8e  p r i m o r в g״ r e k ę  zmle p o t r e . Pod* ca»  
r i g r a d o m 1 08Äe d r c a : t o l i k o  d a  s t r e l a s e  8 t r e  l a m i  e r e b m i m i  
i  z l a t i m i  v k r a l e v s k i e  v r t e . P r a v i e  ▼eri z ak o n e  s n r n t i .  Po
• 38• l o t e h '  n a c e l s t v a  m n iž k i  z iv o t*  s i e d i  i  u m r i : a l e k s a  
30 s i n a  m a la  o e t a v i v 1• A l e k s ' •
ALek8 '  o trokom * o s i e  s u i 1 o t c a  s i e d i  z a e a d i  m nozih* r a d i  
u t r u e n ' • A n d r o n i k a  n e p r i e z n i v a  ime z e t o . S a  v c r i g r a d  v» 
s a d * s z a s tu p n ik *  b i s i  p r e e  a l e k 8 u « p r i c e s t n i k '  в tv o r e n *  potom* 
c s r a s t v a . N a k o n a c * n i s i *  nem ariv*  z a  v e r u  r o t e  n i  z a  s v e i e  -
21) M anoli » M anuel I  Komnenos, 1 2 2  $ 143- k (־00 r a d a  
l e g e : k r a l a  ; 23 ) z a e a d i  ишисі « e r  t y r a n n i s i e r t e  [ i h n ]  m i t  F a l l e n  ; 3 e s '
» G i f t  ; 24) z m esa v s i  » v e rm is o h t  h ab en d  ; mor* « Seuche ; 25) r o v e r i  в 
Norm armenkönig R oger I I ;  26) p o t r e  (A o r • )  -  e r  z e r s t ö r t e  5 2 7 ) d r c a  (A o r • )  
» Synonym t r c a t i ^  * ü b e r f a l l e n '  ; 28) s i m t i  (A o r • )  » e r  b r a c h t e  d u r c h e i n -  
a n d e r  5 30) A le k s '  » A le x io s  I I  Komnenos, I I 8O-8 3  ; 3 1 - 3 2 )  z a e a d i . . .u t r u e n *  
» d u r c h •  • • F a l l e n  g eschw äch t ;3 2 )  z e to  » v z e t o  ; 33) p r i c e s t n i k '  » T e i l h a -  
b e r
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noe  p r i e t i e  t e l a  ì  k r v i  g n e s a l e k e a  i z e  • 1 5 • l e t '  і т е е в е  ta g »  
d a  n e v o ln o  гшисепа a b i t i  p o v e l i : !  g l a vu  o t e i k e i  t r u p  ѵаѵг -  
ze  ѵ тогѳ •  C o ra e tv o v a  a l e k e '  po o t o i n i  s e m r t i  • 3• l e t a . .
A n d ro n ik 1•
5 ANdronik* s e g a v i !  v e e h '  e e m r t n i k 1 i  l j a f i i x s t u z e n 9 b e i  o t  
v s u d u :n a k o n a c  9 i z v r z e n 9 b i s !  s c r a e t v a  o d 1 i s a a k a  an«
3 e l a : e t '  !  n a  kem elu posaen* v e d e n 9 b i e i  po ѵ в е т '  g ra d u  8a  
o t s i c e n u  ru k u  i  iz v a d e n im 9 okom9: r a z d r t 9 p o to m 9 od m noz tva  ums. 
r i : o b l ad a  • 2 • l e t a  І в а а к 9 a n ^ e l * .
I o  I S a a k 9 а п З е І 9 vzveT ceno p r i e s t 9 f r i d e r i k a  r u s o b r a d c a
i d u 6a  v a  a s i j u . S a  l i s e n 9 b i s !  po ▼ e l lk i  l o t r i i  o c i j u  i  c e s  
e a r a e t v a  o d 9 а і е к в а  b r a t a : e g o z e  o t k a p i l 9 o n 9 b i e e  o t  t u r a k •
ALeke1 b r a t a  p ro g n a v 9 i  ѳ іпоѵса:ѳаш * n a k o n a c 9 p r o g n a n 9 b i s !  
od* s i n o v c a  p o v m u t a : i z e  o t c a  z ivuÄ a 0860 p r e d s t o e t !
15 v s h o t e .P o  s e m r t i z e  o t o i n i  on* n a ro n *  b i s !  o rom 9• A l e k s 9•
ALeks9 i s a a k o v 9 s i n 9 p o v ra ö e n 9 b i s i  n a  c e e r a s t v o  p o m o ô ija  
f r a n c o z o v '  i  b n e t a k 1 zeov im ' u g o v o ro m 'x d a  b !  c a r i g r a d s -  
k i  p a t r i e r h a  p o d lo z a n 9 b i l *  г ітвкош и a r h i e r e j u  e k o že  e t a r i e -  
m i . I z e  ednonru m ieecu  ed v a  i s t e k s u  po e g o  p o v r a 6e n * i  o t ro k o m '
20 0866 8u 6 i  u b i e n '  b i e i  l a s t i j u  m u r z i f l a  n ik o g o  8e b r a : e g o z e  i z »  
v a i 9 on* b i e e  n a  v e l k a  c a s t * . £ t 9 nemnogo p o to m 9 m u r z i f l o  vmo = 
r e 3 ! : i  doveden* v c a r i g r a d 1 po v e l i k u  в  p o tu  i  v e lc e h *  ш и к а -  
h* u m r i ,  B a l d u i n 1•
B A ld a in 9 e f l n d r i e  p rognanu  m u r z i f l a  i z b r a n 9 b e i  c e r '
25 o d 1 «15• s v e t n i k o v ' • B nec i tom ae a  a u r i z a n a  p a t r i e r h o m  n a - ־
z r a e e iu g o T o r a  r a d i . S a  кг ітакош и  a r h i e r e j u  s a d  p o t v r ' e n i e  p r i »  
e s t *  od  e g o : i  v c a r i g r a d  v r n u v s i e e  k r u n i  b a l d u i n a  v c a s t  =■ 
neem 9 z b o ru  n a r o d 9: i z e  l e t o  •1 •  e d v a  ѳ ѵ т в іѵ в і  um ira juÄ *  e n r i k a  
b r a t a  n a s l e d n i k a  ime• E n r i k 9•
30 E N r ik 1 b r a t a  s i e d i . u m i r a e  i o l a n t u  h ô e r*  p e t r a  a n t i z i o »  
d o r e n s u  o zenenu  n a ø l e d n i c a  im e : l e t o  • 1 1 • c s r a e t v a •
P o t a r 1•
P E t a r 9 a n t i z i o d o r e n e i s *  zene  r a d i  :n e  8u 6u  mzskonm e p o -  
l u  p r i e s t '  znam enië  c s r a s t v a  od o n o r i e  pape • 5 • v e r i »
2) zmucena ( P a r t . P a s s . )  » g e q u ä l t  ; 4 )  A n d ro n ik 1 » A n d ro n îk o s  I  Komne-
n o s ,  1 1 8 3 - 8 5  ; 5 ) s e g a v i i  ( К о т р а г . )  » l i s t i g e r  ; s t u ź e n 1 ( P a r t . P a s s • ) ־ 
b e l ä s t i g t  ; 7 )  p o s a e n '  » p o s a é e n ,  ' g e s e t z t 1 ; 9 )  I s a a k *  апЗеІ*  « I s a a k
I I  A n g e lo s ,  1185-95 ; 10) r u s o b r a d c a  (G S g .)  » B a r b a - r o s s a  ; 1 5 ) Aleks* «
A le x io s  I I I  A n g e lo s ,  1195-1203 ; 17) b n e t a k 1 « V e n e z ia n e r  ; so v im ' l e g e :
8 o v i m1 8 pod (״ ;  lozan*  * u n t e r g e o r d n e t  ; 1 9 ) ednonru m isecu  e d v a  i s t e k s u
= a l s  kaum e i n  Monat v e rg an g en  war ; 2 0 )  s e b r a  (G S g .) B ־־  auer ; 22) p o . . .
s p o tu  в u n t e r  G e sp ö t t  ; 23) B aldu in* l ־־  a t •  K a i s e r  B a ld u in ,  1204-05 ; 26 ) 
p o t v r ' e n i e  » p o t v r é e n i e  ; 29 ) E n r ik  « l a t .  K a i s e r  H e i n r i c h ,  1 2 0 6 - 1 6 !  
P e t a r  » P e t e r  v .  C o u r te n a y ,  1217 -  194 -
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k v i  ego l o v r e n c a  van* r im a .P o to m *  eg d a  p r i d e  v d u r a c 1 p o s i  «־
c e n '  Ъ ів і  od* t e o d o r a  l a e k a r a : i ž e  п о ѳ авеве  ekože  g r e k i  c e e r ' i
у  v  v  v
p o e re d e  b r a k a t p r o t i v a  r o t i  1 ▼ e r i t t v o r a s e e e  bo d an a  m ir  g r e s  
d i e s e •  B o b r t* •
5 R O b r t '  p e tro ▼ ' e in *  e l l e a v '  o t c a  e t a  n a  p r v i  g l a s  p r i d e  i  
p r i e s t '  c e r a s t v o . I  e g d ae e  d o b ro  v l a d a a e  pade  v u e -  
n a v i d o s t *  ednogo  g o epodekago  e i n a : i ž e  t e e k o  t r p e ē *  damu o t  = 
p e l a i '  b i e e  z a r u c n i c u  ego  :▼nide v p o la c u  zdomafiimi s v o i  
mi i  o t r e z a v e i  d e v i c i  n o z d r ì  i z b i j u : h o t e j u 6 e e  z a t o  m a s t i t i  
1 0  r o b r t *  p o id e  v r i m ' j o t n u d u  v r a ô a ju ô e e  u m ri  n a  p u te •
B a l d u in * •
BAlduirra r o b r t o v u  8 in u  zan e  d a  ne ѵ іе в е в е  podoban* t o »  
l i k i  v e l k o s t i  g o s p o d s tv a :  dammi Ь і в і  р о т о в п ік '  i v a n * 
b r e n i i  t a s t 1 e g o : i z e  prem gajuéim * g rk o m ' p r o t i v u  nemu an a  z a =  
1 5  l o ž i  i  v azam 1 c e s t *  ednu  k r i ž a  g n a : i  v e i h '  c r i k v a h 1 d a r i  
i l i  z a v e t i s o t i d e . P o  ego o t s a s t i l  m i h o v i l '  p a le o lg *  vaze  
c a r i g r a d ' » ī  t a k o  z g u b ie e  n a s i  c a r i g r a d  n a  8 e e t d e s e t o  l e  =» 
t o  p o k le  p o c e s e  c s r a s t v o v a t i •  M i h o v i l '  p a l e o l o g •
M ih o v i l '  p a l e o l o g  o b ld a  p r e e  a k a i j u s p o t o m '  i  c a r i g r a d •
!)Duraeי * alb• Dürres;posicenי ЬівІ « er wurde getötet ; 2) od1 teodora 
laskara (GSg• ) - Theodor I Laskaris, 1204-22 byz. Kaiser ; nosasese 
(imperi*•) « er benahm eich ; braka (GSg.) - Festmahl ; 4) Robrt' - Peter 
von Courtenay, Kaiser des lat. Kaiserreichs 1221-28 ; 5) slisav' otca eta
- als er hörte, daß der Vater gefangen sei [Acl!] ; na prvi glas' » hier: 
auf die erste Aufforderung hin ; 7) dāmu lege:da ши ; 8) polacu (ASg.) « 
Palast ; 9) izbiju lege:izbi^ju, - tötete eie ; 11) Balduin' » Balduin II, 
1228-61 lat• Kaiser ; 12) viese legesviéese ; 16) po ego otsastii « nach 
seinem Weggang ; 18) Mihovil' paleolog' * Michael VIII Palaiologos 1229-82
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Poide vliun' na Binod* :ize narekal• biee grgur* papa .10. 
lahko 8papu elozi.&eeoradi vtolku nenavidost' vpade 
pri 8voih':da gr ci mrtvu juze ne pogreba ne etvoriee ni mesta 
grobu ne daee.Cerastvova let* •40. i vede. Andronik*. 
ANdronik' naistarii od* trih* einov' mihovilvih' cerasta 
vo poe8t*:iže mihovila eina od* ženi ugrkine druga etvoa 
ri c8raetva:emze malo potom* umrvsu konstantina deepo■* 
ta mlaisego brata na eldenie сerastva prizva.Eze te-■ 
sko trpeí1 andronik' mihovilv* ein* vzdvižese na deda: i 
ѵви viet* poeebi• Umri andronik* starli od* .70. let1.
Andronik ’ •
ANdronik' mlaisi .6. letse rati zdedom razlcno 1 dvoicno 
Nakonac' pobediv* deda dopueti da cerastvuet' sni— 
m'sdoideze zive:umrv8u dedu:pokle zvretltae dela st» 
vori protivu neprieteTm' rimskâgo imžnes i evetal' Mai mnogi־»
20) vlijun' na einod' * zum Økumen. Konzil, Lyon 1274 Ēt 2 2 ) juže ■ schon ;
23) Andronik' « Andronikoe II Palaiologoe, 1282-1328 ; 25) ugrkine (GSg.) 
« Ungarin ; 2 6 ) emže - emu že ; 2 7 )  mlaisego « mladego ; 28) vzdvižese 
(Aor.) » er erhob eich ; 30) Andronik* « Andronikos II Paliologos, 1328- 
1 3 4 1  ; 3 2 ) enim' ■ s nim ; 33) zvretitae dela (API.) - hervorragende Din- 
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mi pobedi umri od1 •49• let': :▼cetireh* dneh1:ognem' i boleznljü 
gla▼« ieêeznu. !▼an1 paleolg'ii i van1 kantakuzen•' 
3!▼ •ŪMr▼mi androniku mlaise1nu:tvoralmee ▼sa eudom 
ana kantakuzena:ize ohmeøtar1 ego bl8e«S& prognan' bel 
apokauka mža presebra laetlju:i patrierhe caetoljubstvom. צ 
Predaee kantakuzenu carigrad' :nikonruže pakostan' ne bi- 
8i:drug1 takmo ìli prlcestnlk* biei craetva:b6er ' evoju da»
▼el !▼anu paleologu za ženu.Nemnogo prognan1 sudi !▼an pa*
 leolog' rat1 narece ivanu kantakuzenu :eze 8t70rena bel tur־
10 ackoju pomoòiju naiveòe:imze 086e !▼an' sa paleolog1 naiprvi me» 
eto da ▼,europi:ideze prebill bi.I egda nenadeino vnide vc~ 
rlgrad* otvrzese kantakuzen1 crastva:i mnizki zivot* eie» 
di•!▼&&' paleolog* prieili matee kantakuzen07a sina: ize 
t70ra8e8e drug* cra8tva:nizl0ziti cra8tvo. UmirajuÔ1
15 nanolu elmi eraetvo osta▼!• Manali•
Manoli paleolg' nictoze pametno ne stvori vzivote:neze 
da •7• sino▼1 ostavi:ihze ivan1 naistarli otca siedi•
Ivan* •
mira І edin8tva:8provoen’ ot vee gospodę ״IVan* ljubitel 
-20 duhovne ì teleene pride va italiju:! eugenie pape vi
4Ѳ▼
2 ) i v a n '  p a l e o l o g ' ,  i v a n  k a n t a k u z e n 1 » J o h a n n e s  V P a l a i o l o g o s ,  1541-91» u .  
Jo h a n n e s  VI K an tak u z e n o s ,  1547-54 ; 3) m laisem u « mlaéemu ; sudom* ( i S g . )
* h ie r :A n o rd n u n g  ; 4 )  o h m e s t a r '  « H o f m e is t e r צ ;  ) c a e t o l j u b s t v o m ' ( Ì S g . )
» E h r g e iz  ; 6 ) p a k o e t a n '  » s c h a d e n b r in g e n d  ; 9) r a t ״  n a r e c e  » e r  e r k l ä r -  
t e  den K r ie g  ;^ 1 1 )  n e n a d e in o  « u n e r w a r t e t o ן 121  tv r ž e  8e -  e r  t r a t  z u -  
ru c k  ; m n ižk l  ž i v o t 1 » Leben e i n e s  Mönchs ; 15) m an u li  » Manuel Ī Ī  P a l a i -  
o lo g o s ,  1591-1425 >18) І ѵ а л '  = J o h a n n e s  V I I I  P a l a i o l o g o s ,  1425-48 ï 19) 
s p ro v o e n '  « b e g l e i t e t  ;
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s t '  a l d i v '  v e in o d u  b i e i  v f l o r e n c i i : l e t o  gne •1445• i d e ž e 
m i r 1 e t v o r i v s i  i  e d i n e t v o i i  domovee v r n u v s i : n e  ž iv e  p o tom 1 
d lg o .O e ip z Q  p a t r i e r h a  v f l o r e n c i i  u m ri  t o e  l e t o : e k o ž e  r e c e n o 
e v ž i v o t i  e u g e n ie  p a p a  •4 •  K o n s t a n t i n*•
K O n e ta n t in '  n a i p o e l d n i  c r*  ne  c r a e t v o v a  d l g o . C a r i g r —
a*־ d 1 bo n a i v e k s i  g ra d *  v seg o  i e t o k a  p o k le  s t a l '  b i s e  l e 
•1 4 5 3. t '  •1191•  v a z e t 1 b i s i  o t  n e c i s t i h '  t u r a h '  l e t o  ģne 
dan* •2 9 •  т а ѳ :  k i  dan* n ie d a n *  rod*  8 r a m o t e : l l i  l o t r i e  ne  poman= 
k a : n i e d a n f r a z b o r 1 ne b i e i  c a s t i  n i  s p o łu  n i  z r a s t a : l j u b o d e e — 
n i e  u b o i s tv o m '  p r i d a s e  : u b o i s t v a ž e  l ju b o d e e n ie m *  • c r i k v e  r a z o- 
r e n e : 8 v e t i h '  moái рвот* 1 evinam* v r ž e n i  e u t ' . V o J i n i  п о е ів ѳ 
po v s e i  v o i e k i  g l v u  k o n s t a n t i n a  e r a  n a  k o p ie  n a p o d s i  z a  s p o- 
t 1 • K r e t * e p a e i t e l *  пав* p r i g r o z e n '  b i s i  s o p e t 1 od* n l h  n a  k r i 
ž * : i  b i to m  p o g r , e n '  i  b rn ie rn 1: !  v s a  o n a  p o n a v le n a  eu t*  : e ž e  e t v -*= 
0ГІ8Ѳ
21) s l d i v '  ■ 8 1 < e > d iv ł ; v e in o d u  = K o n z i l  у• З а -  
s e l .  F e r r a r a  und  F l o r e n z ,  1431-1449 î 23) to e  -  eodem ; 2 3 -2 4 )  ekože  r e -  
ceno  5 -  v g l .  32r1 ; 24 ) K o n s t a n t i n 1 * K o n s ta n t in o s  XI P a l a io lo g o e ,  1 4 4 9 -  
14 53  ; 2 6 )  p o k le  s t a l '  b i s e  « nachdem е в • . • b e s ta n d e n  h a t t e  ; 28) r o d '  -  
h i e r : A x t  ; 2 8 -2 9 )  ne pomanka (A o r . )  -  e s  f e h l t e  n i c h t  ; 29) n i e d a n 1 r a z -  
b o r  c a e t i . . . e p o l u  n i  z r a s t a  * ohne Ansehen von E h re ,  G e s c h le c h t  o d e r  A l t e r
30) p r i d a e e  ( A o r . )  » e i e  ü b e r t r a f e n  j  31 ) s v e t ih *  modi ■ san c to ru m  r e l i -  
q u ia e  ; ѵ о З іп і  -  ѵ о і п і с і ^ ;  3 2 ) n a p o d s i  -  a u f g e e p ie ß t  ; 3 2 -3 3 )  z a  s p o t 1 « 
zum G e s p ö t t  ; 33) p r ig v o ž e n *  ( P a r t . P a s e . )  -  a n g e n a g e l t  ; 34) b i to m '  p o -  
g r ' e n  i b r n i e m ’ « m i t  Schmutz und Dreck g e sc h ä n d e t
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o r i s e  n e a u  z d av n a  i j u d e i e k i  n a ró d  i  v o j i n i . N ap is n i e  p o to m ' p r i -  
dano b i e i  k r i ž u . S a  ē  k r s t l e n s k i  Б*.Grad* . 3 .  d n i  s t u z e n '  i  
p le n en *  • C to g o d l  b i s e  k ra le v ø k a g o  r o d a  i l i  p o k la n o  e :o to m a n o v  
im ' р о ѵ ѳ і е п і е т '  : p r e m a la ju d u  v iņ u  d o id e ž e  v e s e l a h u s e : i l i  
5 s h r a n e n o  e  p o b o t i  p o b e d i t e l a ,  S ie  pam etno e :d a  g r a d '  e a  ea■- 
z i d a n '  e  od* k o n s t a n t i n a  v e lk a g o  в і п а  e l e n e : i  v a z e t '  e pod 
k o n s t a n t i n o m ' : i ž e  ime m ate r*  to g o e  im e n e :n a  l e t o  •1 1 9 1 - od* sa»  
z i d a n i e  e g o :e g d a  p r e d s t o e s e  c r i k r i  n i k u l a  • 5 •  r i m s k i  a r h i e -  
r e i : f r i d e r i k *  c r a e t v o v a s e  n a  n im ceh * • K r a l v a l i  e u t  p a l e «
I o  o l o g i  l e t '  o k o lu  •2 0 0 .  Od' p o č e t i e  t u r a c k a g o .
AZac* ропепивто t u r k e  malo p r e e : r c im ó  n a  k r a t c i  t k o  e u t  י 
i  o tk u d u  p r l d o s e : !  k im i v o j i  v z r a s t o s e  e t v a r i  i h ' . T a r -  
c i  edn ixa ' de lom 1 e u e e d i  s u t '  k a s p i j u  moru : i z e  a s i j u  p o t r s e  i  i s  ■י 
t o k 1: i  s t a r i  o b i t a t e l i  s u t '  k a u k a z a  g o r i :  u o n o i  s t r a n i  e ž e  g l -  
1 5  e d a t '  n a  t rm u n ta n u :d r u g im d ״ e lm 1 р о р ів п і  s u t 1 m ēju  t a t a r a
в к і т і  n a r o d i x i  ш т а с к і е  k r v i : i ž e  u g r e n־  a r e c e n i  s u t  p o to m 1 . O t k u -  
dugod i s u t '  p o c e t a k '  n i h '  mal* p r a v i t e e . E s t ' n in e  o k o lu  • 7 2 0 • 
l e t ' : d a  o to c e k u  z m lju  o s t a v i v s e  n a ip r v o e  d r e n i e  e t v o r i s e  
v p r s i j u s i  a s i j u  j u ž e  mansu z o v u t 1 • Ž i v i l '  e po tom ' n a r o d !  s a  n i -  
20 kada  8r l 6n o : n i k a d a  n e s r i Ő n o : n e s t r o e n Í e  r a d i : e ž e  b i l o  e m nogokra -  
t '  meju n im i :d a z e  do pametnago. onogo e p a v l e n i e  f r a n c o z o v ' :
I )  ѵ о З іп і  -  v o i n i c i  ; 2)  ѳ t u  zen' ( P a r t . P a s s • )  -  g e q u ä l t  $ 5) p le n e n 1 « 
b e r a u b t  ; po k lan o  ѳ » e s  w u rd e [n ]  a b g e s c h l a c h t e t  ; otom anov « im T ex t 
d u r c h g e e t r . ,  am Rand e r g ,  c a r e v  8 ן ) m ik u la  .5 •  • ^ N ik o la u s  V, 1447 -  1455
I I )  Azac* « a  z a s t o  ; 12) v o j i  -  IP 1 .  $ 13) p o t r s e  ( A o r . )  -  s i e  z e r s t ö r -  
t e n  ; 15 ) t rm a n ta n u  (ASg•) « Norden ; 6 ד ) u g re  (A P I• )  -  U ngarn ; 18) 
d r c < a ) n i e  l e g e : t r e a n i e ,  Z e r s tö r u n g  ; 19) a s i j u  mansu (A Sg•) « K l e i n a s i e n  
19-20) n i k a d a . • • n ik a d a  -  b a l d . • • b a l d  ; 21) s p a v l e n i e  (G S g .)  l e g e : s p r a v -  
l e n i j a  « K r ie g  ;
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o d '  e g o že  r e c e n o  e : lm z e  r a z b i e n i  e u t '  õ e e to  k r a t 1 : !  т е і к е  08Äe 
c e s t i  g o a p o d e tv a  l i s e n i : d o i d e ž e  o to m an ' p r ë d '  o v im ' e o l i  
manóm1 0 ״.  . p o s i l i s e  v e tk u  в l a v u  o z i k a  to g o  p o v m u t i .  Sa o d '  
tm ena m e s ta  І  p o e e ī e k i h '  r o d i t e l 1 r o e n ' : k r e p o a t i j u  i  s e g u  ve 
l i k o j u s e a b r a v '  v o i s k u  n e s t r o i n i k o v ? j n a c e  o b n a s a t i  t u r a e k o e  o ru  
z i e :n e  т а л е  t r u d l i v '  evoego e z i k a  1ju d e m ' n eže  n a s im ' .V a z e  
t a g d a  k a s t e i '  e d a n ' :e g o že  evőim* im ënem ' o tom ana n a r£ e » S a  
n a d a l e c e  b i e e  o t  p r u e i e  k t  r a p e  zun t u  g ra d u  g i v i  to g o e  e r a »  
s t v a  . 6 .  d a n '  p u ta •  T ecase  t a g d a  l e t o  a p s n ie  neego  •1300• 
pod* Ъ о п іГ е іе т '  •Ѳ• v a  v rim e  e v r s e n i e  c r a s t v a  n i h o v i l a  p a le »  
o l g a i i  p o c e tk a  a n d r o n ik a  8 in o v e a  e g o :к о е  v rim e  a l b r t '  c r a e t  
v o v a se  n a  n im e e h ' • Otomanze e l e e  п а е a n o !  v d v a d e e e t 1 !  •8• 
l e t e h . ' : e ž e  e r a a  tv o  v a  p o d b i  v e lk u  c e e t '  b i  t i n i é  : i  ne  malo
40
24) v e tk u  (A S g .fem .)  •  a l t ,  e h e m a l ig  26 n (ן  e a t r o i n i k o v '  (G P l . )  -  A uf-  
s t ä n d i s c h e r  27 t (ן  r u d l i v '  -  b e e c h w e r l ic h  j 29) k t r a p e z u n t u  -  n ach  T r a b -  
zon 3 0 b ן  o n i f  a c ie m ' . 8 .  ■ B o n if  а в ^ У І І І ,  1294 -  1303 ï 32) a l b r t *  -  
A lb r e c h t  I .  1298  -  1308  33 n (ן  a c a n a i  -  d i e  A n w a r ts c h a f t  a u f  den Thron  
h a b e n d ;  34) b i t i n i e  * B y th in ie n
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g r a d o v '  p r i  с л о т '  more p o l o z e n i h * • S i e d i  s e g o  o r k a n '  e in *  :eg o ze  
e t v a r i  t o l k o  v z r a t 08e : r a e p i r a j u 6im8e m eju  s o b o ju  g rk o m :d a  va  
ze  im* p r u s i j u : !  n a i p r v i  p r e b r o d i  v a  e u ro p u :  :vazvan*  o t  g r k o v ' .V a  
ze  к a r ашanu nem alu c e e t '  g o 8 p o d e tv a :e g o  h é e r '  v a z e l '  ее 
5 b i  b i s e  z a  zenu : nevrnoe tm u  s t v o r i ѵ в і  1 віпаши mīda u b i v  
e i . S a  po  •2 0 .d ru g o m 1 l e t u  m u ra ta  s i n a  n a s l d n i k a  o s t a v i •
Ize zván' od* paleologa era platise nad* bugari: i nad' 
crovim' bratom' iže ra6asega«Prozvan potom europskim•1 boga 
taatvom* doideze tvoritse orove neprietele nakazati ga=
10 lipol' podeedë.Biei leto toe И 363• Nemnogo potom' vsad* v 
srbsku zmlju i vbugarsku drinopol' vázasisi velikim1 pobo- 
em* razbi neh'tlazaru skrbekomu despotu vb03i ubienu eu« 
őu.Ubi potom' mīlos' koboliâ' murata cara na osvetu semr» 
ti lazara despota gna evoego:pokle craetvova let •24 
15 oetaviT2 • ׳  • ѳ іп а  pazaita i solimana.Pazait■ ubiv1 bra 
ta laetiju:piatii' da biee za oteinu semrt'spobi marka 
kr&levika bugarskoga nacelnika І ubi.Podbi potom' podase 
veliku cest1 bugarse zmle•Ne zadovolan' о tom' drea vbo=
8nu:hrvacku zmljuii vslovi_neku:leza pod* carigradom* • 0•
20 l e t ' : i  v a z e l b i g a  j u z e  b i l '  l a h k o :n e z e  d a  z b o e se  p r i e s t v a :
49▼
1J o rk a n ' » O rchan , 1 326  59; 3) p r u s i j u  l e g e :  p r s i j u ,  P e r s i e n  ;
4 ) č e e t 1 « T e l i  ; 5 ) n e v m o s t  -  T reu e b ru c h  ; ml du -  m l<a)du ;
6) m u ra ta  (GSg•) « Murad 1 ,  1359 09 î 7 )  p i a t i  s e  (A o r . )  ■ e r  r e i c h -  
t e  s i c h  8 r (ן  a é a s e  ga  « s i e  f ü h r t e n  K r i e g  gegen  ih n  ; 9 - Ю )  g a l i p o l
-  G e l i b o l u  ; 10) podsede  (A o r . )  « e r  b e l a g e r t e  15 p (ן  a z a i t a  i  s o l i -
12) skrbekom u le g e  :s rb sk o m u ; 1 5 ) p a z a i t a  i  s o l i n a n a  (GSg . )  -  
Baj a s  i d  и .  Su l e пап־.; 
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u ־ g a r '  о f r a n c o z o v ' :e a e  s r e t e  p r i  n i k o p o l u i i  p a n e t n i v '  boem ' pobe 
d i ' e x p o b i v s i  i l i  е т в і  ѵекегі c e s t '  f r a n c o s k i h '  v o j e v '  : v p r v i h• 
i  v an a  h r c e g a  b u rg u n d ié  :ž igm undaže  k r l a  u g r s k a g o  t a g d a 
r a z b i : l ž e  e t '  b i l  b i  od  tu r a h *  :a k o  b i  n a  b n e ta c k u  a rm a tu  ne  u = 
s a l ' :nad* kom ' k a p i t a n 1 t a g d a  b i e e  to m a s '  m u c e n i g ' . V r a c a j u- 
ô ee  p o to m ' p i n '  u f a n i e  k c a r i g r a d u :р о к l e  l e ž a l •  j u z e  b i s e  pod 
n im ' . 2 •  l e t a  g a n u t 1 e t r a s n i m i  g l a s m i  t a m b u r i  a n  a  t a t a- 
r a : i z e  sb esk o n a cn im  množtvom' u d r i l  b i s e  n a  t u r a c k e  g r a d e: 
v z d v iž e s e  p r o t i v u  nemu o a r '  i  s p r a v i е е se  p r i  g o r i  z v e z d l 
•2 0 0• n a  m e^i g a l a c i e  i  b i  t i n i é  v n a t o l i i . P o b i e n o  e  v to m ' Ь о З і  zia 
P a z a i t ž e  c a r '  Ž iv  p r i d e  v ru k e  n e p r i e t e l a  e v o-.י t i e u é i  t ú r á k 
e g o :e g o ž e  z l a t  im i v e r u gami o k o v an a  v o e s e  z a  s o b o ju  ta m b u r  ̂
l a n •  po v s u d u .B s i  p o k o l  e a  t u r a c k i  l e t o  gne •1397• v a  v r i■ 
т е  b o n lF c ie  •9 • r im sk a g o  a r h i e r e e . I a e  p a z a i t '  •2 •  s i n a  o rk a n a  i
21) o l e g e :  i  "und” ; p r i  n ik o p o lu  -  b e i  N ik o p o l i s  ; 2 1 2 2 ־ ) p am etn iv  
boem f p o b e d i 'e  ■ da e r  i n  K r ie g e d in g e n ^ k lu g  w ar, b e s i e g t e  e r  s i e  ;
24) t u r a h 1 (G P l . )  l e g e :  tu ra k * b ן  n e ta c k u  a rm a tu  (A S g . ) ^ -  v e n e z i a n i s c h e  
Armee ; 27 ) ta m b u rla n a  (G S g .)  -  Trommler 2 8 u (ן  d r i l  b i e e  -  e r  h a t t e  
a n g e g r i f f e n  j 30) n a  m e j i  -  an  d e r  G renze g ן  a l a c i e  i  b i t i n i e  (GSg. )
-  G a l a t i e n  und B y th in ie n  j 32) v e ru g am i ( 1 P 1 . )  -  m i t  K e t t e n  j v o e i e  -  
e r  f ü h r t e  ; 33) p o k o l  -  B lu tb a d  ; 34) b o n i f a c i e  •9 •  “  B o n ifa z  IX,
1481  1 5 1 2  ; p a z a i t  -  B a j a s i d  I I ,  1 4 8 I 1512 •
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mehmeta• Ubiern! orkanu pree dviju letu zaaadi brata evoe■ 
go:mehmet1 в а т 1 poet* с г а вtvo.Ize vazamei tursku zmlju 
dedino kralevetvo va asii po semrti tamburlanovi : ишисі 
potom razb03i 1 plenen*em bugare 1 morovlahe.Drinopol* vaza 
m'jpoloži ondi Іс צ г а іе ѵ в к і  préstől'•Umrvsu 8613u po •17• lete« 
h* •Marat* sin ego kralevetvo priest* tsedeőu ivanu •23• na 
petrovu prestolu.Sa starlib* slavu певши d08tignu:na 
i preide.Prva rat* ego bisi protivu srbskomu despotu: komu 
vaze ekopiju i novi pazar* :po dīgi lezan'i •2• sina go в т в і  08 
10 lepi'e.Vaze potom* sebi za ženu eestru nih' роѵгпиѵві im' no 
vi pazar' *prieznl sie radi.Drca cesto krat na morovlahe и 
gr *e 1 п іт с е .О Ъ т и ѵ в е  potom* na arbanlju silu vaze krojuxsalo» 
п і б і  о в в е  bnetkoD* vaze po sili.Umri vsei rati :francisko kon• 
tarin' bnetak* hu 8 aro v * poglavie babe moeesotcine matere pri 
15 ani brat'tmz' evretit* i poglavitf.Pobienf bisi potom* ш ага
t* ednuc' od' ugar' velikim' poboem':! sprosi od nih mira za •10• 
let'*Ra6en* b l s i  sopet1 od' ugar':eugenie pape •4• proseniem* : 
protivu miru i veri eze bise meju nini •Pobedi ugr'e dvakrat* 
ѵоЗвѵ* razmereniem* i castol:jubetvom'*V'ednom'boju umri sta 
20 ladislav' kral' polski:i Julien' cezarin' kardinal':papin*
1) z a s a d !  ( i P l . )  « F a l l e ,  H i n t e r h a l t  ; 3 ) d e d in o  « P o s a . a d j .  zu  d e d a  ;
3) ишисі ( A o r . )  e r  q u ä l t e  4 p (ן  la n e n * ѳш ( l S g . ) -  P lü n d e ru n g  5 o (ן  n d i  
= d o r t  ; 7 )  певши l e g e :  ne 8<a)mo " n i c h t  n u r"  j 9 ) n o v i  p a z a r  -  Novi 
P a z a r ,  zw. S e r b ie n  und  M ontenegro  ; 10) e ■ j $  ; 11) d r c a  (A o r• )  « e r  
ü b e r f i e l  j 12) a r b a n i j u  « A lb a n ie n  ; e i l u  ( lS g .  ) -  m it  G ew alt ; k r o j u  
K ־» r u j ë /A lb a n ie n  ; 13) bnetkom (D P I•)  -  V e n e z ia n e r  j 1 4 1 5 ־ ) p r i e n i  
b r a t  * l e i b l i c h e r  B ru d e r צ1 ; ) z v r s t i t  -  h e r v o r r a g e n d  j 17) raÄen*
b i s i ^ - ^ e s  wurde K r ie g  g e f ü h r t e ן  u j e n i e  .4 • P ׳=*  a p s t  Eugen IV, 1 4 3 1 4 7 ־   j
18) e t z e  b i s e  ■ e r  wurde gefangengenommen ; 19) razm eren iem  ( l S g . ) -  
r a z a i r e n i j e ,  ” S t r e i t " ן
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l i g a t *  p r i  v á r n i  •Vdrugom' pobeen*  e  p r i  b a s i l i  i  v a n '  h u n a d s
k i $ i  p o b ie n o  b i s i  ne  ш аіо  u g a r e k e  g o s p o d ę : v i s e  d ro b n e  ѵ о ів к е
e ž e  b e z 1 o t o č n i k a  p o b ie n a  b i e i . .  H e s t a r *  mnogo p o d b i  podas©
morej и  e ž e  razm eren iem * b r a t a r sk im • p o d v i g l a e e  b i s e • Id e  po
to m ' v a  a s i j u  m nižko ž i t i e  s l e d i v • :m e h m e tu  s i n u  s k r b 9 g 08»
p o d s t v a  p o ru c iv * :p o d *  p r i g l e d a n i e m '  c e l i  base .H enm ogo p o -
torn ' р о т т и в е  so p e t*  n a  g o s p o d s t v o s i  p o id e  s v e l i k u  v o i s «
ku n a  a r b a n i j u t e Ž e  mal oman1 v s a  o t v r g l a  s e  b is e s s k a n d r b e g o m
t v o r e ő i m * . I  b i v s i  zam an ' n i k o l i k o  m i e e c i  k r o j u :u m r i  od* ž a l o s -
t i  : k r a l e v a v s i  l e t 1 • 34• Otomanže s i n  eg o  dvoe c r a e t v o  po meha
d v r a t l : C a r i g r a d s k o e  i  t r a b e z u n t s k o e  p re k *  c m o g a  m o ra :  i  • 12•
k r a l e v s t v i  v a z e  nam*:v a z e  o s é e  •200•  g r a d o v ״ : i z e  k r s t i e n s «
ku v e r u  d r ž a b u . MeJ и in im i  v a z e  b n e tk o m 1 n e g ro p u n t*  o to k *  s i l
nu  r u k u  : a  s k u ta rm u s e  d a .K a f a  g r a d  n a  с т о ю  т о г е  p o s i l i  v a
40 I I
22) d ro b n e  « k l e i n ,  z e r s p l i t t e r t  ; 23 ) bez o t o -  
c n i k a  ohne Ü b e r leb en d en  ; 25—2 6 ) s k r b  g o s p o d e tv a  = d i e  Sorge  um den 
S t a a t  ; 29) zaman‘ » v e r g e b l i c h  ; 3 0 )  o tom an d u r c h g e e t r i c h e n ,  am Rande 
h a n d s c h r i f t l i c h  mehmet 31 t (ן  r a b e z u n t s k o e  « zu  T r a p e z u n t ,  K a i s e r r e i c h
33) n e g r o p u n t  « I n s e l  N eg ro p o n te  " Euböa 3 4 ; s (״  k u t a r  mu se  da  « Shkoder 
e r g a b  s i c h  ihm.
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z e .R o d u  o t o k 1 zarnn* р о к и в ів е  v a z e t i :ѵ о ів к и  vavede  v a  i t a *  
l i j u  o t r a n t '  v azam .иш гі l o t o  •1431• d a n  *=mae. Tagda pa •״ • 3
z a i t 1 p rem o g e i  z e l i e b a  m la ie e g o  b r a t a  i  p ro g n a v e ig a te a m  
p r i e s t '  c r a e t v o . I z e  p o k le  v a z e  B i l o j u  k a s t e l e  n i k e  v m o r o v l -  
5 s k o i  z m l i s i z v e d e  potom v o ie k u  n a  e o l d a n a  v ' e j u p a t s o t  eg o ze
v v v
р о Ъ ееп і c e e t o k r a t '  t u r c i : s m i r i s s e  n a k o n a c '  i  z a v e z '  e t v o r i  
s e  m ēju  Bobojui l e t o  ģne  •1492• S p r a v i v  poeeh  v e lk e  v o i  eke  po 
корпи І  po moru p o id e  p r o t i v u  г іѵ и б іт *  n a  e r n i h  g o r a h s i  o b ld a  
в t r a n  onu s l b o d n i b  l j u d i  d a z e  do onogo dne ve : i  t u r s k o a u  r a b o «
10 t a n i j u  p o d b i . n a  • 7• l e t c  potom* ve l i k e  a rm a te  sp ra v le n ie m *
po корпи i  po moru sam* e v o ju  g l a v u  i d e  i  v a z e  b n e tk o a*  modun 
i  l e p a a t  '  :к о ги п ти ве  p r e d a :  l e t o  gne  • 150 0 •  d a n 1 •14 •  a v g u s ta  
m ie e c a .V a z e  m aio  p o to m ' i  d u r a e ' • V zb o ee ese  i  v f r i j u l i :  
tu r k o m ' m rsko ta ru é im *  z m lju  onu e v e l i k o j u  skodu  i  e ra m o tu  k r *
15 s t i e n s k u j u . P r o g n a n b ״ i e i  p o to m ' p a z a i t '  od* s e l i m a  в i n a  p o k .=. 
l e  c r a e t v o v a  l e t *  • 3 0 • u m ri  s e l im *  po •10 •  l e t u :  so l im a n a  sn a  
o e t a v i v '  i z e  i  n i n e  ž i v e t * .  S i j u  d v i j u  e t v a r i  i  d e l a  zac* 
v e l i k a  e u t*  i  mnogi ž ivem o овве i z e  v i d e l i s m o 'e  i  e l i s a l i :  
ne  t r e b u e t ' e  p o p i s a t i : p i s i t e  i n i  z a  n a m i : d o v l e e t '  e ih *  z a  
20 s a d a .R e é i  обето  o t s l e  kako  p r e s t a v l n o  b i e i  c r a e t v o  n a  f r a ־  
n o o z e •  K a ra i*  v e l i k i .
EGda v l a d a s e  vsim* v c a r i g r a d e  i r i n a  k o n e t a n t i n a
• 6 • m a t i  le o n o v a  z e n a i i  p o g r ^ e v a s e s e  z e l o  r im sk a g o  e r a «
8 tv a  v e l i c a e t v o i z a n e  d a  b a r b a r i  i l i  t u j i  n a r o d i  v s a  
25 s e b i  v a z im a h u :v i e s e s e  bo da ne b i s e  mnogo р о т о в і  v ž e n i : t a =
gd a  l e o n '  •3 •  r i m s k i  a r h i e r e i  o t l u c e n i e m '  r i a s k a g o  p i k a : i  po p r o ־  
š n i  r im ek a g o  k i e r a  n a i p r v i  crom* n a r c e  k a r l a  f r a n e o e k a g o  k r a  
l a  p i p i n o v a  s i n a :  d a n '  • 1 3 ♦ d e k t e b r a  n s c a :  l e t o  s p a s e n ie  na= 
sego  •8 0 0 .  i z e  p ip in *  ропоб і r a d i  j u ž e  v e d k ra t*  s t v o r i  r im s k i o  a r=
30 h ie reom *  p r o t i v u  longobardom * k r s t i e n s k i  n a r e c e n '  Ъ в і : k a r a i  
ž e  z v r e t i t i h '  u t e ž a n ' i  s v o ih  r a d i  h k re t ie n s k o m u  і ш п і : і  k r i »  
твкоши s t o l u : v e l i k a g o  pridevkom * n a r e c e n '  b i a i . Sego pomaza 
l e o n 1: i  sp ip inom * s in o m 1 a v g u s t a  n a r e c e :  p o k le  k r a l é v a l 1 b i s e  
ju z e  n a d 1 f r a n c o z i  l e t '  •33 •  Sa p o k le  z a s t u p i  v e Ô k r a t1 c r i ■
3) m la i s e g o  ■ mladego ; 4~5) vm orovl <a>8koi z m li  -  i n  Mahren ; 6^ z a v e z
■ B ündnis  ; 6 )  n a  c r a i h  g o ra h  « i n  M ontenegro  ; 9 )  do onogo dneve ־* b i s  
zum h e u t i g e n  Tag ; 9 Ю ) r a b o t a n i j u  (DSg. ) ■ S k la v e r e i  ; 10) sp ra v len ie m *  
( I S g .  ) ■ K r ie g  ; 11) bnetkom (D PI. ) ■ V e n e z ia n e r  ; 14) mrsko * h a s s e n s -  
w e r t  ; ^ t a r u â im  ^ ( D a t .  A b s .)  « z e r s t ö r e n  ; 16) s o l im a n a  (G Sg.) = Suleym an;
17) z a c  « z a t o  s t o  ; 20) o t s l e  = von nun an ;
21] k a r a l '  v e i i k i  « K a r l  d e r  G roße , 8 0 0 -  814^; 23) p o g r^ e v a se  s e  = s i e  
schm äh ten  ; 24 ) t u ^ i  -  f rem d  ; 2 6 -2 7 )  po p r o s n i  « a u f  B i t t e n  ; 31) 
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к а ѵ г і  o b r a n i  o t  k r iv i n x p o  e v r a e n i j u  mnogih r a t '  dobrlm ae  z a m i r iv  
k r e t l e n e k o i  о р б і п і : p o k le  l o d o v i k a  s n a  d r a g a  c r a a t v a  na re» , 
c e s  u m r i  n a k o n a c '  и  v a h u :  d a n '  . 20• e n v a r a  ш ів е с а ;  l e t o . 71• z ras«  
t a :  õ e r a s t v a z e  .1 4 •  R ecano ê  od* s i h '  p i n i e  v ž i t ' i  l e o n a  «3. r i »  
a e k a g o  a r h i e r e e s i  k o n s t a n t i n a  e i n a  l e o n a  o r a  i  i r i n e «
L o d o v ik 1 p l  j u e *•
LOdov i k •  p i j a a ' i l i  m i e t i v i  p o k le  a t v o r i  mnoga a lv n e  e t  
b i e i  o d '  «5• e inov*  e v o l h 'z z a n e  d a  k a r l a  n a i m l a i e e g a  a i ״  
n a  ▼eâ* l j u b l a ã e  o d '  i n i h ' • P r l e i l e n '  b i e i  0t v r i 6 i e e  c r a e t v a  
e k l e t v o j u : p o v r a 6en  b i e i  n akonac*  p r e d n e i  c a s t i .  Sa a t ip a & a  
4 • r im s k a g o  a r h i e r e e  a v e l i k i m '  ep rovodom ' f r a n c o e k i o 1 p r i e a t i  
i  d a r o v a v  c r i k v i  ego p e t r a  k r i z '  e r e b m *  v e l i k i e  t e g o t l  o tp u -  ־
e t i  o d '  e e b i . S a  оаве  a l a t i v i  n a c e l n i k '  d a  p a a k a lu  . 1 .  v» 
eu v l a s t  l i b r a t i  b i a k u p e • P o v e l i  овбе d a  b i  r e d o v n i c i  n i  
oka  n i  d r a g o c e n n ih '  r i z '  ne  n o e i l i •  TJmri v m ag u n c i i  r a z d e l i v 1 
c r a e t v o  meju 8i n i : c e e a r a 8t v o v a v 8i  o n 1 l e t '  •27•
Lot a r i i .
L O t a r i i  n a i e t a r i i  e i n '  t r i h '  e i n i  l o d o v i k o v i b '  e d in a k o  Bd* 
v i a a  in im a  b ra to m a  r a z d e l i s t a  m eju  e o b o ju  c r a e t v o . Na
n e  t r p i  d lg o  b r a t r e k o e  p r i m e r e n i e . U r i e n '  o t  n i h '  o c '  ek o že  š u j u  t o l i —
3) и vahu  « i n  Aachen ; e n v a r a  (G Sg.) » J a n u a r  ; 4 )  v z i t ' i  l e o n a  .3 •  «  
v g l .  1 8 r1 3  f f •  i 6) L o d o v ik 1 p i j u e 1 ■ Ludwig I  d e r  Fromme, 813 -40  ; 7 )  
p o k le  « nachdem ; 7 - 8 ) e t '  b i a i  « e r  wurde g e f angengenommen ; 8 ) n a i -  
m l a i s e g a  -  n a jm la d e g a  11 ep (ן  rovodom 1 f l S g • )  « B e g l e i tu n g  ; 12) t e g o t i  
(G S g .)  -  L a e t ,  B urd• ; 13) p a e k a lu  • 1 .  (D S g .) « P a p s t  P a e c h a l i e  I ,  817* 
824 î 5 ר ) oka  ( A p l . )  » E d e l s t e i n  ; v m ag u n c i i  » i n  M agun tia  ; 17) L o t a r i i «  
L o th a r  I ,  843-55  î 20) p r im e r e n ie  l e g e : p r i m i r e n i e  -  F r i e d e ,  E i n t r a c h t  ; 
ű r i e n 1 ( P a r t . P a s a • )  « b e l e i d i g t ,  v e r l e t z t  ī š u ju s ־»  ç z d ç ,  , i c h  g l a u b e ,  
u r t e i l e '  ;
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kago pregreseníe auke spiatili d& Ъі proaaae.Ratiliauae 
meju aoboju velikim vznenavideniem1ti velkimi Bilami.Karai 
nakonac' pobeditel razdeli aopet csrastvo zbratiju. Sam 
pokle pridruzi sebi lodovika aina eazdrebnika krlevetva 
25  i druga caraatva anizki zivot1 aledi: po . 1 5 . leteh* ces» 
raetva• Lodovikf •2 •
LOdovii• lotariev' ainf pomazan' І krunen• vrimi odł servie 
papi .2« uxori na .21. Ieto, csrastva:lodovika 8ina ost = 
aviv'• Karai1 . 2 •
30 K A ra l ’ - 2 •  k a lv u a *  i l i  p l i s i v i  l o d o v i k a  p i e  e i n 1 n a i m l a i & 
e i  um rvsu  o tc u  p o s e l .  b l a e  c s r a s t v o . К гилеп  • b a i  o t  i v a -  
n a  pape .9 •  po mnogie r a t i  ek rbam i sk o n can *  :u m ri  o t ro v a h *  o d ״ 86 ־«  
d e k ie  l i c n i k a  i j u d e i a k i e  k r v i : l o d o v i k a  b a l b a  n a ø ld n ik a  0 8 =■ 
t a v i v ' .  Lo d o v i k 3 • .י 
23) e o p e t '  » o p e t  ; 24) e a z d r e b n ik a  (G Sg.) « H e l f e r s h e l f e r  j
26 ) L o d o v ik 1 . 2 .  > Ludwig I I ,  843-76  27) o d 1 s e r j i e  -  von P a p é t  S e r -  
g i u s  I I ,  844-47 ; 29) K a r a i '  . 2 .  -  K a r l  I I  d e r  K a h le ,  875-77  ; 30) k a l -  
v u s 1 «  l a t .  c a l v u s ,  , k a h l 1 ; p l i s i v i  »  k a h l  ; 3 0  p o s e l 1 b i s e  ( P l u s q u p f . )
= e r  h a t t e  i n  B esitz  genommen ; 3 2 -3 3 )  od ' aedekie * p er  Sedeciam Pol j 
l i c n i k a  (GSg.) -  l i j e c n i k a  ; 33) lo d o v ik a  b a lb a  (GSg.) « Ludwig I I I ,  s . u .
34) Lodovik1 ־  Ludwig I I I ,  876-82  ;
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LOdoviku b a lb u  i l l  рабкаѵси  k e r o l u  8 in u  i v a n  p ap a  
9 • z r im e k e  t a m n ic e u b e g n u v '  с в г а к і  t i t o l '  d a : l  v f r a n «  
ou B ad ' po tom ' t v r d o  s t v o r i  b a l b a  с e r а ѳ t v o  e v ő im 1 p r i e t *  
a n u t i e m ' .E z e  b e t e ž n i  п а с e i n i k 1 e d v a  ü d r z a  • 2• I o t a •  Umri 
l e t o  s p a e e n ie  nego  •890• k a r l a  p r ip r o s Ä a g o  n a s l e d n i k a  o a t a -  
v i v e . K a r l 1 • 3•
g i r l 1 s i m p l e k s '  i l i  p r i p r o s à i  l o d o v i k o v 1 s i n '  d e b e l i  na«■ 
r c n * : d e b l i n e  t e l a  r a d i i p o  d e s t e h '  l e t e h '  u m r i . H l l t =  
s e  v sem ' n a c l n i k u  I j a b a v '  k v e r i : i  k a  k n iž n ik o m ' d o b ro v o le n ie .u m  -  
r i  n ik o g o ž e  n a e l d n i k a  ne o s t a v i v a i •  A r n u l f и в 1•
A R n u lfu e '  c e g o v '  e i n '  b i l '  e n e z n a e t s e  d o b r o : t o e  b l i z n  
7  l a t i n i  da  v e r u e t s e :e k o ž e  в и д 1 k a r a i  р г і р г о в б і  malo po*- 
d óban  c t> r a 8 t v l j u : 8 a  c s r a s t v o v a : i ž e  z v r e t i t e  a t v a r i  
s t v o r i  p r e e :p o to m 1 m alo  n a  v e h i â e n l e  і  s v l o e n i e  c r i k a v  obra=> 
две p ra v im '  bož '  im '  gne vom י n a k a z a n . '  b i a i  :zeme i  p re d n e  b ł a z e n  =• 
s t v o  i l i  e r iŐ a  08t a v i g a : l  n a  k r a t c i  p s e n c i v i m '  b e teg o m ' 
ekoncan* u m r i • Ono 086e t e ž e  p r ig o d a .e e :d a  p r e s t a  vnem ' v e l i ■  
c a s t v o  c s r a s t v a : e ž e  po •100• l e t e h 1 od* k a r l a  v e lk a g o  8tv■ 
o ren iem *  v e l k i h  e t v a r i  p r ib a v le n o z v e e m '  iz f ie z n u •  O ton • 1 .  
Š E e td e e e to e  l e t o  t e c a e e  o t  e e m r t i  a r n u l f a  e g d a  i t «
1) b a lb u  (DSg•) -  zu  l a t *  b a lb u s ,  ' d e r  S t o t t e r e r  ; paőkavcu  (DSg) « S t o t -  
t e r e r  ; 3 -4 )  p r i e t a n u t i e m '  ( l S g . )  « Zuetimmung ; 4 )  b e t e ž n i  » g e b r e c h l i c h  
6 )  K a ra i*  •3• -  K a r l  I I I  d e r  D ic k e ,  876-87  ï 7 )  р г і р г о в в і  -  e i n f a c h  ; 8 )  
h l i t '  -  h v a l i t  ; 10) A rn u l fu s ' -  A r n u l f ,  8 8 7 -9 9  ; 11) c e g o v '  -  w essen  ;
1 3 ) ^ z v r s t i t e  e t v a r i  (A P I . )  « h e r v o r r a g e n d e  Dinge ; 1 4 ) v e h iÄ e n ie  ■ Raub; 
e v l o e n i e  ■ Raub, : m i t  v o r •  e v t l .  H e n d ia d y io n  ; 16) p e e n i c i v i m '  Letegom  ■־ '
an  e i n e r  K r a n k h e i t  ; 19) veem ' i z c e e n u  « e r  ve rechw and  d a r i n  ; 19) Oton 
.1. -  O t to  I  d e r  G r o ß e ,936 -72  ;
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alie s t u z e n a  b i s e  mnogo longobard3kiai v o i e k a m i .P r i i  
zv a n 1 b i s i  t a g d a  o t o n od* r י i m l a n ' : e g o ž e  ime i  v e r a  s l v n a  
b i e e  t a g d a t b o l e a l a v a  c e h a  е т в і : і  u g r e  p o b i v a i  nikolikimi 
p o b o j i . l  z a a a d 9 i z '  в а к а о п іе  e p e d e s e t '  t i a u d 9 ѵ о ів к е  ѵ п і -  
de v a  i t a ü j u  po f r i j u l u . N a re d i  t u  a t v a r i  k o lk o  p o t r e b o v a = 
a e . a a d  o t t u d u  v f r a n c u  i z b a v i  l o d o v i k a  1er a l  a  f r a n a c lc a  ־- 
g o : i ž e  p o d v iž e n ie m 9 s v o i h 1 z a p r t 9 b i a e  v t a m n i c e . s a d  o t t u -  
du v r i m '  n a i  p r v i  o d 1 n im a c 9 k r u n e n 9 b i e i  c 8 r 8 k u ju  k ru n u  o d '  iv a «  
n a  • 1 3 • e g o ze  o t o n '  p o to m 9 v e l i k i h '  k r i v i n '  r a d i  p0k r i v n a : 8i «  
n o d 9 a a b r a v a i : n i z l o ž i  i  z a r h i e r e i s t v a : i  n a  ego  m eeto  p o s t «  
a v i  l e o n a  •8 •  O dsadsuže  o t o n u i i v a n o v i  p o k r v n i  i z v r g e i  l e o n a  
p o v rn u s e  i v a n a . C e s o r a d i  p i a t i i 9 d a  b i e e  o to n *  p r i d e  p o s p e «
8no izf umbrie: leona povmu:rim8ke evetnike edinako apoglavi- 
cu na nimsku zmlju odaelasetraeli da bi tu:umri vbeci mž9
21) s t u ž e n a  b i e e  ■ wurde S chaden  z u g é -  
f ü g t  ; 2 3 )  b o l e e l a v a . . .ornai -  nachdem e r  B o l e s l a v  I ,  9 3 5 -7 2 ,  festgenom m en 
h a t t e  ; 2 4 ) p o b o 3 i  ( I P X .)  -  Kämpfe ; 2 5 )  po f r i j u l u  » b e i  P r i a u l  ; 28 ) 
k ru n u  « IS g .  } 29) p o k r iv n a  (G S g .m aak .)  « a c h u l d i g  ; 33) i z '  um brie  « 
aua U m brien ; s v e t n i k e  (A P I . )  « R a tg e b e r  33 s (ן  p o g la v i c u  « m i t  dem O b e r-  
h a u j t  5 34) s t r a e l i  da  b i  t u  « daß s i e  s i c h  d o r t  a u f h a l t e n  s o l l t e n  ; 
v b e c i  « i n  Wien
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m ir a  ì  r a t i  m e s t r i e m i  e l v a n :  v e r e  ze  z a a tu p n ik *  z v r s t i t i .  
c r a s t v o v a  l e t '  • 3 0 • i  v e ő e •  O t o n ' . 2 .
0 T o n * .2 •  o to n a  p rv a g o  e i n 9 i  n a e l e d n i k ' :e g o ž e  o t a c '  pomaz- 
a n '  d a  b i  b i l '  o t  r im sk a g o  a r h i e r e e  p o e k x b i .P o  mnozeh e t «  
a r eh* e z e  r a z l i c n o  e t v o r i * p r e n c e •  o t  b e n e v e n ta  v r i m '  mofii 8go 
b a r t o l o m e e : i  t u ' e  e l o z ì t i d e z e  i  в а т '  nemnogo potom u m ri  •17• 
l e t o  c e r a e t v a .  O to n * •5 •
OTon' •3 •  b r u n o r a  od в а к в о п іе  a r h i e r e e  e t v o r i  1 g r g u r a  • 5•
n a z v a :e g o z e  nemnogo p o to m ' o d '  n e s t r o ì n ì k o v '  n i k i h '  i z v rz e - ■
n a :  p r i s a d *  o ton*  v r i m 1 a v e l i k i m i  v o is k a m i  p o v r n u :u b le n u  suÄu
o d '  p l k a  k r e s e n e i j u : i z e  g i v a  be r a z m r e n i e s l  iv a n u  la z n o a u
a r h i e r e j u  oe lp len u •N em n o g o  po 8 e h '  u m r i  o to n *  • 1 9 • l e t o  c a r a »
e t v a ,  O tsa d a  ne e l e d e t '  j u z e  c e r i  n a  c e r a e t v o  n a e l e d -
n l c e j u  p r a v i c e j u : n a  t a  e g o že  g a  i z b e r u t '  d uhovna  1 t e l e n a
po o t l u e e n i j u  g r g u r a  •5 •  e k o že  v ’ego  ž i t f i  r e c e n o  e .  Sa o t o n '  p r ie z ■
n iv *  b i e i  z e l o  u r s e o l u  bnetackoinu  n a c e l n i k u s i  o t p u e t i  b n e t«
kom' р і а в в '  z l a t ' : ì z e  daehu  c e e a r u  v s a k o e  l e t o •
I )  v e r e  ž e  (G S g .)  * W ah rh e i t1 ; 2 ) O t o n ' , 2 .  -  O t to  I I ,  973-83* 4) p o s k r b i  
( A o r . )  -  e r  s o r g t e  e i c h  um e tw .  ; 4 - 5 )  e t a r e h '  l e g e : s t v a r e h *  ; 5) o d '  b e -  
n e v e n t a  -  Beneventum l a t .  ; moâi -  R e l i q u i e n  e i n e s  H e i l i g e n  ; 7 )  O to n '
•3 •  “  O t to  I I I ,  983-1002  ; 9 )  o d '  n e e t r o i n i k o v '  ■ von den A u f s tä n d i s c h e n ;
I I )  k r e s e n e i j u  (D S g .) * C r e 8 c e n t iu 8 9 röm . K onsu l ; r a z m re n ie  (GSg•) l e g e :  
r a z m i r e n i e  ■ S t r e i t  ; 1 3 -1 4 )  n a e l e d n i c e j u  p r a v i c e j u  ( l S g • )  -  n ach  dem E rb -  
r e c h t  ; 14 ) i z b e r u t '  ( P r 8 . )  -  s i e  w ä h len  au s  ; 15) v '  ego  ž i t ' i  -  v g l .  
2 2 r1 8  f f .  ; 1 6 -1 7 )  bne tkom ' (D P I . )  « V e n e z ia n e r  ; 17) p l a s ö '  -  p i a t i t i ;
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S á r i k 1• 1 .
Е Н г ік 1 . 1 .  i z b r a n •  c e r *  po g r g u r o v i  o t l u c e n ' i  o d 1 h i ž e  b a v a -  
20 r i e :m ž *  v a im i k r e p o e ta m i  n a z n a m e n o v an s i  o s é e  s v i t i n e j u
s a  в i n e gundu žen u  e v o e ju  m eju  e v e t i m i  s a c  t a n  e : s ' e j u ž e  č i -  
s t o é u  h r a n i  v a  v e k i . I z e  овве  1 c u d e e i  р г о в ѵ ѳ б е п і  crut 1.u m r i  
8 .  l e t o  c s r a s t v a .  K o n r a d 1.
K O nrad ' o d 1 s u e v i e s p o k l e  • 5• l e t a  p ra z d n o  b i s i  c e r a s t v o  
25 zakonn im i n a k o n a c '  g la e m i  i z b r a n 1 b i e i : k r e p o s t i j u  i  b o i n i č -  
kim* k a za n ie m •  n a  t o l i k u  v i e o t u  i z v e d e n * . P 08ad* v r i m '  p r i e s -  
t 1 k ru n u  c e r a a t v a s u m r i  po •1 3 •  l e t e h * .  E n r i k * . 2 .
E N rik •  •2 •  k o n radov*  z e t ' s e m z e  r a z z a l i s e  t i h '  r& d i e ž e  tvo=- 
r a h u e e  v r im i  po v e l i c e i  l o t r i i  p r o t i v u  a rh ie re o m *  :posa*־
30 d •  v r i m 1 i z v r ž e  l a ž n i e  a r h i e r e e x t o  e  s a l v e e t r a  •5 •  1 g r g u r a  
6 .  i z b r a  n a  p a p e tv o  b i s k u p a  b ra m b re n sk a g o :e m ž e  k l im e n t a  .2 .  
n a z v a n ie  b i s i . I  8h r a n i l 1 d a  b i  n a  p r v o  a r h i e r e i e k u j u  b e s p e -  
c a l n o s t ' : p r i p r a v i  r i m l a n e  p r i s e d i t d a  b i  n ik a d a ž e  n a  i z b r a n ' i  
n ih *  ne  b i l i t b ez e י  g o ze  d o p u s é e n ie •  Po k l im e n tu  l e o n a  • 9 •  po nem*
18) E n r ik *  • 1 .  -  H e in r i c h  I I  [ ! D* 1 0 0 2-24  $ 20) naznam enovan ( P a r t . P a s e . )
-  g e w ä h l t  ; 21 ) s a c t a n '  5  -  e r  w i rd  g e z a h l t  ; 25 ) Konrad* -  K onrad I I ,  
1027-59 t 24 ) od* s u e v ie  -  aua  Schwaben ; 2 7 )^ Е п г1 к ' .2 •  -  H e in r i c h  I I I  
[ ! ] ,  1059-56 ; 2 8 )  emže -  emu ž e ,  1ih m 1 ļ r a z ž a l i e e  ( A o r • ) ^ -  t a t  ihm l e i d  
5 1 ) b ram b ren sk ag o  (GSg•) -  l a t .  B am bergene is  ; 5 2 -5 5 )  b e e p e c a l n o s t 1 -  
S i c h e r h e i t  ; 53) р г і ѳ е в і  ( P a r t . Р т а . )  l e g e : p r o s e Ä i  1indem  e r  b a t 1.
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v i k t o r a  • 2• a r h i e r e e  e t v o r i . Umri l e t o  •1 0 •  c e e a r a s t v a •
E n r i k ' . 3 •
E N r ik 1 •3« r a t i j u  p l e m e n i t 1 : n e c i s t o t u  o s k v r n e n * • N itk o Ž e  n e -  
e t '  b o i n i č n i i  b i l *  o d 9 6 g o : n l t k o Ž e s e  n e s t *  ▼ e c e k ra t '  82a -  
e tu p n im i  v o ie k am l e n e p r i e t e l e m '  b i l '  od* e g o .  Sa ▼ ie t in u  
a r k a  m a r c e la  r i m l a n a : i  J u l i e  e r a  n a d i d e s b i l '  bo  e s t  boe • 60• 
k r a t '  1 d v i .  Na k o l i k o  e l v a n '  b i e i  r a t i j u t t o l i k o  p ro g o n e n ie m ' a r s .  
h i e r e o v 9 o z l o g l a e e n '  sod k i h  o s é e  І  p r o k l e t e t v o m '  g o n e n '  6 • Gr■־ 
g u r a  •7 •  podeede  v a  а п 3 1 и :в к іт в е  і  e m i r i  p o to m .M a te r  e v o ju  
ženu dobru  p ro g n a  i  e t r a e t i  p o v e l i ז i d e z e  i  u m r i . S p i a t i  n a  
k o n a c '  g r e h o v '  a u k i : e t 9 bo o d '  e n r i k a  в і п а : і  v l e o d i i  h r a n e n '  b e i t  
i d e z e  o t  em rada ta m n ic e  po •43 •  l e t e h *  o r a e t v a  n e v o ln o  du« 
eu iz d a h n u •  E n r i k 9. 4 •
B N rik '  •4• o t č i n e  n e c i e t o t e  n a e l e d n i k ' : e a  о вб е  p ro g n a  a r h i e  » 
г е е .Р в в к а І а  • 2 .  v e l i k i m '  n e v r e t v o m 's i  p r o t i v u  r o t i  s k a r »  
d i n a l i  j e : e g o z e  ne  p u e t i  p r e e  n e z e  p o k le  mu p o t v r d i  ▼ea e z e  
▼ ehote. Od eg o že  ime osÔe po e i l i  k ru n u  c r a e t v a . S i e  ▼ea 
ekože  po e l l i  d a n a  e g d a  o d a z r a  p o to m r m alo  a r h i e r e i  :v r n u v  ־= 
ее  e n r i k '  ▼a I t ā l i j u  e o p e t '  k r u n ì t i e e  ▼ehote od* b r a k a r e n s k a *  
go b i s k u p a .  T re  t i c 1 овбе  ▼a i t a l i j u  d o e a d  ^ e l a z i e  •2 •  r i m -
2 )  E n r i k 1 •3• ■ H e i n r i c h  I I I ,  1039-56  ; 3) n e c i s t o t u  * IS g •  ; 4 )  b o i n i o -
n i i  (Komp•) ■ k ä m p f e r i e c h e r  ; 6 ) n á d id é  (A o r • )  -  u b e r t r a f  ; 11) muki ( i P l )
-  m i t  Q ualen ; v l e o d i i  -  i n  Leodium ; 12) o t  sm rada  (G S g .)  -  von G e s ta n k ;
13} E n r i k 1 •4• -  H e i n r i c h  IV, IO56- I I O 6 ; 15) n e v r s tv o m 1 "  U n t r ®u e ;
16) З в  (A o r• )  -  e r  nahm g e fa n g e n  ; p o k le  -  nachdem ; 20 ) t r e t i c '  * a l e
D r i t t e r  ;
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вк&&0 a r h i e r e e  p ro g n a  z r im a x e g o z e  potom  p r i s a t v a  v z b o e v a e :  
i z e  g o v o r a s e a e  d a  e n im c i  g r e d i e e e :  v r n u e e  n a  n i m c e : i d e z e  i  
u m ri  po l e  t u  • 1 3 • c r a s t v a .  L o t a r i i •
L O t a r i i  o t  s a k s o n i e  m l s r d i e  i  v e r i  c a e t i t e l '  p o k lo n n o  p r i ■
25 e s t *  i  p o v rn u  v r i m '  і п о с е п с іѳ  . 2 .  r im e k a g o  a r h i e r e e : i z e  p ro g n a  =. 
n f b i e e  z r im a  o t  n e a t r o i n i k o v *  n i k i h ' : i  a t r a e s e  v f r a n o i : p r o g n a v '  
p e t r a  r i m l n i n a  1a z nago  a r h i e r e e  : a n a k l i t o m '  p r o z v a n a . S t a  -  
D o v i to  e : e k o že  8a  e g d a g a  c ro m 1 n a z i v a h u  g a : d a  6e d lg o  e  o t■  
g o v a r a l ' : g o v o reÓ 1 d a  n e d o s t o e n 1 b i s e : i z e  p o l o ž i l '  веЪ і n ad  
30 t o l i k u  a t v a r i  j u .  C e r a a t v a  l e t  1 1 . K •י  o n ra d 1• 2 .
KOnr a d2 od* в •י •  и е ѵ і е : z a k o n n i  c r ' î l o d o v i k u  k r l j u  franacko** 
ши ѵ о іѳ к е  a p r a v l a j u â u  p r o t i v u  e a r a z i n o m ' : t u j u  v o i n í c u  
s l e d e i * : m l e t i v o e  o r u ž i e  i  аш1 o b ic e •  N i c t o z e  a tv o r e n o  ne  b i *  ־
a i  t a g d a : n e d o a t a v a u  J i l i e u s i z e  bo o d '  g rk o v *  р г іп а а а а в е
81ввошז
21) v zb o ev se  ( P a r t . P r t . )  « nachdem e r  s i c h  f ü r c h t e t e  ; 22)  
s n im c i  » m i t  den  D eu tsc h e n  j 2 3 ^ L 0 t a r i i  -  L o th a r  I I I ,  1125—37 ; 24 ) p o -  
k lo n n o  -  e h r e r b i e t i g  ; 26) a t r a e a e  ( i m p e r f . )  » v e r b r a c h t e  s e i n e  Z e i t  ; 
27) a n a k l i t o m '  ( I S g . )  « g e m e in t  i s t  G eg en p a p s t  A n a k l i t  I I ,  I I 3O- 38  ; 3 0 ) 
Konrad* •2 •  -  K onrad I I I ,  1130-52 ; 32J a p r a v l a j u ô u  ( P a r t . P r a . )  « a l s  
e r  b e g l e i t e t e  j t u j u  (A Sg .fe in •)  « f rem d  ; n e d o s ta v s u  3 * И 8 и  (:D at.A bs.)
-  da  N ahrung  f e h l t e  j p r in a s a s < e >  ae ( P a s s i v )  -  wurde h e r b e i g e b r a c h t
t
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s 'e e o Q в ׳ о е в а л '  b i s e  v e l i c e j u  l o t r i j u .  C e s o r a d i  d e 8 e to n u  r o í -  
nu e d v e  o e ta v s u  o d '  t o l i k a  m n o ž tv a  :в а ш ' овЙе v rn u v s e  na  
п і т с е  u m ri  • 1 5 ♦ l e t o  c r a s t v a .  F r i d e r i k á i .
F R id e r ik *  . 1 .  e n o b a rb u s*  i l i  r u e o b r a d a c 1 c ro m 1 i z b r a n * :mž* v»
5 s im i  k r e p o s t a m i  e l v a n * : v e l i e  b i l e  s u t*  nemu s i l i  e r -
c a  i  t e l a : 8 t o e n ' e  t e l a  ѵ ів о к о :т о д *  i  p r i p r a v n o s h *  ra v n a s h u p e «  
fi* k a z a n i e  b o in ič k a g o  i  в 1 ѵ і :п е т а г 1 іѵ о  s r e e  і т е е в е  z a  p a g u -  
b e r a  к tomu razurn*rm nogih* s t v a r i  і в к и в е п і е : p r o s t r a n o s t * z v r»  
e t i t a r e r i ô a  n a i v e k s a . S a  k a  a d r i e n u  • 4 •  г ітвкош и  a r h i e r e j u  
1 0  p r i s a d '  p r i e s t * o d f ego  k ru n u .e m ž e  u m r v s u :e g d a  n e s t r o i n i c i  n i k i  
i z b r a s e  n a  a r h i e r e i s t v o  o k t a v l e n a  r im e k a g o  g r a e n i n a  i  n a r e k o -  
s e  v i k t o r a  s t r i m i  takm o k a r d i n a l i l a l e k s a n d r u  •3 •  zakonno  iz■  
b ra n u  e u iu tz v a n *  f r i d e r i k *  v r i a 1 od* a l e k s a n d r a  •5 •  s t v o r i l *  
d a  b i  Q i r ' : o d v l c e  f r i d e r i k 1: l e z a e e  bo pod k rem onu .U sum nise  
15 a l e k e a n d a r  p o i t i  k f r i d e r i k u : c e s o r a d i  n e p r i e t e l i  ego pope»
l a s e  o k ta v ie n a :e m z e  p o k lo n o s e  f r i d e r i k *  ek o ze  i s t i n o m u  a r b i e «  
r e j u r a l e k s a n d r a ž e  i  eg o  s le d e Ć e e  g o n i .  D r to n u  g r a d '  r a z o r i  
z ane  d a  p o l a g '  a l e k s n d r a  s t o e s e . M ilan*  do zm le r a s k o p a  
lu m b a r d i ju  s t r a v i .  T r e t i c e j u  va  i t a l i j u  p r i s a d  s v e l i k i m i  
20 ѵоівкахпі v a z e  e k i n 1 s i l u  : a l e k s a n d r a  u b e g n u t i  z r im a  p r i p r a *
53г 53
1) s 'e s o m '  l e g e :  в Jesom , -  m i t  G i f t*  ; 3 ) F r i e d r i c h  I  B a r b a r o s s a ,  1152- 
90 2 e (ן  n o b a r b u s ,  r u s o b r a d a c ' ״   B a r b a - r o s s a  ; 6 )  s t o e n ' e  l e g e : s t r o e ń łe 
t e l a  « K ö rp e rb au  ; p r i p r a v n o s t 1 » E i f e r  ; 6 - 7 )  hupeŐ ' ( P a r t . P r s . )  « e i c h  
n a ch  e tw .  s eh n e n  ; 10) n e s t r o i n i c i  (N P 1 .)  ■ A u f s t ä n d i s c h e  ; 12) s t r i m i  
takmo k a r d i n a l i  « m i t  n u r  d r e i  K a r d in a l e n  ; 14) p od j kremonu ■ b e i  C re -  
mona ; u su m n ise  ( A o r . )  ■ e r  z ö g e r t e  ; 1 5 -1 6 )  p o p e la s e  ( A o r . )  « h i e r :  8 i e  
e n t f ü h r t e n  ; 1 6 ) emze « emu ž e  ; 17 ) r a z o r i  -  e r  z e r s t ö r t e  ;
18) p o l a g ' ־   b e i  ; m i l a n 1. . . r a s k o p a  « e r  z e r s t ö r t e  M ailan d  ; 19) s t r a v i  
( A o r . )  ■ e r  b e r e i t e t e  S c h re c k e n  ; t r e t i c e j u  « zum d r i t t e n  Mal 2 0 e (ן  k i n 1 
« J a k i n  ; s i l u  « m i t  G ew alt  ;
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v i .  Ров l e d z e  zbegnuveu  a l e k s a n d r u  v b n e tk e  po mnogu ob« 
8a 8t i j u : p o b e e n u  овбе вліЙи o to n u  8i n u  f r i d e r i k o v u  n a  more o t  
b n e t a k ' :p o id e  tamo f r i d e r i k '  i  s t v o r e n •  b i e i  m i r •  meju n im a v -  
b n e c i h ״ : i  e t v o r e n a  e u t 1 p r i e t e l a  z e l o  о в г 1 i  a r h i e r e i : p o  d l»
?5 gom • r a z m e r e n i י . P o s a d 1 nakonac*  f r i d e r i k v ״ a  a e ì j u  s u r e k e e  г а »  
t i  r a d i :p o k le  v a v e l  b i s e  j u ž e  e a l a d i n a  i  t u r s k i e  n a c e l n i «  
ke va  v é l i k 1 s t r a h ;  vazem 1 овве  n a t o l i j u *  Umri v b rz u  r i k u  v« 
l i z •  p r a n i e  r a d i  ne  i s k u s i v •  v o d u . C s r a s t v o v a  l e t •  • 37•
E n r ik •  •5 •
30 E N r ik '  . 5 •  f r i d e r i k o v •  s i n 1 c s r a s t v o  p r i e r a s !  p o s l a  v a  a s -  
i j u  b i s k u p a  m ag u n tin e k ag o  i  f i l i p a  b r a t a  evoego  sn e*  
m alim i v o i s k a m i•  Umri 8am• ѵ т і в і п і  g r a d e  S i c i l i e  l e t o  • 8 # ce«  
s a r a s t v a  Egoze s e m r t i  r a d i  v o ^ i n i  n i m c i : i z e  v s u r i j i  be« 
hu p o s t i d n o  v r n u s e s e  v a  i t a l i j u :e k o ž e  о Б о а і  e  t a c i h '  l j u d i
50
25 )  r a z m e r e n  • i  (L S g .)  l e g e : r a z m i r e n j i  « 
S t r e i t  ; 25*26) s u re k e e  [ l e g e : s u r s k i e ]  r a t i  r a d i  ■ wegen d e r  K reuzzüge  ; 
2 6 -2 7 )  p o k le  v a v e l •  b i s e . . • v a . • • s t r a h '  ■ nachdem e r  i n  F u r c h t  v e r s e t z t  
h a t t e  ; 2 7 )  n a t o l i j u  (A S g .) « a n a t o l i l u  ; 29 ) E n r i k 1 . 5 .  « H e in r i c h  V I [ ! ] ,  
1191-97 » 31) m a g u tin ak ag o  (G S g .m aak .) zu l ־■  a t .  M ag u n tia  32 (ן   ѵ т і в і п і  -  
i n  M ess in a  ; 33) v o j i n i  n im c i  « d i e  d e u t s c h e n  S o ld a te n  ; v s u r i j i  « i n  
P a l ä s t i n a  ; 54) p o s t i d n o  « s c h m ä h l ic h  ; t a c i h *  (G P 1 .)  « zu t a k i j ,  , s o l c h  
e i n •
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F i l i p ״ .
F i l i p 1 епгіко▼ b ״ r a t *  po mnogu p r e t e z a n i j u r e z e  ime s a  otonom h r«  
cęgom ' o d e ״ a k e o n i e гсегв к е  кгипѳ  r a d i : p r e a o ž e  f i l i p '  п ак о -  
n a c ' : e m z e  u b i e c u  eu fiu nemnogo potom" od p a l a t i n e k a g o  )m eze  na  
5 l e t o  • 9• c r a s t v a : o t o n e ״ l e d i •  Ot o n 4 ״•  •
OTon1 •4 •  h r c e g 1 o d eak ״ eo n ie :h k o in u  :ž iv u f iu  osfie f i l i p u : i n o -  
c e n c i i  •3 •  r im e k i  a r h i e r e i  p r i e t a e e e s e t v o r e n b ״ e i  c r ״ : p r e e -  
t a l o  da  b i  s t e z a n i e .N a k o n a c  e g d a  v e h o te  v a z e t i  n i k e  g ra »  
de p a p ln e  v l a e t i : i  k r l v s t v o  z a u e t i  f r i d e r i k a  m la i s e g o
l o  p a p in im p ״ r o k l e t s t v o m g ״ o n e n l ״ i e e n  b i e i  c r e k i e  c a s t i :1  e tv «
o r e n b ״ i s i  o r f ״ r i d e r i k 1 o c i t '  ego  n e p r i e t e l 1 ״ pomagajufiu oefie in o c *  
e n c i j u .  P o b e e n o ״ d f ״ rancozo▼ ״ ־ ѵтпиѳе domo▼. C s r a s t v o v a  •4« 
l e t a  takm o• F r i d e r i k 2 . ״ .
F R i d e r l k 2 • z •״  v r e t i t e  ime k r e p o e t i  t e l a  1 e r c a : z v a n  od ״
1 5  i n o c n c i e  •3 •  n a  k o n c i l i i  p r i d e  e p r e v e l i k i m i ״  p r e u k r a e e n ie m  =epr ״
ovodom1ik a k o v a  n ik a d a ž e  n i e d a n 1 g n n ״ e s t 1 i m e l ״ :oefie  z a  ovo da 
nru u g o d n l  behu z e l o  s a r a ž i n i  v o ^ i n i s k i h im ״ eeee  v e l i k o  c i e «
1 0 • Na m ie a ln a e  s e g a  i  n e v r s t v o  i  l j u t o s t  p r o t i v u  g e l fo m :  
i  v z n e n a v id o s t •  p r o t i v u  a r h i e r e o m p ״ o m rc iš e  v n a c e l n ì k u  se■
20 m״ m nogie  v e l l e  k r e  p o s t i •  E l e t 1 e  v e f i e k r a t o ״ d p ״ a p l z v l a s k o i  
zm li t o l i k o  t r u d l i v '  b i 8 i : d a j u  m alom an״ o p u s t i s  Od g r g u r a  
oefie •9 •  k l e t *  e  v e f i e k r a t ״ • Sa n a i p r v i  p r i n e e e  im ena  g e l f o v 1 i
53▼ .
1) F i l i p 1 -  P h i l l i p  von Schwaben, 1198-1208  ; p r e t e z a n i j u  (L S g .)  « Kampf;
4 )  emze -  emu ze  ; o d p ״ a l a t l n e k a g o  k n e za  « vom P f a l z g r a f e n  O tto  V I I I  v .  
W i t t e l e b a c h  ;5 )  O to n '  •4• « O t to  IV. 1 198-1215 , K a ie e r  ab  1208 ; 6) hkomu 
« к  коши 8 e (ן  t e z a n i e  » S t r e i t  ; 9 )  m la ie e g o  « m ladego ; 13) F r i d e r i k ' . 2 .
■ F r i e d r i c h  I I ,  1220-50  ; 1 5 -1 6 )  eprovodom ) ״ l S g • )  » B e g l e i t u n g  ;1 7 )  v o j i -  
n i  ■ v o i n i c i  ; 18) n a  ■ a b e r  ; m ie a ln a e  s e g a  -  g e d a n k l i c h e  L i s t  ; n e v r s t v o
■ U n tre u e  ; p r o t i v u  g e l f o m g » ״ eg en  d i e  G u e lfe n  ? 19) p o m rc ie e  ( A o r . )  ■ 
h i e r : ü b e r d e c k e n  ; 20 ) k l e t e ״  ( P a s s i v )  » e r  wurde verdammt ; 21) t r u d l i v 1 
b e s c h w e r l i c h ,  S c h w i e r i g k e i t e n  b e r e i t e n d  ; d a ju  l e g e : d a  j u  [ ־ i t a l i j u ,  A Sg.]
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g i b e l i n o v 1 ekodnae  z e lo  i t a l i i : im iž e  t o l i k o  u t r u d i  g r g u r a :  
da  ne v e l ik o  p o to m ' um risU m rvsu  po neo*  c e l a t i m i  do m aio d n i  
in o cen c ii •4• e le d i ì i z e  k le  pree f r id e r ik a :p o to o z e  i  c ra s tv a  l i -  
a i : i  e n r i k a  t u r i n o l e  lantgTafi e  crom  n & re c e ,P o id e  v p a l e r a -  
m' i  u b i e n f b a i  t u  l a a t i j u  m n fred a  an a  avoego f o t i v a : p o k l e  
c ë r a a tv o v a  l e t a  .3 2 .  Sa p re n e s e  s k o lu  o t  b o n o n ie  v p a d o v u : 
zane d a  ne a t v o r i a e  a b ie  p o v e le n ie  e g o •  P ro g n e  o s é e  i z '  f l o «  
r e n c i e  ѵве g e l f e  i  Č e ld i  n i h 's e ž e  e o n i h 's k i  tu  s t r a n u  d rž a h u .
R o d u lfu a 1•
R O dulfuB 1 k n e z •  a lb u r e n a k i  a tv o r e n  b i s i  c e r 1 n ak o n ac : י  po*= 
k le  . 1 8 .  l e t '  ne  b a i  c e r a .  Sa u b i  o to k a r a  ceak ag o  k r l a : r a -  
z b iv g a  p re e  n a  p o l i  la z n a g o  f r i d e r i k a  i ž e  k a z a s e e e  auevom 1
23) g ib e l in o v *  (G P l• )  -  G ib e l l in e n  ; sk o d n ae  ( A P l .n e u t r . )  « s c h ä d l ic h  ;
24) c e l e t i n u  (D S g .) -  P a p a t C o e le a t in  ГУ, 1241 ?25) k l e  (A o r״ ) -  e r  v e r -  
dämmte ; 26) t u r i n j i e  (G S g .) « T h ü r in g e n l ן  a n t g r a f i e  (G S g .) -  L a n d g ra f; 
2 6 -2 7 ) v p a le r a m 1 « n ach  P a lerm o  ; 2 7 ) l a a t i j u  ( I S g . )  « d u rc h  e in e  L i8 t ;
2 7 ) p o k le  « nachdem  ; 31) R o d u lfu e ' -  R u d o lf  I  von H ababurg  , K önig ־1273   
1291 ; 3 2 ) a lb u r e n a k i  « zu H ababurg  g e h ö r ig  ;3 3 )  o to k a r a  » O tto k a r  I I  v .  
Böhmen ; 34) n a  p o l i  « a u f  dem S c h la c h t f e l d
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г а  f r i d e r i k a  m la ia e g o  :eg o že  и Ъ іеп а  г е к о в т о :ѵ п и а іі  g ra d e  øas. 
ž ga.G rad©  tu ek an ek i©  p in e z ì  p r ie m a i o s lo b o d i•  Juz© a tv «  
a r 1 пѳ pohv a l i  o n o r i i  .4»  r im a k i a r h i e r e i :e k o že  n e p o d o b n u ja k o s1 
k o r i t n u  ѳѳЬІ i  v la a k o i  z m li .ū m r i  r o d u l f u a 1 l e t o  •1Ѳ. c e r a s -  
5 t v a .  Vaem1 n a c e ln ik u  łakom ie  n e h v a ln a  b e :p r o c a  h v a ln a  b e -
hu• B ia i  ▼1ego  v rim e  a l b o t '  v e l i k i  p ridevkom • u č i t e l  z v r e t i -  
t i .  A d o lf u a '.
A D o lfu a ' c e ro m ' n a re c e n  пасе ѵ оіѳки  в p r a v i  a t  і  p r o t iv u  
a l b r t u  h rc e g u  o d ' a u s t r i© :egož© n im eka  ga carom • p r o z -  
10  v a l i  behu:nem ogufie t r p i t i  vede a d o lfo v e  d r o b n o s t i  i  c a s ״  
t o l J u b s t v o .P o b i e n ' b i a i  o d ' a l b r t a  i  u b ie n '•C e B a ra e tv o v a  
I e t  *•Ѳ• A l b r t ' •
A L b r t• r o d u l f a  c a r a  e in •  i  a u s t r i©  h r c e g ': p o k l e  u b i  r o d -  
u l f '  o to k a r a :n a r e c e n ' b i a i  cesarom * goapodek im 1 i z b r a -  
15 niem * : b o n i f c i e  . 0 .  p r i a t a n u t i e m 1 .S a  p o k le  u b i  a d ü l f a  n a  po«־
l i  e p i r a n s c ë e m ':u b i e n ' b i s i  o t  iv a n a  b r a t i n a  a in a r p o  • 1 0 • I e t u  
c s r a s t v a .  E n r ik '.6 ♦
E N rik * .6 •  o d ' lu c e lb u r g a  rim ak im ' c ro m ' naznam enovan ' emže 
k l i m e n t '  •5 • ao v im ' ugovorom  p o tv r d i  c e r a s tv o :d a  b i  p r e -  
20 s a l v ״ a  i t a l i  j u  n a  p r o t u l i t  ' e .  J tlže  e t v a r  t o lk o  r a d i i  o b l j u -
54 r 54
1) e g o ž •  u b ie n a  rekoam o (A c i! )  -  von dem v i r  g e s a g t  h ab en , daâ e r  g e to -  
t e t  v o rd e n  i e t  ; 2 ) g ra d e  tu s k a n s k ie  (A P I•) -  S tä d te  i n  d e r  Товсапа ;
3 -4 )  k o r i t n u  (A Sg.fe m •) l e g e : k o r i a t n u ,  -  n ü t z l i c h  ; 5 ) łak o m ie  (N S g .) » 
H a b su c h t ; 5 -6 )  p ro c a  h v a ln a  behu -  d ie  a n d e re n  E ig e n s c h a f te n  w aren l o -  
b e n e w e rt 6 a (ן  lb o t •  l e g e : a l b r t ' ,  v g l .  1 2 ) ; 6- 7 ) u c i t e l '  z v r s t i t i  » 
e i n  a u s g e z e ic h n e te r  L e h re r ; 7 )  Ā d o lfu s - י   A do lf von K assau , 1292-98  ;
8 ) v o is k u  a p r a v l a t i  в e in e  Armee a u f z u s t e l l e n  ; 10) d r o b n o s t i  (A P I•) -  
Schw achen ( h i e r  im m a c h tp o l i t •  S in n )  5 12) A lb r t •  » A lb re c h t I , ־1290   
130 8  j 17) E n r ik  . 6 . -  H e in r ic h  V II [ ! ] ,  1 3 O8 1 3  ï 18) od lu c e lb u r g a
-  a u  a Luxemburg ; 20) na  p r o t u l i t  e « im F rü h lin g •
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Ъі e n r l k ' :k o l ik o  ž e le e s e  g e l f s k i e  s t r a n i  b o g a ta s tv o  s k r u s i«  
t i : i m e n e  to g o  n e p r i e t e l '  s u Ä '.V rim 9 p o š a d 1 c s r s k u  Ierunu p r i e »
8 t ' : i  p ro g n a n ' b i e i  ek o ro  z rim a  o d ' u r s i n i •S u d ' v a  a r e c i j u  g ra «  
d e : i  p o d b i l '  d a  b i  f i o r e n t i n e  n a d s t o e ē i : i ž e  о svoem 1 s p e n ' i  
ne  u fa h u  ju ž e :u m re  o tro v a n  o s t i j u  p o s v e 6 e n u ju :c r a s tv o v a  le■  
t 9.5 •  L o d o v ik 9.4 •
L 0 d o v ik * .4 . o d ' b a v a r ie  r o d u l f a  e r a  s e e t r i n *  в іп ':6 и р о ѳ  ־־
t a t i  im e f r i d e r i k a  b rc e g a  v a  a u s t r ì i : s k i m *  se  r a t i l  e 
8• l e t 1 r a z l i c n e j u  e r iÒ e ju .  N akonac1 3© f r i d e r i k a  І  u b isp o to m z e  
ваш ' eeb e  crom* n a re c e :p a p u  ne s v e to v a v 1.U r i e n 9 s i j u  k r iv in u  
i v a n 9•2 2 •  r im s k i  a r h i e r e i  o tv r ž e g a  od c r ik v e .Ž e s to k o  g o n i p o g l 
v ic e  g i b e l i n 8 k i e  s tra n i•K ru n e n *  v r im i  od s t i p a n a  k o lo n iz a  p o - 
s t a v i  la ž n a g o  a r h i e r e e  p e t r a  k o r b a r i e n s a  r e d a  m ale b r a t i e  
egože  i  n ik u lu  • 5• n a re Ő i v e h o te • S i ln ik e  n ik e  s v o e ju  v l a s t i j u
50 I I
2 1 ) g e l f s k i e
s t r a n i  (N P 1.) - d i e  P a r t e i  d e r  G u e lfe u  ; 2 3 ) va  a r e c i j u  « i n  A re tiu m  ;
25) o s t i j u  poeveÄ enuju  ( l S g . ) « d u rc h  e in e  g e w e ih te  H o s t ie  ; 27) Lodo- 
v ik*  . 4 .  -  Ludwig IV d e r  B ay er, 1314-47 i 2 7 -2 8 ) s u p o s ta ta  ime » e r  h a t t e  
. . . . z u m  G egner j 29) 3e (A or. zu j f t i )  » e r  nahm g e fa n g en  ; 30) papu ne 
s v e to v a v ' -  ohne vom P a p s t g e se g n e t w orden zu s e i n  ; u r i e n 1 ( P a r t . P a s a . )
-  v e r l e t z t  ; 32) g i b e l i n s k i e  s t r a n i  (G-Sg. ) -  P a r t e i  d e r  G ib e l l in e n  j 54) 
n ik u lu  . 5 .  (ASg) -  P a p s t N ik o la u s  V, 1328-30  [w ar G eg en p ap st]
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p o lo ž i  ▼ n ik ih ' g ra d e h  i z e  p e p in e  ▼ la e ti  behu • u m r i•5 2 • l e «  
tu craBtvaspokle i e k u e i  mnoga m i e t 1 n a e a l  da  Ъі p r i  p a p i •
K a r a i ' •4 •
K a r a i* •4 •  c éh  '  o d ’ t r i h '  i z e  i z b r a l i .  behu  n im šk a  ģ a  o s t a ״
5 v e i : c e r a s t v o  p o e t  * :u m r ie ta  bo •2 •  e d e n 1 po d ru g o m '« S a
e n r i k a  o r a  o d ' i v a n a  s i n a  v n u k ': ju n o e &  o sô e  e u d i  p o g la v i tu  
8 l u ž bu u c i n i  o tc u  v a  i t a l i i : n a u c e n *  k n ig u  i  z n a n ie m ' m n o z ih ' 
e z i h ' . P r i e e t '  k ru n u  c e r a e t v a  o d ' i n o c e n c i e .6 .  8a  ovim* ugovo« 
r o m ':e k o ž e  d a  p r ie m s i  znam enie  č a e t i  o t e a l 1 d a  b i  a b ie  o t  i t a «
10 lie.Obdrža oeőe od' nimeke goepode narekli da bi oerom' ▼en״ 
ceelava 8ina evoego junosu 08de,Ce8araetv0va let' •32•
V en cee la▼ '•
V Encesla▼ 1 n i  dedu ù i  o tc u  podoban* o a r e k i e  e t  v a r i  za« 
p u s t i  n e m r n o s t i ju  i  l e n o s t i j u s i  d a l e b i •ѳ  z a p u e t i l *  b i«
15 l ' : a k o b i  et* n e  b i l '  od ' Zigm unda k r a l a í i  ako b i  p o to m ' m a lo :g o «  
sp o d e k im ' овве  p r i e t a n u t i e m ' :p o s ta v le n *  ne  b i l '  r o b r t '  o t  ba« 
v a r i e : c r a s tv o v a  •3 2 •  l e t a .  R o b r t ' .
R O b rt ' o d ' b a v a r i e  h r c e g '  po n i z l o Ž e n i j u  ▼ en ceslav a  ho« 
t e j u d 1 p r e i t i  ▼a i t a l i j u  boe b i  e v o ia k u  g a l в а с a  g rc e g a  
20 a i l a n e k a g o  p r i  3e z e r u  o d ' g a r d e : i  la h k o  u s ta v le n *  b ie i .& e «
54▼
2 Ì p o k le  « nachdem  ; 3 ) K a r a i 1 •4 • ■ K a r l  IV , 1346-78  57) k n ig u  « IS g . ; 
8 ) e z i h '  (G P l• )  l e g e : j e z i k ,  ■ S p rac h e n  ; 12) V e n c e s la v ' * W enzel, 1378- 
1400 1 4 n (ן  e m a r n o e t i ju  ( I S g • )  « V e ra c h tu n g  ; d a l e b i 'e  l e g e i d a l j e  b i  j e  
[ « e t v a r i ]  ï 1 5 ) ako  b i  e t '  ne b i l 1 « wenn e r  n i c h t  gefangengenom m en w u r- 
de ; 16) 08de ■ n och p ן  r i e t a n u t i e m ' ( I S g . )  « Zustim m ung ; 1 7 ) R o b r t '
« R u p re c h t von d e r  P f a l z ,  1 4 OO-I4 IO j 1 8 ) po n i z l o ž e n i j u  * n ach  d e r  Ab- 
e e tz u n g  ; 1 9 ) g rc e g a  l e g e :  h rc e g a  ; 2 0 )  p r i  j e z e r u  od* g a rd e  « am 
G a rd a se e  ;
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a o r a d i  i z s a d z ״ i t a l i e  v rn u s e  v a s p e t  n a  n im c e :m lru  i  epa»  
e e n i j u  dusevnom u d a  b i  n a a t o e l ' •Um ri l e t o  • 1 0 • c e r a a t v a .
Žigmund*.
Ž lgm und ' u g a ra k o  k r l v e t v o  p r i e s t 1 p r e e  po  m a r i i  ž e n i  hÔe»
25 r i  lo d o v ik a  k r a l  a  u g a re k a g o :p o to m ' em ei v e n c e e la v a
b r a t a : zane  d a  m alo k o r i a t a n '  b i s e : p r i e s t *  č e a k o  к г l e v s tv o :  
ek o ze  n a s l e d n o e . I  m alo p o to m ' r o b r t u  и тгѵ в и  naznam enovan  b i«  
e i  c e ro m ' v a im i g la s m i .S a  p o k le  z au e  u g a re k u  z m lju  e ik i■  ־
r u  c i n i  p o b i t i  •3 2 • g o a p o d ic if ia  z an e  d a  p r o t i v i l i a e  behu k r«
« 30 a l i c i  d e v i c i  ta g d a .O tk u d u  t o l i k u  v z n e n a v id o s t '  o b r e te
d a  po ž e n i n i  a e m r t i  e t '  b i a i  i  d a n ' n a  u b i e n i e  ž e n i : e e ž e  mža o n ' 
b ie e  u b i l ' .O n ž e  v e l i č a a t v a  r a d i  o b l i č i e  i  l e p a  g o v o re n ie  
0tp u 86e n '  Ь і в і  od* ž e n e .O b rn u v a e  p o to m ' p r o t i v u  t u r k o m 'i i ž e  va» 
z e l i  behu  ju ž e  v e l i k u  Č 6 8 t ' e u r o p e :p o a o ž e n ' 08Äe f r a n c o s k u ju
г
21) v a 8p e t*  -  o p e t  ; 2 3 ) Žigmund* * S ig ism u n d , 1410-37 ī 2 5 ) 
em ei ( P a r t . P r t . )  -  nachdem  e r  gefangengenom m en h a t t e  ; 2 7 ) n a s le d n o e  = 
n ach  dem E r b r e c h t  ; 2 7 -2 8 )  naznam enovan b i e i  « e r  w urde g e w ä h lt 5 2 8 ) 
p o k le  zau e  * nachdem  e r  eingenom m en h a t t e  ;
2 9 ) g o s p o d ic iâ a  (A P I•) « Demin• zu g o a p o d in  ; 31) e t*  b i a i  -  e r^ w u rd e  
fangengenom inen ; dan* ( P a r t .P a a e • )  =» h i e r  :a n g e k la g t  ;3 2 )  o b l i c i e  (GSg*
= Ä u ß ere8
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v o is k u s p o b e e n ' Ъ іѳ і  v e l i k i m ' poboem ' od* m u ra ta  c a r a  i  ta b o r *  z* 
g u b i •ž ig m m d ž e  mimo p le m e n i t s t v a  r o d a :e ž e  v i e t i ņ u  p re■  
c i e t o  i m e : to l l k o  ve l i k e  go sp o d ę  c r e d u t i  mimo o s e h u in u  v i s i n u  
t e l e  і  овгвко  o b Ü o ie  i l l  n a r a v 'i im e  p r o s t r a n o e t *  i  r a d o d a n 'e  
5 k o l ik o e  ne  Ъ іе І  v n ie d n o m ' p re e  n a c e l n l k u : n a s t o e n i e  n e v e r o v a t e l -  
no  na  um nožanie  v e r i :m n 02 i h '  o s i e  e z i k '  z n a n i e :m eju  k im i d ie c k o g a  
e z ik a  nauk* n a d h o e s e *Опое ѵ в а к і v e k ' v s a g d a  d a  p a m e t i t* :  
ek o že  v t r i h *  l e te h *  ѵекви c e s t '  e u ro p e  8am ' p o id e :d o id e z e  
gu k r e t i e n e k u  i  a r h i e r e e  o b h o d i t ' : v a z e l a  d a  Ъ іве  r a s p r a  
1 0  sk o d n a  z e lo  k r s t ie n s k o in u  i m n i : i  n ie d n o g o s e  in o g a  g o s p o d in a  de■ 
lo  v e ê e  ne p r o s v e t l i  n e že  egovo .N akon& c'  e t v a r i j u  ta k o  e tv o ״  
r i  da i z v r g s i  t r i  l a ž n i e  a r h i e r e e i i ž e  р о в е і і  behu p e tro v *  p r e -  
e t o l ' ī o d d o  k o l o n i z '  n a re c e n *  b i e i  a r h ie r e o m • īv e l ik im *  p r i e t a -  
m īt ie m ' v 8 ih * :e k o ž e  r e č e n o  e v i s e .S ic im *  d e lo m ' p o e lu ž i  i  e u -  
15 a r h i e r e j u  v a z e l '  d a  b ie e  b a e i l i e n e k i  s i n o d ' i o t  eg o že  i  c e -
в агвки  k ru n u  p r i e s t *  v s e n i .E g d a z e  bez*  m zhago o s ta n k a  u -  
m ir a s e  o s t a v i  a l b r t a  h r c e g a  a u s t r i e  h Ä e r in a  mža 1 o b o eg a  
k r l v s t v a  n a s l d n i k a : l e t o • 27• c r a s t v a .  A l b r t ' .
A Lbrt* ž ig m u n d o v 1 z e t*  i  n a e le d n ik *  c e s r a s t v o  p r ie m š i  
20 p r i p r a v i  m u rav lan e  i  p o la k e  v ev o ih *  p r e d e l e h 'p o c i l i  d a
b i .P r a s k a  c e h a  e r o t i k a  p o g la v 'e  e r e t i c s k i e  s t r a n i  ta k o  8 k r -  
u s i  :d a  od* v ee  c e s k e  zm le u s t u p i t i  p r i s i l i . P r o t i v u  tu r*  ־
kom* posad*  i ž e  p o d l e g l i  behu  s m ld e re v o s g ra d  t v r d '  z e lo
55r 55
1) o d ' m u ra ta  « Murad I f 1359-09  ; t a b o r 1 -  K ri  e <?8 l a g e r  j 2 ) mimo -  a u -  
B er ; 3)  ve l i k e  goepode (G S g .) ■ g ro ß e  H e r r e c h a f t
4 )  o b l i c i e  -  Ä ußeres ; r a d o d a n je  * F r e i g i e b i g k e i t  ; 6 ) um nožanie  v e r i  ■ 
V e r b r e i tu n g  d e s  G lau b en s ; d ie c k o g a  (G S g .m a sk .) l ־»  a t e i n i s c h  ; 7 )  n a d -  
h o e se  ( im p e r f . ) ״   e s  b e fa n d  s i c h  ; 9 )  r a s p r a  -  S t r e i t  ; 11) egovo « s e i n  
[n je g o v o ]  ; 1 3 -1 4 ) p r i s t a n u t i e m •  ( I S g .  ) -  Zustim m ung ; 14) e i c im ' delom* 
( I S g . ) -  d u rc h  s o lc h  e in e  Sache ; 1 5 ) b a s i l i e n s k i  e in o d ' -  K o n z il v .  Ba- 
8e l f 1431-49 $ 16) v s e n i  -  in  S ie n a  ; mžhago l e g e :m užaskago , -  m ensch - 
l i e h  ; 18) A lb r t*  -  A lb re c h t  I I ,  143Q -39 î 2 0 ) p o p ra v i  m o rav lah e  i  p o la k e
■ b r a c h te  M ähren und P o le n  d a z u , e tw . zu tu n  ; 20 -21^  p o c i l i  da  b i  * r u h ig  
zu s e i n  ; 21) s t r a n i  (A P I .)  « P a r t e i e n  j 2 1 -2 2 )  s k r u s i  (A o r .)  ■ e r  z e r -  
s t ö r t e  ; 22) u s t u p i t i  -  s i c h  z u r i ie k z ie h e n  ; 2 3 ) sm id e rev o  « Sm ederevo ;
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n a  b r ig u  d u n a e :d o id e ž e  v o ie k u  c e k a t '  n a  p u t e : p r e d a 8e s e  
25 gTaene • Sam v a  a u s t r i j u  ѵгпиѵвв u m ri 0*t g r i ž e  p r i  m estu :em že  
d ig a  v a s '  g o v o r i t s e : l a d Ì 8 1 a v a  e i n a  o s t a v i v ' .
F r i d e r i k ' •3 •
F R id e r ik ' . 3 .  m ir a  І  роков l j u b i t e l *  h s i : e ž e  n a s to e  l e t •  .5 4 •  
sm atiesem *  u g a r s k im ' k r a l o m ': i z e  r a â a e e g a s n a c i n i s e .
30 s a d 1 p o to m 1 v f l a n d r i j u  p r o t i v u  o n i m ': i ž e  z a d r z a l i  behu  ma*
k s i m i l i e n a  8i n a  e g o tp r ie m ' s ì n a : n a k a z a v ' n i k o l i k o  m alo  o t  o n ih :  
ve a k i  u z r o k ' r a z m e r e n ie  o t e t ' . P o i d e  ѵ т і т 1 k m ik u l i  p a p i . 5* 8a  
ѳ і іо п о г и  zenu  p o r t u g a l s k i e  k r v i s j u z e  v s e n i  n a id e  :p r iv e d e n u  
s e b i  i z s י  p a n e .  O d ' eg o že  e d in a k o  i  s ž e n u  p r i e s t 1 k ru n u  c e r a s ״
24) n a  b r ig u  dunae « am U fe r d e r  Donau ; 2 5 ) g r aen e  -  g ra d a n e  ; o t  g r i ž e
-  an  A u ss a tz  j 2 7 ) F r i d e r i k '  .3 •  » F r i e d r i c h  I I I ,  1440-93 ï 2 9 ) sm a tie s e m ' 
.  M a t th ia s  I  C o rv in u s , K önig  v .  U ngarn  und  Böhmen ; 2 9 ) r a â a s e  ( im p e r f . )
-  e r  f ü h r t e  K r ie g  ; n a c i n i  s e  ( A o r .)  -  e r  e i n i g t e  s i c h  j 32) ra z m e re n ie  
(G S g .) l e g e : r a z m i r e n i j a  * S t r e i t  ; k m ik u l i  p a p i  . 5 . (D S g .) -G e g e n p a p s t 
N ik o la u s  V, 1 3 2 8 - 3 0
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t v a  d a n ' • 9 .  m a r c a i l e to  *1452. P o id e  o t tu d u  v n a p u lu .a l -  
f o n s a  k r a i a  r a d i ie m ž e  e l i o n o r a  p o k rv n a  b e • P o ld e  Ì  v b n e tk e .
Ego d e lo m 1 s tv o r e n a  b i e i  d a  am adei p i e m o n t i z 's i z e  f e l i c a  
im enem ' a r h i e r e i  n a z iv a s e e e : i z r u c i  a r h i e r e i s t v o • P r i d e  eo=
5 p e t*  т г і т 1 v a  v r im e  p a v la  a r h i e r e e  : о b e t a  r a d i is m a l im  8pr=
ovodom *.U m ri n a  l e t o  •5 4 • c s r a s t v a s n a r e k s i  p re e  c s ro m 1 o ak s«  
i m i l i e n a  8 i n a .  M a k s im ilia n 1•
M A k sim ilien  c e ro m ' n a r e c e n ' •Ѳ• l e t '  p r e e  nežemu o t a c '  um» 
r i  m nogim i k re p o a ta m i p r o s la v i s e .B e  vnem ' p r o в t r a n e t  י 
1 0  v e l i e  t i  z v r e t i t a  l j u b a v '  h k r s t i e n s k o i  v e r i  h v a l i t e e  v*
n e m '•O d ' eg o že  ne  p i8 e t8 e  v e ée .U m ri b e z 1 n a e le d n ik a  dan  •10• 
e n v a r a  l e t o  •1 5 1 9 • K a r a i ' •5•
K A ra l '  •5 • m a k e im il ie n ó v ' v n u k ' o d 1 f i l i p a  8 in a :p o  v e l i «  
c e h ' sm utnah* 1 r a s p ra h *  m eju gu  n im sku  i z b r a n '  b i s i  nako=
1 5  п а е ' i  k ru n e n  s r e b m u  k ru n u  и  vahu  d a n 1 •23• m is e c a  o k te b r a s le »  
t o  • 1 5 2 0 . P r id e  p o to m ' v b o n o n iju  i d e ž e  be i  p ap a  k l i m e n t 's i  t u  
p r i e e t '  o d ' ego  ž e le z n u  k ru n u sd a n  • 2 5 .p r v a r a : I e t o  . 1 5 3 0 . ju ž e  
p r i e t i  im eeee  v m o d o e c ii i l i  vm onci p r i  m i la n u .J U t r iž e  n a  d a n 1 
8go m ā tie  a p ļa  p r i e s t '  c s r s k u  k ru n u  n a  • 7 9 * le to :p o k le  k r u -  
20 n e n ' Ъ І8 і f r i d e r i k '  •3 • o d ' m iku l e  •5 •  ekože  re c e n o  e : b f d a i  da  bud-
55v
1) vnapuli - in Neapel ; 2) emže - ѳши že ;vbnetke - nach Venedig ; 3 ) 
amadei - Herzog v. Savoyen, Amadeus ; 3 - 4 )  felica (GSg.) « Papst Felix V, 
1 4 4 0 -4 9  ; 4 )  sopet' - opet ; 5) obeta radi - wegen des Versprechens ; 
5 -6 )  eprovodom' (iSg.)^« Begleitung ; 7 ) Makeimilien1 - Maximilian I, 
1493“ 1519 *v 8 ) pree neze « bevor ; 9 )  proetranst1 * Großzügigkeit ;
10) hkristienskoi lege:k kr8tijan8koi ; 12) envara (GSg.) « Januar ; 
Karai ' .5 •  « Karl Vt ab 1519 » 1 3 -1 4 ) po...rasprah1 - nach Streitigkei- 
ten ; 15) srebrnu krunu - XSg. ; и vahu - in Aachen ; 16) vbononiju - 
nach Bologna ; papa kliment1 -  Papst Clemens VII, seit 1523 ; 17) pr- 
vara (GSg.) « Februar ;
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e t '  t o  n a  o s lo b o e n ie  k r s t i e n a t v a . E s t • Ъо mžf dobar*  1 e v e t 1: 
o d ' eg o že  mnoga р го ге с е п а  s u t 1 z d a v n a :n a  p o g la v i to  • 5• 8 tv=  
a r i  •Od k ih  • 3• s v r s e n e  s u t  j u ž e .Č e t v r t a  e  d a  se  p o p r a v i t i  обе 
e rik a▼ 1 p o d ' nim* n a  l e t o  . 1 5 3 5 Кое l ״ e t o  p o c e t i  o t e  d o b ra  v m  
25 n a  m ir  z d r a v ie  i  o b l i l e  vskogo  d o b r a : !  ekože  p iø u t  p o e te  z i
t i  ▼eki o te  b i t i s l  t r p i t i  оЙе ta k o v o  ▼rime do •7 0 • ago  I e t a i  d a -  
l e • P e ta  e t v a r 1 e : d a  i z i t i  обе p o v e le n ie  o d 1 e g o :d a  k ig o d i  
se  i s k r s t u  p ropetom u ne p o k l n i t  s e m r t i j u  da  u m r e t . I  ta k o  na«  
d e in o  ? : d a  обе ▼ as' m ir* p o d b i t i  pod* k r e t i e n e k u  v e ru  •Potom
30 že  n a  • 2 4 • l e t o  g o sp o d o v an ie  sv o eg o  p o i t i  оде n a  g o ru  s i n a i s -  
k u x i t u  p re k lo n i▼ 1 k o le n a  n i z l o ž i t i  обе k ru n u  i  d u h ' s p u s t i  
t i t i  mnoga c u d e s a  s t v o r i t i  обе po s e m r t i • P o id e  z b o n o n ie  n a  
nim ce s p r i c e  lu te r a n o v : iŽ e  um nožaee z e lo .Y m u s e  o t  t u  du v  
f l a n d r i j u  n a r e k s i  p re e  r im sk im 1 k r a le m 1 f r d in a n d a  b r a t a  e v o -
2 3 )_ 06e -  h o ie  ; 24 ) o te  -  поде ; 26) t r p l t l  h i e r :d a u e r n  ; 2 8 -2 9 )  n a d e i  
no e -  e s  i s t  zu h o f f e n  ; 31) n l z l o z l t i  -  a b s e tz e n  ; 3 2 ) zb o n o n ie  -  a u s  
B ologna ; 33) s p r i c e  [ P a r t . P r s . j  l u t e r a n o v  -  um d i e  L u th e ra n e r  n ie d e r z u  
h a l t e n  ; 34) f r d in a n d a  (G Sg•) -  B ru d e r K a r ls  V«
«
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e g o : k r a l a  c e sk o g a  i  u g a r s k o g a x d a n ' • 5 « e n v a ra  l e t o  • 1 5 5 ^•
N ine  z a  u z r o k 1 d a  pomenuemo m a t ie s a  k r a l a  m alo v isex o d em o  
r e f i !  n a  k r& to i k lm 1 ö ln ö m ' p r id e  n a  u g a re k o  k r a lv e tv o iu g o d n o  bo 
s u ju  d a  b d e t nego  e z i k a  1 J u d e m '• I  ta k o  znano  b u d i v p r v ih ie k o «  
že  u m lra ju ô *  žigm und* k r a l 9 i  c e r '  bez*  s i n i  o s t a v i  a l b r t a  
h ro e g a  od* a u e t r i e  mža h f ie r i  sv o e e  i  o b o eg a  k r a l é v e t v i e  n a s -  
l e d n i k a .  A l b r t '  po • 2 .  l e t e h *  a b le  u m ri v l a d i s l a v a  o t r o k a  
s i n a  o s t a v i v * . f r i d e r i k *  c r*  v a ze  k e e b i  v l a d i s l a v a  1 p r e -  
p o ru č e n a  o d ' a l b r t a : !  zan e  d a  pokrvanm u b i s e :1  e g d a  p r o šah u  
u g re  1 c e h i  dan  d a  b i  im n a  s t r o e n i e  k r l v e t v a : o t v l c e  d lg o  
f r i d e r i k '  bo ed ee  o t r o k u : i  e g d a  p o id e  n a  k r u n e n ie  v a z e g a  s o b o ju .  
N akonac nemogud o t v l i d i  d a l e :z a n e  d a  e d n i i  d r u g i  p o ru c h u  
d a  b i  d ru g o g a  k r a l a  i z b r a l i s i z *  s v o i h '  г и к 1 p u s t i  v l a d i«  
s i v a  i  daga  a u e t r i e n o m '• I  ta k o  p r i d e  v b e c ' :p r id o e e  t u  кпеши 
o b o 'e g o  k r a l e v s t v a  g a :m e ju  к  im i be  i  i v a n '  h u n a d s k i : i z e  im ev» 
s i  ta g d a  b i s t r i c k u j u  k n e ž i j u  p r i e s t *  znam enie  nove c a s t i : e k o «  
ž e  o b i c a i  e g i.P o to m z e  e g d a  n a c e s e  v e d a t i  v s a  g a  tk o  b i  
im e l '  pomnu im e t i  о k r a l j u . ^ e o r j i  p o e b r a c i i  i  u l r i k '  c e l s k i  knez  
i  iv a n  h u n a d sk i n a  t r o e  r a z d e l i e e  v s a  g o s p o d s tv ie  ek o že  
g u b m a t u r i  : I v a n 1 u g a rs k u  z m lju  p r i e s t  ' : p o e b r a c i i  с ев к и  :k n e»
2 ) m a t ie e a  (G Sg•) « M a t th ia s ^ I  C o rv in u s  v • U ngarn , 1 4 5 8 -9 0  54) s u ju  «
i c h  g la u b e  [ k s l .e g ž d g ]  ; 5 )  ž ig m u n d 1 ■ S ig iem u n d , 1410-37  K önig  ;
a l b r t a  « A lb re c h t  I I ,  1 438-39  ī 9 )  pokrvanm u b i s e  » e r  w ar ihm b l u t s -
v e rw an d t ; 10) dan  da  b i  « daß  e r  g eg eb en  w erde ; 11) b o e ís e  o t ro k u  -
d a  e r  s i c h  v o r  dem K ind f ü r c h t e t e  ; 1 2 ) o t v l i d i  « v e rz ö g e rn  ; 1 4 ) v b e c '
■ n a ch  Wien ; 1 5 ) o b o 'e g o  k r a l e v s t v a  ga  ■ d i e  H e rre n  b e id e r  K ö n ig re ic h e
15) i v a n '  h u n a d ek i « J .  H u nyad is  j 17) v e d a t i  « ^ s ic h  b e r a te n  ; 18) 
pomnu (A Sg.) « A u fm erk sam k e it, A ch tung  ; 18) ^ e o r j i i  p o e b r a c i i  -  G eorg
P o d eb rad  ; u l r i k 1 c e l s k i  knez-' = G ra f U lr ic h  v .  C i l i i
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z '  a u 8 t r i j u * S a  v e k su  v l a e t *  im e e e e sz a n e  d a  k r a l e v '  pokrv=  
n i k '  be  s i  v e v o e i g a  v l a s t i  im e e se .O b e â a e e  ta g d a  u l r i k *  u -  
grom 1 i  cehom* d a  b l  p r i s a i '  s k o ro  k n lm ' k r a l 1• P o s k r b i  u g o d o t i  
p re e  u g ro m 1:1  o t l u c i  im • d a n • s k i  b i  i m e l i  p r i t i  v p o z o n * •P o p o la  
ta n o  k r a l a : p r i d e  i  u g a r*  m nogo .H areen o  b i s i  v se  t u  po v o l i  i v -  
an a  hunada.N em nogo p o to m ' p ad eu  u l r i k u  v z n e n a v id o s t '  v -  
s i h '  a u s t r i e n o v '  п асе  iv a n  J e i z i n g r 1 k r i v i t i  o h o l i j u  e g o :v 8 h i~  
й еп іе  i  p r e o b l l ' s s  i  u s t a v l e n '  b i s i  d a  b i  ne p o m n il1 k ra lo m ' :  
i z e  i  p ro g n a n ' b i s i .T v o r a h u s e  t a g d a  v s a  iv a n o v im ' evetorn 
i  v o le ju .P o id e  p o to m 1 m alo k r a l 1 v p ra g u  вv e l i k im 1 sp ro v o d o m ' 
id e z e  v e l i k e  c a s t i  p r ie m s i  v a ze  k r l e v s k u  k r u n u .P r e b i  t u  
k r a l '  ne m alo v r im n a s u r ie n ' n a k o n a c ' l u d o s t i j u  p o e b ra c ie v u  i  ro »  
k e z a n a  p rv ag o  ѳ г е е  e r e t i k o v '  o t l u c i  o t i t i : i  e g d a  v r a é a s e s e  
v a  a u s t r i j u  s v m u s e  v a  v r a t i s l v u  p l e m e n i t1 g rad *  1 g la »
2 1 -2 2 )  p o k rv n ik •  « B lu ts v e rw a n d te r  ; 2 3 ) p o s k r b i  (A o r .)  » e r  s o r g te  s i c h  
um e tw . ; 24) v p o z o n ' « Nach B r a t i s l a v a  ; 2 4 -2 5 )  p o p e la  [D u a l]  ta m o ^ k ra -  
l a  [G S g .Í » nachdem  s i e  den  K önig  d o r t h i n  g e b ra c h t  h a t t e n  ; 25) n a re e n o  * 
n a re é e n o  ; 2 7 ) i v a n '  J e i z i n g r  * E i z in g e r ,  ö s t e r r .  A d lig e r  
o h o l i j u  (A S g .) -  S to l z  ; 2 9 ) sv e to m ' ( lS g • )  « m it e inem  R at ; 30) ѵ ргаяи  
= n a c h  P ra g  ; 32) u r i e n '  * v e r l e t z t  ; p o e b ra c ie v u  v g l .1 8  ;
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vu e le z ie .E g d a ž e  v z n e n a v id e n ' п асе  b i t i  J e i n z i g r *  o t  ge 
zane  da  p r o t i v l a e e s e  n ih *  8kup08t i  1 v e h iÄ en iJu rn e m o z e  8h= 
r a n i t i  k x a le v u  m l e t 'x p r i  kom1 k le v e t& h u  n a n ' dan* 1 noÔ l . I  t a -  
ко и gt) dno b i s l  veim * v r n u t '  da  b i  k n e z ’ s i  p r i e s e  s v e l i  kim* p o e t -  
5 eniern* egože  p ro g n aX i behu l e t o  p re e  e v e lik im *  p rig o v o ro m • • Ugre 
s l i s a v e e  k rT a  v rn u v e a s e  v a  a u s t r i ju  e a l j u t •  a b ie  p o e le :  
i ž e  p r o s i l i  b i  d a  p r i d e t '  k r a l  k r a l e v s t v o  sv o e  p o h o d i t i . I m -  
e e se  ta g d a  h u n a d sk i m alom n1 v8u u g a r s k u  z m lju  pod s v o ju  
0b l 8t * : b i s e  t o  e d n im ' o t  ge te e k o  i  v z n e n a v id n o :  v p rv ih z e  k n e -
10  zu c e le k o n ru tiž e  ž e l e e s e  m e s ta  e g o sz a n e  d a  1 p r i e l  ne b se  o t  n e -  
ga o b e tn ie  p in e z i s p o k le  p ro g n a n ' b s i : p l 6 a s e  bo k r l v s t v o  u g -  
a rs k o  ѵвкое l e t o  k r l j u  • 2 4 « t i s u 6 ' z l t l h ' s a  k n ezu  •1 2 • Č es ra *  
d i  п асе  k n e z ' n a s t o e t i  p r i  k r l j u  v a im i p u t i  i  m e a tr ie m i zv an  
da b i  na  d v o r* s p r i e d •  e t  da  b i  i  u b i e n : t v r * e s e  bo da  ne  b i  i n a c -  
15 i e  n ik a k o re  m im o  u ž i t i  m o g a l' k r l '  o t e i n a  k r l v a t v a •  O tveÄano
b a i  u g ro m iek o že  p r i a i '  b i  sk o ro  k r i '  knim  e p r a v i v s i  n ik e  e tv a x i •  
Potom že a b ie  e t v o r l v 1 z a s d i  n ik e  z v a e e  iv a n a  n a  d v o r '.O n Ž e  
п ари бѳп o ״ t  p r i e t e i 1 p r e h in e n ie  r a d i : o t v e 6 a  ek o že  o b v r e i l 1 b i  k r«  
a l v i h '  z ap o d e d i n a  u g r i h '  s u ć i . i  s a i*  d a  b i  kam ogodi b ig a  
20 p o s la l*  k r l 's v a n z e  a k r a l v e t v a  p o i t i  d a  ne b ia e  d l ž a n ' . I
ta k o  p o s ln i  e u t '  knemu e d n i  o t  p r v ih •  d vo ran *  8 k s e z e m :iž e  gov o r i -
I )  s l e z i e  (G S g .) -  S c h le s i e n  ;2 )  3 e i z i n g r  « E i z in g e r ,  ö s t e r r .  A d l ig e r
e k u p o s t i  i  v s h iö e n i ju  (b e id e  DSg. ) -  H a b g ie r  un d  Raub ;
3) n a n ' le g e :  n a  n '  **ihn" ; 6 ) s a l  j u t 1 a b ie  p o e le  -  s i e  s c h ic k e n  s o f o r t  
G esan d te  ; Ѳ) m aloman* -  f a s t  ; 9 -1 0 )  knezu  ce lskom u  « G ra f  v .  C i l i i  ;
I I )  o b e tn ie  p in e z i  -  d a s  v e rs p ro c h e n e  G eld  ; 1 4 ) t v r 'e s e  ( im p e r f . )  -  e r  
b e h a u p te te  ; 1 5 ) n ik a k o re  -  n lk a k o  ze  ; 1 5 ) u ž i t i  -  g e b ra u c h e n  ; 1 6 ) 
e p r a v iv s i  n ik e  e t v a r l  -  nachdem  s i e  e i n i g e  B inge  v o r b e r e i t e t  h a t t e n  ;
1 7 ) z a e d i  (A P I .)  -  F a l l e n  ; 18) p r e h in e n ie  (G S g•) « L i s t ,  T äusch u n g  5 
1 9 ) z a p o d e d i l e g e : z a p o v e d i t — B e fe h le  ; 2 1 ) dvoran*  (GP1♦) ■ H o f le u te ;
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11 b i  en im ' n a n e 3І  u g a r в к о і : p r i  g ra d e  h o t z e : i  u s i l i l i  d a  b i*  
ee  d o p e l i t i g a  ▼bee. Ako b i  ne m o g li : a  o n i  p r i v a b i l i  da  b i -  
ga  v g x a d ' i  u b i l i . Iv a n z e  d o id e  n a  b l i z u  k o l ik o  s t r i l i t i  mo- 
g ase  pukea:8am o . 2 . t i s u i 1 k o n i i i  po r u  с i  im  s t a l i  da  bee na  
p o l i .B a z a id o e s e  o t tu d u  po mnogom' p r e g o v a r a n 'i  n i s Ä ' ne  8 10 -  
Ž iv 8 i :z a n e  da  p08a l 8t v a  ne  s p rn e s e  k n e z 'z n i  v n i t i  v g r a d ' 
ne v s h o te  iv a n '.N o v a  p o e e h ' l a s t *  i z m ie le n a  b s isp re m o g o -  
ее iv a n a  p r i e t e l i  e g o i i  оЬевапо b e i  p r s s t v o  ego  v b e c ': a k o  bimu 
g l e d '  d a l 1 k r l '  s v o im i l i s t m i  i  g a  o t  ego  ітеп о ѵ ап а .О Ь еб ап а  
mu e u t  v s a  e z e  z e l e e s e .P r i d e  do b e c a  n a  •8 •  a l l * ! i z e d '  t u  
кпеши 1ambrg r '  p lm e n i t i  v i t é z 1:k n e z im '.p o v e l n i e m 'ір о ѳ р в в і1 
d a  b i  re n ia :zan e  d a  i z a s l '  ju ž e  b i s e  k r l*  v s r e t e n i e  8 v e - 
l i k i m ' 8 p ro v o d o m ': i  k n e z 1 e n im 's i ž e  n o s i t '  g l e d n i  l i s t i * G a n u t '
i v a n 1
23)  d o p e l a t i g a  v b ec • -  ih n  n ach  W ien zu b r in g e n  j 2 4 -2 5 )  n a  b l i z u .  « • p u k sa
-  s o w e i t ,  w ie тпяэт m it e inem  Gewehr s c h ie ß e n  k an n  ; 2 6 ) n i s £ 1 -  n i s t a  ;
27) p o s a l s t v a  ne  s p m e s e  k n e z ' -  d e r  F ü r s t  b r a c h te  k e in e  G e s a n d ts c h a f t  
m it ; 2 8 ) n o v a  p .oseh ' l a s t '  -  d an ach  e in e  neu e  L i s t  ; prem ogose (A o r .)
-  s i e  b e s ie g te n  ; 30) g l e d '  -  A nsehen ; l i e t m i  f l P l . )  -  B r ie f e  ;
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iv a n  t im  p o ru c e n ie o  p o id e  b l i ž e  k m estii n a  •4« m i le :  i  p o g le d a *־
▼' t u  po ra v n u  p o l j u t e g d a  v id e  d a  n i t k o ž e  ne i s h a e e e  p r o t i -
vu пеши ѵвѳіі ednom' izsedé:pride кпѳши potom' maio knez* все-
t r d e e e t '  k o n i t a k a o i i  d& ЪІ k a e n i t i  ne e t v o r i l '  k r l a s p o v e l i
d a  z a e e d e t '  e k o ro  n a  k o n a i i  p o e p e e a l  d a  b i •R ece клеши i v a n .
s i r o k o  i  o tk rv e n o  e p o l 'e s n ic to z e m n e  n i  k r a l a  ne  v i j u  g r e d u ô a :n i  n i -
ednogo  in o g a .T a g d a  k n e z ' r e e  d a  k r i  ' zn o e  r a d i  е е к а в е  v a  v in o -
g r a d e h 1 p o d ' d r e v i  ѵ вѳ п е .У р го веп  z a  l i e t i s o t v e è a  d a  u  k r a -
l a  behu.R azum e i v a n '  ek o ze  l a s t 1 b ie e  v to m ':  i  d a  v e d e n '
b ie e  8 8 i ѵ т г і г и і і  оb r a i s e  k la m b rg e ru :p ra v o  m i : r e e : e i a g a i '
e s i . Ree mu la m b r g r ' . A z' r e k a l*  eem 1 e ž e  k i  p o v e l i  k n e z ': a k o  urna-
у  у  V  V  V  V
l e n i e  кое e s k n e z a  к а г а і . ѳ р г і с а і ѳ а т ' s e b e : i z e  p o v e li5 m n e  p o t r e b a  
b e i  p o e l u s t i . S o p e t ' iv a n  p o g le d a v  n a  k n e z a .T a k o l i  n a p r i -  
d u e s i  r e e  r u g a t i s e  l j u d i : l a e t i j u m e  i s á e e i .A z  bim  m ogal 
u b i t i  t b e : v p a l s i  v 'em u  ju ž e  s k o p a i 1 e e i : a k o  b im ' h o t e l ' .T k o  
m o z e t ' s k r a t i t i  d a  8e ne p l a t i m '  nad* to b o ju  d a n s ' : i  v z d -  
am 1 t e b i  m azdi d o s t o i n i e  d e lm ' tv o im 's c a e  t e  k r l v a  z d r a -  
v a  t v o r i t 1:d a r iv a m ' nemu ne t e b i  Ž i v o t 1 t v o i •  б и ѵ а і 86 d a  
mi ne p r i d e s '  o t s l e  n a  o c i . I  ta k o  se  n i  e a d a  ne  e taee .N em n o g o  po 
8 e h ' p o id e  k r l 1 n a  b u d in ' :ишгѵви v to m ' m ik u l i  • 5 • k a l i k s t 1.? •
2 )  i s h a e e e  (Im per f . J  -  g in g  h in a u s  ; 3 ) v s e l i  -  i n  e inem  D orf ; 6 ) v i j u
-  i c h  seh e  ; 7 ) znoe  r a d i  -  wegen d e r  H i tz e  ; 8 )  v sen e  -  im S c h a t te n  ; 
l i s t i  (A P I .)  -  B r i e f e  ; 10) e s i  -  s l o v e s i  ( I P I . )  ; m rižu  (A S g .) -  N e tz , 
h i e r :  F a l l e  ; 12) k a r a i  ( im p e r a t iv )  -  s c h e l t e  ; 13) s o p e t  -  o p e t ; 14) 
l a e t i j u  те  і в б е в і  -  du v e r s u c h e t  m ich zu  ü b e r l i s t e n  ; 16) s k r a t i t i  -  
v e r b i e t e n  ; 19) o t s l e  -  von nun  an  ; 2 0 ) m ik u l i  .5 •  (D S g ,) — N ik o la u s  Vf 
1447 55? k a l i k s t  •3 • « C a l ix tu e  I I I ,  1455 56?
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n a  p e tro v *  p r é s t ő l 1 p o s t u p l : i Ž e  v id e v ' h o t e n i e  m ehm eta t u r »  
sk o g a  c a r a  z e lo ć a  p o d i o z i t i  s e b i  u g a rs k u  z e m lj u : p o s ł a  
i  v an a  k a r d i n a l a  в go a n g e la  n a  n i m c e ^ b d i l '  d a  Ъі n im sku  
s i l u  p r o t iv u  tu rk o m ' •S a v k u p iве v o i sk a  ne t o l i k o  o ru ž n a  k o l i »  
ko  v m a :u b o z i  i  p r i p r o e ē i  l j u d i  z lo s p r a v n i  v a z e s e  o r u ž i e t i h ž e  
p o d v iže  m azda v e cn a g o  ž i v o t a .B o g t i  о s a d a s u â e h ' b iz ■  
eh  z a d o v o ln i doma o s ta se .M e h m e tž e  c a r i g r a d s k i e  p o b d i r a  «־
d i  o h o l ' s a v k u p iv ' v e lk u  v o ie k u  p o s p e s a s e  o t  t r a c i e  n a  и g&» 
r s k u  z m l ju :g l s a s e s e  d a  p e l s e . 1 4 0 • t i s u Ä ' d o b re  v o is k e •
Ã zane m is la e e  p o b e d iv *  u g a rs k u  z m lju  p o d b i t i  i  i t a l i j u  i  
r im 1 osòe  e d n irn ' u s t r m ln le m :n a c e  n a ip r e e  s l v n i  b e l  g r a d 1 rva*> 
t i  n a re d n a  p r e s s t i e  r i k e  r a d i . G ra d 1 s a  p o lz e n *  e  n a  r t i 6 u  
e d n o m 'i id e z e  s a v a  v p a d a  v d u n a i:T o e  vrme I v a n 1 k a p i s t r a n  
r e d a  mie b r a t i e  s v i t i n e  z i v o t a  r a d i  e a s te rn ' s v o l s i  s e i
5 2 5 ) v rn a  (N S g .fem . ) ■ t r e u  ; u b o z i  i  p r i -  
p r o s a i  l j u d i  -  arme und  e in f a c h e  L eu te  ; 2 5 )  z lo s p r a v n i  * i n  s c h le c h te m  
Z u stan d  ; 2 5 -2 6 )  ih ž e  p o d v iž e  mazda » s i e  t r i e b  d ie  Rache an  ; 26*27)
o s a d a s u ć e h ' b l z e h ' z a d o v o ln i  « d ie  m it den  j e t z i g e n  G ü te rn  z u f r i e d e n  wa- 
r e n  ; 29) p e l s e  ( i m p e r f . )  - ^ e r  f ü h r t e  m it s i c h  ; 3 1 ) u s trm T n iem 1 ( l S g . )
= A n g r if f  $ 5 2 ) n a re d n a  p r e s s t i ë  r i k e  r a d l  -  wegen e in e s  g e e ig n e te n  U b er- 
gangs ü b e r  d en  F lufi ; 52) r t i â u  (L S g •) -  h i e r  :M ü n d u n g sd re ieck  ; 53) i v a n '  
k a p i s t r a n Jo » י h a n n e s  C a p is t r a n u s
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b u ese  u g re  v a ze  l ì  da  b i  o r u z le  p r o t i v u  tu rk o m  : i z e  e g d a  r a z*■ 
urne d a  se  p r ib l l z e v a h u  t u r c i : n i s 6 s e  n e  k r t i v s i  p o id e  v b e l- 
g r a d 1 vodeÔ ' e a  e o b o ju  ne m alo c i e l o  k r iz n a k o v *  : i v a n '  овйе h u« 
n ad  s p ra v iv *  8 k o ro  v o ie k u  p o id e  ta m o .K ra lž e  n e  u f a ju é e e  vb u»* 
d i n i  o s t a t i  p o id e  v a  a u s t r i j u . P o d l e z e  vtom  c a r*  b e l g r a d:
1 v e lk im i s i im i  n a c e g a  r v a t i  o t  e e z e  s t r a n e  ra v n o  p o le  l e z« 
i t  1.B o r i l i e u s e  modno z o b i ju  e t r a n u  .2 4 •  u r i  n e p re s ta n n o :p re m a g t= 
a ju íim *  n ik a d a  n s im ':n ik a d a  tu rk o m 1. N ak o n ac '  n e i  o t b i e e  e ra m o t« 
poboem *.Ö e e o ra d i  c a r *  n a  s le d e ó u  n o t  v a z- ״no tu r k e  s v e l i k i m 
g a n ' s t a n i  s a  o e ta lo m ' v o iek o m ' t r e p e t a n 1 p o b iž e .O d ' t u r a k 
p ra v e t*  e d n i  d a  u m ri v e â '  o t  • 4 0 * t l s u 6 *•C ar* ne d o id e  t o l k o  s t r-
V  W  y  y  ^  y • • ^ ^
a e n 1 i  o h o l* :k o lk o  t r e p e t a n 1 i  p o n iz e n ' p o b lz e .R c n o  b s i : e k o z e  u s* 
^ ^ ^ ^ ^
»t r i l e n '  pod* s& scem ' n e n a d e e s e s e  o s t a t i  z i v '• P o b e d i t e
v ״ 7־
lern* o n 1 takmo p le n  o s ta s e g o z e  s k o n c t i  nem oze o g a n • • O s ta v i* 
se  pūkas * b r u n c e n ih 1 i  ž e le z n ih *  i  i n i h '  t a k o v i h '  s t v a r i  v e lk o 
m n o zstv o . Nemnogo p o s e h ' u m ri h u n a d sk i i  k a p i s t r a n ' :o n  o t  b e t e« 
g a :k a p i s t r a n  o t  8 t a r o s t i » V l d l s l a v ž e  k r i '  s l i š v *  h una» 
da m rtv a  n a p u ô u ju íu  s i c e  celskom u kne zu  v m u s e  na  u g r e: 
ne b i s e  bo mane d ra g a  knezu  ego 6 e m r t ':n e ž 6  tu r a c k o i  p o b o i . I  ta k o 
*bez e t r a h a  s u i  * pope l a  k r l a  v b e lg ra d *  :p o z n a l  da  b i  n e
1) b u ese  vA or•) ■ s i e  e r z ü r n te n  ; 2 ) n isÄ se  ne k r t i v s i  « ohne zu z ö g e rn ;
5) k r iz n a k o v ' (G P 1 .) » K re u z f a h r e r  ; 4 -5 ] v b u d in i  ■ i n  Budim ;^ 6 )  r v a t i  
« kämpf er. ; 7 ) u r i  (A P I .)  * S tu n d en  ; 7 )  prem aga ju d im ' n ik a d a  n s i m 'm i k a -  
da tu rk o m 1 « w obei b a ld  d ie  U n se re n , b a ld  d ie  T ü rk en  s t ä r k e r  w aren  ; 10) 
t r e p e t a n ' ■ ä n g s t l i c h  ; p o b iz e  ( A o r .)  * e r  f l o h  ; 11) u m ri l e g e : u m r l i  ;
13) p o d 1 s a sc e m ' « i n  d ie  B ru s t  [ w ö r t l .  u n t e r  d ie  B ru s tw a rz e ]  ; 14) takm o 
p le n  o s t a  * n u r  d ie  B eu te  b l i e b  ü b r i g  ;1 5 )  pukas*  (G P 1 .) * Gewehre ; b ru n ־  
c e n ih *  ( C P I .) « a u s  B ronze ; 16) h u n a d sk i « Jo h a n n e s  H unyadi ; k a p i s t r a n '
« C a p is t r a n u s  ; 1 6 -1 7 ) o d 1 b e te g a  * a n  e i n e r  K ra n k h e i t  ;
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p r i é t e l ß k i e  r u b e z i s i  p o l a  ▼ idel d a  b l : k a d e e  b o i  b i l s i  k a d e  
8u b a r b a r e k i e  v o is k e  l e z e l e .D r z a e e  t a g d a  b e l  g r a d  ▼1• 
d ie la v *  iv a n o v 1 s i n 1 a t,a r i i  m a t i e s e v '  b r a t 1 i  іт ѳ е в ѳ  т а е т '  
d o e t i  l j u d i t i z •  k r i j u  ģ i  i  p le rn n it im ' e lu ģ m 1 •g o  ▼ rata o t p r i :
І  p a e t i •  ▼ n u ta r1 1 o ru z n ik o m ' i  h a a a ro m ' n a  *4• t i e u é '  ne  d a  ▼- 
n u ta r '.P o to m z e  d o id e ź e  b e i  k r i '  p r i  e v e t o i  s l u z b i :p o ld o s e  
ga ▼ ev e t'sp o  o b i o a j u j z v a n '  b e i  tam o k n e z ' ; i z e  d v o ie e  n i k o l i -  
ko s a l  '  b i  i l i  п е г п а к о п а с ' o b ic e  o k lo p e  e d n e : i h z e  ne  m ogase ze*= 
le z n o  p r o b i t i i ו   p r i d • !  p r i s d e a  ▼ Idisla▼ 1 n e r rn ik o m ' n a z v a :  i i e  
o to a  вѵооиа u  go to v a  ▼ eâ k ra t ' s e m r t1: i  k r ī a  r a e r d i  n a  n e g a . 
P r i e l 1 e  r e e  n in e  d an :v n em ze  k r i v i n  t v o i h  шике s p l t i s l  Рта*  
y e t '  e d n i :e k o z e  k n e z ' n a z v a  p re e  v l d i s l a v a  п еѵ гп ік о ш ' :z a *  
ne d a  ne p u s t i  v g r a d ' k r l v e  l j u d i . S i e  e t& n o v i to  e d a  s e  e 
z e s to k o  b r a n i l '  o r u ž ie  p o e m '•V e ta v e u  g l  s u  v n id o s e  u g r e :
21) r u b e z i  (A P I•) -  K r ie g s b e u te  ; k a d e e  l e g e :  к  ade  1w ann1 ; 23) o ru z n ik o m ' 
( D P I .)  « F a ß s o ld a t  ; h u sa ro m ' (B P I• )  « b e r i t t e n e r  S o ld a t  ; 27) d v o is e  
(A o r• )  -  e r  z w e i f e l t e  ; 2 6 ) o b ic e  o k lo p e  » e r  s t r e i f t e  e in e n  H ing ü b e r  ; 
29)  n e v rn ik o m ' ( I S g . ) * U n tre u e r  ; 3 4 ) o r u z ie  poem נ '  d ie  W affen e r g r i f f e n  
h abend ן 
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00057089
1 p o e ik o a e  kne z a  i z r a n e n a  p r e e .N ia ô a e  n e  k r t i v e l  p o id o a e  h k ra=
I j a si z e  a m u ti la e  bee  о t a k o v o l  a t v a r i  t i  v z v e a tia e n n i e k o z e  
u b ie n *  е  k r l v a t v a  n e p r i e t e l s i  dane  a u t * nemu m azd i po dos■  
t 06n e t v u : i  d a  ae  ne  t r e b u e t *  k r l j u  b o e t i .  K ra lž e  о к о в ' b ie e  
5 втибвп* mnogo o t o l i k o  v e l l k l  a t v a r i  to d v ia e  n ic to z e n m e  n e ž e  
z r a e t*  ego  n o a a a e :8 k x l  b o le z a n 1 i  g n e v 1.P o v e l i  z a n e a lo  d a  
b la e  t e l o  n a  k o leh *  v c i l i e i i  p o l o ž i l o  d a  Ъ іае  v g ro b eh *  e t a -  
r i i h *  ego  •Sam1 o e ta v iv *  b e lg ra d *  o t l u c i  p o i t i  n a  b u d in  :a p r o  « 
v a e ju â u  v l a d i a l v u : p r i d e  v k o m a r* s i n a id e  t u  hunadovu  z e -  
10  n u ie ž e  a rX te g a : a e m r t i  m zev le  r a d i  v c r n i h * r i z a h '  o d e e n a :
i  d e v ic e  o k re t*  n e e  n a  z e m lju  o o i  po g m iv ae  І  e r n e  r i z i  im e ju ö e  
z a lo a t*  k azah u • K ra lz e  g o a p o ju  p r ie m s i  m nogim i в е і  u t e e l J u .
P o v e li  potom* p r l n e s t i  h a l e  a a tk a n e  p a r p i r u  1 z l t o m 's e z e  v -  
d o v i І  anom1 d a ro v a •  B a ro v a  0866 1 d e v i  о т po n י  i h '  d o a to e n e -  
15 tv u  1 p o v e l i  p r o m n i t i  o d e e : p o v e l i  v e s l i e  t v o r i t i  v e 1 d a n 1:
p le e k a n o  i  poeno 6 d o ld e z e  e d lh u s i  8 tv o r e n *  e  ek o že  c t o v a n i  b r a k 1 
vekim* o b i l i e m ’ i  d e le to m .S im *  b l z n e n i e □ ' p ro z v a n a  hunado»  
v a  8na u f a h o ta  d a  b i  im a п іе б *  ne m ogio  n a  g iv a  p r i t i  k n e ž e  
a e m r ti  r a d i t i  ta k o  e l e d i e t a  k r  l a  d a ž e  do b u d in a x i  d v o ra *
20 h o ta  e e a t o k r a t '  v p rv ih *  c a e tn a  i  p ro c in e n a .N a k o n a c *  п ар и б и -
58r 58
I )  р о в ік о в е  (A o r• )  -  s i e  t ö t e t e n  ; п ія в а е  ne k r t i v e i  « ohne zu z ö g e rn  ; 
1- 2 ) h k r a l j u  l e g e :  к  k r a l j u  ; 2 ) s m u t l l e e  -  e r  h a t t e  e i c h  b e t r ü b t  ; 
v z v e e tis e m u  » s i e  m e ld e te n  ihm ; 4 ) a k o e ' » ako  ; 5 ) o d v ia e  ■ z u v ie l  ;
6) ekri (A o r .)  » e r  v e r h e im l ic h te  ; 9-10) hunadovu  -  zu H u n y a d ia g e h ö r ig  ;
I I )  o k r e t 1 nee  -  um s i e  herum  ; 12) u t e a i j u  l e g e s u t e e i  j u  ; 13) h a le  (A PI)
* K le id e r  ; a a tk a n e  ( P a r t ,P a 8 e • )  -  g e n a h t  ; p u r p i r u  ( l S g . ) -  aua P u rp u r ;  
1 5 )^ ѵ е в ііѳ ״   v e e e l i e ,  , e i n  F e e t  1 6 י ן  ) e d ih u  ( Imper f . ) -  e i e  aß en  ; 1 7 ) 
de le to m *  ( l S g . )  -  V ergnügen  ; 1 9 -2 0 )  d v o r a h o ta  ( im p e r f • ,  D u a l) -  e i e  d ie n -  
t e n  ; 20) p ro c in e n a  (D u a l)  -  g e s c h ä t z t ,  g e e h r t ן 
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juÄim* i  p o d v iz u ju ô im 1 k r l a  k n ež im • p r i e t e l e m  g a n u t*  Ieri*  t i» 
junakom • v r a t a יn a r a v o n ' v ažg an *  p o v e l i  o ru ž n im יш* i l i  e v ő im 
z a p r i t i  v g o d in u  v n ju z e  o b a  h u n ad o v a  s n a  p r i e l a b i  n a  d v o r.*
P r i d o s t a  i  v e d e n a  a u t 1 o b a  v t a m n i c u : e t i  a u t '  a n im i mno* 
g i  i n i  :e k o ž e  a v e d i  k n e ž e v e  a e r a r t i  i  z a e a d i  u g o to v a n ih *  k r a* 
l ju .E d a n *  dan* p o to m ' iz v e d e n *  b a i  v i a d i в l a v  . 1 6 . l e t  im e * i 
ju n o s a  p r e l i p a  t e l a  a r u s im i  v l a i  d lg im i  po o b i c a j u : s v e z a* 
n im a rūkam a n a z a d ' : z l t u  n o ae  h a l j u  do g l e ž n a : 0nu:m 0ž e  b i« 
t i : j u ž e  darovam u k r a l '  m alo  p r e e .G r e d e t*  n a  a e m r t '  g o r i  n o se 
g la v u  alm o i  tam o g le d a ju d *  i  n e u a t r a s e n * .E g d a  p r i  d o se  n a 
m e a to : id e ž e  o t s i í im u s e  іт ѳ ѳ а е е  g la v a sp o v e le n o n iu  s u d ' p r e k l o« 
n i l 1 da  b i  k o l e n a : r e k s i  n i k o l i k o  b e s e d ' z a  avo e  i s p r i e n i e : v s p o s» 
lu 08־= a a  u b o 'i c u .D v o m i k ž e s i ž e  o b i c a i  im a o c t o v a t i  p r e g r e s n i e 
u en ih *  spoBluh* z a p o v e d a v ' ;ne ree  in o  n e ž e .S i c e  n a k a ž a ju t s e  i ž e
60 I I
23) p r i s l a b i  l e g e : p r i s l a  b i  ; 2 4 ) e t i  s u t 1 = s i e  s in d  gefangengenom m en 
w orden ?25) s v e d i  -  Zeugen ; z a e a d i  (G P l .)  -  P a l l e n ,  H eim tücken  ; 2 8 ) do 
g le ž n a  * b i s  zu den  K n öcheln  ; 2 9 ) n o ae  ( P a r t . P r a . )  ■ t r a g e n d  ; 30) eimo
i  tam o -  b a ld  h i e r h i n ,  b a ld  d o r t h i n  ; 32) b e s e d ' ( G P l .)  -  W orte, i s p r i -  
c e n ie  = R e c h t f e r t i g u n g  ; '
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nevrnl out* gu evoemu.Potom• svezav' ubo'iza vladløla- 
vu viasi da bise ne opali na vijuipovelen* poraził' da bi 
g&*d?h6n6f i padajué edva na oetTrti udorao otsice be lu 
riju •Brat* •go zadrzan' bei та uzi• Kral* ne kr tive в digo 
na badixra poide та anatri ju ii popala sa eoboju mat i •ea via- 
dielavova brata vrstnika sebi sužna• Potomž• egda poid• 
kral* Tpragu prlal' da bi tu zenu junoea preplemeniti od •18. 
Iet* na.36. uru pokle obole umri.Matieeže zbeoa zveden' kra- 
Іетіа* poveleniem'ita dan* pride vpraguxki kral* шагіхі dan* 
bisi pod* Tiast* 3*or3iJu poebraciju.Nemnogo poseh* naznaoeno׳ 
тап* ugarskin* kralem* trelikiai obeti izbarlen bisi i ot ta- 
anice poid• na kralorstro.I tako kollkosmo otluoili za  eiju 
et var ' dost! budi ot sih'tna h valu i slavu ba vsmguâ- 
ago : ernie 9 d rz a T a  i oesaraatvo та veki vek' •Amen.
Yod* !men* arhiereiøkih1•
A Alekeandar *•3• 26
Anaklit* heurte 5 Aleksander*•4 • 28
Alekeandar' 5 Adrien*•5• 26
Aaicet * 6 Alekeandar**5• 31
Anter • 8 Alekeandar*.6• 33
Anaetasii 11 Adrien* •6 • 33
Anaetasii.2• 13 B
A g ap it ' 13 B o n if á c i i 11
Ade od a tu  8 1 16 B o n i f a c i i . 2 . 13
Agato 16 Benedikt* 14
A d rie n  * 1a B o n i f a o i i . 3 • 14
A d rie n  2 • •י  19 B o n i f a o l i . 4 • 14
Adrien * •3 • 20 B o n i f a o i i« 5 • 15
A n a e t a s i i . 3 . 20 B e n e d ik t ' • 2 • 16
A gapit * . 2• 21 Benedikt * •3 • 19
Alekeandar'•2 • 23 B o n l f a c i i . 6 • 20
A n a e t a s i i • 4 . 26 Benedikt* •4 • 20






1) п в ѵ гп і -  u n t r e u  ; u b o ' i z a  le g e x u b o ic a ,  h i e r  : S c h a r f r i c h t e r  ; 2 ) v l a a i
-  H aare  ; ria v i j u  (A S g .) -  a u f  døn H a ls  ; 3 ) d rh ë u ö ' ( P a r t . P r s . )  -  z i t -
t e r n d  ; u d o r a c ' -  H iob ;3 - 4  ) be lu  v i j u  (A S g .) -  den  weiBen H a ls  ;
4 )  ne k r t i v e e  d lg o  -  ohne la n g e  zu z ö g e rn  ; 6 ) v r s t n i k a  (G Sg•) -  G le ic h -  
a l t r l g e r  ; su z n a  (G S g .) -  [ a l s ]  S k la v e n  8 p (ן  o k le  o b o le  -  nachdem e r  
e r k r a n k t  w ar ; 1 0 ) 3 e o g 3 i ju  p o e b r a c i ju  (D S g .) -  G eorg P o d ie b ra d , 1457-66  
K önig  von U ngarn ; 1 0 -1 1 )  naznam enovan* ( P a r t • P a s s • )  » g e w ä h lt ; 15) v o d '
-  V e r z e ic h n is  ; 17) h a r t e  * f o l i o
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D e u a d e d it•  15
Donu■' 16
Donas 21 .2 . י
D aaaz • .  2 . 23 
E
B V a r ia t•  5
E l e u t e r i i  7
B v t i h i e n ' 9
E v z e b i i  9
В аЗ в п іІ  15
В и Э е п іі .2 . 18
В а З в п і і .3 .  26
Е и З в п і і .4 .  31 
Z
Z e f e r i n '  7
Zosīm י 11 
Z a h a r le  17 
I


















Benedikt 7 . י • 
B ened ik t'.8 .
5 B ened ik  t 1.9 •  
B e n e d ik t ' . 1 0 .  
B o n i f a o i i . 8 . 
B e n e d i k t ' . 11. 
B e n e d ik t1. 12 . 
10 B o n i f a c i i . 9 . 
T
V i k t o r '
Y131111 
V It a i l i n '
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TABELLE: GLIEDERUNG DER VITES
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STRUKTUR UHD I HHALT DER BIOGRAPHIES
D ie e in z e ln e n  B io g ra p h ie n  sow ohl d e r  P a p s te  a l a  aao h  d e r  K a is e r  h a b e n  b e i  
a l l e r  V e r s c h ie d e n h e i t  e in e  f e s t e  G r a n d s t r u k tu r •  Da d ie  B io g ra p h ie n  ▼on 
K a is e rn  e i n e r s e i t s  u n d  P ä p s te n  a n d e r e r s e i t s  m it  e i n i g e r  S i c h e r h e i t  ▼on 
▼ ereoh ledenen  V o rla g e n  s t a m e n  an d  aao h  ▼ ereoh ledenen  h i s t o r i o g r a p h i -  
so h en  T r a d i t io n e n  e n ts ta m m e n .,w e rd e  lo h  d i e  s t r u k t u r e l l e n ,  i n h a l t l i c h e n  
un d  s t i l i s t l e o h e n  M erk aa le  d e r  b e id e n  T e x tg ru p p e n  g e t r e n n t  u n te r s u c h e n •  
D ie  P a p s tv l t e n  z e ig e n  u n t e r s c h i e d l i c h e  Länge? b e i  den  k ü r z e s te n  z e i g t  
s i c h  d ie  G ru n d e tru k t u r  am d e u t l i c h s t e n !  B e i ih n e n  w ie  b e i  n ah ezu  a l l e n  
a n d e re n  w ie d e rh o le n  s i c h  b e s tim m te  A ngaben i n  e i n e r  m e is t  f e s t e n  R e ih e n -  
f o l g e ו 
Harne /  H a t io n & l i ta t  /  H e rk u n f t ,  V a te r  /  R e g ie r u n g s z e l tp u n k t  u n d  - d a u e r  /  
i n  J a h re n -M o n a te n -  Tagen2^ / k e g r a b n i e * t ä t t e  /  S e d isv a k a n z  •
D ie se  Angaben e r f o lg e n  im a l lg e m e in e n  n a c h  e inem  f e s t e n  Sohemas
D er Nase w ird  an  e r s t e r  S t e l l e  g e n a n n t ,  dann  f o l g t  d ie  F orm el , r i m l a n i n ,
g r k 9 • • ro d o m ',  z .B .*
E l e u t e r i i  g r k '  rodom* • • •  ( 7 r 9 )
V ik to r*  a f r lk a n *  rodom 1• • •  ( 7 *16 )
Z e fe r in *  r im la n in *  rodom* • • • (  7 * 2 3 )
!▼ aa*.7 • g rk •  ro d o m * ••• ( 17г2 0 )
A le k e a n d a r*•6• sp an o 1 1 ro d e m * •• .(33▼ ^)
Von d iesem  Schema g i b t  e s  n u r  w en ig e  A bw eichungen• I n  e in ig e n  F ä l l e n  i s t  
d ie  H e rk u n ft d e s  P a p s te s  n i o h t  b e k a n n t?  d a r a u f  w ird  h ln g e w ie s e n i
S a b i n i e n '! eg o ze  o to c a e tv o  ne▼ esta• (  14^16)
I n  e in ig e n  a n d e re n  B io g ra p h ie n  w ird  d ie  P o rn e 1 e tw a s  a b g e w a n d e lti
V i t a l i e n '  od* s l ļ n a  g ra d a  kam panie  rodom  • • • י5־י־3י )   )
A d r i e n '•2 •  od* f l a n d r i e  rodom ' • • •  (3 3 ^ 2 5 )
26 Zur D is k u s s io n  ü b e r  d ie  V o rla g e n  ▼gl• S . 26Ѳ.
27 D ie  a u f  den  Tag genauen  A ngaben s in d  z u m in d e s t b e i  den  e r s t e n  
P ä p s te n  h i s t o r i s c h  n i c h t  g e s i c h e r t ?  d ie  D a ten  w urden von den 
l a t e i n i s c h e n  S c h re ib e rn  a n a lo g  zu  d en  n e u e re n  e rg ä n z t«
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Ala näohatea folgt dl• Angabe d•« Vatera aovl• ln einigen Fallen eine 
nähere Angabe der Herkunft• Die Angabe des Vaternamena ateht Id Inatru- 
mental Singular und folgt damit dea lateinischen Matter, in den dieae An- 
gaben ia Ablativ gegeben verden, e.B. t
ooem' platonom' ... (17r20)# Pl.s patre Platono
oōea' Iranom* ••• (17724), Pl•: patre Johanno
oõem' konatantinom* ••• (17t18)״ Pl.* patre Conatantino
In einigen ?allen wird die Herkunft genauer lokali eiert, neiat alt der For- 
oel ot + Ort la GSg• + otooaatvoa1 ״
o t  a n t i o h i e  o to o a s tv o m • . . .  ( 1 7 r 8 ) 
o d e r  m it  ä h n l i c h e n  K o n s t ru k t io n e n :
o t  s t r a n e  o e t v r t e  . . .  (1 8 r3 2 )  
i z  c e l i e  g o r io e  • • •  (1 3 v 1 7 ) 
od* an an e  g ra d e  • • •  (  2Or27)
D er Z e i tp u n k t  d e r  R eg ierung : bzw. d es  R e g i e r u n g s a n t r i t t s  w ird  b e i  den  e r -  
s t e n  P ä p s te n  d e s  R öm ischen R e ic h e s  o f t  m i t  d e r  Angabe d es  g l e i c h z e i t i g  am- 
t i e r e n d e n  K a is e r s  v e r s e h e n .  D a fü r g i b t  e s  d r e i  s p r a c h l ic h e  Wendungen, d ie  
l n  a l l e n  F ä l l e n  m it d e r  e n ts p re c h e n d e n  F o rm u lie ru n g  i n  d e r  l a t e i n i s c h e n  V o r-
po
l ä g e ,  P l a t i n a  t u b e re in s tim m e n :
1• • • • b i e i  v a  v rim e• • • c e s a r a •  D ies  1 s t  d i e  h ä u f i g s t e  Wendung, s i e  w ird  z .B .  
b e n u tz t  b e i  6 r1 6 , 7 П 0 ,  7 r1 6 , 7 r2 2 , 7v 2 6 , 8r17» 8v32 und  a n d e re n •  D ie l a -  
t e i n i e c h e  E n tsp re c h u n g  l a u t e t  " .  ••  te m p o r ib u s  . • • о ѳ в а г ів .  • . f u i t / '
2 • D er D a t iv u s  A b so lu tu s  " .  • • c e s a r u .  • • c e s a r a s tv u ju â u  b i s i ” e n t s p r i c h t  dem 
A b la t iv u s  A b so lu tu s  d e r  l a t e i n i s c h e n  V o r la g e  ” . . . im p e ra n te . . . " ;  B eleges 
6 r3 2 , 7 v 1 6 , 8r 3 2 , 9v20 u . a .
3• D ie d r i t t e  F o rm u lie ru n g  l a u t e t : " d o i d e  (d a z e )  do • • •v r im e n a " , was b e i  
P l a t i n a  r e g e lm ä ß ig  ”p e r v e n i t  u sq u e  ad  •* •  tem p o ra” e n t s p r i c h t •
S ie  t r i t t  z .B .  a u f  b e i  6v12 , 7v4» 8 r8  u . a .
I n  e in ig e n  F ä l l e n  e r f o l g t  k e in e  d e r a r t i g e  A ngabe, so  b e i  S tep h an  I . ( 8 v ) ,  
S ix tu s  I I  ( 8 v ) o d e r  Marko ( 1 0 r ) .
28 Vgl. Anm. 26
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D ie Angabe d e r  R e g ie ru n g s d a u e r  e r f o l g t  im w e s e n t l ic h e n  a u f  d r e i  v e r -  
sch ied en ©  A rte n :
1 . m it  d e r  F o rm u lie ru n g  " e i d i  . . . l e t ' / m i e e o l / d n i " ,  80 b e i  Marko ( 1 0 r 2 8 ) ,  
F e l i x  I I  (1 0 v 1 8 ) , S i r i c i u s  ( 1 1 r6 )  u n d  A n a s ta e iu s  (1 1 r2 0 )•  B ie s e  Form u- 
l i e r u n g  e n t s p r i c h t  d e r  l a t e i n i s c h e n  Wendung " s i d l t • • • "  b e i  P l a t i n a •
2 • S in e  z w e ite  A rt d e r  Angabe l a u t e t : 11 u m rl • • •  l e t o  a r h i e r e i s t v a " •
S ie  f i n d e t  e ic h  b e i  P e la g iu s  I I  (1 4 * 2 0 ) , Jo h a n n e s  I I I  ( 1 4 * 2 8 ), P e la g iu s  I I  
(1 4 v 3 ) u n d  e in ig e n  a n d e re n •  D ie l a t e i n l s o h e  E n tsp re c h u n g  b e i  P l a t i n a  l a u -  
t e t :  ”m o r i tu r  . • •  anno p o n t i f i o a t u s  s u i • • • 11
3• I n  e in ig e n  F a l l e n  t r i t t  e in e  d r i t t e  F o rm u lie ru n g  a u f ,  d i e  l a u t e t :
" z iv e  v  a r h i e r e i s t v e  • • • l e t V m i s e o i / d n i ” '  ß0 ъв і  V i g i l i u e  I  ( 1 4 r8 )  •
B ei P l a t i n a  s t e h t  e n ts p r e c h e n d  " v i x i t  i n  p o n t i f i c a t u • • • ”
D ie B e g r ä b n i s s t ä t t e  w ird  m it  e i n e r  P a e s iv k o n s t r u k t io n  a n g eg e b e n , d e r  
d a s  l a t e i n i s c h e  n8 e p e l l i t u r n e n t s p r i c h t •  Auch d e r  O rt d e s  G rab es  w ird  a n -  
g e g e b e n :
"P ogreben*  b i s i  • • • p o l i  t e l a  8 < v e to > g a  p e t r a  ( 7 r 1 2 ) ,  n a  p u te  a p ie m 1 ( 7 r 3 2 ) ,  
v  c r i k v i  k a l l k e t o v i n (9 r1 3 f  9 r 2 4 ) .
O ft w ird  n eb en  dem O rt d e s  G rab es  a u ch  d e r  gen au e  Tag d e s  B e g rä b n is s e s  a n -  
g e g eb e n •  B ab e l i s t  b e m e rk e n sw e rt, daß  K0Ž1Č16 d ie  Angaben a u s  P l a t i n a ,  d ie  
i n  d e r  a l t e n  rö m isc h e n  Z e i t r e c h n u n g  a n g eg eb en  w erd en , l n  a l l e n  F ä l l e n  l n  
d ie  m oderne umre c h n e t • A l8 B e i s p i e l  f ü h r e  lo h  d ie  Angabe b e i  L ib e r iu s  I  a n :  
P l a t i n a :  " s e p e l l i t u r . . •IX • k a le n d a e  m a l l " (  S . 61 , 2 3 )•
K o z ic ié :  ”p o g re b e n 1 b i e i . . . d a n 1 • 2 5 • a p r i l a ” (1 0 v 1 1 )•
D ie l e t z t e  w e s e n t l io h e  A ngabe, d ie  b e i  f a s t  a l l e n  P ä p s te n  gem acht w ir d ,  
l e t  d ie  d e r  S e d lsv a k a n z •  D ie l a t e i n i s c h e  F o rm u lie ru n g  " v a c a t  tum se d e e  d i e s
• • • ” w ird  von JC0Ž1 0 1 6  du rchw eg  m it " p r a z d a n 1 b i s !  ( t a g d a )  p r é s t ő l w ie d e r -  
g e g e b e n , so  z .B • b e i  1 9 r3 1 , 20r15# 20r 25  o d e r  2 0 r5 4 •
D ie se  Angaben f in d e n  810h b e i  f a s t  a l l e n  P a p B tv i te n ,  s i e  s t e l l e n ,  w ie  
oben  a n g e d e u te t ,  e in e  A rt f e s t e s  G ru n d g e rü s t  d a r •  I n  e in ig e n  F ä l l e n  f e h -  
l e n  je d o c h  e in ig e  d av o n , z u m e is t  d a n n , wenn d e r  P a p s t  wegen e i n e r  s e h r  k u r -  
z en  R e g ie r u n g s z e i t  s e h r  u n b e d e u te n d  i s t  o d e r  d ie  b e t r e f f e n d e n  A ngaben a u c h  
b e i  P l a t i n a  n i c h t  v o r l i e g e n •
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D ie se  f e s t e  G r u n d s t r u k tu r  w ird  i n  e i n e r  R e ih e  von F a l l e n  d u rc h  z u s ä t z -  
l i e h e  A ngaben e r g ä n z t •  Dazu g e h ö re n  v o r  a l le m :
1 , L i t u r g i s c h e  A nordnungen d e s  P a p s te s  un d  a n d e re  k i r c h e n g e s o h io h t l i c h  
r e l e v a n t e  F a k te n  w ie S ynoden , K o n z i le ,  d i e  G ründung von O rden , d e r  Bau 
von  K iro h e n  o d e r  d ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  m it  H ä r e t ik e r n .  H ä u f ig  ta u c h ë n  
A ngaben ü b e r  d ie  A nzah l d e r  d u r c h g e f ü h r te n  P r i e s t e r w e ih e n  a u f .
H ä u f ig  w erden  s o lc h e  E r l a s s e  e i n g e l e i t e t  m it  d e r  F o rm el "za p o v e d a  d a . . . "  
o d e r  '1n a r e d i  d a " ,  was i n  den  m e is te n  F ä l l e n  d e r  l a t e i n i s c h e n  F o rm u lie ru n g  
" c o n s t i t u i t ,  u t . . . n e n t s p r i c h t .  D ie fo lg e n d e n  B e i s p ie l e  s o l l e n  d a s  i l l u -  
s t r i e r e n :
1 1 r2 1 : " n a r e d i  d a  . . .  e r e i  ne  8 e d u t , . . . n a  s t o e t ' "
11v9 г " n a r e d i  da  . . .  d ie k o n ' š u ju  ru k u  p o k rv en u  I m a t • • • "
11v22 : "za p o v e d a  da  • • •  n ie d n a  s e n a . . . ne  t a k n e t '"
1 j r 1 3 î " za p o v e d a  d a  • • •  p o e ts e  im na"
1 7 r 9 ï " v s h o te  m eju p r o o i m i : d a . • • p o e ta e  a g an ce  b o z 'i "
D ie Z a h l * d e r  vorgenom m enen P r ie s t e r w e ih e n  w ird  im a l lg e m e in e n  m it  d e r  
F o rm el " b i s k u p i . • • d i e k o n i . »• e r e i • • • s t v o r i "  a u s g e d r ü c k t ,  z .B .  12v21 
l n  e i n i g e n  F a l l e n  w ird  d e r  A usdruok "m ukoju  vene  a  s e "  b e n u tz t ,  v o r  a l le m  
b e i  d e n  e r s t e n  P ä p s te n .  Der e n ts p r e c h e n d e  l a t e i n i s o h e  A usdruck  l a u t e t  
" m a r ty r io  c o r o n a tu r " .  G em eint i s t  d a m it ,  daß  d e r  b e t r e f f e n d e  P a p s t  zum M ar- 
t y r e r  e r n a n n t  w urde , d .h .  daß e r  i n s  M a r ty ro lo g io n  aufgenommen w orden  i s t .  
B e le g e :8 r 1 1 f 8v13 , 9*24 , 9v31 •
2 . Das W irken i n  d e r  w e l t l i c h e n  P o l i t i k ,  v o r  a l le m  d as  L e id e n  u n t e r  d e r  
C h r i s te n v e r f o lg u n g ,  Kampfe m it  den  Hunnen o d e r  T ü rken  und  B ez ieh u n g en  zu 
w e l t l i c h e n  H e r r s c h e r n .  S o lc h e  E r e i g n i s s e  s in d  z .B . :
1 2 r2 4  -  12v4: B er E i n f a l l  d e r  Hunnen i n  I t a l i e n ,  " a t i l a . .  .v n id e  v a  v la s k u  
z < e > m lju . . . "
1 5 r1 :  d ie  V e rf lu c h u n g  e in e s  w e l t l i c h e n  H e r r s c h e r s ,  " a n a s t a s i e . . • p r o k le "  
1 5 r1 0  f f .  : d i e  B erü h ru n g  m it  dem Is la m  und  d e r  L ehre  Mohammeds: "m ahom et9 • * . 
p o d v iz e  v e l ik *  o g a n v ״ l j u d e h ’ . . . "
17v4: d ie  A b se tzu n g  w e l t l i c h e r  H e r r s c h e r :  " le o n a  c < e ) s a r a  l i s i  c < e 8 a > ra s tv a
И• ее
2 2 v 2 5 :d ie  B ez ieh u n g  zu d en  K r e u z f a h r e r n ,  zu  den  h e i l i g e n  S t ä t t e n :  " v a z e s e  
t u r c i  e ru so lim *  • • . ״
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3 • A n g e b lic h e  Wunder und a n d e re  d u rc h  L e g e n d e n b ild u n g  e n ts ta n d e n e  G e sc h ie h -  
t e n •  H ie rz u  g e h ö re n  u n t e r  anderem  d ie  W under P a p s t  C lem en s ' I  i n  d e r  T e r -  
bnnnung  a u f  d e r  Krim und  d ie  Legende d e s  P a p s te s ,  d e r  e in e  P ä p s t in  ge v e -  
s e n  s e i n  e o l i ,  un d  ä h n l ic h e  G e sc h ic h te n «  H ie rz u  f o lg e n d e  B e i s p i e l e :
Auf f o l •  5 П 5 -1 9  w ird  d ie  G e s c h ic h te  vo n  d e r  V erbannung  d e s  P a p s te s  
C lem ens I .  e r z ä h l t ,  d ie  m it  d e r  F a b e l  d e r  d u rc h  e in e  w u n d e rb are  E r -  
eoheixm ng  g e fu n d e n en  W a s s e rg u e lle  v e r k n ü p f t  i s t ;  d i e  G e s c h ic h te  m it 
d e r  a n g e b l lo h e n  P ä p s t in ,  d ie  I h r  G e s c h le c h t  e r s t  d u rc h  e in e  G eb u rt v e r -  
r i e t ,  s t e h t  a u f  f o l .  I 9 r 1 5 - 1 9 .  B ei J o h a n n e s  X I I I .  w ird  von e inem  W under 
b e i  e i n e r  A u s e in a n d e rse tz u n g  m it Leo V I I I .  b e r i c h t e t ,  wonaoh g ro ß e  S t a l -  
ne  vom Himmel f i e l e n  und  d a s  K re u z e s z e ic h e n  a u f  den  K le id e r n  d e r  Anwe- 
s e n d e n  e r s c h i e n .  In  d e r  B io g ra p h ie  vo n  S y lv e s te r  I I  w ird  von V o rz e io h e n  
b e r i c h t e t ,  d ie  den  b e v o rs te h e n d e n  Tod e in e s  P a p s te s  an k ü n d ig en  s o l l e n  
(2 2 v 1 2 -1 4 ) , von B en e d ik t V I I I .w i r d  b e r i c h t e t ,  daß  e r  e in e n  B isc h o f  t o t  
a u f  e in em  sch w arzen  P f e r d  r e i t e n  s a h  ( " n a  с r a u  к о п и ") u n d  von G reg o r VI« 
w ird  e r z ä h l t ,  n ach  seinem  Tode hab e  e i n  G o t t e s u r t e i l ,  b e i  dem s i c h  e in e  
T ü re  vo n  s e l b s t  ö f fn e n  s o l l t e ,  s e in e  U n sch u ld  b ew iesen • A l le  d ie s e  G e-
S c h ic h te n  f in d e n  s i c h  auch  l n  dem Buch von P l a t i n a ,  d ie  m e is te n  davon
29auoh  l n  den a n d e re n  Sammlungen von P a p s tb io g r a p h ie n  .
Im G e g e n sa tz  zu den  V ite n  d e r  P ä p s te  z e ig e n  d ie je n ig e n  d e r  K a is e r  
k e in  f e s t e s  M u s te r , da au ch  i n  den  l a t e i n i s c h e n  Q u e lle n  k e in  s o lo h e s  
e x i s t i e r t •  Dennoch kann man e in ig e  f e s t e  Angaben f e s t s t e l l e n ,  d ie  l n  
den  m e is te n  d e r  K a ls e r b io g r a p h ie n  re g e lm ä ß ig  a u f t r e t e n .
D ie  M ehrzah l d e r  B e r ic h te  u m faß t z w isc h e n  4 und  10 Z e l l e n ,  s e l t e n  
s in d  e s  m ehr. Zu den  m e is t  w ie d e rk e h re n d e n  Angaben g e h ö re n  d ie  Be- 
S c h re ib u n g e n  von p e r s ö n l ic h e n  E ig e n s c h a f te n ,  d ie  o f t  m it e i n e r  W er- 
tu n g  i n  Gut und Bose v e rb u n d en  s in d  ( b e i  den  rö m isc h e n  K a is e rn  l n  Be־  
z u g  a u f  d ie  C h r i s te n v e r f o lg u n g ) ,  vom Tod, von i n n e n p o l i t i s c h e n  T a ten  
w ie d e r  E r r ic h tu n g  von B auw erken, u n d  a u ß e n p o l i t i s c h e n  A k t i v i t ä t e n  w ie 
K r ie g e n ;  i n  e in ig e n  F ä l l e n  w erden  M achtkäm pfe m it K o n k u rre n te n  um d en  
T h ro n  o d e r  m it  dem P a p s t b e s c h r ie b e n .  E in ig e  B e i s p i e l e :
1• P e r s ö n l ic h e  E ig e n s c h a f te n :
O k ta v ie n ' n a l b l a ž e n l i  v s i h '  3 4 r1 6 , T i b e r i i  n e r u n ' s e m r tn ih ' n a l g o r s i  
3 4 r2 4 f G a ju s ' o g a n ' с ( Іо ѵ ѳ с ѳ )ek ag o  ro d a  34*31» T i b e r i u s ' : s a  o d ' d o -  
b r l h '  b i e i  n a c e ln ik o v ' 4 2 r1 8 ; a u s f ü h r l i c h  w ird  d i e  K r a f t  und  d ie  
F r e ß l u s t  d es  rö m isch en  K a is e r s  J u l i u s  M axim inus b e s c h r ie b e n  (5 7 v 1 0 -
2 4 ) •  Vom b y z a n t in is c h e n  K a is e r  M ih o v il h e i ß t  e s :  " . . .p r a z d n o s t i  І  
l j u t o s t i  p o d d a n '" (4 6 v 2 9 )f  von A n d ro n ik o s : " s e g a v i i  v s e h ' s e m r tn ih '"
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(4 7 v 5 ) und. vom d e u ts c h e n  K a is e r  R o d u lfu s :  "v  sem ' n a č e ln ik u  łak o m ie  
n eh  v a  I n a  be :p r o c a  h v a ln a  b eh u 11 (5 4 r 5 ) •
2• Tod un d  T o d e s u rs a c h e :
( k l a v d l i )  o tro v a m i z g ib e  34v2, ( v e e p a z i e n 8 ״)  t oe  u m ri 34v 3 2 , (d o m ic i-  
e n 1) s p r iz e n ie m »  s v o i h 1. •  . u b i e n '  b i s i  3 5 r1 0 f ä h n l ic h  k a r a k a la  3 6 r2 2 , 
о р і і іи в *  т а к х іп 1 3^г22 und т а ѵ г і с і і  42ѵЗ•
3• K r ie g e :
( Т г а е п 1) s a z id a  m o s t ' • • • p o  nemže g r e d ie h u  r im la n e • • •n a  r d e l s k u  z r n l j u . . .  
3 5 r 2 7 f f • ,  ( e r a k l i i ) • . •v o is k u  n a  k o z d ro e  4 2 v 9 -1 2 , d e r  K r ie g  O tto s  I  
m it  Böhmen, U ngarn und  I t a l i e n  (5 1 v 2 3 -2 5 )•
4 • R e g i e r u n g s z e i t ,  L e b e n sd a u e r:
O f t ,  a b e r  n i c h t  im m er, w ird  am Ende e i n e r  B io g ra p h ie  d ie  R e g ie ru n g s -  
z e i t  o d e r  d i e  L eb e n sd a u e r d e s  K a is e r s  an g eg eb en !
J .  C ä s a r  (34r13)t T ib e r iu e  ( 3 4 r 3 0 ) ,  K o n s ta n t in  (4 3 r 2 1 ) ,  Leon (4 4 r 1 8 ) ,  
H e in r i c h  IT  (5 2 v 2 5 ) ; d ie  L eb e n sd a u e r i s t  an g eg eb en  b e i  S e rg iu s  G a lb a  
(3 4 v 1 7 ) t Mark A nton 34v21 u n d  B a e i l i o s  (4 5 v 2 9 ) .
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ORTHOGRAPHIE
D ie O r th o g ra p h ie  i n  den  Ž i t i e  i e t  v o n  K o z io ić e  V ersu ch  b e s tim m t, k i r c h e n -  
s  l a v i s  ohe E lem en te  zu v e rw en d en , um so  e in e  A ro h a is ie r u n g  zu e r r e i c h e n .  
D abei i s t  d i e  V erw endung z w e ie r  Z e ic h e n  b e so n d e rs  i n t e r e s s a n t »  d e r e n  e n t -  
s p re c h e n d e  Phoneme z u r  Z e i t  E o z i c i ć s  i n  d e r  V o lk s sp ra c h e  m it  S i c h e r h e i t  
k e in e  R o lle  m ehr g e s p i e l t  h a b e n , n ä m lic h  d e r  G ebrauoh  d e s  r e d u z i e r t e n  
VrtirA if t ^ u n d  d e s  e  ( j a t ) •  D aneben i s t  n och  d ie  V erw endung d e s  3 ▼on I n t e r -  
e s s e •
1• R e d u z ie r t e r  V okal ( 1) .
D er r e d u z i e r t e  V okal t r i t t  a l s  s t ą p i ć  a u f ,  zw isch en  v o rd erem  un d  h i n -  
te re m  w ird  n i c h t  u n te r s c h ie d e n ;  d i e s e r  G ebrauch  e n t s p r i c h t  d e r  T r a d i t i o n  
d e r  k r o a t i s c h - g l a g o l i t i s c h e n  T e x t e ^  1 
B r s t e h t :
1• An e ty m o lo g is c h  r i c h t i g e r  S t e l l e  am V o r te n d e :
p r é s t ő l 1 1 1 r 2 3 , p o g re b e n 1 3 П״  7 ,  p r o s a i x״ 14 1 5 , o a s t ,v32״ 14  s u t '
15r14» k r v 1 8 r״  34 ,  l j u b a v '  5 “*ѵ9, c e s t '  54ѵЗО.
2• Ал e ty m o lo g is c h  r i c h t i g e r  S t e l l e  im W o rtin n e m  b e i  v e r s c h ie d e n e n  Ka- 
s u s  d e r  p a l a t a l e n  Stammet
o t s a s t ' i  21r27* p r e l ju b o d e e n ie  2 1 r 29 , k o p 'e  27v30 .
З . A ls  j - L a u t  im S i l b e n a n la u t :
e r e ' i  1 3 r1 6 , 'e  ( - J ç ,  A P I .)  54v16 , j i z ' e s e  22v31 ;
4• Am W ortende l a t e i n i e o h e r  E igennam en; d ie  V erw endung an  d i e s e r  S t e l l e  
i s t  n a t ü r l i c h  u n e ty m o lo g is c h , d i e  S c h re ib u n g  d e s  s t ą p i ć  an  d i e s e r  
S t e l l e  h a t  den  Zweck, d i e  l a t e i n i s c h e n  Namen i n  d as  s l a v l s c h e  L a u t-  
sy s te m  zu  i n t e g r i e r e n  und d i e s  i n  e i n e r  a r c h a is c h e n  Form zu tu n :
I v a n 1 13*25, B e n e d ik t ' 14*30, A d r ie n ' 1 8 r9 , L eon ' 18 r13•
I n  e i n e r  R e ih e  von F ä l l e n  s t e h t  am W ortende k e in  s t ą p i ć ;  e in e  b e -  
s o n d e re  V e r te i lu n g  d e r  B eleg e  m i t  bzw. ohne s t ą p i ć  i s t  n i c h t  e r -  
k e n n b a r !2 8 v 1 1 , d a l  28v29 , p r o s t r a n  35*2, i z v r z e n  44 v 5 , mor 4 7 r2 4 , 
e s t  52v 6 , s tv o r e n  5 3^ 3 2 .
30 F a r  j e r  un d  j o r  v e rm e id e  i c h  den  A usdruck  1H a lb v o k a le 1, da  d i e s e r  i n  
d e r  P h o n e tik  e in e n  a n d e re n  S a c h v e r h a l t ,  n ä m lic h  j  und  w, b e z e ic h n e t ;  
d e r  A usdruck  ' r e d u z i e r t e  V o k a le i ״ s t  vom p h o n e t is c h e n  w ie vom d i a -  
c h ro n is c h e n  G e s ic h ts p u n k t t r e f f e n d e r .
31  I n  den  H a n d s c h r i f t e n  t r i t t  d e r  r e d u z i e r t e  V okal a u ß e r  a l s  s t ą p i ć  noch  
i n  d e r  Form e in e s  A p o stro p h s  a u f •
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2 . ö e r v  ( 3 ) •
Das 3 d i e n t  z u r  W iedergabe  dee  j - L a u t e s  im W o rt- und  S i l b e n a n la u t :  
tu b im i  2 r2 2 , ѵоЗіпі 5 5 r5 5  ( h i e r  i s t  d a e  m it  3 b e z e ic h n e te  j  R e f le x  d e e  
a l t e n  * d j ) ;  З о а ір r״ 52 1 , p o b o 3 i (A o r. p o b o j i t i )  51v24 , v  ви гіЗ і 5 5 r5 3 •
Das j  w ird  i n  a n d e re n  P a l l e n  m it  dem e t a p i é  b e z e ic h n e t  ( s . o . )  o d e r  e s  
b l e i b t  u n b e z e ic h n e t  bzw . e r g i b t  s io h  a u s  dem j - V o r s c h la g  d e s  fo lg e n d e n  
V o k a le  w ie b e i  d ru g o e  4*11» r e e n i e  ( ^ r e d e n ie )  15v18 , s i e  ( « s i j ç )  2v9 , 
t a e  ( < t a - z d e )  32v  u . a .
D ie z w e ite  P u n k tio n  d ee  3 i e t  d ie  W ied e rg ab e  e in e a  p a l a t a l i s i e r t e n  g , 
ä h n l io h  w ie e s  im A l tk i r c h e n s l a v i s c h e n  z u r  W iedergabe  g r i e c h i s c h e r  F rem d- 
w ö r te r  d ie n te ^ ? : I n  d i e s e r  F u n k tio n  w ird  e s  au ch  i n  d en  Z i ti©  g e b r a u c h t :
©3l i s t  24v i 7 (z u  g r ie o h .£ Ü < ^ /A /0u ) u n d  апЗіи 52v9 (z u  g r i e c h .  * y y t l o ß  )•  
D aneben v e r t r i t t  e s  au ch  g  v o r  v o rd e re n  V o k a len  i n  d e u ts c h e n  u n d  ro m a n i-  
s e h e n  E igennam en, woDei E o z ic iĆ  o f f e n b a r  i t a l i e n i s c h e  A u ssp ra c h e  z u g ru n d e  
s e t z t  :
G i l b e r t '  2 2 r3  ( G i l b e r t ,  f r z . ) ,  3*1mü (Gelasius, ital. Aussprache)
v  letorin3i 2 2 v 3 4 2 3 ־ r1  (Lothringen), turin3ie 53v26 (Thüringen).
3• J a t  ( в ) .
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  g l a g o l i t i s o h e  S c h r i f t  w ar von A nfang  a n , daß  das 
Graphem * e ' f ü r  zw ei Phoneme b e n u tz t  w u rd e : zum e in e n  f ü r  d a s  u r s l a v i s c h e  
Phonem ©, d a s  au s  dem 5 e n t s t a n d e n  i s t f zum a n d e re n  f ü r  d a s  p r ä j o t i e r t e  
a ,  d a s  , j a 1 •Im K r o a t i s c h - K i r c h e n s la v i s o h e n  w urde d a s  e j e  n a c h  V a r ia n te  
zu  e ,  i  o d e r  ( i ) j e ,  was s io h  i n  d e r  O r th o g ra p h ie  d e r  T e x te  n i c h t  immer 
n i e d e r s c h l u g .  Im v o r l ie g e n d e n  T e x t w ird  d a s  © n i c h t  n u r  z u r  B eze ich n u n g  
d e s  , j a '  g e b r a u c h t ,  s o n d e rn  au ch  z u r  B ez e ich n u n g  f ü r  d a s  a l t e  Phonem 6 , 
au ch  wenn d a s  den  l a u t l i c h e n  G e g e b e n h e ite n  n i c h t  m ehr e n t s p r a c h •  D ie h a u -
f i g e  V erw endung d e s  Graphems d i e n t  b e i  K ozic iĆ  z u r  A r c h a i s ie r u n g .  I n  
d ie se m  A b s c h n i t t  8011 n u r  d ie  o r th o g r a p h is c h e  F u n k tio n  d e s  e  u n t e r s u c h t  
w e rd en ; z u r  p h o n o lo g is e h e n  E n tw ic k lu n g  d es  © s ie h e  s. 255«
а .  Ж  a l s  e ty m o lo g is c h e s  e
I n  fo lg e n d e n  F a l l e n  s t e h t  d a s  ' e '  a n  e ty m o lo g is c h  r i c h t i g e r  S t e l l e :  
P o g re b e n 1 11v30 , p r é s t ő l 1 1 2 r1 1 , p red *  22v6 , v . . •m este  22v9! v  seb e  2 3 r1 5  ־
be 54r5»  p r e i t i  54v19* p re e  54v24 e t c .
I n  d i e s e r  F u n k tio n  w ird  d as  Д  i n  knap p  d e r  H ä l f t e  d e r  F ä l l e  g e b r a u c h t•
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b . A  a l e  p r a j o t l e r t e s  a  ( - j a ) .
In  d i e s a r  P u n k tio n  e t • h t  •8  іш W o rt-  und  S i l b e n a n la u t  und  i n  K asu sfo rm en , 
v o r  a l le m  im GSg« d e r  jo-S täm m e u n d  im NSg. d e r  ja -S tam m e. D a rü b e r  h in a u s  
s t e h t  •8  i n  e in ig e n  l a t e i n i s c h e n  E igennam en a l s  R e f le x  d e s  D e r iv a t io n s -  
morpheme - i a n ( u s ) .
o b e to v a n ie (G S g . ) 12r4» a r h i e r e e  (G S g .)  1Ąt 26 ,  im eese  ( im p e r f . )  22v 6 f 
e k o ž e  22v8, 54*5# d o e to en *  24v 4 ,  p r ie m s i  5 4 * 2 , łak o m ie  54*5 e t o .
A d rien *  < H a d r ia n  1 8 r9 , O k ta v ie n ' < O k ta v ia n u s  34*15 , T raen* < T r o ia n  
35*16 , E m il ie n ' (  А е т ІІІа п и в  ЗѲг17 e t o .
o . An e ty m o lo g is c h  f a l s c h e r  S t e l l e .
Da d a s  в zu d i e s e r  Z e l t  k e in  Phonem m ehr w a r, s o n d e rn  b e r e i t s  zu i ,  e o -  
d e r  i ( j e )  gew orden w ar, w urde n i c h t  n u r  i  o d e r  e o d e r  i ( j e )  f u r  e  g e s c h r l*  
b e n , so n d e rn  au ch  u m g ek eh rt kam e s  zu V erw ech s lu n g en , d .h .  d a s  e w urde an 
u n e ty m o lo g is c h e r  S t e l l e  g e s c h r ie b e n ;  i n  u n serem  T e x t a e i e t e n s  f ü r  e ,  i n  
e in ig e n  ? a l l e n  au ch  f ü r  1• Auch i n  e in ig e n  l a t e i n i s c h e n  E igennam en w ird  
i n  m eh re ren  B e i s p ie l e n  f ü r  e e i n  6 g e s c h r ie b e n .
P ra v S t*  1 2 r6 , ž en e  (G S g .) 1 5 r2 7 , id e z e  (5 * 1 7 ) . c en e  (G S g .) 18v6, im e i té  
1Ѳѵ25 e t o .
B en e d ik t*  2 2 r3  и .  22ѵ24, C e le s t in *  2 6 r9 , e t c .
A ie  i  i s t  d a s  e  zu  l e s e n  im Stamm z w e ie r  W ö rte r , und  zw ar p rim e r e  n i e  Im 
S in n e  von p r i m l r e n i j e  'A u ssö h n u n g , F r i e d e n 1 (3 1 * 1 0 , 39ѵ І9 ) und r a z m e re n ie  
im S in n e  von r a z m i r e n i j e  , S t r e i t *  (3 7 * 1 6 , 5 0 r1 9 )*  f e r n e r  i n  E ndungen, 
d i e  den  A PI. o d e r  GSg. d e r  a-Stäm m e b e z e ic h n e n , d e r  d ie  a l t k i r c h e n a l a v i -  
s e h e  Form - i e  (n u r  e n tn a s & li s i é r t  a u s  i j ę )  h a t  und i n  e in ig e n  F ä l l e n  a l s  
- е е  g e s c h r ie b e n  w ird*
v la s k e e  (A P I .)  2 1 r2 2 , s v i to v n e e  (G S g .) 30*23 , n is d e e  (A P I .)  12v34 
4• U n te rs c h e id u n g  von 6 u n d  8 6 .
I n  v i e l e n  k r o a t i s c h - g l a g o l i t i s c h e n  H a n d s c h r i f te n  w ird  f ü r  d a s  6 w ie  f ü r  
d a e  86 d as  Graphem W  b e n u tz t^ ?  was b e i  e i n e r  T r a n s l i t e r a t i o n  bzw. T r a n s -  
s k r l p t i o n  zu v e r s c h ie d e n e n  A u ffa s su n g e n  ü b e r  d ie  W iedergabe  d i e s e s  G ra -  
phems f ü h r t . ^
33 So z .B . beim  H rv o je -M is s a le ;
34 V g l. d ie  R e z e n s io n  z u r  A usgabe d e s  H rv o je -M is s a le s  von R eh d e r, S . 185.
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I n  d en  Ž i t i e  w erden  d ie s e  b e id e n  Phoneme u n te r s c h ie d e n ;  f ü r  6 s t e h t  
immer d a s  Graphem W  f f ü r  86 w ird  immer tu ti1 g e s c h r ie b e n :
Ô: fluöi 6r22! priöeniem' 14x17! Iju61 47לזי! raôen1 50r1ö;
е й : p r i p r o s ô i  2 0 r3 0 , с а в в е п іе  39ѵ1ѵ d o p u sd en o  41*34* o te s d a v a ju f i i  46711•
צ • Z usam m ensch re ibungen .
In  d en  Ž i t i e  b e s t e h t  W o rtren n u n g , d .h .  e in e  S c r i p t a  c o n t in u a  w ie noch  
i n  k i r c h e n s l a v i s c h e n  H a n d s c h r i f t e n  g i b t  e s  n i c h t . I m  U n te r s c h ie d  z u r  h e u -  
t i g e n  O r th o g r a p h ie  w erden  a b e r  E i n h e i t e n  ohne e ig e n e n  A kzen t -  a l s o  E n - 
k l i t i k a  und  P r o k l i t i k a -  m it  dem d a z u g e h ö r ig e n  V o rt z u sa m m e n g esc h rie b en . 
D ie h ä u f i g s t e n  d i e s e r  F a l l e  l a s s e n  s i c h  fo lg e n d e rm a ß e n  s y s t e m a t i s i e r e n :
1• V erb  + ga/m u ( P e r s . p r • )
eleditga 41V11-12, pohodilga 42г24, ровівши 42r25f ѵагеши 42r30;
2• V erb  + se  (R e f l e x i v p r . )
o s u e t s e  42r29» o tv r g a l s e  43*1» v rn u a e  43* 29 ;
I n  e in ig e n  F ä l l e n  t r e t e n  b e id e  E i n h e i t e n  an  e i n  V erb ; dann w erden 
a l l e  E in h e i te n  m it  dem V erb zu sam m en g esch rieb en , w ie z .B .  om razim use 
( le g e io m r a z i  ши s e )  43v 25 •
3• P r ä p o s i t i o n  + Nomen
D ie to n lo s e n  P r ä p o s i t io n e n  к  und  v  w erd en  m it dem Nomen zusam m enge- 
s c h r ie b e n :
v l i c e  42v16 , v k r s t e  42v18 , v c a r ig r a d e  43*26 ; k d lg o v a n i ju  41*33
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SPRACHANALYSE
D ie S p r a c h a n a ly s e  s o l l  d ie  w i c h t i g s t e n  E rsc h e in u n g e n  d e r  S p rach e  K o ž i-  
0168  d a r s t e l l e n ;  d a b e i  8 0 1 1  b e i  den s p r a c h l i c h e n  E rsc h e in u n g e n  Ъ ѳвоп- 
d e re  u n t e r s u c h t  w erd en , in w ie w e it  s i e  dem k i r c h e n s la v i s c h e n  o d e r  dem 
v o lk a e p r a o h l i c h - c a k a v i s c h e n  B e re ic h  zu zu o rd n en  s in d »
B e i den  P a ra d ig m a ta  w erden  d ie  E ndungen a u s  dem T e x t den  e n ts p r e c h e n ^  
d en  E ndungen d e s  K ir c h e n s la v is c h e n  u n d  d e s  Č a k a v isc h e n  g e g e n ü b e r g e s t e l l t ;  
t r e t e n  im T e x t m eh re re  Endungen n e b e n e in a n d e r  a u f  (m e is t  d ie  k i r c h e n e l a -  
v ie o h e  und  d ie  c a k a v is c h e ) ,  w ird  d ie  s e l t e n e r e  i n  e c k ig e n  Klammem n eb en  
d i e  h ä u f ig e r e  g e s e t z t ;  V a r ia n te n ,  d i e  d u rc h  p a l a t a l e n  bzw. n i c h t  p a l a t a -  
l e n  Stamm b e d in g t  s i n d ,  w erden  d u rc h  e in e n  S c h r ä g s t r i c h  g e t r e n n t •
PHONETIK
Zu d en  w ic h t ig s te n  p h o n e t is c h e n  K r i t e r i e n  e i n e r  S p ra c h a n a ly s e  g e h ö re n
d ie  V e r t r e tu n g  d e r  a l t e n  * d j-G ru p p e , d ie  V o k a l i s i e r u n g  d e r  r e d u z i e r t e n
V o k a le  und  d a s  S c h ic k s a l  d e s  u r s l a v i s c h e n  e .S o  s e h r  d ie  M o rp h o lo g ie  und
z .T .  au ch  d ie  S y n ta x  d e r  S p rach e  b e l  K o z ic ió  vom A l tk i r c h e n s l a v i s c h e n  g e -
p r ä g t  1 8 t ,  so  s e h r  w ird  b e i  d e r  P h o n o lo g ie  d e r  E in f lu ß  d e r  c a k a v is c h e n
V o lk s s p ra c h e  d e u t l i c h •  E in ig e  d e r  E r s c h e in u n g e n , zum B e i s p ie l  d e r  tT b er-
35g a n g  * d j > j*  k ö n n en  au ch  dem k a jk a v i s c h e n  D ia le k t  z u g e o rd n e t w e rd e n ';
P u r  K o z ic ió s  'Ž l t i e *  s in d  f o lg e n d e  l a u t l i c h e  E rsc h e in u n g e n  w e s e n t-  
l i e h :
1 .  D er Ü bergang  von a l te m  * d j zu  j •
D ie a l t e  * d j-G ru p p e  w ird  im A l t k i r c h e n s l a v i s c h e n  zu z d , im s e r b o k r o a t i -  
s e h e n  S p r a c h b e re ic h  v e r ä n d e r t  s i c h  d i e s e s  Phonem r e g i o n a l  v e r s c h ie d e n •
F ü r  d a s  C ak a v ie ch e  i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  daß an  d ie  S t e l l e  d es * d j d as 
j  t r i t t .  A lle  B e le g e  a u s  den  S i t i e  w e is e n  d i e s e s  j  a u f ,  e s  g i b t  k e in  e i n -  
z ig e e  G e g e n b e is p ie l•
B e le g e :  dohaehu  < do h azd ah ç  9v13» p o tv r* e n o  < p o tv rž d e n o  12v20, m eju  < 
mezdu 1 5 r 1 3 , t v r ' e s e  < tv r ž d a s e  16v10 , n a ré e n o  < n a re z d e n o  I6y14»
35 Zu den D ia le k tm e rk m a le n  8• Poco un d  d ie  A r t i k e l  in  d e r  E J u n t e r  dem 
S t ic h w o r t  j e z i k ,  s r p s k o h r v a t s k i •
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2 . R e f le x  d es  e
Das e ,  wenn e s  i n  den  ž i t i j a  a u f t r i t t ,  b a t  n u r  noch  e in e  o r th o g r a p h is c h e  
F u n k t io n ,  e s  i s t  i n  d ie  i -  bzw. e k a v is c h e  V e r t r e tu n g  ü b e r  gegangen•
Aus d en  B e i s p ie le n  i s t  e r s i c h t l i c h ,  d aß  d e r  tTbergang von в zu i  o d e r  e 
im W e s e n t l ic h e n  d e r  R eg e l von J a k u b in s k i  und  M eyer f o l g t .  Danach w ird  d as 
e im C a k a v is c h e n  zu e ,  wenn e i n  n i c h t p a l a t a l e r  D e n ta l  f o l g t ,  i n  den  a n -  
d e re n  F a l l e n  zu  i .  B ei Mogus (1977» S . 3 9 ) i s t  d ie  R eg e l fo lg e n d e rm a ß e n  
f o r m a l i s i e r t :  e + t ,  d , n ,  1 , r ,  8 , z + a ,  o , u ,  0 = e
A bw eichungen von d i e s e r  R eg e l l a s s e n  s i c h  m e is t  au s  A n a lo g ie g rü n d e n  e r -  
k l ä r e n  •D ie  fo lg e n d e n  B e i s p ie le  au s  Ž i t i e  b e le g e n ,  daß au ch  h i e r  d ie  e -  
V e r t r e tu n g  n a ch  d i e s e r  R eg e l e r f o l g t  i s t :
e > e :
l e t 1 23r3> z e lo  23r 1 2 , m esto  2 3 r2 3 , S e d e t e l a  23 r 2 5 , t e l o  23r 2 9 , s i e d i  
v e r a  24vl9» c e lo v a  26v15 
e > i :
v rim e  23 r 8 , nikom u 25*17 » nim ac 2 3 v 1 6 , dvim a 24v16 , v z b iz e  25r25» 
p ia *  35v13•
157089
3• A n la u tg ru p p e  v /v a
Zu d en  w ic h t ig s t e n  M erkm alen d e s  c a k a v is c h e n  D ia le k t e s  g e h ö r t  6 8 , daß  
d ie  a l t k i r c h e n s l a v i s c h e  A n la u tg ru p p e  vfc- n i c h t  w ie im s to k a v is c h e n  D ia -  
l e k t  i n  u -  u m g ew an d e lt, s o n d e rn  a l s  v -  bzw . a l s  v a -  r e a l i s i e r t  w ird .
v a  v rim e  5*12 , 6r 16  e t c . ,  v z id e  5* 1 7 » v a v r g l i  5*20 , v z v e l ic e n a g o  7v 1 9 , v 
m ie e c e  7v20 , v a  ime 8v34» v a ž g a n i 14v17» v a z e t i  15*6 , v z n e n a v id e n 1 5 6 v 1 •
D ie s e h r  w en igen  G e g e n b e is p ie le ,  b e i  denen  e s  zu einem  Ü bergang  zu *u* 
gekommen i s t ,  s te h e n  d e r  g r u n d s ä tz l i c h e n  T h e se , d e r  T ex t z e ig e  h i e r  c a -  
k a v is c h e  Züge, n i c h t  e n tg e g e n . Da e s  zu d i e s e r  Z e i t  noch  k e in e  f e s t e  
S prachnorm  g a b , g a l t e n  d ie  W ö rte r  m it  -u  v e r m u t l ic h  n i c h t  a l s  a b w e ic h e n d , 
u p r o s e n ' 18v27, u s a i  4 9 v 2 4 -2 5 ; P r ä p o s i t i o n  ' u '  3 8 r2 2 , 55v15 .
4• A u s la u te n d e s  1•
I n  d en  s to k a v is c h e n  D ia le k te n  kommt e s  im 16• J a h r h u n d e r t  zu e inem  tfb e r -  
g an g  von -1  am W ortende zu - o . I n  d en  c a k a v is c h e n  und k a jk a v is c h e n  Mund- 
a r t e n  f i n d e t  d i e s e r  W echsel n i c h t  s t a t t .  In  den  Ž i t i j e  i s t  da8 - 1  n o ch  
i n  a l l e n  F ä l l e n  e r h a l t e n :
p i s a i 1 4 Г 2 4 -2 5 , u k l o n i l 1 4 r3 2 , p r e s t o ! 1 5*7» s t r a e l 1 7v 2 5 , s a i 1 14 r 3 , 
p r o s a i '  14*15» z e s t o s r d i l '  14*17» s t v o r i l  2 7 r5
״־253־
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5 • tTbergang * t j  > 6 . un d  von *8t J  > 80 .
S p r a o h l io h  e n ts p r o c h e n  b e id e  Ü bergänge d en  R eg e ln  d e r  c a k a v is c h e n  Phono- 
l o g i e .  B em erkensw ert i s t ,  daß  К о Ь іс іб  z w isc h e n  6 un d  86 o r th o g r a p h is c h  
e t e t s  k o r r e k t  u n t e r s c h e i d e t ,  was i n  d e r  g l a g o l i t i s c h e n  L i t e r a t u r  k e i n e s -  
weg ü b l i c h  war!
su 6 i  6r 2 2 , c e s a r a e t v u j u i i  1 3 r 8 , р г і б е п і е т 1 14 r 17  (z u  p r e t l t i ) ,  r a s p a -  
d a ju ô im  8e 39r 1 3 f р о ѵ габ е п іе  40v20 (z u  p o v r a t i t i ) ,  га б еп  5 0 r1 8  (zu  
r a t i t i ) ,  l j u 6 i  47v5 (z u  l j u t ) ,
d op u s6 aJu 6 u  6v4 (z u  d o p u e t i t i ) ,  Č aa6en ie39v1  ( zu c a s t i t i ) ,  p r ip r o s â e e  
42ѵ2Ѳ (zu  p r l p r o s t ) ,
Auch * s k j  w ird  zu 86 ,  w ie 0t e 86a v a ^ u 6u  (4 6 v 1 1 ) z e i g t ,  da8 e ty m o lo g is c h  
m it  t e s k o  zusam m enhangt •
6• S ek u n d ä re s  s y l l a b l s c h e s  r
S y l l a b l s c h e s  r  t r i t t  a u ß e r  an  e ty m o lo g is c h  r i c h t i g e r  S t e l l e  ( s . u . )  
no ch  i n  e i n e r  R e ih e  von B e leg en  a u f ,  an  d en en  e s  e in e  G ruppe von V o k a l + 
r  e r s e t z t •  B ie se  E r s c h e in u n g  f i n d e t  man au ch  ln  den  B üchern  d e r  S e n je r  
D r u c k e r e i ,  o f t  l i e g t  V o lk se ty m o lo g ie  z u g ru n d e .
v rn im ' (» v e m im  ) 32v24n , n e v rn ik o m 1 (« n ev e rn ik o m  ) 26v19t p r s ie n e k a g o  
( - p e r s i j a n s k a g o )  41r5> R o b r t ' ( - R o b e r t )  4 8 r 4 ,5 î
7• S i l b i s c h e  L iq u id e
D ie a l t e  V e rb in d u n g  г / l  + r e d u z i e r t e r  V o k a l ^  h a t  e i c h  im h e u t ig e n  S e rb o -
k r o a t i s c h e n  d e r a r t  e n tw ic k e l t ,  daB r  a u f t r i t t  ( z .B . sém értÄ  ) 8 m r t ) , l  a b e r
zu  и  w urde ( z .B .  v l* k 3  )  v u k ) . Im Č a k a v isc h e n  w ird  d e r  r e d u z i e r t e  V okal
37zu & v o l l v o k a l i s i e r t ,  was zu Form en w ie k a r s t ,  p a r s t  e t c •  f ü h r t •
In den Žitije wird syllabisches г erhalten; oakavische Vollvokalisie- 
ru n g e n  s in d  n i c h t  b e l e g t .
B e le g e : o t p r t i  2 r2 2 , 4 0 r3 0 ; d rž a n  4 2 e1 1 , o tv x g a ls e  4 3 П ,  d rz a h u  50v33•
S y l l a b i s c h e s  1 w ird  n u r  o r th o g r a p h is c h  e r h a l t e n ;  d e r  B e leg  , s p l z a 1
3tff ü r  sp u z a  b e w e is t ,  daB 1 a l s  и g e le s e n  w u rd e•0
B e le g e :  t lm a c e n ie  2r25» d lz a n  11v24 , d lg o v a n ie  25v24 , s in c e  3 9 r2 , 
i s p l n i l  43П 7»  o b ic e  57v3•
Davon ab w eich en d : o b u lc lm o  se  41v 2 .
36 V g l. Anm. 30-
37 V g l. d ie  B e sc h re ib u n g  d e r  D ia le k t e  b e i  Mogus und P eco .
3$ Auch b e i  a l t k i r c h e n s l a v i s c h e n  T e x te n  g i l t  d ie  S c h re ib u n g  von z . B .  
и f ü r  g n o ch  n i c h t  a l s  B ew eis , daß  ç au ch  и g e sp ro c h e n  w urde , w ohl 
a b e r  d ie  S c h re ib u n g  von ç f ü r  e ty m o lo g is c h e s  u .
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Ѳ. V e r ta u sc h u n g  von к , g  m it  h
I n  e i n e r  R e ih e  von F a l l e n  kommt ев zu. e i n e r  V e r ta u sc h u n g  von к  o d e r  g  
m it  h ,  m e is t  аш W ort e n d e , a b e r  au ch  v o r  V e rs c h lu ß la u te n *  D ie se  E r s c h e in  
nung  t r i t t  au ch  i n  Vramec ' W e ltc h ro n ik  a u f 3 J  l a ß t  s io h  r e g i o n a l  a b e r  
n i c h t  f e s t l e g e n *  B ei d e r  g e r in g e n  Z a h l d e r  B e leg e  s o l l t e  man m it I n t e r »  
p r e t a t i o n e n  v o r s i c h t i g  s e i n  u n d  d i e s e  E r s c h e in u n g  n i o h t  ü b e rb e w e rte n *
B e le g e !  v e h s e ju  f .  v e k s e ju  24 v 1 , e r a h l i j u  f .  e r a k l i j u  2 5 r8 , p r i l i h l f .  
p r i l i k  4 4 r8 , e z i h '  f .  e z ik  54v8#
9• V e r ta u sc h u n g  s tim m h a f t/s t im m lo s
I n  e in ig e n  w en igen  S t e l l e n  w erden  t  u n d  d , p un d  b sow ie  8 u n d  z v e r -  
t a u s c h t .  H ie r  i s t  d ie  Z ah l d e r  B e leg e  n o ch  g e r in g e r  a l s  b e i  0• Dazu 
kommt» daß d a s  B e i s p i e l  p o g o n a t : b o g o n a t e in e  T r a n s k r ip t i o n  au s  dem G r ie -  
c h is c h e n  i s t  und  d ie  V e r ta u sc h u n g  vo n  s : z  i n  d e r  i n  L a t in i c a  g e s c h r i e -  
b e n en  S p rach e  h ä u f ig  vorkom m t. B ei d en  w en igen  v e rb le ib e n d e n  B eleg en  
i s t  d u rc h a u s  m ö g lic h , daß e s  s io h  n u r  um D ru c k fe h le r  h a n d e l t ,  
p o le z a n ie  ( - b o l e z a n ie )  27r3» n a p o d s i  ( ־ n a b o d s i )  48v32j 
d r č a n ie  (* * trc a n ie )  4 9 r1 8 ; 
z a v e z i  ( » s a v e z i )  1 8 r3 0 j
p o g o n a t 4 3 r2 1 , bogona 43r29» zu g r i e c h .  / / f r ó y a  
10 . A n la u tg ru p p e  e r -
D ie a l t k i r c h e n s l a v i s c h e  A n la u tg ru p p e  e r -  w ird  i n  W ö rte rn  w ie e r v  o d e r  
c m  i n  den  s to k a v is c h e n  M undarten  zu e r -  u m g e b i ld e t .  I n  den  c a k a v is c h e n  
M u n d arten  f i n d e t  d i e s e r  W echsel n i o h t  s t a t t ;  d ie  E r h a l tu n g  d i e s e r  G ruppe 
g e h ö r t  zu den  w ic h t ig s t e n  M erkm alen d e s  c a k a v is c h e n  D ia le k te s •
D ie B eleg e  stammen a l l e  von n u r  e in em  W ort, n ä m lic h  e r n  " sc h w a rz ״‘ , 
e rn a g o  1 5 v 2 1 , e rn u  2 2 v J0 , e rn ih *  50v 8 .
39 B ei Vramec t r i t t  d ie  u m g ek eh rte  E r s c h e in u n g  a u f ,  z .B . k u n i f .  h u n i•  
V g l. Je m b r ih  1981, S . 173 .
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P h o n e tisc h ©  un d  m o rp h o lo g isc h e  A d a p ta t io n  l a t e i n i s c h e r  E igennam en
D ie  l a t e i n i s c h e n  E igennam en -  i n  e r s t e r  L in ie  d i e  Namen d e r  P ä p s te  und  
K a i s e r  -  w erden  von  K o z io ió  an  d a s  l a u t l i c h e  u n d  m o rp h o lo g isc h e  System  
d e s  S la v is o h e n  a n g e p a B t. D abei w erd en  v o r  a l le m  d ie  l a t e i n i s c h e n  Endungen%
d u rc h  d i e  e n ts p re c h e n d e n  s l a v i s c h e n  e r s e t z t  und  dann au ch  w ie s l a v i s c h e  
d e k l i n i e r t .  D abei l a s s e n  s i c h  f o lg e n d e  E n tsp re c h u n g e n  f e s t s t e l l e n  (m it  
*C' b e z e io h n e  i c h  © inen b e l i e b ig e n  K o n so n a n te n ) :
C -u s  >  С•
Auf —ив endende E igennam en m it  k o n s o n a n tis c h e m  Stamm v e r l i e r e n  i h r e  Endung 
־ и в ; an  i h r e  S t e l l e  t r i t t  d e r  8 t a p i6  auf*
B e le g e  : C a l ix tu e  } K a l i k s t '  7v2 
Ant e r u 8 )  Ant e r 1 8 r6
«
B e n e d ic tu s  )  B e n e d ik t1 1 ? r2 7  
A ntononus > A n to n in ' 35v16
С -  іи в ^  0 -  i i
E igennam en m it  d e r  Endung -  i u s  bekommen d i e  Endung - i i .
B e le g e :  C o rn e l iu s  )  K o r n e l i i  Ôr16 
L u c iu s  )  L u c i i  8 r3 2  
E u se b iu s  > E v z e b i i  9v17 
L ib e r iu s  )  L i b e r i i  1ОѵЗ 
D ie se  Namen w erden  dann n a ch  s la v ie c h e m  System  d e k l i n i e r t ;  d e r  GSg. von 
G re g o r iu s  l a u t e t  a l s o  'g r e g o r i e '  ( 1 6 г ? 0 ) .
0 -  i a n u s  у  С -  le n *
E igennam en m it d e r  Endung - i a n u s  v e r l i e r e n  z u n ä c h s t  dae  - u s ;  d i e  G ruppe 
- i a -  w ird  a l s  e  g e s c h r ie b e n ,  d a  - i a -  a l s  p r ä j o t i e r t e s  a  em pfunden w ird .
B e le g e :  P o n t ia n u s  )  P oneie n *  7v25 
F a b ia n u s  )  F a b ie n ' 8гб  
f ìu f ia n o  ) R i f i o n o m 1 5  v27י 
S i c i l l a n u s  )  S i c i l i e n 1 1 6 r2 3
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D abei kommt 68 zu den  Ü bergängen  ff ) 3> t  > с un d  8 > z :
Eugenius > Eugenii 18v14# 26x15 l Sergius > Servii 18v31 , 22ѵ19 1 
GaleaiiiB ) Jelaeii 2 5 r3 3 ! Angelos ) Anjel' 47ѵ9;
G r a t ia n u s  ) G x a c ie n ' 40x18 , P o n tia n u s  > P o n c ie n ' 7v25# D o m itian  )
Domic i  e n '  35x7?
T h e o d o s iu s  > T e o d o z ii  40x25 , 43v23 ; S ig ism u n d  > Žigmund 54v17•
D ie Neunen Jo h a n n e s  un d  N ik o la u s  w erden  i n  i h r e r  e la v i s c h e n  Form a n g e -  
f u h r t :
I v a n 1 17^13# 17x19# 23x2 ן M ik u ła  2 3 x 2 4 , 28v30 t 29x14•
B ei Namen, d i e  den  l a t e i n i s c h e n  n -S taa m e n  a n g e h ö re n , w ird  d e r  Stamm a u s  
den  K asus o b l i q u i  v e r a l l g e m e in e r t :
O to n 1 (a u s  0 t o 9 GSg• O to n ie )  51v19 t 5 2 r2  u n d  52x71 N e ru n ' (a u s  N ero , 
N e ro n is )  3 4 5 •זי
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О-Stam me ( S in g u la r )
K oz. K s l .  K r.
ss«. -  0 - г ־ 0 
GSg» -  а  -  а  -  а
DSg. -  и  -  и  -  и
ASg. U n b e le b t -  NSg. , b e l e b t  -  GSg.
IS g , - о т *  • о т  -  от
LSg. - в [  -и  ] - в  - и
HSg. s Der NSg. i e t  e n d u n g s lo s ,  d e r  s t a p ì ó  h a t  n u r  o r th o g r a p h is c h e  F u n k - 
t i o n .  D ie se  Endung i s t  au ch  im h e u t ig e n  K r o a t i s c h  r e g u l ä r ,  s i e  i s t  d u rc h  
den  A b f a l l  d es  r e d u z i e r t e n  V o k a ls  e n t s t a n d e n .
B e le g e t z l o c i n a o ' 18 r14! i s t o o n i k '  2 3 r 1 , s in o v a o ' 2 3 r6 .
GSg. t D ie Endung a u f  -  a  e n t s p r i c h t  B ovohl dem A l tk i r c h e n s l a v i s c h e n  a l s  
au ch  dem m odernen K r o a t i s c h .
B e le g e : c e s a r a  5*5» duha  5*26 , r o d a  2 5 v 1 , k v a s a  52r5
D Sg.s Auch d ie  Endung -  и  w urde ohne V e rä n d e ru n g  a u s  dem A l t k i r o h e n a l a v i -  
s e h e n  übernommen.
B e le g e t p lk u  4 r2 2 , m edvldu 11v4 , k l e r u  1Ѳг18.
ASg. t B ei b e le b te n  O b je k te n  e n t s p r i c h t  d ie  A k k u sa tiv e n d u n g  im a l lg e m e in e n  
dem G e n i t iv ,  b e i  u n b e le b te n  dem N o m in a tiv . V g l. dazu  S . 279.
I S g • :  A lle  B eleg e  z e ig e n  d en  A usgang -  om' :
B e le g e : s in o m ' 4v51* racu n o m 1 9 v 1 , b e n e d ik t  от* 9 1 1 •זי
“־258 —
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LSg. : S i e  M ehrzah l d e r  B e leg e  z e i g t  d en  a l t e n  A usgang - в ,  d e r  zu -ѳ  w ird , 
r e l a t i v  v i e l e  au ch  d i e  айв den  u-S tam m en übernommene Endung - u  s 
B eleg es  -  ex ▼ •••g rad e  41v7* ▼ k l o s t r e  44*24* v m ire  1 ▼ rate 46v3 , v ï i v o t i  
48v2 4 j
-  u :  v . . •domu 42* 1 9 * v lo v u  45* 1 1 » 46v5 , v z b o ru  4 7 v 2 8 f v g ra d u  44* 2 •
D ie p r a k t i s c h  g le io h b e r e o h t ig t e  V erw endung b e id e r  Endungen n e b e n e in a n d e r  
z e i g t  s i o h  b e so n d e rs  d e u t l i c h  d a r i n ,  d aß  auoh  f ü r  d a s s e lb e  W ort e in m a l 
d ie  a l t e !  k i r o h e n s la v i s c h e  Endung b e n u tz t  w ird  ( v . , . g r a d e  4 1 v 7 ) , e in  a n -  
de rm al d ie  n e u e , v o lk s s p r a c h l io h e  (v g ra d u  44* 2 ) .
M asc u lin e  o-Stämme ( P l u r a l )
kroat . / S ak .
- i








- у  ( - p a l )
- f  (+ p a l)
-У  ( - p a l )  
- i  ( + p a l )
- e h ) (?׳ - p a l )  
- i h +) J׳ p a l)
B efund
- i
- OT0 - ]  [׳ 
-om*
- i  C -e]
- i







H P l .i  D er NSg. e n t s p r i o h t  dem E r o a t i s o h e n  w ie  dem A l tk i r c h e n e la v is o h e n ;  d ie  
d u rc h  d i e  Endung h e rv o rg e ru fe n e  P a l a t a l i s i e r u n g  b l e i b t  e r h a l t e n .
B eleg es  u o e n io i  1 1 r2 7 , t u r o i  22v25
G P l . :  Hur e in ig e  B e i s p ie le  z e ig e n  d i e  N u lle n d u n g , w ie s i e  a u s  dem A l t k l r -  
o h e n s la v ie o h e n  h e rv o rg e g e n g e n  i s t ;  d ie  M ehrzah l d e r  B elege  haben  d ie  E n - 
dung - o v f w ie s i e  im c a k a v is c h e n  D ia le k t  ü b l i c h  w ar^°
B e le g e s - Ø s e z ik 1 3*15» g r e h 1 1 8 r5 , o < t a ) o 1 6 v22״ 
-0V* :a i ln ik o v *  1 0 r6 , z id o v ' 1 0 r1 2 f s a r a z i n o v '  25*8 , n a s le d n ik o v ' 3 1 r2 9 , 
b o g o v 3 1 v14» g״  r k o v 4 1 v24 e״  t c .
40 S . dazu  P eco , S . 1 4 9 .
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D er D PI• z e i g t  i n  a l l e n  P a l l e n  d ie  E ndung - o m ' ,  d ie  d e r  R e f le x  d e s  a l t k i r -  
o h e n s la v is o h e n  -omfc 1 s t d ; ־ ie  Form - im a  i s t  n i c h t  v e r t r e t e n •  Auch d i e  Ka- 
s u s a n g le lc h u n g  zw iso h en  D PI, ĪP 1  un d  L P 1 ., d ie  f ü r  d a s  S e r b o k r o a t i s c h e  с h a -  
r a k t e r i s t i s c h  l e t ^ 1 , z e i g t  s i c h  b e i  K0Ž1Č16 n i o h t .
B e le g e s  bogom1 9 r J 1 ,  v la h o m ' 1 3 r2 7 , g ra e n o m 1 31v16
API• s D ie B elege  z e ig e n  t e i l s  d ie  a u s  dem A l tk i r c h e n s l a v i s o h e n  h e rv o rg e g a n -  
gen e  Endung - i ,  t e i l s  d ie  d u ro h  V e ra l lg e m e in e ru n g  d e r  A usgänge b e i  d en  p a -  
l a t a l e n  Stammen h e u te  ü b l i c h e  Endung - в •  Da e s  n u r  w en ige  B e i s p ie le  s in d ,  
s o l l  h i e r  n u r  d a s  N e b e n e in a n d e r  d e r  Endungen f e s t g e s t e l l t  w erd en , ohne i h r  
z a h le n m ä ö lg e s  V e r h ä l t n i s  zu  m essen .
B e le g e  szak o n ! 13v8 , 1 5 r1 4 , g r e h i  1 7 r1 0 j g ra d e  1 5 r2 6 , b is k u p e  18v11•
I P l . s  A lle  B e i s p ie le  z e ig e n  ohne Ausnahme d i e  a l t e  Endung a u f  - 1 ,  d i e  aus 
d e r  a l t k i r o h e n s l a v i s c h e n  Endung - y  h e rv o rg e g a n g e n  i s t •  D urch den  tTbergang 
у  )  1 e n t f a l l t  b e i  K0Ž1016 d ie  U n te r s c h e id u n g  von p a la t a le m  Stamm u n d  n ic h t•  
p a la t a le m ,  d e r  im A k sl•  e in e n  G e g e n sa tz  von  - y s - i  b e i  den  Endungen z u r  F o l -  
ge h a t t e .
B e leg e s  d ie k o n i  8v 1 8 , v r a t i  24v22 , k r ѳt i e n i  2 7 r3 2 , e t u p i  34v34 —35 П
L P l• : D ie B eleg e  d e s  L P l• z e ig e n  e b e n f a l l s  d en  a l t e n  A usgang, w obei e s  n u r  
d en  Ü bergang  von - e h Ъ  )  -eh *  g eg eb en  h a t ;  d e r  K a su s sy n k re tism u s  von DILP1• 
h a t  s i c h  h i e r  n o ch  n i c h t  n ie d e r g e s c h la g e n •
B e leg e s  m e e te h ' 9 r 1 , p o s l e h '  4 2 r2 4
A-Stämme ( S in g u la r )
Koz« K e l .  Kr«
NSg. -  a  -  a  -  a
GSg• - i  С -  e ] -  у /  -  е  - о
DSg• - i  -  e /  -  i  - i
ASg• -  u  -  ę -  u
I S g .  -  o ju  С -  u ] ־  o ję  с а к .  - u
LSg. -  i  -  e  -  i
41 D iese  K a s u s a n g le lc h u n g  w urde auoh b e i  den  P ronom ina  und. den  A d jek  -  
t i v e n  d u r c h g e f u h r t j  v g l•  P r i r u e n a  g ra m a tik a •
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NSg. : D ie  Endung -  a  e n t s p r i c h t  sow ohl dem a l t k i r c h e n s l a v i s o h e n  a l s  au ch  
dem k r o a t i s c h - c a k a v i s c h e n  Befund»
B e le g e :  r a e p r a  41v27 , 55*9 ; z e n a  4 6 r2 7  28;
G Sg•: D ie  M eh rzah l d e r  B e leg e  z e i g t  d i e  Endung -  i ,  d ie  a u s  d e r  a l t k i r -  
c h en s  l a v i  s e h e n  -  y  e n t s t a n d e n  i s t .  D ie Endung 0 ־ , d ie  f ü r  d a s  K ro a t is c h e  
c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t  -  d o r t  w urden d ie  Endungen a u s  d e r  p a l a t a l e n  R e ih e  
v e r a l l g e m e in e r t  -  i s t  i n  d e r  M in d e r h e i t ,  t r i t t  a b e r  b e r e i t e  r e l a t i v  h a u -  
f i g  a u f .
B e le g e :  -  i :  d e v i  14v32 , v o d i 15*16, t e g o t i  18v6# v e r i  41v33
-  e :  e v e t i n e  3*8 , s t r a n e  3* 3 2 , s l u g e 20v i 1 .
DSg• : A l le  B e leg e  w e ise n  d ie  Endung - i  a u f ,  d ie  im K ro a t is c h e n  re g e lm a -  
B ig  i s t *
B e le g e :  z e m li 4 v 8 , p r a v d i  7*9* v e r i  2 0 r2 .
ASg. t A l le  B e leg e  w e ise n  d ie  au s  d e r  a l t k i r o h e n s l a v i s c h e n  Endung -  q 
e n t s t a n d e n e  E ndung -  и  a u f :
B e le g e :  nogu 4 * 2 2 , žen u  15*4» d e v ic u  15*4•
ISg« : !Die d u rc h  E n t n a s a l i s i e r u n g  a u s  d e r  a l t k i r o h e n s l a v i s c h e n  Form e n t -  
s ta n d e n e  Endung -  o ju  ü b e rw ie g t  b e i  d en  B e le g e n ; d i e  im c a k a v is c h e n  D ia -  
l e k t  v e r t r e t e n e  Endung - u  t r i t t  e b e n f a l l s  h ä u f ig  a u f ,  ohne daß  e in e  b e -  
s tim m te  V e r te i lu n g  zw isc h e n  d en  b e id e n  Endungen zu  e rk e n n e n  i s t .  D ie Im 
h e u t ig e n  K ro a t is c h e n  ü b l io h e  Endung -  о т  stam m t a u s  dem S to k a v is c h e n  un d  
i s t  b e i  K o z io ić  n i c h t  v e r t r e t e n •
B e le g e :  - o j u :  m ukoju 4v 2 3 , 8 r 3 ,  v e r o ju  15*15» s i l o j u  15*16 , s k l e t v o ju  
1 8 r2 1 , k l e t v o j u  24* 24 , l e p o t o j u  44*20•
- u  : g la v u  4v 2 1 , шики 9v2 , z en u  1 6 r8 , a rm a tu  2 8 r9 # k n ig u  28v16 , 
k ru n u  32v3 , v o ie k u  50r 27
L Sg•: D er LSg• z e i g t  r e g u l ä r e s  i  b e i  p a l a t a l e n  un d  n i o h t p a l a t a l e n  Stämmen. 
B e le g e :  spod  • • • n o z i  5* 1 8 , z < e )m li 12v27 , t e r a c i  4 2 r2 0 .
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P l u r a l
Kož• K e l• Kr•
N P l. - i  -  у /  -  ç  42 - в
G P l. -  0  -  Ъ  o a k . -  0
DPI« -  am1 -  аш З -  ama
a p i . -  i  c - • נ  - у  /  - ç  -  в
LP l• -  ah* -  ah% -  ama
IP1 • — arai — ftnH .. ąmA
KPI• : D ì•  Endung - 1  e n t s p r i c h t  dem a l t k l r c h e n e l a v l a c h e n  B efund b e i  døn 
n l o h t p a l a t a l e n  Stammen•
B e lag e s  k n ig l  11 r29
GPl• s A l le  B e leg e  w e lae n  d ie  N u lle n d u n g  a u f, d i e  e i n  B e f le x  d e r  a l t k i r -  
c h e n s  l a v i  seh e n  Endung ( h i n t e r e r  r e d u z i e r t e r  V o k a l) 1 6 t•
B e lag e s  k n i g ' 2 r3 2 , r l k •  35v25» v e r 1 36*34•
D PI. s D ie Endung -  am1 e n t s p r i c h t  dem A l tk i r c h a n a la v ls o h e n ;  d e r  К авиввуп- 
k r e t i s m u a ,  w ie  e r  im h e u t ig e n  K ro a t la o h e n  b e s t e h t ,  t r i t t  b e i  K0Ž1Č16 
nooh  n i c h t  a u f .
B e lag e s  z r tv a m ל3*9 '
API •s  D ie  ü b e rw ieg en d e  M ehrzah l d e r  B e leg e  z e i g t  d ie  dem A l t k i r c h e n e l a -  
v le c h e n  - y  e n ts p re c h e n d e  Endung - 1 !  e i n i g e  B e leg e  h ab en  a l e  A uagang - 6 ,  
w ie 816 Im h e u t ig e n  K ro a t is o h  ü b l i c h  l a t •  E in e  V e r te i lu n g  d e r  b e id e n  E n- 
dungen  n ach  p a la ta le m  un d  n lo h tp a la t a l e m  Stamm w ie im A l t k i r c h e n s l a v i -  
s e h e n  b e s t e h t  n i c h t .
B e leg e s  -  i s  g l a v i  3*4! s t r a n i  5*24» ž r t v i  7*2 , muki 7*28 , k n ig l  17v13 
-6  : k n ig e  3*4» g la v e  12r34•
42 D ie Endungen у  un d  $ v e r t e i l e n  s i c h  im A l tk i r c h e n e l a v is c h e n  nach  
p a la t a le m  und  n ic h tp a la ta l e m  Stamm« D ie se  V e r te i lu n g  w urde i n  den 
m odernen s l a v i s c h e n  S p rach en  a u fg e h o b e n , w obei im S e rb o k r o a t is c h e n  
d ie  Endungen a u s  d e r  p a l a t a l e n  R eih e  v e r a l lg e m e in e r t  w urden .
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L P l . ī  D er L P l. z e i g t  n o ch  d i e  a l t e  Endung -  ah* ; d e r  K a s u s a u s g le ic h  zw l 
seh e n  B IL P l•  h a t  noch  n i c h t  s t& t tg e f u n d e n .
B e leg e s  шик ah  ' 8 r2 8 , v l n a h ü У2тв
I P 1 . :  D er g e fu n d en e  B e leg  h a t  d ie  n e u e  Endung:: e topam a 12r5  
Ä ndere Stamme
Neben d e n  a / j a  und  den  o /jo -S täm m en  g ab  e s  im A l tk i r o h e n s la v i s c h e n  n o ch  e in e  
R eih e  a n d e r e r  Stämme, d ie  zum g r ö ß te n  T e i l  i n  d e r  h e u t ig e n  k r o a t i s c h e n  S p ra -  
e h e r  v e rsch w u n d en  s i n d .  Dazu g e h ö re n  d i e  k o n s o n a n t i s c h e n  Stämme a u f  - n -  und 
- 8 -  u n d  d ie  u-S täm m e, d i e  i n  den  o-Stäm m en a u fg e g an g e n  s i n d .  D ie i-S täm m e 
s in d  a u c h  im h e u t ig e n  K r o a t i s c h  n o ch  l e b e n d ig ,  v e r ä n d e r t  h a t  s io h  n u r  e in  
T e i l  d e s  P a rad ig m as  und  d ie  Z u g e h ö r ig k e i t  e i n z e l n e r  Lexeme zu d e r  e in e n  o d e r 
a n d e re n  K la s s e •
B ei d e n  i-S tam m en l a u t e t  d ie  Endung im  IS g . w ie im A k sl•  a u f  - i j u  a u s :  
pom oÄ iju 4 r 1 J ,  41v16 ; m u d r o s t i ju ,  r e o n o s t i j u  1 1 r2 8 , d r z o s t i j u  J1 v 2 2 f 
s t a r o s t i j u  41*34♦ Der GSg. e n d e t  a u f  - i  (m u d ro s t i  1 3 v 7 ), d e r  DSg• e b e n -  
f a l l s  a u f  - i  ( t v r d o s t i  1 6 r3 2 ) .  Das Lexem 1r a t 1 w ird  b e i  K o z ic ić  a l s  P ern i- 
n i  пит b e h a n d e l t ,  w ie d e r  B e leg  , p rv a  r a t '  ( 5 0 r8 )  z e i g t .  D abei r i c h t e t  s i c h  
1r a t 1 im  Genus n ach  dem A l tk i r o h e n s la v i s c h e n ,  wo e s  f e m in in  w ar, w ahrend  
e s  im h e u t ig e n  K r o a t i s c h  m a sk u lin  i s t .
B ei d e n  u-Stäm m en i s t  ' c r i k a v '  b e l e g t ;  d ie  D e k l in a t io n  r i o h t e t  s i c h  n a ch  
dem V o r b i ld  d es  A l tk i r o h e n s la v i s c h e n •  B e le g t  s in d  fo lg e n d e  K asu s :
GSg. c r i k v e  14v22, LSg. c r i k v i  14v17» 14v18 , 15*16 e t o • ,  im API• i s t  n eb en  
d e r  a k s l •  Form ( c r i k v i  1 0 r7 )  au ch  d i e  m oderne Form c r ik v e  b e l e g t  (1 4 v 1 1 ) , 
d ie  n a c h  dem M u ste r d e r  Jo-Stam m e g e b i l d e t  w orden i s t •
D ie n-Stäm m e s in d  m it d en  Lexemen 'im e ' und  1v re m e ' v e r t r e t e n ;  b e l e g t  s in d i  
G Sg•: v rim en e  5v6 u .  36v25 , im ene 38r1 ; IS g • im enem ' 5v5 und  A PI. v rim < e> na  
42v34• R eg e lm äß ig  a l s  s-Stam m e b e h a n d e l t  w erden  's l o v o '  und  ' c u d o ' :
NP1. o u d e sa  21v1 , IP 1 . c u d e s i  3r31» s l o v e s i  2 r2 3 .
I n t e r e s s a n t  i s t  d ie  V erw endung d e s  D u a ls  n a ch  den  Z ah len  von 2 b i s  4•
D ie B e leg e  stammen a l l e  a u s  d e r  Angabe d e r  R e g ie ru n g s d a u e r  d e r  P ä p s te :  
l e t a  .4 •  (22ѵ2Ѳ ), l e t a  . 2 .  (2 2 v 2 2 , 2 3 v 1 , 2 J v 1 6 ) , l e t a  . 3 .  (2 3 v 2 7 , 2 7 r 1 8 ) ,  
m ise c a  .2 .  (2 5 v 1 9 )•  B ei "m ise c "  w ird  d a s  n i c h t  k o n se q u e n t e i n g e h a l t e n ,  
w ie d a s  B e i s p i e l  m is e c i  •4 • (2 2 v 2 8 ) z e i g t •
B ei Z a h le n  ab  5 e t e h t  d e r  G P l.»  l e t '  .1 1 .  (2 2 v 2 9 ) , l e t ' . 5 .  (2 3 v 1 5 ) , 
l e t 1 . 6 .  ( 2 7 r 2 3 ) .
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Im A l tk i r o h e n e la v le o h e n  w urde dae  b e s tim m te  A d je k t iv  d u rc h  A nfügen d e s  
a n a p h o r ie c h e n  Pronom ene a n  d i e  e in f a c h e  Form g e b i l d e t •  B e r e i t e  i n  d e r  
Z e i t  d e s  A l tk i r c h e n e l a v i s c h e n  v e r ä n d e r t e n  s i c h  d ie s e  Form en d u rc h  A se im i-  
l a t i o n  u n d  K o n tr a k t io n ,  so  z .B . beim  G Sg.m a sk .:  d o b ra  + ego ) d o b ra e g o  
)  d o b ra a g o  ) d o b r a g o ^ . I n  d e r  n a c h & ltk l ro h e n a la v ls o h e n  P e r io d e  d e r  8 1 a -  
v is c h e n  S p rach en  w urden e i n ig e  d i e s e r  Form en d u rc h  s o lc h e  au s  d e r  P r o n o -  
m ln a ld e k l ln a t io n  e r s e t z t !  im F a l l e  d e s  G Sg.m aek. w urde d ie  a d j e k t ī v i — 
se h e  E n d u n g - a g o  d u ro h  - oga  b z w ^ o g ^  aue  d e r  P ronom in a l d e k l l n a t io n  v o r — 
d ra n g t«
F ü r  d i e  e p r a c h l io h e  A n a ly se  e ln e e  T e x te e ,  b e eo n d e re  f ü r  d ie  F ra g e  s e i  -־
n e r  A l t e r t ü m l i c h k e i t ,  l e t  d i e s e  E rs o h e ln u n g  e i n  w ic h t ig e s  K rite r iu m «  B ei 
den  A d je k t iv e n  z e i g t  e io h  l n  uneerem  T ex t dae  g le i c h e  B i ld  w ie b e i  d en  
a n d e re n  s p r a c h l i c h e n  K r i t e r i e n ,  n ä m lic h  e i n  N eb en e in a n d e r von k l r c h e n s l a -  
v ie o h e n  u n d  v o lk e s p r a c h l lo h e n  E in h e i te n «
I n  d e r  fo lg e n d e n  D a r s t e l l u n g  h a b e  lo h  d i e  A d je k tiv e  m it  den  P a r t i z i -  
p ie n  zusam m engefaât«  D ie  Endungen d e r  p a l a t a l e n  und  d e r  n l o h t p a l a t a l e n  
R e ih e  w erden  d u ro h  e in e n  S c h r ä g s t r i c h  g e t r e n n t ;  t r e t e n  b e i  e inem  K asus 
zw ei Endungen n e b e n e in a n d e r  a u f ,  w ird  d i e  s e l t e n e r e  i n  e c k ig e  Klammern 
g e s e t z t«
M a s k u lin a :
Kož• Акяі« K r• /С ак•
NSg. -1 3 ־ i
GSg. -ago/ ego [ ogaj - ago/-ego - og(a)/-eg(a)
DSg• — omu/-emu —ити/-еши - от(и)/-вт(и) 
ASg. unbelebt « NSg., belebt - GSg•
ISg. -im1 ̂־iim1 ] -ylm/'ilmt -im
LSg« -om'/-eml -eem׳fc - om(u)/-em(u)
43 V g l. dazu d ie  G ram m atiken von D ie le ,  L e sk ie n  o d e r  Hamm.
44 Zum G ebrauch  von -o g  bzw. - о т  g e g e n ü b e r  -o g a  bzw. -omu v g l .  
P r i r u c n a  G ra m a tik a  S . 100•
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NSg. : D ie  Endung - i  e n t ø p r i o h t  d e r  h e u t ig e n  Endung, d ie  d u ro h  K o n tr a k t io n  
a u s  d e r  a l t k i r o h e n s l a v i s c h e n  e n ts t a n d e n  1 s t •  P u r  d ie  S p ra o h a n a ly se  i s t  
d i e s e  Endung n i c h t  a u s s a g e k r ä f t i g ,  d a  s i e  n i c h t  e i n d e u t i g  zum k i r o h e n s l a -  
v ie c h e n  o d e r  zum v o lk s s p r a c h l ie h e n  B e r e ic h  z u g e o rd n e t  w erden  k a n n .
B e le g e s  b la z e n i  10v25*
GSg«: D ie  M ehrzah l d e r  B e leg e  w e is t  d i e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Endung -a g o  a u f ,  
e i n i g e  d ie  p ro n o m in a le , neue  Endung - o g a . V e r e i n z e l t  i s t  au ch  -o g o  zu 
f i n d e n ,  d a s  w ohl e in e  M ischform  d a r s t e l l t  o d e r  au ch  n u r  e i n  F e h le r  i s t •  
B e le g e t  - a g o :  1 az  nago 4 r1 3 !  rim sk ag o  4 1 r1 9
- oga ï c e s k o g a , u g a rs k o g a  5 6 r1 , d ru g o g a  5 6 r1 3  
-o g o :  ednogo 4 1 r 29*
BSg. : Beim DSg. z e ig e n  a l l e  B e leg e  d i e  k r o a t i s c h  v o lk s s p r a c h l i c h e  Form 
~ o a u , d ie  a l t k i r o h e n e l a v i s c h e  Form -иши i s t  n i c h t  b e z e u g t•
Belege: langobardekoim 17v9, s< ve Ноши ІѲгб, гіпшкоши 3 5 r l6 ״
ASg• : B er ASg• e n t s p r i c h t  b e i  b e le b t e n  O b je k te n  im a l lg e m e in e n  dem G Sg•, 
b e i  u n b e le b te m  den  NSg• V g l• dazu  S . 21%
I S g • :  Der IS g • z e i g t  d ie  E n d u n g - im , d i e  a u s  dem a l t k i r c h e n s l a v i e c h e n  
- y i m l  e n t s t a n d e n  i s t •  и*птпЛ t r i t t  d i e  u n k o n t r a h i e r t e  Form a u f ;  d a  ев  
d e r  e i n z i g e  B e le g  i s t ,  k o n n te  au ch  e i n  B r u c k f e h le r  v o r l i e g e n •  Auf je d e n  
F a l l  s o l l t e  man b e i  s o lc h e n  Hapax legom ena m it I n t e r p r e t a t i o n e n  v o r s i c h -  
t i g  s e i n •
B e le g e :  c r ik v e  n im 1 1 0 r3 2 , v e l i im 1 1 0 r2 4 •
L S g .: B er B e leg  "v  n iednom  " (5 5 r5 )  h a t  d i e  neue Endung.
F e m in in : A k sl• К г ./С а к .
NSg.
v
- a e - a j a - a
GSg. - i e -y á ç - e
BSg. -0 1 - e i - o i
ASg• - u j u - o j ç -u
IS g . - o j u / - e j u - 0j $ / - e j ç - о т ,  с а к .  -и
LSg. -0 1
•H>ф1 - o i
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NSg« : Dio Endung - a e  ( l e g e : a j a )  e n t s p r i c h t  a l t k i r c h e n e l a v i s c h e n  G egeben- 
h a l to n •  Im h ä u t ig e n  K r o a t i s c h  g i b t  е в  a l e  Langform  n u r  d ie  k o n t r a h i e r t e  
Endung -â.
B eleg e  : p r e s v e ta e  8 r2 3
GSg. г D ie h ä u f ig e r e  Endung i s t  - i e 9 d e r  R e f le x  d e r  a k s l .E n d u n g  - y j ç .
I n  e in ig e n  F ä l l e n  t r i t t  - e  a u f ,  was d e r  h e u t ig e n  Endung e n t s p r i c h t «
B e le g e t v la a k e e  ( l e g e t v l a e k i e )  2 1 r2 2 9 d iv n ie  21v2 , l a t e r a ń s k i e  21vÔ, 
0 <1 0 v e č e ) 8k ie  23*25•
DSg. Â lle  B eleg e  h ab en  d ie  n e u e , a u s  den  P ronom inalstäm m en übernom m ene E n- 
dung 0 1 ־ •
B e le g e tr im s k o i  50v1
ASg• :  D ie Endung - u j u  i s t  a u s  d e r  a l t k i r c h e n s l a v l s c h e n  d u ro h  E n tn a e & l i s ie -  
ru n g  e n ts t a n d e n .  Im h e u t ig e n  K r o a t i s c h  g i b t  e s  s i e  n i c h t  m ehr, i h r e  V e r-  
v endung  h i e r  d i e n t  z u r  A r o h a is ie r u n g  d e s  T e x te s • •
B e le g e t k r s t i e n e k u j u  19v9 , b i e t r i c k u j u  5 6 r1 6 •
ISg« x D ie Endung - o j u  ( b z v . - e j u  b e i  p a l a t a l e n  Stämmen) f o l g t  d e r  a k e l«  Form« 
E in ig e  B elege  h ab en  d ie  c a k a v le o h e  Endung - u •  D ie im h e u t ig e n  K r o a t i s c h  ü b -  
l i e h e  Endung - о т  1 s t  n i c h t  b e le g t •
B e leg e  - 0J u / - e J u : b 0z e״ j u  4* 1 3 , n a g lo ju  15^17 , p o s le d n e ju  3 5 9 •זי
LSg« x A lle  B eleg e  z e ig e n  v i e  beim  D a t iv  d ie  a u s  d e r  P r o n o m in a ld e k l in a t io n  
übernommene Endung - 0 1 t
B e le g e : l a t e r a n s k o l  25v18 , s t o l n o i  29 * 8 , e rb e k o l  35v14•
In  e in ig e n  F ä l l e n  t r e t e n  d ie  K urzfo rm en  a u f  :
NSg• נ d e sn a  41v25 , с т а  41v26 , v e l l k a  41v27«
GSg«z uboge 41*33 , n l s k e  42v23 , lu k a v e  43*32«
I S g • :  v e l ik u  5 0 r2 7 , e i l n u  5 0 r33
P l u r a l  x
Von den  A d je k tiv e n  g i b t  e s  n i c h t  von a l l e n  K asus B e le g e . Da s i c h  d i e  K a -  
su sen d u n g en  im P l u r a l  d e r  A d je k tiv e  u n d  d e r  P ronom ina n i c h t  u n t e r s c h e i d  
den? ־*behandle  i c h  d ie s e  Endungen n u r  e in m a l, b e i  den  Pronom ina•
45 F ü r d as  A l tk i r c h e n e l a v is c h e  8• d a zu  L e sk ie n  od• Hamm, f ü r  d a s  S e r b o -  
k r o a t i s c h e  P r i r u c n a  g ra m a t ik a .
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PRONOMCTA
I n  d en  S i t i j e  w erden  P ronom ina  g e b r a u o h t ,  d ie  e i n d e u t i g  dem a k s l .  B e re ic h  
zu zu  o rd n e n  s in d  und i n  d e r  m odernen V o lk s s p ra c h e  o d e r  i n  d en  D ia le k te n  
n i c h t  m ehr zu f in d e n  e in d .D a z u  g e h ö re n  v o r  a l le m  • i z e f , d a s  a l s  R e l a t i v -  
pronom en un d  a l s  r e l a t i v e r  S a tz a n s c h lu â  n a c h  l a t e in i s c h e m  V o rb i ld  g e b ra u c h t  
w ird ,  u n d  d a s  D em o n stra tiv p ro n o m en  *8ar • Von a n d e re n  D e m o n s tra tiv p ro n o m i-  
n a  s in d  d ie  a l t e n  Form en b e l e g t ,  z .B . t r i t t  t a ,  t o  a n s t e l l e  d e s  h e u t ig e n  
t a j  a u f .
B ei den  Form en d e s  Pronom ens ■ ta 1 i s t  b e m e rk e n sw e rt, daß  Z usam m ensetzun- 
g en  m it  d e r  a k s l .  P a r t i k e l  - z d e  a u f t r e t e n ,  w obei -z d e  d ie  c a k a v is c h e  L au- 
tu n g  - j e  annim m t• O r th o g ra p h is c h  w ird  d i e  P a r t i k e l  dann  m it  - e  w ie d e rg e g e -  
b e n ^ .D a s  R e s u l t a t  s in d  Form en, d ie  im k r o a t i s c h - g l a g o l i t i s c h e n  B e re ic h  
w ohl e in m a l ig  s e i n  d ü r f t e n ^ .D i e  T h e se , daß  e s  s i c h  b e i  d ie s e n  Form en um 
d ie  P a r t i k e l  - ? d e  h a n d e l t ,  w ird  d u ro h  d e n  V e r g le ic h  m it  den  e n t s p r e c h e n -  
den  l a t e i n i s c h e n  S t e l l e n  b e i  P l a t i n a  e r h ä r t e t ,  an  denen  n a h ez u  immer d i e  
e n ts p r e c h e n d e  Form von idem  a u f t r i t t • H e i n e r  A n s ic h t n a c h  ahmt K0Ź1Ć16 m it  
d e r  Z usam m ensetzung t o  + źde d ie  l a t e i n l s o h e  Z usam m ensetzung 1 ( 8 )  + dem 
n a ch •
B e le g e s to g o e  (19▼**2, 19v1Ö) < to g o -ź d e  n a ch  l a t •  e lu s -d e m ; v  to e  v rim e 
( 3 r 1 2 , 24712) < to - z d e  zu  eodem tem p o re  P I •
H eben dem R e la tiv p ro n o m e n  * i z e t ״ r i t t  n o ch  d a s  ' k l '  a u f ,  e b e n f a l l s  a l s  
R e la tiv p ro n o m e n ; * k i ' u n d  s e in e  Form en s in d  f ü r  d a s  C a k a v isc h e  c h a r a k -  
t e r i s t i s c h ^ ® ,  t r e t e n  a b e r  au ch  im K a jk a v is c h e n  a u f .  Das s to k a v i s c h e  P r o -  
nomen * ko j i *  t r i t t  n i c h t  a u f .  E in  f u n k t i o n e l l e r  U n te r s c h ie d  zw isc h e n  ' i z e '  
und  ' k i '  l ä ß t  s i c h  n io h t  f e a t s t e l l e n . D e r  p a r a l l e l e  G ebrauch  von b e id e n  
P ro nom ina  i 8 t  e i n e r  d e r  B e r e ic h e ,  i n  d en en  s i c h  d ie  f ü r  d i e  ž i t i e  t y p i -  
seh e  V erm isch u n g  von E lem en ten  a u s  dem A l tk i r o h e n s la v i s c h e n  un d  a u s  d en  
m odernen  D ia le k te n  b e so n d e rs  d e u t l i c h  z e i g t .
57089
46 Z u r O r th o g ra p h ie  d es  j  - L a u t e s  v g l .  S . 249
47 D ie se  Form en s in d  m ir b i s h e r  i n  k e inem  a n d e re n  k r o a t i e c h - g l a g o l i t i -  
s e h e n  T e x t b e g e g n e t;  auch  im ARj w erden  s i e  n io h t  e rw ä h n t•
40 U«a• b e i  P eco , S . 141•
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D em o n stra tiv p ro n o m en  v8&9
Das D em o n stra tiv p ro n o m en  '8& 1 (N Sg.m a sk .)  stam m t a u s  dem A l t k i r o h e n s l a v l -  
s e h e n  und i s t  im m odernen K r o a t i s c h  n i c h t  m ehr g e b r ä u c h l ic h ,  n u r  i n  e in ig e n  
k r o a t i e o h - g l a g o l i t i s c h e n  T e x te n  t a u c h t  e s  n o ch  a u f ^ . E s ļ s t  a l s o  b e r e i t s  a l s  
Lexem e in  K o n s e rv a tiv is m u s , a b e r  a u c h  s e in e  M o rp h o lo g ie  r i c h t e t  s i c h  noch  
g an z  naoh  dem M u ste r  d e s  K irc h e n s la w is c h e n «  Da e s  d i e s e s  Pronom en h e u te  
n u r  n och  im c a k a v is c h e n  D ia l e k t ,  i n  d e r  S ta n d a rd s p ra c h e  a b e r  n i c h t  m ehr 
g i b t ,  w erde i c h  b e i  den  P a ra r ii  g aen  n u r  d i e  F o r s e n  d e s  A l tk i r c h e n e l a v i s c h e n  
zum V e rg le ic h  h e r a n z ie h e n .




ASg. j e  n ach  b e l e b t /u n b e le b t  
ASg -  GSg« o d e r  NSg«
IS g . s im 1 в іт б
LSg. sem 1 вѳпи
NSg«: D ie Form *sa* i s t  d u rc h  V o l lv o k & lis le r u n g  d e s  r e d u z i e r t e n  V o k a le  e n t -  
s ta n d e n •
B e le g e :  11v9, 11v22 , 18 r14
GSg« : Der GSg. e n t s p r i c h t  d e r  a l t k i r c h e n e l a v i s c h e n  Form .
B e le g e :  1 1 r2 4 , 12r1
DSg«: Auch d e r  DSg. e n t s p r i o h t  l n  d i e s e r  Form dem A ltk irc h e n s l& v ie c h e n *  
B e le g e :  16v11, 41v20
ISg« : Die Form u n t e r s c h e i d e t  s i c h  n u r  d u rc h  d en  a n d e r s  g e s c h r ie b e n e n  r e d u -  
z i e r t e n  V okal vom A k s l .
B e le g e :  3?v29
LSg«: Auoh h i e r  z e ig e n  b e id e  B e leg e  den  S ta n d  d e s  A l tk i r c h e n e l a v i s c h e n ;  
B e le g e : I6 r 2 5 ,  42r34*
D ie Formen im N eutrum  u n te r s c h e id e n  s i c h  n u r  im NSg« ( und  d a m it a u ch  im 
ASg«)• B e le g t i s t  zw eim al d e r  ASg. ״s e 1 ( 18v21 , 3 1 r2 1 ) .
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Da n i o h t  von  a l l e n  P ronom ina  a l l e  K&euef orm en b e l e g t  в i n d ,  w erde lo h  d ie  
E ndungen a u s  a l l e n  p ronom in& len  jo -S tam m en  гиваш шѳаГавѳеп; h i e r z u  g e h ö re n  
d a s  a n a p h o r ie c h e  Pronom en i - ( z e ) ,  d i e  P o s s e s s iv p ro n o m in a  m oj9 t v o j  u n d  e v o j9
пав u n d v a s  sow ie  v a s  ( a k s l . vWeb.
B efund AKSL k ro at . /C ak
NSg.
v
•6 - ( J ) a ,  [ e i ] - a
GSg. - е е  [ - e ] ־ • » - e
DSg. - e i - e i ׳  - o j
ASg. - J u 9 - ג ־ ( J ) u
IS g . - e j u  [ - u ] - e j  g -om /  c a k .
LSg. - e i - e i - o j
N Sg•: D er NSg. z e i g t  d ie  e r w a r t e t e  Endung - e  ( l e g e : j a ) .
B e le g e : e z e  14v31f 25v31j s i e  32*9 e n t s p r i c h t  d e r  zu sa m m e n g ese tz ten  D e k l i -  
n a t i o n  ( a k s l • : s i ) •
GSg. : D ie B e leg e  d e s  GSg• z e ig e n  d ie  e n t n a e a l i s i e r t e  Form d e r  a l t k i r o h e n -  
в l a v i  s e h e n  Endung - e g 9 d ie  zum T e i l  i n  d e r  k o n t r a h i e r t e n  Form a u f t r i t t ,  
w ie s i e  h e u te  Im K ro a t is o h e n  zu f i n d e n  i s t •
B e le g e : ev o ee  41v17f 2v14j e e ž e  42 r2 9 »  e e e  2 1 r3 2 ; k o n t r a h i e r t  : 8voe 2v14 
D Sg•: ІѢ DSg• t r i t t  n u r  d ie  dem A l tk i r o h e n e la v is o h e n  e n ts p r e c h e n d e  Endung 
- e i  a u f ;  von  d e r  au s  den  n i o h t p a l a t a l e n  R e ih e  übernom m enen Form - o j ,  w ie 
s i e  l n  d e r  h e u t ig e n  S p rac h e  ü b l i c h  i s t ,  f i n d e t  s i c h  i n  d en  Ž i t i e  k e in  B eleg • 
B e le g e :  s v o e i  ЗОгЗЗ•
ASg. 2 A l le  B e leg e  z e ig e n  d ie  e r w a r t e t e  Form - j u •
B e le g e :  s i j u  1 6 r6 f ju z e  4 3 r2 6 t s v o ju  44r15»  48v7•
I S g • :  Wie au ch  b e i  den  S u b s ta n t iv e n  d e r  a -  bzw . j a - D e k l i n a t i o n  ( s . S .  2 6 0 f f . )  
und d en  A d je k t iv e n  ( S . 2 6 5 /6 6 ) t r e t e n  b e i  den  P ronom ina  n e b e n e in a n d e r  d ie  
dem a k s l •  n a h e s te h e n d e  Endung - e j u  u n d  d ie  im c a k a v is c h e n  D ia le k t  ü b l i c h e
S O  V-E n d u n g и ־-  a u f  •Die s to k a v i s c h e  Endung - о т  i s t  n i c h t  b e l e g t •
B e le g e :  e ju z e  1 5 r1 5 ; v su  12 r2 8 •
L S g•: D er B e le g  e n t s p r i c h t  dem a l t k l r c h e n e l a v i e c h e n  B efu n d : s e i  50*13
50 V g l• E J , S t ic h w o r t  " j e z i k ,  s r p s k o h r v a t s k i " .
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P l u r a l
Da n i c h t  von  a l l e n  P ronom ina  a l l e  K asus b e l e g t  s i n d ,  w erde io h  b e i  den B e- 
le g e n  f ü r  d en  P l u r a l  d e r  n i e h tp a l a t& le n  Stämme d ie  v e r s c h ie d e n e n  P ronom ina












GP1 - i h - e h £ - i h












IP1 - i a i -em i - im ( a )
LPl - i h 1 -e h £ - im ( a )
B e le g e :  m a sc • : t i  12v1 , o n iz e  4 0 v28f i n i  50v19 
fe rn • : t e  2 r19
n t r • :  t a e  32v ( t a e  l e g e : t a - e  < t a - z d e ,  l a t •  i-d e m )
D ie E ndungen d e r  m a sk u lin e n  un d  n e u t r a l e n  Form en l a ß t  k e in e  A ussage ü b e r  
d ie  A n lehung  a n  d ie  k i r c h e n s l a v i s c h e  o d e r  d i e  k r o a t i s c h - v o l k s s p r a c h l i c h e  
Norm, z u , da  d ie  Endungen i d e n t i s c h  s i n d ;  d ie  fe m in in e  Endung - e  e n t s p r i c h t  
d e r  m odernen  k r o a t i s c h e n ,  a l l e r d i n g s  i s t  b e i  d e r  g e r in g e n  Z ahl d e r  B eleg e  
V o r s lo h t  a n g e b r a c h t•
GP1• : Die Endung des GP1. i s t  in  a l l e n  Genera g le ich ;  d ie  Endung - i h '  i s t  
wohl e in e  Übernahm e au s  den  p a l a t a l e n  Stammen w ie au ch  beim  NP1 •
B e le g e :  o n i h 1 4 3 v 2 1 , i n i h 1 12v20
D P I • :  Belm DPI• g i l t  ä h n l ic h e s  w ie beim  G P1•: D ie Endung - im ' stam m t au s  
den  p a l a t a l e n  Stämmen, e i n  A u s g le ic h ,  w ie e r  f ü r  d a s  S e r b o k r o a t i s c h e  t y -  
p i s c h  i s t .  N ic h t d u r c h g e f ü h r t  w urde b e i  K o z ic ió  h in g e g e n  d e r  K a su ssy n k x e -  
t ie n ru s , d e r  e in e n  A u s g le ic h  d e r  Form en im D P 1 .,IP 1 •  un d  LPl• b e d e u t e t .  
B e le g e : t i m '  32v25 , o n im ' ЗЗѵЗЗ» i n im ' 39v3* t i m ' e  27v31 i s t  d ie  c a k a v i -  
e i e r t e  Form von a k s l •  te m -2de n ach  l a t •  eo-dem , e in e  B ild u n g , d ie  i n  den 
Ž i t i e  Ö f te r s  zu  f in d e n  i s t  (V g l. S• 26 7) .
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A PI.A uch d ie  Endungen d e s  ÀPI• z e ig e n  e in e  Übernahme von Endungen d e r  p a l a -  
t a l e n  P ronom inalstäm m e•
B e le g e : m a e c .i in e  15r26  
fern«: I n i в 
n e u t r .  : i n a  10v25
L P l . ī  Beim LP1• i s t  d ie  Endung -ehfc  zu  - i h '  v e r ä n d e r t  w orden , d a s  h e i ß t ,  
s i e  h a t  s io h  p h o n e t is c h  e b e n f a l l s  a n  d ie  p a l a t a l e n  Stamme a n g e p a ß t•  E ine 
A n g le ich u n g  d e r  Endungen von D PI, IP 1 •  und ŁP1• z e i g t  s io h  noch  n i c h t •  
B e le g e : on ih*  2 r2 3 , k i h '  35v13
I P 1 . :  Das g le ic h e  g i l t  f ü r  den  IP 1 . : P h o n o lo g iso h e  A n g le ich u n g  an  d i e  p a l a -  
t a l e n  Stämme, k e in e  E a s u s a n g le ic h u n g .
B e le g e : i n i  mi 50r33







A k sl• K r . /С а к .
m asc• - i - i - i
fern• - e - e
n e u t r •  - a - a - а
- i h - i h * - i h
- im ״ -im - im ( a )
m asc• - i - i - i
fern• - e - e
n e u t r •  - a - a - a
- im i - im i - im ( a )
- i h ' - i h £ - im ( a )
Da d ie  Endungen i n  den  Ž i t i e  w ie a u c h  im h e u t ig e n  S e r b o k r o a t i s c h  a u s  den 
p a l a t a l e n  Stämmen d e s  A l tk i r c h e n s l a v i s o h e n  übernommen w urden , s in d  d i e  
V o rg efu n d en en  Formen n i c h t  s e h r  a u s s a g e k r ä f t i g •  W ic h t ig  i s t  w ie d e r ,  daß  
noch  k e in  A u sg le ic h  zw isch en  D PI, IP 1 •  und  LP1. vorgenommen w u rd e . 
B e le g e :
N P1.: m a sk .:  i ž e  15r13» 1 6 r3 2 , n a s i  4Ö r17 | 
fe m • : s i e  2v9 ( a k s l .  s i j f ) j  
n e u t r . :  e i e  10v27•
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G P l.s  ih ž e  4 1 v 2 5 , 4вѵ17 , e v o ih •  4 в г 2 2 , 8 ih *  2ѵЗ
D P I• : n e e im 1 2бѵ27, veim * 3вѵ23
A P I• : т а е к • :  n a s •  2 r l 6
fe rn • : e z e ^ 2 5 r2 6 f evoe 1 2 r2 7 » e i e  2v5 
n e u t r .  i e ž e  1 в г2 2 , 25r2 2
I P l • :  im iz e  2 0 r3 1 , sv o im i 4 8 r8 , в im i 4*29
L P l• :  k e in  B e le g ; d i e  Form d ü r f t e  s i c h  a b e r  von  d e r  d e r  n i c h t p a l a t a l e n  
Stämme n i c h t  u n te r s c h e id e n  (S • 271)
Vom D ual i s t  e in m a l d e r  I n s t r u m e n ta l  b e l e g t :  evo im a 41v14
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I .  P r ä s e n s A ksl* K r . /  Čak.
1 •S g . - u ,  - j u  / -m 1 <o <4 1 o. О״ -m
2«Sg• ­!גו - s i v-8
3 ״ Sg• - t י  - n - 0
1 .P 1 . -т о -m׳b - т о
2 .P 1 . - t e - t e - t e
i - K l • - e t 1 - ç t b - e
3 .P 1 . e t i - K l . - u t ' - u
a t i - K l . - a  j u t 1 - a j ç t f c - a j u
1• Sg• : D ie m e is te n  B e leg e  z e ig e n  d en  a l t e n  A usgang a u f  - u  b z w .—j u ,  d e r  
d u rc h  E n t n a s a l i e i e r u n g  d i r e k t  au s  d e r  a l t k i r o h e n s l a v i e c h e n  E n d u n g - ç  bzw. 
— j ç  e n t s t a n d e n  i s t •  I n  d e r  k r o a t i s c h e n  V o lk s sp ra c h e  h a t  s i c h  dann d e r  
tfb e rg a n g  z u r  Endung a u f  — m b e i  den  a —Stammen Ende d e s  15•» A nfang  d e s  16• 
J a h r h u n d e r t s  d u r c h g e s e t z t ^ D i e  V erw endung d e r  a l t e n  Endungen i s t  h i e r  e in e  
bew ußte  A rc h a is ie ru n g •
B e le g e : a u f  -m : n a p ra v la m ' 2r6^ k r i v i m 1 2 r1 6 , t ru d im  so  2 r2 1 , o s ta v la m ' 
2 r25*  A lle  d i e s e  B e leg e  f in d e n  s i c h  i n  s e i n e r  f r e i  v e r f a ß te n  E i n l e i t u n g ;  
im e i g e n t l i c h e n  T ex t f in d e n  s i c h  n u r  B eleg e  m it  d e r  a l t e n  Endung•
A lte  Endung: u f a j u  2 r7 ,  e a z i j u  4* 1 0 , d a ju  4v5 u n d  31*19» o s t a v l a j u  31*19•
2 . S g . : M it e i n e r  Ausnahme z e ig e n  a l l e  B e leg e  d ie  a l t e  Endung - s i .  Das B e i-  
s p i e l  m it d e r  n e u e re n  Endung a u f  -8  stam m t w ie d e r  a u s  dem V o rw o rt:
B e le g e : 8 ־ ' :  m o re s ' 2 r l5  
—8 i : g r e d e s i  4r34» t a k n e s i  22v3» h o c e s i  22v4
3 . S g . : D ie Form en d e r  3• P e rso n  S in g u la r  z e ig e n  noch  a l l e  den  A usgang a u f  
- t ״ , e in  R e f le x  d e r  a l t k i r c h e n s l a v i s c h e n  Endung - t ß .  D ie k r o a t i s c h e  Form , 
b e i  d e r  d a s  a u s la u te n d e  - t  a b g e f a l l e n  i s t ,  i s t  noch  n i c h t  b e l e g t .  D ie  g l e i -  
che E rsc h e in u n g  f i n d e t  s i c h  au ch  i n  d e r  3 -P a r s o n  P l u r a l  ( 8 « d o r t ) •
B e le g e : s l e d i t 1 41v11 12 , с < e ) 8 < a > r a e tv u e t1 4 4 r2 6 , 40*32» p a m e ti t '5 5 * 7 »  
o b h o d i t 1 55*9•
51 Eine ausführliche Darstellung dieser Entwicklung gibt Voncina.
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1 .P 1 . A l le  B eleg e  h a b en  d ie  Endung - т о  un d  e o a i t  d ie  k r o a t i e c h - v o lk e s p r a c h -  
l i e h e •  B as i s t  i n s o f e r n  e in e  i n t e r e s s a n t e  T a ts a c h e ,  da  i n  a l l e n  a n d e re n  
Formen d i e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Form b e v o rz u g t  w ird •  V e rm u tlic h  h ä n g t  d a s  m it 
d e r  V e rw ec h lu n g e m Ö g lic h k e it m it  d e r  1 •P e rs o n  S in g u la r  zusammen, wenn b e i  
d i e s e r  s i c h  d ie  n e u e , a u f  -m l a u te n d e  Endung, d u r c h s e t z t  :D ie  k r o a t i s c h e  
Form 'g o v o r im ' a l s  1 .P e r s .S g .  un d  d i e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Form , g o v o r im ^ 1
a l s  1 • P e r s .P l •  s in d  n a c h  A b f a l l  d e s  r e d u z i e r t e n  V o k a ls  i d e n t i s c h ;  um e i n e r  
d e r a r t i g e n  V erw ech slu n g  v o rz u b e u g e n , b e v o rz u g t  К о г іс Іб  h i e r  d ie  L a u tu n g  
a u f  - т о .
B e le g e :  zovemo 11v11 , iz b ira e m o  24r3»  govorim o r־31  2 5 ,  hoÖemo 41*31»
Dozemo 4 1 v 2 , obulcimo se 4 1 v 2 .
A ls  K o n s e rv a tiv is m u s  i s t  d i e  Form ' i z b i r a e m o 1 a n z u se h e n , da d ie  S ta m m b il-  
dung  h i e r  n a ch  k i r c  h e n s  l a v i  echem V o r b i ld  e r f o l g t .  An d i e s e r  Form w ird  daB 
w id e r s p r ü c h l ic h e  B i ld  d e r  S p rach e  d e r  Ž i t i e  b e so n d e rs  d e u t l io h :A n  e in e n  
n a ch  k ir c h e n s la v is o h e m  M u ste r  g e b i l d e t e n  Stamm w ird  e in e  k r o a t i s c h e  E n- 
dung a n g e fü g t•
2 . P I*  D ie Form d e r  2 « P e rso n  P l u r a l  w e i s t  k e in e  B e s o n d e rh e ite n  a u f ;  d i e  
Endung e n t s p r i c h t  k irc h e n e la v ie c h e m  w ie  k ro a t is c h e m  S ta n d .
B e le g e :  z n a i t e  23r31
3 .P 1 .  D ie se  Endung e n t s p r i c h t  w ie d e r  dem k i r c h e n s la v i s c h e n  S p ra o h e ta n d , 
d .h .  d a s  a u s la u te n d e  - t  i s t  n i o h t  a b g e f a l l e n ;  d e r  e in z ig e  U n te r s c h ie d  zu 
d en  a l t k i r o h e n s l a v i s c h e n  Form en b e s t e h t  i n  d e r  E n t n a s a l i s i e r u n g  von $ ) e  
und vo n  ç>u,
B e l e g e : i - K l . : u k l o n e t s e  1 9 r2 2 , t v r d e t 1 2 3 r1 0 ;
- a t i  K l. p r e v r a ö a j u t 1 2 r2 4 , d a j u t '  4v15 
- o v a t i  K l. o b v r e u ju t 1 2 r23
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Im p e r f e k t
Das Im p e r f e k t  i s t  n u r  i n  d e r  3• P e rs o n  S in g u la r  und  P l u r a l  b e l e g t ;  e s  
d i e n t  z u r  B eze ich n u n g  von a n d a u e rn d e n  H an d lu n g en  i n  d e r  V e rg a n g e n h e it .
D ie E ndungen e n ts p r e c h e n  den  k i r c h e n e l a v i s c h e n :
e ie  s in d  n u r  e n t n a e a l i s i e r t :  - 8 ç  )  - s e  ( 3 ״ P e r s . S g . ) un d  - h ę  > -h u  (3 * P 1 .) •  
B e le g e : 3 * S g •: v la d a s e  3 r2 8 , m is la s e  4 r31»  i z v i r a s e  5 r1 8 , n o sa se  se  4 8 r 2 .  
3 .P 1 . :  le z a h u  8 r2 3 , v e d ih u  9r 3 0 , n a le z a h u  9г31! mogahu 39 r3 3 •
A o r i s t
D er A o r i s t  e n t s p r i c h t  i n  Form und  F u n k t io n  dem A l tk i r o h e n s la v i s c h e n ;  e r  i s t  
d a s  am h ä u f i g s t e n  b e n u tz te  V e rg a n g e n h e its te m p u s  i n  den  Ž i t i e •
B e le g e : 1 .S g • :  v id e h ' 33v12
3 ״ S g • : z a c e  3 r2 6 t p o ro d i 3 r2 6 f d rź a  4 r 8 ,  v a ze  2 7 r1 0 , B tv o r i  2 7 r2 0 , iz g u b i  
3 6 r1 0 f p o v rn u  3 6 r1 5 f p o b ed i 36r21 e t c •
1 . Р І . :  rekosm o 21v7
3 .P 1 . :  n a c e s e  1 0 r5 , z g ib o s e  1 2 r7 f v e ro v a s e  1 2 r7 , v a z e s e  27r 1 1 •
I n t e r e s s a n t  i s t  d ie  Form d es  A o r i s te s  5*Sg• von ' b i t i ' s l n  e in ig e n  F ä l l e n  
l a u t e t  e r  den  H egeln  d e s  A l tk i r o h e n s la v i s c h e n  gemäß , b i s t 1, so  z .B .  7 ré
In  den  w e i ta u s  m e is te n  F ä l l e n  l a u t e t  e r  je d o c h  ' b i s i ' ,  80 immer i n  d e r  
f e s t s t e h e n d e n  F o rm u lie ru n g  b e i  d e r  Angabe d e r  S e d isv a k a n z  d e s  P a p s t s t u h l s  
11P r a z d a n 1 b i s i  ta g d a  p r é s t ő l 1. . . "  ( z .B .  I 6 r 1 1 ,  1 6 r1 7 , I6 v 1 8 , I6 v 2 4 , 1 7 r1 8 ) ,  
a b e r  a u c h  an  a n d e re n  S t e l l e n  ( z .B .  3 0 r1 6 , 35v18 , 4<->r30f 4 8 v 7 )•
D ie se  Endung w ar i n  den  k r o a t i s c h - g l a g o l i t i s c h e n  T e x te n  r e c h t  h ä u f ig .
D ie H e rk u n f t  d i e s e r  Endung i s t  u n k la r ;  d ie  E r k lä r u n g  d es  AHj, e s  h a n d le  
s i c h  um e in  1z io  p re p is a n o  b ystS *  (ARj 1 , S. 3 6 3 ) ,  d ü r f t e  kaum z u t r e f -  
f e n ,  d azu  i s t  d ie s e  Form zu h ä u f ig .  M ö g lic h e rw e is e  h a n d e l t  e s  s i c h  um 
e in e n  A u s g le ic h  d e r  2 . und 3• P e rso n  S in g u l a r ,  w ie e r  auch  i n  a n d e re n  
A o r is tfo rm e n  a n z u t r e f f e n  i s t  ( b y /b y , d a s t / d a s t  e t c . ) .  Das * b i s i '  d e r
2 . S in g u la r  k ö n n te  n ach  ' j e s i '  g e b i l d e t  w orden s e i n .
ZUSAMMENGESETZTE TEMPORA 
P e r f e k t
Das P e r f e k t  w ird  w ie im A l tk i r c h e n s l a v ie c h e n  und  au ch  im S e r b o k r o a t is c h e n  
h e u te  m i t  dem 1 - P a r t i z i p  und  den  P rä s e n s fo rm e n  von * b i t i '  g e b i ld e t .D a s  P e r -  
f e k t  w ird  i n  den  Ž i t i e  w e s e n t l i c h  s e l t e n e r  a l s  d e r  A o r i s t  g e b r a u c h t ,  e i n  
f u n k t i o n e l l e r  U n te r s c h ie d  l ä ß t  s i c h  n i c h t  f e s t e t e i l e n . D a s  B e i s p ie l  10v25 
w ürde e i n e  I n t e r p r e t a t i o n  * R e s u l ta t  i n  d e r  G e g en w a rt״ e r la u b e n ,  d e r  B e leg  
27v12 je d o c h  n i c h t ,  h i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  um e in e  E rz ä h lu n g  e in e s  V o rg an g es  
ohne e i n  s o lc h e s  R e s u l t a t  ( " e s  gab  E rd b eb e n ")•A u c h  d i e  a n d e re n  B eleg e  z e i — 
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D ie  W o r ts te l lu n g  i n  H a u p ts ä tz e n  i s t  d u rch g eh en d  P a r t i z i p  + b i t i !  d a  d ie  
P rä s e n s fo rm e n  von b i t i  E n k l i t i k a  s i n d ,  ä n d e r t  s i c h  i n  m it  * d a ' e i n g e l e i t e -  
t e n  N e b e n sä tz e n  d ie  W o r ts te l lu n g  i n  b i t i  + P a r t i z ip • D a d u r c h  s t e h t  d i e  Form 
von ' b i t i '  immer an  z w e i te r  S t e l l e ,  w as den  H eg eln  d e r  h e u t ig e n  s e r b o k r o -  
a t i s c h e n  S y n tax  e n t s p r i c h t ?*־
Belege■ :H a u p ts ä tz e : p i s a i 1 e < s t ' )  10v25» p r i d a l i  8 u t f 26r4» b i l i  s u t ,v12״ 17  
s l a g a l '  e s i  5 7 П О -1 1 .
N e b e n s ä tz e :  da  sam 1 p o d l e g a ł '  2 r4 ,  d a  8то se  s ram o V ali 2г14 
P lu s q u a m p e rfe k t
Das P lu s q u a m p e rfe k t w ird  a u s  den  Im p e rfe k t-F o rm e n  von ' b i t i 1 und dem 1 -  
P a r t i z i p  g e b i l d e t .N i c h t  i n  a l l e n  F ä l l e n  b e z e ic h n e t  e s  e in e  e in d e u t ig e  V o r- 
V e rg a n g e n h e it  •
B e le g e :3 .P e r 8 .S g .  s l e z a l  b ie e  4 0 v l6 , p o b e d i l '  b i s e  4 0 5 י ז י •
3 . P e r s . P l • :  i z b r a l i  behu 2 3 r7 , p o a t a v i l i  behu 2 3 r1 7 t o b o c i to v a l i  behu  
41 v 5 .
F u tu r
Das F u tu r  w ird  i n  den  Z i t l e  a u f  z w e i e r l e i  W eise g e b i l d e t  : I n  e in ig e n  F ä l l e n  
m it  d en  p e r f e k t i v e n  P r ä s e n s f  orm en u n d  dem I n f i n i t i v ,  l n  d e r  M ehrzah l d e r  
F ä l l e  m it  dem I n f i n i t i v  und  den  Form en von h t  j e t i :
B e le g e :m it  b i t i :  b u d e e i s l o z l t i  2v11 ,
m it h t j e t i : d i v i t i  s e  o te  2 r 3 ,  o t e . . . v r i d i  2 r8 ,  i z i t i  o te  van  2v9 , 
p o ć e t i  o te  55v 2 4 t o te  b i t i  55^ 2 5 , n i z l o ž i t i  обе 55v 31 ״ 
Form un d  G ebrauch  d e s  D uals
D er D ual w ird  b e i  den  V erb fo rm en  n a h e z u  immer k o r r e k t  an g ew an d t:
B eleg e  ( a l l e  3 P״ e re o n )  s l e d i t a  2v7 , b e s t a  4 v 3 1 » s t v o r i s t a  4v 3 2 , b e h o ta  
5 r1 4 •  g o v o ra h o ta  12r33» i s p o v e d o s ta  3 3 * 1 , 3 3 * 3 .
52 V g l• P r i r u c n a  g r a m a t ik a ,  S . ЗЯ
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A lle r d in g s  e n t s p r i c h t  d ie  Endung - t a  n i o h t  dem A l tk i r o h e n s ia v i s c h e n s D o r t  
i s t  - t a  d ie  Endung d e r  2• P e rs o n , d ie  d e r  d r i t t e n  l a u t e t  a u f  - t e  a u s .D ie  
Endung - t a  a l s  gem einsam e Endung d e s  D ual f ü r  d ie  2• und  3• P e rso n  i s t  
im S lo v e n ie c h e n  g e b r ä u c h l ic h  und so m it w ohl a u ch  im k a jk a v is c h e n  D ia le k t  
d e s  H i t t e l a l t e r s ^ . X n  d e r  * K ro n ik a ' d ee  A ntun  Vramec h e iB t  8 8 : " [ . . . ]
Adam i  Eva n a ip r v a  c lo v e k a  b e s t a [ . . . ] "  ( z i t .  n a ch  H r v a ts k i  k a jk a v s k i  p i s c i
I ,  S#11 9 ) •W a h rs c h e in lic h  h a t  К о г іс іб  d i e s e  Form dee  D u a ls  g e w ä h lt ,  da  d ie  
k o r r e k t e  k i r c h e n s l a v i s c h e  Endung - t e  m i t  d e r j e n ig e n  d e r  2 •P e rs o n  P l u r a l  
i d e n t i s c h  i s t  und  d e r  L e se r  d e s  16• J a h r h u n d e r t s  d ie  b e id e n  Formen m i t -  
e in a n d e r  v e rw e c h s e ln  k ö n n te •
53 Der k a jk a v ie c h e  D ia le k t  von h e u te  z e i g t  p h o n o lo g is c h e  und  m o rp h o lo -  
g is c h e  G em ein sam k eiten  m it  dem S lo v e n ie c h e n ;  w ie u . a .  d ie  C h ro n ik  
von Vramec b e w e is t ,  g e h ö r te  dazu  f r ü h e r  a u ch  d ie  Form d e s  D u a ls .
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SYNTAX
D ie w i c h t i g s t e n  s y n ta k t i s c h e n  E r s c h e in u n g e n , d ie  h i e r  u n t e r s u c h t  w erden  
s o l l e n ,  s in d  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n e n ,  d a r u n te r  v o r  a l le m  d e r  D a tiv u s  
A b s o lu tu s ,  un d  d i e  B e l e b t h e i t s k a t e g o r i e •
P a r t i z ip iu m  c o n ju n c tu m
Das P a r t i z ip iu m  co n ju n c tu m  t r i t t  i n  den  Ž i t i j e  s e h r  h ä u f ig  a u f ;  e s  i s t  
u n t e r  dem E in f lu ß  d e r  l a t e i n i s c h e n  V o r la g e  e n t s t a n d e n u ^*־ n d  au ch  s o  kon — 
s t r u i e r t :
P a r t i z i p  + Verbum f i n i t u m  a n s t e l l e  H a u p ts a tz  + N eb en sa tz
P o z n a v s i s t v a r  . . . p r i d e  16г6 ,
o t s i k s i  dva  p r s t a • • • v e r k s i • . •p o g re b e  2 0 r 3 0 - 3 1 ,
s l u z e i • • • e tv o r e n  b i s i  1 7 * 4 /
o t s a d  • • • k i e s e  2 0 r2 0 ,
ne u f a e . . . i d e  26r28^
v rn u v  s e . . . v s h o t e  52v18—19/
p r i s a d  • • • v a z e  5 3 * 2 0 ל9־״ ;
u b i . . . r a z b i v  g a  5 3 v 3 3 -3 4 . ־
D a t iv u s  A b so lu tu s
D er D a tiv u s  A b s o lu tu s  e n t s p r i c h t  i n  s e i n e r  Anwendung w e itg e h e n d  dem l a t e i -  
n i s e h e n  A b la t iv u s  A b s o lu tu s :  H a u p t*  und  N e b e n sa tz  m it  v e r s c h ie d e n e n  S u b ~  
j e k t e n  w erden  zu  d i e s e r  K o n s t r u k t io n  v e r e i n i g t :
[ P a r t i z i p  + Nomen]^a ^ + Verbum f i n i t u m
p o r o d i . • • c i r i n u  p o g la v i ju  su âu  3 r2 6 - 2 7 ļ
c e s )־ a > ra s tv u ju ô u  j u s t i n i e n u  e tv o r e n  b i s i  1 4 * 1 - 2
v o d e íu  m ahom etu .• • s a r a z i n i  p o b is e  1 5 r 23 - 2 4 ,
п а с е  k a r a i  v p r a s a t i .  • •suÄim t u  • • •  k l e r u  i  p ik u  18г17~1в ,
s tv o r e n u  8uôu m i r u • • • i z b a v l e n i  s u t  25 r 2 3 ,
веши v la d a ju â u •  • • c to v a n  e ( 6 t  )  s in o d  4 1 v 6- 7 •
54 D ie P a r t i z i p a l k o n s t r u k t i o n e n  e n ts p r e c h e n  b e i  den  P a p s tv i t e n  m e ie t  
l a t e i n i s c h e n  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o n e n  b e i  P l a t i n a .  Zum E in f lu ß  
d e s  L a te in i s c h e n  a u f  d ie  S p ra c h e  d e r  S i t i j e  s -S •  300*
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B e l e b t h e i t s k a t e g o r i e
I n  d e n  m e is te n  F a l l e n  h a t  d a s  d i r e k t e  b e l e b t e  O b je k t b e i  den  M ask u lin a  
im S in g u la r  d ie  Form d e s  G e n i t i v e t
o s t a v i v  • 2• 8 i n a . . . u b i v '  b r a t a  49v 1 5 wl 6  ̂
k a r l a .  • • l j u b l a s e  5*1r8—9, 
n a s l< e > d n ik a  o s ta v iv * r־ 51 3 3 3 4 ־ y 
p o s ta v i»  » • le o n a  5 1 v 3 0 3 1  ;־־
a r h i e r e e  e t v o r i • • • g r g u r a  n a z v a  5 2 r8 -9 »
U n e i n h e i t l i c h  i s t  d a s  B i ld  b e i  den  A ngaben ü b e r  d ie  E rn ennung  von B ie c h o -  
f e n :
e r e o v 1/  b is k u p o v  e t v o r i  4v 22- 2 3 , 5 r2 5 -2 6 ;  
b i e k u p i ,  d ie k o n i  r e d i  1 2 r9 , 1 2 v 2 7 -2 8 , 1 3 r 1 6 1 7 .־־־
I n  zw ei B e leg en  w ird  d i e  im h e u t ig e  K o n e tr u k t io n  zbog  + Gen• z u r  Angabe 
e i n e r  U reache  o d e r  e in e s  G rundes d u rc h  den  b lo ß e n  I n s t r u m e n ta l  e r s e t z t :  
c a s to l ju b s tv o m  -  zbog  o a s t o l j u b s t v a  4 8 v 5 , n e v rs tv o m  -  zb o g  n e v r s tv a  
52v15-
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Bas V o rw o rt l a t  f r e i  f o r m u l i e r t ,  a l s o  n i c h t  w ie d e r  e i g e n t l i c h e  T e x t 
u n t e r  dem E in f lu ß  dee  L a te in i s c h e n  e n t s t a n d e n ;  da  außerdem  e i n  a n d e r e r  
I n h a l t  v o r l i e g t ,  k ö n n te  ев  s e i n ,  d a â  d ie  S p rach e  d e s  V o rw o rte s  von d e r  
S p ra c h e  d e s  e i g e n t l i c h e n  T e x te s  a b w e ic h t•
D ie  U n te rsu c h u n g  z e i g t  Je d o o h , daß  K o z ic ić  s e i n  s p r a c h l i c h e s  K onzep t 
au ch  im V orw ort w e itg e h e n d  e in g e h a l t e n  h a t ;  au ch  h i e r  ta u c h e n  d i e  s p ra c h «  
l i e h e n  A rchaism en  a u f ,  d ie  au ch  im e i g e n t l i c h e n  T e x t zu  f in d e n  s in d ג 
Langform  d es  A d je k t iv s :  p r i e t a e  2 r â ,  la z n a e  2 r3 1 .
A l t e r  I P 1 • :  p i s c i ,  t lm a c i  2r14» s l o v e s i  2 r23  
D u a l: dva  n a c e ln ik a  2v6 7•
R e la tiv p ro n o m e n  i z e :  2 r1 3 » 1 5 * 2 5 ;
K ir c h e n s la v is c h e  Lexeme: a b le  2 r3 2 , n in e  2v13» z e lo  2 r1 0 .
A l le r d in g s  t r i t t  i n  d e r  1• B o rs•  S g . d e r  V erben  d ie  n e u e re  Endung a u f  
-m ö f t e r  a u f  a l e  im T e x t s e l b s t :  n a p ra v la m 1 2 r6 ,  k r iv im  * 2 r l 6 ,  t ru d lm  se  
2 r 2 1 ; G e g e n b e is p ie l :  u f a j u  2 r7 •
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SPRACHNORM BEI KOŽIČ1C
D ie s p r a c h l i c h e  S i t u a t i o n  i n  K r o a t ie n  b o t  i n  d e r  M it te  d e s  16• J a h r -  
h u n d e r t s  e i n  b u n te s  B i ld :  Es gab  k e in e  e i n h e i t l i c h e ,  f u r  a l l e  K ro a te n  
o d e r  au ch  n u r  f ü r  a l l e  c a k a v ls c h  o d e r  k a jk a v i s c h  S p rech en d en  o d e r  S c h r e i -  
b en d en  v e r b in d l i c h e  Norm. D ie S p rac h e  d e r  K irc h e n b ü c h e r  -  M is s a le ,  B re -  
v i e r e  und  R i t u a l e  -  b e fa n d  s i c h  n o ch  u n t e r  m ehr o d e r  w e n ig e r  s ta rk e m  
E i n f l u â  d e s  K r o a t i s c h - K i r c h e n s la v i s c h e n ,  w ahrend  d ie  S p o v id  орбепа вив 
d e r  S e n je r  D ru c k e re i  b e r e i t s  i n  n a h e z u  re in e m  c a k a v is c h e n  D ia le k t  g e -  
s c h r ie b e n  w a r. D ie zu d i e s e r  Z e i t  e r s c h ie n e n e  L i t e r a t u r ,  d ie  m it l a t e i -  
n ie c h e n  L e t t e r n  g e d ru c k t  w urde und  s o m it  e inem  g rö ß e re n  L e s e r k r e i s  zu 
g a n g l l c h  w ar a l s  d ie  H a n d s c h r i f t e n ,  z e i g t e  k e in  e i n h e i t l i c h e s  s p r a c h l i c h e s  
B i l d .  D ie D u b ro v n lk e r L i t e r a t u r  w ar e h e r  s to k a v i s o h  a b g e f a ß t ,  un d  d i e  
W erke d e s  H v a re rs  L u cić  und  d e s  i n  Z a d a r  g e b o re n e n  Z o ran ió  w aren  in  
den  r e g io n a l e n  M undarten  i h r e r  V e r f a s s e r  g e s c h r ie b e n  • Im B e re ic h  d e r  
r e l i g i ö s e n  L i t e r a t u r ,  d ie  n io h t  zum l i t u r g i s c h e n  G eb rau ch , e o n d e m  d e r  
E rb au u n g  d i e n t e n ,  w ar das B i ld  n o ch  u n e i n h e i t l i c h e r  :D ie  b ib l i s c h e n  T ex - 
t e ,  A pokryphen , M arienw under, H e i l ig e n le g e n d e n  u n d  L ie d e r ,  d ie  i n  g l a -  
g o l i t i s c h e n  H a n d s c h r i f te n  v e r b r e i t e t  w urden , z e ig t e n  i n  S p rach e  und 
O r th o g ra p h ie  zum T e i l  e r h e b l ic h e  U n te rs c h ie d e *
K oziciÓ  v e r s u c h t  n u n , d ie  T r a d i t i o n  d es  K irc h e n s la v is c h e n  m it d en  
N euerungen  i n  d e r  V o lk ssp ra c h e  zu v e r b in d e n .  Auf e in e n  k u rz e n  N enner 
g e b r a c h t ,  s i e h t  s e in e  K o n z ep tio n  fo lg e n d e rm a ß e n  a u s :  K ir c h e n s la v is c h e  
S y n ta x  w ird  m it  v o l k s s p r a c h l i c h e r ,  m e is t  c a k a v is c h e r  L au tung  v e rb u n -  
d e n ; d ie  M o rp h o lo g ie  i s t  v o rw ieg en d  k i r c h e n s l a v i s c h ,  an  e in ig e n  S t e l l e n  
t r e t e n  v o lk s s p r a c h l i c h e  Formen a u f .  D ies  i s t  i n  e r s t e r  L in ie  dann  d e r  
P a l l ,  wenn d ie  a l t e n  Formen d ie  G e fa h r  von V erw ech slu n g en  i n  e ic h  b e r -  
g en • A l le r d in g s  g e h t  e r  d a b e i n io h t  immer k o n se q u e n t v o r .  D ie L ex ik  um- 
f a ß t  i n  e r s t e r  L in ie  den  dem K ir c h e n e la v is c h e n  und  V o lk s s p r a c h l ic h e n  g e -  
m einsam en B e s ta n d , dazu  kommen sow ohl r e i n e  K irc h e n s la v is m e n  a l s  au ch  
r e i n e  D ia le k tw ö r te r •  B ei d e r  O r th o g ra p h ie  v e r s u c h t  e r ,  dem T ex t d u ro h  
den  r e i c h l i c h e n ,  je d o c h  n i c h t  immer k o n se q u e n te n  G ebrauch  von e und 
Š ta p i6  e i n  a r c h a i s c h e s  A ussehen  zu v e r l e i h e n .  D ie se  k u rz e  Zusammen. -  
f a s s u n g  habe i c h  a u f  S . 282 d u rc h  e in e  T a b e l le  zu v e r d e u t l i c h e n  g e -  
s u c h t•
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a b le !  b o t  d r z o s t ,  emo, m a e t i t i  
" r ä c h e n " ,  n in e ,  r a t  f e m in in ,  
s e b r a ,  z e lo  ; R e l .p ro n . i z e
z a c ,  o p l t a t l ,  t rm a n ta n a , 
dom aka, kamo, R e l .p r o n .  
k l ,  n i g d l r ;
i PHONOLOGIE ; ^
* d j > J ,  e > i / e ,  l z  > z ; 
* s t j  > s ö ,  * t j  > Ô, A n la u t־ 
g ru p p en  v a  и • o r .
1
MORPHOLOGIE
D ual a l s  K a te g o r ie ,  a l t e r  IP 1 , 
K onsonantenstäm m e, u n k o n t r .  
Langform  b e i  A d j . ,  V erb P ré •
1 . , 2 . , 3 •  S g . , 3 .P 1 .
V erb P re s  1 . P e r e .P l . î t e i l v .  
1 .S g K ן . o m p ara tiv  «  8 1 , Dual 
3 . P e r e ,  —t a ,  A d j.F em .DSg. —o i .
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A u s f ü h r l i c h e r  b e t r a c h t e t ,  e i e h t  d ie  Horm b e i  K o z ic ié  a u f  den  v e r -  
s c h ie d e n e n  S p rac h e b en e n  fo lg e n d e rm a ß e n  a u s :
1 . P h o n o lo g ie
D ie S p ra c h e  i n  den  Ž i t i e  z e i g t  m it  e i n i g e n  Ausnahmen a l l e  w e s e n t l ic h e n  
p h o n o lo g ie c h e n  V e rän d e ru n g e n  n a ch  cak av ieo h em  V o rb i ld •  Dazu z ä h le n  d ie  
R e f le x e  d e r  a l t e n  * d j ,  * t j  und  * 8 t j - G r u p p e n , D er Ü bergang  i z  > z b e i  
V o r s i lb e n  un d  P r ä p o s i t i o n e n ,  d ie  R e f le x e  d e s  e un d  e i n ig e  e in z e ln e ,  
n i c h t  im  g an zen  c a k a v is c h e n  G e b ie t  a u f t r e t e n d e  E rsc h e in u n g e n  w ie 80-  
kund a r e e  e y l l a b i s c h e s  r  (B e le g e  в. S . 254 ) •  In  e in ig e n  F ä l l e n  h a t  d a s  
C a k a v ie c h e  b e s tim m te  E rsc h e in u n g e n  au s  dem K iro h e n s la v le c h e n  b e w a h rt , 
d ie  im S to k a v ie c h e n  v e r ä n d e r t  w orden  s in d •  Davon f in d e n  w ir  i n  den 
S i t i j a  d i e  B ew ahrung d e s  a u s la u te n d e n  - 1  u n d  d e r  A n la u tg ru p p e  v  bzw. 
va* I n t e r e s s a n t  i s t  a u c h , daß  d e r  f ü r  d a e  g esam te  k r o a t i s c h e  K ü s te n -  
g e b i e t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Ü bergang  von a u s la u te n d e m  -m i n  - n  n i c h t  v o r -  
genommen w u rd e . E in e  m ö g lic h e  Ü reach e  k ö n n te  s e i n ,  daß  d i e s e r  W echsel 
d ie  W ortfo rm  o f t  n i c h t  u n e r h e b l i c h  e n t s t e l l t  un d  f ü r  e in e n  T e x t aus 
dem k i r c h l i c h e n  B e re ic h  zu  v o lk a s p r a c h l i c h  i s t .
2• M o rp h o lo g ie
B ei d e r  M o rp h o lo g ie  kann  man s a g e n , d aß  s i e  e in e  f e s t e  k i r o h e n a l a v i -  
s e h e  B a s is  h a t :  la n g fo rm  d e r  A d je k t iv e » k o n s o n a n t is c h e  Stämme und  d e r  
r e g e lm ä ß ig e  G ebrauch  d e s  D ual g e h ö re n  d e r  a r c h a is c h e n  S c h ic h t  eb en so  
zu w ie  d ie  m e is te n  K asu e - und  P e rs o n a le n d u n g e n . B ew ahrt w erden  d ie  a l -  
t e n  Form en v o r  a l le m  d an n , wenn a i e  im C a k a v isc h e n  e b e n f a l l s  b ew ah rt 
w e rd en , w ie  zum B e i s p i e l  d e r  LSg. d e r  M a sk u lin a  a u f  - e ,  d e r  e n d u n g s- 
l o s e  GF1, d e r  LPl a u f  - e h  und  d ie  V e r s c h ie d e n h e i t  d e r  K asusendungen  
im DILP1 b e i  den  o-Stäm m en•
D ie se  G ru n d l in ie  w ird  i n  z w e ie r l e i  H in s ic h t  d u rc h b ro c h e n : Zum e in e n  
i n  F a l l e n ,  i n  denen  d ie  Bewahrung d e r  a l t e n  Form V e rw ec h s lu n g sm ö g lich - 
k e l t e n  m it e i n e r  a n d e re n , neu e n ts t a n d e n e n  s c h a f f t  bzw• d ie  a l t e  E n- 
dung s c h o n  zu s e h r  a u s  dem S p rac h b e w u B tse in  verschw unden  i s t .  Das i s t  
d e r  F a l l  b e i  d e r  Endung d e r  5• P e rs o n  D u a l, b e i  d e r  k o n se q u e n t d ie  E n- 
dung - t a  a u f  t r i t t ,  obw ohl - t e  d ie  e ty m o lo g is c h  r i c h t i g e  w ä re . H ie r  
d ü r f t e  K o z lc iò  w ohl g e se h e n  h a b e n , d aß  d i e  Endung - t e  m it  d e r  2• P e r -  
so n  P l u r a l  v e r w e c h s e l t  w erden  k o n n te ,  un d  übernahm  d a h e r ,  m ö g lic h e r -  
w e ise  a u s  dem k a jk a v i s c h e n ,  d ie  e i n d e u t i g  a l s  D ual e rk e n n b a re  Endung
57089
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- t a , E in  w e i t e r e r  d e r a r t i g e r  P a l l  i s t  d ie  Endung d e r  1 . P e rs o n  P l u r a l  
im  P rä s e n s *  H ie r  f in d e n  v i r  d ie  m o d ern e , v o lk s s p r a c h l i c h e  Form , d i e  zu 
den  a n d e r e n ,  d i e  n ah ezu  durchw eg  n a c h  k i r c h e n s la v is c h e m  M u ste r  g e b i l d e t  
w e rd e n , e in e n  d e u t l i c h e n  G e g e n sa tz  b i l d e t H •־ ie r  i s t  d ie  E r k lä r u n g  wohl 
d a r i n  zu  s u c h e n , daß  d e r  B e f le x  d e r  k i r c h e n s l a v i s c h e n  Endung -m3 b e i  
K o z lo ió  -m l a u t e n  w ü rd e ; d i e s e  Form k ö n n te  a b e r  m it  d e r  n eu  a u f  t r e t e n -  
d en  foidung i n  d e r  1 • P e rs o n  S in g u l a r  v e r w e c h s e l t  w e rd en , d ie  a n s t e l l e  
d e s  a l t e n  - u  d i e  a u s  d e r  a th e m a t is o h e n  F l e k t i o n  kommende Endung -m 
ü b e rn im m t»  D ie s e r  W echsel m acht s i c h  au ch  b e i  K o z io ió  b em erk b ar«
Tn » i n i gan  F ä l l e n  t r e t e n  d ie  a l t e  k i r c h e n s l a v i s c h e  und d ie  neu e  č a -  
k a v is c h e  Endung n e b e n e in a n d e r  a u f ,  ohne daß  d a b e i  e in e  b estim m te  V e r t e i — 
lu n g  e rk e n n b a r  w äre  j  K o z ic ió  h a t  s i e  m ö g lic h e rw e is e  a l s  g le ic h b e r e c h — 
t i g t  a n g e se h e n  u n d  d a h e r  b e id e  Form en a l s  f ü r  d ie  L i t e r a t u r  m Ö glioh be— 
t r a o h t e t .  E in  s o lc h e s  N e b e n e in a n d e r  f i n d e t  man b e i  d en  V erben  i n  d e r  1• 
P e rs o n  S in g u l a r ,  dem ISg« b e i  den  a -S tâo m en  und  beim  G Pl• d e r  0-St&mm6 »
3• Syntax
I n  d e r  S y n ta x  s in d  a l l e  w e s e n t l i c h e n  ZÜge d e s  K irc h e n s la v is c h e n  e r h a l -  
t e n .  Dazu g e h ö re n  v o r  a l le m  E rs c h e in u n g e n  w ie  P a r t i c ip iu m  C onjunctum  
un d  D a tiv u s  A b s o lu tu s ,  d e r  o f t  d u rc h  d ie  l a t e i n i s c h e  V o rla g e  i n i t i i e r t  
w i r d •
4 •  L e x ik
I n  d en  Ž i t i e  s i n d  e in e  R e ih e  von  S c h ic h te n  im W o rts c h a tz  zu u n t e r s c h e i -  
den* Den G r o ß t e i l  m achen W ö rte r  a u s ,  d ie  a u s  dem K iro h e n s la v is c h e n  in  
d i e  V o lk s s p ra c h e  übernommen w orden s in d  un d  n u r  p h o n o lo g is c h  v e r ä n d e r t  
w urden• Dazu g e h ö re n  m eju 'z w is c h e n 1, p o s u t i  ,ü b e r s c h ü t t e n 1, r a z l i t i e  
*Überschwemmung*, r i l o  * S c h n a u z e ', s t v o r i t i  ' s c h a f f e n ' ,  t e l o  'K ö rp er*  
so w ie  d i e  m e is te n  P r ä p o s i t io n e n  ( k ,  od , p r i )  und  K o n ju n k tio n e n  ( i ,  
i l i ) •  E in e n  e b e n f a l l s  e r h e b l i c h e n  ? e i l  b i l d e n  W ö rte r au s  dem k i r c h e n -  
s l a v i s c h e n  B e r e ic h ,  d ie  e s  i n  d e r  d a m a lig e n  V o lk s sp ra c h e  n i c h t  mehr 
g a b ^ u n d  d i e  a u c h  n i c h t  m ehr v e r s ta n d e n  w u rden ; s i e  g ab  e s  n u r  noch  in  
den  l i t u r g i s c h e n  B üchern  w ie M is s a le n  und  B r e v ie r e n ,  d e re n  S p rache  s i c h
55 W ö rte r  w ie  a b i e ,  i z e ,  z e lo  e t c •  s in d  i n  d e r  L i t e r a t u r  d i e s e r  Z e i t ,  
e tw a  b e i  M a ru lić  o d e r  H e k to ro v ié ,  n i c h t  zu  f in d e n ;  s i e  s in d  auch  
n i c h t  im ARj v e r z e i c h n e t ,  obwohl s i e  z .B •  im H r v o je - M is s a l e  d u r c h -  
a u s  Vorkommen•
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K o z ic ić  zum V o rb i ld  nahm^ -  Dazu g e h ö re n  z .B .  a b ie  ' s o f o r t bo 1 au tenî̂־ ,  
i z e  , w e lc h e r 1! z iine  , n u n 1 un d  z e lo  ' s e h r ' •  E in ig e  W ö rte r  s te h e n  im F a l -  
16 e i n e s  U n te r s c h ie d e s  zw isch en  K i r c h e n s la v i s c h  u n d  V o lk s sp ra c h e  dem 
K ir c h e n s la v i s c h e n  n a h e r ;  so  i s t  ' r a t 9 i n  a l l  s e in e n  B e leg en  fe m in in ,  
w ie e s  im  K i r c h e n s la v i s c h e n  w ar•
Dem s te h e n  e i n i g e  W ö rte r  e n tg e g e n ,  d ie  e s  im K ir c h e n s la v ie c h e n  n i c h t  
g a b y s o n d e rn  d i e  dem C a k a v isc h e n  an g eb o ren *  Dazu z a h le n  d a s  R e l a t i v p r o -  
nomen , k l 'y 'h l z a *  f ü r  • H a u s ',  'e d n u o ' f ü r  'e i n m a l 1, M onatsnam en w ie 
e n v a r  u n d  p e r v a r  o d e r  1 t a r m a n t a n a ',  d a s  u r s p r ü n g l i c h  e in e n  N ordw ind b e -  
z e i c h n e t e  und  von d a h e r  d ie  B ed eu tu n g  'N o rd e n ' angenommen h a t t e t
A u f f a l l e n d  s in d  e in e  R e ih e  v o n  W ö r te rn , d ie  K o z ic ić  a u s  a n d e re n  S p ra -  
ch en  übernahm  o d e r  n a c h  a n d e re n  W o rtb ild u n g s m u s te rn  g e b i l d e t  h a t •  S ie  
s in d  im  ARj m e is t  m it  V erm erken  w ie  n0amo и je d n o g a  p i s c a "  o . a .  g e k en n - 
z e i c h n e t ;  i n  e i n e r  R e ih e  von  F ä l l e n  f e h l e n  s i e  ganz'*? D arau s  l ä ß t  s i c h  
s c h l i e ß e n ,  daß  s i e  e i c h  i n  d e r  S p ra c h e  n i c h t  d u r c h g e e e tz t  haben* Ale 
B e i s p i e l e  f ü r  L e h n w ö rte r  s e i e n  g e n a n n t :  d ak u s  (  u n g • d â k o s , p e n a  < i t & l .  
p e n a , s p o t  < d t ,  S p o t t  o d e r  v e r s  (  l a t •  v e r s u s •
56 V g l.  dazu  s e i n  V orw ort 2 r1 1 -1 5 , "v a n  bo m i s a l i . . . "
57 D ie  l a t e i n i s c h e  Ü b e rs e tz u n g  m it  ' a u te m 1 g i b t  h i e r  den S in n  b e s s e r  w ie -  
d e r  a l s  e i n  d e u ts c h e s  W ort*
58 V g l. H r a s t e ,  S p a l t e  1250 .
59 Das F e h le n  d i e s e r  W ö rte r  im ARj i s t  i n s o f e r n  ü b e r r a s c h e n d ,  da  d i e s e s  
B uch von K o z ic iÊ  von den  A u to re n  z u r  M ate ria lsam m lu n g  g e h ö r te ,  wie 
a u s  dem Anhang h e r v o r g e h t  (A R j. 2 5 , S . 550).
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DAS ŽITIE UND SEINE LATEINISCHE VORLAGE
A le d i e  w ic h t ig s t e  V o r la g e , a u s  d e r  K o ź ić ić  e e in e  P a p s tv i t e n  übernommen 
h a t ,  s e h e  i c h  P la t in a s *  ” L ib e r  de v i t a  C h r i s t i  ac  omnium p o n t i f ic u m ” а л . 
D ie se s  Buch i s t  d ie  zu K o z ic iò s  Z e i t  l e t z t e  R e d a k tio n  d es  so g e n a n n te n  " L i-  
b e r  p o n t i f i c a l i s "  ( v e r f a ß t  1 4 7 9 ), d a s  s e i n e r s e i t s  a u s  den  B i s c h o f s l i e t e n  
h e rv o rg e g a n g e n  i e t .  D abei i s t  d e r  " C a ta lo g u s  L ib e r ia n u s "  d ie  e r s t e  Zu— 
sammenet e l l u n g  von Namen d e r  rö m isc h e n  B is c h ö fe  b i s  zu L ib e r iu s  (3 5 2 -3 6 6 ) , 
d ie  s p ä t e r  m ehrm als a k t u a l i s i e r t  und  u m g e a r b e i te t  wurde* P l a t i n a ,  m it  
r i c h t ig e m  Kamen B arto lo m eo  S a c c h i ,  f a ß t e  1479 d ie  v e r s c h ie d e n e n  L i s t e n  
zusammen und e r s t e l l t e  u n t e r  B e rü c k s ic h t ig u n g  v e r s c h ie d e n e r  Q u e lle n  d e r  
K ir c h e n g e s c h ic h te 60 d ie  E n d re d a k tio n •  D ie F a ssu n g  v o r  P l a t i n a  w urde von  
D uchdsne v e r ö f f e n t l i c h t  (1 8 8 6 -1 8 9 2 ) u n d  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  von d e r  P i a -  
t i n a s 1 zum T e i l  e r h e b l i c h .
Die der Platina - Fassung zugrundeliegenden Quellen und später auch
P l a t i n e s *  Werk s e l b s t  w aren  au ch  A u sg an g sp u n k t e i n e r  R e ih e  von a n d e r e n ,
i n  S t r u k t u r  und I n h a l t  ä h n l ic h e n  B io g rap h len sam m lu n g en  ü b e r  P ä p s te  und
K a is e r  ; zu den w ic h t ig s t e n  davon g e h ö re n  d ie j e n ig e n  von M a r tin u s  P o lo n u s ,
S t e l l a ,  Leo U rb e v e ta n u s , d ie  C h ro n ic a  de sep tem  a e t a t i b u s  mundi dee  Io h a n -
n e s  P h i l ip p u s  de L ignam ine und  F ra n c e s c o  P e t r a r c a  •V or a lle m  d ie  B io g ra -
ph ieneam m lung P e t r a r c a s  w erden  i n  d e r  L i t e r a t u r  a l s  m ö g lich e  Q u e lle  o d e r
Ы
z u m in d e s t a l s  p a r a l l e l e r  T e x t d e s  ö f t e r e s  z i t i e r t  •Daß e s  s i c h  b e i  P l a t i n a  
um d ie  H a u p tq u e lle  h a n d e l t ,  a u s  d e r  m it  w en igen  Ausnahmen a l l e  A ngaben 
stam m en und au s  d e r  au ch  d a s  'G e r ü s t '  d e r  B io g ra p h ie n  stam m t, l ä ß t  s i c h  
d u rc h  f o lg e n d e  Ü b e rleg u n g en  b e w e ise n :
1• N ahezu a l l e  F a k te n ,  d ie  K o z ic i6 a n f ü h r t ,  f in d e n  s i c h  i n  g l e i c h e r  R e ih e  
h e n f o lg e  auch  b e i  P la t in a *  D ie f o lg e n d e  Synopse z i t i e r t  d ie  e in z e ln e n  
F a k te n  d u rc h  e in e n  S a tz  o d e r  S a t z t e i l ,  d an eb en  s t e h t  d ie  e n ts p r e c h e n d e  
S t e l l e  b e i  P l a t i n a .
Auf d e r  l in k e n  S e i t e  s t e h t  d ie  e n ts p r e c h e n d e  S t e l l e  b e i  K o z ic iĆ , m e is t  
m it  e in em  S a tz  o d e r  S a t z t e i l  z i t i e r t ,  r e c h t s  d e r  T ex t b e i  P l a t i n a ,  e b en  
f a l l s  n u r  m it e inem  S a tz  bzw« S a t z t e i l  z i t i e r t •
60 V g l. das V orw ort i n  P l a t i n a ,  S•
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1 3 , 2 5 f f . )
a b  u l t im o  N e ro n is  anno u sq u e  a d  
V e s p a s ia n i  tem p o ra
s u n t  q u i hunc locum  C la em e n ti 
a s c r i b a n t
q u o s . • •H ieronym i a u c t o r i t a s  r e p r e -  
h e n d i t
Q u a r t u s . . .e p is c o p u s  С іаетѳ п в  f u i t
t a n t a e  m o d e s tia e  f u i t  c o e g is s e  
Linum e t  C le tu m . . .
P e t r u s  ex  te s ta m e n to  s u c c e s s io n i s  
locum  t r a d i d e r i t
L i n u s . . . c o n s t i t u i t ,  ne  qua  n n i l ie r  
n i s i  v e l a t o  c a p i t e . . . i n g r e d e r e t u r
s a c r i s  o r d in ib u s  b i s  h a b i t i s
a  S a tu r n in o  c o n s u l e . . • o a p i t a l i  
s u p p l i c i o  a f f i c i t u r
s e p e l l i t u r q u e  d ie  1 1 .k a le n d a s  
o o to b r l s  [■ 2 1 .9 * ]
P l .  1 6 , 2 1 f f )
de r e g io n e  C a e l i i  m o n tis
D o m itia n i te m p o rib u s  f u i t
c u iu s  ( - 1P r a ja n )  im p e r io  i n  in s u la m  
d e p o r t a t u r : u b i  ad  duo m i l i a  C h r i -  
s t i a n o r u m .• .dam natorum  i n v e n i t .
Dum i b i . . • l a b o r a r e t u r
c o lle m  h au d  lo n g e  p o s itu m  c o n c e -  
d e n e , agnum v i d i t ,  sub  c u i u s . . .  
pede  fo n s  d i v i n i t
p o s le d n a g o  l e t a  ne ru n a  d aze
do v r im e n a  V e sp a z ie n a
s u t*  n i c i  i z e  d a j u t '  m esto  s 
s i e  k l im en tu
Im ze p r o t i v i t s e  v l a s t  J e r o l im a
k l i m e n t c ״ e t v r t i  s t r o p i  p r é s t ő l ״
be t o l i k i e  t i h o s t i . . . d a  p r i s i l i l i  
l i n a  i  k l i t a
p re d a  p e t a r po t ״ l s t a m e n tu  n ä s l e -  
d o v a n ie  m esto
s a . . • n a r e d i  da  im a t ž e n a  sp o k rv en u  
g l  < a ) v u .• •  v a i t i
d v a k r a t d ״ a v s i  s v e t i e  r e d i • •
g la v n o ju  m ukoju n ak az  a n 1 b i s i  
S a tu r n in a
p o g r e b e n ״ • • • d a n 2 1 . s •״  e k te b r a
C lem ens I  ( 2 7  9? «צ
o d s ״ t r a n e  c e l i e  g o r io e  
d r u g 1 p e t r u s s a d e l& te l '  p & v lu •••  
b i s l  v a  v rim e  d o m ic ie n a  
s a  s m e re n ie  r a d i  : l i n a  1 k l e t a • • •
od t r a e n a  n a  o t o k • . ,  vnemže ob 
o b r e te  n a  d v e t i s u d i  o s u e n ih ״ : 
i z e . . . t r u e h u  se
n a  b l i z n i  h i v ״ z id e : id e z e  v id e  
a g a n c a :s p o d e ״ g o z e . . . n o z i . . •  
ie to c n ik *  z i v i  i z v i r a se
|057089
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qua e t  r e c r e a t i  оптеe s u n t ,  e t  
m u l t i • *• c o n v e r s i
Hane ob r e m • • • q u i  C laen en tem  in  
m are p r o i i c e r e n t ,  a l l i g a t a  ad 
o o llu m  a n c h o ra
c u iu e  s a c ra t is s im u m  c o r p u s • • • a d  
l i t t u s  d e la tu m  e s t • • •
eo  1000  s e p u ltu m , made f o n s
hoc au tem  f a o tum  n a r r a n t  nono 
k a le n d a s  d e c e m b ris  (» 2 3 *9 )
( b e i  P I .  L i s t e  v e r s c h i e d .  V erk e) 
r e g io n e s » • • d i v i e l t
q u i • • • r e s  g e s t a s  m arty rum  s o r i -  
b e r e n t
P l .  2 0 , 3 5 * f . )
ітге pokrepleni sut' vei:mnozl 
• ••obraíeni sut1
sie atvari radi...vavrgli bi 
кlimenta vmore•.•privezana 
кviļi ego sidro
egoze telo presvetoe hkraju 
prineseno•••
pogrebaet 8ѳ:ideze vidll* bise 
aganca
pravet' da stvoreno e sie dan'
• 23 •  novembra•••
pisai1 e<8t'> mnogae
i strani rimskie•••razdeli
ize popieali bi stvorenae 
sucenik*
Alexander I  (5v15 3 0 ,
e x  r e g io n e  C a p i te  t a u r i  u e q u e  ad 
H a d r ia n i  te m p o ra  p e r v e n i t
P rim u s a d d id i t :Q u i  p r i d i e  quam 
p a t e r e t u r
I n s t i t u i t  u t  a q u a . . . s a l e  a d m ix ta  
ad  fu g a n d o s  daem ones r e t i n e r e t u r
v o l u i t  quoque aquam a d m is c e r i
o b la tio n e m  f i e r i  m an d av it
o r d in a t io n e s  t r e s • * •
s e p e l l i t u r » • •5  n o n a s  m a ii  C « 3 5 ״ • ]
o d ' s t r a n e  Ju n e eve  g la v e .d o id e 
d aze  do v rim e n a  a d r l e n a  c e s a r a
p r v i • . • p r i d a  : i z e  d a n 9 p re e  n eze
t r p i
n a r e d i  da  v o d a * . . s o l i  p r im e s a v s i 
d ״ r z a l a  d a  b l s e  n a  p ro g n a n ie  demun
v s h o te  ob£e da  p r im e e i t s e  v o d a• • •
• ••p r in o s e n ie  v a  o p re s n a k l  s t v o r i t e e
• • •po t ro e m 9 r e e n ' i» ••
p o g re b e n ' e ( s t )  • 5 • o ae
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e x  g e n e re  D io k le t i a n !
o r d in e s  d i s t i n x i t ,  q u ib u s  g r a -  
d ib u e  a d  e p isc o p a tu m  a s c e n d e -  
r e  t u r
I i  e r a n t  h o e t a r i u s ,  l e c t o r ,  
e x o r c i s t a ,  a c o l i t u s ,  s u b d iасо п и в , 
d ia c o n u s ,  p r e s b y t e r ,  e p i s c o p u s .
c o n s t i t u i t  ne  p ro p h a n u s* . • i n  
i n  i u d l c i u a  v o c a r e t
C a iu e  o r t a • • • t a n t a  p e r s e c u t io n e ,  
q u a n ta  nunquam a n te a
c a p tu s  u n a  cum G ab in io  f r a t r e  e t  
e iu s q u e  f i l i a  S usanna
od* r o d a  d io k le c ie n a
r e d i  r a z l u c i ,  im lž i  
ekoze  s t e p e n i  n a  k im i 
v z i s l o  d a  b i s e  n a  b is »  
k u p s tv o
s i  s u t*  v r a t a r ״ : c t a c ״ : 
z a k l i n a v a c : o k o l i t s i p o -  
d ie k o n s ״ e r e i : b i s k u p ״
zap o v ed a  oede d a  b i  s v i t o v -  
n i  o < lo v ek >  n a  s u d 1 ne z v a l • •
po tom ״ * . • t o l i k o  p ro g o n e n ie  
• • • k o l i k o  n ik a d a  n e s t b ״ i l o  
p re e
E t po ״ tom *• • •kupno z g a b in ie m  ״
b ra to m i ״  h d e r i j u  ø u e a n o ju • • •
s e p e l l i t u r  1 0 • к  a le n d a s  m a ii  [> 2 2 «4 • ]p o g re b e n ' b i s i  • 2 2 • a p r i l a
V i t a l i a n u s  (1 5 v 3 0  1 6 r1 2  , P l .  108 , 3 3 ff ]
eodem te m p o re , quo C e s a r e a • • •
n e s c i e n t e  m a r i to
oum fidelibus Conatantinopolim 
venit anno 863
b a p t i s m i  c u iu s  r e i  c a u s a  
v e n e r a t
hoc  u b i  i n t e l l e x i s s e t • • • l e g a t o s  
m i s i t ,  q u i u x o r e m .• • r e p e ta n t
r e s p o n d e t  im p e r a to r  i n  a r b i t r i o  
r e g in a e  e s s e • • •
i n t e r r o g a t a  r e g i n a  r e s p o n d e t • • •
to e  v r< i)m e  • • • p o s t u p i  vkoe 
c e s a r e a •  • •n e z n a ju ê u  mūžu. • •
malu v e r n i l i 1 d ru ž in u  іт ѳ ѳ в ѳ  
s a  s o b o ju  p r id e  v o a r ig r a d  
l e t o  •8 6 ? •
k r s t i  36 e e ž e  s t v a r i  uxrokom* 
p r i s l a  b e se
eže  e g d a  i z v i d i . « . 8 1 e  p o s l a • • •  
i ž e  p r i s i l i b i  b i  zenu
otveÄ a с е 8 < а ) г ' d a  v k r a l l c n i  
v o l e n ' i  e < 8 t ' ) • • •
ѵ ргаѳѳпа k r a l i c a  o tv e é a • ••
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qui statim re cognita Constantino• 
polim cum 40 milibus hominum•.«
perbenigne susceptus.•-revertitur
Constantius urbem ingressus»••• 
omnia ornamenta distrahit
anno 14 pontificatus eui moritur
ize poznavsi stvar pride abie 
vcarigrad' 8 40.000 ljudi•••
blagodeine priet1•.•vrati ее
konstancii.•.rim' popleni
umri po letu .1 4• va arhiereistvo
8, P1.112, 1ff)
ex monachus pontifex creatur
vir oerte tantae sanotatue, ut 
leprosum.••osculo suo 6tatim 
liberavit...
haec est sexta synodus 289-orum 
episcoporum
duas naturas et operationes in 
Christo esse
exploaaque illorum pertinentia 
qui unicam esse in domine volun- 
tatem dicerent. • .unde monotelitarl 
vocati sunt
. 1 2 5, 16ff)
Leonem Tertium.••imperio eimul 
et communione fidelium privat
quod.••imagines abrasisset et 
statuae domolitus esset
Carolus pipinum..•mitteratf ut ei 
(- Li thprandum) capillum.••succe- 
deret unde compatres.••facti sunt !
I
sepellitur 4. kalendas decembris 
( - 2 8 . 9 . )  !
A gatho  (1 6 r2 2  — 1
od m n iha  a r h i e r e i  b i e i
m <u)z t o l i k i e  s v e t o s t i  d a  p ro k a -  
ž e n a g o .• •oelovom * svoim * a b ie  
i s c e l i . . •
ctov& n e < e t '>  • 6• s i n o d . .« b e s e  
t u  k o n e t a n t i n '  i  289 b is k u p i
• • • d a  d v o i n a r a v i ״  dvoe 
d e e n ie  e < s t '>  v  v < h r ie to v ) e
p r o t i v u  t v r d o e t i  m o n o t e l i t a r l  
i z e  g o v o ra h u  d a  e ( e t ' )  edno 
v o l e n i e  v  g ( o e p o d in )e
G re g o r I I I  (17v3 12 f
le o n a  •3 •  l i s i  c < e e a ) r a e t v i e  
i  k r a t i e n s k a g o  oppone
zan e  da  p o v e l i  s v e t i h 1 p r l l i k e • • •  
p o t r t Ì . . . i  k i p i  s k r u 01
k a r a i '  p o s l a  p i p i n e . . • k l i t f r a n d u  
• • .p o d s t r i g a i  d a  b l  g a . . . i  b i l a  
d a  b i s t a  kuma
p o g re b e n 1 b i s i  .2 8 .  novem bra
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Gregor IV (18v20 JO, PI. 145, 1**)
idem  («Ludw ig ) synodum m u lto »  
rum ер івоорогш п  h a b u i t
i n  q u a . . • c o n s t i tu tu m  • e t ,  n e  e p i -
s c o p i  n i  c l e r i c i . . • f e r r e n t
t r a n s t u l i t  e n im . . . b e a t i  G r e g o r i !  
c o rp u s
s u n t  q u i  s c r i b a n t  r o g a tu  L o d o v ic i 
c e l e b r i t a t e m . . . i n s t i t u i s s e
v  s e  v r im e  s a b r a  lo d o v ik ' 
с < ѳ в а > г | s i n o d '  m n o g ih ' 
o t a c 1
и kom o t lu c e n o  b i s !  da  n i  
b i s k u p i  n i  r e d o v n i c i . . .  
ne im e i t e  n o s i t !
s a  p r e n e s e  t e l o  8 < v e ta )g o  
g r g u r a
p i s u t 1 s i c !  d a  u p ro se n *  od 
lo d o v ik a  z ap o v ed a  o t o v a t i . . .
2 .  S p r a c h l ic h e  Ü b ere in stim m u n g .
Beim V e r g le ic h  d e r  V i te n  b e i  K o z ic ió  u n d  b e i  P l a t i n a  f a l l e n  n io h t  n u r  
d i e  o b en  g e z e ig te n  P a r a l l e l e n  b e i  den  e in z e ln e n  F a k te n  und  i h r e r  R e ih e n ־  
f o l g e  i n s  A uge, s o n d e rn  au ch  d ie  s p r a c h l io h e  Ü b ere in stim m ung• O ft w u r -  
de p r a k t i s c h  G lie d  f ü r  G lie d  ü b e r s e t z t ,  o f t  n u r  d ie  R e ih e n fo lg e  e i n i g e r  
Syntagm en v e r t a u s c h t ,  d ie s e  a b e r  au ch  s e h r  w ö r t l i c h  ü b e r t r a g e n .  I n  d en  
fo lg e n d e n  B e i s p ie le n  8011 d a s  b e w ie se n  w erd en ; d i e  s i c h  e n ts p r e c h e n d e n  
Syntagm en o d e r  W ö rte r  h ab e  i c h  im s l a v i s c h e n  und  im l a t e i n i s c h e n  T ex t 
d u rc h  d ie  g le i c h e  A rt d e r  U n te r s t r e ic h u n g  g e k e n n z e ic h n e t ,  wenn 8І 6 e i -  
ne a n d e r e  R e ih e n fo lg e  h a b e n , s i c h  s o n s t  a b e r  e n ts p r e c h e n .
Auch h i e r  g i l t ,  daB n i c h t  d e r  e in z e ln e  S a tz  m it  s e in e n  P a r a l l e l e n  a l s  
B ew eis f ü r  d ie  A b h ä n g ig k e it  von P l a t i n a  g e l t e n  k a n n , s o n d e rn  d a s  A u f t r e -  
to n  s o l c h e r  d e u t l i c h e r  s p r a c h l i c h e r  Ü b ere in stim m u n g en  den  gan zen  T e x t 
h in d u r c h •  Wenn v e r e i n z e l t  dennoch U n te r s c h ie d e  a u f t r e t e n ,  w ie z .B • beim  
B e i s p i e l  ( 1 ) ,  i n  dem e s  zu  "nemze p o m le ts e "  k e in e  P a r a l l e l e  im l a t e i n i -  
s e h e n  T e x t g i b t ,  kann  d a s  m ein es  E r a c h te n s  d ie  T h e se , P l a t i n a s  Bi o g r a  ~ 
ph iensam m lung  s e i  d ie  V o rla g e  g ew esen , n i c h t  w id e r le g e n .
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(1 )  Unde p r o p h e ta  Ia c o b  i n q u i t :  Non a u f e r e t u r  sce p tru m
O tkudu І  re c e n o  b i s e  ekovom p ro rokom : ne o t im e ts e  z a z a l
de t r i b u  Iu d a  quoad v e n e r i t  q u i m it te n d u s  e s t :
od i  ju d o  d o id e z e  ne  p r i d e t  i z e  p o s lim  e ^ s t  ) .
I s  e r i t  p r o f e c to  e x p e c t a t i o  g e n tiu m . (P I •  5» 11 12)
t a  b u d e t c e k a n ie  e z ik  : nemze p o m le ts e .  (3*15 1 5 )•
( 2 )  At Ë v a r i s tu s  t i t u l o s  i n ^ u r b e .R o g a  p r e s b y t e r i s  d i v i s i t .
S& t i t u l i  i l i  n a z v a n ie  e r e о т 1 r a z d e l l  v g ra d e  r im e
e t  sep tem  d ia c o n o s  i n  o rd in em  r e d i g i t ,  q u i  c u s t o d i r e n t  ep iscopum  p r a e d i  
i  • 7 • d ie k o n i  n a r e d i , i z e  s t r g l i  b i  b is k u p a
p ra e d ic a n te m  p r o p t e r  s ty lu m  v e r i t a t i s «  Idem c o n s t i t u i t  
p ro p o v e d a ju â a g o  p o p is a n ie  r a d i  l s t l n e  .  Тае p o v e l i
n e  p l e b i s  i n  ep isco p u m  a c o u s a t lo  r e c i p e r e t u r  ( P l •  2 0 , 1 1 -1 4 )
• • • • • • • • • • • •  ■*■•*S**■
d a  b i s e  ne p r i e l o  v a d e n ie  p lk a  p r o t i v u  b i  skupu ( 5v ,  6- 1 0 )
(3 )  V e tu i t  i te m  ne l i g n a  r e l i q u a v e  m a te r i e s  ad  a e d i f i c a n d a  te m p la  
S k a r i  0866 d a  g r e d i  i l i  i n a  l e s 1 im iz e  c rk v e  s a z id a n a
c o n g e s ta  i n  p ro p h a n o s  u s u s  c o n v e r t e r e t u r ,
b i l e  s u t 1 po r a z o r e n i j u  n i h '  n a  s v i to v n o e  u ž i t i e  ne o b r e t a e t s e :
p o s s e  tam en  ad  s t r u c tu r a m  a l t e r i u s  te m p li  v e l
І  m ogutse  n i c to z e  mane p r e n e s t i  n a  s a z id a n ie  d ru g e  c r ik v e  i l i
c o e n o b i i ,  c o n c e d e n te  b is c o p o  t r a n s f e r r i  « V o lu i t  i te mЖЖЖШ««В*ЖЖК • • • « • • «
k l o s t r a  b i skupu âogusÄa^uÄu v s h o te  o s ie
unum s a l te m  patrim um  unamve m atrim am  b a p tism o  i n t e r e s s e  ( P l .  25 , 1 -4 )
d a  edan* kum 1 i l i  kuma bude p r i  k r s t u  (6 v 1 -5 )• * è • • » •
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(4 )  I l l i s  quoque poenam c o n s t i t u i t ,  q u i n e g l i e n t e s  s u n t  
Sa muku p o e ta v i  t im  i z e  n ep o n m iv i s u t '
in attrectando Christi ялпди-іпе et corpore. Poenetentiam, inquit#
• • • • • • •
v t a k n u t ' i  k r v i  i  t e l a  k r s to v a •  Pokoru  d a  s t v o r e t ' : g o y o r i t ״' ״ • • • • • • •
40 d ie b u s  quorum n e g l e n t i a  i n  te r r a m  a l i q u i d  d e c i d e r i t :
sxssseasss«
• 40 • â n i  ih z e  n e m a r n o s t i ju  p a d ē t*  c to g o d i  n a  z ( e ) m l ju :• • • • « • • •  b b ~ == * —==“ s  
s i  s u p e r  a l t a r e  t r i b u s  d ie b u s  , s i  s u p e r  l in te u m , q u a t tu o r ;  
ako  n a  o l t a r '  • 3• d n i ako  n a  u b ru s  •4 •
s i  i n  a l i u d  l in te u m , 9 d ie b u s  • U b inque  d e c i d e r i t ,  e i  r e c i p i  p o s s e t ,  
ako n a  i n i  r u b 's  9 d n i • K ad eg o d i p a d e t ' :  ako  se  m o z e t ' v a z e t i :
la m b a tu r  ; e in  s e c u s  a u t  l a v e t u r ,  a u t  r a d a t u r ;  
da  se  p o l i z e t 's a k o  n e m o z e t ':  da  se  s p e r e t '  i l i  o s t r z e t ' :
la tu m  e t  ra su m , a u t  c o m b u ra tu r  a u t  i n  s a c ra r iu m
sp ra n o  i l i  o s t r g a n o :  da  s a z g e ts e  i l i  v e v e to m 1 h r & n l i l i s ć i
r e p o n a tu r  ( P l .  26 , 1 4 -1 8 ) 
s a  h r a n i t s e  (6 v 1 2 -1 4 )
(5) Paulum Lucina in praesidio suo via Ostensi collocat,
с ваа »ш • • • • • • • • •
L u c in a  ž e n a  p r e s v e t a e  p o lo ž i  p a v la  n a  svoem ' 8 e l i :n a  p u te  o s t ie n e c e e m '
• • • • • •  твввв Tl י—
eo  lo c o  u b i  i n t e r f e c t u s  f u e r a t •  P e tru m  v e ro  C o rn e l iu s  apud  Іосиш 
ld e z e  u b i e n ' b i e i .  K o r n e l i i z e  vom 'e  m este  p e t r a
r e p o n i t ,  u b i  c r u c i s  m a rty riu m  s u b i e r a t ,  i n  te m p lo  A p o llo n is  
z l o ž i :  id e ž e  k r i ž a  шики p o d o d e : v te m p li  a p o lo n a
ad  r a d i c e s  a u r e i  m o n tis  111• k a le n d a s  i u l i i  ( P l .  4 0 , 7 -9 )  
v p o d g o r^ i i  z l < a ) t e  g o r i c e : d a n '  •26 • i j u n a .  ( 8r 23- 2 6 )•
(6 )  C o n s t i tu tu m  e s t ,  ne e p i s c o p i  e t  c l e r i c i  c u iu s v i s  g rad u e  
o t lu c e n o  b i e l  da  n i  b is k u p i  n i  r e d o v n ic i  v o la  koga r e d a
p r e t i o s a s  e t  e x q u i s i t a s  v e s t e s  
ne im e te  n o s i t i  d ra g o c e n ie  i l i  i z b r a n i e  r i z i
вев9яавяв8Бвввв
u t p o t e  s e r i c a s  e t  c o c c i n e i  c o l o r i s  a u t  b r a c t e a t a e  f e r r e n t
в Ш Ш  ИССС
eze  e ( s t '>  n i  s v i l n i h '  n i  c r v l e n i h '  n i  s a r i h '
neve  i n  d i g i t i s  gemmas i n  c i n g u l i s  e t  c a l c e i s  c r e p i d i s
i  da  ne  im e i te  n o s i t i  z l a t a  i l i  s r e b r a  n a  p r ą t a h 1 n i n ą  p a s e h ' n i
aurum et argentum ferrent (Pl 146, 
na postoleh' ni na suvreh1 (18v24-26)
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(7 )  Regem V ulgaorum  cum omni p r o v i n c i a  ad  f id e m  C h r i s t i  c o n v e r t i t  
b u g a rsk a g o  k r a l a  e a  v s im ' k ra le v s tv o m *  n a  k r s to v u  v e ru * • • o b r a t i
e i s d e m a u e .• • e p is c o p o s  e t  p r e s b y te r o s  d e d i t
sscasB
i  b is k u p e  da  n im 1 i  ѳ гее
( 8 )  ( s c r i b a n t )  beatum  C y r il lu m  ex  C h e rso n a  P o n t i  s a n c t i  C le m e n tis  c o rp u s
Р г іп е в е  k u r i l 1 t e l o  8 < v e ta )g o  k l im e n ta  o d 1 k re o n e  c rn a g o
Romam tum d e t u l i s s e  id q u e  In  e c c l e s i a  s a n c t i s  C le m e n tis  co n d itu m  f u i s s e  
m ora v ^ rim ^  i  sh ra n e n o  e < s t '>  v  c r i k v i  8 ( v e ) ta g o  k l im e n ta
(P 1 .154*  2 0 -2 9 ; K ož. 1 9 * 4 3 -1 9v4)
(9 )  S u n t q u i r e f e r a n t  ep iscopum  quendam d i e . «• v i d i s s e  B ened ic tum  
P r a v e t 1 da  b is k u p  n i k i  d a n v ז i d i  c re sd a n *  b e n e d ik ta
e^uo  n ig r o  in s id e n te m  eumque i n t e r r o g a e e e # q u id  c a u s a e  e s s e t  
s i d e ć a  n a  c rn u  konu i  o p i t a  k i  b i  u z ro k  • b i l v
SBseSSSMSBBB
c u r  m o rtu u s  equo  n ig r o  v e h e r e tu r  (P l  180 , 1 1 -1 3 ) 
d a  m r ta v ' n a  c rn u  konu ļ i z ' e s e  ( 22v 3 1 )•
(10)Tum B ened ic tum  hominem r o g a s s e  u t  p e c u n ia s  qu as  o c c u l t a v e r a t  
T agda b e n e d ik t*  р о т  <0 ) l i  с <10ѵв )k a :  d a ^ b ^  r a z d e l i l 1 ego  і д епет*  p in e  z i
locum  i n d i c a t ,  p a u p e r ib u s  suo  nom ine e r o g a r e t  ( P l ,  180 , 1 3 -1 4 —SBnss-״ «•*•»«•••««•«»( ssaBsSessn
e ž e  s k r i l *  b i s e  : m esto  e v i
( 1 1 )c o rp u s  meum a n te  f o r e s  e c c l e s i a e  s i s t i t e  v e c t i b u s  o b s e r a ta s
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D ie a n g e f ü h r te n  B e is p ie le «  d ie  d ie  Ü b ere in stim m u n g en  z w isc h e n  P l a t i n a  
u n d  K o z ic ié  z e ig e n ,  b e le g e n  m ein es  E r a c h te n s  i n  i h r e r  G e sa m th e it  m it 
n a h e z u  v ö l l i g e r  S i c h e r h e i t ,  daß  K o z ic ić  s e in e  P a p s tv i t e n  von P l a t i n a  
übernom m en h a t«  D ie a n g e f ü h r te n  S ynopsen  z e ig e n ,  daB d i e  V i te n  i n  i h -  
r e n  A ngaben un d  d e r  R e ih e n fo lg e  d i e s e r  A ngaben ü b e re in s tim m e n ; d ie  
s p r a c h l i c h e n  B e leg e  z e ig e n  d a rü b e r  h i n a u s ,  daß  e i n  G r o ß te i l  d e r  S ä tz e  
d i r e k t  a u s  dem L a te in is o h e n  in s  S la v is c h e  f a s t  w o r tw ö r t l i c h  übernommen 
w orden  1 s t •  E n ts c h e id e n d  i s t ,  daß d ie  G e sa m th e it  d i e s e r  F a k te n  d ie  T h e - 
so* d ׳ i e  Ž i t i e  s e i e n  a u s  P l a t i n a s  Werk übernom m en, e r h ä r t e t «  Dazu kommt 
n o o h , d aß  P l a t i n a s  P a p s t v i t e n  d ie  E n d r e d a k t io n  d e r  o f f i z i e l l e n  P a p e t-
/Л V v
l i s t e  u n d  d e s  L ib e r  P o n t i f i c a l i s  d a r s t e l l e n  und K o z ic ić  m it  S i c h e r h e i t  
b e k a n n t  w a ren ; e s  d i e n t e  s p ä t e r  au ch  a l s  e in e  d e r  V o rla g e n  z u r  C h ron ik  
d e s  A. V ram eo^.
T h e o r e t i s c h  g e se h e n , w äre 08 nun n o ch  m ö g lic h , daß  e i n  u n b e k a n n te s  
Werk e x i s t i e r t ,  daß  m it  P l a t i n a  n ah ezu  i d e n t i s c h  i s t ,  a b e r  von einem  
a n d e re n  A u to r stam m t• D ie W a h r s c h e in l ic h k e i t  h i e r f ü r  1 8 t  a l l e r d i n g s  
n i c h t  s e h r  g ro ß •
D ie  P a p s te ,  d ie  im P l a t i n a  n io h t  m ehr zu f in d e n  s in d ,  h ab en  zum T e i l  
n och  zu  L e b z e i te n  К огіс іб*  8 r e g i e r t ,  zum T e i l  d ü r f t e n  s i e Ьт a*־  u s  Augen -  
z e u g e n b e r ic h te n  b e k a n n t s e i n .  B el A le x a n d e r  VI h e i ß t  e s s  " • • • z i v u t  0860 
m nozi i ž e  z n a j u t  d e l a  e g o • • • " ,  weswegen e r  von ihm un d  den  fo lg e n d e n  
v i e r  P ä p s te n  n u r  d ie  L eb e n ad a te n  und w en ige  E i n z e lh e i t e n  b e r i c h t e t .
D ie K a l s e r b i  o g ra p h ie n  und d a s  P rob lem  i h r e r  V o rla g e  ( n ) .
B ei d en  B io g ra p h ie n  d e r  K a is e r  1 8 t d i e  Lage a n d e re  a l s  b e i  denen  d e r  
P ä p s t e :  H ie r  g i b t  08 k e in e  o f f i z i e l l e  G e s c h ic h ts s c h r e ib u n g ,  k e in  W erk, 
d a s  d e a  ”P l a t i n a ” v e r g le i c h b a r  w ä re . I n  F ra g e  kommen e in e  g an ze  R eihe  
von B iograph ieneam m ungen  v e r s c h ie d e n e r  A u to re n .D ie  w ic h t ig s t e n  davon 
w erde i c h  im fo lg e n d e n  k u rz  b e s c h r e ib e n ,  w obei i c h  den  Schw erpunkt auf* 
d ie  F ra g e  l e g e ,  in w ie w e it  s i e  a l s  V o r la g e  i n  F ra g e  kommen bzw. n i c h t  i n  
F rag e  kosomén:
62 E in e  k u r z g e f a ß te  D a r s t e l lu n g  d e r  G e s c h ic h te  d e s  L ib e r  p o n t i f i c a l i s  
f i n d e t  man im K in d le r  L i t e r a t u r l e x ik o n ,  S . 5661-62  ;b e i  D a r s t e l lu n g  
u n d  B ib l io g r a p h ie  w ird  i n  dem A r t i k e l  l e i d e r  d e r  U n te r s c h ie d  von 
d e r  R e d a k tio n  P l a t i n a s  zu  d e r  A usgabe D uchésnes d e r  F a ssu n g  v o r  
P l a t i n a  n i c h t  genügend  d e u t l i c h .
63 D ie  Q u e lle n  z u r  C h ro n ik  von A. Vramec w erden  b e i  R a d o jc iò  u n t e r s u c h t ;  
J e m b r ih  (1 9 8 1 ) u n t e r s u c h t  S p rach e  und I n h a l t  d i e s e s  e r s t e n  g e s c h ie h t  
l i e h e n  W erkes im k a jk a v is c h e n  D ia l e k t  ( J e m b r ih ) •
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Im T e x t g e n a n n t w ird  d ie  C h ro n ik  d es  M a r tin u s  О р р аѵ ів п э іѳ , d e r  au ch  a l s  
M a r t in  von T roppau  und M a r tin  P o lo n u s  b e k a n n t i s t .  D ie Nennung e r f o l g t  
in  d en  P a p s tv i  t e n  : [ . . . ] " p i s e t *  m a r t i n 1 i z e  p o p i s a ł1 e < s t ' ) z i t i e  a r h i e r e o v 1* 
(2 2 v 1 2 )•  D ie se  Nennung i s t  a b e r  n i c h t  von K o z ic ić  s e l b s t ,  s o n d e rn  e r  h a t  
s i e  von  P l a t i n a  übernom m en, d e r  i n  d e r  g le ic h e n  P a p s tb io g r a p h ie  an  d e r  
g le i c h e n  S t e l l e  s c h r e i b t  :*, s c r i b e t  idem  M a r t i n u s . . . "  D aher i s t  d i e s e r  Hin-* 
w e is  e in e  w e i te r e  B e s tä t ig u n g  d e r  T h e s e , daß d ie  P a p s tb io g r a p h ie n  von  P i a -  
t i n a  stam m en. D ie C h ro n ik  d e s  M a r tin  P o lo n u s  ( T i t e l  8• S . 367 ) i s t  i n ־  
h a l t l i c h  ä h n l i c h  a u fg e b a u t  w ie d ie  Ž l t i j e :  K u rz b io g ra p h ie n  von K a is e rn  
und P ä p s te n ,  w obei b e i  den  K a is e rn  e b e n f a l l s  rö m isc h e , b y z a n t in i s c h e  und 
d e u ts c h e  v e r t r e t e n  s i n d .  Dennoch g i b t  e s  e in e  R eih e  d e u t l i c h e r  A b w eich u n - 
g e n , d ie  e s  u n w a h rs c h e in l ic h  m achen, daß  d ie s e s  Werk a l s  V o rla g e  zu den  
2 i t i j e  g e d ie n t  h a t :
1 . D ie  an g eg eb en en  K a is e r  e n ts p r e c h e n  s i c h  n i c h t  im m er. So w ird  b e i  P o l o -  
nus e i n i g e  M ale e i n  K a is e r  B e r e n g a r iu s  g e n a n n t ,  d e r  b e i  K o z ic ié  n i c h t  a u f -  
t r i t t ;  a l l e  b y z a n t in is c h e n  K a is e r  n a c h  dem 9•  J a h r h u n d e r t  und  a l l e  K a is e r  
d es  L a te in i s c h e n  K a i s e r r e ic h e s  w erden  b e i  P o lo n u s  n i c h t  g e n a n n t.
2• D ie  D aten  d e r  e in z e ln e n  K a is e r  u n te r s c h e id e n  s io h ;  zum T e i l  s in d  I n -  ־
f o r m a tio n e n , d ie  K0Ž1016 g i b t ,  l n  d e r  C h ro n ik  d es  M. P o lопив n i c h t  e n t -  
h a l t e n .  Dazu g e h ö r t  b e i  T ib e r iu s  d ie  F o rm u lie ru n g  '*пасе i j u d e i  g i n u t i  
n e s t r o e n ie m 1, g la d o m .• • " ,  beim  S e lb s tm o rd  von K a is e r  N ero d ie  Angabe 
"pomoze mu d r u ^ i  гики  т е с 1 d a  be ne  ž i v  p r i s a i 1 v ru k e  p ik a ״ , b e i  V e s p a s i  — 
an  d i e  Angabe d e s  B aues e in e s  T o rb o g en s , b e i  T r a ja n  d i e  B e sc h re ib u n g  d e r  
F e ld z u g e  gegen  d ie  M ährer • au ch  b e i  d en  b y z a n t in is c h e n  K a is e rn  und b e i  
d en en  d es  H e i l ig e n  R öm ischen R e ic h e s  s in d  d e u t l i c h e  U n te rs c h ie d e  v o rh a n d e n , 
o f t  s i n d  d ie  V i te n  b e i  P o lo n u s  d e u t l i c h  k ü r z e r  a l s  b e i  K o z io ié .
I a  g le i c h e n ,  wenn n i c h t  g rößerem  Maße g i l t  d a s  oben  G esag te  f ü r  d i e  
C h ro n ik e n  d es  Jo h a n n e s  P h i l l i p u s  de M e s sa n e n s is , d es  Leo U rb e v e tan u s  
und d e s  Jo h a n n e s  S t e l l a  ( a l l e  T i t e l  S . 3 6 7 ): B el a l l e n  f e h le n  au ch  d ie  
K a is e r  d e s  L a te in is c h e n  K a i s e r r e i c h e s  und e i n  G r o ß te i l  d e r  b y z a n t in i s c h e n ;  
b e i  d en  e in z e ln e n  K a is e rn  u n te r s c h e id e n  s i c h  d ie  A ngaben. In  keinem  d e r  
u n te r s u c h te n  Werke f in d e n  s i c h  v e r g le ic h b a r e  K a p i te l  m it den  A ngaben ü b e r  
d ie  G e s c h ic h te  d e r  T ü rk en , d as  Leben Mohammeds und d ie  G e s c h ic h te  d e r  
P e r s e r  und P a r th e r«
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P etr& ro& s V ite  d e ' p o n t e f i c i  ed  im p e ra d o r i  rom an i
Da i n  d e r  b i s h e r ig e n  L i t e r a t u r  zum T e i l  d ie  Â n s io h t g e ä u ß e r t  w orden i s t ,  
ев  g eb e  e in e n  Zusammenhang von den  S l t l e  m it  e i n e r  B io g rap h ien sam m lu n g  
d e s  i t a l i e n i s c h e n  S i c h t e r s  F ra n c e sc o  P e t r a r o a  " V ite  d e '  p o n t e f i c i  e d  im p e - 
r a d o r i  ro m an i"  ( v o r  a l le m  S te f a n i ć  1 9 6 9 , S• 8 5 ) ,  s o l l  d i e s e  A n s ic h t  h i e r  
e tw as  g e n a u e r  d i s k u t i e r t  w erden• M e in e r A u ffa s su n g  n a ch  kommt d i e s e r  T e x t 
a u s  e i n e r  R e ih e  von  G ründen n i c h t  a l s  V o rla g e  i n  B e t r a c h t 1 
1• P e t r a r c a  h a t  s e in e  B io g rap h ien sam m lu n g  a n d e re  a u f  g e b a u t a l s  K o z ic ić .  
K o z ic ić  h a t  K a is e r  und  P ä p s te  g e t r e n n t ,  P e t r a r o a  h in g e g e n  f u h r t  P ä p s te  
und  K a is e r  i n  c h r o n o lo g is c h e r  R e ih e n fo lg e  zusammen an • H ä t te  K o z ic ić  d i e  
B io g ra p h ie n  übernommen! h ä t t e  e r  s i c h e r l i c h  au ch  d en  A ufbau übernom m en• 
B ie s  i s t  s i c h e r  k e in  zw in g en d e r B ew eis! so n d e rn  n u r  e i n  I n d iz  f u r  m eine 
A n s lo h t•
2• Da K o z ic ić  n i o h t  d ie  P a p s tv i t e n  a u s  P e t r a r c a  übernommen h a t  ( d ie s e  
stam m en von P l a t i n a ,  ▼gl• S• 286 f f . ) ,  i s t  n io h t  anzunehm en! d aß  e r  n u r  
d ie  K a i s e r  herausgenom m en h a t •  Venn e r  P e t r a r c a  a l s  V o rla g e  g e h a b t h a t -  
t e ,  h a t t e  e r  w a h r s c h e in l ic h  eb en  d ie  V i te n  von K a is e rn  und  P ä p s te n  
übernom m en• Auch d i e s  i s t  f ü r  s lo h  a l l e i n  noch  k e in  zw in g en d e r B ew eis•
3• D er H aup teinw and  gegen  d i e  A n s ic h t ,  P e t r a r c a s  B io g rap h ien sam m lu n g  s e i  
d ie  V o rla g e  zu  den  Ž i t i e  g ew esen , i s t  d ie  T a ts a c h e , daß s i c h  i n  d ie s e n  
e in e  R e ih e  von Angaben und  F a k te n  b e f i n d e t ,  d ie  P e t r a r c a  n i c h t  a u f f u h r t •  
E in ig e  B e i s p i e l e :
a • Auch b e i  P e t r a r c a  f e h le n  d ie  K a is e r  d e s  L a te in is c h e n  K a i s e r r e i c h e s  
und d i e  b y z a n t in is c h e n  K a is e r  ab  dem 9 •  J a h r h u n d e r t !  eb en so  e n t s p r e  *־־
c h en d e  Angaben ü b e r  d ie  P a r t h e r ,  P e r s e r  und  T ürken•
b . Wie au ch  zu  d e r  C h ro n ik  M a r tin  P o lo n u s * , b e s te h e n  au ch  b e i  den  e i n -  
z e ln e n  K a is e rn  zum T e i l  e r h e b l i c h e  i n h a l t l i c h e  U n te r s c h ie d e ;  au ch  h i e r  
f e h l t  d i e  Angabe n ä h e r e r  Um stände beim  S e lb s tm o rd  K a is e r  N eros ("pom oze 
mu d r u g i • • • " ) ,  b e i  T ib e r iu s  f e h l t  d ie  E n tsp re c h u n g  zu "п асе  g i n u t i  i j u -  
d e !  g lad o m 1,o r u ž ie m 1• • . " ;  e b e n s o lc h e  d e u t l i c h e  A bw eiohungen f i n d e t  man 
b e i  d e r  B e s c h re ib u n g  d e r  d e u ts c h e n  K a i s e r ,  z«B• b e i  K a r l  dem G roßen•
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Angaben u b e r  K a is e r  b e i  P l a t i n a
An e in ig e n  S t e l l e n  f i n d e t  man P a r a l l e l e n  z w isc h e n  P l a t i n a  und  K o z ic ić  
b e i  den  A ngaben u b e r  d ie  K a is e r ;  d i e  P a p s tv i t e n  s in d  b e i  P l a t i n a  so  
a u s f ü h r l i c h ,  daß  u n t e r  d en  i n  ih n e n  b e s c h r ie b e n e n  Z e i tg e s c h e h n is s e n  
a u c h  d ie  T a te n  d e r  w ic h t ig e n  K a is e r  zu  f in d e n  s in d •
E in ig e  B e i s p i e l e :
D er F o rm u lie ru n g  b e i  Dom ocien (3 5 * 7 -1 1 )  " n i  T e s p a z ie n u  o to u  n i  t i t u  b r a tu  
p o d o b an * . . .p o d o b n i1 . . .N erunu  1 K a l i g u l i "  ä h n e l t  b e l  P l a t i n a  (S .1 6 ,  2 3 -2 4 ) 
"N e ro n i a u t  C a l i g u l i  s i m i l i o r  quam p a t r i • • • e t  f r a t r i " ;  b e i  d e r  g le i c h e n  
B io g ra p h ie  s t e h t  b e i  K o z ic ió  " p r v i  po  N erunu k r s t i e n e  g o n i" ,  b e i  P l a t i n a  
" h ic  au tem  sec u n d u s  p o s t  Neronem C h r i s t i a n o s  p e r s e q u i t u r " .  B el H e in r ic h  
X I .( 5 2 r 3 2 , P l .  S . 1 8 3 ) l i e ß e n  s i c h  v e r g l e i c h e n :  " p r i p r a v i l •  r im la n e  d a  b i  
n ik a d a z e  n a  i z b r a n ' i  n l h '  ne  b i l 1 b e z 1 ego d o p u s â e n le "  und  P l a t i n a s  
" H e n r ic u s  Romanos. • • c o e g i t  P o n t i f ic u m  e l e c t i o n i  s e  nequam i n t e r f u t u r o s  
n i s i  i u s s u  i m p e r a t o r i s • • • • " ;  d ie s e  L i s t e  d e r  B e i s p i e l e  l i e ß e  s i c h  n och  
um e i n i g e  v e r l ä n g e r n ,  a b e r  dennoch  w ar P l a t i n a s  Werk s i c h e r  n i c h t  d i s  
H a u p tv o r la g e , sch o n  g a r  n i c h t  d i e  e i n z i g e  T o r la g e  zu  den  K a i s e r v i t e n .
D ie  m e is te n  K a is e r ,  d i e  b e i  K o z ic ió  b e h a n d e l t  w e rd en , f e h l e n  g a n z , von 
den  a n d e re n  g i b t  e s  m e is t  n u r  k u rz e  A ngaben, d i e  wohl n u r  z u f ä l l i g  e i n i -  
ge Ü b ere in stim m u n g en  m it  K o z ic ió  z e ig e n ,  da  d i e  m e is te n  d e r  Werke d i e s e r  
A rt o f t  von den  g le ic h e n  Q u e lle n  a b g e s c h r ie b e n  w urd en . Ton e i n e r  s y s t e  — 
m a ti se h e n  Ü b ere in stim m u n g  w ie zu d en  P a p s tv i t e n  ( v g l .  S . 2 8 6 f f . )  k an n  b e i  
den  K a is e r n  j e d e n f a l l s  k e in e  Rede s e i n .
D ie  F ra g e , was denn  dann  d ie  T o r la g e  d e r  K a i s e r v i t e n  gew esen s e i  und 
w oher K o z ic ió  dae  M a te r ia l  f ü r  d ie  a n d e re n  A bhandlungen  ( P a r t h e r ,  T u r -  
k en  e t c . )  genommen h a b e , kann  im Rahmen d i e s e r  A r b e i t  l e i d e r  n i c h t  b e -*
a n tw o r te t  w erden• Da K o z ic ió  d ie  P a p s tb io g r a p h ie n  z ie m lio h  k o n s e q u e n t 
a u s  e i n e r  T o r la g e  übernommen bzw. ü b e r s e t z t  h a t ,  i s t  e s  n i c h t  s e h r  w a h r-  
e c h e i n l i c h ,  daß  d ie  K a is e r b io g r a p h ie n  a u s  e i n e r  K o m p ila tio n  m e h re re r  
W erke e n ts t a n d e n  s i n d .  Es i s t  e h e r  anzunehm en, daß  e i n  l a t e i n i s c h e s  
Werk e x i s t i e r t ,  d a s  z ie m lic h  genau  d en  Ž i t i e  e n t s p r i c h t ,  a b e r  n i c h t  so 
b e k a n n t i s t  w ie  d ie  B ücher von P l a t i n a  o d e r  M a r tin  von T roppau  und  
v i e l l e i c h t  n i c h t  m al i n  g e d r u c k te r  Form v o r l i e g t .  Da K o z ic ió  in  Rom w ar,
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wo e r  " v i e l  s a h "  , i s t  e s  g u t  m ö g lic h , daß  e r  d o r t  im A rc h iv  d e s  V a tik a n s  
h a n d s c h r i f t l i c h e  Werke z u r  G e s c h ic h te  d e r  K a is e r  b e a r b e i t e t  h a t .  E r sam- 
m e lte  d o r t  au ch  h i s t o r i s c h e  Dokum ente, d ie  s p a t e r  von R. L evakovió  a b g e -  
s c h r ie b e n  w u rd en . D ie se  A b s c h r i f te n  w urden w iederum  von P r o f .  S te f a n ić  
a b g e s c h r ie b e n ,  und d i e s e  K op ien  b e f in d e n  s i c h  i n  S p l i t  im K a p to le k i  A r h i v ē  
P o to s  e i n i g e r  d i e s e r  Dokumente z e ig e n ,  daß  e s  s i c h  um N o t a r i a t s p r o t o k o l -  
l e  und  a n d e re  f ü r  d i e s e  A r b e i t  w e n ig e r  i n t e r e s s a n t e  D inge h a n d e l t .
K r i t e r i e n  f ü r  d ie  V o rla g e
Wenn man davon  au sg e h e n  k a n n , daß K o z ic ić  b e i  den  K a is e rn  ä h n l i c h  w ie 
b e i  den  P ä p s te n  Іш w e s e n t l ic h e n  n u r  e in e  V o rla g e  b e n u tz t  h a t ,  h ä t t e  d i e -  
s e  f o lg e n d e  E ig e n s c h a f te n  zu  h a b e n :
1• Röm ische« b y z a n t in i s c h e  und d e u ts c h e  K a is e r  w erden  b e h a n d e l t ;  auch  
d ie  K a is e r  d e s  L a te in i s c h e n  K a i s e r r e i c h s  m üssen  Vorkommen.
2 . D ie G e s c h ic h te  d e r  T ü rk en , d e r  P e r s e r ,  d e r  P a r th e r  und  d e r  E inahm e Roms 
d u rc h  d i e  L an g o b ard en  muß b e h a n d e l t  werden«.
3• B ei d en  B io g ra p h ie n  m üssen d ie  i n h a l t l i c h e n  P a r a l l e l e n  g r ö ß e r  a l s  b e i  
den  b i s h e r  u n t e r s u c h te n  W erken s e i n ,  d .h .  d i e  b e i  P o lo n u s , P e t r a r c a  e t c .  
a l s  f e h le n d  b e z e ic h n e te n  P a k te n  ( s . o . )  m üssen  v o rh an d en  s e i n .
64
64 In  s e i n e r  B io g ra p h ie  Ü ber P a p s t  A le x a n d e r  VI. s c h i e b t  e r  e in e  p e r s ö n -  
l i c h e  Bem erkung e i n ,  n ach  d e r  e r  3 J a h r e  v o r  dem Tod d e s  P a p s te s  i n  
Rom w ar und v i e l  sa h  (3 3 v 1 1 -1 2 ) .
63 D ie se  In f o r m a t io n  v e rd a n k e  i c h  F rau  D r. N azor i n  Z ag reb  e b e n so  w ie 
d ie  E i n s i c h t  i n  d i e  U n te r la g e n  und  K o p ien  von P r o f .  S t e f a n i ć .
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D ie t fb e r s e tz u n g e te c h n ik  b e i  K o z ic ić
Aus d en  U n te rsu ch u n g en  Ü ber a l t k i r c h e n s l a v i s c h e  T e x te  i s t  d e r  E in f lu ß  
d e s  G r ie c h is c h e n  a u f  d ie  b e t r e f f e n d e  Ü b e rse tz u n g  b e k a n n t d a  h i e r ,  
w ie oben  g e z e ig t  w urde , e in e  l a t e i n i s c h e  V o rlag e  zu g ru n d e  l i e g t ,  8011 
im fo lg e n d e n  k u rz  g e z e ig t  w erd en , w ie K o z ic ić  v e r s c h ie d e n e ,  f ü r  d as  
L a te in i s c h e  ty p is c h e  K o n s t ru k t io n e n  ü b e r t r a g e n  h a t ,  v o r  a l le m , wenn 
e s  d ie  b e t r e f f e n d e  K o n s t ru k t io n  im S la v is c h e n  n i c h t  g ib t*  D abei w ird  
s i c h  z e ig e n ,  daß K o z ic ić  e s  s e h r  g u t  v e r s ta n d e n  h a t ,  e in e  a l l z u  w o r t — 
l i e h e  Ü b e rse tz u n g  zu v e rm e id en  und  f ü r  t y p i s c h  l a t e i n i s c h e  K o n s t r u k t ! — 
onen g u te  s l a v i e c h e  Ä q u iv a le n te  zu f in d e n .D a z u  g i b t  e s  e i n ig e  w enige 
Ausnahm en, d ie  i c h  e b e n f a l l s  a n fü h re n  w e rd e .
ACI >  DA + VERBUM FINITUM
E in  A cl w ird  i n  e in e  K o n s t r u k t io n  m it d a  + Verbum f in i t u m  a u f g e l ö s t :
Ferunt diabolum...Iudaeoß decepisse (Pl55-54 ,74 ״)
P r a v e t  da d i e v a l 1. • • i j u d e e  p r e l a s t i  ( 1 2 r 2 )
A iu n t 11108 e v a v i s s e . • . 7 4 , 56)
P r a v e tz e  d a  ne z g ib o s e  ( 1 2 r 7 ) ^
S u n t quae  d i c a n t  tem plum  a e d i f ic a tu m  ( P l •  8 8 , 4 - 7 )
P r a v e t 1 da  s a z i d a n ' e < 8 t '>  te m p a l 15) vי  1 0 )
C onclusum  e s t  du as  n a t u r a s . • •ев в е  (P l*  112 , 51) 
z a tv o r e n o  e < 8 t '>  d a  d v o i n a r a v ' e < 8 t '>  (1 6 r5 1 )
I n  zw ei F a l l e n  s c h e i n t  d e r  A cl d i r e k t  n a c h g e b i ld e t  w orden zu s e i n :  
quem la c h r y m a r i  d i c t a t a b a n t  ( P l•  295 , 29) 
eg o ze  s l z l t i  g o v o ra se  ( 50v 2 6 )
Den z w e ite n  B e le g  f in d e n  w ir  i n  den  K a i s e r v i t e n ;  d a h e r  i s t  d ie  V o rla g e  
n i c h t  b e k a n n t.  T ro tzdem  h a l t e  i c h  e s  f ü r  s i c h e r ,  daß dae  Syntagm a 'e g o z e  
u b ie n a  re k o sm o ' (5 4 * 1 ) a u s  dem l a t e i n i s c h e n  'quem  in te r f e c tu m  d ix im u s ' 
o d e r  au e  e i n e r  ä h n l ic h e n  K o n s t ru k t io n  e n t s t a n d e n  1 s t •
66 D ie a u s f ü h r l i c h s t e  D a r s t e l lu n g  d e r  t fb e r s e tz u n g s te c h n ik  a u s  dem G r i e -  
c h ie c h e n  in e  S la v ie c h e  stam m t von G rü n e n th a l•
67 T r o tz  d e s  a n d e re n  Verbums (entkom m en v s•  n i c h t  umkommen) h a l t e  i c h  
d a s  B e i s p ie l  f ü r  v e r g l e i c h b a r ,  d enn  d ie  K o n s t ru k t io n  i s t  davon n i c h t  
b e r ü h r t .
-3 0 ־ 0
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PASSIT -------   REFLEXIT (n a c h  u t / n e )
AKTIT
Das l a t e i n i s c h e  P a s s iv  w ird  n i c h t  e i n h e i t l i c h  b e h a n d e l t .  I n  e in ig e n  F a l -  
l e n  w ird  e s  m it  P a s s iv  ü b e r s e t z t ;  wenn e s  i n  e inem  N e b e n sa tz  von u t  o d e r  
ne a b h ä n g t ,  w ird  e s  m it  e i n e r  r e f l e x i v e n  K o n s t r u k t io n  w ie d e rg e g e b e n •  In  
e in em  F a l l ,  b e i  dem d a s  P a s s iv  von  e in e m 1n e * a b h ä n g t, w ird  i n  d e r  s l a v i -  
s c h o n  Ü b e rse tz u n g  d a s  P a s s iv  m it A k tiv  ü b e r s e t z t  und  e i n  S u b je k t  e in g e -  
f ü h r t .
Belege: 1. Passiv - Passiv:
Ü . . • p u t a t i  s u n t  ( p l .  7 7 , 7 ) 
t i . . . m n e n i  s u t 1 (1 2 v 1 ) .
B ei d ie se m  B e i s p i e l  d ü r f t e  e s  s io h  um e in e  r e o h t  m ech an isch e  Ü b e r tra g u n g  
h a n d e ln ;  'm n en i s u t 11 im S in n e  von , f ü r  jem and g e h a l t e n  w e rd e n 1 i s t  e in e  
u n g e w ö h n lic h e  K o n s t r u k t io n .
e e p e l l i t u r . . • u b i  i n t e r f e c t u s  e s t  ( P l •  2 2 , 7 )  
p o g re b e n ' b i s i • • • id e z e  i  u b ien *  b i s i  (5 v 2 8 )
f a l s i  a c c u s a to r e s •  • .d a m n a ti  a c  r e i e o t l  s u n t  ( P l .  63 , 1) 
k l e t v e n i c i . • . o e u e n i  i  . . . z v r ž e n i  s u t 1 10 ) v23׳  2 4 )
pontifex creatur (pl. 90, 2 5) 
stvoren1 bisi arhierei (14*2 )
2 . P a s s iv  -  R e f le x iv  (n a c h  u t  u n d  ne i n  N e b e n s ä tz e n ) :
u t  h o d ie  f i t  ( P l .  6 5 , І З )  
ek o ze  i  n in e  t v o r i t  s e  ( 1 0 v 2 9 )
c o n e t i t u i t  ne  d e b i l e s . • . r e c i p e r e n t u r  ( P l .  6 8 , 5 ) 
n a r e d i  d a  n e v z m o ž n i.• .n e  p r im u t '  s e  ( 1 1 r 1 5 )
u t  p s a lm i • • • c a n e r e n tu r  ( P l .  6 5 , 13) 
d a  p o ju t s e  p sa lm i (1 0 v 2 6 )
u t  h o ra e  d i s t i n g u e r e t u r  (P 1 .9 9 » 8 )  
da  r a z d e l e t  86 u r i  (14v17)
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3• P a s s iv  -  A k tiv  
B e le g e :  c o n s t i t u i t  n e . . . t a n g e r e t u r  ( p l .  2 2 , 24 ) 
z ap o v ed a  d a . . . n i t k o ž e  ne t a k n e t * (5 ^ 3 3 )
H ie r  w ird  d ie  p a s s iv e  K o n s t r u k t io n  z u g u n s te n  e i n e r  a k t iv e n  a u fg e g e b e n ; dazu  
w ird  m it  , n i t k o z e 1 e i n  S u b je k t  e i n g e f ü h r t .S o l c h e  B e i s p i e l e ,  i n  denen  Ko־  
z i c i ó  z u g u n s te n  e i n e r  dem S la v is c h e n  b e s s e r  an g em essen en  K o n s t ru k t io n  e t -  
was f r e i e r  ü b e r s e t z t ,  s i n d  d e u t l i c h  i n  d e r  M in d e r h e i t •
^ H T E T I  + INFINITIV 
PARTIZIP FUTUR4
^  KONDITIONAL
Das P a r t i z i p  F u tu r  w ird  zum T e i l  m it  e in em  K o n d i t io n a l  ü b e r s e t z t ,  ä h n l ic h  
w ie e i n  u t - S a tz  ( s .  d o r t ) ,  t e i l e  m it h t j e t i  und  I n f i n i t i v ,  was d en  F u tu r -  
C h a r a k te r  d e u t l i c h e r  w ie d e r g ib t •
h t e t l :
I t u r u s  Romam.• • f i t  obviam  ( P l •  77» 1 ~ 3 )
Egda p o i t i  h o te s e  v r im * • . • s r e t e  g a  (1 2 r3 0 )
F a c tu r u s  m an d a ta  o o r r i p i t u r  ( P l .  107, 30)
H o te ju d i  z a p o v e d i 8v r s i t i . . . 0b e t  b i e i  ( 1 5 v l6 )
K o n ju n k tiv :
P e rv e n ie n s  ad  montem i n  cam paniam  i t u r u s  ( P l .  9 1 , 3 9 —9 2 ,1 )
D osad že  n a  g o r u • • •  p r o s a i  d a  b i  v k am p an iju  (1 4 * 1 3 )
r e s p o n d e t  se  nunquam r e d i tu r a m  ( P l .  10 9 , 3 ) 
o tv e d e :  ek o že  v r a t i l a  s e  ne  b i  (1 6 r4  3 )
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p a r t ; k o n j.
RELATIVSATZ
E in  l a t e i n i s c h e s  P a r t i c ip iu m  co n ju n ctu m  w ird  b e i  K o z ic ió  a u f  zw ei v e r -  
s c h ie d e n e  A rte n  w ie d e rg e g e b e n : D urch e in e  d i r e k t e  Übernahm e d i e s e r  im 
S la v is c h e n  n i c h t  u n ü b l ic h e n  K o n s t ru k t io n  o d e r  d u rc h  e in e n  R e l a t i v s a t z .
PARTICIPIUM KONJUNCTUM-
F e ru n t  d ia b o lu m  p e rs o n a m .• . in d u tu m .• • d e c e p is s e  ( P l .  74» 3 3 3 4 ־ )
P r a v e t  d a  d i e v a l  o b lk a i  o s o b s tv o * • • p x e l a e t i  (1 2 r2  3 )
c u s t o d i r e n t . . .e p isc o p u m  p ra e d ic a n te m  ( P l .  2 0 , 12*13) 
s t r g l i  b i . . . b is k u p a  p ro p o v ed a ju Ä ag o  (5v8)
p e rv e n ie n s  ad  m ontem .. • d i g n o s c i t u r  ( P l .  9 1  ,9 2 ~ 3 9 י»  ) 
d o sad se  n a  g o r i . . . p ó z n án 1 b i s i  (14*16)
Ü b e rse tz u n g  m it R e l a t i v s a t z :
lep ro eu m  obviam  f a c tu m . . • l i b e r a v i t  ( P l .  112 , 2 ) 
p ro k a z e n a g o : i ž e  s r e t e  g a . « • i e c ē l i  (1 6 r2 4 )
ABLATIVUS ABSOLUTUS >  DATIVUS ABSOLUTUS
D er l a t e i n i s o h e  A b la t iv u s  A b so lu tu s  w ird  f a s t  inaner m it  d e r  e n t s p r e c h e n -  
den  s l a v i s c h e n  K o n s t r u k t io n ,  dem D a tiv u s  A b s o lu tu s , w ie d e rg e g e b e n :
C i r i n o . • .p r a e s i d e  ( P l .  5» 2 0 -2 1 ) 
c i r i n u . . .p o g l a v i j u  su du ( 3г 2 7 )
c o n c e n d e n te  e p is c o p o  ( P l .  25» 2 ) 
b isk u p u  dopusÔ aJuóu (6 v 4 )
duce Mahometo ( P l . 103» 26) 
vodeôu mahometu ( 1 5 r 2 3 )
a s t a n t e  p o p u lo  e t  c l e r o  ( P I .  139» 29 ) 
sudim* t u  n ace ln ik o m *  k l e r u  i  p lk u  (1Ѳг1Ѳ)
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QUI + KONJ (PINAL) >  IŽE + KONDITIONAL
E in  l a t e i n i s c h e r  R e l a t i v s a t z  m it  f in a le m  S in n  w ird  b e i  K o z ic ić  m it  e inem  
R e l a t i v s a t z  w ie d e rg e g e b e n , b e i  dem d a s  im K o n ju n k tiv  s te h e n d e  l a t e i n i s c h e  
V erb  m it  e inem  K o n d i t i o n a l i s  ü b e r s e t z t  w ird ;  d i e s e r  w ird  duch  d ie  e n t s p r e -  
ch en d e  Form d e s  l - P a r t i z p s  u n d  d en  A o ris t-F o rm e n  von b i t i  g e b i ld e t«
B e le g e : d i a c o n o s . . « r e d i g i t ,  q u i c u s t o d i r e n t  ( P l .  2 0 , 1 2 —13)
d i e k o n i . *• n a r e d i ,  i z e • . . s t r g l i  b i  (5 v 7 )
l i c t o r e m  im m is i t ,  q u i  M artinum  c a p e r e t  ( P 1 .1 0 7 , 20) 
p o s l a n 1 b i s i  u b i i c a ,  i z e  e l b ״ i  M a r t in a  (1 5 v 1 3 )
l e g a t o s  m i s i t ,  q u i . • • r e p e t a n t  ( P 1 .1 0 9 , 3 ) 
e l e  p o s l a • • • ,  i z e  p r i s i l i l i  b i  (1 6 г2 ~ 5 )
UT + KONJ (FINAL) >  DA + INDIKATIV
E in  l a t e i n i s c h e r  N e b e n o a tz ,d e r  m it  * u t ł e i n g e l e i t e t  w ird  und f i n a l e n  S in n  
h a t ,  w ird  m it  e i n e r  K o n s t r u k t io n  a u s  da + V erb  im I n d i k a t i v  w ie d e rg eg e b en •  
Das n u r  d u rc h  d i e  R e g e ln  d e r  l a t e i n i s c h e n  S y n ta x  b e d in g te  K o n ju n k tiv  w ird  
i n  d e r  Ü b e rs e tz u n g  n i c h t  übernom m en.
B e le g e : c o n s t i t u i t  u t .  • • o b s e r v a r e n tu r  ( P l •  23# 2 9 - 3 0 )
zap o v e d a  d a . . . o t u e t s e  (6 r1 8 )
c o n s t i t u i t  i te m  u t  c a n e r e t u r  ( P l •  2 4 , 1 ) 
z ap o v e d a  08će  d a  p o e ts e  (6 r2 4 ~ 2 5 )
NE + KONJ (FINAL) >  DA + NE + M0C1 + INFINITIV
E in  m it  'n e '  e i n g e l e i t e t e r  v e r n e i n t e r  B e g e h rs a tz  w ird  m it  d e r  s l a v i s c h e n  
K o n s t r u k t io n  d a  + ne e l n g e l e i t e t ,  d a  e s  e in e  dem , ne e י  n ts p re c h e n d e  P a r -  
t i k e l  im S la v is c h e n  n i c h t  g i b t .  D er v e r n e in t e  K o n ju n k tiv  w ird  m it  e i n e r  
K o n s t r u k t io n  a u s  m odi + I n f i n i t i v  ü b e r t r a g e n ;  d ie s e  Ü b e rse tz u n g  g i b t  den 
l a t e i n i s c h e n  S in n  r e c h t  g u t  w ie d e r ,  d a  d ie s e  e in e  H and lung  a u s d r ü c k t ,  d ie  
n i c h t  g e sc h e h e n  8 0 1 1  bzw . v e r h i n d e r t  w erden  s o l l .
B e le g e : i n s t i t u i t  n e . . . d e l i g e r e n t  ( P l .  78» 22)
n a r e d i  d a  b i  n e m o g l i . • • i z b r a t i  (1 2 v 1 1 )
i n s t i t u i t  ne  . . . v i  r e t r a h e r e n t u r  (P l.1 0 3 »  12) 
n a r e d i  d a  b i  se  8a  s o lo ju  v a z e t i  n e m o g li ( 1 5 r 1 5 - 1 7 )
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T r i t t  d a b e i  d a s  In d e f in i tp ro n o m e n  ,u l l u s '  a u f ,  d aß  n u r  i n  S ä tz e n  m it v e r -  
n e in te m  S in n  s t e h t »  w ird  d ie s e  V e rn e in u n g  n ach  d en  R e g e ln  d es  S la v is c h e n  
m it d o p p e l t e r  V e rn e in u n g  ü b e r s e t z t .
B e le g : ne c l e r i c u s  u l l u s . . .  ! re c o g n o sc e re t ( P I .  8 0 , 7 )
d a  n ie d a n  r e d o v n i k ' .  nem ozi p o z n a t i  (1 2 v 1 8 -1 9 )
Nach den  R eg e ln  d e r  l a t e i n i s c h e n  S y n tax  i s t  e i n  ' n e ' ,  daß  von e inem  V erb 
d e s  H in d e m s  o d e r  F ü r c h te n s  a b h ä n g ig  i s t ,  a l s  ' u t '  a u f z u f a s s e n ,  a l s o  
't im e o  ne v e n i a t '■  i c h  f ü r c h t e ,  daß  e r  kommt. I n  zw ei B e i s p i e l e n  w ird  
d ie s e  l a t e i n i s c h e  K o n s t r u k t io n  von K o z ic ić  f a l s c h  ü b e r s e t z t ,  d . h .  daß 
'n e '  m it  'd a  n e '  w ie d e rg e g e b e m
B e le g e : v e t u i t  ne  c o n v e r t e r e t u r  ( p i ,  25 , 1 -2 )  
e k r a t i  d a . . . n e  o b r a t e t s e  (6 v 1 -3 )
m in is  d e t e r r e t u r ,  ne  s c a e v i a t  ( P l .  9 2 , 2 ) 
р г ій е п іе ш ' u s t r & e e n ' d a  b i  ne  z e s t o e r d i l *  ( 14 * 1 7 )
Im e r s t e n  B e i s p i e l  i s t  d e r  S in n  e in d e u t i g  ' e r  v e r b o t ,  d a ß . . • b e n u tz t  w e r d e ',  
im z w e i t e n 'e r  w urde d u rc h  D rohungen davon a b g e h a l t e n ,  zu  w ü te n ',  und  n i c h t  
e tw a  ' e r  v e r b o t ,  n i c h t  zu  b e n u tz e n ' o d e r  ' e r  w u r d e . . . a b g e h a l t e n ,  n i c h t  zu 
w ü te n '.  I n  b e id e n  F ä l l e n  h a t  K o z ic ié  d ie  S ä tz e  n a h ez u  W ort f ü r  W ort ü b e r -  
t r a g e n  und d ie  B ed eu tu n g  d i e s e s  'n e '  n i c h t  e r k a n n t .
GERUND У  SUBSTANTIV
E in  l a t e i n i s c h e s  Gerun.d w ird  a l s  d e v e r b a le s  Nomen w ie d e rg e g e b e n :
B e le g e : a q u a  ad  fu g a n d o s  daem ones ( P l .  21 , 19) 
v od a  n a  p ro g n a n ie  dem on' (5 v 2 1 )
i n  a t t r e c t a n d o  ( p l .  2 6 , 1 5 ) 
v  t a k n u t ' i  (6 v 1 3 )
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Ü b e rs e tz u n g  von Toponymen
Zu den  b e so n d e re n  M erkm alen d e r  t fb e re e tz u n g  von K o z ic ić  g e h ö r t  a u c h , daß
v e r s c h ie d e n e  O rtsnam en  a u s  dem L a te in is c h e n  ü b e r s e t z t  w erd en , und  zw ar
B e s t a n d t e i l  f ü r  B e s ta n d te i l*  E in ig e  B e i s p i e l e :
(1 )  de r e g io n e  V ico  P a t r i c i i  ( P l . 15! 7 ) 
od* s t r a n i  s t a g n i  p a t r i c i e  (4ѵ2Ѳ)
(2 )  e x  r e g io n e  C a p i t e t a u r i  (P I •  2 0 , 36) 
o d 1 s t r a n i  ju n c e v e  g la v e  (5v16  1 7 )
(3 )  a d  r e d i c e s  a u r e i  m o n tis  (P I •  4 0 , 9) 
v  p o d g o r 3 i i  z i t e  g o r i c e  (6 r2 6 )
(4 )  ad  Ursum p i le a tu m  ( P I .  68 , 29 )
k a  oklobuőenom u m edvidu ( 1 1 r 19  20)
(5 )  ex  V ia  L a ta  (P I •  158 , 16) 
o d f s tre m e  s i r o k e  ( 20r 1 4 )
(6 )  ad  V in c u la  ( P I •  181 , 21 ) 
p r i  u z a h 1 ( 24r 5 )
(7 )  ad  P ra e s e p e  (P I •  231 $ 7 )  
k '  e s le m ' (2 7 v 1 1 )
— 306-
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TYPOGRAPHISCHE AUSSTATTUNG
D ie D a r s t e l lu n g  d e r  ty p o g ra p h is c h e n  A u s s ta t tu n g  u m fa ß t K l e i n -  und  G ro ß - 
b u c h e ta b e n  ( l e t z t e r e  h ab e  ic h  a u s  d e r  A usgabe d e s  R i j e k a e r  P s a l t i r s  k o -  
p i e r t ,  da  zu d en  Ž i t i j e  h i e r  k e in e  U n te r s c h ie d e  b e s t e h e n ) I ״ n i t i a l e n  und 
Z ie rb u c h s ta b e n .  Dazu kommt e i n  V e r z e ic h n is  a l l e r  A b b re v ia tu re n ;  zum 
S ch lu ß  f o l g t  e in e  A u f l i s tu n g  a l l e r  L ig a tu r e n  m it  j e  e i n e r  B e l e g s t e l l e •
157089
VERZEICHNIS DER KLEINBUCHSTABEN
if, а 1 ♦чр* ï 10 ь r 100 $ с 1000
V
и* Ъ г 8 i 20 в 200 Ш s
ол V 3 RF 3 30 tra t 500
t1
и g 4 ł к 40 ъ
и 400 V4 ѳ
аъ d 5 Л 1 50 f» f 500 jP• ju 5000
0 e 6 m m 60 lo h 600
М
Vz 7 г п 70 4P õ 700
Ж dz 8 ג 0 80 1tf fi 800
ffn z 9 ס! Р 90 ч с 900
D ie Grapheme Г , dz und 0 kommen n u r  a l s  Z a h lz e ic h e n  vor«
G ro ß b u c h s ta b e n :
Ф е ѵ й э л э й ё э в ^ л л і р з і г “ 
ш Ф о т  # . й .
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D er g rö ß e re  T e i l  d e r  I n i t i a l e n  i s t  l a t e i n i s c h  ( a f b , g , d , e ,  k , 1 , m, 
n ,  o , p , r ,  8 , t ) ,  n u r  e i n i g e  s in d  g l a g o l i t i s c h  ( z ,  f ,  s ,  c ,  j u ,  ž ) ;  
d a s  ,u 1 t r i t t  i n t e r e s s a n t e r w e i s e  sow ohl g l a g o l i t i s c h  a l s  au ch  l a t e i n i s c h  
a u f .  B ei d e r  U n te rsu c h u n g  d e r  I n i t i a l e n  d e r  S e n je r  D ru c k e re i  e r g i b t  s ic h  
e in  ä h n l ic h e s  B i ld .
ZIERBUCHSTABEN f S i e b e n z e i l i g )
I n i t i a l e  I  3 4 r 
( - g l a g . )
I n i t i a l e  D 2 r  
( « l a t . )
fl?
/־׳
I n i t i a l e  P 3 r  
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D ie im T ex t a u f t r e t e n d e n  A bkürzungen w erden  i n  a l p h a b e t i s c h e r  R e ih e n fo lg e  
a u f  g e f ü h r t ,  w obei d ie  a u s g e s c h r ie b e n e  Form m aßgebend i s t •  Z u e r s t  s t e h t  
d a s  W ort i n  s e i n e r  a b g e k ü r z te n  Form , dann f o l g t  d ie  A u flö su n g ; d ie  a u s -  
g e la s s e n e n  B u c h s ta b e n  w erden  d a b e i  i n  e c k ig e  Klammem g e s e t z t .  Zu j e d e r  
A b b r e v ia tu r  z i t i e r e  i c h  e i n  o d e r  zw ei B e i s p ie l e •  V e rsc h ie d e n e  Form en d es  
g le ic h e n  W o r t e s - a l s o  K asus o d . Tem pora o d . P e r s o n e n — w erden  im a l lg e m e i־־ 
nen  n u r  b e r ü c k s i c h t i g t ,  wenn d a s  m it  U n te r s c h ie d e n  i n  d e r  A rt d e r  A bkür— 
zun g  v e rb u n d e n  i s t .
a l e k l n d a r 1 - a le k s < a > n d a r 12 3v20
a l e k s n d r i j u - a le k s < a > d r i ju  34r11
a n j ī u - a n j< e ) lu  52v9
a p i - a p ( 08t 0 ) l  30r15
a p ls k a e » a p < o s to ) l s k a e  24v18
a r h ib s k u p i - a rh ib < i> s fc u p i 2 7 П 4
b e i * b < i> B i 13Ѵ І9, 13v25
b e i - b < i> s i  I6 r1 4
b s k p i - b < i)s k < u > p i 1 4 r22
b s k u p i « b < i ) s k u p i  24v20
b i v i - b l< a g o s lo > v i  32r34
b l e n i Ш b l< a g o s lo v > e n i  1 9 r29
b lto m ' - b l< a)to m *  48v34
b lz e h ' - b l< a)zeh *  5 7 r2 6
b lž e n a g o ж b l< a > ž en a g o  13v19
b lz e n g o - b l< a > ž en < a )g o  20v 23
b lž n g o - b l< a )ž < o > n < a )g o  1 7 r l 2
b In ag o - b l< a ž e )nago  18v30
bžngo - b < la )ž < e > n < a )g o  2 1 v 29
b o ģ t i - b o g < a ) t i  5 7 r2 6
bu в b < og)u  2 8 r28
b o lz a n 1 - b o l< e )z a n *  27v33
b o n i f c i i - b o n i f < a > c i i  1 5 r 9 » 29r32
c r i g r a d ' - c < a > rig ra d * 2 1 v 3 3
c e l s t i n u - c e l < e ) s t i n u  53v24
c l i e c < e > l ie  13v17
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he -  h<rist)e ІбгЗЗ
hx с g1 « hrc<e>g* 20ѵ31
hTit' « h<va)lit' 5 1 ѵ8
imi• -  im<a)l* 24v19,
iS t' « im(a>t' 29r 31
i  mna » im<e)na ЗЗѵЮ
inocnoii -  inoc<e)ncÌi 2 5v23
іѳргіопів -  i8pric<e)ni6 58r32
i l 1 ■ i<su)8 34*20
iekretu -  ів<и )krstu 55v28
ized* ■ iza<a)d' 5̂ v31
izasl' » iza8<a)l' 56v33
kalafta « kalaf<a)ta 46r13
kplu -  k<a)p<itu)lu 3v34
kartuenei « kartuc<e)n81 29v31
kolko - kol<i)ko 5 25▼ ו
koncili ■ konc( i ) l i i  26v17
krla * кг<а)1а 42r1
kra lva li -  k ra l<е)va li 49r9
krlevstvo ■ kra l <e)vB tvo 16г8
krlve ■ kr<a)l(o)ve 57ѵЗЗ
lteranskoi -  l(a)teran8koi 2 3v31
Іѳтопіспвів ■ 1етопіс<в)пвів 30r25
lovrencml -  1 0 vrenc(e)m 2 3r 1 7
mie -  m<a)le 57r34
malomn' -  malom<a)n 29v26
mnfreda -  m<a)nfreda 53v27
maroìom1 ■ marc<e)lom1 17r32
mrie •  m<a)rie 15r14
mrka ■ m(a)rka 26v16
markonmni -  markom<a)nni 35v23
mrtin1 -  m<a)rtin4 15v23
mt e r1 « m<a)ter* 45r24
тест1־״י ן « mec<e)m* 39r 14
mihovilvih - mihovil^o^ih* 48r24
mlsrdie -  m<i)l<0 )8rdie 11r33
miet1 ■ m<i)l<0 )8t l 3v1
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mi  в с 1 » т іѳ < ѳ )о І 1 5 ѵ2в
т ів ѳ с Ъ 1 ■ m isée  <e>h' 28v31
mse* « m<i>s<e>c* 45*21
ml du = m l< a)du  49v5
mčnk1 « т< и > с< ѳ)п < і> к | 1 3 г 14
mz& « m <u)za 15v25
V 1nacn * nac< a> nl 33v34
n a c ln lk f -  n a c < e ) ln ik ' 4 6 r8
ш і1 » n X aW  37 * 15
n a p is n ie ־  n a p i s <a>nie 49*1
narcn* » п аг< ѳ )о < ѳ )п > 29v31 , 47V15
n a rc e « n a r< e> ce  49*28
n ae ld n ik * -  n a s l< e ) d n ik ' 45v 30
n sego -  n < a )seg o  32v 32
ne i h 1 « n ( a ) s l h f 47*8
n ä s s te -  n a s < a ) s te  12r1
n a z iv a s s e в n a z iv a e  <e) se  19 r 1
n e o s ta « n e c < i ) s t a  34v23
n d īn i -  n ( e  >d ( e ) l n i  1 3 r 14
n e m rn o s ti ju = n e m < a )* n o s ti ju  5 4 1 4 זי
n ic e f ro m ' = n ic e f< o )ro m ' 45v8
n ic to zem h e ■ n ic tozem < a> ne  57*6
nimch' -  nimc<e>h* 3 1* 27
novem = novem<bra> 33v29
o b c a i ■ o b < i> c a i 53*34
o b ld a se  . -  0b l< a )d a 8e 4 1* 2 2
o b l s t 1 « o b l < a ) s t '  56v9
o o to ■ o c < i ) to  3 1 v7
oct o v a t i -  o c < i ) t o v a t i  59*33
o f e i i -  o f < i ) o i l  32v 32
o s lp le n u » o s l< e ) p le n u  52 r 1 2
o s ta lm i -  o s t a i < i )mi 42*24
00 1 » 0 < ta )c  1 5 *5 , 37v26
oēem* 0 t>־־  ) cem 13 * 7
o to c s tv o -  o to c < a ) s tv o  1 6 r5 , 40v20
p a l e o l g 1 * p a le o l< o )g  4 8 r1 6
p e l  se ■ p e l< a> se  57*29
p i s i ' » p i s < a ) l  40*4
p i l t i « p i8 < a > ti  33v34
p ic e * p l< a )c e  13r14
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р ід а в е p l ( a ) 6 a s e  56v11
p l a c n t i n s k i p l a c <e ) n t i n s k i  22r29
pinte n i t i p l <e) m e n i t i  56v32
p o b d i p o b < e )d i 57r27
p o g l v i t a p o g l ( a ) v i t a  ЗѲѵ19
p o g re b n p o g ro m é ) !?  22v28
p o k l n i t i p o k l < o ) n i t i  31v18
p o lz e n ' po l< o )zen *  57*52
p o m g a ju é i p o m < a )g a ju 6 e i 45^17
p o p ls n i p o p i s < a )n i 4 9 * 15
p o e e lc k ih p08e l< a ) c k ih  49*25
p o e ln i p o s l< a ) n i  56v21
p o s l u e t i p o s lu 8 < a ) t i  5 7 * 1 3
p o s p e e l’ p o s p e 8 (a ) l*  56v52
p o e t i p o ( v e ) t i  29v 33
po v e ln ie m 1 p o v e l< e )n ie m 1 56v32
p re o g a ju d iii / prem  <a )g a  ju d  im1 48*14
p r e o c ta p r e o c <1) t a  22v13
p r e s t a v ln o p r e s t a v i  (e  )no  50v20
p r e F p r é s é t ő l  ) 17*51
p r e s e t i e p re ø  < a ) 8 t ie  57r32
p rin a e & e e e p r i n a e a s ( e ) 80 52v 34
p r i e d 1 p r i8 < a ) d > 56v14
p r i s e t v a p r i8 < a ) 8 tv a  49v20
p r o c e io n i p r o c < e ) 8 io n i  32v23
p r o g r e s n ie p r o g r e s < e )n ie  58r55
p r o m n i t i p ro m < e )n i t i  58r15
p r o z b te r a p r o z b < i ) t e r a  1 5 * 1 7
r a z a id o s s e r a z a i d o s ( e )  8e 5^v26
r a z io n o r a z l < i ) c n o  48r31
ra z m re n ie ra z m < i) r e n i e  52r 1 1
r e e r < e ) c e  4 1 r2
re n o r< e )c < e )n o  57v12
rim sk g o rim 8 k < a)g o  35v23
r im ln in  « r im l< a ) n in  14v 22
—  18m « 8<a)m l 1 2 r 30 , 34*11
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vrm na -  v r< i)m < e )n a  5 6 r32
vrme « v r< i)m e  14 r 1 2
v eg d a -  v s  < a )g d a  ЗбѵѲ
vSko ■ v 8 < a)k o  ЗІѵЗ
vsm guâago -  v8<e)m <o)gu6ago 5бѵ1 3
v sh 1 -  ve  <І >h* 2 7 r2 6
v sd se -  v 8 < a )d se  21r3
v z v e lc e n o •  v z v e l< i ) c e n o  47v10
z a d a v ln 1 -  z a d a v l ( e ) n ( 2 1 v 25
zaân ' -  zam < a)n l 50v 1
zm li о z < e )m li 4ѵѲ
z i t a ■ z l < a ) t a  27v 22
г п а т п іе ■ znam <e ) n ie  21 r1
zn aãn o v an 1 o znam <e )n o v an 1 39 *19
E in ig e  d e r  a u f  g e f ü h r t e n  A b b re v ia tu re n  w e ich en  von d e r  ü b l ic h e n  P r& xle  a b , 
n u r  e in e n  oder- m e h re re  Grapheme i n  d e r  W o rtm itte  a u s z u la e s e n ,  Stamman־  
und  - a u s l a u t  a b e r  b e s te h e n  zu l a s s e n •  Das s in d  novem < bra) und  p r e s < t o l )  
i n  zw ei B e i s p ie le n  w ird  d e r  l e t z t e  B u ch s tab e  d e r  g ra m m a tisch e n  Endung 
w e g g e la s s e n , n ä m lic h  i n  n a z iv a a <ѳ) s e  und i n  e m i r i s ( e )  80•
Aus d e r  L i s t e  d e r  A b b re v ia tu re n  i s t  au ch  e r s i c h t l i c h ,  w e lch e  L e t t e r n  m it  
T i t l o  Vorkommens b , g ,  e ,  k ,  1 , m, в , f ,  c ,  c ,  8 .
A bkürzungen m it  den  tfü r fe l tü rm c h e n  (m l, m2 ) h a b en  k e in  T i t l o ,  w o rin  
s i c h  d ie  R i j e k a e r  D ru c k e re i  z .B .  vom E r s td r u c k  u n t e r s c h e i d e t .
-316-
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LIGATÜRENVERZEICHNIS
Da d ie  L ig a tu r e n  au s  te c h n i s c h e n  G ründen im T e x t n i c h t  ohne w e i t e r e s  zu 
k e n n z e ic h n e n  s i n d ,  s i e  a b e r  von  großen: ty p o g ra p h is c h e n  I n t e r e s s e  s in d ,  
h ab e  i c h  e i n  g e s o n d e r te s  L i g a tu r e n v e r z e i c h n is  e r s t e l l t .  Da K o p ien  d ie  
k l e i n e n  L ig a tu r e n  n u r  s c h l e c h t  w ie d e rg e b e n , h ab e  i c h  d i e s e  e tw a s  g r o ß e r  
und  so  n a t u r g e t r e u  w ie  m ö g lic h  n a c h g e z e ic h n e t . D ie  L ig a tu r e n  s in d  s o lc h e ,  
w ie s i e  i n  d en  m e is te n  g l a g o l i t i s c h e n  T e x te n , H a n d s c h r i f t e n  w ie  g e d ru c k  — 
te n  B ac h e rn , a u f t r e t e n .
B em erkensw ert i s t  d a s  Z e i c h e n ^  , m it dem d ie  k i r c h e n s l a v i s c h e  P a r -  
t i k e l  —ž e  g e b i l d e t  w ird  ( i z e  1 3 r 2 7 » 5ze  1 3 v8 ) .
bo b o z ie  13v11
£ вго m nižkago 13r28
A
ко z a k o n i 1 3v8
? по r e s n o s t  1 3r 27
PO p o id e  13r29
ri t o p r é s t ő l  1Jr11
al ѵо v o d i 23 r 1
й b r d e k te b r a  1 3r 8
% err c a r i g r a d  13 r28
rf t r p e t r a  1 3 r 30
fí p r pop r a v i  1 9r 9
tó z r u z ro k  14v17
л ml m ltv e  14v17
mž mzem 1 4v 7
v
ze ek o že  2 0 r33
ufi va zen o n o v a  1 3r 1
ס£ i l i l i  14v7
t ø
zo bonozom 18v10
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D ie W ö rte r  w erden  i n  a l p h a b e t i s c h e r  R e ih e n fo lg e  im I n f i n i t i v  bzw. im 
N o m in a tiv  a n g eg e b e n . Wenn d a s  b e t r e f f e n d e  W ort n io h t  i n  d ie s e n  Form en 
b e l e g t  i s t ,  w ird  d e r  I n f i n i t i v  bzw . d e r  N o m in a tiv  i n  s e i n e r  n a ch  den  
s p r a c h l i c h e n  und o r th o g r a p h is c h e n  R eg e ln  d e s  T e x te s  w a h r s c h e in l i c h s te n  
Form a n g eg e b e n . D ie  an g eg eb en en  B e l e g s t e l l e n  s in d  n i c h t  v o l l s t ä n d i g ,  
s i e  s in d  n u r  e in e  A usw ahl. D ie W ö r t e r l i s t e  w urde n ach  d en  a u f  S . 36 
a n g eg eb en en  K r i t e r i e n  z u s a m m e n g e s te l l t•  I c h  m och te  n a ch  e in m a l d a r a u f  
h in w e is e n ,  daß a u f  A nhieb  v e r s t ä n d l i c h e  W ö rte r , d ie  k e in e  s p r a c h l i c h e  
B e s o n d e rh e i t  d a r s t e l l e n  und  von d en en  08 b e r e i t s  r e i c h l i c h  M a te r ia l  
g i b t ,  n i c h t  aufgenom m en w urden .















, s o f o r t ' ,  k i r c h e n s l . ;  2r 32 ,  12v2 , 4 1 r 2 7 5 6 v6״ 
, O r d e n s k le id u n g ', zu  i t a l .  a b i t o ;  ASg. a b i t 28 ״ 13זי
*Land d e r  M ohammedaner1, zu a g a r e n in '  ( s . u . )
GSg« od* a g a r i e  15r32
'M oham m edaner'; S lo v n lk  I ,  S . 1 2 : " G ra e c i hoc nom ine 
omnes Mohammedie r e l i g i o n i  a d d i c t a s  g e n te s  v o c a re  s o -  
l o b a n t " .  N P l. a g a r e n i  1 5 r3 1 -3 2
*wenn12 ,״ v5
*w en n ', au s  ako  + s ;  l a u t  ARJ n u r  noch  b e i  A .D a lm a tin •  
4v19* 4v30, 58r4
, K o r a n ',  15r14
, A p r i i • ,  GSg. a p r i l a  11r20
, A r a b e r ',  NSg. 1 5 П 0 , N Pl. a r a b la n e  1 5 r32
'A lb a n ie n 1; ASg• n a  a r b a n i ju  5 0 r1 2 , 5 0 r2 8
'P a p s t ' ,  IS g . a r h ie r e o m ' u . a .  8 r 2 ,  GSg. a r h i e r e e  1 4 r26
, A m ts z e it  d es  P a p s t e s ' ;  GSg. a r h i e r e i e t v a  1 4 r2 6 , 14v3
1H e e r ' ,  a u s  i t a l •  a rm a ta ; IS g • a rm a tu  28 r9
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'A t h e n e r 'f von l a t .  a t h e n i e n s i s . I m  k r o a t . k a l .  B e re ic h  
e o n s t  n i c h t  i n  d i e s e r  Form! so n d e rn  a l s  a te n a c  o . a .
B e le g t  Form bew ußte  A nlehnung  an  L a te in .  NSg. 8 v l6
'A u g u s t ';  GSg. a v g u s ta  15*23
' i c h ' ,  k i r c h e n s l a v i s c h ; 2 r 1 6 ,  351 4* 57  «11 זי
' S t o t t e r e r ' ,  a u s  l a t .  b a ib u e ;  NSg. b a lb a  51*34» ASg. 
b a l  bu 51v1• К11*  i n  Zusammenhang m it  Ludw ig dem S t o t t e * e r .
' B ad1, LP1 v b a n a h ' 4 6 r6
1B a y e r n ',  GSg. od b a v a r ie  54*27» 54ѵ1в
'W ie n ',  a u s  u n g a r .  B éez, ab  1 6 . J a h r h . ;  ASg. b e c '  56*14
'W o rt, R e d e ';  G P l. b e s e d ' 5 8 r32
• S i c h e r h e i t ' ,  n i r g e n d s  v e r z e i c h n e t ;  S t u l l i  v e r z e ic h n e t  
A d j. b e s p e c a la n  m it  V erm erk " a u s  g l a g .  B ü ch e rn " ; NSg«52r52
'K r a n k h e i t ' ;  IS g . b e teg o m ' 5 1 v 1 6 , GSg. o t  b e te g a  57v16
* k ran k , g e b r e c h l i c h ' ,  zu oben* NSg. b e t e 2a n 1 28r 2
'z u  B i s t r i c a  g e h ö r i g 9; ASg. b i s t r i c k u j u  5 6 r1 6
'B i t h y n i e n ' ,  zu l a t .  B i th y n ia  [L a n d s c h a f t  i n  h e u t i g e r  
T ü r k e i ] • ;  GSg. b i t i n i e  49*34» 49v30
' s e i n ' ,  im p e r f .  zu  ' b i t i ' ;  I n f .  b i v a t i  25v9
g״ e f ä l l i g '  ( a d v . ) ,  16г7
'V e rw a n d te r1; A PI. b l i z i k e  4 6 r1 6
'F e h l e r ' h ׳ i e r : ' I r r l e h r e ' ; A PI. b lu d i  25v33
'V e n e z i a n e r ';  NSg. b n e ta k ' 26v14» 2 7 r2 ,  33*19
'a b e r ' ,  k i r c h e n s l . ,  e n t s p r i c h t  l a t .  au tem , en im .
16v15 , 19*16 , 20v14 , 22r30
1f ü r c h t e n '  ( l e g e : b o j ā t i ) , h i e r  m it  D a t iv :  b o e âse  o tro k u  
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* S c h l a c h t ' ,  LSg. v  b o ju  50*19
1k ä m p fe r is c h * ;  Komp. b o i n i c n i i  52v4• A rj b e i .  n u r  
b o i n i c k i .
1S e i te *  (am K ö rp e r ) ;  GSg. b o k a  46v4 
v g l .  p o le z a n ie
, B ologna* zu l a t .  B onon ia ; ASg. v  b o n o n iju  55v16
*Ehe״ , h i e r : , F e s tm a h l* , GSg. b ra k a  4 8 r3
1käm pfen* [ P r ä s e n s :b o ré n  s e ] ;  Im p e r f .  b ra h u  se  ?6v33 
l a u t  ARJ n u r  i n  B ü chern  m it  k s l .  E in f lu ß
* L a s t ' ,  k i r c h e n s l . ;  ASg. b rim e  2 r4
, P f i r s i c h ' ;  GP1. b r is a k *  37v22
, S c h m u tz ',  IS g . b r a ie m ' 4 8 v 3 4 . I « u t  S t u l l i  a u s  B re v ie r e n  
entnom m en.
'w u te n d  m a c h e n ';  Im p e rf . b u e se  57v1
*K uß '; ASg. m ir n i  c e lo v ' * F ried e n sk u ß *  6 r1 1 , IS g . celovom *
* k ü s s e n ';  A o r. c e lu n u  З іѵ в
*Centum C e l l a e * ,  H a fe n o r t  E t r u r i e n s .  8 r1 9
1C i l i c i e n 1, zu l a t .  C i l i c i a  GSg• c i l i c i e  1 5 r2 6
* F r i e d h o f ',  zu  l a t .  c o e m e te r iu m . ASg. c i m i t e r 1 7v9!
LSg. v  c i m i t e r i  9 r1 3
'E h re * ,  A PI. c a s t i  33*4
* e h re n h a f t*  (A d v .) ,  k i r c h e n s l .  cfcst%n׳b ; c a s tn e  p r i e t '
21Г 18-19
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'v e r e h r e n ' ;  P a r t •  c a s t im i  ( l a t •  v e n e r a b u n d i)  11r12
'E h r g e i z '  ; IS g • c a s to l ju b s tv o m ' (» zb o g  c a s t o l j u b s t v a )
48v5
'w e s s e n ';  51vi1
, E r w a r tu n g ';  NSg• c e k a n ie  3*15 
'd e sw e g e n '  ; 2 r1 8
'T e i i ' ;  NSg• c e s t f 49v4» ASg. v ek su  c e s t '  44*1 ;L P1. 
po c e s t e h '  3 9 * 7 -8 ; h i e r : n a c h  a u f g e t e i l t e n  H e r re c h a f t e g e -  
b i e t e n
'G e f o l g s c h a f t ' ;  ASg. c re d u  55*3 ; po c r e d i  , a b w e c h se ln d ' 
10v27
, e in e s  T a g e s ' ,  7v5» 22v30
1schw arz '; c a k . zu o r a  ; G S g .n o u tr .c r n a g o  15v21f A Sg.fern, 
стой  2 2 v 3 0 f LP1. c m i h  50v8
' r o t * ,  с a k a v . zu  'c r v e n ' ;  ASg. c r v l e n '  2 в г1 8 , GSg. c r v le n a  
28 r26
l a t *  ' l e c t o r *  ( k i r c h l .  T i t e l ;  NSg. c ta c *  9v19
' l e s e n ' ,  au s  a k s l .  c b t a t i ;  P a s s iv  F u tu r  c t a l a  se  b u d u t ' 
2г9-Ю
' i r g e n d e tw a s 1 e n t s p r i c h t  l a t .  a l i q u i d ;  k i r c h e n s l .  Form . 
6v15
, f e i e r n ,  eh ren *  ( e .  F e i e r t a g )  ; Im p e r f .  c to v a s e  3^25 
'W u n d e r ', a l s  s-Stam m  d e k l . ,  Form en s . S .  263
'Z a u b e r e i ' ;  IP 1 . cv aram i 4*13» n u r  K o ž .; g e h ö r t  zu 
v r a c , v ra č  a t  i .
'M e s s e r ,  S c h w e r t ',  a u s  u n g a r ,  d å k o s , n u r  K oz. IS g . dakusem  
34v19
'T a g ';G S g  dneve 25*28
1 . ,V o lk s z ä h lu n g '; IS g - daniem * 3v4 [ P l . : c e n s u ]
2 . ,T r i b u t 1, ASg. d a n ie  ( v .  d a t i )  25 r28
ČASTITI
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's c h e n k e n ',  A or. d a ro v a  18v6 
B י r e t tc h e n * f NSg. d a s f i ic a  42v16
h i e r  :v o r  G e r ic h t  g e s t e l l t ;  d a n ' n a  u b i e n i e .  • .5 4 3 1  זי
, b i s ' 9 zu l a t •  u sq u e  a d ; 24x 8 
'D e z e m b e r ',  GSg• d e k te b r a  9v32
*V ergnügen1, zu  i t a l •  d i l e t t o ,  B e l•  1 5 -1 6 • J a h r h .  
z a  d e l e t '  3 1 r1 6 , IS g • d e le to m ' 58r17
' l a t e i n i s c h 9, zu  d a k . ASg• d ie c k u  2 r1 5 -1 6 , GSg• d ie c k o g a  
55*6
'D i g e s t ,  S am m elband ', API• d i c e s t i  4 2 r7
, s i c h  t e i l e n ' ,  ik a v •  zu d e l i t i  s e ;  P a r t ,  d i l i v s e  45г8
,W ild h e i t* ,  n u r  K oz. GSg• d i v a i s t v a  2 3 r15
, S a c h e ',  A PI. d lg o v a n ie  2 5 r2 4 ; b e i  41*33 к  d lg o v a n i ju  
•Amt*
*etw as b e t r e i b e n ' ,  I n f .  d lg o v a t i  2 9 r2 4
* s o la n g e , b i s ' ,  k i r c h e n s l •  3* 1 4 » 11r12
, b e e n d e n , e i n  Ende nehm en*; A or• 14*19 dokona 
d o k o n a v s i 36v195 b e i  33*8-9  * b e s c h l ie ß e n ,  v e r e in b a r e n * :  
dokonano  b i s i
'h e im is c h ,  h e i m a t l i c h ' ,  c a k a v . ,  s e h r  s e l t e n .  GSg. K u rz f•  
domaÄna 42v25
'z u  H a u s e ',  Synonym zu doma, c a k a v . ,  16• J a h r h •  35*17
'h e r b e i f u h r e n ' ,  I n f •  d o p e l a t i  56v23 
'g e n u g * , Synon• zu d o s t a .  42r17» 43v27
*genügen , s i c h  begnügen  m it e t w a s ' ,  k i r c h e n s l a v i s c h  dov  l e t i  
I m p e r a t iv  d o v l e i t e  33^31 ( n io h t  im ARj b e l e g t ! )
l e g e : d r a g i n j a ,  *Not, M angel1, c a k a v . NSg. d r a g in a  32v22
'ü b e r f a l l e n ,  b e d r ä n g e n ',  « t r c a t i .  A o r. d rc a h u  4 1 r1 6 , A or. 
d r c a  49v 18
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’k l e i n ,  u n b e d e u te n d 1 NSg. d ro b n e  v o is k e  50*22 
, U n b e d e u te n d h e it* , A PI. d ro b n o e t i  54x10 
'k ü h n ' , k i r c h e n e l .  NSg. d r z a n ' 2 6 r2
1K ü h n h e it* , l a u t  S t u l l i  au s  B r e v ie r e n  IS g . d r z o e t i j u  31v22 
*Wald*, LSg. v  d u b ra v i  21r24
i t a l •D ur a z z o , a l b .  D u rree  ( S t a d t ) ,  n u r  K ož. v  d u ra c  50v13
*Tor* , v o r  a l  lern : A l t a r t ü r e n  i n  o r th o d o x e r  K ir c h e .
A P I. d v a r i  19r8
'D ia lo g *  ( B u c h t i t e l  e r .־ e l i g i ö s e n  W erk es), L e h n ü b e rs e tz g . 
a u s  g r i e o h .  d i a - l o g o s ;  GSg. d v i j u s l o v a  17v14
• d o p p e ld e u t ig * , n u r  K ož. 2 2 v 3 , 48r31
* z w e ife ln * ; A or, d v o i s e  57v27
* h ö f l i c h ,  h ö f  ffiannisch NSg. d v ן *  o ran *  56v21
* e in a a l* ,  o a k a v . 9^2 4 , 35*3
*H irsch*  ( l e g e s j e l e n )  , rogom* od e l e n a  *von einem  H ir s c h -  
ge we ih *  45*11
* Ja n u a r* , GSg. e n v a r a  I6 r 1 1 ,  33v26
le g e i  e r e z i j a j  ASg. ï e r e z i j u  33*20 , 42v17. *Hares i •
/
*nehmen, gefangennehm en* , o f t  e t i  g e s c h r ie b e n ,  v .  a k s l .  
j ç t i .  A k tiv !  em el 45v27» 5 0 r9 ;  m e is t  P a s s iv :  e t*  b i s i  14*4» 
e t*  b i l '  54v15 , e t a  (G S g .) 4 6 r5
1jammern* ( l e g e : j a d i t i ) ,  k i r c h e n e l .  A or. e d ih u  30v28
*A ncona' ( l e g e : J a k i n )  ASg. e k i n '  53*20
1zu J a k in  (»A ncona) g e h ö r i g ' ,  A S g .n e u tr .  e k in sk o e  35*25
•w ohin• ( le g e : ja m o )  k i r c h e n e l .  27*34» 31v34
•K a lk ' ( l e g e : j a p n o ) ,  V a r ia n te  zu  v a p n o . IS g . epnom ' 4 0 r9
'K r ip p e ' D PI. к  e s le m ' 27v11
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* F r a n z o s e 'f au s  dem D t• NSg. f r a n c o z *  20r4» 2 2 r33
* v e r a n la s s e n * ; I n f .  37v13; m e is t  a l s  P a r t i z i p  a l s  E n t-  
s p re o h u n g  zu l a t »  *motus* : g a n u t '1 2 r 3 2 ,  26v29
* G u elfen * D P l. gelfom * 5 3 1 8 זי
1zu g ru n d e  g e h e n '« P a r t •  g i n e â i  35^29
1H u n g r ig e r • ;  NSg• 46v27
*W ort, R e d e ';  n a  p r v i  g l a s 1 4 8 r5 ;  im B e le g  57v34 •G e rü c h t1 
u s ta v s u  g l< a ) 0u
•K n ö c h e l• ; GP1. o d ' c sk ih *  g l e z n i  2 5 r lO , GSg. do g le z n a  
58г28
*schm utzig*  NSg• 19*26
* • • • a u c h  im m er*, v g l •  c to g o d o , kam ogod i, k ig o d i
'S t u n d e ';  l n  d i e s e r  B edeu tung  l a u t  ARj n u r  i n  B üchern  
m it  k i r c h l i c h e r  S p ra c h e . ASg• g o d in u  6 r2 3
'G a l e e r e ' ;  A PI. g o l i i  32v18 . V a r ia n te  zu  g a l i j a .
* k le in e r  B erg * , GSg. g o r ic e  8 r2 6 , LSg• n a . . . g o r i c i  10r11
,H e r r ' ,  D em ix w itiv  zu g o s p o d ( in ) ;  GSg• g o s p o d ic iÄ a  54v29
* s p r e c h e n ';  P a r t •  g o v o re â e  9 v 1 • Das a l t e r e  g l a g o l a t i  i s t  
n i c h t  b e le g t •
'U n g e h e u e r l i c h k e i t ,  Schm ähung1, l a u t  S t u l l i  a u s  B re v ie re n •  
GP1. g r d o e t i  39*23
, H o lz b a lk e n ' ( a l s  B a u m a te r ia l ) ;  A PI. g re d e  6v1
'g e h e n ' ;  Im p e rf•  g r e d ie s e  28v12 , 36*22
'R u h r ' (K ra n k h e i t )  GSg. g r i z e  44*30» IS g . g r i z u  45*17
'H a l s '  ASg. g r l o  39v26; au ch  F r e ß l u s t s  g r l u  poddan*
34v24
'D o n n e r* ; GSg. grom a 35v32
'S te u e rm a n n * , zu l a t .  g u b e r n a to r  NSg. g u b m a t u r i  56*20
* K le id ' ( l e g e s h a l j a )  zu h a l j i n a ;  API• h a le  58 r13
* B l a t t '  ( i n  e •  B uch, « F o l io )  a u s  g r i e c h .  h a r t i o n ;
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* T o c h te r9, ASg. h 6 e r 94v24« DSg. h â e r i  54v24
*Haue1, au ch  h i s a  g e s c h r ie b e n •  ĪP 1 • h is a m i 27v4» D PI. 
h iz a m ' 27v13» GSg• h lz e  5 2 r1 9
, H ü g e l9; ASg• h im 9 5 П 7
9gehen1, hoeno e(8t9) 1Ör5f Imperf. hoese 35v12 
9Beischläferin9, ASg• hotniou 44*25 
9Vorratskammer' f LSg• v . . •hranilisâe 6v18 
9Förderer9, NSg. 40*31. 41v33
9e tw . b e g i e r i g  v e r la n g e n * ; b e i  M azuran ió  u n t e r  , h l p i t i *  
v e r z e i c h n e t .  P a r t ,  hupeÄ* k a z a n ie  ( a l s o  m it  G en •) 5 3 r6
9H u s a r99 a u s  u n g a r .  h u s z á r ;  G P l. h u sa ro v *  5 0 r1 4 ,
IS g . h u ea ro m 9 57v25
* lo b e n s w e r t9; N P l .n e u t r .  K u rz f .  h v a ln a  54r5
* w o '( R e la t i v p r . ) ,  k i r c h e n e l .  5*17 t 2 2 r6
9G ö tz e n b i ld - 9, zum G. g e h ö r i g ' ;  von l a t .  id o lu m . GSg. 
id o le k a g o  39v1
9J u l i 9; GSg. i j u l e e  13*1®
9Juni9; GSg. ijuna 13v52
*Volk* b e i  4 7 r5  GSg. v la sk a g o  im ene ; 'G la u b e n 9 b e i  32v14 
GSg. k r s t i e n s k a g o  imene
'b e r ü h m t ',  NSg. im enovan9 33v19
1Hymne' ;NSg. im na 13*14
'a n d e r s ' ,  V a r ia n te  zu ' i n a c e ' .  3Ör7
'a n d e rs w o 1, au s  k e l .  in d e .  8v 9 , 10r31
9(Stammes - ) F rem der י ; DSg. in o p le m e n ik u  3 r20
9f o r d e r n ,  v e r l a n g e n 9; A or. i s k a s e  s e  Ôr10
'E n t s c h u l d ig u n g ';  ASg. i s p r i c < a ) n i e  5 8 r32
'v e r g e h e n ' ( Z e i t ) ;  D a t.A b s . m isecu  i s t e k s u  47v19
'G e s c h i c h t e 1, zu i t a l .  i s t o r i a ;  ASg. г i s t o r i ju  33r11
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1b e f r e i e n 1; P a s s iv  i z b a v l e n 1 b i s i  2 4 r2 8 , i z b a v l e n i  s u t '  
25*23
1z e r s c h la g e n ,  t ö t e n 1 A or. i z b i  48*9 
1W ah l1, NSg• i z b r a n i e  14^23 
1w ä h le n 1 $ P a s s iv  i z b r a n '  b i s i  29r11
, v e r g e h e n 1 ( Z e i t ) ;  D a t.A b s•  t r i m '  m esec im , iz s a d s im •  4 6 r2 3
, q u ä le n ,  p e i n i g e n ';  A or• iz n ru c is e  42v28
, V e rk ü n d ig u n g ' GSg. i z r u c e n i e  29*30
'g e n a u  b e t r a c h t e n ' ;  A o r. i z v i d i  1 6 r2
1w elch er1(R e l .p r .); GP1. ihSe 3 2 r1 3 , N?1• iž e  32v15•
1G i f t 1, n u r  Kož• , s o n s t  ' j e d ' .  L au t A R j. m ö g lic h e rw e is e  
D r u c k f e h le r ;  a b e r  d a  e s  zw ei B e leg e  g i b t ,  i s t  d a s  w e n ig e r  
w a h r s c h e in l ic h •  ASg. 3 e s '  47*24» IS g . esom* 53r1 (b e id e  
M ale l e g e :  j e s - )
, r e i t e n ' ,  Im p e r f .  22v30 (c a k a v •  L au tu n g )
, N a h ru n g ';  l t .  M azura n i 6 1h ra n a  z a  v o jn ic k u  o b s k rb u 1 ;
ASg. l i l i a '  32v29 , DSg. З і і і в и  5 2 v 3 4 , l e g e :  j i l i s  ( - и )
, S p e is e ,  M a h l ',  c a k a v •  ( l e g e : j i s t v i n o )  B e l•  ASg• 2 2 r22
, J u b i l ä u m ';  ASg. j u b i l e i  29v4
1zum S t i e r  g e h ö r i g 1, von ju n a c  a b g e l e i t e t .  GSg. fern• 
ju n o e v e  g la v e  5v 17 (a u s  l a t •  C apu t t a u r i )
, ju n g e r  Mann1; N Pl• ju n o s i  34v4» NSg• ju n o s a  54v6
•am m o rg ig en  T a g 1; j u t r i ž e  5 5 1 8 זי
, s c h o n 1, k s l .  u ž e ;  2 7 r9 ! 35*12 , 4 8 r2 2
* W eih rau c h fa ß 1, i n  d i e s e r  Form n u r  K o ž•, s o n s t k a d i l n i c a •  
ASg. 7*2
, B e c h e r1 ( v . a . i . d •  K i r c h e ) ,  au s  l a t .  c a l i x  ( - i c i e ) ;  ASg. 
k a le ž  * 24*32
, S t e i n '  ; Demin• zu , kam en*; c a k a v . NSg. k a m ik ' 21v2 ,
ASg• kamik* s i d r i n u  ( fe rn • ! )  37v15
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*w ohin״ , c a k a v . ;  4*34* 2 2 v 9 , 23 r 32 
w״ ohin  au ch  im m e r ',  56*19 
K״ e rz e ״ , A PI. k a n d e l i  14v18
K״ re ta*  ( l e g e :  k a n d i j a )  v .  l a t .  C a n d ia ; GSg. o d k ״ a n d ié  
12г 49 ASg. n a  k a n d i j u  45ѵѲ
K״ a p i t e l ) ״ i n  e .  Buch) LSg. v  k a p i t o l i  2 9 r2 9
, s c h e l t e n ,  s o h im p fe n ״ ; Im p e r f .  k a r a s e  9 ^ 2 , 15^13; Im p e ra t ,  
k a r a i  57*12
n a  g o ru  k a e in s k u ju  -  m onte C a s s in o  14r15
'V o rfü h ru n g , Bew eis* ī GSg. k a z a n ie  3 * 9 1 KSg. k a z a n ie  4 2 r28
* w e lc h e r1 ( R e l . p r . , c a k a v .)  L P l. k i h  2 v 5 , 7v7
, w er au ch  im m er1, e n t s p r .  l a t .  qu icum que; 55v27
, S t a t u e ״ ; A P I.k i p i  17v6, GP1. k ip o v 1 43*18
, H o lz b lo c k 1 IS g . 8 k la à o ju  34v25
v״ e r f l u c h e n 1; A o r. k l e  27v9
V״ erw ünschung, P lu c h ״ ; GSg. o d 1 k l e t v e  2 0 r8 , IS g . k l e t v o j u  
24*24 , 51*10
, v e rle u m d en * , Im p e r f .  k le v e ta h u  56v3
,K l o s t e r ' ,  au s  dem D t. c a k a v is c h ;  LSg. v  k l o s t r i  17v30
K״ rü p p e l’ , V a r ia n te  zu k l j a s t ;  A PI. k n a s t i  1 1 r1 5 -1 6
, F ü rs te n tu m *  ( l e g e :k n e 2i j a ) ,  ASg. k n e z i j u  56*16
, S c h r i f t g e l e h r t e r 1, API. k n ig o c ie  3*22
, H e u s c h re c k e ';  n i c h t  im ARj v e r z e i c h n e t .  N P l. k o b i l i c e  
19v32
, Stamm' ( e .  V o lk e s ) ,  GSg. od k o le n a  3*11
'C o lu s s e u m ',  IS g . m eju k o l iz e e m ' 34v31
'F a r b e ' ,  a u s  dem R om anischen  ( l a t .  c o l o r ) ;  GSg. k o lu r a  
41v25
*G ewölbe*, zu l a t .  cam&ra; GSg. kom oré 28v26 
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1R in n e , G ra b e n 1 ASg• v  k o n a l '  36v1
h i e r : , G re n z e * ; A P I. 45v29 * r a z e i r iv *  k o n c i '
E״ nd e , Tod*, A u g m en ta tiv  von k o n a c ; ASg• k o n c in u  4 7 r1 8  
, zum R e i t e r  g e h ö r ig * ;  NSg• k i p ' • • • k o n ic k l  35*26 
a u s  l a t •  Quoniam, B u c h t i t e l ;  2 9 r2 9 -3 0
*entm annen , b e e o h n e id e n 1, K o n ju n k tiv  d a  b i  8 0 • • •n e  k o p i l i
35*14
' b l e i e r n ' ,  s e h r  s e l t e n ;  LSg.m aec. v  k o s i t r n o m 1 8a8ude 7*27
*Umland, T e r r i t o r i u m ';  ASg. k o ta r*  17*20 , GSg. s  k o t a r a  
25v17
h i e r :  , U fe r* ; ASg• n a  k r a l  25 r17
K r a l j e v i6  M arko, GSg• 49v17
n ik o l i k o  k r a t '  * e in ig e  M ale ' 45*23
* v o ll  b e lad e n *  IP 1 . k r a a t im i  37v13
'S c h u ld *  ( l e g e s k r i v i n j a )  ASg. k r i v i n j u  25v4
'b e s c h u l d i g e n ';  Im p e rf•  k r lv l a h u  2 3 r28
* S a lb u n g ',  zu l a t .  c h r is m a  ; NSg• k r iz m a  8 r9
'K r e u z f a h r e r ' ;  i n  d i e s e r  Form n u r  K o z ., s o n s t  k r i z n i k ;
G Pl• k r iz n a k o v ' 57v3
l e g e :k r o j a ,  zu a lb a n .  k r u j e ;  ASg. k r o ju  50*12
* T e u f e ';  DSg. p r i  k r e tu  6v5 , d r z a l >e ־1 8 t* >  n a  k r s t e  , e r  
h a t  g e t a u f t  1 5 * 5
* z ö g ern * ; P a r t ,  k r t i v e i  5 7 v 2 , k r t i v s u  5 8 * 1 , k r t i v s e  58v4 
* B r o t ',  h i e r i B r o t  b e i  Abendm ahl; A PI. d u h o v n i k r u h i  28v5 
'P a t e * ,  NDual kuma 17v l0
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S״ a u e r t e i g ״ן  GSg• bez  kv&8a 32r5
* L e ic h ts in n 1; GSg* la h â i& e  r a d i  9v13» e r s tm a l s  b e i  Kož. 
1E x k re m e n te ' IS g • la ln o m 9 44*7 
'G e iz h a l s ;  h a b s ü c h t ig e r  M e n sc h '; NSg• 4 4 r5  
, H a b s u c h t ' ( l e g e : l a k o a i j a ) ;  NSg• 54r5
, K in n b a c k e n ',  V a r ia n te  zu  l a l o k a .  IP 1 . pod  la lo g a m i 34v25-26
, w e ib l .  V am pir, S c h e u s a l ';  NSg• 44*27
, G e b ie t  e in e s  L a n d g ra fв ' ,  n i c h t  im ARj v e r z e i c h n e t .
HSg. 53v26
* L i a t ' ;  i n  d i e s e r  B ed eu tu n g  i n  K iro h e n b u o h e rn •  NSg• 56v28
]Bewohner Rome, h i e r :  , A n g e h ö rig e r  d e r  k a th •  K i r c h e ';  N P l. 
L a t i n i  2 6 r2 ,2 6 r4
* L e g io n ',  f  emiri• •d n a  l e j  ia*  35v30
'V a ld , H o lz ',  ; ASg• Іев*  6 v 1 , 26v19
l e g e t l e t o r i n j i j a  , L o th r in g e n ',  LSg. 22v34-23*1
Reng e •  G e i s t l i c h e n ,  aus g r i e c h .  l e v i t e s ;  N Pl• l e v j i t i  Őv9,
1 4 9 זי
P״ fu n d ״ , G Pl• l i b a r *  28v4־ ; zu  i t a l •  l i b b r a
P״ fu n d ״ , Demin• zu l i b r a ;  G Pl• l i b r i c *  37^17
'B u c h 1, d a lm a t. n a c h  l a t .  l i b e r ,  Akk• l ib ru m  (d av o n  a b g e -  
l e i t e t ) ;  G P l. l i b r o v '  42r7
* T r i c h t e r 9, h i e r ;F lü s e ig k e i t s m a B ; IS g . l i e m ' 38 r28
* L y o n ', LSg. v  l i j u n i  29v32
'M e d iz in * , ik a v •  zu  lekfc ; DSg• l i k u  39*18
, B r i e f ,  B e s tä t ig u n g ,  S e n d s c h r e ib e n ';  IP 1 . l i s t m i  56v30 
API• l i s t i  56v34
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1L i t a n e i ,  l a t •  l i t a n i a ;  l t •  S t u l l i  i n  d i e s e r  Form i n  g la g •  
B r e v ie r e n .  A PI. l i t a n i e  17v21
1e h e b r e c h e r i s c h 1; G*Sg• fem . p o h o t i  l j u b o d e i s c e e  З^гЗІ 
'g r a u s a m ';  Komp* lju Ô e  4 4 r34
1S c h o ß 1; l t •  S t u l l i  a u s  g la g •  B re v ie re n •  LSg. v  lo n e  24r8
1S c h l e c h t i g k e i t 1; s e l t e n •  API• l o t r i e  2 1 r2 1 , GSg. l o t r i i  
34x32
'G e s in d e h a u s ',  V a r ia n te  zu l o z a  < i t a l •  l o g g ia ;  l t .  S t u l l i  
a u s  g l a g .  B re v ie r e n  ; ASg- n a  102e 23v13
' ( B rü c k e n ) b o g e n 1 ; ASg. l u k 1 34v29
'M a i ' ,  GSg• mae 13־v20
h i e r : ' f a e t ' ;  d a  m&lim ne  b i s i  1 5 r 2 5 f m aio ne  38r25  
f״ a s t 1; 15r15
* A n g s th a s e ';  n i c h t  ARj b e i •  n u r  m a lo s rc a n  ' p l a s i v ' ;  ASg. 
m a lo s rc e  26 r2 0 -2 1 ־
lege:m am m eja; М аштаеа, N a t t e r  d . A. S e v e ru s ;  GSg• o d ' 
mamee 56v5
'M ä rz 1 , GSg• m arca  14v!3
'M a r s e r ' ,  V olk  i .  L a tiu m , v .  l a t .  m a r s i ,  -o rum ; NSg• 
m a r s u s ' 14v29
'r a c h e n ' ,  k i r c h e n e l . ;  K o n ju n k tiv  m a s t i l  d a  b i  4 3 r2 3 ,
P a r t •  masÄeöu 4*1 v29
'R a c h e 1; ASg. m asÄ enie 4*lr12, 42v11
'M e s s e ',  c a k a v . Form au s  m68a; GSg. mase 6r33* ASg. masu 
22v5
1L o h n ';  NSg. m azda 5 7 r26
* M a u le s e l ',  Demin• zu m ažga; n u r  b e i  Kož• NSg. m a z^ ica  
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, S c h w e r t1; I P l .  m eci 35*10, IS g . mec<e>m* 42v11
'S c h w e r t t r ä g e r ״ , NSg. 22r23
, B ä r1; , DSg. m edvidu 11r20
* z w is c h e n ', c a k a v . 3*18, 1 5 * 1 3 » 25*26
's a n d i g 1; NSg. n e u t r .  m elno 35v3• n u r  Koz•
*B urger e - r  S t a d t 1, n i c h t  AHj, a b e r  e in •  u .  k a jk a v •
NSg. 24v22
'G e s c h ic k ,  M a c h e n sc h a f te n * , au s  i t a l .  m e s t r i a ;  I P l .  
m e s t r ie m i 19r16
'K u p fe rm ü n z e ',  A PI. m id en c i 2 r2 0
' s i c h  e r b a r m e n ';  A o r. m ilo s rd o v a  ?1v7
h i e r : ' a u ß e r  * ; 5 5 * 2 , 55*3
'W elt*  i . d .  K irc h e n s p ra c h e ;  ASg. m i r '  3 6 r2 0
* g e d a n k lic h , g e i s t i g ' ;  m is a ln a e  s e g a  53v18 ;
*M onat'; ASg« m is e c ' 8 r4 , A PI. m is e c i  8 v 2 1 , ADual m ise c a  
8v 2 9 -3 0
'B e z a h lu n g , G e ld ';  GSg. m i ta  4 2 r3 0 , 43*1 
'm e in e n , h a l t e n  f ü r ' ;  P a r t •  mnenu 34*8 
'm ö n c h is c h ';  m n izk i z i v o t '  47*1 
'V i e l f r a ß ' ;  GSg. 38r26  
'M enge, V i e l z a h l ' ;  NSg. 3 2 r26  
* H e i l i g e n r e l i q u i e n • ; 15r17» 4 8 v 3 1 , 52r5  
'B e te n ,  G e b e t ' NP1. m < o )le n ie  5v21
, P e s t ,  S e u c h e ';  NSg. mor* 22v23 , ASg. mor* 26v9» NSg. 
27v27
'M a h re ';  NP1• m o ra v la s i  35*29» API• m o rav lah e  50 r4
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1N e tz ’ , ik a v •  ASg. v  m rizu  57*10
1F l e i s c h t a g 1 ( i . d .  F a s t e n z e i t )  ASg• m rsko 44*10
1a b s to ß e n d , h a s se n e w e r t ' ; G Sg.fem . m rake 44v20 ; A dverb 
m reko 50v14
1Q u a len , L e id e n ';  API• ш исѳпіѳ 8v10 
, t a p f e r •  (A d v e rb ) , 45*28
, W e is h e i t1, zu  k i r c h e n s l •  m ç d r o s t• .  IS g . m u d ro e t i ju  1 1 r28  
GSg. m udr08t i  1Jv7
1• S t r a f e ,  Q u a l• ;  g la v n o ju  nnikoju •m it d e r  T o d e s s t r a f e •  
4 v 2 3 ; IP 1 . muki 18 r4
2 . m ukoju vene a  s e /v e n c a e t  s e  • e r  w urde zum M ä r ty re r  e r -  
k l ä r t •  n ach  l a t .  m a r ty r io  c o r o n a tu r ;  5*5» 5^11» 6* 1 4 »
, m e n s c h l ic h ',  GSg. b e z ' m<u>ž<ae>ka£0  o e ta n k a  55*16
• a b e r 1, au s  k e l»  п $  ; 19*26
, B e g in n ',  l t .  S t u l l i  a a s  g l a g .  B re v ie * e n •  NSg. n a c e t a k ' 
34v28
, b e g in n e n • ;  I n f •  n o c e t i  3*5
, s i c h  e i n i g e n • ;  A or• n a c in i  se  55*29
, zu h o f f e n 1, n a d e in o  e < s t ״ ) , e s  i s t  zu  h o ffe n *  5 5 ^2 8 -2 9
,u b e r t r e f f e n 1 5 A or• n a d h o ese  35*32
• ü b e r t r e f f e n • ;  A or. n a d id e  4 2 r3 3
1a n s c h w e l le n 1; A or. nadu 8e 44*16
, p l ö t z l i c h • j  IS g .fe rn , n a g lo ju  e l e p o t o ju  15v17
, d e r  b e s t e S , ״ u p e r i . ;  NSg. 34*25
M o n ste r , U n g e h e u e r ',  NSg. n a k a z ' 2 1 r2 9 ; ASg. n a k a z 1 s i j u  
ЗбѵЗ
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1d ro h e n , b e v o r s t e h e n ';  A or. n a le z a s e  52v22 , n a ch  l a t .  
i n s t a r e ,  i .  d . B edeu tung  •zw in g en • 9 r3 2
1A u f s c h r i f t 1; ISg« n a p is a n ie m ' 17v28
, a n f ü l l e n ,  e r f ü l l e n ' ;  Im p e r f .  n a p ln i s e  40v 12
' v o r a n s c h r e i t e n ' , i k a v .  zu  p r e d '  • P r s .  n a p r id u e s i  57*13
'jm d . a n w e is e n 1; B a t .A b s . n a p u ö u ju d u .• .k n e z u  57v16, 
napuÄ ujuö im • k n e z im ' 5Ôr20
1N a tu r ' ( e in e s  M ensohen); GSg. n a ra v a  34v23
1bequem , angenehm 1• Afij z i t i e r t  d i e s e  S t e l l e  m it  dem H in - 
w e is ,  d a s  A d j. 'n a r e d n a ' s e i  h i e r  u n v e r s t ä n d l i c h ;  im S in .  
(und  so m it au ch  im k a jk a v i s c h e n )  b e d e u te t  e s  'b e q u e m ', 
was i n h a l t l i c h  g u t  z u t r i f f t • G S g •  n a re d n a  p r e s s t i e  r a d i  
57*32
• V o r t e i l ' ;  GSg. n a r e d n o s t i  9v13
1k l .  Tuch zu l i t u r g •  Z w eck en '; ASg. n a r u c n ik ' 11v12
'  A n g r i f f  '  ; IS g . n a sk o c e n ie m ' 40v25
1Ü b e r f a l l e n ,  a n g r e i f e n • ;  A o r. n a s k o c is e  2 8 r l4
'G e n u ß ',  v• n a s l a d i t i ;  BSg• n a s l a e n i j u  38v34
h i e r :  •nach  E rb re c h t*  NSg. n a s le d n o e  54v27 ,
'e r z ü r n e n • ;  K o n j. n a s r c i l i  d a  b i  32v17* Nur K o ž ., s o n s t  
n a s r c i t i
' f i n d e n ' ;  P a r t ,  n a s a s t a  e ( s t ' )  4 4 r27  
, A n a t o l i e n ',  ASg• n a t o l i j u  5 3 r27
's i c h  a u s z e ic h n e n ' ; A or. naznam enovase  2 4 v 6 ;P a s s iv  
n aznam enovan• b i s i  29v2 , 5 2 r2 0 ; i . d .  B ed eu tu n g  'w ä h le n ' 
n u r  b e i  K oz. 54v27 n aznam enovan1 b i s i  c < e s a r)o m '
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le g e  :z ie d i i  j a ,  *Woche1, c a k a v . i k a v .  Form . G P l. n e d i l '  6 r18
* u n g e z ä h lt* ;  n u r  b e i  Kož• N S g .n e u tr •  n e ic te n o e  2 47 7 , IS g . 
m aec. 8 n e io te n e m ' 24731
'u n e r m e B lio h ', V a r ia n te  zu  n e iz m e m o . NSg• n e izm ern o  24v24
* V e r ä c h te r ';  NSg. n e m a ra ik ' 36 r34
'V e ra c h tu n g * ; IS g • n e m a r n o s t i ju  38r23» 54714
'p l b ' t z l i c h ,  u n e rw a r te t*  (A d v •) ; 48711
' f e i n d l i c h ' ;  NSg• n e p r i e z n i v '  2974»“ I S g .á a s c .  1 2 r 2 4 2 5 ־
* u n b e k a n n t' n a ch  l a t •  i n c o g n i tu s ;  NSg. n e s a z n a n ' 46*14
'U n e i n i g k e i t ' ;  IS g • n ee lo žen iem *  37*30
v g l .  sm iÄ '
'U n z u v e r l a s s i g k e i t '  ; NSg. n e s t a n i t e t v o  9r34» 21v14
* A u fs ta n d ';  LSg. v  n e s t r o e n i i  21r7» IS g . n e s t r o e n ie m '
34*28 l t .  S t u l l i  a u s  g la g .  B re v ie r e n
* A u fs tä n d is c h e r  *, l t .  S t u l l i  au s  g la g *  B re v ie r e n ;  G Pl. 
n e e t r o i n i k o v '  4 9 * 2 6 , NPl• n e s t r o i n i c i  53*10
l e g e : n e t j a k ;  im ARj u n t e r  пѳбак  v e r z e i c h n e t ;  'N e f fe  schw es 
t e r l i c h s e i t s * ; NSg. n e t 'e k '  34*31
'U n t r e u e r ' ,  V a r ia n te  zu n e v e m ik  . DPI• n e v rn ik o m ' 26v19
'U n tre u e * ;  ASg. n e v m o s t*  45726 , 4975
*U n treu e* , V a r ia n te  zu n e v e r s tv o ;  IS g . n e v rs tv o m ' im 
S in n e  v .  zbog  n e v r s tv a  52715
,u n e r t r ä g l i c h ' ;  G Sg.m ask. n e 7 z d rž a n a g o  3478
'n i r g e n d s ' ,  caka7* 23713
' i r g e n d e i n ' ,  e n t s p r .  l a t .  a l i q u i d ;  a u s  k s l .  n e k y j ;  Formen 
N P l. n i k i  30v24 , NSg. n i k i  32v22 
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D״ e u ts c h e r 1; K P I. n im ac• 1 7 r33
, d e u t s c h 1, A d j. zu  oben ; A Sg.fem . n i  ms leu 2 1 r34
, n u n 1, k i r c h e n e l .  17v22, 41r31
1n i c h t s ״ , c a k a v . 56v26 ; n is â *  86 ne k r t i v s i  , ohne zu 
z ö g e rn  57v2
, A rm er1, c a k a v . L au tung  zu k e l .  n i s t i ;  D PI. п і в б і т r״ 42 19  
, A o k er, F e l d 1; GSg. n iv e  12r27
, V e r t r e ib u n g ,  A b s e tz u n g ';  n u r  K oz. DSg. po n l z l o ž e n l j u  
54v18
, a u s  dem Amt v e r j a g e n ,  a b s e t z e n 1 ; P a s s i v  n iz lo ž e n *  b i e i  
1 3v8 , p a r t ,  n i z l o z i v '  2 4 r1 8 , A or. n i z l o ž i  51v30
, v e r j a g e n ״ ; P a s s iv  n i z v r z e n ' b i s i  2 J r6
, N o l a ',  S ta d t  i n  Cam panien - LSg. v  n o ie  g ra d e  34*22
, s io h  benehm en״ ; Im p e rf . n o s a s e  86 4 8 r3
*November*, GSg. novem bra 15*7
, Nase* (im  S g .:N a s e n lo c h ) ;  I P l .  no zd ram i 4 5 v 1 , A PI. 
n o z d r i  4 8 r9
* V ersp rech en * ; GSg. o b e ta  r a d i  55v5
* v e rs p re c h e n * ; P a r t .P a s s ,  o b e ta n a e  31*6 , P lu e q u a m p e rf . 
o b e ô a l s e  b i s e  14 *4
* e r fa e a e n * , zu j ę t i .  P a r t .P a s s .  o b * e t '  1 9 r1 9 , 46v4
* V e rsp rec h e n * , h i e r :  v  z < e )m lju  o b e to v a n ie  ' i n s  g e lo b te  
L and ' 12r4
*umgeben*; P a r t .P i t s 8 . LSg.fern, o b id e n o i  25 r2  
'e tw .  zu  tu n  p f le g e n * ;  P r8 . o b ik u e t*  1 7 v22
* s ic h  a u fh a n g e n * ; au8 k i r c h e n s l .  o b e s i t i  8$ ; A or. g r l o  
s e  o b i s i  39v26
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1M ach t* ASg. pod* e ן v o ju  o b l a s t י 5679 
• B i ld * j , Form* j ASg. o b l i c i e  55*4
'u n t e r  d i e  L e u te  b r i n g e n ';  I n f .  o b n a s a t i  49*27
'o f f e n b a r e n ' ;  P lu e q u a m p e rf .  o b o c i t o v a l i  behu  4175
'e r k r a n k e n ' ;  A o r. o b o le  4 6 * 9 ״ 5878
h i e r : 'B e i s p i e l ,  V o r b i ld 1; ASg. o b r a z '  3 0 r34
'U rh e b e r* ; HSg. 9733
'b e s o h n e i d e n '; P r  в .  P a s s iv  o b re z & e t s e  ЗѵЮ
's i c h  b e k e h r e n ',  V a r ia n te  zu o b -v rx m ti  s e ;  A o r. o b rn u se  se  
17*33
* s ic h  a n z ie h e n ,  ü b e r s t r e i f e n ' ;  P r e .  ne  o b u lâ im o  s e  41 v 2 , 
A or. o b lo e  s e  44733» P e r t .  o b lk s i  1 2 r2 -3
'ö f f e n t l i c h .  ; A S g .fe a . v a  o c i t u  • c e z i j u  3 3 r20
'v e r j a g e n ' ;  A or. o d a s la  51734 .
'z u e t im m e n '; A o r. od ázv a  2 0 r28
l e g e : o d e j a ,  a u s  k s l .  o d e žd a ; ASg. o d e ju  2 0 r19
'e r n ä h r e n ,  a u f z i e h e n ' ;  P a s s iv  o d 'h r a n e n ' 17 r3
1p lü n d e r n ' ;  A o r. o d r i s •  12v4
'z u  v i e l ' ;  5 8 r5
1A q u i l a e a ' , s e h r  s e l t e n .  IS g . pod* o g l i ^ e o '  12 г2 5 , LSg. 
p r i  o g l i j u  39*20
'F i e b e r * ;  IS g . o g n lo e ju  4 4 r1 7
l e g e : o g r a c i j a ;  'G e b e t ' ;  a u s  l a t .  o r a t i a .  H e rk u n f t  d e s  , g '  
u n k l a r ,  t r i t t  a u ß e r  b e i K ož. noch  i n  zw ei D enkm älern , u . a .  
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, H o f m e i s t e r '! a u s  d t .  H o c h m e is te r* ; ,  n u r  b e i  K oz. NSg. 
48 v4
, S t o l z 1; ASg• o h o l i j u  56*7 (HSg. l e g e : o h o l i j a )
'm i t  e i n e r  M önchskappe [k lo b u k ]  b e d e c k t ' ,  e n t s p r i c h t  l a t .  
p i l e a t u s .  BSg. m ask . oklobuâenom u 1 1 г1 9 -Ю , 11v4
, R in g 1; A P I. o k lo p e  57v6
, E d e l s t e i n ' ;  GSg. o ka  51*13
'M e ß d ie n e r ';  i n  d i e s e r  Form n u r  h i e r ,  s o n s t  a k o l i t ;  
l a t .  a c o ly t h u s ,  g r l e o h .  a k o lo ú th o a  , d e r  N a c h fo lg e n d e '
NSg. 9*19
*umgebend, b e n a c h b a r t ' ;  n u r  im c a k a v . D ia l e k t  v .  15*16 . 
J a h r h u n d e r t ;  A P I. o k o lu sn e e  ( l e g e  o k o lu s n ie )  na r o d i  57r24
, i n  K e t te n  l e g e n ' ;  P a s s iv  okovan* b i s i  16 r15
1b o e o h u ld ig e n * ! P r o • o k r i v e t 1 2v17
,um. . . h e r u m ',  au e  K irc h e n s p ra c h e  ; + G e n i t iv ;  o k r s t '  r im a  
2 3 r2 6 , o k ra t*  n ee  58r11
, O k to b e r ';  GSg* o k te b r a  15v6
, b e f e u c h t e n ';  ne  omooeniml a topam a , t ro o k e n e n  F u B e e '1 2 r4  
, v e r h a ß t  w erden* A o r. o n r a z i  ши s e  r a t 1 43v25
1/ ן   w
d o r t  ; k i r c h e n e l .  o n d e . 5Or5
, w ohnen, s i c h  a u f h a l t e n 1; P e r f e k t  o p â i l '  e ( s t f ) 33*3
* T r u n k e n h e i t ';  ASg. o p le n s tv o  45v11
' f r a g e n ' ;  i n  d i e s e r  Form v . a .  c a k a v . A or. o p i t a  22v31
* u n g e s ä u e r te s  B r o t ' ;  A PI. o p r e s n a k i  5v24
, b e w a f f n e te r  M ann '; IS g . o ru zn ik o m '5 7 v 2 5
l e g e : o s e b u j a n ' ; 'b e s o n d e r s ' ;  Adv. o se b u in o  16v8
, b e r ü h r e n ';  i n  d i e s e r  Form n u r  K o ž ., s o n s t  o s e z a t i .  P r s .  
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* e n tw e ih e n , s c h ä n d e n ';  Aor« о в к т г п ів е  22726 , A or• o s k v rn i  
.26733 , P a r t . P a s s .  o s k v rn e n ' 5 2 r3
1b le n d e n ';  P a s s iv  o e l e p l e n ' b i s i  1вгЗ
'B e s t HSg. 1вг32 ; י 
' l a s s e n ,  z u ru c k la 8 8 e n ;  Pre* ob t á v ia m ' 2 r2 5  
'n o c h ' ;  k i r c h e n s l«  5*33 , 25r27
1W ir t1; n u r  im C a k a v ., au s  i t a l *  o s t e r i a .  N P l. 08 t a x i  56712
l e g e x o s t a r i j a ;  , L o k a l ';  IP 1 . m eju o e ta r ie m i  39715-16
l e g e z o e t i j a ;  'H o s t i e '  a a s  l a t .  h o s t i a .  IS g . o s t i j u  54*25
'A u s t e r ' ;  G P l. o e t r i h '  37723
'a a e e t r e c k e n ' ; D a t.A b s . u d u . • • u te g n u tu  42715
' s t a r k e r  w erd en ,m eh r w e rd e n ' ( 7 . t e s k o ) ;  D a t.A b s . 
0 te iö a v a ju 6 u  z r a e tu  46731 , o te e é a v a ju Ä u  nem oôi 46711
'w eg n eh m en '; P r s .  o t i m e t '  3*14
1b e s c h l ie B e n , f e s t e e t z e n ' ;  n a  o t l u c e n i  d a n 1 40723
'H e b e l l ' ,  k i r o h e n s l a v .  ASg. o tm e tn ik ' 4 0 r4
'w o h e r ' ( H e l . p r . ) ;  k i r c h e n s l .  ; 4 0 * 10
• V a t e r l a n d ';  ASg. o to c a e tv o  14*16
' l ö s e n ,  f r e i e p r e c h a â ' ; A or. o t r e e i  20гв
' a b s c h n e id e n ' ;  A or. o t s i â i  50r31
'7 0 n  nun  a n ' ;  4 1 * 2 9 , 50720 , 57*19
, v e r z ö g e r n ,  z u r ü o k b le ib e n '; A or. o tv l c e  5 6 r1 0 , I n f .  o tv lÖ i
1̂ u rü c k w e is e n , a b le h n e n ';  A or. o tv r z e  1 5 7 Õ, P a r t .P a s a .  
o t v r z e n '  4 0 r3 3
'W id d e r ';  GSg. ovn a  5^*27
* v e rk ü n d e n ';  P a s s iv  oznano b i e i  44*24
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'S t o t t e r e r * ;  n u r  K ož. HSg• рабкаѵ ас 44v i 9 ;  DSg. раЛкаѵси 
51  v1
* s o g a r* , 2 1 r2 9 t 45*6
1Z u sam m en stu rz1; IS g • p a d an ie m 1 28v28
* U n h e il, U n g lü ck * ; GSg• p ą g u b i 15v189 A P I. v . . . p a g u b i  23r11 
* s c h ä d l i c h 1, Adv• pagubno e< 8 t* >  43*7
1w ie d e r ״ , g e b i l d e t  au s  p&k + e  w ie  k a d e , s a d e ,  t a d e ;  e n t -  
s p r i o h t  a k s l .  р ак у • 2 0 r2 0 , 2 6 r3 0
* ta it T e e r  s c h m ie re n 1; Im p e r f .  p a k la e e  4 6 r1 3
'S c h a d e n  b r in g e n d * ;  HSg• p a k o s ta n *  48v6
h i e r : 'm e r k w ü r d i g ' ; ASg• fe rn , p am e tn u ju  47*18
l a t •  p a r i o n i a  (G Sg); v  e t a g n i  p a r i j u n a  24*13
l e g e t p a r o h i j a ;  'B i s tu m ';  GSg• p a ro h ie  8 v 2 6 , 9v7
* P a r t h e r ' ,  i r a n .  V o lk ; GPl• p a r to v *  36v22
* O ste rn * , v .  g r i e c h .  p& soha; GSg• p a sk e  7*28-29
* S tie f s o h n * ;  HSg. 34*25
* P i lz ,  P i l z g e r i o h t  * ; LSg. v  pec u r v i  [im  T e x t p e o u n v i]
34v2
'S t r a f e ' ,  v .  i t a l .  pen a  ; IS g . pod י peņu 26v18
*G esang ' ; GSg. p e n ie  16v22, ASg. 16v22
*G eld*, v • k i r c h e n e l •  p in ę z i  • G Pl• p in e z *  4 6 r4 -5
* S o h r i f t* ;  GSg. s t a r  ago p i s a n i e  * (d e s )  A lte n  T e s ta m e n ts 1 
12r5
'z u  F u ß ',  GSg. p i s a  37*27
* P l a t z ' ,  NSg. p l a c a  35*23» GSg• p o s re d e * p la c e  35*24
'b e z a h l e n ' ,  im p e r f e k t iv  zu p i a t i t i •  K o n ju n k tiv  p l a c a l i  
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1O b e rb e k le id u n g 1, v .  k e l .  p i a s t i  ; im k&jk&v• Ü b lio h .
ASg. p la e Ô 1 5 2 П 7
* e ic h  r a c h e n Aor* p ן1 i a t i  se  36*34» Pro* d a  86 ne  p l a t i m ' 
57*16
1B e u te , R au b g u t* j ASg• p l e n '  57714
, p lü n d e r n 1{ P a r t • A k t .  р іѳ п е б іт *  4579» P a r t . Р а е в . p l e n e n ' 
49*3
'kahl'j NSg. plisivi 51*30 
*Fleisch'; GSg. piti 16v7
l e g e : p i t o ja d a c ;  * H e id e ',  n u r  h ie r }  e v t l •  d u ro h  l a t *  * c a r n i -  
fe x *  i .  P l a t i n a  a n g e r e g t•  N P l. p l t o e d o i  9*31
'n i e d e r e c h la g e n ,  t o t e n 1; A or• p o b is e  4 5 * 2 , P a r t ,  p o b iv s i  
51723
* r u h e n ';  K o n j. p o o i l i  da b i  55*20 
'a u f z a h le n * ;  F u tu r  p o c i t a t i  hoâe&o 41*31 
' s i o h  u n te rw e r fe n * j  A or. poddaee  45726 
'b e s t e c h e n ' ;  P a r t ,  p o d n i t i v e i  27*10
'A r t  u .  W eiee, V o r b i ld 1; po p o d o b s tv e  1 2 r5 e ״ im ' p o d o b stv o m ' 
2бѵ2в
'b e l a g e r n ' ;  P a s e .  p o d se d e n ' 24*27! A or. p o d sed e  49710
'H aa re  s c h e r e n ',  h i e r : ' Moncheto n e u r  s c h n e id e n ';  K o n j. 
p o d e t r i g a l '  d a  b i  g a  1779
'e m p ö r e n ';  P a r t* P a s s .  p o d 7 iz e n ' 30r32
'Aufkommen, E n t s t e h e n ';  DSg. p o d v iz e n i ju  r a s p r e  30714
'z u r ü c k g e b e n 1; P a 8 8 i7  p o d v raâen o  b i e i  4 1 r2 2
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* u n te rd rü c k e n 1; P a r t .P a e a •  p o g n e te n u  4 0 r2 8
' S c h a n d e י , zu  p o g r d i t i .  GSg« p o g r 'e n i e  19*21
•jm d . e in e  Schmach a n t u n ';  P a r t*  P aß8 . p o g r 'e n i  48v34 
A o r. p o g rd i  34v7
'e r t r ä n k e n ' ;  I n f •  p o g r u z i t i  30v12 , Р ав ѳ Іѵ  p o g ru z e n ' ( Ъ ів і )  
4 бгб
'b e s u o h e n ';  P e r f .  p o h o d i l '  4 2 r2 4
, L ü s t e r n h e i t ' ;  IS g . p o h o t i ju  3 6 r5 , GSg. 36r31
1u m b rin g e n , a b s c h l a c h t e n ';  P a8 8 . p o k la n o  e < B t '>  49 r3
'n ach d em , o b g l e i c h ' ,  Synonym zu 'd o k l e ' ;  7 r2 7 , 8 r1 2 ,
15P12, 39 r3
, e h r e r b i e t i g A) ״ d v .) ;  4 2 r1 , 52v24 , n u r  1 6 .-1 7 •  J a h r h .  
'B l u t b a d ' ;  NSg. p o k o l ' 4 9 r33
, d e r  R e ih e  n a ch  k a s t r i e r e n ' ;  n u r  b e i  K oz. A or. p o k o p i 
4 6 r1 6
'S t r a f e ,  B u£ef ; NSg. p o k o ra  6v14
, f a l s c h ' ;  G Sg.m ask. K u rz f . p o k r iv n a  5 1 v 2 9 . Nur b e i  K ož.
'b e d e c k e n ',  V a r ia n te  zu p o k r o v i t i .  P a r t . I S g . f e m .  p o k rvenu  
4v21
, b lu t s v e r w a n d t1, n u r  b e i  Kož. NSg. p o k rv a n ' 5 6 r9 ,
NSg. fern , p o k rv n a  55^2
, B lu t s v e r w a n d te r ״ , n u r  b e i  K ož. NSg. p o k rv n ik •  56r21
, H ä l f t e • , f e m in in .  ASg. vekšu  p o l*  45*9
, P a l a s t ״ , V a r ia n te  zu  p a l& c a . LSg. v  p o l a c i  4 2 r1 1 , GSg.
8 p o la c e  45v 10
, b e i ,  n e b e n , gem äß•; + G e n i t iv ,  p o la g  c rk v e  3 6 r1 7 , p o l a g  ״
a le k s a n d r a  53*18
1 E rk ra n k u n g * V a r ia n te  zu  b o l e z a n i j e ;  IS g . p o le z a n i ju  
2 7 r3
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1M i t t a g e ';  GSg. p o łu d n ik a  40v25 
' f e h l e n ' ;  A or. pom anka 48v28
'V ink'; sehr se lte n * , zu mahati 1winken1. ISg. pomaveniem' 
15v17
* s a lb e n ';  Aor* pom aza 16r26
legejpomnja 'Aufmerksamkeit, Sorge'; ASg. pomnu 56*18 
'h e lfe n ';  Aor* pomoze 47*7
'b eten '; P rs. pornlet se  5*15» Aor. pomli 8e 19v16» zu po- 
m o lit i  se
'V e rd u n k e lu n g ';  NSg. p o m rcen ie  s l n c a  ' S o n n e n f in s t e r n i s  29v25 
h ie r :ü b e r d e c k e n ;  A or. p o m rc ise  55*19
*jm d. w ohin b r in g e n ,  e n t f u h r e n ' ;  A or. p o p e la s e  53*15» A or. 
p o p e la  56*24
'z u g ru n d e  r i c h t e n ,  b e s i e g e n ';  K o n j. p o r a z i ł ' d a  b i  58v2
'S c h a n d e ';  NSg. p o r o k ' 2 r23
'B o t s c h a f t ,  M e ld u n g ';  ASg. p o ru c e n ie  58v11
'G e s a n d t e r ' ;  N P l. p o e l i  2 7 r2 0 , G P l. p o s lo v ' 55*8 , L P l. po 
p o s l e h ' 42r 34
1G esandtschaft', GSg. p o sa lstv a  56v27 
's ic h  aneignen1; Aor. posebi 40*29 
' in  B esitz  nehmen1; P erf. p o se l' 51*31
' t ö ’t e n ' ;  P a s s iv  p o s ic e n *  b i s i  3 2 r2 6 , A o r. p o s ik o s e  58r1
'jm d . a d o p t i e r e n ' ;  A or. p o s in i  35*14» P a s s iv  p o s in e n 1 
b i s i  42 r17
's i c h  ttiihe g e b e n ';  P r s .  p o s k r b e t '  4 0 v 2 2 , A o r. p o s k rb i  
52*4
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, z u l e t z t ' ,  e n t s p r .  k s l .  p o s le ž d e .  31v32 
, G ehorsam 1; ASg. p o s lu h ' 5в*34 
, d ie n e n ,  b e d ie n e n 9; P a r t*  p o s lu z u ju ö 1 40v8 
, F a s t e n z e i t • ;  ASg* 6r18
• K a p i t e l 1; l t .  A R j. i s t  d ie  B edeu tung  h i e r  u n k l a r ;  d ie  B e- 
d e u tu n g  ,K a p i t e l 9 i s t  dem S lo v e n is c h -K a jk a v is c h e n  B e re ic h  
zu zu o rd n en •  NSg. p o s ta v a  e<van>3 < e ) ls k a e  5v6
1s c h a h l io h ,  e h r l o s 1; 33*24
, B e t t 1, i k a v .  zu p o s t a i j a .  LSg. n a  p o s t i l i  45v16 
, K r e u z ';  ASg. p o s t i l o  7v5 
, f a s t e n • ;  P r s .  n e  p o s t i t  вѳ 9v29-30  
, S t i e f e l ,  S c h u h •; LP1• n a  p o s t o l e h ' 18v26 
• v e r l e i h e n • ;  P a r t •  p o su ju ju Ä • 42v24 
'ü b e r e e h i i t t e n ' ; P a r t - P a s s i v  p o s u t f 9*33
, w e ih e n 1; P a r t . P a s s iv  p o a v eö e n i 34*19» IS g -fe m . p osveŐ enu ju  
54*25
•S o h w e iâ ',  h i e r  a l lg e m e in  ,F e u o h t i g k e i t ״ ; GSg• o t  p o ta  
22v12
• Z e r s tö r u n g ״ , zu p o t r t i  ( s . u . ) .  LSg. v  p o t a r e n ’ i  4 4 r8  
• v e r n ic h te n ,  z e r s t ö r e n 1; Im p e rf . p o t i r a h u  35v25 
, n a c h , n a c h d e m '; 4* 2 5 , 4 1 r 1 2 , 43vi
, z e r s t ö r e n • ;  A or. p o t r s e  15*25! I n f .  p o t r t i  1 7 v 6 , A or. 
p o t r e  47*26
'B e f e h l • ;  NSg. pov e l e n i e  55v27
,u m h e rs c h le p p e n ״ ; A o r. p o v lk o se  36v2, A or. p o v u lc i  31v15 
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'B r a t i s l a v a ' ,  a u s  u n g a r .  P o zso n y ; ÂSg. v  p o zo n '  16x2Ą 
'F r e f l l u s t ' ;  zu  p o ž d r i j e t i .  GSg. p o z r t i e  37v21
, Schw ein ; GSg. d i v 1ego  p r a s c a  Звг27
'F e r k e l  '  t Dem in, zu  p r a s a o ;  GSg. p r a i c i ô a  38r28
'R e c h t  ' у Synonym zu p ra v o . IS g . n a s l e d n io e ju  p r a v lc e ju  
'd u r c h  E r b r e c h t '  5 2 П З -1 4
's a g e n ';  P r s .  p r a v e t '  1 2 r 1 ״2 ־
'g l e i o h n ä t i g ' ;A dv. p ra v o m is a ln e  2 4 r22
, U n t ä t i g k e i t ,  F a u l h e i t ;  DSg. p ra z d n o v a n i j u  40v24* ISg* 
p ra z d n o v an ie m ' 4 5 r2 0
, b le ib e n  b e i  e t w . ' ;  A or• p r o b i  3 8 r3 4
, b e z w in g e n ';  im p e r f .  zu p r e b o r i t i ;  n u r  b e i  K oz. P e r f .  
p r e b o r iv a i  * 37v11
' a i t  dem S c h i f f  ü b e r s e t z e n ';  P a r t ,  p r e b r o d iv se  s e  21v21 
1u b e r au 8 g u t ' ;  HSg. p r e d o b r i  1 8 r10
• V e r r a t1; n i c h t  im ABj. v e r z e i c h n e t ,  v e r m u t i ,  von  k s i .  
p r é d á u l j e  a b g e l e i t e t •  API• p r e d a n s tV le  4 0 9 ד
•L an d •; L P l. v  p r e d e le h •  8v27
'B e in a m e ';  ASg. p r e d i v a k ' 17 r15
'v o r h e r i g ' ,  A Sg.fern, p red n u  2 0 r8
'T ä u sc h u n g , L i s t ' ;  GSg. p r e h in e n le  56v18
I I v
g e g en ü b e r ן v p re k •  3r 31
1ta u s c h e n , b e tru g e n י  ; I a p e r f .  p r e l ( a ) a íe v a e e  4r14> A or. 
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9ü b e rw in d e n , b e s ie g e n 9; D at.A bs• p rem agajuöu  v i пи 4 9 r4
9ü b e r w ä l t ig e n ,  b e s ie g e n 9; Aor« prem oze 40r1
9W e is h e i t9; l t .  S t u l l l  au s  g la g .  B re v ie re n •  GSg• p r e -  
n x u d ro s ti 3*9
9g u t  s i o h t b a r 1; API• p r e o c < i ) t a  22v12
9e i n f a c h 9, zu p r e p r o s t •  ASg• p r e p r o s ö i  2 0 rJ0
*sehr e i n f a c h 9, zu s e b a r •  Nur b e i  Koz• GSg. p r e s e b r a  48v5
'a u e t r o c k n e n 9; P r s •  p r e s i s e t 1 25 r6
9v e r le g e n ,  v e r s e t z e n 9; P a s s iv  p r e s t a v l e n 9 b i s i  2 9 v17״
A or. p r e s t a v i  31v34
9s e h r  h e i l i g 9; NSg. p r e s r e t i  29v10
9zu P r a e te x tu s  g e h ö r ig 9 LSg• v  c i m i t e r i  p r e t e k s t a t o v i  8v20 
9Ü b e rg an g 9; GSg. p r e s < a ) 6 t i e  57*32 
9Kam pf9; DSg• po p r e te n a n i  j u  53v1
9u m k eh ren 9, h i e r :  ,u m b lä t te r n ;  P r s .  p r e v r a Ä a ju t9 2 r24  
• e r b a u e n 9; A o r. p r e z id a  39v6
* T rib ü n e 9, a u s  l a t .  p e r g u la ;  n u r  h i e r  b e l e g t :  ASg. n a  
p r g u lu  18r21
9e tw . b e s c h a f f e n ,  an  s i c h  nehm en9; P a r t .P a s s «  p r ib a v le n a  
37*31 [im  T ex t p r ib a d le n a ]
9D ro h u n g 9, zu  k s l .  p r e t i t i .  IS g . p riÄ e n ie m 9 14r17
9T e i l h a b e r 9; n i o h t  ABj, a b e r  Ma2 .  b e l e g t .  NSg. 4 7 r3 3
9b e g in n e n 9, Synonym zu p c c e t i .  K o n j. p r i c e l a  d a  b l  86 
33*9
9h in z u g e b e n 9; Im p e r f .  p r id a s e  48v30
9B einam e9, IS g . pridevkom * 4*23; b e i  20v13 i e t  d e r  T a u f-  
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' e i c h  e r e i g n e n ' ;  A or. p r ig o d a  8e 32r28  
1V o rw u rf• ; IS g . prigovorom *
, arm ag e  l n 1; P a s s iv  p rig70zen*  Ъ Ів і 4 v 7 -8 , 48ѵЗЗ 
h ie r /A b e n d m a h l * ; A PI. p r ik a z a n ie  ЗЗгЗЗ 
• v e r n e ig t* ;  N P l. p r ik l o n n i  11 r12  
'e i o h  e tw . a n s o h l i e B e n ';  A or. p r i l e p i  se  41 ▼26
1 .B i l d 9 F ig u r  i n  K ire h e sA P l. p r i l i k e  17v6
2 .M u s te r ,  V o r b i ld : I S g .  p r i l i k u  32r28
• F r ü h l in g * , c a k a v . NSg. p r im a l i t n e  7v7
le g e  : p r im i r e n ie  *A ussöhnung, F r i e d e n ' ;  ASg. p r im e re n ie  
3 1 П 8 , NSg. p r im e r e n ie  39v18
• h e r b e i b r i n g e n ';  zu p r i n o s i t i .  P a s s iv  Im p e r f .  p r i n a s a s ( e )  
s e  52v34
'v e r g l e i c h b a r ' ,  v .  p r i p o d o b i t i .  G S g.fem . ne  p r ip o d o b le n e e  
s v e t o s t i  'v o n  u n v e r g le ic h b a r e r  F rö m m ig k e it1 24v9
•A rm ee1; IS g . 8a  p r ip r a v u  1 2 r2 8 , A PI. p r i p r a v i  43*24
' E i f e r ' ;  NSg. p r i p r a v n o e t '  53*6
's e h r  e in f a c h * ;  zu p r o e t .  G Sg.m ask, p r ip r o s â a g o  ž i t i e  
39г1
1A n laß , G ru n d ';  i n  d i e s e r  B edeu tung  s e l t e n .  NSg. p r i r o k '  
5v26
' l e i b l i c h ' ,  b e i  V e rw a n d ts c h a f ts b e z e ic h n u n g e n , p r i s n i  b r a t '  
' l e i b l i c h e r  B r u d e r 5 0 r״  14
'A n k u n f t ';  GSg. p r i s a s t v a  49v20 , 52v21 
's c h w ö r e n ';  A or. p r i s e z e  18r21
' Z u s tim m u n g '; IS g . p r i e t a n u t i e m * 3 8 r2 0
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• e t v .  g e r i c h t l i c h  z u s p r e c h e n ';  A or• p r i  en! d i  36 v i О
'b r i n g e n ' t V a r ia n te  zu  p r i n o s i t i .  P r s . I . S g .  p rn o s u  2 r1 0
'D a r r e i c h u n g ';  V a r ia n te  zu p r i n o s e n i e .  NSg. р т о ѳ е п і е  5v24
* s c h ä tz e n 1; im S in n e  v • b e u r t e i l e n  2 r15  e ze  p r o c i n i t i  т о -  
z e e ' • • • ;  (Z a h l)  s c h ä tz e n  24v12 p ro c in e n o  b i s i  n m o z a s tv o . . .  
im S in n e  v • e h re n  п а іѵ еб е  p ro c  i n i  47 *8
'a u f z a h l e n ' ;  I n f .  p r o o t a t i  14v10
'P r e d i g e r ' ;  G P l. r e d '  p ro d ik a o e v ' 27v2 , 28r31
'A u s s a t z ' ;  GSg• o t  p ró k a z a  18r27
' a u s s ä t z i g ' ;  GSg• p ro k a a en a g o  1 6 r24
'v e r f l u c h e n ' ;  A or• p ro k le  1 3 П
'K r e u z ';  ASg• p r o p e lo  30v25
1v e r j a g e n ' ;  P a r t •  P a s s •  p ro p u e n im ' 46v18
l e g e :p r o s e j a t i ;  P a r t . P r s .  p r o s e i  36v31
'u n t e r g e h e n ';  P e r f •  n e s t '  p r o s e io  39*3
'E r f 01g h a b e n '; P a r t . P r t .  ne  p r o s p e e v s i  2 1 r2 2 , P e r f •  
p r o s p e e l i  22v33
• e r f o l g r e i c h • ;  Synonym zu u s p je s n o ,  n u r  b e i  K o z ic ió •  38v29 
* s c h o n e n ';  K o n j. p r o s t i l o  da  b i  s e  11v1 
'g ro ß z ü g ig * ;  NSg• p r o e t r a n '  4 2 r1 8  
'G r o ß z ü g i g k e i t ' ;  NSg• p r o s t r a n o e t '  55v9
• l e g e : p r o s n j a ;  LSg. po p r o s n i  50v26 
•W id e rs ta n d  l e i s t e n • ;  Im p e rf . p r o t i v l a s e  8e 56v2 
'L e id e n ,  U n g lü c k ';A P I•  p r o t iv s Ä in e  30v15 
'F r ü h l in g * ,  c a k a v . ASg n a  p r o t u l i t •e 5 4 r2 0
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, k e im e n 1; A or. p ro z e b n u se  16r15
%
1e rk e n n e n 1; p r o z r e l •  s a n e ju  • e r  s a h  im Traum v o r a u s ' 5 9 3 1 זי
, p e r s i s c h 1, V a r ia n te  zu  p e r s i d s k i ;  p r s i d s k a  k r & l ic a  15v52
l e g e : p r e i j a ;  V a r ia n te  zu p e r s i j a  • P e r s i e n ';  GSg. p r s i e  24v50
• F e b r u a r ';  GSg• p r v a r a  17^1! 32v16
h i e r  ! 'u r s p r ü n g l i c h ;  n a  p rv o e  v e l i c a s t v o  59v34
A d j . ,  b e z e ic h n e t  b e stim m te  K r a n k h e i t ,  e v t l •  zu p se n a c  * L a u s '•  
n u r  b e i  Kož• IS g • p s e n c iv im ' betegom * 51▼16
'j u n g e r  V o g e l ';  N Pl• p t e n c i  12 r27
•G ew ehr•; G Pl• p u k a s ' 32v29, IS g • pdkeu 56v25
'S k l a v e r e i ' ;  DSg• r a b o t a n i j u  50v29
•K rie g  f u h r e n • ;  Im perf«  r a c a s e  4 9 v 8 , A or• ra â a h u  se  2 7 r3 5 ! 
P a s s iv  r a d e n ' b i s i  50r17
'V e r s t a n d ',  n a ch  i t a l •  r a z io n e •  ASg• r a c u n ' 3v6 
'F r e i g i e b i g k e i t ' ,  n u r  b e i  Kož• ASg. r a d o d a n 'e  55v6 
'V u n d e ';  NSg. r a n a  39*17 
' z e r s t ö r e n ' ;  A or• ra s k o p a  53*18 
'L u x u s 1; GSg. r a s k o s e  55*1•
'k a p u t t  g e h e n ';  IS g . r a s p a d a ju ö im ' se  • . .u d o m ' 3 9 r13
1W id e rs ta n d  l e i s t e n ' ;  D a t.A b s . r a s p l r a ju â im s e  56v51 , 49v2
' S t r e i t ' ;  HSg. r a s p r a  26v1 , GSg. r a s p r e  50^14
l e g e : r a s t o j a t i ;  'ab w esen d  s e i n ' ;  P lu s q u a m p e rf . r a s t o e l '  
b i s e  1 9 r1 1 , P a r t . P r s .  r a s to e Ä i  25v30
'a u s s c h ü t t e n ' ; A o r. r a s t o c i  56 r55
'K r i e g 1, w ie im A k s l . f e m in in .  NSg. p r v a  r a t '  5 0 r8 ,  LSg. 
v  s e i  r a t i  50 r 15
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, S c h l a c h t f e l d 1; A PI. ra z b o e  46v20 
, a u s e in a n d e r  g e h e n ';  Im perf*  r a z a id o e e  27r17  
' z e r r e i ß e n 1; V a r ia n te  zu r a z d r e t i .  P a r t .P a s s ,  r a z d r t 1 22v8 
'e i c h  e r g i e ß e n 1; Im p e rf . r a z l e e s e  31v1J 
'Ü berschw em m ung '; NSg. r a z l i t i e  35v25
h i e r  : a u f  t e i l e n ,  Synonym zu r a z d i j e l i t i .  A or. r a z l u o i  9 r17
l e g e : r a z m i r e n i e  ' S t r e i t ' ;  NSg. razm < e) r e n i e  30v8, IS g . 
r a z m e re n ie m ' 37*16, ra z m e re n ie m ' 50*19! 5 0 r2 4
, a u ß e r 1; V a r ia n te  zu  r a z v e ,  c a k a v . 2 5 r4 ! 26v53
, z e r l e g e n ״ ; P a r t . P a s s ,  r a z v r z e n ' 22v8
, l e i d  t u n ' ;  A or. r a z z a l i  se  52r28
*TranesyIranienי, аиѳ ungar. Erdély,; rdelsku z<e)mlju 55*27 
h ie r :R e d n e r .  NSg. 16v21
R e d e g e w a n d h e itי ; IS g . r e c n o s t i j u  11г2Ѳ. N ic h t  im ARj v e r -  
z e i c h n e t .
'P r i e s t e r w e i h e ' ;  ASg. rŽ e n ie  5v10 , 8v3» 1 1 r18  
* E r e m i t ';  ASg. re m e tu  24v8, NSg. re m e ta  32*9 
'L e h r e ,  V o r s c h r i f t ' ;  n u r  b e i  K oz. ASg. r e s n o s t '  13*27
'V e rw a ltu n g , L e i tu n g ';  ASg. r e z e n ie  44v12
'S a c h e 1;w ie  s i n .  r e e ,  m ogi, u n t e r  k a jk a v isc h e m  E in f lu ß .
I P l .  r i o i  46r31
R״ ü s s e l ,  S c h n a u z e ';  NSg, s v in s k o  r i l o  'S c h w e in e s c h n a u z e '
19 r2
'N ach k o m m en sch aft,', h i e r : 'S o h n ' .  NSg. r o d '  4 4 r5  
, R h o d o s1; ASg, ro d u  25v12 
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'R o x o la n e ',  I r a n .  Stamm. Nur b e i  Kož. айв l a t «  R o x o lan i«  
A PI. r o k s o la n e  45ѵ22; g em ein t s in d  d ie  P r o to b u lg a r e n .
* G ip fe l *;D em in. zu r t ,  d i e s e s  l t .  S t a l l i  i n  g l a g o l i t «  B re - 
v ie re n «  LSg« n a  r t i c u  57*32
S״ tu c k  T u o h ' ASg* ru b *  6v 16
'K r i e g s b e u te 1 • IP 1 • r u b e ž i  37*29
h i e r : H e r k u n f t ,  G esch lech t;G S g «  o d ' n i s k e  ги к е  42v25 
, ггіг Rose g e h ö r ig '  ISg* r u z a tn u  vodu 'R o s e n v a s s e r ' 27*1 
'k ä m p f e n ',  In f«  12r29» 57v6
'd i e s e r ' ,  D e m o n s t r .p r . , k i r c h e n s l«  Form en s i e h e  S . 268
■ z ä h le n ';  P a s s iv  s & c ta n ' e< s t '>  52r21
'F r u o h t 4 ;A Sg. s a d '  9*11
' j e t z t ' ,  V a r ia n te  zu вa d , s a d a ;  35^27
'G e s a n d t e r ' ;  A PI. p o a le  42v6
'S a l o n i k i ' ;  ASg« в а іо п і в і  v a ze  5 0 r12
h ie r :M a n n ; N P l. sam c i 55*15
'S c h l a f ' ;  ISg« s a n e ju  39*51
'S a r a z e n e 1, l a t *  s a ra c e n u s «  NPl« s a r a z i n i  13*23
'B r u s t ,  B r u s tw a r z e ';  ASg* s a s a c ' 54vl9» ISg* p o d ' s a sc e m '
57v15
'D i e n e r ' ;  n i c h t  im AHj, k i r c h e n s l«  ASg* e a s lu g u  50*26 
1 « 'b e s te h e n  a u s ' ,  Aor« s a s to e h u  }v26
2 . * d a u e rn 1, A or. s a a to e  57*2• le g e  im m e r :s a s to ja  ( - h u , - t i )  
'e r b a u e n ',  P rs«  s a z i j u  4*10
'H e l f e r s h e l f e r ' ,  n u r  b e i  K oz«, n ach  l a t .  c o n - s o r a .  GSg. 
s a z d r e b n ik a  40r 20 , 51*24
* e rw e c k e n ', i n  Maz« a l a  Synon. f .  p r o b u d i t i ,  im ARj n i c h t  
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1B a u e r ';  k i r c h e n e l .  NSg* s e b r a  38v14
'T o d ',  c a k a v . Form . ASg. s e m r t '  4 * 3 2 , IS g . s e m r t i j u  12 r34
'N e f f e '( 8 c h w e s t e r l i c h 8 6 i t 8 ) ;  GSg. s e s t r i â a  35^5
'K l a f t e r ' ;  À PI. s e z a n i  25r17
'T r e f f e n ,  Z usam m en k u n ft'; NSg. s h o d ' 44r21
'80  b e s c h a f f e n ' , e n t s p r .  l a t «  t a l i ß j  k i r c h e n e l « ,  n i c h t  ARj. 
IS g . n e u t r .  s i c i m ' d e lo m ' 35*14
'K a lk ',A S g .  k a m ik ' s id r iz m  'K a l k s t e i n '  37v15» a b g e l e i t e t  
von  ' s a d r a ' ,  'K a lk '
'G e w a l t a t e r ' , G P l. s i l n i i c o v ' Зв*24
,W a is e n h a u s ',  n u r  b e i  Koz. ASg. s i r o t i n a k '  4 7 r9
a u s r o t t e n 1; P a s s ,  sk o re n en o  e ( s t * )  41*29 
'v e r b i e t e n 1; A o r. a k r a t i  6v 1 , I n f .  s k r a t i t i  57*16
'S o rg e  um e t w . 'A Sg. s k r b '  50*25
'v e r h e i m l i c h e n ';  A or. s k r i  58*6
, z e r s t ö r e n ' ;  A or. s k x u s i  1755 ,7 rזי 21- 22
'g e i z i g ' ,  au s  k s l .  ßkßp7 • Komp. s k u p ie  44*34
'G e iz ,  H a b s u c h t9; IS g . s k u p o s t i j u  36r5
'zum  S tro h  g e h ö r i g ' ;  ASg. v  slam nu h iž u  ' l n  d ie  S t r o h -  
h ü t t e 9 40r17
9f ü h r e n '( L e b e n ) ; A or. m n izk i z i v o t '  s i e d i  47r1
l e g e : s l e z i j a ,  'S c h l e s i e n 1; GSg. s l e z i e  56v1
' F r e i h e i t ' ,  V a r ia n te  zu e lo b o d a , n u r  b e i  Maz. v e r z e i c h n e t .  
ASg. s lo b o d Ö in u  33v17
, o rd n e n , zusam m enfügen ' ; A or. s l o z i  13v8 
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1D e m u t'; GSg. sm e re n ie  r a d i  5*12
1g e s c h i c k t 1, aua  k e l*  em eetЪ» N Sg.т а е к ,  ne sm iÄ ' 42ѵ1 
'G e s t a n k ';  GSg• od* srnrada 5 2 r12  
* s t in k e n d , s c h m u tz ig ';  ASg• v  sm rad n i k o n a l '  36v1 
'd u r c h e in a n d e r  b r i n g e n ' ;  A or. so n iti  4 7 r2 8  
* b e tr ü b t  s e i n ' ;  P e r f •  s m u t i l  s e  57v2
le g e : s m u tn j a ;  L P l• p o . • •e m u tn a h ' 5 5 1 4 U' זי n ru h e , A u fre g u n g '
'w i e d e r ' ,  V a r ia n te  zu o p e t ; 416 ,2 * 9 «1 rזי 15t  44*30 
n u r  im Maz• v e r z e ic h n e t •  v g l•  au ch  v a s p e t•
'S o r a k t a ' ,  l a t .  ad  S o r a o t i s  montem P l ;  DSg. к g o r i  s o r a k t i  
25r20
' s i c h  e r i n n e r n ' ;  P a r t . P r t .  s p a m e tiv  s e  35*3 
'w o h in  f ü h r e n ' ;  Aor• s p e la  42v9
1z a h l e n 1 im S in n e  v .  b ü ß en 1; A or. тики [ - I S g • ]  s p i a t i  
4 2v17 , muki [ - I P 1 • ]  s p i a t i  44*16
'Sohwamm'; ASg. s p lž u  27v31
'n o tw e n d ig  s e i n ' ;  A o r. s p o t r i b i s e  ( s e )  35*30
'w a s o h e n ' ; P r ä s .  s p e r e t  6v17 , I n f .  s p r a t i  27г1
'K r i e g ';  NSg. s p r a v l e n i e  i l i  r a t '  47*12 , GSg. s p r a v l e n i e  
s p r a v l e n i e  49*21
' l e e r e n ,  l e e r f e g e n ' ;  Aor• s p r a z n i  38*16 
'jm d . an  e tw . h i n d e r n ' ;  P a r t . P r s .  s p r i c e  55v33 
'h e r b e i b r i n g e n • ;  A or. s p m e s e  56v27
'e i n e  V erschw örung  a n z e t t e l n ' ,  n u r  b e i  K ož. K o n j. s p r i s e g l i  
se  behu 34*14
'V e rsc h w ö ru n g 1, n u r  b e i  Kož. IS g . s p r iž e n ie m ' 35*10
, b e g l e i t e n ' ;  P a r t .P a s s ,  s p ro v o e n ' 40*19
l e g e :s p r o v a j a t i ,  im p e r f e k t iv  zu s p r o v o d i t i .  Im p e rf . 
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,V e rs c h w ö re r״ ; i n  d i e s e r  Form n u r  b e i  K o ž ., s o n s t  u ro tn ik *  
G P l• s r o tn ik o v  34* ״ 34
P״ fa d ,  S t r a ß e ״ ; l t .  S t u l l i  a u s  g la g *  B r e v ie r e n .  GSg. s t r a n i  
4 v 2 8 , LSg. v  s t a g n i  2 4 r1 J
, H a u s״ ; A PI. s t a n i  57П О
b״ e s te h e n ,  e x i s t i e r e n ״ ; P lu s q u a m p e rf . s t a l '  b i s e  48v26
1 .* ,l i e s s e n *  ; ISg. s teo e n ie m *  k r v i  45*20 
2 .V e r la u f  ( z e i t l . )  po s t e c e n i j u  d v i j u  l e t u  1 4 r19
, O b e rs c h e n k e l״ ; LSg. n a  s t e g n i  39*17 , ASg. v  s te g n u  39*23
, S t r e i t * ;  NSg. s t e z a n i e  53v8
*zusam m endrÜ cken ', h i e r :^usam m enfa a s e n 1 ; A o r. s t i s n u  
4 2 r7
, zu sam m en p ressen 1; P a r t .P a s s ,  s t l a c e n a  1 6 r1 5 , K o n j. d a  b i  
se  ne  s t l a c i l '  42r21
ü״ b e r s e t z e n ״ ; A or. s t im a c i  17v13
) zum״ B i e c h o f s - ) s i t z  g e h ö r ig ״ ; I £ g .  v  c r i k v i  s t o l n o i  
i״ n  d e r  K a t h e d r a l e 2 8 r״  30
* S c h r i t t ,  S p u r ״ ; a u s  i t a l .  s to p p a .  I P l .  s to p am a  12 r4  
,H auptm ann1; NSg. s t o t n i k '  24v33
l e g e : s t r a j a t i  ' s e i n e  Z e i t  v e r b r i n g e n ' ,  b e i  P l  m e is t  
e x u l a r e .  K o n j. s t r a e l '  da  b i  1 0 v 5 , Im p e r f .  s t r a s s e  13v31,
h i e r : P a r t e i .  GSg. e r e t i o ( e ) s k i e  s t r a n i  55*21
1L and״ , D em in. zu s t r a n a .  GSg. s t r a n n i c a  36v28
e״ r s c h r e c k e n * ;  Im p e r f .  e t r a v la h u  35*26 , A or. s t r a v i  53*19
'W ä c h te r ';  A PI. s t r a z c e  40v25
1jm d. s t ü r z e n ' ;  K o n j. s t r g l i  b i  5v7
'schießen'; ik a v .  zu streliti* Inf* striliti 56v24
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STROJlTI * r e g i e r e n ';  i n  d i e s e r  B edeu tung  l t .  S t u l l i  a u s  g l a g o l .
B re v ie re n •  Â or. s t ro m i  Ą2r17 f 45*28
STROH* 'S t o r c h ' ;  N P l. s t r o h i  12r27
STRZITI * b ew achen '; l t .  M ik lo s io h  " i n  l i b r i s  g l a g o l i t i c i e  l e g i
d i c i t u r " •  Im p e r f .  s t r z i h u  29v21
STUŽITI 'jm d . V erd ru ß  b e r e i t e n ' ;  l t .  S t u l l i  a u s  g l a g .  B re v ie r e n .
P a r t .P a s s ,  s t u z e n '  47v5» 4 9 * 2 , s tu z e n a  5 2 1 ^ ל
SüCaNSTVO 'S u b s t a n z ';  l t .  S t u l l i  au s  g l a g o l .  B r e v ie r e n .
SU&ASTVIE V esen , zu l a t .  s u b s t a n t i a  ; API* s u c a s t v i e  16v1 ( k i r c h e n s l . )
h i e r : 'N a c h t ,  A n w e isu n g '; IS g . sudom ' 4 5 v 7 » 48v3
* u r t e i l e n 1 ״;  r P e r e .S g .P r e .  euju [aus o ç z d ç ]  5 1 * 2 0 , 56*3-4
l e g e : s u e v i j a ,  'S c h w a b e n ';  GSg. o d ' s u e v ie  5 2 r24
'G e g n e r ';  l t .  S t u l l i  a u s  g la g •  B r e v ie r e n .  A PI. s u p o s t a t i  
54*27
'G e fa n g e n e r ,  S k l a v e ';  GSg. s u ž n a  58v6 
'G e f a n g e n s c h a f t ';  GSg. s u z a n s tv a  9v14
'Z e u g e ';  A PI. s v e d i  5 8 r2 5 ; 1 t •  S t u l l i  a u s  g l a g .  B re v ie r e n .  









SVEDETE LSTVOVATI 'b e z e u g e n ';  P a r t . P r s .  s v e d e te le tv u e  39*2
'b e rü h m t, e r l a u c h t ' ;  NSg.m ask , s v e t a l '  38v15! 46v3
'N e s s e ';  A PI. e v e tb i  3v28 ,L S g . v  s v e t b i  5v17» 8v34* NSg. 
s v e tb a  1 3v 1 3
'H e i l i g k e i t ' ; GSg• s v e t i n e  3r9# LSg. v  s v e t i n e  12v4 
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SVÊTNIK' ״Ratgeber״; ISg• avetnikom' 14v8, API• øvetnike 51v33
SVETOST* 'Heiligkeit, Frömmigkeit י ; GSg• avetoati 24v9
SVETOVATI ,heiligen'; Part.Prt. evetovav' 54r30
SVIT' ,Welt י ; ikav. Form• LSg. na evi tu 13v12
SVITOVHI ,weltlich'; na avitovnoe uzitie 6v2, HSg• øvitovni
0<10ve)k' 9r20,
SVLÍITI 'entkleiden'; Part•Paso« ovloenih' 25r20
SVOI 'eein' GSg• fem* evoee 41v17, DSg.fern, avoei 3Or33
SaC' 'Urin'; ASg• aac ' 42v16
SČATI 'urinieren'; Imperf• sc&ae 42v16
Sega 'Liøt'; ASg• na oegu 40v19, ISg• aegu velikoju 49r25
SBGAV' 'lietig'; NSg- aegav' Ą 2 v2 Ą , Kompar. eeg&vii 47v5
ŠESTAHIE ״Gefäß'; nur bei Kož• API• aeøtarie 37v19-20
S1H0D' 'Synode'; ASg• einod' 16r26,18v22
Skodán' ,echändlich, verderblich'; API. neutr• imena...økodnae
53r23
SkOPLAH1 ״Kleidungsstück״; ASg• ekoplar' 46v5 
SKOT' 'Schotte'; Ivan' akot' - Johannes Sootu8, 20r1
SPOT' 'Spott, Schande', v. dt• Spott; ASg. na epot' 36*30
SuiCA 'die linke Hand'; NSg• auica 41v26
Sül 1links'; ASg.fem• auju ruku 11v10, NSg. fem. sue [lege:
a u ja] 41v26
5 UV AR ' Bedeutung lt. ARj. hier unklar; evtl• Zusammenhang mit
auh- ״ Schuh '. LP1 • ni na auvreh ' 18v26
TA 'dieaer'; Demonstrativpronomen. Belege 0• Grammatikteil,
S. 270
TABOR' 'Kriegslager'; ASg. tabor' 55r1
־ 355־
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'damaiв, dann*;kirchensl• komat in den Formeln "prazdan' 
biei tagda préstől1..." vor, so 4*34-4־v1, 10v2, 11r6,11r21
'801; Variante zu tako и• takaj. 22г20, 35^6
' • i n  soloher'; G Pl• t a c i h '  53*34
'g l e i c h , ־ ä h n l i c h ' ; 5 9 * 2 ? , in d e k l r
'nur•; 7v9, Ѳг2, 12r7
•berühren•; Prs. taknet• 5v34
lcrge:tamjan; •Weihrauch•; ÂSg. tam'en• 6г10
'v e r n i c h t e n ,  z e r s t ö r e n ' ;  Im p e r f .  t a r i s e  17^20, 39v32 
P a r t . P r s .  ta ru Ä im ' 50v14
•leer•; tasâa vera •Aberglaube• ?Ov25, na tasfie 1auf leeren 
Magen' 37v22
'D ie b • ;  NSg. 22r29
• D i e b s t a h l ' ;  ASg. t a t b i n u  2 6 v 1 1 . l t .  S t u l l i  a u s  g l a g o l .  
B r e v ie r .
'Last'; GSg. tegoti 1вѵ6
'kleines Tuch unter d. Hostie, i.d. Kirche'; APl.telesniki 
6r1, ASg. telesnik' 11v2)
'M i t g l i e d  d . T e m p le ro rd e n s ';  N P l. t e m p la r i !  [ l a t .E n d u n g ! 3 
25v9
'G e i ß e l ' ;  t e p e n i e  b o z ie  'G e iß e l  G o t t e s '  12r30, 14r14 
'b e r ü h r e n '; Konj. t i k a l '  d a  b i  15*17 
' T i t e l ' ;  GSg. t i t o l i  5v6, 26r11, Dual t i t o l a  2 6 r34  
• Ü b e r s e tz u n g '; IP 1 . t lm a c i  2 r1 4  
• d u n k e l ';  G P l. tm e n ih 1 41v32
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• P a r t n e r ,  F re u n d ״ ; GSg. t o v a r i s a  39v17
•A ufw and, K o e te n ';  IS g . t r a c e n ie m ' 13v9
1K o m e t', n u r  zusammen m it 'z v e z d a ' .  N P l. z v e z d i t r a k a t i c e  
29v25f  NSg. zv ez d a  t r a k a t i c a  32v21
'p l ö t z l i c h ' ;  v .  i t a l .  t r a t t o ,  n a  t r a t *  3 8 r2 8 , 4 0 v 2 6 f 37v31 
• e r s c h r e o lc t ,  ä n g s t l i c h 1; NSg. t r e p e t a n '  57v10 
1B l i t z s c h l a g 1; k i r c h e n e l .  GSg. o d ' t r e s k a  38v20 
*zum d r i t t e n  M a le ';  IS g . t r e t i o e j u  53*19 
•zum d r i t t e n  M a le • ; 52v20
1b e so n n e n , v e rn ü n ftig ■ 1 ;GSg. m ask .K u r z f .  t r e z v a  2 4 r6 -7  
l t .  S t u l l i  a u s  g l a g o l .  B r e v ie r e n .
• B o n n e r ',  n u r  i n  dem B e leg  ' t r i s k a v l c a  l e g io n •  « B o n n er- 
l e g io n  36*2
'h a l t e n ' ;  n u r  b e i  Maz. v e r z e i c h n e t .  P a r t . P r s .  trm e 40v11
'N o r d e n ',  V a r ia n te  zu t r amant a n a ,  c a k a v . GSg. o t  trm a n ta n e  
35*724, ASg. n a  trm a n ta n u  49*15
'W a s e e rk ra n k h e it  '  ; IS g . t r o p i k u  46*9
•a n h ä u fe n • ;  Im p e r f • t rp a h u  1 Ѳг25
• g e d u ld ig • ;  Adv. t r p e l i v e  40r31
1M a h lz e i t • ;  IS g . p r e d • . . • t r p e z u  38*27
1 . l e i d e n ,  d u l d e n A o r .  t r p e  24*22 , P a r t • P r s .  t r p e Ö • 4 8 r2 8 ,
2 . d a u e r n ';A o r .  t r p i  51*20, I n f .  t r p i t i  55v26
'z u  T r s t  [ - T r i e s t ]  g e h ö r i g ' ;  NSg. t r 8 6 a n s k i  33r3  
'b e s c h w e r l i c h ,  Muhe b r in g e n d • ;  NSg. t r u d l i v '  39*25 , 49*27 
'R um pf' ( e in e s  K ö rp e r s ) ;  NSg. t r u p '  t e l a  22v8 
'E r d b e b e n ';  N P l. t r u s i  27v12
'H ä n d l e r ' ,  V a r ia n te  zu t r g o v a c .  B P I. t r z c e m ' 27v29 
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Die Namen einiger Bibliotheken und Institute habe ich in der Arbeit wie 
folgt abgekürzt:
GPB Gosudarstvennaja Publicnaja Biblioteka imeni Saltykova-
Scedrina, Leningrad.
JAZU Jugoslavenska Akadēmija Znanostl i Umjetnoeti
NSB Narodna i Sveucilisna Biblioteka« Zagreb
NUK Narodna in Univerzitetna Knjizica, Ljubljana
ÖNB österreichische Nationalbibliothek, Vien
Darüber hinaus werden einige Quellen und Wörterbücher abgekürzt:
ARj « Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Maz - Prinosi za hrvatski pravno povijesni rjecnik
PI - Platina© Liber de vita Christi ac omnium pontificum
Pol - Martini Oppaviensie Chroniсon pontificum et imperatorum
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